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(La nota del Obaervatorl» en la 
página dle». D I A R I O D E 
E D I C I O N 
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ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL • INSCRIPTO COMO CORRESi'ONDENCTA. DE SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA-
A H O XC HABANA, MARTES, 20 DE JUNIO DE 1922.—SANTA FLORENTINA. VIRGEN. NUM. 158 
Juramento y toma de posesión délos Ayer no 
nuevos Secretarios de D e s p a c h o hubo 
E l jefe de p o l i c í a f u é ratificado en s u c a r g o - R e n u n c i a r o n 
el Subsecretario de G o b e r n a c i ó n y e l Jefe de l a Secre ta 
B R I N D I S D E L J E F E D E L E S T A D O 
CASTILLO POKORNY HACE PROTESTAS DE CUBANISMO.—IN-
TERESANTE PROGRAMA DEL DOCTOR LANCIS 
En un despacho oficial del Presi- de todo otro problema, 
dente de la República, juraron ayer f Agrámente: Me propongo hacer 
a las once y media de la mañana sus una obra de verdadera administra-
cargos los nuev03 Secretarios del ción en la Secretaría de Sanidad y 
Despacho, señores Lancís, de Gober- laborar por ei cumplimiento de las 
nación; Agrámente, de Sanidad; leyes. 
Betancourt, de Agricultura; Regüei- i Montes: En la Secretaría de la 
ferós, de Justicia; Castillo Pokorny, ¡Guerra, continuaré identificado con 
de Obras Públicas; Zayas, de Ins- ¡mis compañeros, 
trucción Pública; Despaign«, de Ha-
s e s i ó n 
en el Senado 
U N A C A R T A D E L P R E S I D E N -
T E D E L A R E P U B L I C A A L 
S E N A D O R S R . W I F R E D 0 
F E R N A N D E Z 
Manifestaciones ¡Habrá piedad 
del Jefe del Estado para 1 os señores 
a los Secretarios Colectores 
cienda; Montes, de Guerra y Ma-
rina, y Cortina, de la Presidencia. 
Al acto asistieron todos los Secre-
tarios salientes a excepción del doc-
tor Montoro, que se excusó por en-
fermo, y del general Castillo Dua-
ny, que se encuentra en los Estados 
Unidos. 
De los Secretarios entrantes, soia-
Ayer se reunieron en la Alta Cá-
mara con el señor Wlfredo Fernán-
dez, autor del proyecto de resolución 
conjunta, los señoras Ricardo Dolz 
y Juan Gualberto Gómez, para tra-
—n. ,™»^. I tflr sobre algunos puntos y darle 
RfcNLNCIA E L SUBSECRETARIO | ja forma definitiva al importante do-
DE GOBERNACION j cumento que tan bien acogido ha si-
do por la opinión pública en toda 
E l Dr. Oscar Zayas, Subsecreta-
rio de Gobernación, presentó ayer la 
renuncia de su cargo con carácter de 
irrevocable. 
Nada se ha resuelto aún sobre la 
persona que habrá de sustituirle, 
mente faltó el de Estado, Dr. Céspe- Se indican al Dr. Gutiérrez 
des, que llegará esta arde y jurara ÍBalmaseda( actual Sub3e<;retario de 
mañana, P/0^^16^16 ^ J . f.!!!.6' ! Justicia y ai Dr. Varona Roura. Fis-
tarlo de Justicia. Dr. ^ e i f e r o . , al de la Audiencia de 0riente; So. 
fué designado ayer, desP^s del ju-|bre ^ 
ramento, para desempeñar con ca- Dr L ^ ^ ^ 
rácter interino la cartera de Estado- Confianza; pero aclaró que no ha 
tratado todavía en lo absoluto* de 
LA CGREMONIA este asunto con el Jefe del Estado. 
Reunidos con el Jefe del Estado 
los Secretarios entrantes y salientes, 
explicó aquél las causas por las cua-
les se veía en el caso de aceptar 
la renuncia a los segundos y los des-
pidió con frases coi>teses. 
Después el Secretario de la Pre-
E L J E F E DE LA SECRETA 
El Secretario de Gobernación ra-
tificó ayer en su cargo al Jefe de 
la Policía Secreta, Sr. Mario Martí-
nez Lufríu, ante los reportera de la 
Secretaría. E l Sr. Martínez agrade-
sidencia, Dr. Cortina, dió lectura ci5 la prUeba de confianza de que 
la nación. 
Hoy probablemente se presentará 
la resolución al Alto Cuerpo. 
Por falta de quorum no pudo ce-
lebrarse sesión.ayer; pero los sena-
dores que asistieron se mostraban en 
la mejor disposición para tratar de 
resolver los problemas que afectan 
a la República en estos difíciles mo-
mentos. 
E l señor Aurelio Alvarez, Presi-
dente del Senado, no pudo asistir 
por que le embargabe asuntos pú-
blicos de Importancia suma para el 
Partido Conservador, pero los. sena-
dores que concurrieron comentando 
•| la situación creade, manifestaron su 
adhesión cordial al Presidente del 
Alto Cuerpo para la resolución de 
lodos los problemas nacionales que 
han de presentaree con motivo de le 
crisis. 
al decreto de aceptación de las re-
nuncias, que a la letra dice: 
se le hacía objeto, pero presentó su 
renuncia, que fué aceptada en vls-
Por cuanto: En presencia de cir- ¡ta de las causas atendibles que ex-
cimstancias que ofrecen dificultades i ponía. Nada se ha resuelto sobre 
al desenvolvimiento de la sección gu- jel sustituto del Sr. Mario Martínez, 
bernativa nacional, los Señores Se-
cretarios del Despacho, y de la Pre-
sidencia, espontánea y patriótica-
mente pusieron sus cargos respec-
tivos a la disposición del Presiden-
te de la República. 
E L J E F E DE LA POLICIA 
NACIONAL 
Con respecto al comandante Plá-
cido Hernández, jefe de la Policía 
Por cuanto: No obstante la lau- ¡Nacional, manifestó el Dr. Lancís que 
dable per todos conceptos labor de .le merecía el conceRtp de un buen 
dichos Señores Secretarios, y el : policía y un funcionario recto, a 
mantenimiento incólume de la con-¡quien conocía de antiguo; que lo 
fianza en los mlsmso por mi pavee ,había ratificado en su cargo Para felicltaclón gincera ^ RU hfir 
como Presidente de la llepúbllca, así Ida.le una oportunidad de reórganízar ! ^ L í 6 1 ' - ^ ^ 
UNA CARTA DEL PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA AL ILUSTRE 
SENADOR SR. WIFREDO FERNAN 
DEZ 
E] señor Presidente de la Repú-
blica ha dirigido al Insigne legisla-
dor señor Wlfredo Fernández la si-
guiente carta: 
República de Cuba. 
Presidencia. 
Particular. 
Habana, junio 16 de 192 2. 
Sr. Wifredo Fernández. 
Senador por Pinar del Río. 
Mi distinguido y apreciado amigo: 
Dejaría de satisfacer un vehemen-
te deseo, si en alguna forma no hi-
ciera llegar a usted mi aplauso y 
como el aprecio en mi carácter parti-
cular, especiales consideraciones de 
alta política me llevan a aceptar di-
chas renuncias sin que ello merme 
en lo más mínimo el excelente con-
cepto que me merecen, y deplorando 
la privación de sus valioso servi-
cios, 
R E S U E L V O : 
la Policía y que abrigaba la espe-
ranza de que saldría airoso en ese 
empeño. 
SECRETARIO PARTICULAR 
E l Dr. Lancís, Secretario de Go-
bernación, ha llevado consigo como 
secretario particular ai Dr. Carlos 
O. Valdés. 
Aceptar las renuncias presentadas 
de los Señores Rafael Montoro y 
Valdés, Secretario de Estado; Eras-
mo Regüeiferos y Boudet, Secreta-
rio de Justicia; Francisco Martínez 
Lufríu Secretario de Gobernación; • respectivag estaclonea a ios capl-Ĉ riando Freyre y Cisneros Secreta-; r P actuaban de 
no de Obras Publicas; José M. Co- . d t ¡g, SeCretarIo saliente 
NO QUIERE AYUDANTES 
La primera medida adoptada ayer 
por el nuevo Secretarlo de Gober-
! nación fué manda a incorporarse a 
liantes y Gutiérrez de Celis, Secre-
tarlo de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, Francisco Zayas y Alfonso, 
Secretario de Instrucción Pública y 
Be'ias Artes; Juan Culteras y Gener, 
Secretario de Sanidad y • Beneficen-
cia; Demetirio Castillo Duany, Secre-
tario de Guerra y Marina, y José 
Manuel Cortina y García, Secretario 
de la Pesidencia. 
El Dr. Lancís dijo que no necesi-
taba ayudantes. 
TOMA DE POSESION DE LOS NUE-
VOS SECRETARIOS 
EN GOBERNACION 
Poco antes de la una de la tarde 
Dado en la Habana, Palacio de la ;tom5 posesión de su cargo el doc-
Presidencia, a 17 de junio de 1922. 
(F.) Alfredo Zayas, 
Presidente. 
BRINDIS DEL PRESIDENTE 
tor Lancís, a quien hizo entrega el 
coronel Martínez Lufríu, a presencia 
de los Jefes de Negociado y otros 
altos empleados de la Secretaría. 
E l Dr. Lancís tuvo frases de cor-
tesía para el Secretario saliente y 
solicitó el concurso de todos los fun-
mosa Iniciativa en reciente sesión 
del Senado de la República, dando 
una nota de sereno y elevado patrio-
tismo en momentos de Inquietud e 
mcertldumbre. 
Personalmente le agradezco su 
manifestación, concordante con el 
unánime sentir de sus compañeros en 
ese respetable Cuerpo Legislador, de 
adhesión y apoyo al Gobierno Na-
cional; pero como cubano que siem-
pre ha alentado I05 ideales de su pue-
blo, eun es mayor mi gratitud por 
la expresión vibrante, a la par que 
sensata, de sano nacionalismo que 
tan oportunamente ha dado el Se-
nado secundando su espontánea su-
gestión. 
Agradecido a su valiosa colabora-
ción a la obra difícil del Gobierno, 
le reitero mi aprecio y consideración, 
Alfredo Zayas. 
En Palacio facilitaron ayer a la 
prensa la siguiente nota que contie-
ne las manifestaciones hechas ayer 
por el Jefe del Estado a los Secreta-
rios entrantes y salientes: 
"Comenzó el Honorable señor Pre-
sidente dicléndoles que al iniciar su 
Administración había echado sobre 
sus hombros una labor extraordina-
ria en la historia de Cuba, por la 
magnitud de los empeños que había 
que realizar por la profunda crisis 
económica y política que estaba su-
friendo la Nación; que en esa labor 
todos los señores Secretarios que has-
ta este momento le habían acompa-
ñado en las funciones de Gobierno 
habíanse esforzado patrióticamente 
por mejorar lag condiciones genera-
les del país, rindiendo tareas alta-
mente laudables. 
"Expuso, asimismo, que slguien-
do la práctica usual en todos los paí-
ses de regímenes democráticos, los 
señores Secretarlos pertenecientes al 
anterior Gabinete le habían presen-
tado, desde hace ya bastante tiempo, 
la renuncia de sus cargos, con obje-
to de facilitarle la formación de un 
nuevo Consejo de Secretarios, si él 
lo estimaba así conveniente para la 
continuación de la magna labor que 
se venía realizando. 
"En vista de esas r*iuncias y por 
razones de alta política manifestó el 
Honorable señor Presidente que ha-
bía estimado conveniente aceptarlas 
todas y formar un nuevo Consejo de 
Secretarios sin que este hecho sig-
nifique en lo más mínimo desconoci-
miento de los grandes servicios pres-
tados por los anteriores señores Se-
cretarios y la labor patriótica reali-
zada por los mismos en el desempe-
ño de sus respectivos cargos sin ha-
berse disminuido en nada el alto 
concepto que le merecen. 
"—Yo deseo—expuso el Jefe del 
Estado—que tanto los señores Se-
cretarlos que cesa» como los nueva-
mente nombrados, se 1 consideren li-
gados, dentro de una sagrada unidad 
de sentimientos, como deben estar-
lo todos loa cubanos, para la obra 
de reconetrucción de nuestra patria, 
reintegración de todas sus energías 
y para el mantenimiento de su so-
beranía, de su prosperidad y de su 
gloria. 
"Yo ruego—terminó el Honorable 
señor Presidente—que haya, lo mis. 
mo entre los ^eñores Secretarios que 
salen del Gabinete, que entre los que 
desde hoy constituyen el nuevo Con-
sejo de Secretarlos, una recíproca 
colaboración; los que cesan en el Go-
bierno, para prestarle cualquier con-
curso que la patria demande de ellos; 
los que entran, para que se sientan 
,unidos en el mismo propósito de cum-
plir para con la patria los deberes 
que a todos nos corresponden, tenien-
do en cuenta la grandeza de los in-
fortunios que dieron lugar a su for. 
mación y la pureza de los Ideales que 
animaron a los hombres que con su 
sacrificio e inteligencia la crearon." 
L A C A M A R A D E R E P R E S E N -
T A N T E S C O M P A D E C I D A , 
L E S T I E N D E U N A T A -
B L A S A L V A D O R A 
Después de aprobadas las actas re. 
gl*mentarlas, el Presidente de la Cá-
mara dió cuenta con el dictamen emi-
tido por la Comisión Mixta que es-
tudia la modificación de la Ley del 
letiro civil, acordándose que el re-
ferido dictamen fuese enviado al 
Ejecutivo para su aprobación. 
Relación de los presupuestos generales 
de la Nación para el próximo ejercicio 
Texto integro de l a L e y que f u é sancionada ayer por el 
Ejecut ivo y que en breve se p u b l i c a r á en l a Gaceta 
S E C A L C U L A N L O S I N G R E S O S E N $ 5 5 . 6 3 8 . 8 0 0 
DE ESTA CANTIDAD SE DESTINARAN $14.278.692.63 PARA E L 
PAGO DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESUPUESTO FIJO 
Se lee un proyecto de ley sobre 
la modificación formal en las peticio-
nes de datos que formulan los re-
Presentantes. 
E l doctor Herrera Sotolongo pide 
1 la palabra para combatir el proyec-
j to, pero e] señor Germán López so-
licita que se deje sobre la mesa ese 
l asunto por no hallarse presente en el 
í hemiciclo, el autor del proyecto. 
E l caso se somete a votación no-
j minal, siendo acordada la suspen-
• elón del debate por cuarenta y un 
votos contra veinte. 
Como se ve por la epístola del 
Ejecutivo la obra patriótica del cívi-
co senador por Pinar del Río, ha 
sido acogida con el mî moentusias-
mc que en el pueblo digno y pa-
triota en las altas esferas del Go-
bierno. 
M E R E C I D A D I S T I N C I O N 
A C A N D I D O D I A Z 
PARA PREMIAR E L ACTO 
HEROICO DE UNA JOVEN 
St. Peterburg, Fia. Junio 19. 
í>e le va a pedir a la Comisión de 
la Fundación Carnegle para premiar 
actos heróicos, que otorgue una me-
dalla de oro a Mlss Mary Buhner Terminada la ceremonia oficial, 'cionariog presentes para poder triun-Oiip fnó î -̂t-̂ ^̂  cifrar , , , ,, m n u u mi ivi rmxi , 
T J l Z ^ ^ ,!! P Z t l l t v l Z far en dellCa.d0 C a T - m0 T e Ua cual trató, infructuosamente, dé 
la República atravesaba momentos , a]var a gu amiga Miss Dorothy' Mc 
muy difíciles y que nadie debía pen- Uatchie, al ser esta atacada y be-
sar en que pertenecía a tal o cual rrIblemente destrozada por un mons-
partido político, sino a la gran fami- |truo marino, en los mqmentos en 
lia cubana, para dedicar todas sus i que Be hallaba nadando lejos de la 
energías a la defensa de nuestra m- pla7a en la bahía de esta ciudad en 
dependencia. En cuanto a los em- la tarde del gibado último. 
eu el despacho a los repórters y an 
te ellos el Presidente de la República 
Pronunció el siguiente brindis, al ob-
sequiar con champagne a los Secre-
tarios entrante y salientes y diri-
Biéndose a ios primeros: 
"Por la ventura personal de tod«s 
Nuestro querido amigo y compa-
ñero Cándido Díaz Alvarez, director 
de "La Correspondencia", de Cien-
fuegos, que desde hace días se halla 
en cama atacado de un violento có-
lico hepático, ha sido agraciado por 
el Gobierno de España con la enco-
mienda de la Real Orden de Isabel 
la Católica. 
Esa preciada recompensa fué soli-
citada en su última junta general por 
la Colonia Española de Cienfuegos, 
que conoce y aprecia en todo lo qu? 
. valen ios eminentes servicios jjresta-
¡dos a su patria por el muy culto y va-
1 líente camarada. 
Más merece Cándido Díae Alvarez 
ipor su constante e Inteligente ac-
tuación en pro del prestigio de Es-
paña, pero no deja de ser satisfac-
torio este galardón que se otorga 
a su patriotismo. 
¡ Felicitamos efusivamente al viejo 
y leal compañero, y a la vez hace-
mos votos por su rápido y total res-
tablecimiento. 
Se propone el nombramiento de 
una Comisión para que estudie la 
ascendencia de la deuda flotante, su 
legitimidad y la forma y condiciones 
de legitimarla. 
E l doctor Carlos Manuel de la 
Cruz habla brevemente alrededor de 
eRte asunto y el señor Germán Ló-
pez, que apoya d nombramiento de 
la Comisión, manifiesta que los nue-
vns Impuestos servirán para enjugar 
la deuda. "He ahí una medida—di-
jo—que evitará la concertación del 
Empréstito". 
Como en el curso de su conversa-
ción, el señor Germán López, alu-
día al doctor Ferrara, éste recogió 
la alusión, manifestando que siempre 
estuvo opuesto al Empréstito, que 
lo había combatido en la Cámara y 
en la prensa. Dijo que la sospecha 
de que él fuese en Cuba, represen-
tante de la Casa Morgan d^bía des-
•'anecerse, por ser de todo punto'In-
fundada; pero aun cuando tuviera 
la honra de representar en este país, 
los intereses de la Casa Morgan,, 
pospondría siempre la idea de con-
certar un empréstito, a su patrio-
tismo, ya que una medida de 'tal 
naturaleza, no sólo es lesiva para el 
Ideal nacionalista,» sino que nos obli-
ga y nos ata más al Norte, colo-
cándonos en relación a los Estados 
[Tnidos, en un plano de onerosa ser-
vidumbre que ej pueblo de Cuba, 
rechaza Indignado. 
E l doctor Ferrara fué muy aplau-
dido. 
En relación a esta cuestión se 
acuerda un receso, del que se mues-
tra partidario el doctor Soto, por en-
tender que el problema de la Poli-
cía Nacional, acerca de la provisión 
de sus haberes, reclamaba urgente 
so'ución. 
E l señor Lores se levanta para 
recordar a la Cámara sus deberes 
con relación a la rebaja de fletes 
ferrocarrileros, a cuyo fin, no hace 
nada. 
Penetra entonces en el hemiciclo 
Lncilo de la Peña, quien vierte al-
gnnas frases un tanto mortificantes 
para la autonomía de la Cámara a 
las que responde Germán López, pi-
rlléndole que rectifique esos concep-
tos. 
Y el señor Verdeja dá un campa-
niliazo, levanta la sesión, que na si-
do prorrogada hasta las seis. 
ALFREDO ZAYAS Y ALFONSO, Presi-
dente de la República de Cuba. 
HAGO SABER: que el Congreso ha 
votado, y yo he sancionado la si-
guiente 
LEY: 
Artículo I.—Se autoriza la rscauda-
ción en la forma que determinan las 
Leyes vigentes, de los siguientes ingre-
sos calculados en un total de pesos 
r.5.638.800.00 durante el ejercicio eco-
nómico de 1922 a 1923. 
Rentas de Aduanas in-
cluyendo las sumas 
que se destinan al 
Presupuesto Fijo . . 
Derechos y mejoras de 
Puertos 
Rentas Consulares . . 
Rentas de Comunicaclo-
i nes 
| Rentas Terrestres. . . 
1 Lotería Nacional . . . 
Renta Especial del Em-
préstito, In c 1 uyendo 










Suma total de los In-
gresos $ 55.638.800.00 
Artículo II.—De dichos ingresos ge-
nerales se destinará la cantidad de 
$14.278.692.68 al pago de las obliga-
ciones dsl Presupuesto Fijo en la si-
guiente forma: 
De la renta producida 
por los Impuestos es-
peciales del Emprés-
| tito 
De la renta de Aduanas 
De los derechos de me-




Total, 5 14.278.692.68 
Artículo ni.—LÉ cantidad de pesna 
14.278.692.68 a que se refiere el ar-
tículo anterior se invertirá del siguien-
te modo: 
En el pago de Intereses 
y amortización del 
Empréstito de pesos 
35.000,000.00 que ven-
cerán durante el ejer-
cicio económico a que 
se refiere esta Ley de 
acuerdo con el con-
trato con la Casa 
Speyer Co. y para 
satisfacer los gastos 
de comisiones, que-
brantos en los cam-
Inmediatamente se reunieron los 
respectivos comités parlamentarios, 
acordándose en el liberal nombrar 
una Comisión que estudie la vacan-
¡ te causada en la Cámara, por el re-
j presentante José R. Cano, así como 
| también considerar las proposiciones 
I ê  que con arreglo a los nuevos pre-
I supuestos contribuyen el Municipio 
• y el Estado al sostenimiento de la 
1 Policía Nacional. 
^Por su éxito; por" la independencia ¡piados, manifestó que nada tenían T" DurVnte media hora, después de H O Y L L E G A R A E L 
M I N I S T R O C E S P E D E S 
"bsoiuta de Cuba, por la soberanía 
completa de Cuba, por la perdura 
bilidad de la República." 
RETIRO Y RENUNCIA 
Ayer firmó el Jefe del Estado los 
que temer de él los q.ue honrada- i^aber atacado y destrozado el pez 
mente cumplieran con su deber. ja Mjgs Mc ciotchie, Miss Buhner la 
sostuvo en agua profunda y con 
DECLARACIONES A LA PRENSA ¡mucha marejada, exponiéndose' a 
ser atacada a su vez por el pez o ti-
A las cinco de la tarde recibió el ¡hurón. 
Dr Lancís a los repórters que ha- j Miss Mc Ciotchie falleció mientras 
decretos por ios cuales se concede el Ce¿ la Información de su Secretaría, .su amiga Miss Buhner la sostenía 
retiro al general Montes como Jefe [a cuales espontáneamente unas con la cabeza fuera del agua; 
<jei Ejército y se acepta la renuncia Veces y respondiendo a preguntas en 
361 capitán Castillo Pokogny, como |0tros casos, hizo las siguientes Inte-
caPitán del mismo cuerpo. 'resantes declaraciones: 
embargo esta no la abandonó hasta 
que un bote la recogió y la llevó 
a tierra. 
A TOMAR POSESION . n S s ^ p t r o ' í , ™ aTcfnacn™ i MUERTE DE UN FILANTROPO 
de todos, especialmente do los fun-
t De Palacio se trasladaron los nue- ¡donarlos y empleados, y de 1* Pren 
vos Secretarios a sus respectivas Se- (Sa para poder triunfar en mis em-
bretarías para tomar posesión. 'peños. 
Cuando sabían con ese objeto, hi- i "Creo que un mes bastará para 
^eron a ios repórters las siguientes reorganización completa de la Po-
'nanifestaciones: qlcía Nacional, a cuyo Jefe he ratl-
Castillo Pokorny: Soy cubano, 'ficado por entender que reúne con-
;acI en Santiago de Cuba y mi pa- diclones a las cuales debo ofrecer 
5re es cubano también. Voy a la 'un "chance" para manifestarse, 
^ecretarla de Obras Públicas a ha- "He suprimido a los ayudantes, no 
^ r labor patriótica con toda la ener- 1 quiero que me pongan vigilantes en 
m* de mi juventud, pero energía ¡,1a puerta de mi casa y trataré de 
^"•"tada. ;que también prescindan de esa cos-
^paigne: Voy a ia Secretaría ¡tumbre innecesaria mis compañeros 
Eati!Iaclenda con verdaderos bríos, ^el gabinete. 
"mo qUe ^ cuestión primordial "Seré un defensor entusiasta del 
pj Poner ai día el pago a los em- Cuerpo de Policía Nacional, procu-
orea • 7 la deuda pública. La re- rando que se les pague puntuaimen-
que ción del Personal es asunto ¡te y hasta cor Sareferencia a otros 
no n estu<iiaré detenidamente, pues ! funcionarios y empleados, pero no 
quiero cometer injusticias. ! transigiré con deficiencias e Inmora-
no tetanC0Urt: Hasta 61 Presente |liaad6s en 61 servlcIo. 
pect0ngo aún Plan alguno con res- i "Pienso pedir a los dueños de bal-
Pueg tortla Secretaría de Agricultura, inearlos de mar que faciliten abonos 
durant mi atención ha estado fija Ipara los hijos de los vigilantes- y a 
de lale e8tos días en la ostabilldad . _ 
Patria qUe está por encima I Continua en la página DOCE 
Philadelphja, Junio 19. 
El Reverendo James A. Montgo-
mery, de esta ciudad, anunció hoy 
el •fallecimiento, en Jerusalén del 
Reverendo Dr. James B. Nies. de 
Brooklyn. 
El doctor Nies donó cincuenta 
mil peso spara la construcción del 
edificio de la escuela americana en 
Jerusalén, para cuyo lugar embar-
có en el mes de Marzo último, con 
el objeto de dirigir la construcción 
del citado edificio. 
El doctor Nies se graduó en ]a 
Universidad de Columbia y era 
eclesiástico de ia Iglesia Protestan-
te Episcopal. 
En la tarde de hoy llegará a la 
Habana, procedente de los Estados 
Unidos, el doctor Carlos Manuel de 
Céspedes, Ministro de Cuba en Was-
¡ hington, que ha sido designado pa"ra 
ocupar el cargo de Secretarlo de Es-
tado. 
1 Todo el personal -de la Secretaría 
ha sido invitado para concurrir a su 
recibimiento que será por log mue-
lles de la Estación Terminal entre 
cuatro y cinco de la tarde. 
Al señor Céspedes se le tiene re-
servado alojamiento en el Hotel Se-
villa, donde residirá provisionalmen-
te. 
Tomará posesión de la Secretaría 
• el miércoles por la mañana. Antes 
'visitará al señor Presidente de la 
República. 
A las cinco se abre de nuevo la 
6P?ión y a peticiónvdel señor Recio 
el señor Peña hace algunas aclara-
ciones acerca de las frases vertidas 
momentos antes en el hemiciclo. 
LA SUBSECRETARIA 
Es casi seguro que el Licenciado 
Guillermo Patterson, actual Subse-
cretario de Estado, pase a ocupar el 
cargo de Ministro Plenipotenciario 
de Cuba en los Estados Unidos. 
ACUSADO DE ASESINATO 
WASHINGTON, junio 19. 
El jurado del Coroner ha acusado 
ho al doctor J. G. Saggus del asesi-
nato de su primer esposa y de Char-
les W. WlUbanks antiguo marido de 
su actual esposa. 
Mrs. Saggus y Wilibanks fueron 
muertos hace algunos meses. 
CHOQUE SANGRIENTO 
E N J ^ A L T A SILESIA 
Berlín, Junio 19. 
Dícese que en Biskupitz. Alta Si-
lesia, ha ocurrido un choque san-
griento entre un pequeño destaca-
mento de tropas francesas y una 
fuerza de policía compuesta de ale-
manes y polacos, resultando cua«-
tro paisanos muertos. 
Habiendo quedado sobre la mesa 
K», enmienda del doctor Ferrara so-
bre la supresión del 3 por ciento a 
los colectores, se abrió el debate y 
los señores Carlos Manuel de la Cruz 
y Germán López presentan una en-
mienda a la enmienda del doctor 
/farrara. en el sentido de reducir só-
lo ese beneficio que reciben los co-
iectores, esto es, rebajando del tres 
al uno por ciento y así el Estado, que 
^egún la enmienda del doctor Ferra-
ra debía percibir 4.700.000, solo ner-
olbirá 4.500.000. 
E l señor Sagaró pide que se sus-
nenda el debate para nombrar una 
Comisión que estudie el asunto y 
«I comenzar la votación de la candi 
(Mura, dán las seis y se levanta la 
re&ión. 
Eso fué todo lo que ocurrió aver 
en la Cámara. ' 
MR. LOUBET^OPERADO 
PARIS Junio 18. 
Emilio Loubet ex-presidente de 
la República fyó operado esta ma-
ñana de cataratas en un ojo. 
PARIS Junio 18 "Por The Asso-
ciated Press) Emilio Loubet Ex-pre-
Onete de la República, fué*operado 
esta mañana de cataratas en el ojo 
derecho. Los cirujanos Informaron 
«ue la operación había sido feliz, a 
pesar de la avanzada edad del pa-
ciente. 
bios y remesas de cu-
pones . $ 
En el pago ño Intereses 
y amortización del 
Empr^tito de pesos 
10.000,000.00 ál tipo 
de cinco por ciento 
anual según la Ley 
de Diciembre de 1913, 
en contrato celebrado 
con los señoras J . P. 
Morgan Co. en Enero 
31 de 1914 y para sa-
tisfacer gastos de co-
misiones, quebrantos 
en los cambios y re-
mesas de cupones . . $ 
En el pago de Intere-
ses al tipo de cuatro 
y medio por ciento 
anual de la emlslOn 
de $16.500,000.00 se-
gún contrato celebra-
do con la casa Speyer 
Co. y para satisfacer 
gastos de comisiones, 
quebrantos tn . los 
cambias y remesas de 
cupones $ 
En el pago de Intereses 
al cinco por ciento 
anual sobre Bonos de 
la Deuda Interior en 
circulación, amortiza-
ción de dichos Bonos 
y gastos de honora-
rios del Notarlo y Nl-
flos de la Peroeficen-
cla. que Intervinieron 
en el sortee de Bonos $ 
En el pago de Intereses 
al tipo de seis por 
ciento sobre la emi-
sión de $30.000,000.00 
de Bonos de la Deuda 
Interior y amortiza-
ción de los mismos. $ 
En el pago de Intere-
ses dril Empréstito de 
7.000.000.00 apllca-
' clón de la Deuda In-
terior y amortización 
del mismo. . . . . . $ 
Para el pago de las 
atenciones del Poder 
Legislativo | 
Para «1 pago de las 





las atenciones del Presupuesto de Gas-
tos para el ejercicio de 1922 a 1923, 
distribuyéndola en la forma que se de-
talla en las relaciones de gastos que sa 
acompañan y que son las siguientes: 
RELACION A: 
Gastos de la Presiden-
cia de la República . $ 182.385.00 
REI.ACION 33: 
Gastos de la Secretaría 
de Estado $ 1.340.709.47 
RELACION C: 
Gastos de la Secretaría 
de Justlcia_j . . . . $ 253.665.00 
RELACION S; 
Gastos de la Secretaría 
de Gobernación . . . $ 6.798.052.50 
RELACION E: 
Gastos de la Secretaría 
de Hacienda $ 2.874.801.40 
Adición de la Secreta-
ría de Hacienda. . . $ 695.117.50 
RELACION F : 
Gastos de la Secretaría 
de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes. . % 8.424.851.54 
RELACION O: 
Gastos de la Secretarla 
de Obras Públicas. . $ 3.713.518.00 
RELACION H: 
Gastos de la Secretaría-' , 
de Sanidad y Benefi-
cencia ? 4.749.508.05 
RELACION I : 
Gastos de la Secretaría 
de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo . . $ 783.973.00 
RELACION J : 
Gastos de la Secretaría 
de Guerra y Marina. $ 9.516.024.75 
RELACION K: 
Para el fondo especial f 
de "Veteranos: Ley de 
12 de abril de 1922. 
8 010 calculado . . . $ 1.240.803.23 
Total del presupuestij 






Total. $ 14.278.692.68 
La relación adjunta que contiene los 
detalles del Presupuesto Fijo forma 
parte , de esta Ley y se publicará con 
ella lltoralmrnte en la Gaceta Oficial 
da la República. 
Artículo IV.—De . los Ingresos a que 
se refiere el artículo primero, se inver-l 
tlrá la cantidad de $40.573,409,43 en 
Estas once relaciones, adiciones al 
Presupuesto General y resúmenes que 
las. preceden forman parte integrante 
de esta Ley, y se publicarán literal-
mente con ella en la Gaceta Oficial de 
la República. 
Artículo V.—De la diferencia que re-
sulta entre las cifras fijadas para In-
gresos y gastos en los artículos que 
preceden, y que es de $786.607.89 se 
Invertirá en forrear el fondo en cuenta 
especial para obras do mejoras de Puer-
tos a que se refiere la Ley de 24 de 
Julio de 1918 en su artículo quinto, la 
cantidad de seiscientos mil pesos. 
Artículo VI. Los gastos del Presu-
puesto para el ejercicio económico de 
mil novecientos veinte y dos a mil no-
vecientos veinte y tres se realizarán 
necesariamente dentro del límite o 
cuantía de los créditos autorizados por 
esta Ley y que detallan las relaciones 
enumeradas en el artículo cuarto con-
forme a lo dispuesto en el artículo 390 
de la Ley del Poder Ejecutivo. Loa 
que Infrinjan ese precepto. Incurrirán 
en responsabilidad administrativa en la 
pena, que las Leyes señalan. 
Artículo VII.—Se amplían las limita-
ciones establecidas por el artículo tres-
cientos noventa y cuatro de la Ley del 
Poder Ejecutivo, respecto de la apli-
cación de créditos para imprevistos, 
prohibiendo que con cargo a esos cré-
ditos se hagan pagos por personal per-
manente o por eficinas de nueva crea-
ción. 
Artículo VIII.—Los ingresos cuya au-
torización se autoriza por esta Ley 
para el año económico de mil novecien-
tos veinte y dos a mil novecientos vein-
titrés, no podrán Invertirse en ningún 
caso en pagos ajenos a los detallados, 
en él Presupuesto Fijo y en el Presu-
puesto de Gastos, autorizados por esta 
Ley. No podrán ser considerados ingre-
sos disponibles, ni fondos sobrantes del 
Presupuesto, otros que los que resul-
taren una vez practicada la liquidación 
general del Presupuesto. Los que exls* 
tieren, una vez efectuada la liquidación 
del Presupuesto, no podrán Invertirse 
en otra atención que la que acordar» 
expresamente el Congreso. Los que In-
frinjan este precepto incurrirán en la 
responsabilidad que señala el artículo 
cuatrocientos cuatro del Código Penal, 
Artículo IX.—El Poder Ejecutivo re-
mitirá anualmente al Congreso un es-
tad» detallado dê  *odos los gastos a 
Ingresos del Tesoro Público en el mes 
anterior. Dentro de los cuatro meses 
slguldite^a la terminación del año eco-
nómico se remitirá igualmente al Con-
greso la liquidación total del Presu-
puesto. 
Artículo X.—Las relaciones y liqui-
daciones a que se refiere el artículo 
anterior, se publicarán también en la 
Gaceta Oficial de la República, dentro 
de los mismos períodos que dicho ar-
tículo señala. 
Artículo XI.—Los $850.000.00 consig-
nados en la Secretaría de Obras Públl-
cas para la conservación y reparación 
de carreteras y puentes en toda la Isla, 
se repartirá por Provincias en propor-
ción al número de kilómetros construí-
dos en cada una de ellas 
Continua en ¡a página DOCE 
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A M E R I C A Y E S P A Ñ A 
Lo hemos dicho 
más claro síntoma 
varias veces: el años, el actual Presidente de la Ar-
de una próxima i gentina Dr. Irigoycn en el preámbulo 
exaltación y engrandecimiento de la de un decreto en que declaraba fiesta 
1 doce de Octubre manifestó raza española en el viejo solar pa- j nacional e 
trio y las riquísimas zonas de His-|que "es eminentemente justo consa-
pano-Ámérica. es la actitud cada grar la festividad de esta fecha en 
vez más cordial y afectuosa y el no-1 homenaje a España, progenitora de 
ble empeño de amor fraternal y de ¡naciones, a las cuales ha dado con la 
solidaridad espiritual que alientan | levadura de su sangre y con la armo 
los pueblos de lengua española en 
cualquiera de las manifestaciones de 
la vida pública o privada. 
Los más altos personajes, los más 
conspicuos escritores y oradores del 
Nuevo Mundo, sin excluir a los nor-
teamericanos, aprovechan todas las 
i , , i • i España; y extrañándole eso ocasiones para hablar en elogio de ^ ' 
matxo. el actual presidente de la Ar-
nía de su lengua una herencia inmor-
tal que debemos afirmar y mantener ; 
con jubiloso reconocimiento". Y al j 
año siguiente, el Dr. Irigoyen se negó , 
a conceder a un diplomático represen-
tante de una potencia europea ciertas 
franquicias arancelaras concedidas a 
diplo-
íj E S T R O a l m a c é n de 
efectos de caza y c a -
jas p a r a caudales, lo 
hemos trasladado a 
Mercaderes , 3 1 , desde donde 
seguiremos prestando a nues-
tros clientes l a m á s esmerada 
a t e n c i ó n . 
GONZALEZ Y MARINA 
T E L E F O N O A - 6 5 1 6 
estas líneas escribe hace oposición a 
!a Notaría vacante en Santiago de 
laa Vegas, y toda ja satisfacción y 
regocijo que tendría en ver premia-
do al que le venciera legalmente, ee 
dolor que experirantaría si el favor 
y las influencias resolvieran la lu-
cha. No olvidemos jamás aquellas 
palabras del más sabio, del más san-
to y mejor de los cubanos: José de 
¡la Luz Caballero, que dijo: 
—Antes quisiera ver desplomadas, 
'no diré las instituciones dé los hom-
bres, sino las estrellas del firma-
mento, que ver caer del pecho hu-
mano el sentimiento de la justicia, 
ese "sol" dei mundo moral. 
Dr. Noel S. TASOAL. . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DB LA MARINA 
EÜREKA M I S E 
CASA DE HUESPEDES HISPANO 
AMERICANA 
144 West 80th. St., New York 
City 
Bajo la escrupuloía dirección de los 
esposos Sar-Alvarei, patrocinada por 
excelentes y bien reputadas familias. 
Esmerada limpieza, trato y servicio. 
| Espocialidad en dietas científicas e 
i inteligentemente preparadas según la 
¡ enfermedad para los que las necesiten, 
a precios de costo. 
I Precios de hospodaje y comidas mfidl-
| eos, según la habitaciún y tiempo de 
i permanencia. 
Ksta casa ofrece un servicio casi da 
hotel. 
Dirigirse por carta a la sefiora Sar-
Alvaret, o por cable asi; Sardera-New 
| York, para otros Informas. 
} 22316 alt 28-4 y 18 Jn 
España, y emplean las más bellas fra-
ses en la noble expresión de la pro-
funda simpatía que en general senti-
mos cuantos llevamos en nuestras ve-
nas sangre española. Ese principio de 
confraternidad de las repúblicas de 
Hispano-América con España es signo 
evidente de un deseo de unión de to-
dos los pueblos de origen ibérico. Ibe-
gentina dijo: 
—España no es para nosotros un 
país extranjero. 
c 4732 i5d-16 
O P O S I C I O N E S A L A S 
N O T A R I A S V A C A N T E S 
opositor aunque tenga la suerte de 
ser elegido- Ese público tiene su i 
voz y su voto en la Prensa que per- j 
mite todo popularizarlo y concede a 
todos aptitudes para juzgar. 
En la práctica observamos que el | 
programa de los temas tiene una ex- ' 
tensión tan grande que casi puede 
Las oposiciones en todos los tiem-
pos y en todos los países civilizados 
traducen la ¡dea de una competencia 
para justificar que un indiv(luo tie- asegurarse que no hay notario que I 
Y últimamente, para que resalte la|ne más suficiencia que otro. En las conteste satisfactoriamente todos y ¡ 
oposiciones se necesitan dos fuerzas cada uno de los temas. Se ha tra- \ 
iguales y contrarias como sucede en tado con un sistema que no llegamos ; 
Física con la potencia y la resisten- a comprender, de plantear un pro- | 
cia, se necesitan dos esfuerzos que grama que comprenda todo el De- | 
actúen a la vez como sucede en la recho Civil, la Legislación Notarial, | 
embajador de la Argentina en París,'Esgrima, en las carreras de caballos, ja Legislación Hipotecaria, el Dere-
opinión de los prohombres de la Ar-
gentina, el probable sucesor de Irigo-
yen Don Marcelo T, de Aivear, ilustre 
por donde la encuentra 
más débil. Hacer las cosas de otra 
manera es alterar el orden de los 
movimientos científicos y :er una 
situación en que la injusticia y la 
arbitrariedad se impongan. 
En la previsión de las cátedras 
se observa esa verdadera competen-
• cia a extremo tal que cuando el as-
tes que las contingencas. Claro está ¡pirante no tiene competidor, dos de 
que esos dos elementos a que me re-!103 juece3 le hacen observaciones con 
, . . . „ j el propósito de vencerle. En las 
íiero son el idioma castellano 
nos de la nación española. 
—España—agrega el señor Albcar, 
—posee dos elementos determinan-
tes de su historia futura, y más fuer-
y la oposiciones hay un elemento que 
situación geográfica. Pensemos en este I constituye io que se llama el "pú-
i i r •_] i i . - bico" que observa, medita y juzga, 
hecho íormidabic que gjac as a Ame-|]o que se hace con tanta más apti-
rica no hay porven'r universal másitlHÍ f provecho cuanto a que ese 
i •,. . ti público sea práctico y entienda ja 
que para dos idiomas: el castellano | matei.¡a de clUe se trata. 
y el inglés. Ya ha habido ind cios muy i .Las oposiciones vienen haciéndose 
JUm̂ mm.i¿. J ii i -j • . con cifeta reserva que podrá ser o 
elocuentes de ello en la vida interna-j no intenci0nada, pues no sabemos de 
cional de después de la guerra. ¿Qué una sola a ¡a que el público asista 
"y sobre todo la "prensa", que como 
N I N G U N 
d i s o l v e n i e d e l 
Á C I D O - Ú R I C O 
6 5 t a n p o d e r o s o c o m o 
Iha hecho ante el corresponsal español|en. el. ^ 0 *e ?telota y *x\ lo9f{da- cl10 AdmjftteíNUvo. el Derecho Mer-
na ha de ser el lazo de unión por que¡ _ i i • 'nias J116?0' admitidos per el artícu- cantil, ¡a Legislación de Impuestos ; 
t hombres de buena * ^orpus KarSa declaraciones muyjio 1S00 del Código Civil. En las y hasta el Derecho Internacional Prl-
suspiran nuestros ¡entusiastas sobre España. Es uno deiopiski0ne3 cada contraparte aprove- vado. 
voluntad. Ls una manera digna de . , . . . cha las situaciones de su adversario | Sucede que en la actualidad el que 
, . . . . , M03 americanos, dice el citado perio- y ia ataca 
manifestar el deseo de aproximación, v . \ .. , , i- •> • • 
_ _ i i . dista, que tienen mas fe en los desti 
España y Portugal, las antiguas me-
trópolis son las llamadas a presidir 
algo así c.<mo un movimiento de alian-
za confederativa que, sin trastornos y 
; sin rozamientos exteriores, ha de con-
\ solidar la futura grandeza de unos 
i Estados Unidos ibéricos, los cuales, en 
completa independencia cada uno, for-
' marán un pueblo inmenso, libre, rico 
y fuerte, que se haga admirar y res-
petar de las otras naciones. 
La crisis mundial producida por la 
guerra grande amenaza transformar 
el mundo; y todavía a estas horas no 
se sabe cómo quedarán definitivamen-
te constituidos los pueblos después de 
la interminable serie de Conferencias 
y Convenios internacionales. Proba-
blemente los intereses afines y los 
afectos de 'raza .obrarán de consuno 
en la formación de nuevos Estados. 
El ibero americanismo, sin revolucio-
ni guerras de conquista, puede 
A l o s F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s y R o -
p a d e T r a b a j o 
Tenemos un surtido com-
pleto de telas propias para 
confecciones y ropa de tra-
bajo, las cuales cotizamos a 
precios de fábrica. 
Elcheverría Company. Inc. 
Distribuidores direetqs de 
Fábricas Americanas. 
Lamparilla 64 Apartado 2051 
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riqueza, que instrumento material pue-
de tener la importancia del instru-
todos saben, es instrumento de com-
bare y elemento'civilizador. El de-
jereto de 17 de marzo de 1893 al 
hablar de las oposiciones para fro-
ñes 
llegar a un acuerdo que permita for-
mar un poderoso grupo de Estados 
confederados más libre que el que está 
preparando Inglaterra, tan sagaz y 
previsora como escarmentada, con sus 
antigua» colonias y dominios, para 
conservar su prestigio y su poder a 
través de las posibles transformacio-
nes de) mundo. 
Esa Confederación de pueblos de 
raza ibera podrá lograrse diplomática-
mente, «in forzar voluntades, con la 
ventaja sobro Inglaterra de que los 
dichos pueblos todos son de un mismo 
origen, de un mismo carácter y de 
una misma razón, enlazados por una 
misma historia. La unión habría de 
efectuarse sin violentar ajenas ten-
dencias, y sin que ninguna de las na- Cuba por ser muchos y de alta cali-
ciones interesadas en ello tuviese que 
alterar sus instituciones político-socia-
les, sus leyes, ni sus costumbres. Todo 
esto se ve venir a pasos agiganta-
mento ideal, del idioma? Y para un 
idioma ¿qué propagandista superior el \per las notarías'dice que las oPo-
tiempo? Eso de que cada año. con las'si(-ione-s (leben 8er P"blif"as: ? nue 
. . . j a ' - " 1P1'''!!003 rteben ser los ejercicios toó-
poblaciones de Amérca, aumeníe cl, ricos y prácticos. Es un adefesio 
mundo de nuestra habla... il"6 Unas oposiciones se hagan sin 
_ | anunciarse por los periódicos de la 
El señor Aivear espera mucho del: localidad y hasta en la Gaceta Ofi-
próximo viaje de Alfonso XIII a Ame-1 ciaLCreá!ldose la Posibilidad de que 
.la Notaría la alcance un joven que 
rica, y cree que entonces se hará una!jamás haya asistido a la Oficina de 
completa demostración del buen afec-'Un Xota'-'" V carezca de los conoci-
• • mientos necesarios, 
to que reina entre los pueblos de raza i Desde el momento que el artéculo 
española e ibera. t 43 de la Constitución concede al pue-
_ . iblo cubano la "soberanía" es inne-
España tiene y ha tenido siempre 'jable que este pueblo tiene derecho 
muy grandes y muy ilustres amigos cn!a Presenciar todos los ejercicios de 
. , ; ™ T 'lua"« piMigua , Empieadng Técnicos y de Punciona-
Amenca, lo mismo en los gobiernos y .rioa Públicos como los Notarios. 
en la política, que en las letras, como ! El Púílic° ^ f ' (?omo, decía ^a-
p j ' n J j - n i- o j u lnliel de la Revilia "es elemento va-
x\oao. nunge, Mediz tiolio. redro Hen-.'lioso para juzgar jas competencias li-
P I P E R A C I N A 
fiuesfo rué SO¿Oe//a c/isueíi/e Su 
¿Van Inglaterra i los Estados 
Unidos a tener un antl-semítismo. 
extenso e intenso, como el de otras 
naciones? En Inglaterra ha publica-
do un libro que ha llamado la aten-
ción, Mr. Belioc, escritor de talento, 
hijo do francés, ex-mlembro libe-
ral de la Cámara Baja. E l autor no 
se muestra hostil a ¡os israelitas; a 
quienes, sin embargo, su obra no 
ha agradado, porque en ella afirma 
que, al cabo de tanto tiempo, siguen 
siendo extranjeros en Inglaterra y 
que no son aslmiiablea. 
Esto sorprenderá si se considera 
que, en opinión general, y a Juzgar 
por los hecho», aljí estaban los he-
breos tan britanlzados que no se les 
distinguía de los otros elementos de 
la población; no hablaban mas que 
inglés, mientras que sus hermanos 
de Alemania. Austria, Hungría, Ru-
sia y Polonia emplean la Jerga yid-
dish; eran patriotas, como lo han 
demostrado en la última guerra y 
en las anteriores. Han dado al im-
perio políticos de mérito, como Dis-
raell, que llegó a Primer Ministro, e 
Isaac, hoy Lord Reading, que es Vi-
rrey de,la India. 
Mr. Belioc pide que se haga un 
esfuerzo para eliminar las causas 
de fricción entre las dos razas; en-
tre las cuales pone "el sentido de 
superioridad" de los judíos y la ten-
dencia de estos a adquirir monopo-
lios; como el del tabaco, el de la 
plata, y, en Londres, ei de las fru-
tas. A los "gentiles" les aconseja 
que procuren entender "una raza— 
dice—que estará siempre entre nos-
: otros y que es tan distinta de la 
i nuestra." 
| Los hebreos de aquel país ven, 
¡bajo la imparcialidad, que califican 
¡do hipócrita, de Mr. Belioc, ei pro-
j pósito de fomentar el auto-semitis-
iino; y lo mismo habían dicho, antes 
[de ahora, de otro escritor inglés, 
Mr. Chesterton, bastante mas nota-
ble y leído que Mr. Belioc. Si am-
bos son anti-semitas. no lo son abier 
tamente; al contrario de Lord Sy-
denham, que, si, lo es, y de una 
Mrs. Nesta Webster, autora de un 
reciente libro en que se acusa al 
judaismo de hober "tramado un 
complot contra la civilización." 
j El expediente, como se ve, tiene 
Pocas fojas; no podemos augurar si 
•se quedará ahí o si, dentro de algún 
; tiempo, se desarrollará en la Gran 
'Bretaña una stuación como la de 
'las naciones continentales, ya men-
¡cionadas. 
En los Estados Unidos hay dos 
j anti-semitas, que no son cantidades 
'desdeñables. Es uno nada menos que 
jMr. Ford, el gran fabricante de au-
jtomóviles, a quien teníamos por un 
'filántropo entusiasta, aunque mal 
I informado, desde que, durante la 
I guerra, envió a Europa su famosa 
"nave de la paz", un vapor cargado 
, de profesores, poetisas y conferen-
¡cistas, con la misión do predicar la 
i reconciliación a los beligerantes. 
! Desde entonces este ilustre indus-
I trial se ha vuelto agresivo e intole-
rante; y en una revista y un diarlo, 
que costea en el Estado de Michi-
gan, denuncia el peligro judío. El 
i otro anti-semista es el Senador de-
¡mácrata Watson, propietario, asi-
Imismo, de un diario y de un maga-
| zine. que se publican en ei Estado 
de Georgia; pero Mr. Watson, bas-
tante buen orador de la variedad 
I borrascosa y periodista de talento, 
tiene un programa mas comprensi-
jvo que el de Mr. Ford. 
Hostiliza a los católicos, a los ju-
díos y a la gente de color. Ha obte-
riquez Ureña, Rubén Darío, Amado 
Ñervo, Urbina, Zorrilla, San Martín, 
Rivera, Chevremont, Aigusto Barcia, 
José María Samper, Restrcpo, Blanco 
Fombona, Manuel Gálvez y multitud 
de otras firmas que hablan en elogio 
de España y de su rey, en la prensa 
ibero-amerJcana; y no mencionamos 
a los simpatizadores de España 
terarias", tiene una alta significación 
de los ejercicios teóricos y prácti-
cos de los aspirantes a una Notarla. 
La Ley señala jueces competentes 
para juzgar ios ejercicios, pero la so- : 
beranía popular autoriza al público \ 
para ser a la vez juez, para Juzgar ; 
a los opositores y hasta a ios mis-
mos Jueces. E l pueblo es el que ha- ' 
ce al notarlo, el que forma la opi-
nión, el que crea la fama o proclama : 
la nulidad del opositor, y con ese 1 
público es con lo que vive el nota- j 
rio. Formóse un público de las no- ; 
se ve venir a 
dos y uno de los indicios más signi-
ficativos es la corriente de simpatías 
que se acentúa con perfecta mutuali-
dad entre los hombres notables de Es-
paña y de América. Hace dos o tres 
tarías de la Habana y como se trata 
dad y tememos incurrir en algunas ¡ de una materia que todos entienden 
omisiones involuntarias. perfectamente, el juicio que formen 
sobre cada uno de los opositores es 
Por eso abrigamos la hermosa es-1 el juicio que levanta o deprime al 
peranza de que se acercan los días 
d é l o s c o m p u e s t o s ú n e o s 
ARTRI TI SMO, REUMATISMO, GOTA.ARTERIO-ESCLEROSIS. AREN ILLAS .CÁLCULOS, CIÁTICAr 
2 a<• cucharadas d é l a s de cdjc por d u . 
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P A R I S 
en que se ha de verificar algún suce-
so trascendentalísimo en las relacio-
nes de España con América. Esas vo-
ces de cariño que llenan el ambiente 
son una señal de los tiempos. 
M A R C A S Y P A T E N T E S j 
Dres. R m R O Y COSCULLUELA 4 
E D I F I C I O A B R E U 31 o Y 311 - T E L E F . A-0843 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
R U B I M A T L L O R A C H 
L a mejor agua mineral natural purífanta 
Después de los diferentes artícu-
los que en distintos periódicos de esta 
ciudad se han escrito, con motivo de 
la aprobación recientísima de la Ley-
de Presupuestos nacionales; por el 
Senado primero, y, por la Cámara 
después, por el que se dejan indota-
dos determinados servicios del Es-
tado, muy marcada y especialmente 
los concernientes a la Instrucción Pú-
blica Primaria; se ha creado una 
complicadísima situación de ánimo, 
en algunos Señores Senadores, que, 
encuestionabiemente redundará en 
perjuicio de terceros: los maestros e 
inspectores auxiliares, afectados por 
la sanción del Presupuesto menciona-
do. 
Yo estimo muy perjudicial, el entre-
tenerse en buscar la causa que, como 
consecuencia fehaciente he resulta-
do, en la supresión de determinado 
número de aulas, gratificaciones a 
maestros y directores, alquileres de 
cierto número de casas-escuelas y 20 
inspectores escolas auxiliares. Es per-
judicial en primer término, porque 
eso implica cierta cantidad do tiem-
po invertido inútilmente, y, más que 
inútil, perjudicial, dado que pudiera 
provocar trastornos, cuya gravedad 
i.o podríamos determinar, entre el 
Departamento de I. Pública y el Se-
nado de la República; pero cuyos 
H A B A N A 




fio cargaremes, pagando por ellos loa precios más al-
cierren sus operaciones sin haber consultado los 
DUL. OATO NEJRO. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
r .mpramos y vendemos de todos los Bancos, y en cualquiera cantidad. 
Hacemos operaciones directamente por correo. 
CHEQUES PERSONALES DEL GOBIERNO 
Papamos al mejor tipo. Véanos y consúltenos. 
CACHEISO V HNO. VIDRIERA SEL CAFE EUROPA. 
Obispo y Ag-alar. Ta'-í. a-ooüo. Habana 
L a iámpara Osram Mitra reúna 
todas las ventajas de la lámpara 
eléctrica moderna 
A G E N T E S E N C U B A : Z A L D O , M A R T I N E Z Y Cía. M E R C A D E R E S , 4 , H A B A N A , 
nido algunos éxitos que no 
calificar de envidiables en una ^ 
te de aquel Estado; como el k^' 
coUeo de los dependientes catón 
por los capitalistas protestantes 3 
incendio de dos iglesias y el ac 61 
nato por un pastor protestante T 
un anciano cura párroco iriand^9 
A un hebreo llamado Frank 
pleado en una fábrica, se le t^'x 
proceso bajo la acusación de haS 
matado a una joven obrera. El tr 
bunal lo condenó a presidio por t 
da la vida. Mr. Watson protesta caí" 
tra esta sentencia; sostuvo qUe , 
pena aplicable era ja capital; y ta 
to convenció de ello a unos afichT 
nados a verdugos, que la aplicare • 
en virtud de su "libre determina' 
clón", lynchando a Frank. 
Ahora, ha sucedido en la Univer 
aidad de Harvard algo que ha si' 
do muy comentado y que ha puest' 
en guardia al elemento hebreo. La* 
autoridades de aquella Universidad 
han estudiado el asunto de limita 
el ingreso de judíos, que, hace diej 
años, era de 5 a 10 por ciento y 
ahora es de 20. En el Colegio'de 
Columbia es de 40, y en el de u-
Ciudad de Nueva York, de 90- y ' 
muy considerable en las Facultades 
de Medicina. 
En la Legislatura del Estado de 
Massachusetts se han presentado doa 
proposiciones para que se investigue 
si la limitación va, en aquella Uni-
versidad, contra los israelitas, y 
¡otra para omitir en la Constitución 
[del Estado la mención de la Uni-
jversidad, "para evitar—se agrega—. 
¡aprobación, o asentimiento a plan 
i alguno que implique algo contrario 
a un hombre, a causa de su credo o 
de su raza". Y una tercera proposi-
ción para que se Investigue si la 
[Universidad debe seguir estando 
¡exenta de pagar contribución "en el 
Icaso de que se lleve a cabo su pian 
• de convertirse en institución priva-
da y exclusiva." x 
También se ha publicado que ya 
existe la hostilidad a los judíos en 
bastantes planteles de enseñanza, 
en algunos de los cuales está encar-
gado de admitir o de rechazar al as-
pirante un Comité de alumnos de la 
misma ciudad que él. En otras ins-
¡tituciones, quien decide es el Di-
•rector, o Principal; y con el exa-
men que hace y los antecedentes 
jque exige le es fácil cerrar la puer-. 
¡ta a muchos aspirantes; los más de 
; ellos hebreos. Esto es, si resulta 
•cierto, un brote de ansemitismo; pe-
¡ro mientras se trate solo de Univer-
'sidades y Colegios de propiedad par-
Iticular. menos grave que el régimen 
• existente en Rusia, en tiempo del 
imperio y por el cual en las institu-
' clones oficiales de enseñanza no po-
I día pasar dei cinco por ciento ai 
l número de alumnos israelitas. En 
¡las Universidades inglesas, que no 
¡ dependían del gobierno y que vl-
jvían de sus reí;tas. no eran admiti-
dos, hasta hace medio siglo, mas 
que los protestantes angiicanos; y 
a esto se debió la fundación de la 
Universidad de Londres, costeada 
por ©i Estado y abierta a todos. 
Pero por poco se empieza; y, de-
trás de este boycotteo escolar, pue-
den venir otros y llegarse aquí a un 
estado de ánimo como el que hay 
en una parte de Europa y con con-
secuencias tan deplorables como las 
que ha tenido en Rusia, con sus po-
groms, o matanzas de israelitas. 
Se tratará a estos como se trata hoy 
a los negros en el Sur. 
X. Y. Z. 
. resultados eerían muy dolorosos, pa-
I ra los que ninguna responsabilidad 
I h:-.n tenido en ios hechos sucedidos 
y que tan hondamente son lamenta. 
dos. 
Como primera medida, tomada pa-
ra subsanar el error, el representan-
te oriental Sr. Enrique Jardines, ha 
presentado a la Cámara una Ley, por 
la cual, se consigna la respetable can-
tidad de $854.000, para pagar los al-
quileres de determinado número d8 
casas-escuelas, sobresueldos de maes-
tros, gratificaciones a directores de 
Escuelas; sostenimiento de cierto nú-
mero de aulas, y pago de 20 Sres. Ins-
pectores auxiliares. 
Esa medida será ineficaz y, nos 
perjudicará; porque, no será tomada 
en cuenta; resultará Ineficaz; porque: 
distraerá energías inútiiemtne em-
pleadas, por los maestros e inspec-
tores que se encuentran perjudica-
dos; energías dirigidas en el sentido 
de recabar el apoyo de los amigos 
congresistas para la pronta aproba-
ción de la "Ley Jardines", cuanao 
debieran su encauzadas, hacia otros 
derroteros más viables, mucho mas 
asequibles. Porque, no debemos for-
jarnos ilusiones vanas en momento 
tan angustisos y terribles como ios 
actuales. 
Aseguro que la "Ley Jardines'' 
no pasará en el Congreso; me temo 
qoe ni aun en la misma Cámara a 
Representantes, porque, muchas y 
poderosas son las razones que Pu°^' 
ra aducii para hacer esa Pr6010 
ción_dolorosamente cierta, ent[e 1 
que se encuentra en primera une»' 
una absolutamente convicente. cu 1 
lo es, la significación pecuniaria qu 
tiene esa considerable erogación " 
54.000, en pleno reajuste econ 
mico. 
Por nuestra parte, nosotros 1°* 
Inspectores, lo que tenemos lícj, 
cer sin pérdida de tiempo, es. so" 
tar de nuestros amigos los Oon»u0 
sistas. la aprobación de una ^ 
nos proteja. Eso es extraordinan 
mente más fácil. Somos 20 luspcct^ 
res. con el haber anual de •-•4uu-J 
hacen un total de |48.a00. anual6*, 
que, a parte de no gravar en caf lg0 
da al Presupuesto aprobado, es ¿ s 
de Ley (La Ley Escolar ^naia pa 
cada Distrito Escolar cuando tie^ 
determinado número de ;̂aSc'toreg 
terminado número de Insp^ r 
auxiliares) y es algo de justicia-
que los expresados / ^ ^ " ¿ ' q u e 
son botelleros, sino, f^10*?"0! ion 
trabají)i con celo, con devoción y 
h0nradeZ- Robe,* Verdagn*, 
Inspector Auxil ia^ 
Dr. A. C. Porlocarrero 
O C U L I S T A 
Garganta, narli T oI<309 
Consultas da 12 a 4. ^ 
Para pobres da 12 a a. •-• 
Ban NicoU- 62. Teléfono A - ^ 
vft 
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Por Jorge ROA 
a un materialista: 
f a vida ee misterio. Ese míste-
lo no lo ha descifrado aún la cien-
ria humana. 
Por eso Brunctleter proclamó la 
i^ncarrota de la ciencia. 
El hombre es parte de ese miste-
rio. , 
.-Qué somos? 
¿De dónde venimos? 
• A dónde vamos? 
Eso no lo contesta la ciencia. Lo 
contesta el Eclesistés. j 
El hombre es un punto en la in-, 
terrogación. La vida, una Interroga-1 
ción seguida de otra Interrogación, 
en círculos concéntricos, que unen 
un signo al otro signo. 
El ilustre RuJz de Aguilera su-
po expresarlo en la forma sencilla 
de su cantar: 
"el que siempre mire abajo 
"no verá lo que hay arribe". 
Quizás sea éste todo el misterio. 
Carta a Despaigne. Secretarlo de 
Hacienda. 
"No entibiará nuestra antigua 
amistad, forjada al fuego del ser. 
vicio publico con igual desinterés, 
que no le enviemos una felicitación 
cualquiera o de rúbrica, porque nos 
consta que usted no gusta del hala-
go frivolo y desdeñe toda vanidad. 
"Además, la Secretaría de Hacien-
da no es, hoy por hoy, como usted 
la encuentra, escabel que sirva de 
ascensión a la gloria. 
"La Secret&ría, como dependen-
cia administrativa del Estado, y el 
Tesoro Público, como dependencia 
de la secretaría a su cargo, ¿exis-
ten en realidad? 
- "Le maledicencia pública dice que 
^"Superviven, si acaso, al diluvio 
que Inició Iribarren o antes, y conti-
núa hoy en medio del océano, sin 
velas ni timón. 
"Nunca hemos lamentado mis no 
poder escudarnos en la inmunidad 
parlamentaria para llamar a ese os-
lado de cosas por su verdadero nom-
tre. 
"Aunque no hace falta. 
"Ya tomó usted posesión y no se 
Humará a engaño. 
"El país conoce esa situación des-
de hace ya bastante tiempo. 
"No sé si recordarle a usted aho-
ra que no ha de necesitarlo, pala-
bras que digimos hace ya un año 
al doctor Regüeyferos, como nos) 
otros, y usted ahora, el servicio del 
país y del doctor Zayas. 
"Corrían rumores de revolución 
o sedición militar. 
—NI ocuparse del rumor, acon-
«ejamos. Nadie perturbará el orden 
y menos se revolucionará contra Ze. 
yas. 
Y agregamos: 
—Excepto la situación del Teso-
ro. El déficit actual acarreará una 
nueva Interpreteclón de la Enmien-
da Platt y se colorá súbitamente 
dentro del propio Tesoro. 
"El tiempo nos ha dado la ra-
zón. 
"Su misión fundamente!, pues, se-
rá sacar de allí, del Tesoro, lo úni-
co que el Tesoro tiene dentro: la 
Enmienda Platt. >-
"Nadie cómo usted para llevar a 
cabo tan árduo trabajo. 
"Nadie como usted podría impri-
mir fecunda actividad a ese Depar-
tamento, momificado en sus inicia-
tivas desde tiempo inmemorial y li-
mitado a -abrir y cerrar a una hora 
dada las ventanillas de cobro y pa-
go. 
"Nadie como usted para acabar 
de una vez con la mediocridad fi-
nanciera de nuestros hacendistas, cu-
yos alardes acallan o silben de dia-
pasón a com\;is df» la recaudad'u, 
como si la recaudación mayor o me-
nor de las rentas públicas fueran 
pedestal de gloria de los que cobran 
y no sacrificio pecuniario en los que 
pagan. 
"Nadie como usted, con el presu-
puesto en la mano, para convertir 
los gastos públicos en beneficio pú-
blico y no en sueldos miserables que 
no aprovechan al Estado ni resuel-
ven la miseria de los que cobran. 
"Nadie como usted, que ofrezca 
como usted, garantías de equidad y 
honradez y obtenga le cubanización 
do los contribuyentes, cadn día que-
riéndose amparar en mayor núme-
ro, bajo otras banderas como medio 
da defensa, que no les ofrece, por 
incurie o improbidad nuestra, la 
sombra del pabellón cubano que us-
led defendió en la gloriosa mani-
gua. 
"Transcribiremos una anécdota. 
"Un matemático interrogó un día 
al astrónomo Arago. 
¿"Qué haré, maestro —^díjoie— 
para ser útil a la ciencia? 
"En el cielo, contestó el sabio, 
3ólo queda un problema que resol-
ver: la perturbación de Urano. Con-
sagróse a buscar un planeta hipteté-
tico, y si logra fijarlo por el cálcu-
lo, el progreso de la ciencia habrá 
dado un gran peso. 
"El preguntón se llamaba Leve-
rrier y vive hoy en los fastos de la 
inmortalidad. 
"Neptuno, fué el planeta por él 
encontrado en las profundidades del 
espacio. 
"Pues bien: usted ha venido a 
ser Leverrier en el nuevo gabinete. 
"Su gloria dependerá de que pue-
da usted fijar, por el cálculo, el ori-
feon de las perturbaciones de. . . 
Lrano. 
'<Toda esa gloria dependerá de 
que haga usted bien los cálculos. 
'Muy suyo: 
" E l lector o el escritor. 
A L F R E 
_SAN_mGUEl, 
C Ó R 
FUNERARIA DE la. CLASE 
D O F E R N A N D E Z 
63. TEl. A-4348. 
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L U Z , 93 y G A L I A N O 126. 
U I T 
CARIAS DE BUENOS* AIRES 
R O F F O Y L 4 C U R A C I O N D E L C A N C E R 
I*AL S E Ñ O R A 
Nota: no tenemos que decirle 
quién pudiera servirle de Arago en 
todo—«aso, porque usted no necesi-
ta de Aragos. 
Si al fin lo necesitara. . . ^ 
Entonces no hablaríamos e* sen-
tido figurado. 
Vale. 
E L L A B O R A T O R I O D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Se nos ha Informado que el Labo-
ratorio de Obras Públicas, que exis-
te desde la primera intervención, 
prestando servicio tan útil, como lo 
es la comprobación de todos \(ñ ma-
teriales que adquiere ese Departa-
mento, será suprimido en los nuevos 
Presupuestos; es decir, que en lo ade-
lante no serán sometidos a ninguna 
prueba los materiales y se dejará en 
libertad a los contratistas de entre-
gar los que más convengan a sus in-
tereses, ignorando el Ingeniero que 
construya determinada obra si lle-
nan o no los pliegos de condiciones. 
No queremos pensar las consecuen-
cias que originará la mal entendida 
economía de esta supresión, econo-
mía de los sueldos de cuatro emplea-
dos, el que menos con 18 años de 
servicio, a cambio de lo que dejemos 
anotado. 
Sin la menor malicia decimos que 
entre los materiales que dejarán do 
analizarse están el cemento y el car-
bón. 
Damos la voz de alerta al nuevo se-
cretario del ramo Capitán Castillo 
Pokorny, por si aun hay tiempo pa-
ra evitar se realice tal supresión. 
Que a pretexto de economía dejará 
muchas puertas abiertas a . . . . los 
Que deseen y les convenga entrar por 
ellas. 
DR. E. PERDOMO 
vías urinarias. Hidrocele, Sífilis. Es-trecheces de la orina. Inyecciones sin aolor. Jesús María 33, teléfono A-1766, ae i a 4. 
.24081 22 n. 
DE I t M PESOS 
disponemos para prime-
ra hipoteca sobre casas 
en la ciudad de la Haba-
na. Para informes: In-
dustria, 146, entre Bar-
celona y San José. Se-
ñor Betancourt. 
C o n c e p c i ó n M a r t í n e z Y d a . de A r m a s 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, 20, a las 5 de la tarde, los que sus-
criben : hija, hijo político, nietos, viznietos y demás familiares y amigos, ruegan a las 
personas de su amistad se sirvan asistir a la indicada hora a la casa mortuoria: 
calle Martí, número 40, en este pueblo, para acompañar el cadáver al Cementerio 
del mismo; favor por el cual les quedarán eternamente agradecidos. 
Regla, 20 de Junio de 1922. 
Emilia Armas de Vüarello; Manuel Vilarello del Arne; María Dolores (ausente), 
Manuel, Ramón, María, Josefa, José, Enrique, Carmen y Sofía Vilarello Armas; Do-
mingo López Vilarello; María Dolores, Domingo, Emilio y Fernando López Vilarello, 
(ausentes); Digna Bosch de Vilarello; Mirta, typemi y Yolanda Vilarello Bosch; 
Mercedes Hernández de Vilarello; Manuel Enrique y Elio Vilarello Hernández; Do-
lores Vilarello, viuda de Fernández; José, Antonia e Ignacio Fernández Vilarello; 
Dolores Vilarello Prieto; Joaquín Hernández; Jesús Fernández; Lorenzo Bosch; 
Carmen Boyez, viuda de Tabares; José y Francisco Sobrino Pita; Elio A. Molinet; 
Vilarello C , S. en C . ; Sobrino, Vilarello C. , S. en C . ; Dr. Fernando Loredo. 
Angel H. Roffo, distinguido médico 
argentino 
II 
E l i MEDICO 
Este se recibió en el año 1910, ha-
biendo obtenido diploma de honor 
de la Facultad de Medicina e igual 
premio en el Congreso Internacional, 
celebrado en Roma, en 1911. La Fa-
cultad de Medicina imprimió pc|r 
perienciae de los hermanos Wasser-
mau y Keyser, pero modificándolas 
favorablemente, con el empleo del 
rubldio, en reemplazo del teluro y 
con disminución del selenio, a fin de 
hacer menos tóxica la solución y con-
servarle el poder electivo atrofiante 
sobre el tumor". 
Los resultados obtenidos han sido 
eficientes. El 8 de octubre de 1912, 
diez años atrás, en una comunica-
ción leida por el señor académico 
prerfesor Cranwell "con presentación 
de ratas vivas— agrega el doctor Ca-
bred—portadoras de tumores en 
avanzado período de evolución cura-
tiva y tratados Por la solución quí-
mica modificada por él. Acompaña-
ban, Igualmente, a la comunicación, 
preparaciones histológicas, demostra-
tivas de las modificaciones celulares 
producidas por la solución inyecta-
da". 
Demostraba palpablemente la In-
munización obtenida en las ratas 
blancas, empleando las mismas in-
yecciones. Presentaba la curación del 
cáncer en las ratas. La patología 
comparada se enriquecía, pues> con 
las sabias experiencias de Roffo. De 
ahí nació la idea de la creación de 
un Instituto del Cáncer, obra im-
portante y trascendental. 
No era, pues,' un problema tan 
confuso la curación del cáncer. Las 
experiencias quimloterápicas del doc-
tor Roffo habían de salvar funda-
mentales temores. 
En la misma sesión se oyó la au-
torizada palabra de. Roffo. 
A los estudios biológicos contem-
poráneos, especialmente, con las ad-
quisiciones que el conocimiento de 
los tumores trasmisibles en los ani-
males ha aportadoy se debe una 
"nueva época en la terapéutica de 
los tumores malignos. En Alemania su cuenta aquel trabajo, por acuer 
do de sus miembros. Le siguió en j Se~ hablan tratado" coñ\adio*T meso 
publicar "El Cáncer Experimental , torium, de radio con rayos X, y con 
en el año 1913^ que fué premiado! rayos Roentgen únicamente, en di-
versos métodos. El doctor Roffo lle-
ga a la conclusión— de acuerdo con 
la experiencia/ recogida en los diver-
sos institutos europeos— de que 
"tanto la radioterapia como la ci-
rugía son métodos de acción local, 
y que la una y la otra pierden su 
valor curativo desde el momento que 
la célula cancerosa se ha alejado del 
foco inicial". 
Oigamos al doctor Roffo: "En el 
origen de las nroliferaciones neo-
plásicas hay una permeabilidad aoen-
con el Primer Premio Nacional de i 
Ciencias al mejor trabajo publica-
do en el año. Y otro premio de me-
dalla de oro de la Facultad de Me-
dicina. 
Desde entonces a esta fecha, la 
producción científica del doctor Rof-
fo,es numerosa. Sus trabajos, la ma-
yor parte dedicados a la especiali-
dad cancerosa, han merecido los 
mayores elogios de los hombres de 
ciencia do ambos mundos. 
Cuando el 10 de octubre de 1922, 
dio el doctor Roffo a conocer en la 
Academia de Medicina el resultado i tuaJda de las paredes celulares a los 
A T 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
1 A S I N F A N 0 N 
Oficina y Escritorio^ Lampar i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
de sus estudios personales acerca 
del tratamiento del cáncer, se rodeó 
su personalidad de un halo novedo-
so y suscitaron grandes discusiones 
sus fórmulas acerca de la temida 
enfermedad. 
Al presentarlo el profesor Domin-
go Cabred, decía: "La legítima noto-
riedad alcanzada por el doctor An-
gel H. Roffo en los centros médicos 
de la Argentina, de otros países de 
América y de Europa, en la mate-
ria a que se refiere la comunicación 
de hoy, (cáncer) haría Innecesaria 
su presentación, sí así no lo estable-
ciera un requisito reglamentarlo de 
la Academia de Medicina". 
E l doctor Roffo regresaba de su 
viaje de estudio que le confiara, en 
1919, la Academia de Medicina, ha-
metales alcalinos y monovalentes. La 
permeabilidad electiva de las paredes 
a los iones del medio que la empa-
pa, parce dominar la biología de los 
tumores". 
Con esta tesis el distinguido mé-
dico ha obtenido los resultados más 
satisfactorios. U, aoción del selenio 
y el teluro se hacía sentir modifican-
do los tumores radicalmente y pro-
piciando la curación. 
"Si bien con inyecciones endove-
nosas— agrega— se obtenían alte-
raciones en los tumores y aún reblan-
decimientos, con desaparición total 
de los mismos, la toxicidad del se-
lenio y el teluro impedía que pocos 
animales sobrevivieran. En otros en-
sayos y especialmenta en loa efectua-
dos cou el rubidlo, encontr-5 quo la 
" G r a n E s t a b l o d e L u z " L SÜSSuo de i„cián) 
Coches para entierros, en la Habana •' • $ 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana ^ 
Id. blancos, para novias, en la Habana • • • • • • • • • • 
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Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico ! de visita, especialista de la "Covadon- ! gra". Vías urinarias, enfermedades de señoras y de la sancre. Consultas: de 2 a 6. Neptuno, 125. 
CíOSl alt. Ind.-18 ab I 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA! El boticario devolve. 
rá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W, GROVE se halla en cada ca-
jita. 
lonoaoi IOOOE3C1 
M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS, 
JUEGOS DE COMEDOR, CAMAS DE HIERRO. SILLAS, 
SILLONES Y APARADORES 
MUEBLES DE TODAS CLASES 
"LA CASA AMERICANA" 
S NEPTUNO 107 T E L E F O N O A-7717 
(TRATAMIENTO MEDICO) 
A V I S O A L P U B L I C O 
C e r t i f i c a d o d e e d a d d e l f a m o s o 
Whisky "Caballo Blanco" 
Para mantener uria calidad excelente de whisky eeeocés, 
"•i absolutamente necesario Que el fabricante tenga existen-
cias suficientes de whiskys añejos en pipas de madera espe-
cial. 
i 
Los señores MACKIS & Co. Distillers Ltd., de Glasgow 
y Londres, propietarios del afamado Whisky "CABALLO 
BLANCO," desean hacer constar públicamente que están dis-
puestos a dar copias certificadas de la edad de sus existen-
cias de -whiskis añejos. Su gran stock les permite mantener la 
excelente calidad de antes de la guerra mundial. 
( C O P I A ) 
C E R T I F I C A D O D E E D A D 
Glasgo^r, 10 de Mayo de 1922. 
Los que suscriben certifican que han examina-
do los libros de existencias afianzados de los seño-
res Mackie & Company Distillers Limited, de esta 
ciudad, habiendo encontrado existencias reconcen-
tradas, para la fabricación de su whisky "Caballo 
Blanco" de los siguientes años; de 1901 y más 
añejos (de la que hay 135 bocoyes, equivalentes a 
8,700 galones) 1902, 1903, 1904, etc, etc. hasta 
el presente año, con excepción de 1918 en que, por 
motivos de la guerra, se prohibió la fabricación 
en todas las destilerías inglesas. 
(f) MOORES, CARSON & WATSON. 
Contadores Mercantiley 
Dr. Gálvez Guillem 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
8 B £ I NALES, ESTERHiI-
D AI), VENEREO, SIPEVXS 
T HERNIAS O QTTEKAVU- * 
SAS, CONStrt.TAS SE 1 A 4 
MONSERRATE 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES: 
DE 3 r MEDIA A 4 
hiendo realizado en las clínicas y la- i acción dectructiva ae aumentaba sin 
boratorios de Europa sus propias in-
vestigaciones, y por tales las mayo-
res distinciones de los centros cien-
tíficos del viejo mundo. Regresaba, 
pués, laureado y reconocido. 
El homenaje de la Academia de 
Medicina de Buenos Aires era, ante 
todo, una justicia, 
necesidad de alcanzar la dosis tóxi-
ca. Continuando estos trabajos con 
la colaboración del doctor Girard, 
hemos obtenido una combinación es-
table, con un poder de difusión y 
fijación sobre las células neoplási-
cas que hemos comprobado- Los efec-
tos de este producto, estudiados en 
Por esta enfermedad del cáncer detalIe Por Ia Osmosis eléctrica, 
habían luchado eminentes médicos imuestran al Penetrar y fijarse 
como Sobrecasas, Wemicke, Ibargu-1 en el citoplasma se producen lesio-
ren. Posadas, Decoud, Gainza, Mén-)1168 de marcha lenta y progresiva, 
dez, Cisneros, Caride y otros; pero i *raducida3 Por modificaciones nota-
el verdadero "leader" era el doctor ibles en su estructura. Tratando de 
Roffo, que con métodos experimen-í e,x?licarnoS Con Girard esta acción 
tales, "únicos que permitían despe-
jar las incógnitas que hay todavía, 
presenta esta dolencia en su etio; 
logia, patogenia y tratamiento", ha-
bía llegado a términos encuadrados 
dentro ae la realidad 
del rubidio, hemos tenido presente 
una propiédad importante, que de 
todos los metales alcalinos monova-
lentes sólo el rubidio y el potasio tie-
nen (me refiero a las propiedades 
radioactivas y al poder de emisión 
El presidente del Departamento do córpúsculos B) poder de emisión 
Nacional de Higiene,-que era en má débil del Q110 Poseen los com-
aquel entonces el eminente higienis-!puestos radioactivos de la serie del 
o i m 
ta Dr. Pennan, le había confiado al 
doctor Roffo el estudio de] cáncer 
en el Instituto Bacteriológico. 
Cedamos la palabra al autorizado 
S0d-l ¡profesor doctor Cabred: "Por esta 
• época— habla de la que aquí men-
MA-'cionamos— estudió en mayor núme-Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE [° dL?nVLe cannceT0Ŝ sj9s etect̂ . de i a madtma 1 08 aSentes quimiotrópicos: eosina, 
LA iTmltlPIA i selenio y teluro, confirmando las ex-
C 4875 alt-d-4 
d e l c á n c e r . L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
r 
UONSERRATE No. « . CONSULTAS 0 £ 1 A • 
_ _ _ £ t p e c ¡ a ¡ para los pobres de 3 y media a 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
incordia número 18, 
IMrector-Pablc Mlmfl Teléfono A-4174 
pie,?9** Colefrio durante el verano no tiene vacante, y el lo. do Julio em-lue exaIi,.cursino de Segunda Enseflanza. para las asignaturas que tienen examinarse en el mes de Sentlerobre. HU', "en«n 
C 4488 alt 10d-f. [ 
Gabardinas 
M > < B Ó M m m © i r a no© 
==¡1 
4 4 
E L C A 5 í O N , , 
M U R A L L A 1 1 1 
. J i 
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PARA REGALOS 
Las flores naturales es el rega-
b que siempre llega oportuno. 
Nada expresa mejor la alegría y 
el afecto que unas flores, ya sean 
en forma de bouquet de novia» ra-
dios, en cajas o en una artística 
cesta. 
Para estos obsequios " E l Cía • 
fel" está siempre preparado con 
ías flores más exquisitas para aten-
der desde el obsequio más sencillo 
y barato al más artístico y sun-
tuoso. 
urano y del toriim. Importantes tra-
bajos comunicados en el Congreso 
de Fisiología de París de 1920, efec-
tuados en Utrecht, por H. Zwaaar-
densaker, revelan el papel esencial 
que los corpúsculos Alfa y los ra-
yos B, juegan en los procesos biqló-
gicofl. Además, Campbell y Waad y 
más recientemente Henriot, han estu-
diado en detalle estas propiedades en 
el laboratorio de Mme. Curie, a quien 
agradezco también la colaboración 
que me ha prestado en los trabajos 
que he efectuado con Girard". 
Los triunfos del médico— enume-
rarlos sería extendemos demasiado 
—son numerosos. Si lo científico se 
encarna en una perenne consagra-
ción que hace de su vida un santua-
rio de la Ciencia, la moral médica, 
robustecida y aquilatada por sus do-
tes personales, interpreta y defien-
do sus más puros ideales. 
Por más que materialista debiera 
ser, es, sin embargo, un idealista 
que persigue la extirpación tota] del 
cáncer. Tiene voluntad. Es estudio-
so y es joven. Tres cualidades—sino 
hubieran otras —que le impulsan a 
vivir intensamente en el laborato-
rio. 
En esa misma eeslón de la acade-
mia, comprobando el resultado de 
su experiencia, dijo: "El grupo de 
enfermos con neoplasias malignas 
(cáncer) sometidos a este trata-
miento, está compuesto de 33 casos, 
I de los que se pueden presentar en la 
actualidad como beneficiados a 14 
;de ellos, es decir 46 por ciento; de 
ñas, Lruces, Lojines, Kamos, bu- ]os cuales, 9 pueden considerarse 
danos y todo tributo de flores na- ôrno cur*dos'.68 decir, 30 por cien-
CORONAS Y FLORES 
Las ofrendas fúnebres de 
por to, y mejorados, es decir 10 ciento. 
Debo advertir, como se ve, que 
los enfermos sometidos a este tra-
tamiento habían sido declarados in-
r • n , r t i i pP^rables, y como se verá por las his-
oiviamos tlores a la Habana, a) tonas clínicas, casi siempre estaban 
interior de la Isla y a l l ^ T ^ L r t ^ I Z ^ l 
parte del mundo. | recidivas. Como tipo de 
turarles, se confeccionan en " E l 
Clavel" por los floristas más ex* 
pertos. 
neoplasia, 
w . Ĵ 1 lt'míCiai1 a carcinoma, con la lo-
ÍNuestros precios están al alean* calización más diversa: vejiga prós-
ce de todas las fortunas. ! intekiSo'*' larÍnSe' reCto' m¿triz 9 
La misma atención ponemos en , Ahí ^t*. Pués, ia realidad. No d^ 
cumplir el encargo nlás modesto, 
como el pedido más valioso^ 
HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARMAND y HERMANO.—GEN ERAL L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS 1-1858, 1-7029, 1-7376, F.3587. MARIANAO, 
REMITIMOS CATALOGO G R A U ? 
bemos aguegar nada más a ella 
Este es el Médico. 
Manuel García Hern&adea. 
'r Gonzalo Pedroso 
HOSPITAl 
del Hospital DU 
Nú-
CirUJAHO DEL Emereenclaa y 
mero Una 
£j rías y en4ermedade( venéreas 01^ 
toscopl* y cateterl.mo da lo* urétera* 
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MARR DEOOS 
- wr^min es hombre de que puede terminarse eln que el Je-El seaor Bergamln es he e e rebeide en Juli0 m año pa. 
grande, V * * * * * pi.zos 1 ^ . I sado presidió la horrible matanza 
— r Bergami comedia de espacies tenga el merecido cas-
"La Prisa", de los hermanos Quin- tigo' 
tero desempeñaría un buen papel Es 
un personaje que se les fue a los 
Si España ha de continuar en Ma-
rruecos no puede abandonar ahora 
r u s ~ n i e e t e r s Tst del ministro1 la campaña sin hacer sentir a todas 
ilustres san ft"0S 6 larlo pronto y|lag cab,ias el peso de su autoridad, 
que todo quiere arreglarlo p y¡ cobardía pa. 
a papirotazos. rifeños Y estos únicamente Y digo papirotazo porque papxro- ra os rifaos 
tazo fué el que el señor Bergamín 
dió al general Berenguer con aque-
llo de los gastos y del bautizo del 
Raisuní 7 Abd-el-Krim en Palacio. 
Papirotazo que no hizo mella en el 
cutis del alto comisario de Marrue-
cos. Aquello pasó sin mayores re-
sultados. Cada uno quedó en su 
se doblegan ante el castigo. Por eso 
suspender la campaña en las actua-
les circunstancias es dar aliento a 
los rebeldes para nuevas sorpresas 
y es preparar el camino para nuevos 
desastres. 
Al vado o a la puente. He aquí el 
dilema. O continuar en Marruecos 
puesto r A b ^ l - K r t * ea * * * * * * bacléndooos respetar . moro. 
mirando a España con aires de ma-
tón contumaz. Y todos contentos, 
hasta Abd el-Knm, según TO creo. 
Y siguen las prisas y los papirota-
zos del señor Bergamín. Ahora quie-
re, de golpe y papirotazo, dar fin a 
la campaña de Marruecos. No discu 
to el caso. 
abandonarlo. Esto último es im-
posible porque tal abandono sería 
entregar a log extranjeros lae puer-
tas de España. Nuestra situación 
geográfica nos obliga a continuar en 
el Norte africano siquiera sea para 
evitar que otra nación europea pose 
Doctores tiene el Go- allí sus plantas en constante ame-
bierno que pueden discutirlo. Pe- naza para nuestra patria. 
ro ya que no lo discuta, se me ocu-
rre una pregunta: ¿En qué situa-
ción queda España después de ha-
ber pregonado a los cuatro vientos 
que haría prisionero al Raisuní Y 
que daría un ejemplar castigo a 
Abd-el-Krim? 
Que la campaña se termine pron-
to y que se escatimen las vidas es-
pañolas es un deseo que todos te-
nemos. Cuanto primero se termine 
la sangría que España sufre en £l 
Norte de Africa, mejor. Pero ¿es 
mos de continuar allí, hagamos de 
una ver y para siempre ei máximo 
esfuerzo a fin de conseguir el má-
ximo respeto. 
Que vea el moro que España es 
fuerte y que saber hacer justicia, y 
él será con ella. 
¡Ah si el señor Bergamín cum-
pliera lo prometido y bautizara en 
Palacio a Abd-el-Krim! Entonces sí 
que podía terminar la campaña con 
toda tranquilidad. 
Eduardo A. QUIÑONES 
i con otros directamente, formando f 
una red complicadísima. Imprecisa-
ble en pormenores que fueran más 
| nilá de esta complicación. Formula-
| da por Gerlach, era a la sazón su 
l mantenedor más ilustre el profesor 
Colgl, de la Facultad de Medicina 
de Pavía, que bebía conseguido te-
¡ ñir las células nerviosas por el cro-
i mato de plata. Este método, a pe-
sar de su superioridad sobre otros, 
I no había sido aceptado por otros his-
1 tólogos, sometidos a prejuicios de 
I escuela; pero Cajal, con admirable 
I intuición, comenzó a experimentar 
' con esta tintura persuadido de 
I que sería la reveladora del pro-
I blema de la famosa red . y ha-
í ciendo en la técnica una mo-
dificación designada proceder de 
d0ble Impregnación, obtuvo resulta-
1 dos muy superiores á los de Golgi. 
I Después, y este fué otro rasgo ge-
I nial, en vez de estudiar la organiza-
ción adulta, ocurriósele a Cajal in-
vestigar la terminación de las rami-
j ficaclones nerviosas en los embrio-
nes de aves y mamíferos, es decir, ob 
servar los elementos nerviosos en las 
primeras fases de su desarrollo evo-
lutivo, "el bosque joven en estadí» 
de vivero", antes de convertirse en 
selva impenetrable, cómo ocurre en 
ei adulto. 
De esta manera, observando cere-
belo, retine, médula espinal y lóbu-
'o óptico, llegó a su descubrimien-
to magno: Las ramificaciones de los 
cilindros ejes acaban en la sustan-
cia gris mediante arborlzaciones li-
f res, que se aplican a otras neuro-
nas por contaoío; es decir, que no 
existe la red difusa en que todo se ".a primera cualidad de todo hom-
comunica con todo, sino la indepen- bre superior: la fe en sí mismo; y 
B U T I F A R R A S C A T A L A N A S 
L E G I T I M A S D E B L A N E S 
M A R C A 
" L a F l o r d e l D í a " 
P r e p a r a d a s e s p e c i a l m e n t e p a r a C u b a 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I -
M I E N T O S B I E N S U R T I D O 
mentó solemne para el nombre de 
nuestra patria que acababa de con-
quistar un puesto cumbre en la es-
cala de la ciencia universal. 
Allí quedó Impuesto el hecho de 
la? nenrenaa autónomas, que mor-
ca jalón en la historia de la Histolo-
gía, y que a pesar de haber tenido 
luego impugnadores valiosos y de 
haber pasado más de treinta años de 
progreso incesante, no han podido 
loa investigadores más que confir-
mar el genial descubrimiento de 
nuestro sabio, que desde entonces ha 
sido una de las primeras autoridades 
{'.el mundo en las curiosísimas inves-
tigaciones del sisteme nervioso. 
, Doctor J . MELIDA. 
ld-20 
— M B O N SULFUROS 
d e G L E N N 
Contiene 33y3% de azufre puro. 
(De venta en laa Farmacias) 
E3 azufre e« nn remedio eSc»: para la* afecciones de la piel. E! nerpe. barros, y varias erupciones escamosas disminuyen con el uso del jabón de Glenn que limpia, desinfecta, blanquea y embellece la piel. Infinidad de personas lo encuentran ex-quisito 
Para 
EL USO DIARIO-BANO-y CHAMPU 
Aliodón «tiptico de RoUaad. 25 csntavss. J 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
U l t i m a C r e a c i ó n 
d e l a M o d a 
A r g o l l a s 
D o b l e s 
Se detall; n a 
$1.00 par Se detallen a SI.SO par 
No 146: Negrro y nácar blanco-Azul transparente y nácar blanco; Pun zó y nácar azul; Morado transí»" rente y nácar blanco; Verde tranal párente y nácar blanco. 
No 201: Azabache:. Punzó; Jad», Blanco y Nesro; Enchapado y va rias combinaciones de dos colorea en una misma argolla. 
B O R N N B R O T H E R S 
MURALLA 2<\ HABANA 
AHÜKCIO DK VABlA 
El DIARIO DE LA MARINA Sol0 
cuesta $1 .60 en la Habana y $1.70 
en provincias al mes. 
t'oncla de las neuronas, que se po 
nen circunstanclalmente en contacto 
para trasmitir el Impulso nervioso. 
¿Y—dirá algún lector— por qué 
ose detalle de estructura constituye 
un gran descubrimiento? Lo consti-
tuye • por las derivaciones fisiológicas 
a que da lugar, porque de esta ma-
nera compréndese bien ei funciona-
miento nervioso íntimo, incluso del 
;.'r,rebro, órgano del alma, cuyas neu-
ronas autónomas nos explican mu 
No se arredró Cajal, porque poseía en la sala-laboratorio ad-hoc, donde; 
en largas meses y enfrente de am-
plios ventanales, se erguían nume-
rosos microscopios. Desembalé mis 
íreparaciones; requerí dos o tres ins-
trumentos amplificantes, además de 
3 la voluntad tenaz del sabio suce-
dió la voluntad del hombre que ha-
lló en su recia fibre aragonesa la 
¡chos de los fenómenos intelectuales, ' i'.se re?nlíi cada aflo en una 
R A M O N Y C A J A L 
INVESTIGADOR, DESCUBBIDOR V SABIO 
Ningún español ignora que Ra-
món y Caja] es un hombre de cien-
cia eximio, consagrado con los más 
altos honores en la piedra de toque 
íel extranjero. Más aparte, natural-
mente, d'e médicos y biólogos, ¿cuán 
toe saben en qué consistieron sus 
ittscubrimientos, cuáles fueron sus 
Méritos y alcance y su valor cientí-
to cualitativo? 
Sin ofender la cultura de los lec-
tores, con la cual contamos para ba-
cernos entender mejor en cuestión 
tan árida y poco asequible a la di-
vulgación narnativa. empezaremos 
por hacer algunas aclaraciones que 
estimamos útiles dirigidas a áquellas 
personas que desconozcan los funda-
mentos de la Biología moderna. 
Los trabajos do Cajai se han desa-
rrollkdo en el campo de la Hi8t0logía 
i\ama de la Biología general y, por 
lo tanto, de la Medicina, que estudia 
la conformación y estructura ínti-
ma d'e los organismos, no a simple 
vista como la Anatomía, sino a tra-
vés del poder amplificante del micros 
copio. Es, pues, la Histología la 
ciencia que estudia la Anatomía in-
finitamente pequeña que, sin el in-
vento del microscopio, habría per-
manecido ignorada. 
Pero esto, que se dice con tanta 
sencillez, estaba al principio lleno de 
dificultades, pues para llegar a ob-
servar los detalles estructurales de 
Ice órganos, tuvieron los histólogos ¡ 
que resolver, ante todo tres proble-1 
mts: 
lo.—Endurecer los tejidos (apar- j 
te, naturalmente, de cartílagos y i 
• huesos), para poder hacer cortes fi-' 
ius, lo que consiguieron por medio ; 
de procedimientos quím'cos. 
2o.—Hacer estos c0rtes, que es ' 
loeciso que sean muy finos, porque] 
lisri de observarse por transparen-¡ 
cia en el microscopio, lo cual consl-j 
pnieron los sabios por medio de los. 
inicrotonios, aparatos mecánicos gra-
duables, que hacen cortes d'e frac-1 
clones de milímetro; son análogos ai 
las máquinas cortadoras de fiam. | 
bres, aunque, como se comprende, de 
mucha más precisión. 
3o.—Hecha la induración y el cor-
te de espesor finísimo, apenas se ve 
nada ai microscopio, si no se hacen 
destacar las estructuras con el po-
deroso auxilio de la química; hay 
pues, que teñir los cortes con reac-
tivos colorantes apropiados, inge-
niosas manipulaciones técnicas, mer-
ced a las cuales aparece la composi-
ción íntima de nuestros tejidos pre-
c.sada por distintos colores en una 
preparación que puede conservarse 
entre dos cristales indefinidamente. 
De esta manera descubrióse la tra-
mo de los órganos compuestos de di-
versos íejido.s, integrados éstos por 
oiganismos pequeñísimos de vida y 
lunclones independientes, llamados 
células, cuyas formas, conexiones y 
afinidad por los reactivos colorantes 
son de una gran variabilidad, en 
Ia<! diversas texturas (epitelial, mus 
cular, nerviosa, etc.) lo que ha per-
| mitido caracterizarlas en dilatada la-
! bor, llena de obstáculos y dificulta-
j des, que acredita tanto la ciencia 
i como la paciencia de los apóstoles 
del microscopio. 
' En la época en que empezó a tra-
I bajar nuestro sabio, allá por los años 
¡de 1877, esta clase de estudios ya-
¡ cían en completo abandono en nues-
| tro país. Oigamos al propio Cajal: 
j "Dada la facilidad de las demos-
, traciones sorprendíame sobremane-
I ra la ausencia casi absoluta de cu-
j r'nsidad objetiva de nuestros profe-
j cores, los cuales se pasaban el tiem-
i po hablándonos prolijamente de 
células sanas y enfermas, sin hacer 
el menor esfuerzo por conocer de 
vista a esos trascendentales y mis-
i teriosos protagonistas de la vida y 
¡del dolor. ¡Qué digo.. . .! ¡Muchos, 
quizás la mayoría de los profesores 
de aquellos tiempos. menosprecia-
ban el microscopio, juzgándolo has-
ta perjudicial para el progreso d'e la 
Biología . . . . ! A juicio de nuestros 
! nrsoneistas del magisterio, las ma-
| ravillosas descripciones de células y 
dt; parásitos invisibles constituían 
pura fantasía. 
Recuerdo que, por aquella época, 
cierto catedrático d'e Madrid, que ja-
más quiso asomarse al ocular de un 
instrumento amplificante, califica-
ba de Anatomía celestial a la Ana-
tomía microscópica. La frase, que 
hizo fortuna, retrata bien el estado 
de espíritu de aquella generación 
do profesores". 
Hoy día un investigador novel 
c.lenta con un ambiente, con labo-
i aterios organizados, con estímulos y 
facilidad de difusión de sus traba-
jos, pero en aquella época todo es-
to faltaba; había que luchar contra 
toco y contra todos, arros-
trando la antipática figura del soli-
tario incomprendido, que no ha po-
dido todavía justificar ante la remo-
ra social su aislamiento de laboran-
te oscuro y que algún día habrá de 
¿eslumbrarles con la luz insospecha 
da de su genio. 
Así lo hizo Cajal. En la soledad, 
sin maestros y sin medios para sus 
ixstos de laboratorio, empezó a tra 
bajar con "ingenuo entusiasmo y de-
cidida vocación". 
Esto era la voluntad, y ya se ve 
que no era poco. Veamos ahora la 
mentalidad del investigador. 
Dirigió sus estudios con insacia 
ble curiosidad por el campo del sis 
tema nervioso. Este tejido, en sus 
órganos centrales (cerebro, médula, 
etc.,) está constituido por neuronas 
(células nerviosas), de forma apro 
ximada de estrella, entre cuyas pro 
iongaciones existe un largo fila 
mentó llamado cllindro-eje, conduc 
tor principal de la corriente nervio 
sa. 
En aquella época reinaba entre 
lor histólogos la hipótesis del retícu 
lo, o sea que loq cilindros ejes 
en la substancia gris, se unían unos 
de asociación de Ideas, sueños per-
turbaciones, etc. 
Era, pues, un gran descubrlmlen-
to, presentido ya por His y Forel, sin 
lograr patentizarlo como Cajal, que 
' onsciente de su importancia publicó 
Ja? tales investigaciones, con graba-
dos, enviándolos al extranjero. 
Un silencio de muerte acogió tan 
originalísimos trabajos, citados des-
deñosamente en alguna que otra 
revista. Los histólogos consagrados 
no concedían beligerancia a aquel 
principiante audaz, dudando acaso 
de aquellos dibujos que eran copia 
exacta de las preparaciones del des-
cubridor. 
energía de los grandes Impulsos que ¡ mi excelente modelo Zeiss. traído 
eon decisivos en la vida. | por si acaso; enfoqué los cortes más 
A los que dudaban de sus traba- expresivos concernientes a la estruc-
¿os, les mostraría las pruebas, sus j tura del cerebro, retina y médula 
preciosas preparaciones, claras y. espinal y, en fin, comencé a explicar 
categóricas. Para ello solicitó for-1 en mal francés, ante los curiosos, el 
mar parte de la "Sociedad anatómi-¡ contenido de mis preparaciones. Al-
ca alemana", en la que figuraban In-j gunos histólogos me rodearon..." 
pensaron acogida cortés. Había en | Hallábanse entre éstos His. Schwal-
be, Retzius, Waldeyr y Kolliker, 
constituyendo pavoroso tribunal, 
pues todos ellos eran celebridades 
mundiales. Miraban y remiraban, 
Eorprendldos, sin dar crédito a sus 
ojos, porque aquello que veían, des-
haciendo la teoría de la red, (Terrum-
baba la base de trabajos de muchos 
f.ños en que habían tomado tanta 
Compañía de Constraccíooes "LUNAS" 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
JUAN LLINAS ROHER ROBERTO A. AGÜERO 
Muralla 98.—Depto. 302.—Tel. M-3904. 
Nos hacemos cargo de la confección de proyectos, completos y 
detallados, facilitando cálculos, especificaciones y memorias 
descriptivas, con arreglo a las recientes disposiciones. 
Realizamos obras por Administración y por Contrata. 
Especialidad en construcciones de hormigón armado. 
Trabajos de Ingeniería y Agrimensura. 
diterente, 
En el de 1889 celebró sus sesio-
nes en la Universidad de Berlín. Con 
sus escasos ahorros acudió allí nues-
tro sabio,vai que dejamos la palabra. 
"Excusado es decir, que mis cole-
gas del Congreso anatómico me dis-
pensaron acobida cortés. Había en 
ello algo de sorpresa y de curiosidad , P'nrte aquellos sabios empequeñeci-
expectante. Les chocaba, sin duda, i clos en un momento por el genio del 
encontrar un español aficionado a la 
ciencia y espontáneamente metido 
eu las andanzas de la investigación. 
Acabadas las lecciones orales, a 
que consagré, a causa de mi impa-
tiencia, poca atención vinieron las 
demostraciones. 
Desde muy temprano me Instalé 
m 
¿HA P R O B A D O V D . 
LA MANTEOUILM DE 
LA PASTORA? 
E S L A M E J O R . 
E S M U Y A G R A D A B L E . 
S E P O N E R A N C I A . 
3 S I T O P R i N C i P A U i 
E S P E R A N Z A , 5. 
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principlante español. Fué un mo 
L I B R O S N U E V O S 
i 
Descubrimiento reciente y sensacional, destinado a revolucionar 
•1 mundo módico y a la terapéutica moderna. Compuosto Vegetal 
H I D R A M E L I N E 
contra las enfemedades de las damas 
Pídase en DROGUE KIAS Y FARMACIAS 
C4498 
DE CIENCIAS, EITERATTTRA, BIS 
TOSIA Y ARTE 
NUEVO ATLAS DE HISTORIA NA-
TURAL para la juventud: Mamíferos. 
Reptiles, Peces. Pájaros. Mariposas. In 
sectos. Minerales. Plantas. Ocho tomi-
tos con cerca de mil ilustraciones en 
colores, ?4.00 Se venden sueltos o se-
paradamente a 50 centavos cada uno. 
NUEVO ATLAS DE GIMNASIA SUB 
CA, NATACION Y MASAJE. Un tomi-
to con 88 ilustraciones en colores, $0.50. 
EL RELOJERO EN EL TALLER. 
Guía práctica del reparador y repa-
sador, por W. Schultz. Un tomo en te-
la. $4.00. 
MIL Y UN SECRETOS DE TALLE-
RES. Recetas y procedimientos nuevos 
y prácticos para uso de Relojeros, Pla-
teros, Joyeros. Opticos, Armeros Do-
radores, Plateadores, Broncistas, Nique-
ladores, Barnizadores, Fabricantes de 
Bicicletas, Automóviles, etc. Obra se-
euida de un baremo para la conversión 
de quilates en milésima, por Marcel 
Bourdais. Un tomo en tela, $3.00. 
EL JOYERO EN E L TALLER. Guía 
para el aprendizaje y perfeccionamlen 
; to. Bisutería, Joyería e Industrias ane 
xas. Obra indispensable a todos los que 
| componen, arrearían o comercian en 
• Joyas, por León Verleye. Un tomo en 
tela, $3.00. 
EL CONTRATO DE TRABAJO ante 
la Razón y el Derecho. Las Leyes del 
Trabajo Industrial. Sindicatos profe-
sionales. Pactos colectivos por Alfon-
so R. de Grijalba. Prólogo del Conde 
de Romanones. Un tomo en rústica, 
< 1̂.50 y en tela, $2.25. 
EL MODERNO IMPERIALISMO. Pro 
tecclonismo y libre cambio. Pluralidad 
de industrias. La industria del café 
en América, por Antonio José Restre-
po. Un tomo en rústica, $1.00. 
EJERCICIOS DE TERMINOLOGÜA 
INGLESA, por Ratti-Kameke. Un to-
mo en tela, $1.50. 
LA VALVULA DE OSCILACIONES. 
Principios elementales de su aplica-, 
oión a la Telegrafía sin hilos, por R. i 
D. Bangay. Un tomo en rústica, $2.00. i 
LA MECANOGRAFIA SIN MAES-, 
TRO. Curso completo de escritura al • 
tacto en quíinae lecciones. Novísimo 
método para aprender el manejo de la' 
máquina de escribir y alcanzar en ella 
Alt. ind. 7 junio el máximum de velocidad y perfección - - rf s con el mínimum de esfuerzo. De 70 a 
AMATORIO D E Dr. PEREZ-VENTO 
Para señoras exclnsivamente. Enfermedades nerviosas y mertalei 
tuanabacoa, calle Barrete. No. 62. Informes y consultas: B e r r a a . 32 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
d » E S T R E Ñ I M I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N del» L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por U noche, al acostarse, dos comprimidos de L a c t o l a x i n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeducador del Intestino, el único capar da 
curar el Esfrefiimiento y las afeocionea que de él deriran. 
^ l"Ai?Z5í!b^Xli!,,E FYDA,!,• «dmitida en los Hospitales de París, la prescriben las eminencias médicas en todos los países. 
¿AiMATOJIt BiOlbQlCOS ARDRf PARIS, 4, R. de La Moití-Picqnet, PARIS (FranciQ 





El Ceíro de la Moda 
París y Nueva York, se dis-
putan en la actualidad la pose-
sión del cetro de la moda. ¿No 
ha leído usted en estos días ca-
blegramas de la Prensa Asociada 
referentes al particular? Pues 
sí; la lucha está entablada y los 
modistos de la Villa Lumiere 
protestan de que Nueva York se 
esté llevando a fuerza de oro a 
los artistas creadores de mode-
los, para que lancen las modas 
desde las riberas del Hudson. 
Esas protestas son las señales de 
los tiempos, anunciando que el 
Imperio de la Moda traslada su 
capital. Por eso, bella lectora, 
ha de ser doblemente interesante 
para usted, estar tusemíta a 
"Vogue" Edición para la Repú-
blica de Cuba, la gran revista 
neoyorquina. 
O f i c i n a : 
P a l a c i o d e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a " 
Apartado 310. Tel. M-é844 
90 palabras por minuto, sin fatiga ni 
errores, por Manuel Pérez Silva. Un 
i cuaderno en rústica, 51.50. 
PRINCIPIOS DE ANALISIS MATE-
| MATICO. El problema fundamental i 
del análisos, por el P. Emiliano de 
Echagibel. Un gran tomo en rústica, I 
$5.25 y en tela, Í6.25. 1 
FRASEOLOGIA O ESTILISTICA 
(CASTELLANA, por Julio Cejador y 
Frauca. Un tomo en rústica, $3.50. 
COLECCION DE LAS MEMORIAS 
'Y RELACIONES QUE ESCRIBIERON 
I LOS VIRREYES DEL PERU acerca 
del estado en que dejaban las cosas! 
generales del Reino. Tomo primero, t 
, Antecedentes históricos y bibliográficos ¡ 
: por Ricardo Beltrán y Rfizplde. Un to-
mo en cuarto, rústica, $3.50, en pasta 
española, $5.00. 
CARTAS Y OTROS DOCUMENTOS 
DE HERNAN CORTES novísimamente 
I descubiertos en el Archivo General de 
Indias de la ciudad de Sevilla e ilus-
' trados por el P. Mariano Cuevas. Un 
gran tomo en pasta española. S8.00. 
j ELEMENTOS DE QUIMICA IN-
ORGANICA, por Carlos Conrado Bonl-
1 Ha. Un tomo en tela, $5.50. 
I DE PASO POR LAS BELLAS L E -
' TRAS. Críticas y critlquillas. Dos to-
I mos en tela, $4.50. 
I PRACTICAS DE QUIMICA IN-
i ORGANICA, por Enrique y Guillermo 
| Blltz. Traducción directa de la cuarta 
| edición alemana, por C. Lana Sarrate. 
, Un'tomo en tela, $3.00. 
LENGUA ESPAÑOLA. Temas para 
estudios práctúios, ordenados por Eduar 
do Juliá Martínez. Un tomo en pasta, | 
$2.50. | 
DICCIONARIO DE REFRANES, | 
ADAGILOS ,PROVERBIOS, MODIS-l 
MOS. LOCUCIONES Y FRASES PRO-1 
VERBIALES DE LA LENGUA ESPA-! 
ÑOLA, recogidos y glosados por el' 
limo. Sr. Don José María Sbarbi. Obra' 
póstuma ordenada, corregida y publl-1 
cada bajo la dirección de don Manuel í 
José García. Tomo primero que contle-i 
ne" de la A a la L L . En pasta espa-• 
ñola, $6.50. ; 
Librería "Cervantes" de Bicardo Ve-
Iobo. Avenida de Italia (Galiano) 62. 
Apartado 1115 Habana. 
25203 
C a l c e 
BEG.Ü.S. PAT. Qrf, 
ano* «na legua con ellos y pronto se 
convencerá del porqué, por todos los 
países del mundo, son tantísimas laa 
personas que los usan a Alarlo, y 
también do las otras muchas leguas 
que puede andar con ellos antes de 
gastarlos. % 
Exija siempre la marca "CHAM-
PION". 
l u D l O I l 




C u a n d o l o 
n e c e s i t e t o / n e 
I a 5 a c r e d i t a d a s ^ 
C A P S U L A S F P I M g 
q u e s i n I n y e c c i o n e s , c u r a n e n c i n c o 
d í a s l a s e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s 
L a b o r a t o r i o s A . S e r r a P a m i e s , R e u s 
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f á b r i c a s , p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n , y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i d n . 
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OCUPACION DE TAZARUT 
Bl parte dado anoche en Querrá 
¿ice: 
Madrid 12 de Mayo de 1922. 
«tri Alto Comisarlo, desde el zoco 
Vuestra campaña en Melilla puede 
calificarse de admirable. Vuestros he-
chos pasarán a la Historia, sobre todo 
por el resultado práctico de vuestra 
labor, que nos llevó en plazo breve 
a la reconquista de Guelaya, derro-
fmir'narticipa lo siguiente: (tando a la jarea que sufrió constan-
El jemio»* a v E f mafia. temente el efecto de vuestra valentía 
«fooerará sobre Tazarut por y pericia-
114 l s de la Comandancia de Ceuta, ¡Lástima no poder despedir en per-
fuerzas Laractie< ¡ sona a todos vosotros, como mere-
territorio de Melilla, enemigo | ciáis y como era mi propósito! La 
v Snizó ayer posición Tugunz, resul-
h Ío heddo soldado de Careliano. 
Luciano Donaveitia, pronóstico me-
n0RaSla"de esta misma posición hl-
campaña en Beni Aros, que tan bri-
llantemente' se desenvuelvve, me lo 
impide- Está, sin embargo, con vos-
otros mi pensamiento y mi corazón, 
como la está siempre el recuerdo de 
Ir tarde algunos disparos contra vuestros muertos, a los que debemos 
20 enemigo que se puso a su al- dedicar un recuerdo piadoso de gra-
grUP* Cerca de Chaif se recogieron titud y admiración, ya que tan biza-
canee, «o/iívorps rramente diernn su vida nnr la Pa t  i o   i  po  l  -
tria. 
A los qift regresáis y a loa que. 
Dios mediante, seguirán vuestros pa-
sos en plazo breve, pido con la vista 
fija en el solo bien de nuestra anlada 
España, que sobreponiéndose a las 
mezquindades humanas, que todo lo 
empequeñecen, cumplan con los debe-
res ciudadanos, comportándose siem 
pre tan brillantemente como lo hl 
Ser restos de dos cadáveres 
Ocho aparatos HaviUand bombar-
rfearon ayer grupos en el camino de 
fnn^l Y Póbladoa de Mehayas Un 
Mehayast, Sidi Mesaun, Tafersit, Ax-
nír Azua y Uardana, disolviendo un 
Joco en Beni-Uüxex, en un barranco 
nróximo al Morabo-
La concentración de Tizi Ansa fué 
HiRereeada en pequeños grupos que 
1 rPDartieron por la aguada del rio . 
^ hnarda y Aguebal. Tres aparatos i cisteis en el Ejército; así contribui-
ni^tol tomaron parte en el mismo j réls poderosamente al engrandeol-
^rnhardeo c hicieron fotografías de i miento de nuestra Patria, bien nece-
-o es enemigos Y del desmontado sitada de buenos ciudadanos. 
Satisfechísimo de vuestra lealtad 
acrisolada y admirable actuación, co-
mo soldados dignos del máximo enco-
mio y que debe servir de ejemplo, 
os despido con un cariñoso abrazo, 
deseány^os a todos las dichas y pros-
peridades a que sois acreedores.— 
Vuestro general, Berenyuer. 
Siguen recibiéndose noticias del 
campo, que presentan a los rebeldes 
muy decaídos y desmoralizados ante 
la muerte de sus jefes de más presti-
gio. 
La muerte de Hamldo el Succan ha 
significado para el Ralsuni un golpe 
rudísimo-
El Raisuni, por su enorme obesi-
dad, no puede soportar la vida peno-
sa de campaña; no tiene resistencia 
física para aguantar el ajetreo dejc|; 
\ L l M P l A í S A N A S S U A V J Z A 
S u perfume supera al de las rosas; 
Especialmente hecho, 
para el tocador̂ el bafto de k» niños y j ^ Jas damas.' 
nnr la Aviación hace dos diías. 
En Peñón, anoche el enemigo hizo 
dos disparos de cañón, sosteniéndose 
Lipués fuego de ametralladoras so-
bre un grupo de fusil, sin más nove-
daEn Alhucemas ha transcurrido, el 
día sin más novedad que ligero "pa-
aueo" que se ha contestado con fue-
eo de ametralladoras y fusil. 
En Ceuta, Tetuán y Larache, sin 
novedad. 
EN LARACHE 
Ayer mañana, la colmna del gene-
ral Sanjurjo, que había vivaqueado 
en el valle del Bukrus, realizó un 
nuevo avance, rebosando las posicio-
nes últimamente ocupadas en la frac-. _ 
ción de Haddadin, llegando hasta Ha-1 combates, y por eso delegaba en su 
mará, en el sector de Beni Aros, sin j lugarteni j .te la dirección de la lu-
ser molestada por el enemigo, prue- cha. 
ba del gran quebfí.nto experimentadoj Hamido había conquistado su fa-
por éste. ma combatiendo contra España. Des-
. Durante la marcha estableció la de el año tné el guerrillero im-
columna tres posiciones y acampó al placable> qUe acechó todas las ocasio-
lado de la de Dexlar, quedando esia- nes para caer Sobre los despreveni-
blecido el contacto con las fuerzas eil los caminos, y asesinarlos y 
de Tetuán-Ceuta. ¡ robarlos. Nos persiguió con saña ver-
Tazarut ha quedado materialmen-; da(ieramente sanguinaria, y era el 
te rodeado. 
La situación actual de las tropas 
de Sanjurjo es la vertiente del Yebel 
Buhazen. 
El victorioso avance de las tropas' 
ha producido gran júbilo en la plaza. 
EN TETUAN 
Con\ motivo de la repatriación de 
sostén más firme de la rebeldía, 
Ha luchado contra Jordana, Alfau, 
Marina y Berenguer. 
E l año 1913 fué herido en Lau-
den, el año 20 fué herido en Kari-
Kera. Por fin, el 7 de mayo murió en 
Selalem de un tiro en la cabeza. 
Tenía cuarenta años. 
Ayer le enterraron en Yebel Alam, 
junto a la tumba de Muley Abd El 
îjii i ni u»-' ' u ic» i 1' — - - - - —- junio a ía tumutt uo hxuidj auu xji 
fuerzas, el Alto Comisarlo ha dirigí-; geiam> BU antecesor, lugar religioso 
do a los soldados expedicionarios la' ijamado la Meca de los Pobres, 
siguiente ore | . general: 
"En mome.itos críticos para la Pa-
tria, por la situación anormal creada 
snorme vitalidad. 
Los que ahora volvéis a la madre 
Patria podéis marchar satisfechos 
,por haber cumplido brillantemente 
Vuestro deber. Vuestro esfuerzo ha 
logrado restablecer la normalidad y 
dejar a salvo el honor del Ejército. 
H mido cayó en el com ate cuan-
do intentaba impedir nuestro avan-
ce. Los Regulares de Tetuán cuentan 
en Melilla, el Ejército expediciona-j n0taron en el campo algo ex-
f ¡o vino en ayuda de sus compañeros trafi0 En mitad dê . combate, en lo 
de armas, alentado por España ente- ¡ máa furiOSo del fuego, hubo casi una 
ra, que poniendo a contribución todo i interrupción absoluta de la lucha; 
bu patriotismo dió sus hombres y re-! paró el tiroteo como obedeciendo una 
cursos con una solicitud de la Que ! oraen terminante; un grupo de cabi-
debe enorgullecerse y que denota su leñoB trató obstinadamente de acer-
carse a una piedra para retirar a uno 
de sus muertos. Aseguran los Regu-
lares que éste era un moro ricamente 
ataviado. 
Después, pasado el momento de 
estupor en el campo moro, siguió la 
lucha, pero ya con menos intensidad 
Rápidamente corrió por las cábilas la 
noticia de la muerte de Hamido, lle-
vando a todos el desaliento. 
Ayer se verificó un convoy a las po 
eicionos y blocaos instalados en los 
últimos avances-
A este ffln partió la Columna del 
coronel Serrano, que llevaba, además, 
la misión de instalar otro blocao en 
la loma llamada de los P/.-iodistas, a 
causa de haberse visto éstos muy 
comprometidos cuando la ocupaban. 
La operación realizóse felizmente, 
sin disparar un solo tiro. 
E l coronel Serrano desplegó sus 
fuerzas, avanzando en guerrilla los 
Regulares de Ceuta y la Caballería, 
seguidos de los batallones número 
6 y los Ingenieros. 
Estos instalaron un blocao y lo 
enlazaron telefónicamente con las de-
más posiciones, quedando el blocao 
en el flanco derecho de nuestra lí-
nea hasta Selalem. 
E l enemigo presenció nuestro avan-
ce deáde cerca, sin hostilizarnos, 
transitando libremente mujeres y ni-
ños por delante de nuestras tropas. 
En los crestones de Beni-Issef, 
frente a la loma de los Periodistas, se 
izaron banderas blancas, mantenién-
dose los indígenas en situación ex-
pectante. 
Las fuerzas del coronel Serrano 
recogieron tr^s heridos indígenas. 
E l repliegue de la columna se ve-
rificó con absoluta tranquilidad, lle-
gando al zoco E l Jemís a las tres de 
la tarde. 
Ayer, al dirigirse a la posición de 
Amaan el cabo Saturnino Ayuso y el 
soldado Luis Alonso, acompañados 
de un sargento de Intendencia, que 
conducían un caballo para el corres-
ponsal de La Vanguardia, que había 
pernotado en dicho punto, a mitad 
del camino fueron tiroteados. 
Dichos soldados rodearon el lugar 
de la agresión y persiguieron a loa 
autores, logrando capturarlos con 
armamentos. 
Fueron entregados en las avanza-
das. 
E l coronel Soriano ha volado esta 
mañana sobre las faldas de Xuhaxen. 
Ha estudiado la zona, con objeto 
de preparar un próximo bombardeo 
y la distribución de las fuerzas 
aéreas que a él contribuirán. 
E l capitán de Artillería, señor 
León, que iba de observador en el 
avión piloteado por el teniente Oyar-
zábal, resultó herido en el combate 
del día 7. Al conocer el piloto que ha-
bía sido herido el observador, y te-
niendo a la vista Alcazarquivir, se 
dirigió a dicho sitio y aterrizó en las 
cercanías del Hospital Militar, donde 
quedó alojado el señor León. Este 
permaneció aDI tres días, como tie-
ne su familia en Sevilla, marchó a 
recogerlo un a-wión de Tetuán, en el 
cual fué convenientemente colocado, 
y por el aire lo llevó a Larache, en 
donde se Le instaló en el avión correo 
de Sevilla, que a allí lo condujo. 
A consecuencia de una avería en la 
magento, aterrizó en Zeco El Jemia el 
aeroplano pilotado por el legionario 
Estegny, que llevaba como observa-
dor al sargento Cuenca. Loe aviado-
res no sufrieron ningún daño. 
El aparato regresará mañana ai 
Tetuán. 
Sin que el enemigo nos hoatiiizára,, 
nuestras tropas han establecido un 
nuevo blocao en Beni-Isaet. 
Continúan presentándose en dife-
rentes posiciones moros rebeldes, 
acompañados de sus familias, ofre-
ciendo someterse Incondiclonalmen-
te. ' 
El Alto Comisarlo francés, general! 
Lyautey, ha dirigido un expresivo! 
telegrama al señor Berenguer f eliel-! 
tándole por la táctica militar desple-
gada en el cerco de Tazarut 
El Alto Comisario ha contestado' 
con otro, concebido en términoa ca-¡ 
riñosos, agradeciendo la felicitación 
y afirmando que en breve plazo \ 
nuestras tropas entrarán en el an\- ^ 
guo refugio del Ralsuni. 
El Alto Comisarlo ha publicado' 
nna orden general en la que dedica 
una cariñosa despedida a las tropas 
que regresan a la Península, recien-
temente repatriadas. 
E X MELILLA 
Las fuerzas que guarnecen Rae-
Medua han realizado un paseo militar 
con dirección a Tauriat Buchit, re-
gresando por Sammar. 
Las tropas de Seramen, llegaron 
también hasta Ras Medua. 
Se. han enviado fuerzas al antiguo 
zoco de Yarasin. 
Protegido por una bandera del 
Tercio, una batería del mixto de Ar-
tillería, sección de Caballería y fuer-
zas de Policía, he sido llevado desde 
Dar-Drius un convoy a las poslclonea 
avanzadas de la meseta de ArkaL 
No fueron hostilizados. 
Las baterías de Tuguntz dispar-
E s c a r p e n t e r B r o t ñ e r s 
Coba 108 Apartado 85é. Teléfono A-7é3¿ 
T e l a s P a n T a p i z a r 
T e l a i n u t a d ó n cuero, p a r a tapizar y p a r a Test iduras <fó 
a n t o m ó v i l e s , en diferentes c lases y colores. 
E n f e r m e d a d e s d e l a P i e l 
L U P U S , E C Z E M A S , G R A N O S D E L A C A R A , 
U L C E R A S , E T C . 
Se curan en algunas sesiones Bon los RAYOS ULTRA VIOLETA 
(Lámparas de cuarzo). 
En d DEPARTAMENTO DE RAYOS X y ELECTRICIDAD ME-
DICA, de la POLICLINICA NACIONAL CUBANA. (CERRO 51) se 
apKca este tratamiento, siendo muy reducido eí precio del abono. 
Consultas gratis para indicar el tratamiento: 9 a. m. a 12 m. 
Director del Departamento: Dr. F . H. Busquet 
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P A R A L O S A N E M I C O S 
Esta enfermedad es sumamente 
corriente en este país y puede de-
cirse Que el 90 por 100 de la pobla-
ción padece de anemia, debido a 
muchas razones que sería prolijo 
enumerar; pero Que es sin duda un 
peligro enorme cuando somos visi-
tados por las epidemias. 
¿Pero cómo podemos evitar eso? 
Para contestar esa pregunta, es-
tá la ciencia que en sus laborato-
rios estudia, tanto las enfermedades 
como los medios que tiene para evl-
saron los grupos enemigos que se 
presentaron al alcance de los caño-
nes. 
En el campamento de Afso han 
hecho acto de sumisión ocho indíge-
ñas con sus mujeres y niños, y en-
tregando sus fusiles con más de 
4.000 cartuchos y unas 300 cabezas 
de ganado lanar y vacuno. 
—Noticias de Peñón dicen que el 
enemigo ha reanudado el fuego de 
cañón sobre la plaaa, contestando 
nuestros artilleros. 
Resultaron heridos los soldados 
de Alcántara Diego Ortiz Sánchez y 
Emilio Román y el legionario Se. 
bastián Laneza. los que se negaron 
a entrar en el Hospital de Sangre. 
Han salido para Cartagena el ba-
tallón de España, para . Málaga y 
Córdoba el batallón de la Reina. 
Se les ha hecho una cariñosa des-
pedida. 
Quince aeroplanos volaron sobre 
la ciudad y el muelle en el momen-
to de partir el buque. 
La oficialidad del batallón de la 
Reina ha «ido obsequiada con un 
banquete por el general Fresneda. 
Al terminar el acto hubo vítores a 
Espeña y a Córdoba. 
—Mejora de las graves heridas que 
sufrió durante la operación de Dar 
Quebdaní el sargento ametrallador, 
bombardero de aviación, Aureliano 
Villlmar. 
— E n las proximidades del cam-
pamento de Andush, el capellán del 
regimiento de Asia ha encontrado 
un trozo de mármol, en el que con 
lápiz aparece escrito lo siguiente: 
"El que encuentre esta piedra se-
pa que me en'cuentro prisionero. Me 
llamo Hoyos y pertenezco al regí, 
miento de Africa, número 68. tercer 
batallón, primera compañía". 
—También ha hallado una meda-
lla de San Antonio, ignorándose a 
quien haya podido pertenecer. 
— E l cantinero Custodio Funes se 
presentó en el campamento de Tisin-
guido, entregando los restos de un 
cadáver que había encontrado en 
aquellas proximidades y que debe de 
ser de un soldado de Ingenieros. 
— E n ei cementerio de la plaza 
han recibido sepultura los cadáve-; 
res del capitán Rafael Montero, te-
niente Juan Marco Mir, alférez An-
tonio Ruiz y un suboficial, que sa-
lieron de la plaza el día 22 de julio; 
con objeto de auxiliar a las guarní-! 
clones de los puestos avanzados, pe-' 
reciendo en la posición de Ulad Alxa 
el día 24 al frente de una compañía ' 
del regimiento de Melilla. 
E l teniente Juan Marco Mir, vino 
n. Africa a las cinco semanas de ha-
ber contraído matrimonio. Su asis-
tente que fué ei único superviviente 
del regimiento de Melilla, cuenta que 
durante él asecPio enemigo habíase 
quedado al frente de la fuerza el se-
ñor Marco, el que dándose cuenta de 
lo apurado de la situación, reunió a 
sup soldados, y después de hacerles 
una patriótica arenga, se lanzó con 
ellos hacia los moros, muriendo en 
ja segunda descarga que éstos hi-
cieron. 
TAZARUT EN NUESTRO PODER 
En el Ministerio de la Guerra se, 
ha facilitado esta tarde, a primera' 
hora, el siguiente parte oficial: ' 
"El Alto Comisario comunica a faw, 
11.45 desde la posición de Baknm^ 
Se ha' ocupado Tazarut con esca-
sa resistencia del enemigo. 
, En el poblado, los rebeldes hosti-
lizan violentamente , desde les faí* 
das del Buihacen y desde el montd 
¿ebel Alamar. 
La operación se desarrollla nor-
malmente. 
tarlas y combatirlas, llegándose a 
obtener resultados verdaderamente 
maravillosos y que hoy somos vece-
ron de ellos. 
HEMOFERROGENO, el creador 
de glóbulos rojos como le llaman 
lop médicos, es a base de yoduro de 
hierro, medicamento este que usan 
todos los profesionales desde hace 
muchos años para sus enfermos pro-1 
bando con ésto que no hay hasta el i 
presento nada comparable al ble- | 
rro. 
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S I W C O M C W T A Ü I O S 
E N C U E N T R A U S T E D E N E 
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DESDE E l FRACK HASTA EL GUANTE 
T r a j e c o m p l e t o d e C h a q u e t a $ 7 0 . 1 5 
T r a j e c o m p l e t o d e F r a c k a $ 7 0 . 1 5 
T r a j e c o m p l e t o d e S m o k i n g a $ 6 0 . 1 5 
LA ULTIMA PALABRA DE LA MODA 
P R A D O 1 1 5 
C 4831 ld-20 
L a v o l 
N u e v o D e s c n b r i m i e n t o 
et&eK*?*™ gota, írwca de LAVOL, htee qne h t»BM~2L? doIor imunte desparezcan lasUn* 
i wttDlft̂ 'I0K*ntin espado muy corto de tiempo, Ce Y, I j V * las peores forma» de enfermedade» •npnr«ií»íl Co8{»» duras, ó escamas, llaga* ji ín-^^^pdones venenosas, ecrema húmeda, «uu «iLv?'0?011" de cara—todo desaparece coa •*r« n2.pilbote11* de I,AVOV, el famoso Uquld* k _ ,u externo solamente. 
•na z tí otodo es rece coa 
a **icmo solamente. 
Cí<« venta ea todas las Droguería» y Faroadafc # 
L f l C O T O R H f l 
TELEFONOS J J " " 
T M S O L O S O Y N I E V E ; 
NO M E E N T U R B I A N P O N Z O Ñ A NI M A L . 
B E B E . ' N I Ñ A , B E B E 
iX C L A R A P U E E 2 A D E MI M A N A N H A C 
L A V E L I T A M A L 
Hasta hoy fabricábamos varias marcas, pero solo garan-
tizamos las 8 horas a la marca I D E A L . 
Oigalo bien, IDEAL, es la marca registrada con este vasi-
to de tres pies que no rompe sobre el mármol como otros Tas»-
tos* planos. 
£1 Sagrado Corazón de Jesús, Las Adora trices de la Precio-
sa Sangre, Las Reparadoras y todas las familias religiosas, le in-
formarán de esta Higiénica Velitau 
Pídala en todos los establecimientos de víveres, boticas j 
sedería» de la república. 
Al por mayor diríjase ar 
FABRICAS UNIDAS DE VELAS, S, A. 
Teléfono A-8306. Trinidad, 22, Cerro, Habana. 
Dr. Jesús Mariano Peoichet 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d a 
l o s o j o s , o f d o s y n a r i z y g a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a : 
d e 1 1 á 1 2 , a , m . y d e 2 A 5 , p . m . 
C A M P A N A R I O 5 7 , a l t o s . E s q . a C O N C O R M A 
TELEFONOS A-7756,—F-1012 
H r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático de la ümvenidaá, Orajano espedafista ¿ é B w -
pítal "Calixto Garda" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Uricario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de k tarde, 
LAMPARILLA, 7 8 . - T E L E F O N O A ^ 4 5 4 . 
G A R D A N O 
- C Z L ^ r a A l v j 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
CON UNA G A J A D E C A P S U L A S O C O N U N POMO D E W m » 
DflBL DR. J . G A R D A N O , bastan para curar en hreve. ¡ W i 
« • f l ^ o » n r á i t e a y cróoiooa, «m molestia ni privación j f e m f 
&» Drogqeríaa y Boticas de Orfrfito. 
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DIARIO DE U MARINA Martes 20 de 1922 
A N O 
H A B A N E R A S 
D E L C A R T E L 
De moda. 
E l paseo del Malecón. 
Paseo de ios martes, en las hoj-ae 
de la tarde, con el aUciente de la 
retreta. 
Al paso por «I Woral admirarán 
todos las dos casitas levantadas so-
bre los arrecifes que quedarán re-
ducidas a ceniza en la próxima Ver-
bena de San Juan. 
Dfa de moda es hoy, como todos 
ôr martes, en Rialto y en Trianón. 
En esté último se Presentará Mary 
Pickford interpretando en la cinta 
El pequeño Lord Fauníleroy los pa-
peles de madre e hijo. 
Cinta emocionanté. 
De un atractivo singular. 
Se exhibirá ei las tandas elegan-
tes del simpático Trianón. 
Fausto repite boy, en los mismos 
turnos que ayer, la exhibición dé 
Por una esposa frivola, de argumen-
to muy Interesanta 
Sus principales Intérpretes son el 
Kvan actor Edward Burns y las dos 
célebres actrices Claire Windeor y 
Mona Lisa. 
Oiympic. 
Una novedad hoy. 
Consiste en el estreno de E l gabi-
nete del Doctor Galigary, portento-
sa obra cinematográfica, según re-
ztn los programas. 
Capitolio. 
Cintas de Harold Lloyd. 
Aprovecharé para decir que ma-1 
ñaña será el estreno de E l mejor; 
oro, el amor en él favorito coliseo ( 
de San José e industria. 
Rodolfo Valentino y Alicia Terry 
balizan una bella labor artística en; 
esta cinta. 
Cerrado hoy Payret. 
Lo mismo Martí. 
Y la despedida de la Quiroge con 
la función de que doy cuenta en la 
otra plana. 
Nada más. T R I B U N A L E S 
E \ E L SUPREMO 
RECURSO CON LUGAR 
La Sala de lo Criminal de nuestro 
má= alto Tribunal de Justicia, ha 
dictado sentencia declarando con lu-
rar él recurso de casación estableci-
do por infracción de Ley por el pro-
cesado José Hernández González, Al-
calde de Barrio .y vecino de Aguada 
do Pasajeros, contra la sentencia dic-
tada por la Audiencia de Santa Cla-
ra en causa seguida en el Juzgado 
de' Instrucción de Cienfuegos por los 
delitos de disparo y lesiones, por cu-
vp sentencia fué condenado a la pe-
na de dos meses un día de arresto 
mayor por lesiones por imprudencia 
temeraria. 
El Supremo, en su segunda senten-
cia absuelve al referido procesado 
del delito imputado y declara las 
costas de oficio , 
RECURSOS SDT LUGAR 
La propia Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo en diversas reso-
luciones dictada?, ha declarado sin 
lugar los recursos que se dirán: 
— E l establecido por Casiano 
Chappottin, empleado vecino dé Rári-
chuelo, contra la sentencia dictada 
por la Audiencia dé Santa Clara, que 
lo condenó como autor de un delito 
do malversación de caudales públi-
cos a las penas de cuatro años de 
suspensión y multa de 54 pesos 9 6 
centavos. 
E l establecido por Braulio Menén-
dez Fernández, del comercio, vecino 
de Poza?, contra la sentencia dicta-
da por la Sala Primera de lo Crimi-
nal de la Audiencia de esta Provin-
c-a, que lo condenó como autor de 
un delito de estafa, a la pena de un 
año ocho meses veintiún días de pre-
tidio correccional, accesorias, costas 
e indemnización. 
E l establecido por él acusador Pri-
mado Felipe Cuza y Montero contra 
la sentencia dictada por la Audien-
cia de Oriente en causa seguida por 
imprudencia temeraria de la que re-
sultaron lesiones graves, contra los 
procesados Juan Villarail, jornalero 
y Alberto DIéguez Chauffeurs, veci-
nos de aquella ciudad, y en cuya sen-
tencia, fueron absueitos dichos pro-
cesados. 
E l establecido por Gonzalo Ugar-
te. maquinista, contra la sentencia 
dictada por la Audiencia de Matan-
zas, que lo condenó, como autor de 
un delito de imprudencia temeraria 
de la que resultó daño en la propie-
dad y una falta de lesiones a multa 
de treinta y un pesos moneda oficial. 
tra Antonio Villa San Mustrió, co. 
merciante residente en la Villa de 
Colón; autos que se encontraban i 
pendientes de apelación oida al de- ' 
mandado combatiendo el fallo del 
Juez de Primera Instancia del Oes-1 
te que. declarando con lugar la de-
manda, lo condenó a pagar al actor | 
la suma de 698 pesos, 26 centavos, | 
interese? legales y costas, la ya nom-
brada Sala de lo Civil y de lo Cori-
tencioso-admlnistrativo ha fallado 
confirmando el fallo del Juez, con 
las costas a cargo del apelante. 
PENAS SOLICITADAS POR E L , 
FISCAL 
1 año. 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional, por- rapto, para 
xlntonio Hernández. 
Igual pena, por idéntico delito, pa-
ra José Manuel García Mendoza. 
3 años, 6 meses y 21 días de pre-
sidio correccional, por robo, para 
Emilio González Sánchez. 
8 años y 8 mei-rs de presidio ma-
yor, por hurto continuado que cuali-
íica el grave abû o de confianza, j 
para Joeé González Mayorquín. 
2 meses y 1 día de arresto ma- i 
yoi y 200 pesos de multa, por deli- ¡ 
to contra 1a salud pñblica, para Luis 1 
García Hernánde? o Lula García | 
García. 
4 años. 9 meses y 11 días de pre-
sidio correccional, por robo, para 
Ptrdro González González. 
4 meses y 1 día de atresto mayor 
por estafa, para Enrique López Me-
néndez. 
Y 31 pesos de multa o 31 días 
de encarcelamiento. por defrauda-
ción a la Aduana, para Gonzalo Ro-
dríguez Nin. 
ABSUELTOS 
El vigilante 1595 Taurino Pérez, 
acusado ante la Sala Segunda de lo 
Cvlmlnal de un delito de "lesiones 
graves" y para quien interesaba el 
Ministerio Público la pena de un año 
y un día de prisión correccional ha si 
do absuelto por dicha Sala de acuer-
do con lo interesado por su letrado 
defensor. 
¿Qué es una Exposición de Vestidos? 
(Tna exposición de vestidos 
debe ser, no una cantidad enor-
me de modelos, (la mayor par-
te de ellos carentes de atrac-
tivos), sino una variedad de es-
tilos, en los cuales, puede va-
riar el corte, las telas, adornos, 
colores, precios etc., pero man. 
teniendo la originalidad y la ele-
gancia que son cualidades bási-
cas, indispensables en todo ves-
tido que como tal se concep-
túe. 
Nosotros afirmamos (y de-
seamos sea usted quien lo con-
firme) que nuestros vestidos de 
verano reúnen todos los po-
quitos, que encantan y seducen 
á las damas habituadas a vestir 
con distinción. 
VEStlDOS DE ORGAXDI 
Vestidos de G ingham, én to-
dos colores, combinados con Or-
gandí, a $4.75. 
Vestidos da Gingham, con 
cuello, vieses y banda de Or-
gandí blanco, a $5.75. 
Vestidos de Organdí blanco o 
color entero, lodo confecciona-
do a mano, con rejilla en el cue-
llo, al frente v costados de la 
talda y en ei remate de la ban-
da; en los colores: rdsa. sal-
món, cielo, nilo, champagne, 
etc.. a $13.75. 
Vestidos de Organdí blanco, 
bordados a mano en las mangas, 
al frente y en la parte,poste-
rior de la falda; adornado con 
botones de nácar finos, en el 
rrentc de] talle y vieses del mis-
mo tono del bordado, a $14.25. 
VESTIDOS FRANCESES 
Vesfidos (modelos fantasía) 
de Voal blanco, blauco combi-
nado con color y, color ente-
ro; muy bordados al pasado o 
en cuentas, colores: fresa, li-
la, pastel, coral, henna, resé, 
da y el tan de moda orange. 
Vestidos de Voal combinado 
con Ratiné, simulando franjas 
anchas que f0rman originales 
dibujos, a §18.75 y $22.50. Es. 
tos vestidos combinación de 
Voal y Ratiné son los más soli-
citados y en boga. 
Vestidos de Voal color ente-
ro y, V^al biaaco combinado 
con color, bordados y caiados. 
Hechos a mano, a $8.60, $9.50 
y $11.50. 
RESUMEN: 
Tenemos modelos para com-
placer los gusto más diversos, 
desde el dé sutil bordado y sua-
ve color, hasta el Intenso en 
contraste de color y material-
mente cubierto de bordados a 
cual más originales. 
f l I G O 
Declaratoria herederos de Manuel 
de J . .Alvarez y Josefa Aurelia Que-






Ricardo E . Viurrum contra Fran-
c'eco Podadera, sobre pesos. 
Ponente: Figueroa. 




Amparo por Francisco Casas efa 
procedimiento sumario por Carlos C. 
Betancourt contra Santiago Palé. 
Procurador Radillo. 
Juzgado San Antonio: 
San Antonio. Ramón Prieto Suei-
ras contra José Sanjudo Fernández 
y otros sobre devolución de condo-
minio. 
Ponente: Figueroa. 




Juzgado Este: , . 
Díaz hermano y Compañía S. en 
C , contra Oscér Pérez Fuentes. 
Ponente: M. Escobar. 
Letrado: González Barrios. 
Letrado: R. Ecay. 
Procurador: Perdomo. 
Juzgado Norte: 
Thé Royal Banck of Canadá, con-







Concepción Fernández, contra Fe-
derico Padrón. 
Ponente: Echeverría. 
Letrado: doctor Jiménez de lá To-
rre. 
Letrado: doctor Viilagellú. 
Juzgado Norte: 
Luis E . Antiga contra Güira de 
Melena. Compañía Azucarera. 





T H E L E A D E R 
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A t a v í o s 
Veraniegos 
p a r a S e ñ o r i t a s 
EN LA AUDIENCIA 
Pleito sobre posesión de 20,000 sacos 
de azúcar 
Vistos los autos del recurso de 
amparo que, sobre el dominio y pb-1 en la 1490 de 1920 del propio Juz 
sesión de 20.00') sacos de aztlcar, ' pado. por el delito de robo contra 
El señor Avelino Guldriz. para 
quien interesaba el Ministerio Fis-
cal la pena de vn año ocho meses 
y veintiún días de prisión correccio-
nal por un delito de ' lesiones gra-
ves" ha sido también absuelto por 
la propia Sala Segunda. 
Defendió a los acusados el doc-
tor E. Sainz Silveira. 
CONTRA E L EX-SECRETARIO SR. 
GELABERT 
La Sala Primera de lu Criminal de 
esta Audiencia, proveyendo en las 
causas números 1719 de 1920 dê  
Juzgacro de Instrucción de la Sec-
ción Primera, por el delito de hurto 
contra Domingo Balbpena Alonso y 
dicho Tribunal dj Justicia, la debida • 
constancia sobre el ingreso en firme • 
de 200 pesos que han sido adjudi- ¡ 
cados al Estado, y los mismos an-! 
tecedeiítes, en cuanto a otra canti-1 
d.Td igual de 20G pesos adjudicada 
también al Estado. 
Hace presente ei Tribunal de Jus-1 
ticia de lo Criminal, al Secretario 
de Hacienda, que si no se cumple 
con lo Interesado, estimará que no 
se le presta por dicho Departamento 
la debida cooperación a la Adminis-
tración de JustioJa; y Procederá en 




Contra Martina González, 
aientadr. 
Defensor: doctor Márquez. 
Contra Ovidio Martínez Lespona, 
poi disparó. 
Defensor: doctor Cruz Rey. 
SALA DE LO CIVIL 
Juzgado Norte: 
Audiencia: Luis M. Preval y Ro-
dríguez contra resolución de la Co-
misión Servicio Civil. Contencioso-
administrativo. 
Ponente: Presidente doctor Ma-
nuel Landa. 





Pío. Sergia, Octavia y Blanca Al-
varez contra Manuel Gómez de la 
Paz y Cyro, sobre indemnización 
daños y perjuicios. 
Ponente: del Barrio. 
Letrado: García Montes. 
Procurador: Llama. 
Letrado: Ramírez. 
Aquí hay prendas que 
artísticamente combinan la 
sencillez con la elegancia, 
a la cual va añadido el in-
genuo encanto juvenil jun- ^ 
to con algo picante de vi- I 
vacidad y coquetería. 
Pero el "cénit" "de lo i 
extraordinario en este 
acontecimiento son los pre-1 
cios asombrosamente ba-
jos. 
VESTIDOS de Verano en 
Organdie, Voile, y Gingham, 
de 14, 16, 18 y ^, medidas 
20 años Elegantemente 
a d e c u ados 
para la ciu-
dad y siem-
pre bien para 
todas las oca-
siones, a este 




ham para las menú-
das señoritas, de 6 á 
12 años, con la nove-
dad de los calados y 
bordados como ador 
no, a 
2 98 
/ESTIDOS para la 
ama de -«asa, pren-
das que reúnen toda 
la elegancia y conve-
niencia práctica que 
las señoras quieren 
encontrar para eus 
quehaceres, a 
TRAJES de baño, en sa-
tén, poplín, jersey y otros 
materiales, a 
CALCETINES para niños-
Todas las calidades y 
medidas, a 
98c . 
2 4 c 
KIMONAS de Crepé en 
todos los colores de mo- I 2 8 
da, a * « J Ü 
GORROS de baño en va-
rios colores y estilos, des- 2 0 r 
des -J/V# 
ACABAMOS DE RECIBIR LAS M^S IMPORTANTES REME. 
SAS DE ARTICULOS DE VERANO, MAS ATRACTIVOS, A LOS 
CUALES L E HEMOS MARCADO PRECIOS QUj: HAN DE SOR. 
PRENDER A NUESTRA ELEGANTE CLIENTELA. 
Vestidos de seda—Corsets—Medias — Y artículos en general 
para señoras. — Ropa inte para Caballeros y niños 
Juzgado Sur: ireal; Castro; M. Trujillo; Pereira-
Salvador T. del Valle contra la | Hcca; Montaivo; Ross; Spínola; Fe! 
Sociedad en Comandita R. L. Muñoz ¡ ner; Leanés; Recio; Regueira; Ra. 
Juzgano orte: Mandatario: Alvarez Romay. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Promovió "The Royal Bank of Cana-
dá", por consecuencia de haber sido 
embargada esa merca îcla como de la 
Propiedad de la sociedad "Martínez 
López y Compañía" y su continuado-
ra, la sociedad "Central Santa Isa-
bel S. A.", a virtud de diligencias 
promovidas por la Sociedad mercan-
til "Compañía Importadora de Cu-
ba", todas domiciliadas en esta ca-
pital; autos que se encontraban pen-
dientes de apelación oída a la alu-
didad institución bancarla contra el 
auto del Juez de Primera Instancia 
del Este que declaró sin lugar el 
recurso de referencia, la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-adminlstra-
íivo de esta Andlencia, ha fallado 
confirmando el fallo del Juez, con las 
costas a cargo de "The Royal Bank 
of Canadá". 
SOBRE EMBARGO PREVENTIVO 
La misma Sala, visto los autos 
del incidente sobre embargo preven-
tivo que promoviera Mariano Yebra 
Rodríguez, comerciante de esta pla-
za, a consecuencia del juicio de ma-
yor cuantía que contra el mismo si-
gue la Sociedad, también domicilia-
da en esta capital, "Pedro Gómez 
Mena e Hijos"; autos que se éncon-
traban pendientes de apelación oída 
a Yebra Rodrfeuez impugnando la 
Sentencia del Juez de Primera Ins-
tancia del Este, que declaró sin lu-
gar la oposición que formulara con-
tra el embargo decretado, a in<?» 
tancia de la sócledad actora. sobre j 
verias casas de ?u propiedad con las | 
costas a su cargo, ha fallado revocan-
do la sentencia apelada y declaran-
do con lugar la oposición formulada, 
deja sin efecto el embargo mencio-
nado, condenando a "Pédro Gómez 
Mena e Hijos" a Indemnizar a Ye-
bra Rodríguez los daños y perjuicios 
qne, con motivo del pleito, le haya 
ocasionado y le impone, además, el 
pago de las costas. 
EN COBRO DE PESOS 
Guillermo Alvarez Barnet; ha acor-
dado dirigirse ai Secretario de Ha. 
cienda (entiéndase al saliente) re-
cordándole no haberse recibido en 
SALA PRIMERA 
Contra Dámaso Parrado Lunares, 
por defraudación. 
Defensor: doctor Campos. 
SALA SEGUNDA 
Contra Pedro Morales López, por 
rapto. 
Defensor: docior Mármol. 
Contra Martino Pandai Díaz, por 
hurto. 
Defensor: doctor Martínez. 
ROUG5 
I n q r ú m ' s R o u g e 
wmmmammmmmÉmmm 
Su color es siempre firme; 
no importa que su cutis sea 
húmedo o seco. El sudor no 
afecta el tono natural del 
A v r e h ó l Ingrrüm's 
Uselo y tendrá en todo tiempo 
el tinte rosado perfecto y na-
tura!, tan deseado para hacer 
radiante su tez. Tres tonos, 
claro, mediano y oscuro. Cóm-
prelo en cualquier farmacia 
por 60 cts. o pídalo por correo, 
remitiendo 75 cts. a sus re-
presentantes en Cuba 
ESPINO SCO. ZuÍHeta36it1abaiii. 
FARMACIA 
G R A T I S 
A LOS QUE SUFREN DE 
H E R N I A 
FXBAJff TJNA MrOESTBA "GXATIS" DH 
FZ.APAO 
La maravilla de la época—lo usan 
actualmente miles do pacientes i r» 
— — ^ m ricr^o STUARTS ADHES1F PLApAn.prlw 
En los autos del juicio declarati-1 (Parches adhesivos de Stuart) obtuvie. 
vo de menor cuantía que, en cobro ron la medálla d0 oro en Roma y Grand 
de pesos, promovió la sociedad hip- f1"1̂  enuParIs- Póngase en condiciones 
,ot,hi ^ «Vr. , * ' utia mer- d« desechar su antigua tortura Osa ni 
cantil Je 'Prendes y Peradela. S. en empobrecer su salud con esas bandal de 
C. , domiciliada en esta ciudad con-; acer0 * soma. Los plapao-pads de 
' . ^. STUART. son tan suaves como el ter 
j ciopelo, fáciles de ponerse, y rúes,,,, 
Ipoco No tienen trabillas. hebillas o, 
I muelles. Creemos en el antiguo adatrio 
| ' nunca tema poner sus aj-tlouloa a ' 
prueba," por tanto, no envíe din«ro--
simplemente su nombre y direceirtn 
U la PLAPAO Co.. 2258 Stuart B l í r 
St^Loula. Mo. Estados Unidos de Amé̂  
9CÑO* UutmuarA, 
AtiS*mo« 4t recibí? la primer» rimes» 
deTiíU» Penetrante (Cone«itnd«) par» 
lUdera nurca BOSTON. 
Tifien perfectamente la madera r txt da-
jin marca» de brocha. Son uniíonnea a 
«olor y no se dablliun oon el tiempo, rin-
diendo mi» mj jalin de este tinte, por aar 
eoncentrada que otro cualquiera. 
Tenemo» en eristeocia los precioaoa col*-
v» Caoh» Colonlál y Caoba de Santo Do-
mingo. a»l como también Sellador de Caoh» 
y t"da dase de barnice» y eamaltet fino» pa-
ra mueble». 
PU3A.VOS MUESTRAS DE COLORES. 
DEPOSrTO< 
T U Y A & CO. (Snc ) 
HABANA SAN RAFAEL 120«. 
M/jRCASrPATEÑfÉs 
D i a r i o s G á r a t e B r ú 
flBQG.HDO 
A g u i a r 4 3 . T e f o A . 2 4 8 4 
Para Bodas, Beunionss, (, pida 
los ricos Helados de "La india". 
Servimos pedidos a domiciilo. 
Soledad t i . Telefono M-2706 
J O U E T E Q U E MAS) D l V I E f i T E A l_OS r 
CONSTRUIDAS DE MAJAGUA Y CAOe.A 
POR UN PESO A LA SEMANA PUESTO EN SU CASA 
L O S R E Y E S » M A G O S 
LA JUGUETERIA MAS» GDANDC DEL MUNDO 
GALIANO TZ. SAN M I G U E L 5 S Y A G U I L A T2. 
TDAIOANOS LAS MUÑECAS DOTAS) A NUESTDA 'CLINICA OE MUÑECA» 
BUENA VISTA SPRINSS. FBARKLin C0DITY, PA, 













Relación de las personas que tienen 
notificaciones en ol día de hoy, on 
la Audiencia, Secretaría de lo Civil 
y de lo contencios0.adininistrativo 
LETRADOS 
R. Pola; S. Touriño; Ferreguert; 
Samuel S. Barreras; Mariano Cara-
cael; Jesús Figueras; Carlos Jimé-
nez; Oecar Edreira; G. Carratalá; 
R. Arana; Silvio Fernández; Julio 
Rehogues; J . R. Peña; Arturo Ga-
i'etti; Luis J . M. Carballo; R. Ca-
pablanca; Ramón González Barrios; 
José López Zayas; Rafael de Cal-
zadilla; E . Núñez Portuondo; Julio 
Alvarez Arcos; N. Busto; Rodolfo 
Fernández Criado; José R. del Cue-
to; Alfredo Casulleras; A. E. Ri-
bera; Ricardo Ernesto Viurrun; S. 
G. Ramos; J. Rodríguez Anillo; Gon-
zalo Ledón* Angel Fernández Larri-
raga; Alfredo E. Valdés; Mario Díaz 
Irlzar; Emilio Villagehú; Luis de 
Aldecoa; S. Villarejo; Fermín Agui-
ne; J . Casuso; J . M. Rodríguez. 
PROCURADORES 
Tomás J. Granados; Miranda; Ba-
rí lilo; Armas; Rodríguez; O'Reiliy 
Vega; Yániz; Vilomarca; Rincón;' 
Miró; Carrasco; Velomara; G. Ruú; 
Adazabai; Llama; Menéndez Dan' 
ree; Cárdenas; Espinosa; Corrons; 
•iaúl Granados; Zalba; Rouco Stê  
Ürg; Calahorra; Fernández; Núfiez; 
Ferdomo; Mazón; Peñaiver. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Jesús F . González; Fernanes 
Ud'aeta; G. Bernord; José Trlaj 
León; José S. Viilalba; María de M! 
l.án; Ernesto Alvarez Romay; Je-
sús R. Fernández; Ramón Illas; Joa. 
rtwín G. Saenz; D. Menéndez Menén-
dez; Andrés Avelino t Orta; Luis 
Riosca; F. Rodríguez; Ramiro Mon-
fort; Juan R. Quintana; S. Rodrí-
guez; E. J . Cabrera; Benjamín Már-
tir, ez; Emilio Mojarrieta; José Ro-
dríguez González; Mercedes Elias; 
Manuel Macias; Nicolás Aballi; A» 
S. Carbajai; Mario Pérez; Abel So-
cf\rrás; J. A. Ferrer; Pedro Roselló; 
Emilio V. Peyell'a; Antonio D. León; 
Manuel F . García; Jesús Rodríguez; 
F. Aurelio Noy: Aurelio Royo: Pe-
dro Rubido; Rodolfo Fernándei; 
Evelio Jiménez; Santa R. Fino: LniJ 
ir'ell; Antonio Narvaez; Fernando 
García; Francisco G. Quirós; Eduar-
do Arrocha; Alberto N. Rivas: Josí 
Acosta Rodríguez; Tomás Alfonso; 
Arturo M. Barnoffow; Juan R- Q̂'11" 
tina; Augusto C. Oliva. • 
d o s n u e v o s h o d e l o s i n s u P E P A D L e s 
PRESITMTAMOS A VcL LAS DOS ULTIMA* CREACIONES CN ZAPATOS PARA 5EÑORA. 
DOS MODELOS DE EXQUISITO GUSTO V OE LA MAS ALTA CALIDAD • Q Q 
n E n 0 5 REBAJADO t i PRtCIO A TODAS LA6 EXISTEMCIAS DE VERAMO. 
L A C A S A P O L I 
A P O L I N A R O G A Z O f A 
5 S < 5 9 
Enfrente a la Ettacióa Terminal 
Grand Central 
JAMES WOQDS 
Vice-Preiidente y Director Gerente 
•Iris hoteles en Ntw Tork 
ba]t la misma dirección f el Sr. lawman: 
E l Biltmore 
Enfrente a laTerminal GrandGentral 
Hotel Commodore 
Georfe W. Sweeoey. Vice-Pdte. 
Adjunto a laTerminal Grand Central 
"Baje del tren y vire a la izquierda' 
Hotel Murray HUI 
Jamea Wooda. Vice-Pdte. 
A una manzana de la Terminal 
E l Ansonia 
Edw. M. Tierney. Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencial Riveriide 
E L 
B E L M O N T 
N E W Y O R K , E . U . d e A -
U n o de los g r a n d e s Hoteles 
d e l a P l a z a P e r s h í n j S 
JOHN MS E. BowmaN. Presidente 
Los viajeros de Cuba y "otros países 
bispano-americanos han siempre favo-
recido al Belmont con su patrocinio. 
Su lujo apacible y conservador atráo 
especialmente a caballeros y señoras 
prominentes en el mundo profesíonali 
financiero, o comercial. 
El Belmont tiene fama arquitectónica 
por el sosiego y la belleza de su in-
terior, accesibilidad de sus habita-
ciones y su construcción garantizada a 
prueba de incendio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vista al exterior. To-
das las conveniencias modernas. El 
esfuerzo concentrado de una adminis-
tración pen'ta rinde toda clase de 
•ervicios personales. 
Cerca a los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salones de música, 
y a unos pasos de la Quinta Avenida, 
centro de las grandes tiendas de moda. 
Facilidad de comunicación con todas 
las partes de la gran ciudad por medio 
de tranvías al nivel o elevados. Cone-
xión directa interior con el tranvía 
subterráneo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
R A D I U M . R A ü I O T E R Á P i A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO DE LOS REYES 
Neptuno 72 
Diagnóstico de las afecciones InteÉ-nas Tratamiento de lo8 tum<r 
rea malignos. Radiografía en los domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
TO 1 
L A F A S r t l O N A B L E 
Acaba de recibir de París un espléndido surtido de sombre 
ros. modelos para señoras y niñas. 
TAPIE S0EURS Obrapía, 61, altos. 
25871.17-18-19 y 20 Jns 
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H A B A N E R A S 
UNA PIANISTA EMINENTE 
María Muñoz de Quevedo. 
He tenido el gusto de saludarla. 
Me honró con su visita, días pasa-
dos acompañada del querido cro-
nista López Goldarás. 
Eg joven. 
De agradado palmito. -
y ¿ Q una sencillez, una delicade-
t una distinción que asociadas a 
méritos artísticos envidiables comu-
nican a su figura un encanto singu-
lar. 
Una pianista de brillantes facul-
tades Ia señora María Muñoz de Que-
vedo. 
Hija de Galicia. 
Con educación madrileña. 
Pensé yo, departiendo con la ar-
tista, que acababa de llegar a la Ha-
bana. 
Error del que me sacó ella misma 
refiriéndome la tranquilidad de su vi-
da en una casita de Cojimar, rodea-
da de los encantos del lugar y dis-
trayendo las horas de su plácito re-, 
tiró en llevar al lienzo, con su pincel. 
de aficionada, el panorama del río, 
de los uveros y del histórico casti-j 
Hito. . . 
Después de dos años de estancia 
entre nosotros es ahora cuando va 
a hacer su primera presentación en 
público. 
Será el viernes próximo con el fes-
tival artístico que ha sido organiza-
do en su honor por la Sección de Be-
llas Artes del Centro Gallego. 
Se celebrará en el primero de 
nuestros coliseos con arreglo al se-
lecto y bonito programa que ya da-
ré a conocer oportunamente. 
En favor de la joven y bella pia-
nista gallega bastará con decir quej 
es Primer Premio del Conservatorio 
de Madrid. 
Al pie del retrato de María Muñoz^ 
de Quevedo dijo E l Fífíai-o del do-j 
mingo que fué profesora de las nie-| 
tas de !a Reina Cristina, del Prínci-1 
pe de Kapurtala y de gran número 
de familias an(stocráticas do Madrid 
y Portugal. 
¿Qué ejecutoria mejor? 
I1 
La festividad de San Joan 
E L ADIOS DE LA QUIROGA 
La jornada final. 
La de la Compañía Argentina. 
Será en la noche de hoy después 
de una temporada de más de dos me-
gee en nuestro gran teatro Nacional. 
Quedó iniciada con el estreno de 
1̂  Serplente en la noche del Sábado 
de Gloria. 
Hoy, al finalizar, dejará el recuer-
do de otra obra nueva en la Habana. 
Una pieza cómica. 
Dividida en tres actos. 
Se titula Con las alas rotas y en 
su desempeño toma principal parte 
Camila Quiroga, la bella, talentosa 
y elegante actriz que deja entre nues-
tro público una estela imborrable de 
simpatía. 
El Pericón Nacional, bailado por 
artistas de la Compañía Argentina, 
pq/drá término a la velada. 
En el vapor Ebro embarcará con 
toda su hueste artística Camila Qui-
roga. 
Va a la Argentina. 
Directamente. 
Es el 24. 
Ya falta poco. 
Debemos, por consiguiente, ir 
pensando en lo que habremos de 
regalar a las personas de nuestra 
familia o de nuestra amistad que 
ese día celebran su fiesta onomás-
tica. 
Hace una semana publicamos 
una lista de artículos "de regalo" 
con motivo de la festividad de San 
Antonio. Hoy vamos a reproducir-
la agregándole otros artículos. He-
la aquí: 
Artículos "de regalo" para las Juanitas 
" L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
LA BANDA VERDE 
Alta distinción. 
De un honor supremo. 
Es la que otorga con la banda ver-
de el Colegio del Sagrado Corazón. 
De año en año se reserva a la fa-
rorita entre las alumnas del plantel 
que mantiene en su rango tradicio-
nal la sabia dirección de. la bonda-
dosa y venerable Madre Moreyra. 
Acaba de adjudicarse la banda 
yérde a una colegiala meritísima. 
Es Oarmellna Bastarreche. 
Linda niña. 
Hija de los distinguidos esposos 
Paco Bastarreche y María Amada 
Bernal que llega a la feliz edad de 
los 15 con los más honrosos triunfos 
escolares. 
Carmelina obtuvo, además, 6 pre-
mio y 4 acceditá. 
Yo la felicito. 
Como felicito a sus'padres. 
Y también, y de modo muy espe-
cial, al amigo queridísimo Paco Cal-
vo, que tan complacido se siente con 
los éxitos de la estudiosa e inteligen-
te Carmelina. 
Su adorada ahijadita. 
E L BARITONO BANGO 
Bango. 
Es hoy la actualidad. 
Alrededor del famoso cantante es-
d fija la atención del público ha. 
bañero. 
De ahí la grande y creciente ex-
pectación que ha despertado su pri-
mer recital en el teatro Capitolio. 
Está ya decidido. 
Para el lunes próximo. 
Será en tanda de gala, a las 9 y 
inedia de la noche, con un prográ-| 
ma donde figurarán canciones espa-
ñolas e italianas alternando con se-
lectos números de ópera. 
Por-todos los teatros europeos es-
tá extendida la fama de Servando 
Bango. 
Figura el joven barítono gijonés 
entre los más notables cantantes de 
la época. _ » 
Así lo oiremos.' 
En el apogeo de su carrera. 
LA BODA DE ANOCHE 
Fué en el Angel. 
Ante su altar mayor. v 
Con la bendición de Monseñor; 
Amigó unieron para siempre susj 
destinos la señorita Alicia Zayas y en 
joven doctor Angel Gregorio Alayo. 
La novia, muy gentil y muy gracio-| 
w, lucía una toilette que fué la ad-
miración general. 
Estaba preciosa. ' . 
Encantadora como nunca. 
Complemento de sus galas nupcia-
les era el ramo que puso en sus ma-
nos, como delicada ofrenda, el dis-
tinguido doctor Gustavo de los Re-
yes. 
Ramo de E l Fénix con las flores 
más bonitag y más delicadas del fa-
moso jardín de Carlos III. 
El doctor Alfredo Zayas y Alfonso, 
honorable Presidente de la Repúbli-
ca, y su lustre esposa, fueron los pa-
drinos de la boda. 
Testigos. 
Los de la novia. 
El doctor Ignacio D. Irure y los 
doctores José A. Malberti, Antonio 
Camacho y José A. Valdés üapena. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio el doctor José A. 
del Cueto, ex-Presidente dei Supre-
mo, el señor Horacio Piña y los doc-
tores Vicente Gómez y Enrique Za-
yas. 
A la salida de los novios prorrum-
pían los concurrentes en votos por 
su felicidad. 
Votos que recojo. 
Y que suscribo muy gustoso. 
CON TITULO DE BACHILLER 
Celso González. 
Y Fernandito Barrueco. 
Dos amiguitos míos a quienes me 
complazco en felicitar por eus triun-
fos escolares. 
El primero, Celso Gustavo, como 
todos los conocen familiarmente, es 
el primogénito de la elegante seño-
ra Amelia Hierro de González. 
Alumno de Belén. 
Muy estudioso y muy Inteligente. 
A su vez, Fernandito, es hijo de 
la bella y gentilísima dama María 
Usabiaga de Barrueco. 
Se distinguió siempre por su apli-
cación en las aulas del Colegio de 
La Sallé. 
En reciente fiesta deportiva de es-
te prestigioso plantel alcanzó uno 
de los primeros premios Fernandito 
Barrueco. 
Los dos estudiosos jovencitoa aca-
ban de obtener después de lucidos 
exámenes su primer título acadé-
mico. 
Título de Bachiller. 
Por ambos muy bien ganadp. 
EN LA GREY CATOLICA 
Nuevo cristiano. 
Un baby angélica]. 
Hijo del señor Carlos M. Maruri 
y su bella esposa. Nena González Et-
chegoyen, que es fruto primero de 
feliz unión. 
Recibió las aguas sacramentales 
con los nombres de Carlos Manuel 
José, siendo su padrino, el abuelo 
amantísimo, doctor Alfredo Gonzá-
ra Elvira Guilló Viuda de Maruri, 
la abuelita del niño. 
Como souvenir del bautizo llega a 
mis manos una tarjeta escrita con 
caracteres góticos en rojo y oro. 
Una verdadera innovación. 
Digna de señalarse. 
Lo más nuevo y lo más chic, crea-
ción de L a Unlvorsail, la acreditada 
ugo  ii tsu  vjuuío, , casa impresora de Obispo 34. 
lez Renard, ex-representante a la i A padre* y padrinos llevan estas 
Cámara. líneas mi felicitación. 
Y para el niño, un bese. imara. Y la madrina, la distinguida seño-
Lindas colegialas. 
Que dejan las aulas escolares. 
Son las señoritas Oliva, Lila, Che-
Ja y Olga, que desde el sábado He-
wron en el correo de la Florida. 
vienen de Colegio de la Inmacula- ( 
De viaje. 
Para su temporada veraniega. 
Así embarca hoy para Nueva York, 
por la vía de Key West, la señora 
Adriana Giquel Viuda de Bachiller. 
Acompañan a la Interesante dama 




an mi bienvenida. 
San Diego. 
Temporadistas que llegan. 
eupTde hace algunos días se en-
centra en el famoso balneario la 
{jen y elegante dama Cheita Arós-
êgui de Pedroso. 
rita MUnÍÓ11 ^ E su hermana, la seño-
Dn A & Aróstegui, pasará una tem-
en el Hotel Cabarrouy. 
iTOicldades! 
na, SyWa y Esther. 
Van a Lake Placid. 
Por toda la estación. 
lag Siervas de María. 
^ su capilla, 
miiv ' 06 manos del bueno y 
cíbló querldo Padre Morán. donde re-
de ° 611 la mañana del Jueves el Pan 
s ,10s Angeles la niña Lucía López 
e?,a y Calderón. 
Traslado. 
Del Conservatorio Sicardó. 
Desde la anterior semana se en-
cuentra instalado en la espaciosa ca-
sa de la calle de Sn Rafael núme-
ro 106. 
Ocupa la planta alta. 
Una sombrilla, de las que te-
nemos un surtido imponderable. 
Estilos y colores de gran nove-
dad. Las hay también de organdí 
floreado, muy nuevas. 
Un paraguas de color para el sol 
y la lluvia. Un paragüitas o una 
sombrilla negra de tela gloría, de 
seda o algodón. Hay paragüitas 
con el puño de oro, y de oro y ná-
car. 
Una bolia, de las que ofrece-
mos una variedad espléndida. 
Un vanity, tan en boga. 
Una cartera de charol írances, 
con adornos de plata. Una cblec-
ción preciosa, entre las que las 
hay de color rojo. 
Un collar. Tenemos un surtido 
indescriptible. De perlas de me-
tal, de cüentas.. . . Blancos y en 
sugestivas combinaciones de co-
lores. 
Un mantón de filet (mantele-
ta), que tanto se llevan con la 
toilette de noche. 
Un chai de crepé de China, bor-
dado. Profusión de estilos y co-
lores. 
Uno de dbiffón, floreado, an-
cho, elegantísimo. Uno de blonda 
española, blanco o negro, o de 
encaje inglés. 
Un abaiiico. De abanicos, co-
mo de todo, hay en El Encanto 
para satisfacer el gusto más refi-
nado y el capricho más exigente. 
De todas clases y para todos los 
actos de la vida social. 
Un dedal de plata recamado 
de oro. Uno de oro 18 kilates, en 
su estuche. 
Una pluma de oro o de plata, 
para jovencitas. 
Un perfumador. Acaba de lle-
gar un 'selecto surtido de perfu-
madores de cristal bacarat. Lo 
más fino que se conoce. No deje 
de verlos. 
Un pampillo (aretes largos) ne-
gro, o negro con piedras de co-
lor. 
Una argolla de gran novedad, 
en colores o negra. 
De artículos de azabache aca-
bamos de recibir aretes largos y 
medianos, tallados y lisos; sorti-
jas en estilos diferentes; argollas, 
en todos los tamaños y pulsos y 
collares. 
Un estuche de manicure. 
Un costurero. 
Un adorno de tocador, de pla-
tar o porcelana. 
Una peineta de teja o de media 
teja, de las que tenemos lo más 
nuevo. t 
Una motera de plata y cris-
tal. 
Un saludo. 
Para Gloria Rulz. 
La lindísima señorita está de vuel-
ta desde la tarde del domingo de 
su temporada en Camagüey. 
Viene del gran central Senado,, 
donde se vló siempre agasajada y 
siempre festejada por sus predilec-
tas amigas, las seflollta Sánchez 
Montoulieu, que pronto veremos de 
nuevo en la Habana. 
¡Mi bienvenida, Gloria! 
Enrique FONTANDLDS. 
Una figura ornamental de bron-
ce, o de porcelana de Terra-Cot-
ta, o de biscuit, etc. 
Un corte de vestido. 
Un juego de tocador, de los que 
o marfil. 
Un juego de tocad0r, de los que 
hay diversos estilos. 
Algb de perfumería. Acaban de 
llegar, de Guerlain, esencias, lo-
ciones, polvos, jabones, rojos (lí-
quido y en pasta), colonias Impe-
rial, Extra Day y Coq. Y los pro-
ductos de mejor calidad de los 
dornas perfumistas de gran fama: 
Houbigant, Arys, Gueldy, Bichara', 
Lydes, D'Orsay, etc. También ven-
demos los productos de belleza de 
Elizabeth Arden, cada día más 
acreditados. 
Las personas que deseen rega-
lar pañuelos encontrarán en El En-
canto el mlás * interesante surtido 
para elegir lo más original y ex-
quisito. En cajas preparadas ex-
presadamente para regalos. En el 
mismo departamento pueden ver-
se los sachéis para pañuelos, de 
los que llegó una nueva colección 
hace unos días. 
Un cuarto de docena de medias 
de seda fina^, en su caja, es un 
regalo muy apropiado para una 
amiga o faniil'ar. 
Y también alguna prenda de és-
tas (de alta calidad, fina, elegan-
te, como las que hay en El Encan-
to^: cubrecorsés y sschets con 
encajes, bordados y tul; deshabi-
llés de seda; camisas de día, de 
linón, bordadas, o de holán cla-
rín, finísimas; camisas de noche, 
de linón, de hilo o de seda; o jue-
gos de cuatro piezas: camisa de 
día y de noche, cubrecorsé y pan-
talón; cofias de seda y de tul; 
zapatillas de seda. . , 
O alguno de estos artículos, tan 
apropiados: Un tapete fino, un 
juego de cama, una sobrecama de 
fantasía, un juego d emantel (de 
refresco o para comer), un tapiz, 
una alfombra. . . 
LIQUIDACION DE BLUSAS 
Realizamos un lote de blusas 
de georgette y crepé de China 
negras y de color bordadas, a 
$3.50 cada una. Véanlas en nues-
tro Departamento de Confeccio-
nes. 
A Y E R RECIBIMOS 
Gabardina blanca para sayas. 
Gabardina a listas y cuadros. 
Voiles estampados. (Gran va-
riedad.) 
Cretonas. (Un surtido inmenso.) 
Collares perfumados. Estos co-
llares están muy en boga actual-
mente en los Estados Unidos. So 
perfume es inextinguible y de ex-
quisita fragancia. Se recibieron en 
todos los colores, cada uno con 
distinto perfume. 
N O T A S P E R S O N A L E S J O R N A L E R O S E S T A F A D O S 
D. HANUEL PRADA LOSADA 
En el hermoso trasatlántico "Al 
fonso XIII", que zarpará hoy paraj 
España, embarca el conocido comer-1 
ciante de esta plaza don Manuel: 
Prada Losada, Gerente del acredi-¡ 
tado almacén de paños "Los Comer-j 
ciantea". 
Deseamose al querido amigo un 
feliz viaje y grata estancia en la 
Madre Patria. 
JORNALEROS ESTAFADOS 
JOSE M. FUENTE Y CARRETERO 
Con las más altas calificaciones 
araba de aprobar todas las asignatu-
ras del tercer año de Derecho, nues-
tro muy querido migo el culto y es-
tudioso joven José Manuel Fuente 
y Carretero, hijo del estimado Se-
cretario del Casino Español de la Ha-
Lana, doctor José P. Puente. 
Sus excepcionalee íTotes de inteli-
gencia y su amor al estudio augu-
ran al distinguido joven un brillan-
te porvenir en el ejercicio de su ca-
rrera. 
Reciba nuestra más cordial felici-
tación. 
timando que ésto ha timado a los 
obreros. 
Una comisión de estoa obreros ee-
tafadoe, visitó ayer esta Redacci<fci, 
quejándose del proceder de la Agen-
cia de Colocaciones referida y de los 
perjuicios sufridos, ya que muchos 
de ellos abandonaron sus colocaciones 
en espera de obtener mejor jornaL 
Llamamos la atención d» la Poli-
cía, y excitamos su celo, en la per-
secucución de estos cacos, en que 
hombres sin conciencia estafan a po-
bres obreros que viven de su traba-
jo. 
DETENIDO 
El agente de la Judicial señor Chi-
le, arrestó al mestizo Antonio Mar-
tínez González, por estar reclamado 
Por distintas causas, al ser detenido 
se le ocupó^ un revólver, Ingresando 
en el Vivac. 
En la Policía Judicial denunció 
ayer el señor Adolfo González, que 
tiene su oficina en la calle de Aguiar 
número 61, que un señor que dijo 
llamarse Emilio Soto, le propuso al-
quilarle el Ir.cal de su oficina, por 
que lo necesitaba para buscar obre-
ros para una recogida de arena- Al-
quilado el local, todos los días lle-
gaban infinidad de individuos soli-
citando trabajo y Soto, los colocó a 
todos con sueldos de2, 3 y 5 pesos 
diarios. Cada uno dió una gratifica-
ción a Soto, citándolos éste para 
áyet lunes por la mañana en el Par-
que de San Juan de Dios frente a 
la oficina citada. 
Soto, no compareció poi" el lugar 
indicado en todo el día, reclamán-
dole los obreros el dinero entregado 
al señor Gohzálofc, quien ignora cuál 
pueda ser el domicilio del Soto, es-
O E l DIARIO DE LA MARI- D 
O NA lo encuentra usted en Q 
O cualquier población de la O 
O República. O 
D E L A S E C R E T A 
MAGNETO ROBADO 
Nicanor Varas Busnego, vecino de ' 
Muralla 74, denunció ante la Secre-1 
ta, que de un do ^ mío de mater/^ 'S 
que tiene en Infanta y San Miguel, \ 
le sustrajeron de un camión un mag-
neto, que estima en la cantidad de : 
120 pesos. 
ESTAFA 
Mañana publicaremos una lista 
de artículos "de regalo" para 
"ellos", para los homónimos de 
Don Juan, más o menos teno-
rios . . . 
Denunció a la Secreta Manuel Cid. 
español, músico y vecino del Cuar- : 
tel de la Fuerza, que Lázaro More-1 
jón se quedó con un instrumento de 
música que le prpstó, estimándose 
perjudicado en $10. 
NO QUIERE PAGAR 
Antonio Extremeños Ruiz, vecino 
de Cabaiguán, entabló negociaciones 
con José Velar, que dijo tener un 
puesto de aves y huevos eh el mer-
cado Unico, le envió una jaula de 
aves por valor de 61 pesos, pagán-
dole $40, y después le remitió otra 
jaula por valor de $5 8 negándose á 
pagarle los $79. 
Ricarno N. Zalba, vecino de Ave-
nida / la República 262, denunció 
ánte .1 Jüdicial, que le han sustraí-
do prendas por valor de cuatrocien-
tos pesos-
ciaJpa,Criatura todo delicadeza, gra-
de „ "i^nuldad que es ia alegría pU° feliz hogar. £closa la capillitai 
jornada toda con flores. 
reciiaateci.0Sa a su vez la ni5a• en 8U 
münlóii 0' al tomar la Primera co-
Par(*Ia un ángeL 
PARA EL EXCESO DE 
GRASA 
y poros abiertos, prepara MISS 
ARDEN una crema especial que 
vendemos a $1.50. Pruébela. 
"La Casa de Hierro" 
Obispo, 68. O'Reilly, 51. 
E L D R . J U A N B A U T I S T A D E 
L A N D E T A 
siente no poder recibir sus ami-




En el Malecón, por la.Banda de 
Música del Estado Mayor General 
del Ejército, hoy, Martes, da 5 y 30 
a 7 p- m. bajo la dirección del capi-
tán-jefe, señor José Molina Torres. 
1. —Paso Doble "PACOMIO, T . Ma-
teo. 
2. —Overtura "FRA-DIAVOLO", Au-
ber. 
3. —"LA LISONJERA, Chaminado. 
4. —Fantasía de la Zarzuela "AL-
MA DE DIOS", Serrano. 
5. —Danzón" MUJER INGRATA" 
A. Romeu. 
6. —One Step "HOLIDAY", L . Ca-
eas. 
D. PEDRO BURGOS 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Según telegrama que recibimos de 
Ranchuelo y que publicamos en otro 
lugar en esta edición, ha fallecido en 
dicha locálidád don Pedro Burgos, 
uo y muy estimado agente de 
nuestro DIARIO. 
La muerte del señor Burgos nos 
priva no sólo de un servidor leal e 
íhteligente, sino de un amigo cari-
ñoso, que siempre se afanó por acre-
centar la circulación y la populari-
dad del DIARIO en Ranchuolos. 
Hacemos votos por el eterno des-
canso de] viejo y buen amigo, y en-
viamos a sus familiares la expresión 
da nuestra condolencia. 
!)r.JySfii.Pítalüaa 
i L V E S T I D O R O S A 
^n bancos, h a y q u s escoger; Pero en cafés, el msjor es sin dada el de 
FLOR DE TIBES" B O L I V A R N o . 3 7 TELEFS A.3820 T M-73é2 
C l H T P i S F A H T A S I A 
m u y a n c h a s y a p r e c i o s m u y 
B A R A T O S , en " E L V E S T I D O 
R O S A " , M u r a l l a y Composte/a. 
MUR ALLA y C0MP05 1 f i A 
DENTISTA 
Operaciones absolutamente sin dolor 
•mpleando para ello anestésicoa inoíen- ! 
«livos. Consultas; da 1 y media « r 
p. m. Domngos, de 8 a U a. «n. Nep-1 
tuno. 13S, altos, entre Lealtad y Ksco-1 
bar. I 
" S I L U E T A D E L A M O R " 
Abanico de última novedad de seda extra y fabricación especial 
de esta casa. Hay tres modelos, a cual más bonito. Véalos en la 
vidriera. Tenemos exposición constante de abanicoe para todos los 
gustos y de todos precios. E l mejor surtido de abanicos antiguos 
auténticos. 
Abaniquería "EL PASiO" Obispo y Aguiar 
B o n i f a c i o C a l v e t - T e l é f o n o M - 3 4 3 6 
C4741 
LE PPINTEMPS 
Una pieza de madapolán francés, fino, do-
ble ancho, 15 varas, por $4.00 o $3.50 sólo 
se puede comprar en * ! £ PRIN1EMPS", la 
casa de las telas blancas finas. 
D ESPACHAMOS PEDIDOS POR CORPEO 
O b i s p o e s q a C o m p o s t e l a . 
Centro Asturiano de la H a b í a 
S E C R E T A R I A 
(Subasta de las obras de a m p l i a c i ó n , m o d i f i c a c i ó n y r e p a -
r a c i ó n del p a b e l l ó n " J o s é I n c l á n / en la Quinta Covadonga) 
LLORABA POR IR AL BAILE 
En una calle céntrica causó gran alar-
ma el llanto de una mujer La pobre! 
Iloraha porque no podfa Ir al baile, de- i 
birlo n la anemia que padectá. En cuan- i 
to /¡me Flint (regenerador <e vida) 
Be pondrá bonita y fuerte y '̂ odrá bal-1 
lar cuanto quiera sin temoD a dê ma-! 
yo». Flint (regenerador dá -vida) pe 
v̂ nde en las farmacias, $2 00' ímbco ! 
Depósitos: earrft. johnson, tal̂ Cechel | 
murlllo y colamer 
Modificado el pliego (Te condic 
te se anuncia que se sacan a nue 
modificación y i&peración del pabel 
lud "Covadonga", del Centro Astur 
Los pianos, pliegos de condiclo 
hallan en esta Secretaría, a la dlspo 
examinarles, en horafe de oficina. 
La subasta fe llevará a cabo a 
—en el palacio de] Centro Gallego— 
ximo. a las ocho y inedia de la no 
Proposiciones qu^ se presenten. 
iones, de orden ael señor Presidén-
va subasta las obras de ampliación, 
iín "José Inclán" en la Casa de Sa-
iano de la Habana, 
nes y modelos de proposición se 
íñelón de las personas que deseen 
ule k Junta Directlta del Centro, 
. el miércoles día cinco dp Julio pró-
che, hora en que se recibirán las 
^S33 ait 
Habana, 19 de Junio de 1922 
5d 20 
R. G. ¡MARQUES 
SecreUrio. 
DIARIO DE LA MARINA Martes 20 de 1922 
A N O X C 
PAGINA OCHO 
E S P E C T A C U L O S 
Se celebra esa ^ ^ J ^ át la Com-
8eo la función de ^esp^^ de Camila 
pañla dramátcia argenun» 
Qulrogra. t , ny.ra. en tres actos. 
Se estrenará la °^sso^ utulada Con 
original de Emilio Beri»»" 
Us alas rotas. _lK.uiento: 
El reparto es el s/K 1̂ 
Nellyf. Camila Qul7r?^i.a. 
Fanny: Hortensia Zf m r̂a.. 
Rita: Eugenia Al^rez-Institutriz: Del4a Carmen: Elsa Robles. Juliett: ttSS^J^SSElO. Valmar: Enrique Arenan Cladel: José 0larJ*^lña. Linares: Alfredo Cf^rtardl . 
Roberto: Fra"cIsftCOeê rano 
Osvaldo: Enrique Serrano _ Como final ««^nfino p0̂  toda la ¿6n Nacional Argentina y 
Compañía. entrada cuesta dos 
La luneta con e"1-1 
esos. * • 
p m C I P A i DB^LA COMEDIA Prrr c ^ S i ^ ^ a ^ e s ^ o l ^ 
S^mp^za^Tefdfa^ del actual en el 
í-lnciarde ^ Comedia ¡6n lnau. 
*¿lhL%%CZeÁu « ¿ a r e s Rivaa. La 
Fuerza del Mal. denomina-
^ ^ e » ^ ^ ^ c t o ^ s ^ ^ n 
^ b ^ ^ ^ c t ^ T a r r S ' t r p o y 
ü ^ Pe^ f^urp'^unos ya conoci-
^ e / ^ ^ ^ b e 0 r e S í a 
n̂ r su mign fica interpretación del ti-
lo del mozuelo ambicioso de la Ma-
rianela de Pérez Galdós. 
El señor Rivero, «ue fué uno a*1™ galanes de la propia Compañía de la 
•^rT^Vmo actrlí de carácter de lo 
meior hay en España y que ya es 
^ c i d l ^ e n Y a HabaSn por su a c ^ 
clón en la disulota Compañía de Mana 
PaYULul8 Echaide, que será «1 direc-
tor artístico, que actuó como primer 
actor en esta misma Compañía. 
Loa precios serán económicos, y no 
porque sea una compañía de clase infe-
rior ni mucho menos, sino porque la 
Empresa quiere establecer espec-
táculo perfnanente. que el público no 
resistirla a precios elevados. 
• • * 
CAMPO AMOS 
Conünúa la Empresa de Carnpoamor, 
el teatro predilecto del PúblLc?„ ̂ 1 " : 
guido. en su labor de estrenar lo mejor 
de la cinematografía. 
Cada dos días estrena una nueva pe-
lícula que siempre resulta de lo más 
moderno e interesante. . 
En las tandas elegntes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media de hoy 
se proyectará el interesante drama ti-
tulado La Cruz del Sur, por el noable 
actor Elmo Lincoln. 
Completan el programa otras cinta3 
do positivo mérito. 
• • • 
CAPITOLIO 
Lágrimas de mujer en 1»« tandas ele-
gantes 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media de 
hoy, en el Capitolio, se proyectará el 
Interesante drama interpretado por la 
genial ratlsta Blanche Sweet, titulado 
Lágrimas de mujer, película que ha 
obtenido un brillante éxito y que es una 
de las más valiosas de Santos y Ar-
tiSAciemá3 se proyectará la graciosa 
cinta de Harry Pollard, ittulada Em-
papado. 
El recio de la uñeta es sesenta cen-
tavos. La Soma de las Camellas en las fun-
ciones corridas 
El programa de hoy, martes, en el 
Capitolio, se completará con las dos 
funciones corridas, de una y media a 
cinco y de siete a nueve y media. 
En esas dos funciones se exhibirán 
las graciosas comedias Harold Lloyd 
en el Oeste, El niño mimado. El enle-
vltado y Queridos conciudadanos, por 
Harry Pollard; la revista de Pathé nú-
mero 80 y la grandiosa película La Da-
ma de las Camellas, por Alia Nazimo-
va y Rodolfo Valentino. 
La luneta cuesta 2(0 centavos para la 
función diurna y treinta para la noc-
turna . 
El mejor oro, el amor 
Extraordinaria es la demanda de lo-
calidades para el estreno y exhibicio-
nes consecutivas de la interesante cin-
ta titulada El mejor oro, el amor. 
El mejor oro, el amor, desarrolla un 
asunto basado en la novela de Honora-
to de Balzac, titulada Eugenie Gran-
det y ha sido interpretada por los nota-
ble sartistas Alicia Terry y Rodolfo 
Valentino, geniales intérretes de Los 
Cuatro Jinetes del Apocalipsis. 
La dirección de escena estuvo a car-
fo del célebre cinematografista Rex ngram. 
La adaptación del asunto, sacado de 
la novela de Balzac, Eugenie Grandlet, 
se debe a la gran escritora americana 
June Mathls, que también adaptó la no-
vela de Blasco Ibáñer y la de Dumas, 
hijo. La Dama de las Camelias. 
Se ha fijado el precio de un peso lu-
neta para cada una de las exhibiciones 
de la admirable cinta. 
Las localidades están a la venta en 
la contaduría del Capitolio, teléfono 
M-5500. 
El estreno será el día 21, en las tan-
das elegantes de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media. 
La Afirmación Nacional 
El Comité de la Afirmación Nacional, cuyas labores de vulgarización nacio-nalista comenzarán en breve en el Ca-pitolio, activa la formación de la gran Compañía que ha de representar las obras de carácter cubano que estrene dicha institución. 
f1* Compañía será- dirigida por el aplaudido autor y actor Gustavo Ro-breño. 
El programa preparado por el Comité 
6 Afirmación Nacional para su prlme-
tersante16n 611 61 Cai)itolio' 68 muy ln-
Se estrenará en ese acto el apropOsl-
T?«K!L«Sels c,uadroa, original de Gustavo 
xVrT?"0' t̂ulado "Vllches, Liborio y 
ty,o i , con números musicales del gran 
.rJtl iro cubano Guerrero, cuyas com-
Sn^Kl0"68, de sabor crio11 dieron re-nombre a la música cubana. 
BPrA^fi^aracha^ del maestro Guerrero 
tldor^l ^rpretadas por un coro de can-
puesti rt« POf una estudiantina com-
?Hn ^„w9 ve,nte tocadores de bandu-
rria, guitarra, tip^ botija y arpa. 
«„„^ zarzuea finalizará con un «rran 
chtsr0D1fnUtaoJÍr0' vf1, que cantaráUnguaran-
Spatercuban^ b0ler0S' y 86 ba,Iará el 
esce0nTiDfÍnal d? f,esta se Pondrá en 
no nnn * zarzuela bufa El tfegro Bue-
cub¿o j0yas del antiffuo teatro 
^ 
LOS CONCIESTOS DEL CELEBRE 
BARITONO BANGO 
dít i ^ ^ ^ J " i 6 ^ de la noche del tafio «] ^Celebrará en el Teatro Capi-01 Prtmer concierto del gran barí-tono español Servando Bango «t̂ w110.3, presenta' afortunadamente la 
1» o^ro.xe Pocas semanas, Baneo serA 
primer concierto un programa excep-
cionalmente bello yorlglnal. 
En él figuran, entre otros, números 
tan interesantes como Amor y Odio, del 
maestro Granados: el Credo de Otello; 
el Parissiamo de Rígoletto; la canción 
aallega Dous amores, del maestro Bal-
domir; el Golondrón, de Maruxa. del 
maestro Vives, y la canción de El niño 
judío, del maesro Luna. 
Como se ve, será una fiesa de arte, 
sugestiva y belísima. 
El precio de la luneta para cada con-
cierto será de cuatro pesos. 
Las localidades están ya a la v<mta 
en la conatdurla del Teatro Capitolio, 
teéfono M-5600. 
• • • 
PBSTTVAL ARTISTICO EK HONOR 
BE LA EMINENTE PIANISTA MA-
RIA MUÑOZ BE QUEVEBO 
En el Teatro Nacional se Celebrará 
el 23 del actual un gran festival artís-
tico en honor de a eminente pianista 
española María Muñoz de Qeuevedo, 
con el siguiente programa: 
Primera parte 
La humorada en un acto, de Ramos 
Carrión, La Criatura oor el cuadro de 
declamación de la Sección de Bellas 
Artes del Centro Gallego. 
Segunda parte 
lo Fol n'un bello xardin, poesía de 
R. Cabanillas, por la niña Piar Four-
nier, del plantel Concepción Arenal. 
2o. a) Manon, H Sogno, Massenet.— 
b) Camagüeyana, serenata cubana, Jor-
ge Anckermann. Por el tenor Mariano 
Meléndez. Pianista acompañante: Vi-
cente'.uanz. _ i_ , , 
3o. a) Rondino, Beethoven-Krelsler. 
—b) Romanza Andaluza P. de Sarasa-
te —c) Liebesfreud, Krelsler. Por el 
violinista Casimiro Zertucha. Pianista 
acompañante: Vicente Lanz. 
4o a) Axeitam'a Polainlña.—b) Adiós 
meu meniño, adiós!. Adalid. Canciones 
populares. Por el coro de la Sección de 
Balas Artes del Centro Gallego. 
Tercera parte 
Recital de piano por María Muñoz de 
Quevedo. 
lo. Preludio, Chopin. 
2o. Balada en Sol Menor, Chopin 
3o. Sevilla, de la Suite Española, Al-
beniz. 
4o. Galicia, alboradas clásicas. Anó-
nimo.— a) O Tamboril.— b) O Feitizo 
romaxe.—c) Volvoretas. 
5o. ¡ Viva Navarra!, gran Jota de con-
cierto, J . Larregla. 
• • • 
COMICO 
Mñfiana. miércoles, la Compañía de 
Garrido, que con Tillante éxito actúa en 
el Teatro Cómico, presentará un mag-
nifico programa. 
Garrido llevará a escena en breve las 
obras últimamente estrenadas en Es-
paña. 
Continúan activamente los ensayos 
de la grandiosa obra en doce actos di-
vididos en veinticinco cuadros, titula-
da Los Tres Mosqueteros. 
Será representada en cuatro noches. 
• • • 
ACTUALIDADES 
La Compañía de zarzuela bufa cuba-
na de Arqulmedes Pous pondrá en es-
cena en la primera tanda sencilla de 
esta noche, la obra titulada Delirio de 
Arroyito. 
En segunda, doble, La Habana en el 
Tango y estreno de Dinorah o La Más-
cara Azul. 
El próximo viernes, estreno de Las 
Vacas Flacas, de Agustín Rodríguez y 
el maesro Anckermann. 
En breve, estreno de la revista de 
gran espectáculo Un viaje en hidropla-
no y La ciencia en la brujería. 
• * * 
ALHAMBRA 
Cpmpañla de zarzuela de Regino Ló-pez . 
Primera tanda: La niña boba. 
Segunda: Flor de The. 
Tercera: Cuando la ciudad duerme. • • • 
FAUSTO 
La Caribbean Film Co. ofrece hoy en 
el teatro Fausto, en las tandas aristo-
cráticas de las cinco y de las nueve y 
tres cuartos, una nueva exhibición de 
la gran producción en siete actos titu-
lada Por una esposa frivola, que tan 
brillante éxito obtuvo en su estreno. 
Son Intérpretes princlales de la bella 
cinta, los eminentes artistas Claire 
Windsor, Mona Lisa y Edward Burns. 
Es unap elícula de la Paramount de 
argumento sensacional, cuya autora es 
la Insigne escritora Lols Wilson. 
Para completar estas tandas se exhi-
birá la comedia en dos actos de la Pâ  
ramount. Recién llegado de la ciudad. 
En la tanda de las ocho y media se 
anuncia otra cinta de la" Caribbean 
Film Co., en siete actos, titulada He-
lioropo, de argumento muy Ineresante. 
En la interpretación de esta cinta fi-
guran los notables artistas Fred Bur-
lón. Julia Swayne Gordon y Diana 
Alien. En la tanda de las siete y media se pasarán dos revisas de asuntos inerna-clonales. 
• • • 
RIALTO 
Para hoy se anuncia el esreno de la cinta de asunto pasional Itulada Amor rojo. Esta magnífica cinta fué tomada en Sevilla y se ve la plaza de toros de di-cha ciudad. Es una de las cintas más Interesantes que han desfilado por la pantalla y puede asegurarse que ob-tendrá un gran éxito. La Interpretan Amleto Novelll y la bella actriz María Jacoblnl. Amor rojo se exhibirá en las tandas especiales de las cinco y cuarto y de as nueve y tres cuartos. En las funciones corridas de una a cinco y de seis y media a ocho y me-dia se proyecatrá la interesante pelí-cula de la bella acriz Eileen Percy. La Pizpirea, y la notable producción del aleta Caros Aldini, titulada El secreta-rlo deective. Además habrá cintas cómicas en to-das las tandas. 
• • • 
VERDUN 
La Empresa de Verdún obtuvo ano-che un gran triunfo con el excelente programa que presentó. El combinado para la función de hoy es muy variado. En la tanda de las siete se pasarán cintas cómicas. 
A las ocho. La hora trágica, por el 
notable actor Harry T. Morey. 
A las nuevo, esreno de Detective Im-provisada, por Mabel Normand y Tom Moore. 
Joycelaa die,' Da PUra â3,a, por AIco EJL ê(,uefto L,ord Fauntleroy, por Ma-ry Pickford. el día 23. " v * El sábado. La Sensación de París y as dos últimas producciones de Harold Jjloyd. 
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T e a t r o C a p i t o l i o 
a l a s n u e v e y m e d i a d e l a n o c h e 
PRIMER CONCIERTO POR E L EMINENTE BARITONO ESPOÑOL 
S E R V A N D O ^ B A N G O 
NUMEROS PRINCIPALES DEL PROGRAMA 
"Amor y Odio", canción. (Granados.) 
"Rígoletto", parlssiano. (Verdi.) 
'Dous amores", canción. (BaidomiM 
"Otello". Credo. (Verdl.) 
"El niño judío. Canción. (Luna.) 
"Maruxa". Golondrón. (Vives.) 
Esta es ia única positiva oportunidad de oir al célebre artista 
español que posee en la actualidad la voz más fresca, potente y 
limpia, dentro de la cuerda de barítono. 
Dentro de algunas semanas, SERVANDO BANGO será la más 
poderosa atracción artística en New York y usted no debe dejar-
lo de oir en la Habana. 
PRECIO DE LAS LOCALIDADES: 
Palcos con seis entradas 
Luneta y preferencia con entrada. . ,. - ., 
Delantero de tertulia con entrada 





H £ J moiop OPO.QI amof? ^ 
PROTAGONISTAS: ALICIA T E R R Y Y RODOLFO VALENTQro 
NOVELA SOBRE LA PELICULA DEL MISMO TITULO POR j 
MATHIS 
(Cantin nación) 
Rodolfo Valentino, estaba desco-
nocido- En su semblante, otros dias 
no lejanos, freeco y sonriente, había 
impreso el dolor sus duros e impo-
atntes rictus. Había enflaquecido, 
caminaba encorvado por el peso del 
amargo desengaño sufrido y por el 
cansancio de la lucha que en su alma 
debatían el amor y los celos, la espe-
ranza y la desilusión; aparentaba te-
C4824 ld-20 
y cuarto y de las nueve y media se es-
trena la obra en siete actos titulada El 
gabinete del doctor Caligarl. 
Tanda de as ocho y media: Yo soy 
la mujer. 
Tanda de laa siete y media: clntaa 
cómicas. 
• * * 
IMFEBXO 
La Empresa del concurrido Teatro 
Imperio no desmaya en su proóslto de 
ofrecer lnter9.ian*es y amenos rogra-
mas. 
El de los funciones do hoy es muy 
variado. 
Tanda de las siete y media: cintas 
cómicas. 
Tandas de las dos y media y de las 
ocho y cuarto: Amor, odio y una mujer, 
por Grace Davldson. 
Tandas de las tres y media y de las 
nueve y cuarto: reprise de El hijo del 
pendenciero, por el gran actor Franklyn 
Farnum. 
Tandas de laa cuatro y media y de 
las diez: La Cruz de Fuego, por el no-
table actor Bert Lytell. 
• • • 
XJBA 
Los novios de la viuda, por Constan-
ce Talmadge. 
Función tráglia, por Mack Sennett. 
Dlsraeli, por el gran actor George 
Arliss. 
Función corrida diurna: veinte cen-
tavos. 
Función corrida nocturna: treinta 
centavos. • • • 
El programa de la fondón de hoy es 
moa atrayente. 
Tanda de las siete y media: Amor, 
odio y mujer, por Grace Davldson. 
Tanda de las ocho y media: El hijo 
del pendenciero, • por Franklyn Far-
num . 
Tanda de laa nueve y media: La emú 
de fuego, por Bert Lytel. 
• • • 
WUjSON 
E nías funciones corridas de tres a 
seis y de ocho a once, estreno de Las 
aventuras del velo, por Constance Tal-
madge. y la última creación de Char-
les Chaplin, titulada Los Holgazanes. 
• • • 
INOIiATUBKA 
En las tandas de las dos. de las cin-
co y cuarto y de las nueve, estreno de 
El gabinete del doctor Caligarl. por 
Conrad Verdt. 
En las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de El amigo oe 
su esposa por Dorothy Dalon. 
Tanda de las seis y res cuartos: re-
prise de Juanlto Broadway. 
• • • 
BLAVCO Y MABTINBJS 
Entre las nuevas películas que Blan-
co y Martines estrenarán en breve, fi-
guran las siguientes sensacionales 
obras: 
La herencia del suicida grandiosa 
película en quince episodios de la que 
es protagonista el célebre artista de 
la Movlng Plcture, Wllllam Duncan. 
Esta sensacional serle es la última 
superproducción del mencionado artis-
ta, que cuenta con grandes simpatías 
en el público habanero. 
La herencia del suicida será estre-
nada en breve en uno de nuestros prln-
clpaes teatros. 
Donde los hombres son hombres, por 
"Wllllam Duncan. 
Corazón de acero, por "WUllam Dun-
can. 
Sin defensa por "WUllam Duncan. 
El Temible, por WUllam Duncan. 
Flor de los Hielos, por WUllam Dun-
can. 
Creadores de novelas, por Earle Wi-
lliams. 
SI los amantes del arte cinematográ-
fico prestan su atención a esta lista 
podrán darse exacta cuenta del mérito 
positivo de estas producciones. 
» E l DIARIO DE LA MARI- 8 
Oí NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la O 
O República. O 
TBIAXTOK * * * 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y cuarto y de las nueve y tres cuartos se pro-yectará la cinta de Mary Pickford ti-ulada El Pequeño Lord Fauntleroy. 
Tanda de las ocho: Falsos coores, por Francls Bushman y Beverly Bay-ne. 
* * * 
ouaono 
En las tandas elegantes de las cinco 
H o y M a r t e s 2 0 
6.114 
H o y 
Tandas 9.1|2 
Elegantes 
Cari Laemmle. presenta a 
Elmo Lincoln 
En el interesante fotodrama, 
de preciosas escenas de incompa-
rable grandesa, titulado: 
L a Cruz 
del Stir 
(Under Crbnson Ski©*) 
MUSICA SELECTA 
PALCOS: $8.00 LUNETAS: |0.60 
Producción de la Universal Film Mgf. Co. 
Mañane MIERCOLES 21 Mañana 
ESTRENO 5.1|4 y 9.1|2 ESTRENO 
De la cinta melodramática, de gran argumento, titulada: 
L a E t e r n a Juventud 
(The Heart oí Twwnty) 
Por la inimitable artista 
Z A S U P I T 8 
Consulado General de 
E s p a ñ a en la H a b a n a 
—AVISO— 
E l Cónsul General de España re-
comienda a todos los españoles que 
piensen dirigirse a España que no 
tomen pasaje en vapores que no per-
tenezcan a las siguientee respetables 
Compañías: 
Compañía Trasatlántica de Bar-
celona. 
Plnillos Izquierdo y Compañía. 
Compañía Trasatlántica Francesa. 
Compañía Hamburguesa Ameri-
cana. 
Roya! Mail Steam Packet Co. 
Compañía Holaoidesa Americana, 
«in antes informarse en iag oficinas 
del Consulado General de España 
de la existencia del vapor 7 de las 
probabilidades de que se efectúe el 
pasaje, por anunciado qu,: esté, 
José Bulgas Dabnan, 




V M 1 
- i í i i l i l 
Rodolfo \ ..7entIno entrego a Ilicia. 
Terry eí cofrecito de oro en que en-
cerraba ed gur>dapolo, recuerdo de 
su padre. 
Tonlkel es precisamente lo que us-
ted necesita para reponer las fuerzas 
perdidas. Esta (preparación es una 
combinación de extracto concentrado 
de malta lacteada con glicerofosfatoa 
y extremadamente agradabJa al pala* 
dar. 
Dr. ENRIQUE LLURIA 
Especialista «a enfermedades de la orina 
Creador con el doctor Albaarán del materlsmo permanente de los uréterea •istema comunicado a la Sociedad Bio-lógica de aPrls en 1841. 
Consultas de S a 6. Lunes, miércoles T viernes, Obrapla» SI. 
I 
C a m p o a m o r 
Estreno, Estreno 
IÜEVES 2 2 
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C I N E L I R A 
Industria y San José 
IOS ESTRENOS EN CTTBA 
SE ESTE MES, SON: 
Jueves 22: Eos Ojos del mundo 
Jueves 29: üa Princesa Jones. 
VASTES 20 DE 1922 
lo^novlo. 43 la viuda, por C. 
IMncd¿n tusóle*, por Mack 
Sennett, 
Bisra«ll, por Georgre Arliss. 
Toda la función de la tarde. 
20 centavos. 
Toda la nocho corrida, 30 cen-
tavos. 
Jueves 32. estreno en Cuba Eo« 
Ojos del Hundo. 
H o y - U l t i m a F u n c i ó n 
; - a m 
C o m p a ñ í a A r g e n t i n a C a m i l a Q V i r o g a 
i 
ner muebo más años de los que en 
realidad contaba, y cualquiera que 
lo hubiese examinado con deteni-
miento, aún sin ser un gran obser-
vador, se hubiera dado cuenta desde 
el primer instante que estaba en pre-
sencia de un hombre agobiado por 
los pesares más cruentos. 
Desde el día en que por la última 
carta de Pere Grandet se dió cuenta 
de la imposibilidad de realizar su en-
sueño amoroso, casándose con Ali-
cia Terry, en su alma no reinó la 
tranquilidad ni un solo momento. 
E l recuerdo de la amada fué tortu-
ra en su corazón. Y los dias azaro-
sos en la Martinica, le parecieron 
como pasados en el Purgatorio. 
Surgió en él ua deseo obsesionante 
de venganza. Su imaginación dióse 
a crear los más espantosos suplicios 
conque castigar la deslealtad de Ali-
cia; y para gozar del inefable pla-
cer de aplicarlos, desde aquel mo-
mento solo pensó ea regresar a 
Francia, y personarse en la aldea de 
Bretaña, allí, donde Alicia se entre-
garía quizás a las más ardientes ca-
ricias con el ridículo Crouchot. 
¡Qué alegría más grande—pensa-
ba Rodolfo —estrangular, poco a po-
co, a los aborrecidos esposos! 
Y el recuerdo de Lissete, borrado 
durante las horas de pasional amor 
hacia Alicia, surgía de nuevo en su 
mente atormentándolo, haciéndole 
más cruel la vida. 
En cuanto Rodolfo Valentino pudo 
liquidar sus bienes, sin pararse en 
las condiciones de la liquidación, se 
puso en camino hacia Francia, ar 
diendo en deseos de acabar cuanto 
antes su obra de venganza, única y 
formidable amarra que lo ligaba aho-
ra a la existencia. 
Durante los primeros días de na-
vegación se mantuvo en su alma el 
mismo rencor hacia Alicia; y siguió 
pensando, casi constantemente, en el 
oiacer de le venganza, más dulce y 
más atrayente conforme repasaba en 
su memoria las escenas de amor sos-
tenidas con Alicia en el encantador 
jardín de la casucha de Pere Gran-
det, y se imaginaba que, ahora pro-
nunciaría las mismas cálidas frases 
y haría los mismos solemnes jura-
mentos a otro hombre, quizás tam-
bién debajo de la hornacina en que 
era reverenciada la pequeña virgen 
de pieefra alumbrada por un farolillo 
de aceite. 
Se acercaba el término del largo 
viaje marítimo cuando el dolor resig-
nado mató en el alma de Rodolfo to-
do afán de venganza. Conforme se 
acercaba el momento de volver a ver 
a la mujer amada, el enternecimien-
to era más exaltado y los deseos de, 
perdonar más fervientes. 
Cuando un día se divisaron desde la 
borda las costas de la Francia, el es-
tado espiritual del joven cambió ra-
dicalmente. Sentía el ansia de po-
nerse a los pies de Alicia e Implorar 
de nuevo su amor, olvidarla a Crou-
chot y todas las deslealtades de Ali-
cia, y le propondría una escapatoria 
a la Martinica, para vivir en u 
cantadora isla, entre tiernas can ^ 
en brazos de la felicidad, lo. \ 
que les quedaran de vida. ^ 
Una Idea no tenida hasta entn 
vino a robustecer en Rodolfo su 
ta al afecto de Alicia: ¿No habí. , 
todo por culpa del viejo Grandet 
el amor salvaje de éste por ei ^ 
por su maldito plan de fundir n 
tuna con la del notario Crouchop ^ 
toncos, ¿por qué considerar cuiñVv?' 
a la mujer amada? pa|)1« 
Y, al calor de esas ideas, nació 
nuevo la esperanza en el COr ' 
del joven. Quizás llegaría a tienf11 
de evitar el matrimonio; quizás n 
hubiera realizado este, mediarían0!84 
explicaciones del caso y alcanzar! ' 
la felicidad uniéndose ante Dios 
ante los hombres. 
que 
BJ. loco carro de la esperanza rUe(> 
demasiado; en él se liega muy j, 4 
to a la meta de las ilusiones; j ^ 
dolfo, pasajero en él, fué de'k'nZ' 
bilidad a la certeza. y081" 
—Si,—se decía,—Alicia no deh 
haber contraído Patrimonio toda' 
vía. 
Y llegaré a tiempo, y le diré 
no le he olvidado nunca, que le ht 
crito, que su recuerdo ha eido en mi 
estímulo y dicha. Y nos llegaremos 
a casar, y seremos completamente fs. 
líces. 
Y sin pensar ya en otra cosa, hhn 
su entrada en la aldehueia bretona 
Las estrechas y empedradas ca-
lles, le parecieron más alegres; laj 
pocas personas que en ellas encon-
tró, más contentas; los huertos más 
verdes y en todo, halló alguna nota 
simpática, rememoradora de las ho-
ras felices de su idilio con Alicia. 
Mientras el enamorado Rodolfo 
atravesaba el pueblo en rumbo a la 
casa del extinto Pere Grandet, en el 
castillo se organizaba la comitiva 
nupcial de Alicia Terry y Crouchet 
de Bonfons. Todo el pueblo iba a 
formar en ella. 
El matrimonio de los dos potenta-
dos era el acontecimiento. Sería una 
boda de rumbo, como hacía muchos 
años no se había efectuado otra en 
Bretaña. 
Alicia, ahogada por el pesar, qui-
so llorar, ante la pequeña virgenclta 
de la hornacina, el sacrificio que 
significaba para sus sentimientos ca-
se con Crouchot. Y, so pretexto 
de serle más grato que la ceremonia 
nupcial se realizara en la vieja ca-
sucha, se hizo conducir a ella. 
Fué al Jardín; arrodillóse ante D 
virgen e hizo, ontre lágrimas, una 
nueva profesión ds su amnr a Ro 
dolfo. 
—Virgencita ríe mis amores: Tú, 
que todo lo ves, sabes qu? no le he 
olvidado, que mi corazón late por él; 
que me ahoga el pasar pensando en 
bu Virgen del Cielo, y evitas por un 
milagro que caiga on la desespera-
ción de mi matrimonio euu Crou 
chot? 
Y de esa guisa, y cada instante en 
más alta voz, siguió Alicia pidiendo 
a la Reina de los Angeles su apoyo 
en la desventura. 
Rodolfo Valentino, había penetra 
do en tanto en el jardín. Vió, escon-
dido tras de unos cipreses, la acti-
tud de la joven y escuchó, temblan-
do de inefable gozo, las ardientes pa-
labras de su amada. 
No pudo resistir el deseo y pe 
avalanzó a ella, enloquecido de amor. 
La escena fué inenarrable: 
—¿No pedías un milagro? Pl«* 
ya ge ha realizado. 
Y tras de enternecedoras pruebas 
de un amor sin límites, mediaron las 
explicaciones, se puso de manifiesto, 
por las palabras de ambos, la ino-
cencia de los dos y se llegó al an-
helado acuerdo: 
—Allí, en la Martinica, sin som̂  
bras de recuerdos amargos, seremos 
dichosos durante toda la vida. 
—Pero,—argüyó Alicia, inspira-
da por los instintos que había adqui-
rido en su trato con el viejo Gran-
det;—¿cómo Irnos tan lejos dejan-
do aquí todas mis riquezas? 
—¿Y qué valen todas las riquezas 
del mundo,—contestó Rodolfo be-
sándola en la boca,—comparadas con 
el disfrute de nuestro amor? 
El mejor oro, continuó el joven,-— 
es el amor; el amor que iAlo lo ti-
ñe de rosado; el amor que lo vence 
todo; el amor que da la Dicha; el 
amor, que es, como Dios, omnlP0' 
tente. 
Y mientras los de la comitlTa 
aguardaban a la novia, ésta, en 
unión de Rodolfo, se dirigía al puer' 
to más cercano para embarcar con 
rumbo a la Martinica. 
FIN El mejor Oro, el Amor 
Por RODOLFO VALENTINO Y ALICIA TERRY, se estrenará mañana, 
miércoles, en el TEATRO CAPITOLIO. 
TANDAS ELEGANTES DE LAS 5 y l | 4 y 9 y l | 2 . 
PRECIO DE LA LUNETA: UN PESO 
Las localidades están a la venta en la Contaduría del Teatro, fel̂ ' 
fono M-6500. on 
Tr^rr -TT, c 4822 10-2° 
G R A N E S T R E N O 
C O N L A S A L A S R O T A S 
Pericón Nacional.-Bailado por la Compañía. TEATRO NACIONAL 
Cari Laemmle, presenta a 
P R I S C I L L A 
D E A N 
la genial e incomparable artista 
del cinema, en su última gran pro-
ducción. 
(Wild Honey) 
m i m m m m k de m u í 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C P . 
Tel A-im.-Obrapía, ¡¿.-Habana 
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oBAPA DE CAMILA QUIBOGA 
*S .h(. puso en escena la Compañía 
"^"vica argentina "La Fuerza Cle-
*!?dr»ma ^ Vicente Martínez Cuitl-
donde Camila Quiroga realiza labor 
fr^rimer onien, 
obra- que tiene extraordinaria In-
Ĵ dad T <lue 08 d* gran efecto tea" 
fué mapistralmente Interpretada. 
traZ. muabo* pasajes de 1* vigorosa 
^noción sudamericana. el púbiieo 
^ d ó la imRrislón de que ae encontra-
f1" frente a ia reaJidad misma. 
« proceso físico-fisiológico que de-
olla el autor en el papel que des-
f̂LíLa. Camila Quiroga fué rescatado 
realismo admirable. 
Todos los intérpretes 
éxito deJ conjunto ar-
con tribuyeron 
,5 brillantísimo 
^ ^ a hoy se anuncia la función de 
¿egpedjda ' do la célebre actrla bonae-
"estrenará, una obra que ha sido 
nresentada más de cien noches se-
"̂ das en Buenos Airea: la pieza en 
actos original da Emilio Berisso, 
Hinlada "Con las alas rotas." 
una reducción sentimental, pa-
que impresiona y cautiva al 
A R T I S T A S 
BAzrao 
El c'lcbr* barítono español Servan-
do Bango har\ en breve su presenta-
ción en el Teatro Caplíollo. 
OfrecerA. «egún hemos anunciado, 
tres conclertoa Interesantísimos. 
En el programa de las tres audiciones 
figuran "morueaux" clásicos, cancio-
nes italianas y españolas. 
El anuncio da los conciertos del gran 
cantante gijonéa ha despertado entu-
siasmo extraordinario. 
El Capiollo se verá colmado en los 
tres coaciertos. 
Bango saldrá Inmediatamente para 
los Estados Unidos, a donde va venta-
josamente contratado. 
Después de cumplir su compromiso 
en la Unión Americana, volverá a Ita-




Camila Qulroga. en el role de Nelly, 
^uvó en Buenos Aires un ruidosísimo 
triunf o-
«Con las alas rotas" se impuso desde 
. prijner momento y pudo mantenerse 
jjjunfalmente en el cartel durante mu-
-iio tiempo. 
ge despide, pues, la Qulroga ofre-
ciendo una novedad interesante, es tre-
pando una pieza de gran efecto, que ha 
¿f agradar mucho y que ha de ser 
jUjlandidlsima,. 
En el curso de la temporada se ha 
ĵtrenando gran número de obras do los 
vs¿£ diversos géneros, pasando de la 
pagedla a la alta comedia, a la pieza 
(ĵ mica y al vaudevllle, y en todo el 
amplio y vario repertorio la Compañía 
¿ramitica argentina ha revelado sus 
méritos. 
La Quiroga es una actriz de méritos 
gxcepclonales, que posée. como hemos 
dlcbcii, una asombrosa ductilidad, quo 
pnede expresar toda la gama do mati-
ces del sentimiento con una naturalidad 
j jnsteza que sorprenden. 
Su labor en la temporada ha sido una 
jallarda prueba do que tiene espléndi-
das facultades. 
En sn "serata de partenza" se le 
raidirá un cálido tributo de admiración 
j un homenaje de cordial simpatía. 
Después se le ofrecerá, en el patio 
jndalnz del Hotel Inglaterra, nn 
•champagne de honor." 
La despedida de Camila Qulroga será 
el acontecimiento más importante de la 
noche de hoy. 
MAJKIA MTJfi-OZ DE QUITVEDO 
La notable pianista española María 
Muñoz de Quevedo ofrecerá, en el Tea-
tro Xacional. un gran concierto el pró-
ximo día 23. 
Figuran en el programa números in-
teresantísimos. 
Además de magníficas obras clásicas 
ejecutará composiciones modernas de 
mérito Indiscutible y producciones neta-
mente españolas. 
Entre los "morceaux" elegidos hay 
música del inolvidable Albenia. 
La función organizada por la bella y 
elegante pianista ha de resultar un 
"succés" óptimo. 
SE ORT1Z SE ZA-LA COMPAÑIA BATE 
El próximo viernes abrirá sus puer-
tas el Teatro Martí y se iniciará la 
temporada de opereta y zarzuela que 
ofrece el aplaudido artista español 
Ortíz de Zárate. 
En el elenco de la nueva Compañía 
figuran María Adams, María Jaureguí-
zar, la Davis, Jesús Izquierdo y Ma-
nuel Puertolas. 
La temporada de Ortlz de Zárate pro-
mete ser fecunda en triunfos. 
HOMENAJE AX. POETA ESFA&OIi 
PKANCISCO Vn.T. A ESPESA 
El día 29 se celebrará, en el Teatro 
Principal de 1?. Comedia, una gran fun-
ción de homenaje al gran poeta espa-
ñol Francisco Villaespesa, artista de 
universal renombre. 
La función en honor del inspirado 
bardo andaluz será, sin duda alguna, 
un magno acontecimiento artístico, al 
que asistirán la intelectualidad cubana 
y la colonia española para rendir tribu-
to de admiración y simpatía al ilustre 
vate. 





Propietario S A N T O S Y A R T I G A S 
Hoy, martes 20, en las Tandas Elegantes de 5 y cuarto y 9 
y media. La preci0sa cinta dramática, interpretada por los famo-
sos artistas, 
BLANCHE SWEET y W£SLEY BARRY (Dinty., 
L D E 
Enternecedor drama, cuyo asunto interesantísime pleno de emotividad, muestra al es-
pectador una serie de escenas conmovedoras, que exponen la vida de amarguras de la mu-
jer que, por sostener el hogar de sus padres se ve en la necesidad de contraer un matrimo-
nio que no es de su agrado. 
C4825 ld-20 
L A P R E N S A 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
LOS QUE EMBARCARAN HOY EX E L ALFONSO I H . — LA ADUANA 
HIZO UNA BUENA RECAUDACION A Y E R . — REGRESARON 
LOS QUE LLEVARON AL "EDUARDO SALA" Y "RAMON MA-
R1MON". 
LOS QUE ErrBARCAN EN E L AL-
FONSO XIII 
En el vapor español Alfonso XIII j 
que sale esta tarde ]Mra puertos de \ciia ^ otros 
España, embarcan los señores José 
Reimúndez y familia, Joaquín Fer-
nández y señora; José J. Cabada e 
hijo," Manuel Jardón; Inocencio 
Aguiar; Inocencio Cerro; Ramón Fa-
ruas, Manuel Prada; Juan Regó; Jo-
sé Blanco García y familia; Manuel 
García Alvaré y señora; Gonstanti-
mon y familia; Manuel Díaz, Isidro 
González, Balbín Castro, María Abas-
cal, Gaspar Maifínez y familia, José 
Agaron, Alfonso Lastra, José Ampu-
12 do Julio. El Bbro saldrá el 21 
de Junio para Colón y Valparaíso. 
LA ADUANA 
La Aduana de la Habana ha re-
caudado ayer $190.071.12. 
LOS QUE EMBARCAN EN E L CU-
BA 
En el "Cuba" embarcarán el se-
ñor Aurelio Arango y familia; seño-
ra José F. V.'Vs y familia; Emiliana 
Menéndez, Asunción López, Jesús 
no*Sánchézr'Edna"Me"néndeTy"fami- Saseordts, Luís Doa. Adriana Giquel 
E L CHALMBTTB 
Procedente de New Orleans llegó 
el vapor Chalmétte con pasajeros, 
carga general y ganado. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Eduardo Setor, Eugenio Posso, 
Luis F . Lip, Juan Clemente y se-
ñora y Enrique Cruz. 
E L CUBA 
En el Cuba llegaron de Tampa y 
Key West, el doctor Marcelino Weis, 
Manuel González, Antonio Rodríguez, 
José de Rueda, Celestino Vázquez, 
lia, Leopoldo Alava, Emiliano Abas-! ̂  B ^ f á í & y familia. JuÜo Art¡a-, Modesto Fernández, Francisco Garre 
cal, Pablo Gómez Ortiz, María L 
HERALDO DE CUBA 
De un suelto o entrefilet de au 
primera plana, son las siguientes lí-
neas: 
En fuente perfectamente autori-
zada hemos podido recoger esta ma-
ñana una noticia que en nuestra 
próxima edición esperamos poder 
ampliar con toda clase de detalles. 
Los, Estados Unidos han de presen-
tar muy pronto, por la vía diplomá-
tiva, una reclamación contra el Go-
bierno de Cuba. 
Los comerciarftes americanos le 
exigen a nuestra Hacienda 30 mi-
llones de pesos por las pérdidas su-
fridas durante la triste época de 
la congestión y descongestión del 
puerto. 
Para pagar la enorme suma y te-
ner además un residuo que permita 
nivelar rápidameno los balances de 
nnesta hacienda, el Gobierno se dis-
pone a contratar el Empréstito de 30 
millones que se planeó hace meses. 
Nosotros trasladamos esta noticia 
al Sr. Despaigne, el nuevo Secreta-
rio de Hacienda, y ex-descongestio-
nador de los muelles. 
El con su gran documentación so-
bre el asunto de que se trata, pue-
de decirle al Gobierno si es no es 
exagerada la cuantía de esa suma Edificio colonial acaso necesitaría, 
baña, resueltamente "no quisieron" 
adaptarse al "nuevo medio", concu-
rriendo, además, en el primero, la 
circunstancia de su estrecha amistad 
con el Gral. Monocal, de cuyos la-
bios han salido los más severos jui-
cios, de la actualidad y cuya acti-
tud patriótica so entiende desinte-
resadamente bien definida, para "la 
hora que aún no ha llegado".. . Cuan-
to al poeta Collanto y a FrejTe, so 
van sin pena ni gloria, como los 
niños del limbo. . . 
Las lacras de Gobernación, fue-
ron las de siempre: el juego f la 
prostitución, más o menos escanda-
losamente, consentido o explotado 
que en todas las épocas, pero siem-
pre latente, virulento y odioso, mal-
quiera que sea el molde a qur ê 
le someta, mieutraa no se reglamen-
te, porque eso de extinguirlo, bien 
sabemos que {o lian ofrecido todos 
los gobernantes, per© no lo ha al-
canzado ninguno, ni siquiera se ha 
legislado nada de provecho sobre el 
particular, a partir del Ordenamien-
to de las Taiurerías, ideado por 
aquel Rey Sabio, que respondió al 
nombre de Alfonso X. 
Los vicios de la Hacienda. . . esos 
sí que son fnndamentalcs. Por algo 
digimos una vez—claro está que en 
sentido metafórico y sin ánimo de 
que se hiciera el remedio efectivo 
contra las persona?;—que el vetusto 
Mi querer es un querer 
Que eleja todas mis penaw 
Que inunda mi alma de bienes 
Que enamorando, enamora. 
Juanita. 
E l amor que por ti siento 
No es posible definir, 
Tan sólo puedo decirte: 
Después de Dios... siempre a ti. 
Barreno. 
El torero Barreno, e pesar de ser el "ídolo de la multitud"" 
7 de verse aclamado como la primera espada del toreo en Sevilla, 
Do era un hombre feliz, porque rendidamente enamorado de Jua-
nita, ésta no lo correspondía. Jurnita, estaba enamorada locamen-
te de un señorito, que no tenía la fama de Barreno; de uno que 
nunca había iscibido los halagos y los homenajes de la multitud, 
¿Cómo iba a soportar. Barreno el desprecio, cómo ibe a con. 
8entIr> que este hombre le arreba tase, la mujer amada, la única 
^ujer que adoraba?. . . 
• • • Y mientras la noche extiende su piadoso manto sobre la 
ierra dos seres hamanos, convertidos en fieras se disputan el amor 
8̂ la nuijer de sus ensueños. 
R I A L T O 
H o y 2 0 y M a ñ a n a 2 1 
Repertorio: FRANSOBCANICA FILM. — Prado núm. 2. 
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González, Enrique Gancedo, Dionisio 
del Cueto, Manuel Rouco, Sebastián 
Carbezas, José Martínez, Ramón To-
rrez y señora; Torcuato Ruiloba, 
Buenaventura Hernández, José Bar-
quín, Pablo Rodríguez, Isabel Fer-
nández, Luís García e hija; Enrique-
ta Viliarubia, Manuel García, José 
Saenz Gutiérrez, Segundo Barrio-
Nuevo, Manuel Arronte Abasal, Fran-
cisco Fernández, Manuel Villaverde, 
Manuel Núñez, Manuel Suárez, José 
Eligió Ferrer y señora; Juan M. Fe-
rrer, María Teresa Capé, Filomena 
Elso, José Fernández, Guillermo 
García Tufión y familia, Angel Ma-
zas, Antonio García, Francisco Gar-
cía, Susana García, Manuel Sánchez, 
Faustino Dopico, Mariano Ardoz y 
señora; Fernando Pérez, Fernando 
Canto, Luís Garzón y familia, Alfre-
do González, José Píñeira, Valentín 
de la Barbolla y familia; Melchora 
Peña López, Maximino Suárez y se-
fior^rHosa oGnzález, José María Ló-
pez, Aurelia Fernández, Victoriano' 
Larralde, José Padrón, Pedro Arido-
negui, Raúl Pérez, IVÍario Pérez Arro-
jo, José A. Salas, José M. Mart, An-
tonio Fernández, Antonio Martínez, 
Santos Fernández, Josefina Razaun, 
María Golcoechéa, hija del Adminis-
trador de] Central "Portugalete"; 
Josefina Muñiz e hija, el joven Paco 
Urquiano, Jefe del Departamento de 
Aduana de la Trasatlántica Españo-
la que va a contraer matrimonio. 
María González e hija, Francisco 
Valedes, Alfredo Sánchez, José Igle-
sia, Luís Rach, Emilia Pena, Belar-
mino Avila, Ricardo Masqueda y fa-
milia; Celedonio Caso, Serafín Cos-
tales, Aureliano Rivas, Luisa Davis, 
Ramón Martínez, Agustín López y fa-
milia; Avelino y Manuel García, Ra-
món Cabezas, Dionisio J. Torrens, 
José Pardiño e hijo, Manuel Gar-
cía, Jesús Ceijas, Batista González, 
Norberto Cobo, Enrique Gutiérrez, 
Brígida Bilbao, Luís Truen Evaristo 
Pedrei/i, Pedro González, Maximino 
Fernández, Benigno Pita, Mercedes 
Falencia e hija, José Alfonso, Pláci-
do Alachó, Angel Pérez, José Casta-
ga y Julia Viendo, dvtor Oscar Sei-
glie. 
ra e hijos. Man/.el Granados, Rafael 
Delgado, Octavio Montenegro', María 
B. de Barrios, Juan Ulloa, Héctor 
Barajón, Silvia y Martha González, 
Fernando Cuesta. 
E L ALFONSO XIII 
E L SIBONEY 
El vapor americano "Siboney" lle-
gará al medio día de h y procedente 
de New York con pasajeros y 1.484 I 
toneladas de carga general, entre I 
ella cien toneladas de harina de tri- Procedente de Veracruz llegó el 
go, cien do leche condensada, 60 do vapor español "Alfonso XIII", con-
cemento, 350 cajas de bacalao, 2 mil! duciendo carga general y 16 pasaje-
564 sacos de papas, 247 cajas de ba- ros para la Habana; entre ellos los 
las. 
E L PLANFIELD 
E l vapor americano Planfield sa-
lió el día 17 de Norfolk para la Ha-
bana con 3.197 toneladas de car-
bón. 
E L MARIANA 
Este barco tomará en Santiago de 
Cuba 15 000 sacos de azúcar para 
New York. 
señores Rafael Ulacia, Amada V. de 
Rojo e hija, Beiisario Alvarez, José 
García Morales, Isabel Ucha, Aurora 
Veites, Santos E . Fernández, Deme-
trio Estrada y otros. 
que se pide en compensación de cier-
tos descalabros famosos. 
« « « 
E L MUNDO 
En un bien escrito artículo del 
Sr. González Manet publicado en la 
primera plana del colega matutino 
y que lleva por rótulo "Balance", 
se- hace el mismo del pasado Ga-
binete. 
Entre otras cosas dice el colega: 
• Las imputaciones contra el pa-
sado Gabinete, que pesaban sobre 
totio el Gobierno del Dr. Zayas, se 
referían especialmente a dos depar-
tamentos: Gobernación y Hacienda, 
que son los más "ostensibles", los 
¡ más exhibidos, los que más en contac-
to so encuentran con el público; 
uno porque "gobierna", influye en 
la política, y otorga—o puede otor-
gar—ciertas" "mercedes", "beneli-
c¡os" o "facilidades"; y, el otro, 
porque es el que paga—o debe pa-
gar—todas las atenciones del Ksla-
do. Lo demás. . . parece que Mon-
toro y Guiteras, que son dos cum-
bres—cuantos máá nevadas más ho-
norables—de la intelectualidad cu-
E L WESTERWALL 
E l vapor alemán Westerwall se es-
pera hoy de Hamburgo y Amberes 
con cavga general. 
E L PATRICIO DE SATRUSTEGUI 
Procedente de Barcelona, Valen-
cia, Málaga, Cádiz y New York, lle-
gó ayer el vapor español P. de Sa-
trustegui, que trajo SO pasajeros pa-
ra la Habana y 67 para Veracruz, pa-
ra donde saldrá mañana a las cua-
tro de la tarde-
para^ purificarse, "que lo sacudiera 
la tormenta y lo cruzara e] rayo". 
Pero en este punto, son tan termi-
naníes las declaraciones del honora-
ble coronel Despalgr.e, en relación 
con su conocimiento exacto de lo4' 
males de nuestro departamento de 
finanzas, y de las causas y las per-
sonas que lo promueven, que hemos 
de concederle un tiempo pnidencml 
para que nos demuestre, no que él 
conoce esas "causas" y esas "perso-
nas"—pues eso lo sabe aquí todo el 
que m> padezca miopía absoluta o 
castración cerebral—,s|no que él va 
a tener "autoridad" suficiente pa-
ra acíua.r como es Indispensable, so-
bre unas y otras. Veremos si se aca-
ban los descuentos de cheques, los 
pag09 indebidos, ¡a ocultación y en-
tretenimientd de los expedientes, 
cuando no se "ve" a determinados 
jefes, las resistencias pasivas para 
la tramitación de las coras más le-
gítimas, y la frondosidad leguleye:?-
ca para despertar a cualquier justo 
reclamante^ citándole, en contra de 
su derecho, "cj^ndo no ofrece na-
da", un Real Decreto de la época 
de Carlos III . Veremos también si 
el Sr. Despalgne consigue que se au-
mente la recaudación de los Impues-
tos del Timbíe. 
cisco Orive y familia, los capitanea 
maquinistas y tripulantes de los va-
lesas tan frecuentes en las grandes 
Poblaciones—se ve comprometido se-
pores Eduardo Sala y Ramón Mari- iriamente. Tiene algunas ideas socia-
món, que fueron vendidos a una com-|les de escasa firmeza. Salvado pro-
pañía americana, les estudiantes cu- videnciaimenie per una niña que va 
baños Fernando M. Maclas, Luís Got- ¡en un auto—la hija del dueño del 
tardl, Enrique Herminio, Pedro y • frigorífico, precisamente—tiene oca-
Eulallo Vila, Agustín Gran. Manuel ísión áe recibir por primera vez el 
La mayor parte de los pasajeios ¡ Boiívar' ^ ^ í 1 ' LflS? J ^ í é ^ f ^ 0 de la Verda 
de este buque con destino a la Hala-! Paiier0 611 la 1>rensa sen0r JoSe Ma" Bien en d0 
ssaguor 
E L ESPERANZA 
i  
I na son los artistas de la compañía de 
LOS DE LA FLOTA BLANCA Virginia Fábregas, que va de trán-
La Flota Blanca espera los si-1 sito para Sud América, 
gulentes vapores: el Cartago de Co- ^Además llegaron el señor Francis-
lón; el Calamares de New York; el co Bartres y señora, Mario Marcheli, 
Ulúa de Cristóbal, y San Benito do ¡ Felisa Galeana, el Cónsul cubano en 
Boston, con 1.300 toneladas Je car-1 Cádiz señor José María Gil, Pablos 
ga, entre ellas 892 de papas, 4 mil I y familia, señor Josefa Artigas Lleó , _ 
quinientas cajas de pescado y las ¡y familia, Julio Azcue y familia, Gi-1 Lee Kim, Agust6n Gamba 
s palabras amables y lle-
¡nas de buen sentido: "Trabaje, ven-
'za y'luego sea bueno. Usted puede 
i.ser un hombre útil". Y la sana 
i filosofía optimista cambia ai hombre 
El vapor americano Esperanza lie-|y hace fle é] un verdader0 luchador. 
gó ayer de Tampico, Veracruz y Pro- , A partír#de aquí ponCe_(1„e es 
greso, que trajo carga general y ' 
pasajeros; entre ellos los señores 
señora. 
siguientes bobinas de papel para pe-
riódico: "El Mundo", 373; "La Dis-
cusión", 75; "La Prensa", 24; "Po-
lítica Cómica", 59. 
E L GREISTKE CASTLE 
E l Greistke Castle, llegará hoy pro-
cedente de Londres. 
E L MONTROF£2 
Hoy llega a cargar ua cargamen-
to de azúcar el vapor "Montrose". 
sela Camallonga, Carmen Ríos, el sa-
cerdote Felipe de la Cruz, y otros. 
UN CARBONERO 
El vapor noruego H. R. Waage 
llegó de Norfolk con un cargamento 
de carbón. 
y otros. 
LA VIRGINA LOUISE 
•el protagonista—recorre todas las 
I etapas dci progreso individua] en una 
•'continua marcha de buenas acciones 
iy de claras ideas. Se hace a su vez, 
¡como antes de los oleeros, "leader" 
de los colonos. Da una lección se-
E L ESSEQUIBO >• 
E l vapor inglés Essequibo saldrá | mil pasajeros, 
para New York el día 29 del presen-
te; y el Orcoma para Europa el día 
E L HOLSATIA 
Ayer tarde salió para España y 
Hamburgo el vapor alemán Holsatia 
que lleva carga general y cerca de 
L O S H O L G A Z A N E S 
F A B R I C A D E C A R A M E O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A ¡ S A B E L I T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
los de tolú y de altea y de goma. De venta en Sarrá, 
Jobncon, San José y demás droguerías y farmacias. 
J . ttúinero 135, entre 13 y 15. Teléfonos F-5512 y M-4466. 
( P A Y D A Y A N D T H E I D L E 
C L A S S ) 
Ultim a c r e a c i ó n del c ó m i c o 
por excelencia 
C H A R L E S C H A P L I N 
5 actos de exquisito 
humorismo 
Además salieron el vapor Anna So-
fía, para New Orleans, el Governor 
Cobb, y el ferry Estrada Palma para , 
Key West, y el Manzanillo para Ma- j general 
tanzas. 
SALVAMENTO pE NAUFRAGOS 
Según aerograma recibido en la 
Capitanía del Puerto los tripulantes 
de la goleta Desoto, que se encon-
Con'nn cargamento de'madera ha .vera al criollo politiquero, ambicio*; 
llegado el velero hondureño Virginio so y sin tscrúpulos. Desbarata ¡os 
Louise, que procedo de San José. I planes agiotistas del eopeeulador sin 
I ¡coiunencia; convence a los criollpá 
E l ferry Joseph R. Parrot ha lie-: instintivos y "peleadoroi" do la efi-
gado de Key West con 2 6 wagones cacia del Bien sobre el Valor; aver-
de carga general. ^ igüenza al patrón déspota e inhu-
, ¡mano y ai joven aristócrata, disolu-
El vapor americano Lakc Gcrth ha'to y estéril; y, finalmente, va ven-
llegado de Mobila con carga gene-1 cien(io todo l0 que encuentra de 
ral- ¡"gaucho", de barbarie primitiva, en 
_ , ', , la vida y en los hombres que lo ro-De New Orleans l^go el vapor ame- dean( idealizando la luchaq v J° r£ 
ncano Manzanillo, que tiajo carga ̂  al de más ^ 
¡social, contra el egoísmo de los pri-
ITMA D n i n i l A IW (Vliegiados y el odio de ios menes-
U i m r C L l l / U L A V L i torosos. ¿Porque nnda que no sea 
bondadoso es fecundo, en esta vida 
de pura reciprocidad! 
Tai es la idea central de] asunto. 
Su desarrollo, matizado de 
C A M I L A Q U I R O G A 
- detalles 
traba a flor de atrua > eradns La EmPresa de Héctor de Quiroga |artísticos, emocionantes y alegres, y 
45' N o r t ^ / ^ hoy' a la3 diez de la Ií'anana> su interpretación perfecta como su 
ron re^oglU Por vapor Beorge^ ? Teatro C ^ o l i ° ^ laografía im^able, hacen de este 
" puerto donde de la más notable de las Películas extraordinario film Ta más alta ex-
, argentinas, hecha en los talleres ci- | presión de la Cinematografía argen-
|nematográficos de Quiroga en Bue-¡tina. 
nos Aires. ¡ La primera actriz Camila Quiroga 
Camila Quiroga hace la parte de , reaiiza en esta película ima admira-
ble creación, resultando su irrepro-
¡ ayer el vapor americano Abangarez ! Invi.ta el Sr. Quiroga a los perio-jchabie acción dramática, en varios 
tad que los llevara 
se dirije. 
E L ABANGAREZ 
Procedente de New Orleans llegó la protagonista. 
H O Y H O Y Martes 
en los teatros 
" L A R A " y " W I L S O N " 
M a ñ a n a se e x h i b i r á en los 
teatros " O L I M P I C , " ' T R I A -
N O N " y " H A T U E Y " 
E x c l u s i v a de la Cuban 
Medal F i lm Co. 
I A C A S A L A R I N 
C 4832 ld-20 
C O M E R C I A N T E S 
L O S A L Q U I L E R E S 
SardiS8 ITndU6tria^ 
^Panamo y Arias- Cuota desde un peso mensual 
ento 347, tercer piso. Manzana de Gómez. 
desee ver amparados sus intereses con po-
en el "Consultorio Legal para Comer-
y Propietarios" que dirigen ios Drea 
espectiv 
SI Ud. no ha llenado esos requisitos del Immiesto del 
vernos enseguida y lo pondremos dentro de la Ley 




tores. visitado por los Inspcc 
PRECIOS MODICOS. EFICIENCIA PROBADA. 
CONSXJLTORIA NACIONAL DE COMERCIANTES 
AI.TOS DEL CAPE "MARTE Y B ELONA, TELEFONO K-3311 
4817 8 d-H 
que trajo carga genirai y 69 pasaje- distas y a los empresarios de cine-
ros, entre ello sel Presidente de la matógrafo para la interesante ex-
Empresa Naviera de Cuba Don Fran-^ibición. 
Reproducimos el reparto de la cin-
ta y el argumento, que es atrayente: 
Personajes de "Juan Sin Ropa": i 
Elena, hija de Alvarado: Camila I 
Quiroga. 
Juan Ponce, símbolo del trabajo: | 
Héctor Quiroga. 
Aldunate, rico estanciero: Julio 
Escarseia. 
Alvarado, dueño del frigorífico, 
José de Angel. 
E l Clinudo, obrero rebelde: Alfre-
do Carrizo. 
Oscar, hermano de Elena: Carlos 
Bouhier. 
Benítez, su amigo 
bal. 
La hijlta de Aldunate, Haydéé 
Passera. 
D. Plerto Bonomi, chacarero, Jo-
sé Rubens. 
María, su hija: María Rando. 
E l Tuerto, amigo de "El CUnu-
do": A. Cuartuccl. 
"Juan Sin Ropa" es un símbolo. 
En ]a leyenda popular os un fo-
rastero, humilde y extraño, que ven-
ce en Inmortal contrapunto a San-
tos Vega, el payador, encarnación del 
gaucho lírico, contemplativo, rebel-
de y salvaje. 
La vóz de Juan Sin Ropa es la 
armonía misma, sus Ideas la Cien-
cia y a su paso brotan las ciudades 
como Por ensalmo. La barbarie 
criolla le supuso el diablo, porque 
sólo el diablo podía vencer al viejo 
Santos. 
En esta película—feliz y original 
forma de un cinematógrafo sud-
americano de arte, de Ideas y de 
espectáculo—el símbolo está encar-
nado en un obrero criollo, Heno de 
voluntad y de Ideales, que se lanza 
a la lucha por ia vida sin más arma 
que su optimismo. En una huelga 
sangrienta en un frigorífico—como 
S E A L Q U I L A N . 
P R E C I O S MODICOS. 
C o n d u c c i ó n a todas partes. 
Angeles , 10 . Telf . A - 1 8 1 0 . 
ait 7 d-li 
momentos, hondamente conmovedora 
Así lo han corroborado unánime-
mente los diarios de Buenos Aires, 
Rosario, Montevideo, Valparaíso y 
Santiago de Chile que la han juz-
gado. 
L a s m e j i l l a s r o s a d a s 
Indican que el organismo está e> 
buenas condiciones y el que las tie-
ne va Pregonando que disfruta de 
una salud envidiable. Que el color 
rosado de la cara contribuye a la 
belleza lo demuestra el hecho del 
Santos Casa-!nÚmero de arreboles, creyones, pol-
vos coloreados y otros productos 
que en inmensa cantidad se ven-
den a diraio en las perfumerías y 
Boticas. Todos éstos artículos que 
en lo general no son de lo mejor, 
si de momento surten el efecto de-
seado, al poco tiempo hay que ape-
lar de nuevo a ellos. La que quiera 
llevar a su organismo nuevos ele-
mentos que enriquezcan su sangre, 
.haciendo desaparecer a la ve»- el 
I color pálido de la cara, no tiene 
'mas que tomar el "NUTRIGE"')!/' 
que está compuesto de carne, ^ Ja, 
cacoa y vino puro de Jerez 
El "NUTRIGENOL" combate la 
anemia, clorosis, neurastenia, Ina-
petencia, colores pálidos, decai-
miento, etc., etc. Se vende en todas 
las Farmacias de la Isla. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase e] nombre Bosque que garan-
tiza el producto. 
l<;-20. 
• ^ D o o o o o o o a o o o o o o 
O E l DIARIO DE LA MARI- 8 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población do la C 
O República. o 
P AGI RA DIEZ 
DIARIO DE LA MAR'* A Martes 20 de 19ZZ 
h k T e W a T c o I í e R C 1 0 . I N D U S T R I A , a g r i c u l t u r a y n a y e g a c i 
REFORMAS NECESARIAS 
E N S E Ñ A N Z A A G R I C O L A 
• • i 
Tenemos en Cuba seis Granjas 
Agrícolas, una en cada provincia, 
donde son educados muchos jóve-
nes sobre los novísimos procedimien-
tos en materia de agricultura. 
Cada Ayuntamiento puede esco-
ger entre los educandos de sus res-
pectivos Municipios, cierto número 
Resulta pues, que el hijo de] cam-
pesino por muy inteligente que sea, 
no tiene oportunidad de mejorar 
sus conocimientos sobre cultivos, 
sinó regirse po"r la rutina con que 
sus padres loá ate'ndían. 
A nosotros se nos ocurre indicar 
al General Pedro Betancourt, que 
de alumnos para enviarlos a esas ca-jdebe de estudiar de acuerdo con el 
tedras, recayendo los nombramien" iSecl.etario de Instrucción Pública, 
tos, no por oposición sino por reco- mucho má8 práctico que 
mendación, resultando que van a es- ^ iIieaT. de enviar a las escuelas 
tudiar en las Granjas, solamente los 
hijos de los Influyentes en política. 
En cambio, los hijos de los cam-
pesinos, los que de generación en 
generación vienen dedicando toda 
su existencia a labores de campo, 
no reciben más instrucción que la 
poco que les enseña la maestra, ni 
posee mas conocimientos que los ru-
dimentarios aprendidos de su padre, 
Gracias que aprende a leer, escri-
bir y contar majamente, pues ape-
nas tiene diez años lo retiran -de la 
escuela para que lleve por el nari-
gón a ios huelles, para que amarre 
las bestias, y otros trabajos que con-
forme a su edad pueda desempeñar, 
cortando así en la mejor época del 
niño su amor al estudio. 
en lugar 
rurales, a débiles mucha«has que pa 
ra concurrir a su trabajo tienen que 
andar largas jornadas a caballo, ex-
poniéndose a mil sofocones duran-
te el camino, dejar a éstas para las 
escuelas urbanas, y durante las va-
caciones obligar a los maestros a 
tomar un curso de agricultura prác-
tica al final del cual pueden reem-
plazar en sus trabajos a las profe- L 
socas. 
Un hombre puede resistir mejor 
J . B . F O R G A D E 
( E S P E C Í A U S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e tocias c l a s e s 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A-4983, M-2924. 
Mercado Extranjero 
MAIZ 
CHICAGO, Junio 19. 
M E R C A D O DE V I V E R E S 
ARRIBO DE MERCANCIAS COTIZACIONES 
Por los vapores americanos "Cu- Arroz cannia viejo. 
" J . R. Parrott" y "Governor Arroz valónela esp;ifiol, tÍ. 7' ¿" t i ,t - A * m Iba", J .  n . M El maíz ha cerrado firme, de 14 f . U h „ jq u-QW wQt5+ "iTanc-rnpia" de . ir i < • * • • ? , 110 r îa Koir. • . (Cobb de Key West, Venezuela ao Arroz tipo Valencia español su S i\a mas oajo. , San Francig(.0 y escalas, cubano perior 
Los precios que rigieron en el mer- .<Quant¿ 
tándose a la apertura una alza de 
3 a 5 puntos cuando se ejecutaron 
las jomadas de las distancias, está ¡grandes órdenes de compra que se 
físicamente mejor preparado que la ¡habían acumulado a fin de sema-
mujer para dar clases prácticas so-!na. E l alza no fué detenida hasta 
mujer par*, u i i q gQ reglgtrar0n ganancia de 
bre cultivos y puede sin gasto al-i6 a g. A cuyo precio se vendió mu-
.guno para el estado ayudar notable- jcho 80itando sus posesiones .os có-
lmente ai desarrollo de nuestra ca- ¡merciantes de Wall Street. Las 
arar, abriendo Ipacidad productiva, creando en te- oas ofertas fueron demasiado gran 
des para que pudieVn ser absorvi-
das en medio de un tráfico irregu-
B O L S A D E L A H A B A N A 
cado para este grano fueron, para 
el molido para ¿ranaGo de 60, S\A a 
61, 1|4 y por el estufado a'Ji.'irillo 
número dos de 01 a 62. 
Los futuros para ¿u'-io 61, 3* m'is 
alto 61, 7|8 má? bajo 61 ; cio.-rs 51 
1|2, para eeptiini'ue abre C\. ~\S 
más alto 65. 1|1 más bajo 54, :í S v 
cierre 64, 7|8 y uiJembre a'> r4 
1|4 más alto Gl. 3|t más bajo 63 7i3 
y cierre 64, lj2. 
AVKISA 
CHICAGO, junio 19. 
Algo más firme estuvo el merca-
do hoy para la avena blanca del dis-
trito de los Grandes Lagos, cotizán-
dose la número de S5 a 39 1|2 y la 
número 3 de 33, 1|4 a 35. 
Los futuros operaron como sigue,: 
julio, abre 33, 7\S más alto 34, 1|4 
más bajo 33, 5|8 y cierre 34 1|8 pa-
ra septiembre abre 36 1|8 más alto 
36 1|2 más bajo 36 y cierr^ 36 ÍI2 
y para diciembre abre 39 118 más 
alto 39 114 y más bajo 39. B 
rre fué 39 314. 
mamo" de Puerto Rico y es-
peric 
Arroz americano, partido. calas, y vapor inglés "Harmonides" i Arroz somilla * * * 
Arroz Saigón largo. . . * de Buenos Aires y escalas. 
Ajos, 50 jaulas. 
Camarón, 10 cajas. 
Maíz, 14,255 sacos. 
Alpiste, 500 sacos. 
Tasajo, 13.624 fardos. 
Manteca, 610 cajas. 
Manteca, 615 tercerolas. 
Papas, 1,040 barriles. 
Papas, 800 sacos. 
Huevos, 2,100 cajas. 
Salchichas, 100 cajas. 
Conservas, 101 cajas. 
Frijoles, 2,350 sacos. 
Jamón, 26 cajas. 
Arroz, 1,757 sacos. 
Sardinas 50 cajas. 
Café, 1,950 sacos. 
Fideos, 50 cajas. 
Arroz Siani gardon nuevo. 
Aceite Oliva, 23 libras. . ' " 
Aceite refino, en cuartos. 
Alpiste 
Aimidón sublime, molido. 
Almidón sublime, grano. 
Ajos C. 42 ms., Capadres. . * 
Ajos C. 50 ms., Montevideo. 
Aceitunas Manzanilla, caja do 
doce latas 
Azúcar refino 
Azúcar turbinada . . . . . 
Azúcar centrifuga la. 
Afrecbo, Bailar. . , . 
Afrecbo fino. . . . . 















l Bacalao, aleta negr̂ . . , 
¡Bacalao, aleta blanca 
i Bacalao noruego 
I Cebollas americanas, huacal. 
¡Café Haití. 
31 cíe-
MERCADO DE VALORES 
Luego aprende a 
surcos y más surcos sin conocer na-lrrenos adyacentes a la escuela ĵ e-
da sobre la importancia que tiene ei queñas granjas que pueden ser cul-
hacerlos siempre de acueydo con los ! tivadas por los alumnos llegando a 
declives para facilitar el drenage y 'crear en sus pequeños cerebros el 
evitar ios estancamientos de aguas amor al trabajo y a las planta^, 
pluviales, cosa tan importante para amen de que podrían hacer ensayos 
el buen desarrollo de las simientes; sobre siembras de productos deseo-
así los hacía su padre y este conta- nocidos para ellos y que pueden 
ba que lo había aprendido de su producirles buenos resultados a sus 
abuelo. padres si ros intensificaran. 
C A D O F I N A N C I E R O 
(RECIBIDO POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
lar. Los precios y la demanda cu-
bana experimentaron una reacción 
de pérdida de 4 a 5 puntos. Los fu-
turos cerraron 1 a 4 puntos neto 





Abre Alto Bajo Vta. Puja 
Inactivo abrió ayer el mercado local 
de valores. 
Durante el día de ayer nb s eefoctuaÁ 
ron operaciones algunas en plzaira. 
Fuera do pizarra se operó en aociowes 
de Havana Electric, Teléfono Interna-
cional, Ferrocarriles Unidos, Bonos de 
Havana Electric, Bonos de Cuba y Obli-
gaciones de la Tropical. 
Cerró el mercado quieto. 
XEW YORK. Junio 19. 
El único punto edificativo del mer-
cado de hoy que fué bastante flojo y 
en general bajo, lo constituyó el nuevo 
record de los bonos de la libertad, cla-
se tercera del 4.1|4.0|0 que llegaron a 
-300.10. Entr^los préstamos da los go-
biernos extranjeros las emisiones inter-
nas Mexicanas estuvieron de nuevo bas-
tante reaccionarias, los 4.0]0 y las dos 
clases de 5 0|0 marcaron bajas netas 
de 3 a 5 1|4 puntos. Las emisiones Bri-
tánicas no estuvieron apreciablemente 
afectadas por la debilidad del cambio, 
las municipales francesas, las 8 0|0 da-
nesas y las del Canadá, de 1931 demos-
traron una pesadez marcada. En las 
emisiones feroviarias la tendencia fué 
a la baja, las ventas totales, valor a la 
par ascendieron a $10.541.00. 
FINANZAS. 
NEW YORK. Junio 19. ( 
El trafico en el mercado de acciones 
quedO hoy tan inestable como habla 
estado, sin incluir algunas acciones fa-
voritas que tienen earáácáter especu-
lativo, y que permanecieron fuertes por 
razones de naturaleza técnica. Las ópe- ' 
racionas fueron las más reducidas que 
Fe hayan registrado ep muchas semanas 
para reuniones plenas y ascendieron j 
apenas a 735.000 acciones. Las petro-'; 
leras Mexicanas tuvieron mo-Oiq-iientos \ 
importantes entre "-ellas Mexican- Petro-¡ 
leum sj prestaba primero a un premio 
de ]|32.0|0 y más tarde a 1116.00, de-¡ 
mostrando una alza apreciable de 17 | 
printrn, y i¡2 sobre el precio de record 
de 173.1|4, al cierre demostraron estas! 
tí celen es una alza nata de 14.1|4 puntos. | 
Aceros, equipos, motores y transportes ,' 
marfjmos tuvieron el mismo curso, 
inestable que mantenían. Las emisiones, 
ferroviarias de transporte tuvieron muy ¡ 
pocas transacciones debido a la noticia I 
oficial dada por las uniones ferrovia-¡ 
rías, de convocar una huelga- general 
con lá ayuda de los mineros. Los em-
préstitos en demanda estuvieron fáci-
les La lasa inicial de 3 0|0 bajó a 
2.3|4.0|0 poco cl#spués del medio día. 
Las cotizaciones recientes para emprés-
titos a 30 y 60 días quedaron sin cam-
bio. F.n las negociaciones de cambio 
extranjero se anotaron reacciones esta-
bilizadas. El tipo Británico cayrt casi 
5 centavos abajo del último tipo del 
sábado. 
Junio. . . . 2.81 
Julio. . . . 2.90 2.94 2.90 2.92 2.91 
Agosto . . . 3.02 
Sept . . . . 3.14 3.16 3.13 S.14 3.13 
Oct 3.20 3.20 3.20 8.20 3.17 
Nov 3.21 3.21 3.21 3.21 
Dic 3.26 3.28 3.23 3.24 
COTIZACION OFICIAL 
JUNIO 19 
OBLIG ACION £B 
Oblljr&cloces UlpotecariAB t 
existen síntomas de una mejora en de-'Knero-
manda lo que hará que los manufactu-^Febrero. 
reros apresuren sus abastecimientos. 
El mercado para tabacos de Puerto Ri-
co no marcó cambios. Los informes 
de una pequeña cosecha de 1922 han 
estimulado una buena demanda para el 
resto de los tabaerrs de 1921, notándose 
escasos en las existencias. Los nego-
ciantes parecen haber comprendido al 
fin que las cosechas de 1923 no serán 
bastantes a cubrir en manera alguna 
las necesidades del consumo. Lancaster, 
Pensilvanla. avisa la realización de 
Marzo 
Abril. 








El mercado de azúcar refinado con-
tinúa activo. Losi refinadores tienen 
diarias sobrevenías y las demoras en 
Oomp. T « t 
SmpréBtlto República de 
Cuba (Speyer) 92% 100 
llmpréstiro Ri»pfiiüca de Cu-
, ba deuda interior. . . . 68% 73 
ITmoréatito República dt 
Cuba (4% por 100 deud» 
Interior 79% 95 
nruüDiica de Cuba. 1914. 
Morgan 89% 100 
República de Cuba. 1917, 
• 6 por 100 deuda interior. 83% 95 
Repuülica de Cuba, x9ll, 
B c r 100. deuda Interior 
ampliación 78 100 
Obi.- Hnone* la. Hipt. Ayun-
tamiento Habana. . . . 90 110 
01 i , ,- iones .-.-.i iiip. Ayun-
tamiento Habana. . . . 90 110 embarques ascienden de 3 a 5 semanas, i Obligaciones gies. (perpé-
Hay también una buena demanda a 
6.00 centavos pero los refinadores no 
alientan compras anticipadas. Los azú-
cares de embarque pronto són difíciles 
grandes ventas de 1921. una sola flripa ¡ ¿(g conseguir habiéndose otorgado algu 
prominente compró 10,00 cajas a pre-j nagv partidas de segunda mano, para 
cios que fluctuaron entre 20 centavos, ia exportación• los precios fueron avan-
y 22 por libra. Esto representa casi la 1 zados por los refinadores a 4.25 libro: 
tercera oarte de la cosecha empeque 
tua) consolidada? úe ios F. 
C. U. de la Habana. . . 
Bonos de la Compañía da 
Oas y Electricidad A» la 
Habana ' . 
Havana Electric 
i-uuoa ri. v.. H. y Co. Hljit 
O. (60C0 non »,n circula 
clón $6.000.000. . . . 
Electric Stgo. de Cuba. 
i -íi tii;iott;ca Matarte 
. I ro Industrial . . . . . . 
al lado del buque, lo que es aun caro i cuban Telephone 
Nominal 
tada de 1921. Los tabacos de Oblo se para los compradores, sin embargo que 1 
han fortalecido algo en precios. 
Conecticut, semilla Habana. 
Peso marcado. 
Rellenos de semilla, 8. 
Cubiertas medianas, 50. 
Cubiertas obscuras, 40 a 45. 
Segundas 55 a 60. 
Gub¡-?rtas'claras. 85. * 




Primera calidad, 70 a 75. 
Segunda, 60 a 65. 
Rezagos, 35 a 40. 
Wiscousin . 
Peso marcado. 
Sen?illas Habana "B , 12. 
Fajas del Norte, 45 a 50. 
Fajas del Sur, 25 a 30. 
Ohlo. 
Peso actual. ^ 
Gebbá clase "B", 25 a 30. 
Llttle Dutch, 22 a 22. 
Zimmer, 28 a 32. 
Rellenos Obio, 7. 
Pensilvania. 
Peso actual. 
Broadleaf rellenos, 8. 
Broadleaf calidad "B". 28. 
Broadleaf de Conecticut. 
Peso actual. 
Rellenos Broadleaf, S. • 
Segundos. 50 a 60. 
Cublert-v5! claras, 70 a 75. 
Cubiertas obscuras, 25 a 30. 
se hicieron negocios a ese precio. Los I 
precios soiv como siguen: American yj 
National 6.00 centavos para duras yj 
5.85 centavos para blandas, Arbuckle | 
y Warner, 6.00 centavos para duras yj 
5.85 centavos para blandas. El Federal] 
cotizó duras a 5.80 centavos en la tar-1 
de, tanto Arbuckl« como el National j 
se retiraron del mercado. 
FUTUROS DE REFINADA 
El mercado 'para azúcar refinada no 
interesó a nadie. Los precios fueron 
nominales a la apertura y cerraron sin 
cambio. No hubieron transacciones. 
Junio 6 ,25 
Julio < 6.30 
Agosto _ 6.30 
Septiembre 6.35 
Octubre 6.40 
Noviembre 6.45 lirr 
î jiiua Cit-toO Ufe Avila, Cotn 
pañía Azucarera . . . . 
Oonos Mipotecarios. CerV« 
cera Internacional. . . 
Obi.̂ faC.ui i .•. i:,. ..uuiurao 











PRODUCTOS DEL PUERCO 
CHICAGO, junio 19. 
Ha estado más activo el mercado 
habiendo tenido una pequeña alza. 
El cierre de la semana pasada fué de 
11.35, mientras que la cotización de 
hoy ha sido de 11.44 para la man-
teca de cerdo pura. Las costillas sin 
embargo se mantuvieron a los mis-
mos precios, cotizándose según gra-
dos de $12.25 a $13.25. 
Los futuros de la manteca fue-
ron, para julio abre 11.40 más alta 
11.50, más baja 11.40 y el cierre fué 
de 11.50, para septiembre sobre 11.72 
más alta 11.77 más baja 11.67 y 
cierre 11.77. Los futuros para las 
costillas fueron julio cierre 12.37 y 
septiembre 12.20. 
Abrió ayer la semana muy activa. Café Guantanamo la. . . . 
como lunes al fin. Sin embargo no'café Guantanamo lomas la. 
hubieron cambioo de importancia en 
los artículos considerados como de 
batalla. 
AIÍROZ 
Café Guantanamo Corriente. 
Cebollas americanas, huacal. 
Cebollas isleñas, quintal. . . 
Cebollas isleñas, huacal. . . 
Camarones en barril j 
¡Cominos de Malaga. . . . 
ALGODON 
NEW YORK, junio 19. 
Avances muy pronunciados se re-
gistraron hoy en el mercado de algo-
dón, estableciendo los precios un al-
to record para la temporada, debido 
a la noticia de que los tejedores ex-
tranjeros estaban nerviosos ante la 
perspectiva de lag producciones de 
la próxima temporada y la reapari-
ción del tiempo incierto con aguace-
ros o lluvias en el Suts 
Los precios fueron como sigue: 
Julio cierre 22.76, diciembre cierre 
22.48, enero 22.48 y marzo 22.20. 
NEW ORLEANS, junio 19. 
La bolsa ha cotizado el algodón a 
los. precios siguientes: Julio 22.29, 
octubre 22.30, diciembre 22;07, ene-
ro 21.84 y marzo 21.60. 
. Van quedando pocas existencias j chema » 
del tipo Siam Garden, lo que hace i ^j , jetaros ] , 
que dicho artículo 5e venda con ba.í-| Frjj0ies colorados largos 
tante mérito, no cediéndose ninguna i Frij0ies carita 
partida a menos de $5.00; hoy huboj Frij0ies rosados, 
un comerciante que pretendía a 
$5.25. Los otros tipos se mantienen 
firmes, pudiendo ver las cotizaciones 













Frijoles orilla legítimos. . . 
Frljofes colorados California 
Frijoles negros del pais. . . . jS 
Frijoles blancos medianos, Ca-
lifornia 
Fideos, en cantidad' 4c. . „ 
Fideos de 80 libras . . . . 
Garbanzos, cosecha nueva. 
Garbanzos monstruos 14 
Maicena Monte blancos, enteras 10.0»' 
Maicena, en % 15 
Maicena, en ^ . . . . . . . . i\ ̂  
.Jamones, Ferris 4001 
eeaba, por lo que este pequeño lote' 
¡Jamones pierna. . . , m . 
TASAJO 
' Ha llegado un lote de tasajo de 
Buenos Aires y de Montevideo, con-
sistente en 13,624 fardos. Todavía 
no se ha descargado ni se sabe en 
qué condiciones viene la carne. La 




en nada ha de influir a que los pre- ."U.oj 
21.0» aleta 
cios bajen. Piden por el despuntado , v r. ,t 
sobre $10.50, por el surtido a $14.00l^en"do3 de. pí,erco- c; 50 1^ 
por el pato Pierna a $15.50 y poi las1 fTan ecani;r,r"er1a' ?n tercero^ 
puntas de 16 a 17 pesos quintal. Mantequilla holandesa. . . . 75.W 
AZUCAR 
Abrió el mercado local más fir-
me, pidiendo por el refino a granel 
a $4.30, por el turbinado de prime-
ra a $3.50 y por el extra a 4.00. La 
centrífuga de la nueva zafra no se 
puede conseguir a menos precio de 
$3.00. Las noticias del Norte se des-








NOTAS D E WAIiI i S T R E E T 
RETTISTA DE CAFE 
NEW YORK, Junio 19. 1 
Exchange 114.100.000 
! Bonds, 
Sales KjSW YORK. Junio 10. 
El mercado para futuros de'café fué! 
tranquilo boy. Después de la apertura,! 
los precios sin cambio subieron 3 a 4 NEW 
puntos nato más alto para los últimos, El 
15.746.000 
767.200 
REVISTA DE AZUCAR. 
YORK, Junio 19. 
mercado de azúcar no demos-
meses. pero hubo muy poca demanda, tró hoy mucho apuro en vender, los 
Diciembre cambió de 9.78 a 9.72 en las precios continúan firmes. E l COnSU-
transacciones de la tarde registrándose mo local se 'Considera como Hega-
támbten liquidación dispersa que qui- d(̂  a ¡a cima para estación asegu-
zás fuA producida por la huelga ferro-'rándose que los refinadores son pre-
viaria que sa cree Inminente. El cierre sionados para entregas inmediatas 
fué 1 a 4 puntos netos más bajo. Las de viejos contratos. Esto demuestra 
ventas se estimaron en casi 12.000 sa- que las exigencias en el interior son 
eos. Las cotizaciones del cierre fueron relativamente pequeñas, sin embar-
como s:gue: 






go, algunos operadores en futuros 
de crudo por ayer se inclinaron a 
creer que las demandas de entrega 
9.90 r¡\pida descansaba en la posibili-
dad de una huelga ferroviaria que 
impidiese la distribución. Se creía, 
que existiesen dos lotes de cubanos 
disponibles hoy en posición de Ju-
lio a 3-1116 CIE pero más tarde fué 
El mercado de entrega Inmediata cS-!retirado Solviéndose a ofrecer a 
tuvo flojo. Cotizó 10.314 para Ríos 3'18 Cents Cif & CUyo Precio no qui-
siete y 14.3!?. hasta 14.518 para Santos |SÍe_ro_n ^ 0 ^ ^ Por el momento los 
cuatro. Las ofertas de costo y flete 
fueron sin cambio A 1 grado más bajo. 







a 14.15 hasta 14.30 para entrega pron-
ta, y se cotizaron a 13.45 para embar-
ques Agosto y Octubre, créditos ameri-
canos. No se ofrecieron Ríos de ningún 
tipo. 
REVISTA DE TABACO 
XEW YORK, Junio 19. 
El merea<lo de tabaco de la Habana 
no dejfi entreveer variación notable en 
los últimos pocos dtas. En el tabaco 
de hoja hubo buen móvimleuto. pero 
los negocios en ««neral demostraron 
aspecto rutinario. Los circuios tabaca-
leros demuestran sentimiento de optl-
compradores. Un refinador de aquí 
compró 1-6 3 6 toneladas de filipi-
nos centrífugas a llegar primera se-
mana Julio a 4-5|8 cens. libre.— 
Anuncios cabieg^áficos informan 
que nada se ha ofrecido en el reino 
unido más bajo de 16 chelines y 
que hubieron compradores a 15 che 
lines 6 peniques y posiblemente a 
15 chelines 9 peniques. Los precios 
entrega inmediata son como signen: 
Cubanos, derecho pagado, 4-61. 
Pto. Rico y filipinos a 4-5]8 y de-
rechos totales 2-69 a 2.81 cents no-
minales. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDA. 
La aperQfcte fuerza actual en el 
mercado de azúcar pareció imprimir 
mismo sobre el futuro, creyéndose que, firmeza a los futuros de cruda, ano 
NEW YORK, Junio 1?. 
Promedios del mercado. 
20 Industriales. 20 ferrocarrileras. 
Hoy, 91.93, 81.88. 
Sábado, 91.45, 81.95,. } 
Ultima semana. 90.73. SÍ. 81. 
Las grandes compras de acciones 
de la Mexican Petroleum durante 
los últimos . tres días, son cinside-
radas resultantes de especulación de 
lo« que juegan a la baja. Estos tra-
ficantes experimentaron verdadero 
pánico cuando %e publicaron infor-
mes asevarando la, cuestión de la 
deuda Mexicana quedaba liquidada i 
También los ' influenció la próxima | 
publicación de la memoria anua] de I 
la Compañía en 1921, reveladora de | 
^ue dicho año que fué en general 1 
malo para las compañía petroleras ! 
trajo para la Mexican Petrolaum una I 
utilidad aproximada de 25 doliarses I 
por acción. E l informe sobre la fu- i 
sión de la Retail Stores Tobacco Pro ! 
ductots que ha sido consentido por i 
la mayoría de los accionistas intere-
sados ha dado fuerza esta mañana 1 
a las acciones de 1 compañía mencio- ' 
nada. El vanee s-e limitó sin embar--! 
go a un^punto dirigido por el Ban- j 
kers Triits Company ofreció osba 
mañana 3-335-t)00 dollars de San 
Juan de Puerto Rico, bonos de oro. 1 
devengados en varias sumas de 19 23 I 
a 1947, a rendir 4 50)0 hasta su con- j 
versión. E l interés y el capital se! 
garantizará por el gobierno de Puer- | 
to Rico y los bonos tendrán la misma 
excepción de imrmestos locales que 
los Liberty de los Estados Unidos 3 
y 112 ole. 
F. C. Unidos 53 
thc QviMLd KaJlroad Co. 
preferidas) Nominal 
«V ti- KlentHc Rfllway 
Llght Tower Co., pref. . 93% 95^ 
HiiN.aia i-.iectric Kanway 
Llght Power Co. com. . 76',4 78% 





Compañía Curtidora Cubana, 
(nref eridas) en circula-
ción $400.000 Nominal 
Compañía Curtidora Cubana, 
en circulación $400.000, 
comunes Nominal 
Cu .un i'elephona Co.. pre-
feridas 83 90 
Cu...-11 Teiepnone Co.. co-
munes 61 80 
1 onal Telephone and 
Telegraph Corp 50 57 
1% iMiiof--"* NM îera do Cu-
ba, preferidas. Nominal 
BnripresM Naviera (.* «juba, 
(comunes). ¿ Nominal 
:% compañía Cuban* de 
Pe-íca (prfTfrldn.s) »n cir-
culación $550.000 48 69 
Coitipania c.Dana de ?ssc« 
kronmiii'MO en circulación 
$1.000.000 10 
Unión Hispano Americana 
de Seguros Nominal 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 20 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 10 
Ca. .viaii-i fíicturera Nacional 
preferidas 6 12 
Ca. Maivuiatitur«ra Nacional 
(comunes) Nominal 
Comí, til* t.icorern Cuban*. 
preferidas 14 20 
CoinpufiM i.Tcorera cunan», 
(comunes) 3 6 
7% o|o Ca. Nacional de Per-
fumería, en circulación 
$1.000.000 Nominal 
1%, Ca,. de Jarcia rt« Malna-
jas, preferidas 45 54 
7% Ca. O*- .Jarcia de Mataji-
zas, pref. sinds 45/ 53 
Ca «Je jarcia uo Matanzas. 
(comunes) Nominal 
Ca de. Jarcia Matanzas 
com. sindicadas Nominal 
8 o'o La Unión Nacional, 
Compañía General de Se-
guros y Fianzas, pref. . Nominal 
TRIGO 
CHICAGO, junio 19. 
El mercado de trigo se muestra 
pesado, habiendo bajado de 1 318 a 
1 7|8 neto. 
Los futuros fueron julio abre 1.10 
314 más alto 1.11 818 más bajo 1̂ 09 
3|4 y cierre 1.10. Septiembre, abre 
1.11 114 más alto 1.11 3|4 más bajo 
1.10 3¡4 y cierre 1.10 3|4 y para di-
ciembre abre 1.15 más alto 1.15 1|2 
más bajo 1.14 318 y cierre 1.14 318. 
un poco más, es segurísimo una uuú 
va e importante suoida 
ll  asturiana, L| . 4 Ibs 
Maiz americano, Sp 
Maiz argentino colorado nuevo 
Maiz del país „ . . 
Papas Vriginia » « 
Papas tercerola. . . 
Papas, sacos 180 libras 
Puré de tomate español, 100|4. 
Queso, cascara roja. . m „ . « 
Queso patagras crema . . ,. . 
Queso en tinas 
48 libras. . . . 
BACALAO 
Siguen ofreciendo el bacalao da 
aleta negra de buenas marcas a 12 
pesos, el de aleta blanca a S12.o0 / 
el de Noruega a $13.50. Por el. ro-
balo en tabales a $9.00 • la cherna 
fresca salada a $3.75. Parjo salado 
se ha terminado. 
AJOS 
Tenemos en el mercado dos claseí» 
de ajos buenos. Los catalanes en 
AZUCAR ¡cajas de 45 mancuernas y íos de 
NEW YORK junio 19 Montevideo de 50 mancuernas. Loa 
Los precios que rigiera en el mer- J°s tIp°8 tie^en el mismo v\eci0' a 
cado de las cotizaciones de azúcar fue 50 cení^0¿ la mancuerna los dos 
ron: Para la centrífuga cruda $4.61 ;Son acePtablea aunque los de Monte-
y para el refino granulado y fino1 
de $5.80 a $6.00, con muchos reque-
rimientos. 
video son de mucha más duración. 
FRIJOLES 
Sardinas, lata ovalada. ., .; , 
Sardinas españolas, 4|4. . „ 
Sardinas Club, 4|4 30 m|m. , 
Salmón Chun - , 
Sal molida, sacos 200 libras. 
Tasajo pato surtido verano. 
Tasajo pato despuntado, id. 
Tasajo pato pierna Id 15.50 
Tomate natural. C. 100]4 país 5 «í 
Tomate natural español. . „ * 
Tocino barriga, 14 x 16. « . « 
























El mercado local de azúcar rige flr-¡ 
me, pero encalmado, sin que haya dado1 
a conecer venta alguna. 
Se cotiza el precio l̂el azdcar de 3.W 
a 2.70 centavos en almacén. 
Muelen actualmente treinta centralM. 
Han llegado en el vapor "Vene-
zuela" procedente de San Francisco 
de California, el lote de fn.ioles (fue 
anunciamos haco unos días, pero que 
no consta sino Si unos 2,350 sacos. 
MANTEQLTLLA Y QUESOS 
NEW YORK, junio 19. 
La mantequilla rigió muy firme, 
contizándose para las cremas extras 
a 36, y para las de primera de 32 112 cantldad mfigniticante si se tiene ea 
a 35. El queso también muy firme ^ n t a las necesidades^del mercado 
cotizándose a un promedio de 19 114 T 
a 19 1|2. 
, HUEVOS 
NEW YORK, junio 19. 
25 1|2 a 26 1|2 por los de primera 
de 23 112 a 24 112. 
D I N E R O 
Facilitamos en toda? cantidade» 
sobre joyas y objetos de arte, int»-
rés convencional. 
En la misma realizamos toda cli-
se de joyería procedente de contra-
tos vencidos, así como juegos « 
cuarto, sala, comedor y recibidor. 
También acabamos de recibir rnw 
Piden por los colorados largos a 
l $11.00, por los de Carita a $7.50, 
por los rosado? medianos a $8.75. 
por los de orilla legítimos a $3.75, 
por los colorados mediano^ a $lJ.00, 
Piden huevos extra de primera de Por 1<>s neSros del país a ^7.75 y| 
por la judía blanca mediano de Ca-\áe cuarenta modelos de lampar» 
Uifomia a $7.50. 3vr los garbanzos1 Alemanaí! «lúe liquidamos a preci 
sin cribar de los Estados de Sinaloa] reducidísimoS-
y Sonora (Méjico sin mezclar a IQlai ~ 1̂ /1 A r l s a l í » rli» O í O ' 
pesos 25 centavos, por los mons- ^ Í V I M a U » a ^ ^ 
truos a $13.75. Per lentejas a $11.00 Neptuno 235, esquina a Soieaa" 
y por chícharos escoceses a $7.25. 25633 1̂  % 
AVES 
NEW YORK, junio 19. 
Por aves vivas pára asar de 30 a 
47, los pavos machos a 15 y hem-
bras a 20. Los pollos del Oeste de 
30 a 5 4. las aves mayores de 22 a 31 
y los pavos de 2 5 a 52. 
MELONES 1 
JACKSONVILLE, junio 19. 
El departamento de Mercados del 
1 Estado de Florida, ha sugerido a los 
I cultivadores de melones, que si no 
| encuentran mercado para su produc-
1 to que es preferible que lo dejen en 
' los campos que mandarlo para la ciu-
1 dad pues el consumo diario solamen-
te es de 10 carros y han llegado en 
¡un solo día 65 carros. Las noticias 
I que se reciben de Chicago, Filadel-
i fia y Boston es de que hay plétora 
! de melones. 
A l l LIBERTAD NEW YORK, junio 19. Trigo número dos rojo invierno, 127, 1|2. V Trigo número dos duro Invierno, 
) 128, 1|2. 
Es el compendio de la perfección, .Ma1íz argentino Cif., Habana, no-
minal. 
es producto que so recomienda poi Avena entrega inmediata blanca 
bí solo au calidad ea inmejorable, recortada 45 1|2 a 52 1|2. 
Centeno número dos entrega in-
su presentación sugestiva, lo cua] mediata 9 9 114. 
hace que se venda sin competencia. Afrecho en Minapolis, 14.50 a 17. 
Harina patente de primera, 7.50 a 
vez usado no se pide otro, | 8.00. 1 
N G E L A T S & C o . 
« G U I • K . t06«10S . B I L N Q U S R O S . H A » * W f t 
TtnáflMs C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
en todas partes del munde 
C A R T A S D E C R E D I T Q 3 C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones; 
^Sección de Caja de Ahorros* 
Recibimos dep<3s:tos en esta Sección» 
— peurancf» int roses «1 3 9 anual — 
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P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, junio 19. 
DIARIO.—HABANA. 
TCstado del tiempo. Lunes 7 a. m. 
Mar Caribe, Golfo de México y Atlán-
tico al Norte de Antilla, buen tiem-
po. ^ 
Pronóstico del tiempo Isla: buen 
tiempo esta noche y el martes, sin 
cambio en las temperaturas; vientos 
del primer y segundo cuadrantes; 
turbonadas aisladas. 
Observatorio :*-»ional. 
produce en la ropa una blancura 
Ideal haciéndola aparecer nuera | 
fragante. Facilitamos muestras. 
Muralla , 2 y 4 . 
Telf. M - 6 9 8 5 . 
Habana. 
New Y o r t 
Santiago 
de Coba. 
Heno número dos 27 a 29. 
Tocino refinado, 13.55. 
Molió de primavera 5 1|4 a 5 1|2. 
Grasa amarilla 5 1|4 a 5 1|2. 
Aceite de pepita de algodón ama-
rillo verano primera 11.40 a 12.00. 
Patatas bll. 1.50 a 4.50. 
Frijoles 100 libras 9.25. 
Cebollas Crate 1.50 a 2.25. 
Arroz Fancy Head 7 a 7 3|4. 




W A R D 
N E W Y O R K & C U B A MAtt 
S. S . C O . 
E x c u r s i o n e s de Verano 
A N E W Y O R K E N 6 5 HORAS 
Por los Galgos de la Ward Lina. OBIZABA y SIBOWXT 
o.T^vPore8 de K.OOO toneladas. Petróleo como Combustible. 
s a l e n todos l o s s á b a d o s a ijvs io a. m. 
BILLETES DE IDA Y REGRESO desde $128 por porsoa 
Incluyendo Comida y Camarote BOLETINES A PRECIOS REDUCIDOS TAMBIEN VALIDOS ^"cA* 
llábana 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing: House de la Habana 
ascendieron a $1.768.076.50. 
" £ * 0 " A"0CTnBálVs"H-7L4^ 
, "ESPERANZA". "MONTERREY" Que salen todos los Martes 
BAHSAMASC10 REaULAR A PROGRESO-VERACRUZ 
los artes. ^.r 
tampwo-naSÍJ 
la 
tío y ti 
ttea. 
i ^ MleVo 
O) 
th 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A: 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase. Teléfono A-ó 154 
Paseo de Martí 118 
2a- y 3a- Clase. Telefono A-0113 
EGIDO esquina a PAULA 
AGENCIA GENERA* 
Oficios 24-26. Teléfonos M-' 
WILLIAM HARRY SMí.T„ertl 
vice-Presldente 7 Acente Gen 
^nta i 
, L * r 






A N I F I E S T O S 
cajas pescado. 
VaPv.0inn Procedente de Key West 
2" Foo 3 id camarón 
J ; | Ramos 5 id carne. 
\di R Expre33 12 blllt03 expre" 
MAMHEST() 2.4*0 
. uta Española Viuda de ünve. 
G ? , Louzarde. Procedente de 
frote Consignado a Orive Unos. 




Viy.E n Kenton 110 cajas manteca 
nráiez Tejeiro Co. 25 id id. 
^Várela 50 id id. 50 id menú 
jlAN^IESTO 3,445 
por americano Go^Cohh. Capí-
kilos ajos. ^ Io'011 
«jiilílFIEISTP -»4*' 
Vapor americano J . R 
" -rington. Pr^ 
Consignado 
Parrott. 
Har - ocedente de 
R. L . 
Pérez Prieto Co. 50 id id. 
Campos y Fernández 13 id 3 
1 id tocino- 21.9 " Armand e lujo l ^ i ¿ -
amon. 
melones 
^ Al varé 
kilos 
''23 sacos. 820 barriles pa-
39 cajas 
Crespo García 2,650 id id. 
Dearbón Chemical Co. 50 cajas 
ladrillos reflectónos, 10 barriles lí-
quido . 
Havana Eleo E . Ci 
transformadores. 
Líquido Carbónico 427 cilindros 
ácido. 
Purdy Hcnderson 3,3G4 piezas 
madera. 387 barriles yeso 
J . M, Campos 165'barriles soda, 
1 caja metal. 
MANIl IKSTO 2,431 
Vapor americano Esperanza. Ca-
pitán Abery. Procedente de Tampi-
co y escalas. Consignado a W. H. 
Smlth. 
En lastre. 
J. Méndez Cp- 200 cajas de vino. 
2 Id. anuncios. 
J. Calle Cp. loo caiis alcachofas, 
csado Cp. 43 cajas albari-
A. Rcvesaao cp. 4á cajas albarl-
coques frutas en almíbar y confi-
terías. — 
Aguilera Morgañon Cp. 90 bultos 
vino-
M, Roque, 7 cajas pastas para so-
pa. 
2 cajas agua mineral, 1 bulto es 
parto. 
M. Oriol, 80 cajas agua minera, 50 
>d. jamón, 50 id. lo-
mo 50 id- butifarras. 




Co. 100 tercerolas 
" m ^ C o . 175 id id. 
A Sautiso 98 id id. 
Armour Co. 255 cajas id. 
u García 12155 kilos melones. 
Galbán Lobo Co. 500 sacos hari-
^'v M 400 sacos aliVncnto. 
j m.' Guzmán 100 tercerolas 
MISCELANEAS: 
V Toyos 920 sacos cemento. 
Co Cervecera 52289 boteras. 
Co do Aguas Minerales 55ü47 id. 
Arellano Co. 600 sacos yeso, 
rrusellas Co. 27385 kilos grasa. 
J C. Unidos 5,000 abrazaderas 
dej^Ujíó Co. 1150 p}ezag tubos, 
p Edwards 2,361 id madera, 
i* del Río S99 id id. 
JVUMF1ESTO 2,448 
•\ 
Vapor Alemán Holsatia. Capitán 
Langer Procedente • de Veracruz. 
Consignado a Hcilbut Clausing. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO %4H% 
Vapor americano Manzanillo. Capi-
tán Stolan. Procedente de New Or-
leans. Consignado a W. H. Smith. 
VIVERES: 
J . Vidal 250 sacos harina 
Miranda Gutiérrez 300 id 
R. Suárez Co. 300 id id. 
Llamas Rulz 300 id id. 
Ramos Larrea 600 id id. 
Salom Abasólo Co. 100 sacos gar-
banzos. 
Obregón Gómez 300 sacos harina 
P. Inclán Co. 30 tercerolas man-
MISCELANEAS: 
J . Aguilera Co. 1 caja ladrillos. 
Dely Hno. 3 cajas medias. 
C. F . Alvarez, 12 cajas vidries. 
Fábricas Unidas de Velas 13 6 sa-
cos parafina. 
F . Llusa 9 fardos cáñamo. 
pi-
MANIFIESTO 2,449 
•Goleta Francesa Mont Agel. Capi 
t»n Jadais. Procedente de Marsella y I MISCELANEAS 
escalas. Consignado a Dufau Comer 





Peñálver Co. 100 cajas pimen 
tón. 
E. R. Margarit 150 cajas ajos. 
Zabaleta Co. "0 id id. 
Sauteiro Ce 20 id id. 
Romagosa Co. 150 cajas id. 
Galbe ll'amedo Co. 50 id id. 
Lorcdo Fernández 2 0 cajas 
mentón. 
Suero Co. 136 jaulas ajos. 
?. Inclan Co. 50 id id. 
Airaré Co. 25 id id. 
García Co. 75 id id. 
Piñán Co. 8 id id. 
Marcelino González 50 id id 
Llovera Co. 100 cajas id. 
Iturralde Co. 20 jaulas ajos, 
pimentón. ' 
R. Cantera Co. 100 jaulas ajos-
Silveira Linares Co. 20 id id. 
Heres Alonso 40id id.* 
J. Roasi 20 id id. 
Padilla Co. 50 id id, 10 id pi-
mentón . 
Tomás Co. 25 jaulas ajo*. 
J. Fernández Martínez 10 id pi-
mentón. 
F. Díaz 20 cajas ajos. 
B. González Granda 40 id ia. 
D. González Co. 2 5 id id, 16 id 
; Pimentón. 
MISCELANEAS: 




B. Carvajal 11 Id id 
MANIFIESTO 2,453 
Vapor americano Lake Girth- Ca-
pitán Rerrijac. Procedente de Mobi-
la. Consignado a Munson S. Line. 
VIVERES: 
Havana Bakker Co. 252 sacos ha-
rina. 
Gonzáli:\y Suárez 2 50 id id. 
A. E . León 200 id id. 
Bonet y Co. 250 id id. 
Martínez y Ortiz 2 00 i,1, id de 
de maíz. 
J . Ruiz 100 id id. 
R. Palacios Co. 1000 sacos maíz. 
Genaro González 300 id id. 
González Govián Co. 300 id id. 
Benigno Fernández 300 id id. 
Andrés Alonso 300 id id. 
López Co. 300 id Id. 
J . N. Alleyn 100 tercerolas man-
teca. 
M. Pérez Rodríguez 12 cajas ja-
bón. 
Beis' Co. 1050 sacos afrecho. 
1 sacos ácido. 
Co. 20 cajas 
5 id 
Ceycian Comercial 
Markt y Schaefer 
planchas. 
Mosteiro Co. 2 cajas medias. 
Aramburu Tarranco Co. 1 id i1̂ . 
Menéndez Rodríguez Co. 2 Id id. 
Fábrica Unidas de Velas 10 sacos 
estaño. 
West India Oil 85 piezas tubos. 
Prieto Hno. 1 caja medias. 
Coto Hno. 1 huacal escala, 1 ata-» 
do ramaderas. 
Cañal y García 2 caja? medias. 
Solares Alonso Co. 28 cuñetes 
clavos, 2 rollos lona. 
F . Aranjo 1 caja juguetes. 
M. Chelman 1 caja lencerías. 
J . Fuente 9 bultos ferreterías. 
F . Roblns Co. 1 caja toallas. 
M. Pérez Fernánde% 9 cajas cal-
zado. 
Telleachea Peña Cq. k?-'7 
maderas. 
MISCELANEAS: 
F. Toy 5 cajas imágenes. 
N. Sala 1, caja tejidos. 
Carlos Cutot 37 bultos corchos. 
¡ J . Laporte V., 63 cajas papel pa-
.a fumar. 
Sucesores de P. M. Costas 155 id-
d. 
Menéndez Hno., 1 caja tejidos. 
A. Escandón 1 id. id. 
J. García Hno. 1 caja de cepillos-
Rambla Bouza Cp. 5 cajas pa-
pel. 
Suárez Carasa Cp., 5 Jd. Id. 
Hermanos Marlstas, 5 cajas li-
bros. 
M. Varas 1 caja hormas. 
P. Fernández Cp-, 10 cajas papel. 
A. Llyi 2 cajas perfumerías. 
A. Luís Chan Sue 5 d. id. 
R. Pardia 2 id. id-
Quean Tay Ling, 1 id. id. 
Bango Gutiérrez. 7 id. id. 
Solís Entrialgo 3 cajas tejidos. 
Mangas Cp. 1 id. id.. 1 id. de bo-
tones. 
J. Fernández Cp. 1 caja de teji-
dos-
Poo Lung 1 id. id. 
R. Laarrazabal 66 bultos drogas. 
Guasch y Ribera 3 cajas tejidos. 
Araluce a Cp., 2 2 cajas papel de 
fumar. 
Martínez Cp., 6 cajas tejidos. 
Martínez Cp. 6 cajas lejías. 
E. Fernández Cp., 1 caja confec-
cciones. •' 
Diez García Cp., 1 caja do teji-
dos. 
García y Sisto 2 id. id. 
Menéndez Rodríguez Cp., 1 id. id. 
Parajón y Celi 2 id- id. 
Soliño y Suárez. 2 id. id. 
Gran y García 2 id. id. 
Sánchez Hno.. 3 id- id. 
Pernans y Menéndez Cp., 2 id. 
id. 
J. Bonanvet 10 cajas libros. 
V. Suárez F. , 19 cajas papel pa-
ra fumar. 
Cañal y García 1 cajas tejidos'. 
Amado Paz 1 id ;d. 
de Nazábal 2 id. id. 
R. Antuñano ó cajas imágenes-
Nacional do Artes Gráficas 18 ca-
ja libros. 
Francisco Romero, 1 caja imáge-
nos. 
C. Curtos 1 bulto puertas de ma-
deras. 
Alonso Cp.. 50 cajas ajos. 
J. Várela 25 Id. Id. 
Llobera Cp. 50 id- id. 
K, Amrtral 50 id. id. 
Qj-rt Cp. 50 id- id. 
.L V. I . 32 id. id. 
Galbán Lobo Cp., 30 id. id. 
Saî m Hno- 30 o. id. 
R. ¿Urnarit 30 id. Id. 
M C"-:oi 25 id. iü. 
O. Morado 33 id. id, 
Romagosa Cp- 5̂  id. Id. 
Barraqué Maciá 55 id. id. 
González y Suárez 50 Id. id. 
Marcelino González Cp., 50 Id. 
id. 
Pita Hno. 50 id. id. 
M. Sánchez 20 id. id. 
Dalmau Sauso Cp. 20 id. id. 
Acevedo Mourclllo Cp. 20 id. id. 
F. C. 30 id- id. 
Santeiro Cp. 30 Id. Id. 
Llamas y Ruiz 30 id, id. 
Aguilera Margañón 50 Id. id. 
H. Astorqui Cp., 40 jaulas id. 
García Fdez, Cp, 40 id. id. 
J, Ortega 40 id. id, 
R, Margarit 40 Id. id. 
Llobera Cp. 56 Id. id. 
H. Astorqui' Cp. 52 cajas id. 
Piñán Cp. 27 id. id. 
Fernández Trapaga C. 82 id. id. 
Barraqué Maclá Cp, 30 id- id. 
J. Balcells Cp. 30 id. id, 
Galbán Lobo Cp- 40 id. id. 
Dalmau Cp. 40 id. id. 
González y Suárez 40 id. id. 
S. Paya 50 id, id, 
Tauler Sánchez Cp. 100 Id. id. 
F. García Cp, 54 id- id, 
Galbán Lobo 56 Id, id, 
Frank Bowman 56 id. id., 100 id. 
do cebollas. 




20,—Vanconver, Port Salfl, 
20.—Lake Plorian, Texas. 
24. —Kentacky, Veracrnz. 
25. —Lafcomo, Ne-w Orleans. 
26. —Oalisteo, New Orlean». 
36.—México, Méjico. 
36.—Morro Castle. New York. 
27. —Oriiaba, New York. 
30,—South American, New York. 
J. Chrirtenaen, New Orlean» 
Otto E . Stinncs, Hamburg-c 
Xake Falama, Piladelfia. 
Silversand, New York. 
Prey, New Port, 
Elizabeth, Norfolk. 
Z.ake Pernando, Piladelfia. 
Masilla, New Orleans. 
AntUla, Piladelfia. 
Callabasa, Baltimore, 
Helara, New York. 
Krondfon, Port East. 
Steiand, Norfolk-
Mina Nadena, Hallfaz. 
I,, P. Beachan, MoMla, groleta. 
Julio 
1.—Hanover, Japón. 
3.—Yumurí, New Orleans. 
9,—Esperanza, New York. 
3.—Monterrey, Méjico. 
15.—Selaware, Christianla. 
17,—West Cheswald, New Orleans. 
17.—Eslse Hugo Stinnes, Hamburgro. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) j 
NEW YORK, junio 19—(Por The Asso-
ciated Preas), 
• CIERRE: precios, fáciles. 
Esterlinas, comercial 60 dias. 
Esterlinas, comorcial 60 diaa 
bancos 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable 
Francos, cable 
Francos, a la vista 
Francos belgas, a la vista , , , 
Francos suizos, a la vista . , , . 
Florines, a la vista 
Florines, cable 
Liras, a la vista 
Liras, cable 


































Plata en barras 
1.— 
Aforto 
West Y ra, Japón. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JUNIO 19 
La venta en pie 
El mercaía cotiza los siguientes pre-
cios: 
Cerda, de Í0 112 a 11 los del país y 
de 12 1|2 a 13 los americanos. 
Lanar, de 6 a 7 centavo*. 
Matadero de b iyanó 
Las reses beneficiadas «n este mata-
SALDRAN 
i Junio 
19, —Holsatia, España. 
¡ 20.—Alfonso XII, Bilbao y escalas. 
, 20.—P. Satrústogui, Veracruz. 
20. —Monterrey, Veracrua. 
20. —Manzanillo, para la Isla. 
21. —Late Plorian, para la isla. 
17.—Edam, Veracruz y Europa. 
25.—Kentucky, Canarias y escalas. 
30,—Essequibi, New York. 
28.—Maasdan, Vlgo y escalas. 
doro se cotizan a los siguientes precios: i 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
Vacuno, de 20 a 22 y 26 centavos. 
RECIBIDAS POR 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 




N, Casanovas 1 paquete piel. 
Gray Villapol 1 caja baldosas, 
E. de la Presa, 1 paqueto de ro-
llo música. 
García Tuñón Cp., 1 paquete car-j 
reta. J 
C. Morera, 2 cajas caramelo .̂ 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en esto mata' 
dero se cotizan a Ins siguientes procloa. 
Vacuno de 20 a 22 y 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 5\) centavos, 




Entradas de ganado 
De < amagüey llegaron siete carros 
con gai>aao vacuno para el consut,io con-
.sKii.idos a Serafín Pérez, cinco más 
per»! I'rmo Alvarez, otros siste para )a 
casa Lykes Bros, y para la misma dos 
carros más de las Villas. De la misma 
procedencia quince carros más pare Juan 
Dorta. vendidos con anterioridad a su 
|N-.g*tU a esta plaza, al ¿irecio de seis 
oonU:vcs. 
M E N D O Z A Y C A . 
AZUCAR CRUDO 
JUNIO 19 









60, 90 dias 4^ 6 meses 414 a 4 Vi 
Ofertas de dinero 
PUEBTES 
La mas alta 
La mas baja 
Promedio 
Ultimo préstamo , 
Cierre , 
Ofrecido • 
Giros comerfciales 1 4 
Aceptaciones da los bancos 3 
Préstamos a 60 y 90 dias , 4 
Préstamos a seis meses 4 K 
Papel mercantil de 4 a . . . . . . . i V< 
2 % 
2 
Abr« hoy Cierre hoy 














BONOS DE LA LIBERTAD 
N5W YORK, junio 19—(Por la Prensa 
Asociada), 
Bonos del 3^ x 100 a 100.05. 
Primero del 4 x 100 a 100. 
Segundo del 4 x por 100 a 99.98. 
Primero del 4\i x 100 a 100.12. 
Segundo del 114 « W> a 100 
Tercero del 4U * 100 a 100.06., 
Cuarto del 4V4 x 100 a 100.08. 
Victoria del S%'* 100 a 100.18, 
Victoria del 4% x 100 a 100.56, 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, junio 19—(Por la Prensa Aso^ 
ciada). 
Mercado estable en la bolsa. 
Renta francesa del 3 por 100 a 57 fian 
eos 40 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 51 francos 
51 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100. 77 francos 
5 céntimos. 
El dollar a II francos 70 céntimos,. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, junio 19 — (Por la Prensa 
Asociada), 
Esterlinas 28.34 
Francos 1 55.23 
BARCELONA. Junio 19. 
DOLLARES 6.38 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, junio 19 — (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados. 56% x 100. 
Lmpréstlto británico deí 5 por 100 a 
99 % x 100. 
Empréstito británico del 4% por 100 
94Vi x 100. 
Unidos de la Habana, 60 % x 100. 
COTIZACION DE LA PESETA 
NEW YORK, junio 19—(Por la Prensa 
Asociada), 
PESETAS, a la vista 15.53 
MERCADO DE NEW YORK 
7 
Cuba Exterior 5 x 100. , . . , 
Cuba Exterior 4̂ 4 s. de 1949, 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
H. Electric Cons. 1952 ícdo. 
Ciudad de Burdeos, 1919, „ m 
Ciudad de Marsella, 1919, « . 
Ciudad de Lyons >, . 







8 4 Vs 
84 
MERCADO DE AZUCARES 
Ventas Abre Ciarr* 
American Sugar, . 
Cuban Amer. Sugar, 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref, ,„ 
P, Alegre Sugar. . 
M 1200 77 





































B O L S A D E N U E V A Y O R K 






¿ T I E N E U S T E D N I Ñ O S ? 
5375 piezas 
MANIFIESTO 2,1.-1 
Goleta Hondurena Virginia I)li-
so. Capitán Cooper. Precedente de 
Apalacliicola, Consignado a J , Cos-
tas, 
F, Roblns, Cap. 1 caja tohallas. 
M, Pérez Fernández, 9 cajas de 
calzado. 





\apor americano J . R. Parrott, 
P̂it4n Harrington. Procedente de 
if) West. Consignado a R. L . 
"annen. 
VIVERES: 
, &< Armand 440 sacos, 410 barrl-
168 Papas. 
Armour Co, 13,60 8 kilos puerco, 
wift Co. 400 cajas huevos, SO 
'«quill manteca, 1,060 cajas man-
MANIFli:STO 2434 
Goleta honduroña "Virginia Lui-
sé". Capitán Cooper, procedente de 
Tpalachicoia, consignado a J. Cos-
tas-
Orden 9034 piezas madera. 
MANIFIESTO S455 
Vapor español "Patricio de Satrus-
tegui". Capitán Rodríguez, proce-
dente de Barcelona y escalas, con-
signado a Motaduy, 
DE BARCELONA 
VIVERES: 
Barraqué Maciá, Cap, 13.000 
jas aceite, 300 ajas conservas. 
Morris Co. (Cienfuegos 100 terce-i """mT Quevedo» Miranda, 100 bultos 
manteca. 'vino. 
Jorrie Co. (Cárdenas) 100 Id Id. 
¿0nzález Co, 75 id id, 
IJ- Quiroga 500 cajas "huevos, 
MTcrrr0Wman 429 cajas jabón. 
•'UsCELANEAS: 
MKmaita, 332 bultosp48mcmfwypp 
co. w.eVa Pábrica de Hielo 1,300 sa-
bana , 332 bultos duelas. 
nsuiar Engienería Co. 1,050 pie-
Zas tubos de barro. 
vmo 
M. Estrada Delgado, 9 id. id. 
Graells Cap, 4 cajas azafrán, 
M, Ferrán Hno, 1 id, id. 
Viera Hno, 50 cajas vermouth. 
Viña y Díaz, 8 cajas embutidos 
M, Carballo 3 cajas conserva. 
Fernández Trapago Cp. 10 cajas | 
almendras, 
R. Leluerza 3 cajas jamón 
lomo 2 id, quesos. 
1 
1 id.j 
V I S T A L O S E N 
E c o n o m i z a r á t i e m p o y d i n e r o 
T e n e m o s e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y l o s p r e c i o s m á s 
e c o n ó m i c o s q u e t o d a s J a s c a s a s q u e s e 
d e d i c a n a e s t e a r t í c u l o . 
Traje Palm Beach genuino, ele-
gantísimo modelo, con pliegues en 
la espalda y cinturón postizo. En to-
dos colorea, a 
$ 1 0 y 1 2 
Traje Sport modelo de gran mo-
da, bien confeccionado. Palm Beach 
genuino a 
$ 1 3 . 0 0 
A L B I O N , (La casa de los elegantes) 
G A L I A N O Y D R A G O N E S 
American Shlp. . . . ̂  
American Locomotlve, 
American Smeltingr. , 
American Sugar Ref , 
American Sumatra. . . . 
American Woolen 87̂ 4 
Anaconda Cop. Mining. • . 60̂ 4 
Atlantic Gulf and West. . 37 
Baldwin Locomotive. , , , 100*4 
Baltimore and Ohio, . . . 46% 
Bethlhem Steel 74̂ 4 
Canadian Pacific . . . . 135»4 
Central Leather . , , , 37}! 
Chesap.eake Ohio and Ry. 62̂ 4 
Coca Cola 63 H 
Ch. Milw. St. "Paul pref. 38*4, 
Corn Products 102 Vi 
Crucible Steel of Amer, „ 60%. 
¡ Cuban American Sugar, « 23J¿ 
. Ouban Cañe Sugar Corp, . 16V4 
| Cuban Cañe Sugar pref. , 34 
, Columbia Graph. . 
Davidson Chenlcal. 
General Asphalt. 
". „ 4?k 
- . 46U 












' Guantanamo Sugar 
General Cigar. 
Interboro Consl, . . 
Interboro preferidas, 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
1 Kansas City Southern . . 
Kelly Springfield Tire. . 
I Lackawanna Steel, . .., . 
L/ehigh Valley. . , ..: . „ 
| Manatí comunes, . « w • 
' Mexicun Petroleum, , . . 
Missouri Pacific Railway. 
N. Y. Central H. River. 
Pan. Am. Petl, Tran, Co 
Peoples Gas 
Pierce Arrow Motor, . . . 
Punta Alegre Sugar, . . . 
Reading 71% 
Republic Iron and Steel. . 69%
St. Louia St. Francisco. 25% 
Santa Cecilia Sugar, , , 
Sinclair Oil Corp, ,.. m -
Southern Pacific, 
Southern Railway, » « . 
Studebaker Corp. . . , 
Standard Oil pref. » »- . 
Superior Oil 
Texas Gulf Sulphur o. 
Union Pacific. . , . C 
United Retail Stres, , . 
U S Food Products. , 
U S Industrial Alcohol. 
U S S teel 
U S Rubber 58% 










































19% 46% 72% C9 
25% 
c 4830 ld-20 
m% 
11 b % 
EXPORTACION DE AZUCAR 
En la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo se han faciltado los 
informes de las exportaciones de azú-
cares por los puertos que a continua-
ción se mencionan: 
MATANZAS 
Con destino a New York, 4.500 nacos 
conteniendo 678.554 kilos valorados en 
<34.797.24 a la orden. 
Para Filadelfia 26.673 sacos conte-
niendo 3.888.381 kilos valorados en 
$23.446.00, consignados a la orden Ame-
rican Sugar Refg, Co, 
ISABELA DE SAGUA 
Por vapor americano, con destino a 
Filadelfia, 8.821 sacos conteniendo li-
bras 2.836,753, valoradas en 169,148.35 
consignados a Czarnikow, Blonda y Co. 
Por vapor inglés Havarrine, con des-
t'no para Queenston, 14.500 sacos con-
teniendo 4.76S.861 libras valoradas en 
J114.452,00 consignados a Edward Gry. 
CIENFUEGOS 
Por vapor americano Callabasa, con 
destino a New Orleans, 23.000 sacos 
contenledo 3.347.190 kilos valorados en 
J3.S47.190 kilos valoardos en pesos 
186.638.18, a la orden. 
ANTILLA 
Con destino a St. Johns, vapor no-
ruego 22.POO sacos contenledo 7.249,000 
libras valoradas en $182,378.25, consig-
nados a Bank of Nova Scotla, 
Por vapor americano Lake Héctor, 
con destino a Texas ity, 2.745 sacos 
contenledo 911.340 libras valoradas en 
í22.074.35 consignados a ImperCial Su-
gar ompany. 
GUANTANAMO 
Con destino a Filadelfia, 17,450 sa-
cos conteniendo trece arrobas cada saco 
valorados en $104,764.00 consignados 
a la ordeu. 
COLEGIO DE CORREDORES N a 
TARIOS COMERCIALES D E 




S|E Unidos, cable, . 3|16 
SIE Unidos, vista. m % 
Londres, cable, , . „ 4,43% 
Londres, vista. „ . . 4.43 
Londres, 60 d¡v. . , 4.41 
Parla, cable. . , „ « 8.70 
lar.'a, vista. . „ . „, 8.68 
Bruselas, vista, M m. -.̂  8.30 
España, cable. * „ . 15.75 
España, vista, * .. ,« 15.70 
Italia, vista. „ „ . „ 5.00 
Zurich, vista. . . M 19.05 
Hong Kong, vista. w 58.25 
Amsterdam, vista. . 39 
Copenhague, vista, * 
Christlyila, vista . m 
Estocolmo, vista n . 
Montreal, ., . , . :., 98 % 
Berlín S5 % 
Notarios de turno 
Para cambios: Carlos R. Bonnet. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
G. Pomago y Miguol .Melgares, 
Vto. Bno.: Andrés R Campi&a, Sin-
dico Presidente. Eugenio B Caragol, 
Secretarlo Contador. 
M. MARYAN 
*f Casa Abandonada 
ACADEMIA FBAIÍCESA 
V»rsi6n Española por 
M- BLANC0-BELM0NTE 
enta en la librería "Cerva,̂ le3••. 
-Galiano, 62,) 
do y t. <concluye) • 
Hea. 10nen que encender la chime-
'* 1levomneÍür~"exclama Alicia- -, ¡ me 
rn,^¿CUarto esta noche! ¡Te-
v̂ -Oye r mo que baldar! 
P« EUn',-. armela, ¿ha llorado mu-
^nta Gen cuando ^ venías?—pre-
8,1 »toî !,it0Veva• se interesa por 
U l J l f desconocida. 
! hombrn ^Cha ya está apoyada en 
ní- a gu ^ j a señora d 
tiguo cana 
se r  o Trevillau 
40 XVI. y se entristece un po-
^' a 811 , " ño a a 
Pe Luí V *d0. en el an 
¡Y a lo creo! Trevillaune está tando. 
abierto para todos los que te profe-
san afecto y para todos los que te 
h-m tratado bondadosamente—con-
testa la señora de Trevillaune, con-
movida. 
Experimenta un sentimiento casi 
doloroso al recordar lo que hizo en 
otro tiempo, lo que creyó su debrfr, 
para alejar a aquélla niña, y su rec-
titud de sentimientos sufre un po-
co por no haber correspondido plena-
mente a la terúura confiada de Car-
mela. 
¡Qué alegre cena!.., A pesar de 
lo avanzado de la hora, el señor de 
Trevillaune ha bajado a la cueva 
polvorienta y húmeda a buscar una 
botella de vino del Cabo, traída por 
un tío marino, vino de Constanza, 
que ha figurado en varios banquetes 
de petición de mano o de, boda, y 
con el cual se han pronunciado in-
genuos y regocijados brindis. Las 
"pequeñas" ignoran aún el magno 
i acontecimiento que se avecina. Ger-
¡ trudis y Pablo, que lo sospechan, pal-
, motean al ver en la mesa la polvo-
rienta botella cuya hermana gemela 
apareció el día en que fué pedida 
i Alicia, 
Les confían el '"secreto ', hay gri-
I tos de alegrías; Carmela se siente 
i casi ahogada por estrechísimos abra-
! zos y estrepitosos besos, 
— Y ahora—dice la señora de Tre-
'villaune, con tono autoritario—, que 
se vaya todo el mundo. Esta niña es-
tá fatigada, y, sin embargo, tenemos 
.que hablar un momento ella y yo. . . 
¡Y yo!—grita Lsopoldo, protes 
Carmela sonríe. I 
Tengo que decir a tía Luisa al-1 
go que tú no has de saber antes que! 
el la. . . Quédate a fumar con el tío. 1 
¡Buenas noches a todos!... ¡Quéj 
encantador es ê tar aquí, y sentir-! 
se. . . en su casa—añadió .con aire| 
satisfecho y tímido, yendo a besar 
a la señora de Trevillaune—. Sí, que 
se vayan, tía Luisa, porque de ve-
ras tengo que hablar con usted. 
Están solas en el vasto salón, 
desierto. Las luces caprichosas de la 
llama iluminan ya un retrato anti-
guo, ya un mueble ennegrecido; \ue-1 
go parece detenerse en un enorme 
ramo de flores de Navidad, coló-! 
reándolas con tintes de rosa. 
Carmela vuelve a sentarse en el i 
canapé. Tiende en derredor una mi-' 
rada conmovida, deteniéndola en laj 
ventana volada, en la que sorpren-
dió involuntariamente el decreto de 
destierro dictado contra ella. Vuél-
vese y cruza su mirada límpida con 
la de su tía, conmovida y algo tur-
bada. 
—Tía Luisa—dice con decisión—,' 
•debo confesarle algo... Antes de 
marcharme sorprendí sus secretos. . . | 
' —¡Mis s&^r-ctou!—repitió la seño-
ra de Trevillaune, vagamente asus-
tada. 
—Sí, aquella tarde. , aquella' 
triste tarde en que dijo usted a pii 
tío que Leopoldo no podía contraer 
matrimonio conmigo. Quise al prin-, 
cipio salir del 'hueco de la ventana' 
y presentarme inmediatamente; pe-
ro no me dio tiempo, y luego habría 
sido para usted un motivo de disgus-
to; valía más que ignorase usted 
que había oído la conversación y que 
estaba enamorada de Leopoldo, aun-
que n0 me di cuenta hasta entonces. 
Estoy segura de que usted hubiera 
sufrido mucho' más. . . 
— ¡Querida, queridísima niña! — 
exclamó la señora de Trevillaune, 
abrazándola afectuosamente—, Sí; 
habría sufrido demasiado... Pero 
¿me querrás sin pensar más en lo 
pasado? 
Carmela vió lágrimas en los ojos 
de su tía, y le dijo con mucho cari-
ño: 
—Tenía usted razón, tía Luisa; 
era usted prudente, y no ht podido 
juzgarla mal ni aun en los momentos 
más agudos de mi pena... Sin em-
bargo, fué muy duro... Luego, Ali 
cía me dijo, en sus cartas, que usted 
deseaba que Leopoldo contrajera ma-
trimonio con Elisa de Plodiern. Y, 
en fin, leí en un periódico el anun-
cio de la boda del subteniente Leo-
poldo de Trevillaune con Elvira de 
Lormet. . , 
—Se trataba de la boda de un 
sobrino nuestro—exclamó vivamente 
la señora d$ Trevillaune, 
—Sí, pero yo no sabía que exis-
tiese otr» subteniente Leopoldo de 
Trevillaune.,, Creí que daban uste-
des por terminadas las relaciones 
conmigo. , , Ni siquiera me escribían 
ustedes, y precisamente en aquellos 
momentos me instaron mucho para 
que contrajera/matrimonio. 
—¡Pobre Leopoldo;' su felicidad 
ha estado en peligro!—exclamó la1 
madre conmovida. 
— L a boda que me proponían acá-' 
so hubiere constituido una tentación 
para no pocas muchachas—observó 
Carmela con cierta malicia—, El pre-
tendiente era muy guapo, muy ri-
co y conde, por añadidura, , , Pero 
ni yo sentía cariño hacia él, ni él 
hacia mí, puesto que muy pronto 
contraerá matrimonio con la mujer 
a quien ama—añadió Carmela triun-
falmente. 
La señora de Trevillaune la abra-
zó con más fuerza. 
— Y ahora—continuó la muchacha 
con voz trémula y conmovida—, ha 
sacrificado usted todos sus sueños, 
sus legítimos sueños de ambición y 
hasta de properidad. . . Se despoja 
usted de lo que posee para que po-
damos ser felices Leopoldo y fo. 
—Se trata de la dicha de Leopol-
do—dijo sencillamente la madre—, 
y he coAiprendido—tal vez me hu-
biera bastado mirar hacia atrás y re-
cordar mi propia historia—que cuan-
do se trata de un matrimonio como 
éste, agrada a Dios que tengamos 
un poco de confianza en lo porvenir. 
Vuestro hogar estará fundado en el 
trabajo, en el esfuerzo, acaso en al-
gunos sufrimientos, , , Son bases 
muy sólidas, 
—Sí, pero tengo otro secreto; es-
cuche algo qi>e aún ignora Leopol-
do,.. Ya no soy pobre. La Conde-
sa de Meyremont había conocido a 
mi padre. De soltera, se Mamaba 
Margarita de Lestranges, la herede-, 
ra de mi tío Ricardo, la que qiriap 
contraer matrimonio con mi pobre 
padre,., Ignoraba la Condesa que 
mi padre hubiese dejado una hija, 
y ha creído de justicia cederme par-
! te de su fortuna; quiso que fuera 
cuantiosa, pero rehusé. Querida tía, 
! ¡Leopoldo no irá a Af^ca! ¡No de-
jará el Ejército, ni renunciará a 
¡su carrera! A más de modestísima 
i renta, cuento con una dote de dos-
| cientos mil francos, y con ViWa Fe-
lice, que Otilia ha ordenado restau-
rar, como regalo de boda,,. 
| Y Carmela, no pudiendo resistir 
tanta alegría, fompió a sollozar. 
Leopoldo ya sabe todo. Se ha ale-
grado, naturalmetne, primero, de no 
presentar su dimisión, y luego, de 
ver asegurado el modesto porvenir 
de su Carmela. Pero jamás disfru-
tará de un placer tan puro como el 
que experimentó cuando, dispuesto 
a todo género de sacrificio, fué a 
solicitar por esposa a una muchacha 
desprovista en absoluto de bienes 
terrenales. 
XXX 
Carmela está en Villa Felice, en 
víspera de boda. Su porvenir está ilu-
minado por grandes alegrías, a la 
que añaden sus fulgores otros goces 
pequeños. Alvaro ha prometido que 
llevará a Elenita. Y, cuando trans-
curra el primre año de luto, irá a 
verla con su esposa; y, por último, 
Otilia, que al cabo de un año entra-
rá en la Visitación, irá, como última 
etapa, ^ntes de entrar en clausura, 
a visitar la otra Villa Foüco, en la 
que sólo habrá alegrías y esperanzas, 
y que se convertirá en nuevo hogar 
para las generaciones venideras. 
Hasta la bondadosa Alejandrina sey 
ha dejado seducir ñor los pm.p-a-r. 
del viaje con que Carmela ha que-
rido obsequiarla, y se icsoc^u, ! .-
tiendo al venturoso enlace matrimo-
nial de la amiguita, a la que hospe-
dó afectuosamente en su modesta vi-
vienda vecina del cementerio de 
Montparnas'se. . , Alejandrina se 
considera representante y delegada 
de Madre Agustina. 
Las pensionistas y los colegiales 
admiran el jardín, donde vuelve a 
reinar el orden, donde las estatuas 
ya no están cubiertas de musgo, 
donde las nuevas plantaciones se 
conservarán con cuidado, y la casa 
restaurada, donde el sol abrileño 
penetra a raudales, 
Carmela evoca el recuerdo de su 
prueba y el de la villa italiana, idén-
tica a la bretona, donde un Idilio 
tiene feliz desenlace.. . ¿Piensa que 
ese desenlace es obra suya, y que 
a su rectiüid y a eu elevado ideal! 
del matrímlnío cristiano debe Alva-
ro el ser ahora el futuro esposo de 
Silvia? No, no piensa en ai mis-/ 
ma. , . Apoyada en el brazo de Leo-' 
poldo, que la contempla amorosa-
mente, siente que su corazón se ele-
va hacia Aquel que dispensa, con 
misteriosa e infinita sabiduría, los-
sufrimientos y los goces hacia Aquel 
cuya bondad y cuyo amor convier-
ten en gracias espirituales las ad-: 
versidades y las venturas, 
Y tranquila, confiada, alegre, con' 
emoción de gratitud, detiene la mi-
rada en el rótulo restaurado en el' 
frontón de la Villa: Felice. 
FIN 
Junio 20 de 1922. D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centav 0$! 
C A S O S Y C O S A S personal del nuevo Secre.tario de Ha-cienda y se dice que le merece abso-luta confianza. 
E X SANIDAD 
M A R T I R I O 
Todos los días al pasar la miro 
y ansioso me detengo a contemplarla. 
Me consta que jamás podré lograrla; 
sé de sobra que s u e ñ o . . . ¡ que deliro 1 
A solas pienso en ella en mi retiro 
y sufro lo indecible al recordarla. 
¡Ojalá fuera fácil olvidarla! 
¡Quién pudiera extinguirla en un suspiroI 
Pero habré de vivir eternament? 
poseyendo el recuerdo solamente 
del día en que la vi por vez primera. . 
Demás está decirles que se trata 
de una cara y finísima corbata 
exhibe un comerciante en su vidriera. 
su despacho y ia quietud de hombre 
apartado de las luchas intensas de 
su país, para ocupar un puesto co-
mo la Secretaría de Sanidad, donde 
a si^ manera de ver era necesaria 
una más amplia labor de adminis-
tración y de esfuerzo científico. En 
estos momentos, estamos obligados 
los Secretarlos del despacho a es-
forzarnos porque Cuba salga airosa 
de la crítica situación Porque atra-
viesa y de la cual todos los presen-
tes tienen una Idea aproximada. No 
obstante, dijo, mí primer esfuerzo, 
será el hacer gestiones cerca del Se-
cretario de Hacienda paía obtener 
que 
Sergio ACEBAL. 
Juramento y . . . 
Viene de la PRIMERA página. 
.millas. Eso se acabará muy pron-> 
[to, como ya les dije. 
"Otra de las cosas que suprimiré 
Ide raíz seráán las postas fijas frém-
ito a las casas donde se ejerce la 
]a Havana Electric que conceda tam- ¡prostitución. Esas mujeres son unas 
bién gratuitamente los pasajes nece- desgraciadas, pero muchos más infa-
mes resultan los que explotan su des-
gracia. 
"Yo íes quitaré el vigilante de 
A la una menos cuarto llegó a la 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia 
el nuevo Secretarlo, doctor Arístides 
Agramonte, acompañado del doctor 
Guiteras. 
En los pasillos de la Secretaría 
aguardaban gran número de jefes y 
altos empleados, así como casi todo 
el personal subalterno de las diver-
sas dependencias. s 
Momentos después en el despacho 'que se abonen a los empleados to-
del Secretario tuvo efecto la toma dos sus sueldos. No se me oculta 
de posesión. I que un empleado que no reciba sus 
El doctor Guiteras, con voz clara ¡haberes, mal puede cumplir y hasta 
y segura habló al que lo iba a sus- j preciso es confesar que si bien es 
tituir indicándole cuáles eran los cierto que la Ley castiga al infrac-
asuntos que, a su juicio, merecían jtor, no es mehos exacto que un hom-
la más urgente atención, figurando bre que no cobra y trabaja y al Ue-
entre ellos el traslado del Departa- ;&ar a su hogar encuentra ei hambre 
mentó de Cuarentena; los terrenos ly la desesperación, puede en un mo-
del Hospital dte "Las Animas" y otros .mento dado olvidar las leyes y abu-
problemas. sar de la confianza que en él ha 
Brevemente el doctor Guiteras si- \Sid0 puesta, 
guió enumerando en detalles la la- ¡' y0 procuraré, y ésta, repito, será 
bor sanitaria que llevaba a cabo él, ,mi primera gestión, que los emplea-
auxiliado por las direcciones del ra-ldos de Sanidad cobren sus haberes 
mo y las juntas locales. 'y si es posible trabajaré porque se le 
En los momentos actuales, dijo, se ;renumerett en las medidas de sus es-
ha logrado evitar que las epidemias , fuerZog en cuant0 desaparezcan las 
de Viruela y Paludismo penetraran ¡brumas que hoy eclipsan la adminis-
<5p la Capital de la República, c o n - p ú 5 1 i c a porque precisa ha-
siguiéndose también que en resto cer COn8tar que yo estoy 8eguro de 
de la Isla vayan desapareciendo^ que esag brumas se disiparán de la 
En el curso de su peroración de-imlsma manera que al Apuntar el 
claró a su sustituto y a cuantos le los rayog so]areg disipail la ne-
escuchaban, que cuando recibió la que todo io oCUlta v l0 hace im_ 
prHrtemae difíciles que se presenten, i 
Me creo en ei deber, como funcio-1 
narlo, de defendc-r los intereses del 
pueblo. Debo exponer especialmen-
te que no pienso por el momento to-
mar medidas que por su violencia 
puedan producir desorganizaciones I da*cy6'n ( 
en el Departamento a mi cargo, 
nunque sí introducir reformas de bas-
tante utilidad y espero contar con 
la cooperación de todos los emplea-
dos, mis futuros compnñeros de fae-
ne, a fin de poder intrepretar el 
verdadero sentir del clamor de la opi-
nión pública cubana. 
En línea general uno de los Pri 
R e l a c i ó n de l o s . . . 
Viene de la PRIMERA págrlna. 
Artfculo XII.—La cobranza por recau-
las rentas e impuestos de 
cualquier clase que sean no se 
encomendar a particulares, sociedades o 
corporaciones, por arren 
clortos, ni de ninguna otra manera, 
pues han de recaudarse precisamente 
en los organismos y por los funciona-
rios del Estado. 
Artículo XIII.—Queda prohibida 
vldor de la misma en tant 
atribuyan iguales o análoga! 2 | 
A los efectps de las exc 
cesantías como consecuencia ^ 
presión de plazas que resuu 14 
presente Presupuesto, se t ^ ̂  
cuenta y respetará la antl̂ ü'1̂ 11 
podrá : emPleado' a f in de que sean 
o cesantes aquellos Que ocupan I ! /•. T gos que se suprimen ñor „i 01 damlento. con 6 /* , . , * por vlrtMA , nombramientos de fechas 
Dichos excedentes deberán 
temente ser empleados de nue^' 
I vacantes que vayan ocurrlendC 
en' de sus respectivas catpp-̂ -» 
meros problemas son liquidar con el; absoluto la simultaneidad en el <iisfrute l arreglo a su antigüedad ^ 
gratificaciones j que tuvieren derecho a 
podrán solicitar su jubllacift 
quedasen cesantes por virtyj 
economías establecidas en 
Artículo 
perciba su haber, nodrá nercibir del 
pasado, con el paeado que heredó j ^ haberes, pensiones 
de todos los contratos que represen- i y ninfirún funcionario o empleado del 
tan algunos millones de pesos. Hay | Estado Provincia o Municipio, cual-
quiera que sea el concepta por el cual 
sarios para complementar esta obra 
benéfica. á -
"Repito que pienso ihacer mueno 
en favor de la Policía, pero que to-
dos los miembros del Cuerpo ten-
drán que cumplir con su 
Suprimiré todas las delegaciones y, 
a ese efecto, ei Jefe me facilitará 
mañana una relación de las que hoy 
existen. 
"El Capitán que sea justificada-
mente suspendido en sus funciones 
por el Jefe del Cuerpo, que no pien-
se encontrar amparo en esta Secre-
taría. 
"No cedo a influencias ni es de-
bilidad mía el hecho de haber rati-
ficado en su cargo al comandante 
Plácido Hernández. Creo que debo 
dejarlo y si los hechos me demues-
tran lo contrario, tendré la energía 
necesaria para hacerlo renunciar 
preciso. 
Prometió no tocar un solo emplea-
do que cumpla con su deber y pidió 
a todos que laborasen con fQ y amor 
.Por Cuba porque él necesitaba de 
Secretaría de manos de los anteriores 
gobernantes comprendió después que 
en la misma existía el más completo 
abandono y aún en los actuales mo-
mentos. "Es una bancarrota". Só-
la puerta, tengan la seguridad de ilo que hay en esto una diferencia 
que no habrá escándalos ni ofensas ¡notable: —Usted, doctor Agramonte, 
. - l l" a la moral.' Ellas vivirán como de- |al recibir la Secretaría sabe cómo 
ben vivir en ciudades civilizadas. ¡está y yo, en cambio, lo supe des-
espero con el concurso de todos iPué3 de tomado posesión, 
poder llevar a ia práctica mi pro- '• También agregó que el gobierno 
grama y cuento muy especialmen- lanterlor sin preveer el alcance peli-
te, es bueno que se sepa, con la Igroso de la situación especial de la sultaba en ese momento tal susti 
cooperación de los fiscales, entre los ¡citada Secretaría, continuó tratando |tuclón, pero que se sentía con hondo 
cuales he actuado durante largos ,'de administrarla sin preveer ios ade- jorguilo al ocupar ei puesto de tan 
que seguir la depuración de éstos, 
pues aunque Freyre empezó esta 
obra tropezó con muchos obstáculos 
los cuales yo espero vencer. Reorga-
nizar el presente. Hay que comen-
zür un nuevo derrotero, pensar en 
el porvenir. 
Hay que hacer obras d« verdade-
ra utilidad pública en toda la Isla 
que representarán el mejoramiento 
para las clases íel comercio, la in-
dustria y la agricultura. Para esta 
obra necesito la cooperación de todoe 
personalmente. 
Llevaré sobre mis hombros, agre-
gó, toda la responsabilidad. Soy un 
cubano, que desde la Academia de 
Wespoint, donde estudié, por una 
concesión éspecial que hizo el Go-
bierno de los Estados Unidos a los 
extranjeros y especialmente a los cu-
banos, he venido pensando en el bien 
de nuestra patria, deseando que núes-
lr£ nacionalidad se mantenga libre 
e independiente, y así como mi pa-
dre en 189 5, se lanzó a la revolu-
ción para hacernos libree, yo, su hi-
jo fiel, sabré en la paz mantener los 
4« 
todos para llevar a cabo la labor mismos principios que mi señor pa 
administrativa que se le había enco-
mendado; y terminó con frases de 
elogio para la figura del eximio y 
venerable doctor Juan Guiteras, al 
cual sustituía, asegurando que, co-
mo discípulo de él, bien" difícil re-
EN LA SECRETARIA 
DE HACIENDA 
En las primeras horas de la maña-
na de hoy tomará posesión de la Se-
cretaría de Hacienda el coronel M^-
¡lantos de esa bancarrota que en la 
actual situación deja sentir su in-
fluencia. 
Al hablar así, lo hago porque yo 
no sirvo ni nunca he servido para 
cubrir con palabras de doble sentí 
digno y sabio antecesor. 
dre en la guerra" 
Todos aplaudieron al señor Casti-
llo, y fueron desfilando del despacho, 
en el que permanecieron algún tiem-
po todavía el señor Freyre y el se-
ñor Castillo. Este departió breves 
momentos con los reporters que ha-
cen la información del Departamen-
to a quienes manifestó que tendría 
sumo gusto en darles siempre que 
tuvieran deseos de ello, cuenta de 
su labor en la Socretaría, para que 
fueran sus trasmieores con el pue-
blo. 
El señor Freyre se despidió de 
periodistas agradeciendo 
su haber, podrá percibir 
Tesoro Nacional o d̂  establecimiento 
costeado o subvencionado por el Esta-
do, la Provincia o el Municipio ni de 
los Tesoros Provincial o Municipal, re-
muneración o gratificación por concepto 
alguno, quedando por consiguiente, pro-
hibida Igualmente la simultaneidad de 
pensiones o gratificaciones. 
Las dietas se abonarán en los casos 
de comisión del servicio, fuera de la 
residencia legal del funcionario, o em-
pleado que desempeñe esta. 
Artículo XIV.—El cambio de nombre 
de una plaza o el aumento o la rebaja 
del sueldo o categoría no cancelará el 
derecho de iramovilidad del actual ser-
B toda 
de fondos que se acuerde con i 
blecldo en el artículo 39i .0 
del Poder Ejecutivo, fuese auton 
se dará cuenta al Congreso dent 
propio mes en que se concediera'0 
Artículo XVI.—Esta Ley (je ̂  
puestos para el año económico d 
a 1923 empezará a regir desde V 
primero de julio de 1922. 
POR TANTO: mando que se ^ 
y ejecute la presente Ley en 
partea. 
DADA EN el Palacio de la pr,, , 
cia, en la Habana a diez y n,,^ 
junio de mil novecientos veinte y 
(f.) A L F R E D O 
"En cuanto al juego, verán usté- Inuel Despaigne, nombrado reciente- ¡ría de Sanidad está en condiciones 
mente para ocupar dicho cargo- !muy especiales que solamente una 
E l coronel Despaigne es un antl- ardua labor y un imperio absoluto 
guo funcionario público, que desem- de energías y poder indefinido, pue-
peñó, en otros tiempos, distintos ¡den conseguir la reparación de cosas 
cargos de importancia, entre ellos, que en mi corta estancia en ella no 




des dentro de cuatro horas un nota-
ble cambio en la situación. Me re-
fiero a los juegos no autorizados. 
Por lo que hace a los garden-plays 
es sabido que funcionan en virtud de 
licencias concedidas al efecto. NtaJ-la 
puedo suprimirlos sino dictando ̂ pi'?-̂  la 
viamente un decreto, pero yo les 
aseguro que tardará muy poco ese 
decreto. 
"A ustedes, los periodistas, lea 
agradeceré—sin que esto sea en mo-
do alguno una vana fórmula—que 
en cualquier momento que vean al-
go que no les parezca bien me digan 
de palabra o por escrito 
to anda mal. jei nombramiento de. Subsecretario, jagradecimiento, manifestando que no 
"Insistiendo sobre los garden- dado caso de que no quede en el ltenía queja contra ellos que fueron 
Plays, debo manifestarles que yo no ¡puesto el señor Pórtela. Isus buenos defensores, 
los conocía, pero anoche estuve en j Se rumora que el coronel Despalg- j El Dr. Arístides Agramonte decla-
Uno de ellos y salí horrorizado, no |ne nombrará secretario particular su-!ró después de las manifestaciones 
por el mismo vicio en sí, sino por la ¡yo al señor Maspons. ¡anteriores del doctor Culteras, que 
gran cantidad de obreros que allí I E l fundamento de este rumor está jal tomar posesión del cargo había 
van a perder el sustento de sus fa- 'en que el señor Maspons es amigo 'eldo distraído de la tranquilidad de 
OBRAS PUBLICAS 
A lae tres de la tarde tomó pose-
sión de su cargo el capitán señor 
«auwr v - i — Demetrio Castillo P 0 , ^ ^ ' ^ / P " ^ i ist s i  . 
do la verdad, y es por eso que de- to se venfico en el despacho de la ^ habían demostra-
ciaro diáfanamente qua la Secreta-' Secretaría estando Presentes todos ( ^ po su profeg}óni y de loa qu6 
lo. ingenieros ^ " ^ ^ estaba agradecido, por el apoyo que ¡ .-efes de Negocmdos y de Despa- , ]e habían pre6tado el t¿m. 
\ cho. 
E l señor Orlando Freyre, presen-
! tó al nuevo Secretario a los que has-
1 ta ese momento habían sido sus su-
1 balternos. 
I En breves palabras hizo constar 
I el señor Freyre su agradecimiento 
1 a todos por la ayuda que le pres-
\ taren en el desempeño de su cargo. 
Personalmente fué presentando a su 
he podido resolver. 
Finalmente habló de los empleados 
a sus órdenes y de los trabajos que 
«e han llevado a cabo para termi-
nar aquellos asuntos que a su jui-
cio han merecido la preferencia y 
presentó al nuevo Secretario a to-
po que desempeñó su cargo. 
E L SECRETARIO PARTICULAR 
Nada se dice oficialmente acerca 
de quién será designado para el car-
go de Subsecretario, que actualmen-
te desempeña el Dr. Carlos Pórtela. ! tas que nacen ta miormacion en ai-, - ^ -Bnillio Mazaj ingen,ero de I ^ ^do 
Hasta que el Coronel Despaigne leba Secretaría, teniendo para éstos . Calleg y parqUe3; Hilario Rojas, de i 
Doctor, es-I no tome posesión parece prematuro jpalabras muy laudatorias y llenas de j /'?uafl y cloacas;' Pedro Pablo Car 
lafiá, Director General de Obras Pú 
El señor Castillo ha designado Se-
cretario particular ai señor Carlos 
Hevia. El señor Roque Villardell, 
que desempeñó dicho cargo) con el 
señor Freyre. presentó al señor He-
via. el personal de la Jefatura de rucesor a los señores Francisco Cué-1 Pfspach0( recomendando los buenog 
dos los empleados y a los periodis-' ^ J . ^ 1 f ^ o S c c f o n e s C ^ ^ señor LÓPez ^ demás 
ta, que hacen la Infor ación en d H POnÍéndole al 
También se despidió de los repór-
ters muy agradecido. 
blicas; Manuel Guerra, ingeniero 
Provincial; Enrique Mohtoulieu, in-
geniero Jefe de la Ciudad; al Jefe 
de. Ingeniería Municipal señor Tapia; 
Enrique Martínez, del Negociado de 
LOS SECRETARIOS DE AGRICUL-
TURA Y DE LA GUERRA 
El General Pedro Betancourt de-
signado para desempeñar la Secre-
R E T O ! 
D E M O S T R A R M E Q U E 
L A S A L U D M O E 3 A M -
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O cnalquier población de la O 
O República. O 
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D R O G U E R I A 
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81 Bdlflcíos. La Mayor. 
Surte a toda* las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las dies y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 2 d« Ju-
lio de 1928. 
F O R T I F I Q U E S E " Y A D Q U I E R A V I T A L I -
D A D t o m a m d o e n l a s c o m i d a s u n 
r r 
M I P C E R V E Z A 
C A B E Z A D E P E R R O 
F I J E S E E l i L A E T I Q U E T A 
R E C H A C E 
f 
I M I T A C I O l i E S . 
Caminos y Puentes ; al coronel señor , taría de Ag^uitura, Comercio ] 
José Gálvei del Negociado de Lim- Trabaj0( no tomó posesióli de B 
pieza de Calles; Marcos de la To-, carg0 en el ^ d habiendo 
Tríente, Jefe del Personal; Samuel l lazado dlcho acto 
Roca del Negociado de ContabUldad; i de la mañane de ho^ 
Jacobo Patterson, secretario de la, También tomará hoy posesión de 
'Comisión de Ferrocarriles; al Inge-j Sl4 alto carg0 el nuevo Secreta lo 
niero del Negociado del Alcantarilla-í de Guerra y Marina, Brigadier Ar-
do, señor Lombillo Clark; al Jefe de mando del Monte 
'Despacho señor Junco Andró; al Jefe 
do Despacho de la Jefatura de la 
Ciudad, señor Antonio Utrera; al 
Jefe de Compras, señor Alberto Ma-
sot; al doctor Barrueco, Letrado 
Consultor de la Secretaría; los paga-
dores señores Gustavo Fernández y 
Mario Garcini; Juan M. Portuondo, 
jefe de las Obras del Puerto; el doc-
tor Andrés Segura Cabrera, Juez Ins-
tructor Administrativo; y a todos los 
Jefes subalternos y empleados de la ; 
Secretaría. 
E L SR. DEMETRIO CASTILLO 
Al terminar la presentación del | 
personal el señor Freyre, el señor 
Castillo saludó a todos y dijo: i 
"Señores Ingenieros, funcionarios 
y empleados de la Secretaría: 
Al hacerme cargo de esta Secre< 
taría abordo un problema grave y di-1 
fícll. Siento mucho que un hombre 
de las energías del señor Freyre se 
separe del Gabinete. Entiendo que 
en la Secretaría de Obras Públicas 
hay que hacer muchas obras y ha-
blar poco; pero al hablar cumplo 
con un deber con el pueblo y con . 
mis futuros compañeros, a quienes 
.pido la cooperación más decidida pa- j 
ra el mejor desenvolvimiento del • 
cargo con que el Honorable señor j 
Presidente de la República se ha dig- j 
nado honrarme. 
Aunque yo haya sido capitán del 
Ejército, durante mucho tiempo he , 
venido desempeñando un puesto muy ¡ 
arriesgado, a fin de mantener núes-
tra soberanía. 
Les puedo asegurar que el gene-
ral Crowder es un gran amigo del 
pueblo cubano. En la misión que yo 
desempeñaba tenía el honor de gozar 
tanto de la confianza del doctor Za-
yas como de la del general Crow-
der, y en el desempeño de tan di-
fícil cargo he tenido oportunidad 
de ver los problemas verdaderamente 
transcendentales que se le han ve-
nido presentando a nusstra naciona-
lidad. 
Freyre ha tenido muchas dificul-
tades que abordar. Su misión en el 
¿esempeño de la Secretaría de Obras 
Públicas ha sido tan difícil que to- ¡ 
do lo que ha hecho se debe de tomar i 
en consideración por el pueblo cu-
bano. 
Vengo a la Secretaría de Obras Pú- I 
biieas con juventud, como ustedes lo I 
podrán ver, y con energía que no he I 
de convertir en violencia. Hay que ' 
colaborar con el Presidente de le i 
I República a fin de resolver todos los \ 
L A T E Z R E P U G N A N T E Y F E A 
A D Q U I E R E P R O N T O B E L L E Z J 
i 
La Belleza Sólo está en la piel. Así pnes, ¿Por qué Permite Ud 
' su Tez esté Manchada y Cubierta de Barros, Cuando Tanlac 
Proporciona Alivio inmediato? 
Los trastornos de la digestión perjudican el cutis de hombres 7 oj, 
Jares, Los horribles barros, grano s y espinillas son la señal segura 
que se ha trastornado la digestión, y de que el estómago y el hígado 
funcionan normalmente, de que no se asimila el alimento y de qu41, 
se eliminan en forma apropiada los productos de desecho, que enven* 
nan el organismo. 
¿Hay algo más 
repulsivo, más des-
agradable y más re-
pugnante que una 
cara cubierta d e 
manchas? Uno de los 
mayores encantos de 
la mujer es la be-
lleza de su cutis. Los 
hombres admiran la 
suavidad aterciopela-
da de la textora de su 
tez y las mujeres la 
| envidian. Son igual-
1 mente desagradable 
i m *.te desagrauauies 
I las impurezas en la 
piel del hombre o el 
I adolescente. La ma-
yor parte de las per-
'sonas con quienes tratan, se separan son&s que ahora viven en los Eít* 
de ellos con disgusto, pues todo el dos Unidos. Ha salvado a miles dd 
mundo teme las impurezas de la san- ellos, nada menos que de los 
gre. Para una persona-Tson un mal que ahora afligen a usted. Ha \\m 
como éste, por lo común es mortlfl-1^ de nuevo el sol de la vida, y li 
¡cante. Incómodo y humillante sentir j alegrla a BUg 0jOB y la felicidad y » 
ilas miradas Inquisitivas que se le di- tlsfacción a los seres queridos 
rigen y esto lastima su amor propio 
y hace desaparecer la confianza en 
sí mismo. 
¡Cuán innecesario es continuar sn-
No hay una sola parte ddl orp 
•nísmo que no se beneficie con í 
efecto favorable de Tanlac, que »• 
mienza a hacer sentir sus efectos » 
indudable para todos los males del 
estómago, el aparato digestivo, y ma-
les del hígado y ríñones regula casi 
Inmediatamente la digestión- Pon-
drá su estómago e hígado Inmedia-
tamente en estado normal de fun-
cionamiento, le servirá pafa permi-
tir la eliminación de todos los pro-
ductos de desecho que el organismo 
no pu?»de absorber y permitirá que 
su organismo disfrute de nuevo de 
sangre sana, roja y pura. Tan pron-
to como los eficaces y maravillosos 
ingredientes de este remedio hayan 
saturado bu organismo, desaparece-
rán el mal aliento, la Indigestión, el 
vértigo, la falta de deseo para tra 
bajar, los males del estómago, la di-
gestión difícil, y el mal funciona-
miento del hígado y los ríñones. 
TANLAC" ha sido una bendición 
friendo^ T:AJ>ÍLAC,j la cura segura^ e timulando los órganos de la dig» 
tión y de la asimilación, vigorlzandd 
así la sangre y fortaleciendo todo «1 
organismo. Luego, permite que d 
estómago débil y desgastado digler» 
perfectamente el alimento, pe1™' 
tiendo así que los elementos nutri-
tivos sean convertidos en sarr». 
hueso y nrósculo. 
Hace desaparecer, según se 
la causa excitante principal da 
enfermedad,* la debüidad. Hace q» 
el cuerpo se vuelve vigoroso y ' 
tico, conserva la mente lúcida J 
enérgica y elimina los síntomas 
nerviosidad e indigestión- Recond' 
tuye el organismo debilitado por}' 
enfermedad y el exceso de trabíj» 
mental y físico, acelera la conrale-
concia y es fuente infalible de 
modidad para todos los que psdw*1 
jpara centenares de hogares de per-1 de esos males. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , M A R T E S 
Jesús del Monte número 695, 
San Francisco y Lawton. 
Concha número 7. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro número 458. 
Churruca número 16. 
Calzada, entre Paseo y 2, (Ve» 
dado). 
17 entre K y L . (Vedado). 
Carlos III y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano y Animas. 
Religa número 71. 
Belascoain número 227. 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila número 232. 
Monte 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela. 
Tejadillo y Compostela. 
Monte número número 138» 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. 
Jesús del Monte número 231. 
Romay contiguo al No. 1. 
Condesa y Campanario. 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y P E T R O L E O REFINADO, ESfll-
FINA, F U E L Y GAS 0 I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motril) 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y . 
CUBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN 
y de LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
EL USO d© las GASOLINAS BELOT asegrura SEGURIDAD y CONFIA*2* 
y E L MAXIMUM MlLLBAGE AL ME .VOR COSTO a MOTORISTAS ^ 
AVIADORES y a LANCHAS—NO PERJUDICAN EL MOTOlt. r̂oO-
I EL USO en el hograr de la LUZ BRILLANTE. LUZ C U B A N a » ?^,ri-
LEO REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA el COM̂ " 
TIBLE MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, teniendo 
venta aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostel» 
Habana. Teléfono A-8466 y también en'as ferreterías. 
* «n d 
EL USO £e estos FUEL y GAS Olla p reprados científicamente aŝ V̂Î roK 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTA 
INTERNA. 
T VENDEN LAS GASOl'1' LOS MEJORES 
ÑAS BELOT. 15ARAGES RECOMIENDAN 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T- VENDEN LUZ 
LLANTE, LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO Y ESTUFINA. 
Las entregas locales de todos estos productos se hacen rápidamente por 
instalados por los consumidores así .̂ 0n,prOBtr de camiones a los tanques bién en tambores, barriles y cajas. Los embarques-se haĉ n también 
mente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
T H E WEST INDIA GIL REFINING COMPANY 0 F CUBA 
(INCORr%1ADA EN CUBA) 
%AJX PEDRO No. 6. 
Teléfono» Hos. 7397, 7298 7 7293. 
C 7365 
XABASTA 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
Prenso Añocloda es la únlc» 
4i-9 pose* el derecho fie otilltar, 
nara •eproduclrlan, las noticia* ca-
^eevética.a que en este DIARIO se 
nabllquen, así corao la Iníormacló^ ^ -
cal que en el mismo se inserte. 
D I A R I O L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Par» cnaJqnler reclamación en el 
Berrido del perlddlec eD el Vedada, 
Uájnese al A-6201. 
Afánela en el C«rre y Jeeds del Monta 
Teléfono 1-19 9 i 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Tengo un compañero que es unj 
buen literato, que escribe con orto-| 
grafía y un hermoso carácter de le-j 
tra. Tiene, además, una gran faci-j 
jidad para hacer versos malos y una 
cfición deplorable por la novela ro-
mántica. 
Ayer estuvo a verme, cosa que no 
hace sino cuando le ocurre a'gún 
disgusto, y como \e conozco," le pre-
gunté al punto: 
¿Qué hay de nuevo? 
¡Que no puedo escribir!—excla-
mó con tono lastimero. 
Lt miré las manos y no le v( man-
co. También le observé los pies y es-
taba completo. Para escritor público 
nada le faltaba. 
—¿Por qué? 
—Porque tengo una muĵ r terri-
blerr>cnte celosa. Figúrese usted que 
lee cuanto escribo para los periódi-
cos y me da unas latas imposibles-
Está empeñada en que todo lo que 
refiero es historia verdadera, y lo 
que es peor: que yo soy el héroe do 
ella. En vano trato de explicarle que 
""es un quimerista que falsea la verdad, 
profesionalmente. No quiere creerlo. 
—Es gracioso. ^— 
—¿Usted lo encuentra? Pues para 
mí es insoportable. 
El otro día publiqué un cuento en 
el que hay una mujer que no ha que-
rido casarse porque el hombre a quien 
ama está unido a otra en matrimo-
nio y va a ver al Secretario Regüei-
feros para decirle: —Usted que es 
el padre del divorcio, sálveme! ¿Y 
sabe usted lo que se le ha ocurrido a 
mi mujer? Pues me ha dicho: 
—¿Conque, el caballero se quiere 
divorciar para casarse con su amante, 
¿eh? ¡Y para eso se valen de los me-
jores amigos y de las autoridades! 
Pues yo le diré a Erasmo que es 
como si fuera mi hermano, porque 
nos hemos criado juntos allá en San-
tiago, que no salve a nadie porque 
la mujer que le quiere quitar el ma-
rido a otra es una indigna. ¡Ya verás 
tú qué divorcio tan sabroso vas a 
conseguir! 
—Pero mujer—le dije yo—si eso 
es una ficción, si se trata de un ca-
«o de psicología pásional. 
—¡A mí qué me vienes tú con 
tonterías I 
'—Es la ética de la filosofía. 
—¿La tísica? ¿Quién es? 
— ¡Tú no entiendes de eso—excla-
mé exasperado. 
— ¡Porque no soy una guanaja 
como tú quisieras! ¿Te figuras que 
no conozco tus trapisondas? ¿A 
quién iba dirigido eso que habías es-
crito el otro día? 
%—íQué cosa? 
—Aquello de: "Soñé contigo en 
dulce desvarío". 
—Eso es un verso. 
—¿Un verso? ¿Y es verso, tam-
bién, la tila que te tomas para poder 
dormir porque estás soñando cons-
tantemente con tu pasión? 
— ¡Qué pasión ni qué diablos! 
¡Eso es un verso de otro! 
— Y es, también, de otro aquello 
de "ojos claros como los de un se-
reno ? 
—"Ojos claros, serenas" ¡No des-
truyas la métrica, mujer! 
—¿Lo ves? ¿De quién son esos 
ojos ? 
—De Gutierre de Cetina. 
— ¡Buena perdida debe ser! 
—En fin—terminó mi amigo de-
jándose caer en un sillón, como si 
estuviera agobiado de cansancio— 
que esto es intolerable. 
—Pues apliqúese la novela. 
- ¿ E h ? 
—Nada más sencillo. Acójase al 
divorcio. 
—Es que—dijo mi amigo un poco 
más calmado—yo no deseo separar-
me de mi mujer, porque le tengo 
cariño y al fin todo eso que hace 
es porque me quiere. Seria una in-
gratitud darla tan mal pago. 
—Tiene usted razón. Eso no se-
ria justo. Además no le aconsejo, se-
riamente, semejante proceder que no 
me cuadra. Renuncie a los versos. 
—Así lo haré. 
Y a la literatura romántica. En lo 
sucesivo deje usted que los amantes 
resuelvan sus cuestiones por lo con-
tencioso-administratívo. 
—Pero, ¿en qué voy a ocuparme? 
—¿En qué? En lo más interesan-
te y práctico, al par que divertido, 
en que pueda_ entretenerse un ciuda-
dano: ¡haga política! 
V ^ ^ 
D E F I C A M f E M 0 E 1 T E © E L i L T E M © 
P E 1 A P 0 1 m 
(RELACION AUTENTICA DE SUS ULTIMOS MOMENTOS) 
DICCIOMARI© D E L A ¥ I D A 
Viena, 17 de mayo. 
Personas dignas de toda considera-
ción, que han asistido a los últimos 
momentos del emperador Carlos, han 
juzgado que no debían guardar pa-
ra ellos solos el edificante ejemplo 
de una muerte tan conmovedora. 
"Esta relación, son sus frases, no 
está inspirada por la más mínima 
intención política. Va dirigida a 
los corazones católicos fieles de los 
pueblos austríacos, para mostrarles 
la grandeza que poseían en la per-
sona de su emperador Carlos; así 
como tamben para que se penetren 
del edificante ejemplo que les ofre-
ce, en todas las situaciones de la 
vida y encuentren motivos de consue-
lo, en el espectáculo de la fe in-
comparablemente fuerte, y de la pu-
reza de alma que resplandece con 
tanta belleza en el heroico mártir. 
Habíamos a los católicos, y no a los 
que nos escucharían con frialdad sin 
comprendernos y tal vez con una 
sonrisa de lástima." 
Creo sin embargo que los indife-
rentes serán pocos y menos aún los 
que se burlen. Como también creo 
que no serán los corazones austría-
cos católicos los únicos que se con-
muevan y que no habrá quien perma-
nezca insensible al leer la relación 
de Una muerte tan cristianamente 
magnífica como la de este soberano. 
Cedo la palabra a los testigos pia-
dosos y verídicos que han brindado 
esta hermosa página a la catolicidad. 
• * • 
En cuanto apareció la fiebre, el 
viernes 24 de marzo, el emperador 
fué trasladado de su cuartito del pi-
so bajo a un amplío aposento ex-
puesto al sol. Pero, desgraciada-
mente, el sol no pudo rasgar un mo-
mento siquiera la espesa bruma que 
envolvió la casita durante las tres 
últimas semanas que en ella habitó 
el emperador. 
E l lunes 27 se declaró la grave-
dad. Confesóse y recibió la Comu-
nión por Viático, aunque todavía no 
se había manifestado ^íntimo algu-
no de verdadero peligro. La empe-
ratriz y el príncipe imperial asis-
tieron a la santa ceremonia: el em-
perador tenía pleno conocimiento, pe-
ro se sentía debilitado y como ago-
tado por la figbre. 
Desde aquel momento la empera-
triz Zíta no se alejó un Instante, 
fuera de algunos cortos momentos 
en que cedía su puesto a una dama 
de su séquito, enfermera experimen-
tada. E l martes, sintió alguna me-
joría y todos respiraron regocíja/-
dos: el emperador durmió bien to-
do el día. Vedad que deliraba cons-
tantemente durante su sueño. Re-
petidas veces pidió noticias de sus 
hijos y del país. La noche siguiente 
la debíidad del corazón se manifes-
tó en una muy grande angustia. Ca-
da vez que volvía en sí de los des-
varios de la fiebre, decía cosas ver-
daderamente conmovedoras. Por 
¡ejmplo: "¿No es una grandísima di-
cha tener tanta confianza en el sa-
cratísimo Corazón de Jesús? De 
jotro modo no se podría tolerar todo 
|esto". Y lo decía con tan sencilla 
'piedad que su enfermera no podía 
'contener las lágrimas. Otras veces 
decía: "Todos mis esfuerzos siempre 
.han ido encaminados a procurar dis-
• tinguir en todas las cosas, en cuanto 
jes posible la voluntad de Dios x^a 
¡hacerla con cuanta exactitud podía." 
|En su delirio hablaba sin cesar del 
ipaís y de lo que era preciso hacer 
jpor el jjaís. 
El día siguiente por la mañana, 
i después de la sagrada Comunión go-
zó de grandísima tranquilidad: re-
' posaba como un santo y a todos son-
reía con exquisita bondad. La no-
¡che trajo otra vez el deliro y la debi-
jlidad de corazón. Cuando volvía en 
,bí oraba y como le interrumpiesen 
recomendándole reposo, respondía 
él: "¡es que tengo tántas cosas que 
pedir!" Sus plegarias eran princi-
palmente por sus pueblos y entre 
ellos de un modo especial por los de 
Bohemia que se habían dejado arras-
trar a la apostasía, cosa que para 
él fué de grandísimo pesar. 
La mañana del 1 de Abril, sába-
do, después de la ligera mejoría y 
el reposo del día precedente, el mal 
se agravó con repentlnidad decisiva 
y los médicos perdieron toda espe-
ranza. Los que le rodeaban a .pesar 
de todo seguían confiando; y los que 
no estaban en el aposento se reunían 
en ia capilla esperando el milagro. 
Las pulsaciones eran de 140 a 150: 
jel oxígeno le producía escaso alí-
¡vío. 
¡ Aquella mañana el capellán llevó 
el Santíímo Sacramento ai aposen-
jto del enfermo y después de haberle 
dado la sagrada Comunión, lo dejó 
solemnemente expuesto cerca del le-
:cho. Pocos instantes después el 
•emperador caía adormecido sobre las 
i almohadas y se ie oía murmurar: 
"¡Amo tánto a mis hijos!" Después 
Ivolvióse a la emperatriz y la dijo: 
¡"Quisiera volver contigo a nuestra 
casa". Comprendía bien cuanto se 
le decía, pero en ocasiones le cos-
,taba mucho hablar y había que adi-
' vinar lo que decía. Cuando se le 
'entendía, mostrábase satisfecho; en 
el caso contrario se sonreía sacudien-
do la cabeza. 
Unas veces era preciso tenerle in-
¡corporado el busto, y otras ponerlo 
Imuy bajo. Por fin dijo a la empe-
¡ratríz: "Es necesario que me sos-
I tengas tú". Sentóse ella al borde 
jdel lechoy le sostuvo en sus brazos 
[hasta la muerte. Se hablaban en 
¡voz baja, pero se le oía decir: "Su-
fro, sufro mucho, pero es preciso que 
¡yo sufra, por mis pueblos, para que 
se unan." Y después dijo: "¡Señor! 
¡Mis hijos! ¡Conservad sus cuerpos 
ly sus almas!; pero haced que mue-
.ran mil veces antes que permitir que 
¡cometan un pecado mortal". Y re-
petidas veces: "Jesús, yo vivo para 
Vos. . ." Y con gran energía: "Se-
ñor, que se cumpla vuestra volun-
tad. ¡Jesús, venid!" A eso de las 
once fué cuando se convenció plena-
mente de que la muerte estaba muy 
cerca. 
Tenía su cabeza reclinada en el 
¡hombro de la emperatriz y sus ojo» 
'clavados en el copón expuesto cerca 
jdel lecho; de pronto hizo un brus-
co movimiento de avance hacia el 
Santísimo Sacramento y juntando las 
manos en actitud de ferviente sú-
plica, dijo del fondo de su alma: 
"Amadísimo Salvador, por favor, por 
favor, por favor..." No se enten-
¡dió cuál fuera el objeto de su pe-
tición- Después tras de un momen-
to de Recogimiento: "Dios mío, os 
recomiendo a mí esposa y a mis hi-
jos". A pesar de la dificultad de 
¡su respiración los nombró a todos 
¡a cada uno por su nombre, con gran-
jdísima dificultad y añadió: "Y tam-
ibién al más pequeño". Y repitió 
jotra vez que hacía el sacrificio de su 
pida y la ofrecía por sus pueblos. 
Preguntóle el capellán sí deseaba 
recibir otra vez la sagrada Comu-
nión y respondió: "Oh, sí, lo deseo 
ardientemente". Con voz ' débil lla-
mó: "¡Otón!", al medio se había he-
cho aproximarse al lecho al príncipe 
Imperial que permanecía allí arro-
dillado. E l emperador repetía las 
invocaciones que la empeatriz le su-
gería, hasta que la muerte estuvo 
muy próxima y el sufrimiento fué 
muy grande. Las últimas palabras, 
que con voz clara pronunció fueron: 
"Señor, hágase vuesta voluntad. 
Amén". Su cabeza cayó sobre el 
hombro de la emperatriz; en su úl-
timo suspiro aún se le oyó decir: 
"Jesús" y exhaló su alma bellísima 
a las doce y veintitrés minutos con 
jesta palabra que fué la postrera. 
Los perseguidores de Carlos de 
jHapsburgo notarán quizás que en 
lesta relación no aparece palabra la 
jmás mínima de amargura o resen-
itimiento: los que conocían a su víc-
tima, si son capaces de medir en los 
demás cierta grandeza de alma no se 
admirarán en manera alguna de es-
'te magnífico silencio. Yo puedo 
añadir que no había aguardado el 
emperador a la hora de su muerte 
jpara olvidar y perdonar. E l juicio 
¡más severo que muchos meses antes 
¡de su muerte le oí pronunciar sobre 
I sus más encarnizadas y furiosos ene-
Imigos, en ocasión en que le trata-
Iban bien mal, se cifra en estas fra-
Ises: "esto prueba cómo sienten ellos 
(mismo8 la fragilidad de su situación; 
jconocen que han de durar poco." 
A. P. 
d J t M i d D A L ( C a í m u u i d D 
COSAS DE CALIFORNIA 
Washington, junio 15. 
John Calldems fué exonerado de 
toda culpa no hace muchos días, en 
proceso grave, pues se trataba de la 
muerte por envenamíento de una se-
ñora de la cual él era heredero uni-
versal, a causa de que ei novísimo 
aparato, del que se dice que es Infa-
lible, Ideado para descubrir cuando 
un hombre falta a la verdad, por 
medio de una aguja que marca las 
oscilaciones en la presión de la san-
gre, Indicó, mientras declaraba pro-
testando de su Inocencia y afirman-
do que no había tenido participación 
alguna en el envenamíento de su 
pariente, que el declarante estaba 
diciendo la verdad. 
Cuantos han visto el funcionamien-
to del aparato mencionado se ha-
cen lenguas de sus maravillosos re-
sultados y declaran imposible que 
ningún hombre mienta, en tanto se 
halle sometido a su acción, 'sin que 
la aguja indicadora de la presión de 
la sangre lo denuncie inmedita-
tamente. 
Un juez correccional, también de 
California, afirma que ningún chino 
puede decirle una mentira. Según 
dicho magistrado, los hombres de 
todas las demás razas que pueblan 
el mundo, generalmente, revelan la 
mayor o menor sinceridad de sus 
palabras al observador sagaz que se 
fije atentamente en las contracciones 
de sus músculos faciales, especial-
mente en loa procesos criminales, pe-
ro los de la ¿marina solamente se 
denuncian, cuando mienten, por los 
dedos de los pies, que les tiemblan 
y algunas veces se mueven acompa-
sadamente como las teclas de un 
piano automático, por cuyo motivo, 
cada vez que en el largo ejercido de 
su cargo judicial tuvo que Interro-
gar a testigos o procesados chinos, 
hizo que compareciesen ante él des-
calzos y les obligó a colocarse muy 
cerca de él, a fin de observarles 
bien los pies mientras hablaban. Y 
en más de doscientos casos, no le 
falló el sistema ninguna vez, según 
ha tenido ocasión d© comprobarlo 
personalmente. Así ha descubierto 
las mentiras de unos y comprobado 
la sinceridad de otros. 
Yo creo que debe ser cierta la 
jafirmación de los que consideran in-
j falible a la máquina descrubidora 
de mentiras, tanto como el gracioso 
sistema del juez de California para 
obtener la garantía de veracidad 
cuando comparece ante él un indi-
viduo de la raza amarilla, pero pa-
rece muy diflcícil que, en términos 
generales, sean Indiscutibles una y 
otro. Es tan necesaria la mentira 
en la vida del hombre; la necesi-
tamos tanto en nuestras relaciones 
sociales, muchas veces hasta para 
hacer el bien, que no es posible creer 
en que la humanidad pueda crear un 
aparato mecánico, capaz de descubrí/ 
su presencia. 
ATTACHé. 
P A S A f T O L A TOA 
(Traducido para ei DIARIO DE 
LA MARINA, de "La Croix", de 30 
de mayo de 1922.) 
NO. 2 
ARAR ATAR 
"'AbaTratar" es un verbo activo 
Qne, aun cuando se conjuga diarla-
^ mente, casi nunca se practica. Por 
lo menoe en Cuba se dice y se ase-
gura que ocurre así desde hace bas-
tante tiempo. 
Hay una clase de personas que con 
Qn criterio unánime, ha suprimido 
de su uso y hasta de su vocabula-
rio, esta palabra que ha llegado a 
Parecerle ofensiva y subversiva: Los 
caseros. Para esta clase, tan digna 
de respeto como cualquiera otra, aba-
ratar los alquileres es la definición 
justa y exacta de "lo Imposible". 
Como todo tiene su contra en este 
^Undo, opinan los Inquilinos y con 
ellos algunos hombres de Estado y 
de Gobierno, que el abaratamiento 
sólo es posible sino obligatorio. 
\Ccn ello se plantea un problema de 
difícil solución, porque "deshacer", 
revocar", como "destruir" y "retro-
^aer", son siempre actos que si fa-
vorecen a unos, perjudican a otros y 
Parece que lo mejor hubiera sido 
'evitar y prevenir". 
Pero "hubiera sido" es un tiempo 
6 verbo que me recuerda un afo-
I'lsmo aprendió en cierto álbum de 
caiigrafía y que perdura en mi men-
te desde hace muchos años: Es de 
necios decir "pensaba". 
Lamentación retrospectiva, equiva-
a tiempo pt^lido y a nueva dis-
CUsión provocada. 
Sin duda es preferible la acción 
nmediata, preventiva, restrictiva o 
Seccional. 
Y en el caso de "abaratar los al-
quileres", es muy posible que lo más 
ndicado ahora, seí prohibir que con-
núe el encarecimiento. O sobre la 
âse de cálculos razonables, fijar un 
nute y establecerlo como obligato-
rio, y Para confirmarlo, que el Es-a . - * — "•"Jniiriua.i io, H X J Í 
^ 0 edifique y arriende, presentan-
do modelos de habitación aceptable y 
cosfo equitativo COn relación al 
gê eUrando se trata de "abaratar" en 
se c ra1'- PUecie decirse que la frase 
tíCQl0 Vlerte en tema para bellos ar-
co j 7 sonoros discursos. Si bien 
las recuencla las letras imprasas y 
Palabras declamadas encienden.. 
en los pueblos bélicos, los arrestos 
adormecidos y entonces los anales de 
sucesos registran asaltos en tahonas 
(casas en que se cuece y vende pan 
"o séase" panaderías) y conflictos 
a puño en alto y a mano armada. 
Estas "películas" que serían có-
micas si no ocasionaran casi siem-
pre episodios trágicos, no suelen 
verse en Cuba porque en esta tie-
rra, bendita y fecunda, donde en 
cada mata de mangos hay un Hotel-
Restaurant y los plátanos están a 
más de tres por medio, no aprieta el 
hambre hasta el extremo de tener 
que saciarla con sangre de burgués 
y carne de aristócrata. 
En realidad puede afirmarse que 
raramente se altera el constante 
equilibrio mundial de los precios de 
las cosas. Generalmente todo sube 
y todo baja al mismo tiempo, los 
gastos y los ingresos. Pueden, cau-
sas ocasionales, provocar ligeros y 
efímeros desniveles, pero no tarda 
mucho en restablecerse la normali-
dad. 
Lo único importante es "evitar y 
prevenir" que una sola clase Indine 
sin justicia y sin razón la balanza a 
su favor- Y sí lo hace, debe haber 
quien tenga peso suficiente o fuer-
za bastante para ponerla al fiel; sea 
la fuerza de la opinión o el peso del 
gobernante. Y así no se hablará 
tanto de "abaratar". 
Diego BOADA. 
£ 0 
DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, 28 de Mayo de 1922. 
Yo me conformaría y aquietaría 
si los modos de vestir fuesen verda-
deramente artísticos; pero ¡ay! no 
lo son! Así es que exclamo allá en 
mis adentros: "Vengan las modas 
lindas". Pero éstas no vienen, y nos 
dejan feas. A mi me dan no poco 
que pensar, sustentando en mi es-
píritu ciertas contradicciones. 
Voy a exponer aquí sin rodeos y 
con franqueza que hasta me afli-^' Pero, en fin, menos mal si "mal 
jo—¡oh, puerilidad!—cuando 
A g r a M o n t e 
M O n t e s 
R e g i l e i f e R o s 
Z A y a s 
C a s t i L l o 
L a n c l s 
C é s p e D e s 
B e t A n c o u r t 
D e s p a i g n e 
que lo verdaderamente bonito y fa-
vorecedor es como el heno de las 
eras; verdean un día y se secan por 
la tarde. 
¿En qué consiste que llevamos 
larga temporada sin que nos enamo-
re ni hechice lo que la moda niega 
o afirma, ordena o prohibe, enco-
mia o censura? 
Estriba, a lo que a mi se me al-
canza, en que escasean—¡o faltan! 
—los detalles verdaderamente se-
ductores. Sucede con éstos, con ios 
detalles, lo que con el estado de la 
sociedad y del mundo: dejan mu-
cho que desear. 
veo conocido es mal curado." 
Basta de divagaciones, y conven-
gamos, a pesar de esos pesares en 
que un vestido de crepé marocaín 
color gris guarnecido con una pri-
morosa malta igualmente gris, es 
un modelo que habla en pro del 
buen gusto. 
No vale tampoco regatear elogios 
a otra toilette, tono gris también, 
cuyas mangas, de gasa asimismo gri 
ses, cubiertas por hileras, a lo largo 
dispuetas, de cuentecitas de strass 
son tan airosas como elegantes. Un 
drapé bien plegado, rodea el abiu-
sadito y algo descotado corpiño. 
No recuerdo si he dad» a ustedes 
• cuenta de un detalle no exento de 
originalidad; en la duda, hablo de 
Vél. En él me fijé contemplando un 
magnífico traje de negro r' -^tiny, 
con extensa cola, a cuya i ^| ao— 
y este es el detalle—va uû : borla 
negra, más bien pequeña. 
Más modelos. Traje de crespón 
Georgette, blanco, de hechura lla-
mada "vestal", sin más adorno que 
un cinturón de plata. 
¿Otra originalidad? Esta: La te-
la—¿cómo no?—crespón marocain; 
el color, negro, amplías las mangas 
y—ya hemos llegado a la origina-
lidad: a modo de guarnición, tan-
to en el delantero del corpiño como 
alrededor de la falda, una tela de 
seda encarnada, sobrepuesta, ya se 
sabe, y en la cual van, y van linda-
mente, unos bordados ' hechos con 
avalorios de cristal. 
m Un ruego: Hagan ustedes el favor de expre-sar a cuantos hombres aseguraban, 
hace algunos años, que con el triun-
fo del feminismo desaparecería la 
locura de la suntuosidad, hagan, sí, 
el favor de asegurarles, si es que 
ellos no lo han advertido, que aho-
ra, por el contrario, a medida que 
más victorias alcanzan las mujeres, 
más aumenta la fascinación de los 
trajes, de los abrigos, de las joyas, 
del calzado, de las njedias y de los 
sombreros. 
Salomé Núñez y TOPETE. 
—No te llevo más al teatro. ¿Por qué ese empeño de no ir a luneta? 
—Pero, Luisito, ¿tú no has oído decir que la gente buena va al Paraíso? 
(Caricatura de Carlos). 
I 
1 A 1 L © C L 
Clemenceau ha hablado ante un 
auditorio escolar, todo juventud, en 
el Liceo de Nantes. Leyendo sus pala-
bras hemos sentido aquel profundo 
respeto admirativo que debieron 
¡sentir los discípulos de Sócrates. 
¡ Traduzcamos algunas de suá frases 
• sencillas, alegres, henchidas de viril 
' ternura, espejos del Sima serena de 
ese octogenario modelo^ de fortale-
za-
"Yo también he pasado Por este 
viejo Liceo; yo también he sido ni-
ño en el siglo pasado. En aquellos 
tiempos, los niños no eran muy ra-
zonables; tenían la nariz al aire, la 
boca mordedora y bello vsol en los 
ojos. t 
"Os voy a hacer una confidencia: 
estaba muy contento cuando salí de j 
este Liceo, no sé deciros cuán con-
tento estaba... Más tarde he reco-| 
nocido que mis tristezas en el Liceo • 
no las debía más que a mí mismo 
I 
"La vida no es una fiesta, es un ¡ 
deber, es una lucha por lo que es 
bello y grande en el mufido; una lu-
cha para fundar una familia, hacer 
que prospere y que viva; una lucha i 
para tener el derecho de amar a los j 
que se tiene el deber de amar; una 
lucha por el valor, por la nobleza; 
una lucha por la generosidad 
"Os hablo como un camarada a 
; su^ amigos más jóvsnes. Temo que 
me miréis como a uno de esos vie-
jos buhos desplumado! que se cla-
van en las puertas las granjas 
para castigarles porque ven en la no-
che. Y Bien: puesto que el viejo bu-
ho bate todavía las alas sin necesi-
dad de que el viento las agite, yo 
quisiera encontrar la palabra que oa 
llevaseis como un recuerdo. 
"Voy a salir de la vida y sólo de-
seo una cosa: dar un buen consejo 
a los que van a entrar en ella. Nos 
vamos a separar para siempre: yo, 
para morir; vosotros, para vivir' y 
preparar la vida francesa. Adiós, que-
ridos amigos. Os quedaré agradecido 
Por haberme escuchado; pero odvi-
dadme: echaros las mangas atrás y 
cumplid vuestros destinos". 
Así habló Clemenceau, gigante, 
ciudadano cumbre, porque en él se 
juntaron talento, austeridad. Inge-
nio, cultura, ardor en el trabajo, des-
interés, audacia, valor, odios,-renco-
res, acometividad, brío, elocuencia, 
y todo ésto, fundido en un amor fa-
nático â Francia. Un gran fanático 
enamorado de su país es Clemen-
ceau. Todas sus grandes buenas y 
malas cualidades las puso al servi-
cio de Francia.. . 
Después de "hacer" la victoria, 
marchó a la India y asistió a una 
cacería de fieras.. . 
Ahora, a los ochenta y tres años, 
¡sus ojos miran sin nublarse la muer-
I te, y sus labios pronuncian esas cla-
ras frases pensadas por su cerebro, 
jal que la sabiduría no ha quitado* 
| la más fresca juveglud. 
F o m F m m ú é n 
Un baturrp va con la cabeza sau-
jgrando y otro baturro ¡e dice: 
i —¿Qué ha sido eso? 
| —Que al pasar por la puerta e 
¡Ciríaco m'ha caído una teja. 
—¡Rediez, que torpe! ¿por qué 
'no has paaau una mlajlca antes? 
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A f l O ¿ C 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S P O R T S 
C H A R L E M O S . . . Entre l a v ida y l a muerte 
Uno de los sports que más nos 
tigradan a los habaneros, que 
cuenta entre nosotros con mayor nu-
mero de aficionados entusiastas, es 
oí sport de dejarlo todo como está. 
Así me decía yo ayer, al salir de mi 
c-L<=a y ver que en el buzón colocado 
en la esquina de enfrente, en vez de 
1.-8 palabras "Correo de Cuba , que 
t-enen todos los otros buzones de la 
República, contenía unas letras muy 
ferandes: "U. S. Malí". No necesité 
realizar el esfuerzo que muchos ami-
gos míos están haciendo para des-
cifrar el misterioso "Te B. y te P.", 
pues en seguida recordé que aquel 
"U. S. Mail", significaba "Correo 
de los Estados Unidos". 
Y sonreí, pensando en que cons-
tituye un detalle pintoresco de nues-
tra vida, eso de que los Estados 
Unidos tengan a estas horas un bu-
zón en el Vedado, si bien no tardé | 
tríi convencéfme de que no se trata-' 
ba de un aparato perteneciente a los 
Estados Unidos, sino de uno nues-
tro, que un aficionado al sport de 
qué antes he hecho mención, el de 
dejarlo todo como está, no se ocupó 
de cambiarlo cuando se fueron los 
n mor'canos. 
Debe ser un sport muy simpático, 
cuando son tan numerosos los que 
ta practican, en todas las esferas. \ 
Se efectúa el baile de las flores en 
Almendares Park, y se adorna el sa-
lón, con muchas hojas, como si fue-
ra una carreta de mangos. Pues He-
Cuando termina una campaña po-
lítica, mucho después de le elec* 
ción, todavía se ve a los candida-
tos que menos votos recibieron, so-
metidos al cruel tormento de son-
jeirle al público oue pasa en los tran-
vías, en los retratos que pegaron en 
las esquinas. Y así veremos cómo, 
en el mes de febrero próximo, toda-
vía se leerán carteles anunciando el 
debut de la Quiroga. En esto de los 
carteles, el mal resulta menor, por-
que los encargados de pegarlos, pro-
\idencialmente, encuentran más fá-
cil poner los nuevos ¿obre los vie-
jos, que sobre la pared limpia. Gra-
cias a ésto, a que el engrudo agarra 
más sobre el papel, no es más fre-
cuente ver, el anuncio de cosas que 
sucedieron hace un año o dos, en 
grandes letras rojas. 
En lo de los bancos quebrados 
fc han visto muchos casos de la Prác-
tica del sport de dejarlo todo como 
está, por que semanas y hasta me-
ces después de ocurrida la quiebra 
de uno, cuando los depositantes es-
taban tirándose de los pelos, veíase 
en revistas y hasta en diarios, el 
anuncio de la institución, con el re-
trato de su edificio, la ascendencia 
de su capital social y el aviso de 
que giraba letras y admitía depósi-
tos, con interés, en todas cantidades 
y a todas partes". 
LA ULTIMA IMPRESION HIPICA 
Y no creas, cuando advertí la pre-
sencia, oficialmente aceptada, de un 
ga Diciembre y se acaba la tempo- buzón del "U. S. Mail" en nuestra 
rada americana; y el público sigue | Habana, fué, precisamente en los 
viendo las ramas del baile de las i ¿fas en que. más se hablaba de la in-
fieres, secas, pendientes del techo, • tervención, por lo que me hizo efec-
para muchos son un misterio. Sola- *0 tan agradable como un dolor de 
mente se explican su origen que los | mueiaa.. y . . . te B. y te P. 
que sabemos que existe el sport del 
dejar las cosas como están. ' Vfe. MT xOZ. 
El Grond National Sleeplecte 
NEW YORK, Junio 15 de 1922. 
El veterano LItle, compañero do 
glorias de Clark M. y Zinm, conti-
núa centelleando después que ûs dos 
grandes rivales de Oriental Park han 
desaparecido de la escena, pues el 
primero, aunque corre de vez en 
cuando, si eso se puede llamar co-
rrer, es solo una sombra de lo que 
fué. Mientras tanto el hijo de Leo-
nid y Chickadee, menos avanzado 
en años, ha aprendido a brincar obs-
táculos de toda naturaleza con la 
misma facilidad con que uno de 
nuestros gobernantes salta por enci-
ma de la Constitución. 
El vigoroso alazán, construido, co-
mo recordarán ustedes, sólidamente, 
UN CAREY QUE NO ES TORTUGA 
con patas de enorme fortaleza, ne- baridad 
ció para ser un caballo de puntería, i 
pero uuá patada que recibió, estan-
do en el pest, a pies de Corn Tassel, 
estuvo a punto de motivar su reti-
rada definitiva del tur. 
Cargado con 119 libras y compi-
tiendo contra ejemplares de calidad, 
Lanius asumió la delantera desde 
temprano, manteniéndola sin esfor-
zarse hasta el final. El tiempo em-
pleado por el ganador fué de 1111 
quinto, siendo el record de los seis 
furlonos do 1.10.3|5. Exodus, que 
terminó en el segundo puesto, y On 
Watch que arribó en el show, tam-• 
blén hicieron buenas demostracio-1 
nes; sobre todo este último, que so-1 
portó la friolera de 140 libras, dán-
dole 21 a Lanius, lo cual es una bar-
cesarias para soportar con éxito los 
grandes pesos de estas carreras por 
encima de cercas y barreras en los 
recorridos que son, frecuentemente, 
de dos y media a tres millas. 
La carrera que había de disputar-
se ayer, ei Gran National Steeplecha 
Es lástima y grande que Lanius 
no haya sido inscripto en los Handl-
capg del mes en curso, pues tenien-
do en cuenta su forma actual y el 
poco peso que tendría que soportar, 
visto que no ha ganado ninguna ca-
rrera de importancia en las últimas 
se Handicap a tres millas, equivale dos temporadas, tendría una brillan-
en los Estados Unidos al famoso clá- te oportunidad de vencer a los gran-
sico inglés del mismo nombre que sa des Ases: Exterminator, Grey Lag, 
corre en Liverpool. La prueba es tre- \ Mad Hatter y Sennings Park. 
menda, pues requiere una resisten-1 Whiskaway, hermano entero del 
cia a prueba do bomba y un ejitr*»- notabilísimo sprlnter Fiags, hizo su 
namiento especial para salvar los nu- debut del año, demostrando cuaiida-
merosos obstáculos que se encuen- des sobresalientes, que lo hacen, a 
tran en el curso de la misma. ; juicios de muchos, un formidable ri-
Cuatro competidores se presenta- val del propio Morvich en el Carljon 
ron a la palestra y me es gustoso Stakes, que se correrá en el Hipó-
decir que se portaron como unos ver- dromo de Aqueduct el sábado próxi-
daderos congresistas, pues ni uno so- mo. No quiero dar una opinión ter-
lo fué abatido por los peligros de! minante, pues después del fracaso 
' camino- Dicha carrera, que es suma-, de Snob II en el Belmont Stakes, 
1 mente emocionante, la he visto co-;.tras de haber corrido la milla en su 
i rrer en varias ocasiones, siendo las salida anterior en 1.35 3|5, me he 
i dos que recuerdo de momento la de desconcertado, sobre todo conslde-
:1906 en que Good and Plenty venerando que en su derrota, se cansó Wilbur Hubbell en acción 
Hubbeil, el novato lanzador del, ció a Grandpa y Herculoíd y la del1 después de cubrir la misma distancia 
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E L GRAN CENTER F I E L D E R DE LOS PIRATAS 
Max, o séase Maximiliano Carey, ] Carey, pues Dreyf uss, Presidente del 
es el primer estafador de las Ligas Club, y el manager Gibson, lo ere-
Mayores. Desde que Ty Cobb, Eddie yeron responsable, conjuntamente 
ESCRITOR DEPORTIVO NEOYORQUINO, DUDA DE LA SINCERI-
DAD DE LA COMISION ATLETICA DE NUEVA YORK AL ACEF 
TAR E L RETO DE HARRY WELLS A JACK DE.MPSEY. 
ColUns y Clyde Milán decidieron 
considerado por muchos expertos co-1 cieudo ver en cada ejemplar, que ha- una fractura podía resultar fatal, 
Recientemente ha publicado Da-j nados saben que poican. Y en '.odo 
mon Runyon, en el New York Ame- el país viven muchos otros buenos 
rican, el siguiente artículo, acerca i pugilistas negros, 'tales como "Tut" i buenas 
de las peleas mixtas, es decirt entre' Jackson, el de peso completo de'cambio 
boxeadores blancos y negros: Ohio; Bill Tate, el que fué sparringj de los reclutas de más porvenir en 
figurándome que el deseo 
i tuvo a punto de pasar a mejor vi-¡ En 1918, hallándome ausente, oh-' natural, innato en el hombre de de-
da. Una línea bateada por Bert Grif-'tuv'0 la victoria en este Handicap | sear lo imposible, la caída del que 
fith dei Brooklyn, le alcanzó con tre. I una jaca fl"6 nos visitó en la prime-, se ha mantenido invicto hasta ese i cuidarse iag piernas, etmlendo que 
menda fuerza, fracturándole la ca- ra temporada:, St. Charleóte, que fué , momento, está trastornándonos y ha-j en e(iad ta navanzada como la suya 
beza. Como en el célebre caso del 
Dtod Bail de Chapman, durante al-
gunos segundos Hubbell se quedó 
como paralizado, para después caer 
al suelo, perdiendo el conocimien-
to 
Wilbur fué adquirido de los Gi-
Aiiutes durante la temporada pasa-
da y era considerado, después de 
Meadows y Jimmy Ring, el mejor 
imzador del Filadelfia. Dotado de 
curvas v un sorprendente 
de velocidad, Hubbell es uno 
mo el mejor ejemplar de Steeplecha-1 ga una demostración meritoria, al 
se do todos los Estados Unidos ese] futuro rival de Morvich, el que ha 
de sepultarlo en el polvo de la de-
rrota. 
Whiskaway, por el mero hecho de 
pertenecer a Harry Payne Whitney, 
se le presume de calidad, como en 
los soldados el vifior. Su entrenador, 
Jimmy Rowe, es considerado el me-
Los contendientes del día de ayer 
en esta carrera fueron Kingdom II, 
perteneciente a la señora de Harry 
Payne Whitney, que era el favorito; 
un entry de Mr. Davis, que no está 
emparentado con el de los coloros 
escholtzia: Phoenix y Earlocker; yjjor de todo Amér^¿a, sin exceptuar 
el electricista de libro de Oriental .al propio Sam Hildreth, alma ma-
Park, Lytle, cotizado 5 a 1. La vio-1 ter del. Rancosas Stable. Hermano 
toria de este último se debió a su de Flags y Planoply e hijo de Whisk 
"La Comisión Atlética del Estado' partner de Jack Dempsey; Sailosj l.< Liga Nacional. Cualquier día Mcl^****^ e veterano Specs Crawford, i Broom II, que lo fué del gran Broo-
de Nueva York, al aceptar el reto Darden y'Lee Andersou. i Ciaw lo necesitará de nuevo adqui-' quf ,0 mantuvo en bueB lu8ar en i mstick, ftosée magnífica calidad, 
dirigido por Harry Wills a Ja:k, También tenemos a Nenn.v Edwards, néndolo ipso facto del Filadeifía que todo eI recorrido. manteniendo su padro en su poder 
Dempsey ha declarado que nunca ha de la costa del Pacífico, bantam- en una Sucursal de loa Gigantes. | LytIc arrancó en primer lugar, [el record de la milla y cuarto, reco-
existido regla alguna, escrita o tá- weight de primera clase que puedo Durante el resto de la temporada, Pero en cuanto su jinete ee d i ó x i d o en 2.00 con 139 libras enci-
cita, contra las peleas mixtas ea' ofrecer gran resistencia a Johnuy ''>'-' especialistas, temerosos de un |cuenta de que los demás competido-.ma-
Nueva York. I Buff, el champio:i. A nueotro juiciui i'uevo accidente, han exigido a Hu-• res tenían deseos de mostrar su ve-1 En la temporada pasada Whlska-
Pero a nuestro juicio los sports-1 Edwards es uno de los mejores pu- b'.ell, para que pueda actuar de ian-' Acidad, refrenó lijeramente a su'• no demostró gran cosa, quedan-
men de color de los Estados Unidas,; gilistas pequeños, nunque pensamosUador, que use una plancha de me-',monta. colocándose a la extrema r e - ^ en repetidas ocasiones detrás de 
no pueden ser decepcionados por esa menos hien de B'-l mauagei. | t;il que cubra por completo la parte ! guardia. Mientras tanto el, entry | Morvich. Snob^Il^Kaj^ Sang^ Bun 
de; la c»beza que resultó fracturada 
po: el batazo de Griffith. 
declaración, porque saben perfecta 
mente que en alguna parte ha existi- Y por lo que respecta a V. ills con-
do la prohibición contra las peleas tra Dempsey, nosotros peusainoi d* 
en las que luchin pugilistas nebros acuerdo con la opinión dc Oeoige 13 
contra blancos, y que era ba',tMntefUnclerwood( Uno de ios luihiks cri-
definida para impedir que taien bouts 
se efectuasen en los clubs prj.'esi')-
nales, donde cualquier boxeai'.ir ne-
gro pudiese asrirar a ganar repu-
tación y dinero. 
Pero se avecina una campaña po-
lítica y un gobierno republicano es-
tá tratando de conseguir los votos da 
los ciudadanos de color. Acaso esto 
tenga un remota relación con el cam-
bio de tono de la Comisión A-.ltVica. 
Y en caso contrario—es decir—en 
el de que la Comisión exprese la ver-
dad, pongamos a prueba su since 
ticos neoyorquinos 'Je boxeo, que h.i 
exioUdo alguna forma de acuerdo en 
tre Jack Kearns. el manager d'í 
Dempsey, y Paddy Mulliná, fl qu¿ i.) 
es de Wills, con respecto a ese match 
desde h¡j,ce algún tiempo. 
No pretendemos sabei ¡os det.i-
lies de ese a^ueido, pr-vo problísble 
TENNY 
de Davis y Kingdom II entablaron I **nf, su compañero de cuadra, que 
un tremendo duelo, arrebatándose!10 venció decisivamente en el Futu-
contínuamente uno a otro la delan-lrity. Sin embargo, sus conexciones 
tera. A la conclusión de las dos mi- de establo tienen gran fé en la ha-
llas y media, Crawford creyó llega- bilidad del animal para darle una 
Carey es, con pequeñas interrupcio-
nes de Rice, Frisch, Bigbee, Sisler, 
Harris y Bohne, el primer ladrón de 
ambas liga». 
Carey que pensó en sus moceda-
des profesar el sagrado ministerio 
se lució de tal manera en el semina-
rio en que se educaba cubriendo los 
jardines del college team, que deci-
dió abandonarlo todo para aceptar 
la espléndida oferta que se le hizo 
para adoptar la pelota como profe-
sión . 
Al entrar Carey en la Liga Nacio-
nal, por cierto en el mismo Club en 
que hoy centellea, se le conocía por 
el "Joven Abate" y sus contrarios, 
que pretendían hacerle perder su 
sangre fría, se desbarrataban en 
atenciones con él. Pero Car^y, que 
anteriormente sólo se distinguía co-
mo fielder y corredor, se creció bajo 
el castigo y empezó a ser considera-
do gracias a su fuerte batting, c^-
mo una de las estrellas do la más an-
tigua do las Ligas Mayores. 
En sus doce años de jugar pelota 
con MaranviUe, Whitted, Cooper, 
Cutshaw y Hamilton, de la desatig-
facción reinante entre las filas de 
los Piratas. 
Por tal motivo, a pesar de que Ca-
rey, capitán del team por antigüe-
dad y nombramiento, había bateado 
sobre 300 en la temporada y estafa-
do 37 bases, se creyó seguro su tras-
lado al San Luis Nacional, que ha-
bía hecho algunos ofrecimientos por 
sus servicios. Gibson y Dreyfus evi-
dentemente trataron de llevar a ca-
bo alguna Combinación durante el 
invierno que, manteniendo la forta-
leza del team, permitiera la salida 
de los cuatro principales culpables: 
Whitted, MaranviUe, Cutshaw y Ca-
rey; pero le fué Imposible realmr 
cambalache alguno con loa demás 
clubs de la Liga. 
Whitted y Cutshaw fueron trans-
feridos mediante efectivo, respecti-
vamente; al Brookyn y al Detroit, 
pero los otros dos se quedaron en el 
Pittsburg, perdonados aparente-
mente sus faltas del pasado por sus 
promesas de buen comportamiento 
en el futuro. 
E l año pasado. Carey estuvo sen-
tado en el banco gran parte de la 
temporada, debido a que sus piernas 
" K e r e s X I l " frimifa en Ateui l 
da la oportunidad de apurar a Ly- batalla tremenda a Morvich, cuando ¡ en ei pittsburg, siempre ha queda-1 lo molestaban grandemente, lo cual 
tle, que respondió noblemente a las 8e mida el sábado con 
excitaciones de su jinete, uniéndose i camPeón de Block. 
al grupo delantero formado por 
Phoenix y el caballo importado do PARIS junio 18. (Por The Asso 
ciated Press) El caballo Hercs XII , ' Mrs. Whitney, cuyos ejemplares co 
favorito del público, ganó hoy el gran rren bajo el pseudónimo de Green-
steeplechase en Autauil. Corot fué el | tree Stable. 
segundo y Music Hall ganador del j La lucha duró poco, pues el due-
mente concierne a la fecl.a, el lugar Steeplechase de Liverpool, el terce- lo inicial había consumido demasia-
y la distribución je 'ijicro. 
De cualquier manera, el acuerdo 
de la Comisión y la filípica adminis-
trativa al champion por el presidan-
te Muldoom, de dicho organismo, no 
ndad pidiéndole que promulgue tH significan otra cosa sino una tenta-
seguida una regla bien clara en la tiva encaminada a aplacar al ele-
que se especifique que en toda fies-¡mento deportivo de color haciéndo-
ta de boxeo que se verifique en lo j ^ olvidar la prohibición que a la sor-
w ¿T0 50r *mVrQ&*TÍ0*' d+eberf ^ dina ha existido contra los bouts m°x-
ber, cuando menos, dos bouts mixtos,, tos,, cualquiera que sean las paia-
^ .M^! ' - ^l6.4 fin.^3_que 1!?che,Un bras que ahora emplee la comisión 
para desmentirlo. 
La Comisión, de acuerdo con las 
reglas que la rijan, no puede hacer 
más nada en la cuestión Wills-Demp 
pugilista blanco contra uno de color. 
Es que, además de Harry Wills, 
buen pugilista en las filas de los de 
n f r ^ w l l í 0 yTh0^Í5e capaz de. Sey durante seig meses, pero puede 
ofrecer batalla a Jack Dempsey, hay hacer algo para que los otros 
muchos pugilistas negros o mulatos 
de primera clase. 
Ahora que la Comisión Atlética 
les ha abierto la puerta, no creo que 
el habilidoso Leo P. Flynn, pierda 
pu-
gilistas negros sean tratados equita-
tivamente, si quiere probar práctica-
mente su sinceridad. 
E l autor de estas líneas no reali-
za ahora por primera vez un esfuer-
!ne.mPf1en1haCerll€faraJoIlnIly Wil"|Zo tendiente a que desaparezca la 
son el champion de peso mediano, I prohibición contra los pugilistas ne-
el reto que le dirige Panamá Joelgros. s usid*. ne 
Gans, el que está reconocido como el i Hace muchc 
champion mundial de peso mediano numerosas las personas c 
de la raza de color; a Benny Leonard1 diciend 
en nombre de Benny Pontean, para' 
ro- 'do la gasolina de los delanteros pa-
La carrera tenía G.300 metros. El ra que nudieran resistir el empujo 
J..i©key Mitchsll oue montó a Heres repentino de esle nuevo competidor. 
XII ganó 200.000 francos para el pro- Al final, dos cómodos largos de. ven- como le dió la gajna; aunque el gru 
pietario y 20.000 francos para el cria- taja separaron al hijo de Leonid de! Po no era gran cosa, siendo el me-
El entry de Whitney en esa ca-
rrera ha de ser formidable, pues 
Olympus, que se halla recuperado do 
la bronchltls que lo tenía aprisiona-
do, y que en eu primera salida del 
año derrotó a Bonifaco, que luego 
venció a Exterminator, también ha 
de competir en el Garitón-
Whiskaway cubrió ayer la milla 
en 1 37 2|5 con 117 libras, ganando 
el invicto | ¿0 Carey en uno de los primeros 
puestos como estafador de bases y, a 
medida que ha ido pasando el tiem-
po, está bateando con más furor y 
consistencia. 
Durante la temporada pasada, en 
que los Piratas resultaron la sensa-
ción por su magnífico comportamien-
to en la lucha por el campeonato 
para muchos significaba que los 
días de servicio activo de Max esta-
ban contados; pero contrario a lo 
que esperaban sus mismos amigos, 
Carey ha respondido al tratamiento 
a que se sometió en los días de in-
vierno. Por cuyo motivo está batean-
do como en sus buenos tiempos 7 
trastornando a los catchers que tra-
contra los Gigantes de Me Graw, Ca- fan de impedirle mostrar su gran üa-
dor de] animal. La apuesta fué ini-
ciada por doce caballos. 
1-3 pm. Good Neght. 
POÜLLEY D E S E A C R U Z A R 
E L C A N A L 
I'ARIS, Junio 18. 
PouiUey, el famoso nadador frar.i:*?, 
ha estado entrenando activamente pagaría un dividendo suculento en 
para" ensayar" el"paso"doí S u á ^ S T l a l ^ t ^ aguantado, bajo órdenes dq 
Phoenix. Kigdom II pudo haber He-jJor Comic Song, que no tiene siauie-
gaüo en tercer lugar, pero su jinn-|ra la talla de Rebukc. La semana es 
te, viendo la inutilidad de sus es- de grandes acontecimientos, hoy se 
fuerzos por vencer, decidió refrenar corro el Coaching Club American 
a su caballo, permitiendo de esta Oaks para potrancas, que han de ser 
manera que el show lo obtuviese Ear-ilas madres de los campeones del fu-
locker. Esta actuación de Powers, j l - turo; el viernes presenciaremos el 
neto do Kigdom II, fué consurada Brooklyn Handicap en Aqueduct don-
duramente por los Jueces, actitud de se batirán Exterminator, Mad 
que debían adoptar en todos los ca- Hatter y Grey Lag; y el sábado como 
sos, pues en numerosísimas ocasio-jremate de una semana de grandes 
nes hemos visto a un ejemplar, que emociones, el Garitón Stakes a milla. 
Snob 
Mancha, durpnte el mes de Aposto. Ayer su dueño, delante de sus Indignados , apostadores, que no se consuelan con permanecí en el agua por seis horas • ]a Id 0de ¿ * au óxlma sali(la 
y durante ese tiempo nad6 cerca do 13 . ha de ^ fácilmení0. 
1'" iS" i Aparte de la victoria de Lytle, ]o 
" más importante del día de ayer fue 
en que competirán Morvich, 
II, Whiskaway y Olympus. 
DOMINO. 
A P O T E O S I S D E F I R P 0 
.aquello no fuese tan terrible como'v Whî Vawav Hace mucho tiempo, cuando eranl parecía. ' wnisKawa>. 
que defienda su título de champion 
de peso ligero y a Harry Greb, en 
nombre de Kid Norfolk, el champion 
de la división ligera de los pugiiia-
tas de color de peso completo. 
Todos ellos son buenos. Los aficlo-
El primero de los citados, impor-
o que era una cosa terrihlo i también podemos agregar que tado de Inglaterra, hijo de Llangibby. 
que Jack Johnlon—un^ W r ^ haolaban de declarar padre de Barney shannon; y de Sou-
la más Espantosa n e r L ^ ^ thern Belle. ganó en 1919 el MV 
el mundo 
tllVÍGS© 
dial dPi nnMii — u i u n ^ r a , ai ver a la uomis.on Atietlca del ter 
levantábamos Estado tratar aerea del £orteIt de Desde entonces ha corrido en con 
ron los hermosos triunfos de Lanius BUEN'oa AIRES, Junio 18. 
Luis Firpo, el ídolo de los Je,i inls-
deportivo ha conocido ^ i Iohns°n' K1para ^ e g á r s e i o algüu tropolitan Handicap. venciendo en 
el título da rh^ninn |g,gant0n blanC0, &1'imos' como a?10- aquella carrera a Flags y Star Mas-
, „ u.°. de cbampion mun-, ra, al ver a la Comisión Atlética del ter 
- tfi^S^htefí^^íS^ttratar ac2rCa deI iürtelt d9 De3ct« entonces ha corrido en con-, 
zos por tratar de exnli™ nno oS títu,os de DernPsey. KMbane y tadas ocasiones, debido a las malas Po. nuestro héroe, no parará ha-sta que b¡emente en Octubre. No ha dicho el 
-v car que acaso Wilson. que eso no podía hacerse. condiciones de sus patas. Lanius na- no haya derrotado a Dempsey. I nombre de su contrario para esta. 
nuestra 
tas de la Arg entina, llegó hoy reci-
biendo una bienvenida sin precdoníes. 
Las calles de la ciudad estuvieron He-
lias de gentes que lo aclamaron apenas 
puso pie en tierra. En las rranirtsta-
ciones públicas flameaoan gramJes ran-
deras con la Inscripción siguleuc: TIr-
rey cumplió su cometido, a pesar de 
hallarse muy molesto con un char-
ley horse que le impedía mostrar su 
habitual velocidad. La explosión del 
cuadro de lanzadores del Pittsburg 
y la eventual desorganización del 
team, causaron grandes disgustos a 
bilidad como estafador. 
Carey, pobre veterano, Inválido* 
se halla en condiciones para poder, 
durante algunos años aun, conser-
var su puesto como capitán y jardi-
nero central regular de los Piratas. 
Tenny, 
F i r p o dec lara que p e l e a r á en 
l a Habana en Octubre 
(Por The Assiclated Press) 
MONTEVIDEO, Junio 19. 
Luis Angel Firpo campeón de la 
América ,del Sur de peso completo, 
que acaba de llegar de NewYork, di-
ce que ha firmado un contrato para 
competir eon el ganador del futuro 
math entre Joe Beckett y Frank Mo-
ran. Este encuentro tendrá lugar en 
Londres, pero su fecha no se ha de-
terminado todavía. Añade Firpo, que 
ha hecho arreglos con un empresa-
rio para un encuentro pugilístico en 
la Habana, que tendrá lugar proba-
Ganaron los franceses en el 
tennis 
(Por The Assiclated Preas) 
COPENHAGÜEN Junio 18. 
Los Jugadores de Francia trlunf»' 
ron hoy sobre los de Dinamarca en 
los dobles de Davis Cup, juegos a» 
Tennls.-Cochet y Borotra derrotaron 
a Tegner y Wurm. 
D E S P U E S D E T O D O , ¡ F L I N ! 
Yo no puedo 
decicür qué cía 





Le recomiendo el 
que yo uso, el 
Rábanoverde Six 
es el mejor carro 
del mundo. 
( p o r R o b e G o l d b e r g ) PAPO y PAPIÍO se p a r e c e n ii¡i p o p l o 
Yo nunca usaría otra má-
quina <jue la "Cosamobile-
9 . Ya he tenido seis y 
nunca tuve que moverles un 
tornillo. 
Aquí tiene ni 
"Chupa Nic-
kel a " 
Indiscutiblemente, el ca-
rro superior es el "Ca-
charro 5". 
Yo he andado en 
e 1 "Tragamilla 
10" más de 900 
millones de millas 
sin que se le pon-
chara una goma. 
Cada agente de marca de au-
tomóviles asegura que su ca-
rro es el mejor del mundo, 
forman la gran choricera, pe-
ro a mí, después de todo, 
¡flin! / 
No sé cómo podría en-
contrar una cuña igual 
a la de Eguiluz. 
O un carro como el de 
"Timón-Berenguer." 
Piloteando el de Emi-
as conquistas se-
rían al por mayor. 
Y si fuera como la de 
Rcginito... "no me pon 
gan flores..." 
"Snob 11" se encuentra cojo 
(Por The Associated Press) 
NEW YORK. Junio 18. 
Se ha Informado esta noche fn 
el caballo importado Snob II de pr ' 
p-edad J. S. Cosden. no tomará p8£ 
tlcipación en la carrera I^ra a"1®» 
u-s de 3 años, premiada con $50-ü , 
y que se presentará el próximo s 
h&do en el hipódromo de Latonla e 
Kentucky. Snob II resultó cojo ^ 
pués de la carrera Carlton Stas^ 
en que llegó después de wiska ,¡5 
y de Morvich. E l examinado se no 
que se había rajado, uno de loS 1^ 
eos. No podrá correr él 611 alK 
tiempo. 
' • ' 
F R O N T O N J A I A L A I 
PROGRAMA PARA HOY, 
TES, A I.AS OCHO V MBl>IA 1,8 
IiA WOCHB 
Primor Partido a 25 Tantof 
Hlg-lnio y Otrloiola, blanco»i 
contra , 
Ortlz y Arlstondo, azmea 
A sacar todos del cuadro 9 1-2 con pelotas finas 
Primera quiniela a seis tanto» 
Martin, Casalis Mayor, l*!rdoi* briel Irigroyon Mayor, Eg-ullus, 
Secundo partido a 30 tantos 
Idenoíi 
Echeverría y MacMn, Dlancoí 
contra „„,ies. Blola Mayor y Uzárrag-a, azu* 
saca rtodos del cuadro 9 1-3 con pelotas finas. 
Secunda quinisla a sais tanto 
Pequeño Atoando, Eola K»»©'» *i3SI Aós. T-arrijuura. JiuroiJUA-
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" M ü i n O " GANO ANOCHE E l PRIMER BLOKE DE 
5 CARAMBOLAS, D E J A N D O A TAFALL EN 65 
E S T A N O C H E C O N T I N U A R A E L T O R N E O H A S T A C O M P L E T A R C I E N T O C I N C U E N T A 
Ante un público bastante nume-
roso dio comienzo anoche el match 
de carambolas por tres bandas en-
tre el profesor español Mariano V. 
Tafall y el conocido billarista cu-
bano Raimundo Campanloni (Mun-
dito. 
Entre los concurrentes distingui-
dos podemos citar al señor Ministro 
de España, Don Alfredo de Maria-
tegui, que de todos es conocida eu 
entusiasta afición por este sport del 
taco, habiendo fungido de juez cuan-, 
do él match Oro-Otis, en el teatro 
de Payret, hace algunos años, a ins-j 
tancias de nuestra mejor sociedad 
y del propio General Menocal, presi-
dente entonces de la República, que, 
contribuyó grandemente para que 
ese encuentro entre el gran maestro, 
americano y el cubano Alfredo de 
Oro champión del mundo, en aque-¡ 
llos^días en las carambolas a tres 
bandas pudiera llevarse a efecto. Y 
el caballeroso representante de S.j 
M. C. no desperdicia la oportunidad: 
de ver en acción a dos maestros, por| 
eso anoche estaba allí de los primeros! 
ocupando su asiento preferente. Tam-j 
blén el doctor Masvidal, distinguido 
catedrático de nuestra Universidad I 
Nacional, es otro aficionado en ra-i 
jé, que no deja para luego estos' 
magníficos matchs de billar, por eso| 
ocupaba una silla bien cerca de la 
mesa donde se estaba librando la 
contienda. Y al lado del señor Mi-
nistro y del Doctor Masvidal y en' 
todo el amplio salón habían perso-
nas de distinción social y económica, ^ 
que gustan en gran manera del bi-j 
llar. 
"MUNDITO" TAXTORREO IGUA-
LANDOSE A 54 
En la arranda nuestro compatrio' 
ta Raimundo Campanloni "Mundi 
to," se quedó rezagado, parecía es 
tar fuera de forma, mientras Ta-1 
fall adquiría una velocidad inicial! 
que amenazaba acabar con "Mundi-i 
to." en pocas tacadas. La prueba de 
esto la tenemos en que cuando Ma-! 
riano Tafall llegó a 50 carambolas,' 
no tenía más que 34 "Mundito," con! 
lo que se vé que nuestro paisano es-
taba bastante cortiñán y que el pro-! 
fesor español se mostraba muy en-
cariñado con su juego, en el que 
buscaba la mayor seguridad para 
anotar sin ponerse a hacer filigra-
nas, sino sencillamente a realizar 
la carambola. Y esto fué sin duda 
la mejor labor de "Mundito," ano-
che, salirse de los 34 tantos y llegar: 
en una tremenda tantorrea, alter-! 
nada, hasta colocarse en 5 4 iguales.! 
Ese empate ie valió al cubano aplausos 
muy merecidos, no solamente palea-
das si que también expresiones de 
alborozo y aquél grito criollo de 
guerra, salido de las altas localida-
des de Payret, cuando Alfredo de 
Oro, hizo su serie de carambolas im-j 
pepinables, el ¡pica criollo: que pa-j 
rece-lo tiene su atuor guardado únl-! 
camente para cuando resultan estas 
emocionantes luchas de billar entre 
los predilectos del taco, siempre que 
se encuentre un cubano defendiendo 
nuestro pabellón deportivo, pues de¡ 
otra manera no sería posible el vi-
brante ¡pica criollo! 
/ I 
MUY EMOCIONANTE E L FINAL 
DEL BLOKE 
Y después del empate a 54 se vió 
a ambos contendientes tratando 
de asegurarse en el primer puesto, 
y no obstante las jugadas precisas 
de Tafall, su maestría para ir en 
busca de la carambola por la senda 
más segura, "Mundito" hizo filigra-
nas, realizó carambolas a las que 
Alfredo de Oro, les hubiera puesto 
su firma, las hubiera hecho suyas, 
pues antes que la bola bandeara por 
tres veces y besara la bola cuyo con-
tacto buscaba, en su recorrido difí-
cil había dado lugar a que los afi-
cionados se erizaran y prorrumpie-
ran en aclamaciones estreundosas al 
efectuarse el choque, el contacto ma-
ravilloso. Y "Mundito" sonreía dis-
cretamente como el que no quiere 
espansionarse mucho ante su propio 
sentir, por cierto temor a que la 
sonrisas-de superioridad que puedan 
dibujar los labios en un momento 
de extravío se hiele en el épilogo de 
la jornada. 
Cuando se dió por terminada la 
primera noche de billar el referee 
señor Juan Tudurí, había anotado 
75 carambolas a favor de "Mundi-
to", y 65 a favor de Tafall. 
Regino López, el conocido actor y 
empresario de Alhambra, fué el que 
presentó los billaristas al público, 
momentos antes de dar comienzo el 
juego. 
N O C H E D E B O X E O E N E L 
N U E V O F R O N T O N 
DE 
DE 
La mayor tacada fué de seis, la 
hizo Tafall, y luego la Igualó "Mun-
dito..' 
"Mundito" necesitó 84 tacadas pa-
ra hacer las 75 carambolas, y Ta-
fall 83 tacadas para hacer 65 ca-
rambolas. El match, o sea el encuen-
tro de anoche, el primero de la se-
rie, se terminó a las 11 y 15 minu-
tos. Esta noche dará comienzo a las 
nueve. El primero que anote de los 
dos profesores las 150 carambolas, 
será el vencedor, el que cargue con 
el trofeo. \ 
Guillermo PI. 
RESULTADO DE LOS JUEGOS EN LAS GRANDES LIGAS 
LIGA AMERICANA 
SAN LUIS T FILADELFIA 
ST. LOUIS. Junio 19. 
Los "Browns" alcanzaron a tomar bu 
ventaja por un Juego hoy derrotando a 
Phlladelphia, por 3 contra 2. 
ELORRIO. SEDIENTO DE VENG 
ARRARTE. QUINTANA NO d ^MARAVILLOSA EXHIBICION CIENOIA, SERA LA FIESTA BOXEO QUE SE CELEBRARA LA 
NOCHE DEL 21 EN E L NUEVO 
FRONTON.—LA BATALLA REAL, 
CONSTITUYE UNA GRAN ATRAC-
CION 
A medida que se acerca el momen-
to, en que los grandes maestros del 
ring harán una demostración de ha-
bilidad y ciencia en el Nuevo Fron-
tón, se nota inusitado entusiasmo 
entre los fanáticos que acudirán en 
masa a presenciar tan hermosa fies-
ta. La Batalla Real, el número có-
mico de la noche, en la que conten-
derán diez jamaiquinos, fuertes, sa-
ludables y dispuestos a quedarse 
dueños del ring, ha de ser la nota 
cómica de la noche por el dale al que 
no te dé, que sin duda alguna han 
de formar entre las cuerdas. Este es 
un número de grande atracción, que 
fué muy del agrado del público cuan-
do se celebraron en el antiguo Sta-
dium de Mr. Braflt. 
Un gran número de fanáticos han En el primer debate ingresan sus 
separado sus localidades de ring, pa- cestas mágicas los remontistas blan 
ra no perder ni un -
esta hermosa fiesta. 
El resto del pipgrama es en rea-
lidad extraordinario, algo nunca vis-
to en un ring cubano, pues está in-
tegrado por cinco star bouts de seis 
rounds cada uno, en los que toma-
rán parte los afamados boxeadores, 
cubanos y extranjeros, seleccionados 
por la Comisión organizadora de es 
A 
R T S 
O L L O A 
ONADA 
de un saludo c o r t é s , Chisto se d e c l a r ó Rector de la Universidad de la P a l a . D e s p u é s 
Ochotorena y Zumeta, dieron una b r a v a elocuente p a r a arro l lar a Mora y L a r r a ñ a g a , 
E l aspecto de l a Catedral esplendorosa 
Previas las palmas sonoras de la mas a la multitud gritante. de primera, cosa que es, con todos 
multitud gritona; previo el Himno Los blancos, cadáveres,'y en loa] los títulos y todos los méritos, sino 
foral vascuence y previo el cara-cruz 17. No fué que estuvieran mal; fué'que se nos reveló un delantero maes-
del grave Intendente Perea, se Ini- que los señores de azul no les per- tío, un sabio, un pelotari genial; 
ciaron los debates de la noche de mitieron usar de la palabra, 
ayer. | ¡a callar! 
Noche galana, noche elegante, no-, 
che de moda; noche de un delirante! Con ]o más ganado del margen 
entusiasmo; de un lleno de esos de. dl ]03 fenómenos de la pala se ca 
caballeros no arrempujen; noche 
de esplendor; de mujeres llenas de 
gracia, lindas cómelos claveles, Bon-I ¿¿1 «egundo^debate.De blanco. Chis- Ítana' I"6 tuvo que meter la ^"^1 
rientes como las flores. ¡Noche de| tu y Elon-io. De azul. Quintana v' bajo el ala y ala p'alante; pa eij 
genial dejand»; genial restando, re-
matando al aire y pegando a media,1 
pared; entrando, cortando y pegán-| 
dolé a la pelota con justeza, con gen-
fi-eza. con arte, bonitamente. 
saron las parejas que debían deba-' Arrarte no llevó solo el Pali*ón,| 
tir ante el parlamento los 35 tantos ; también llevó sus palos el gran Quln-, 
Oro, caballeros! 
solo detalle de;eos, Mora y Larrañaga, y los azules, 
Ochotorena y Zumeta. Saludo cor-
tés de loe blancos y saludo igualmen-
te cortés de los azules. 
Iguales a cuatro. Y palmas a los 
cuatro, porque los cuatro pelotean-
Arrarte. I cuarto. 
RecorcTarán sus señorías, que no- Los azules se quedaron en 20. Y 
co tiempo ha, el chato Arrarte. pe. i repito aquí, lo que dije cuando Arrar 
gando a la pelota de manera for- te apabulló a Elorrio; que cuando, 
inidable, puso a Elorrio de a perra una pareja entra como entraron ayer, 
gorda, atragantándole, arrollándole, 1 Chistu y Elorrio, ni hay cuadro po 
ganándole el partido, sin permitirle 
usar de la pala ni abusar de la pa-
labra. 
Pues bien; anoche carabearon las 
cesas; anoche fué Elorrio. el que se-
sible, ni suficientes palistas en el) 
mundo. 
Felicitemos calurosamente al Chis-
tu y a Elorrio por su faena estupen-] 
da. Y demos el pésame, contritos d6) 
este consolador consuelo: 
—Otra vez será. 
Y mañana será otro día. 
V. C. H. O. A. E. 
Young-, 2b. . 
Johnston, Ib. 
Walker, If. . 
Welch, rf. . 
Miller. cf. . 
Perkins, c. . 
GaUoway. ss. 
Üykes. 3b. . 
Heimach, p. 
Naylor. p. . Bruggy, x. . 
do el prólogo, estuvieron hechos cua- ¿lento de venganza, que según dicen dolor, a Quintana y a Arrarte, conl 
tro osos de la estepa rusa, de esos ios sabios es el placer de los dio-
que dan los zarpazos con gabán. Y «es, machacó, atomizó quemó y aven 
después otra brava fenomenal. Casi tó las cenizas de Arrarte derrotándo-
ta fiesta, entre el grupo de estrellas!'nada. Ochotorena, que confunde el ie en toda la línea, ño permitién^o-
del ring que ofrecieron sus serví- canasto con una ametralladora, de le usar de la pala ni mucho menos 
cios. las que barren revoluciones, con la de la palabra. 
La índole altruista de esta fiesta,'cual confundió, apabulló, ametralla-
ba de ser un nuevo incentivo y el Hó y barrió a Mora, y Zumeta, que fué Elorrio con e] Chistu" que chistó i J^Yn errar"Ve"la ^ 
Palacio de las Luces ha de resultar equivocó su cesta con un cañón de n.ás fuerte y más elocuente que don ' to seeui0 como los railitos del' 
Insuficiente para dar cabida a la fa- Krupp y le disparó un cruk a Larra-i Castelar. Pues si Elorrio estuvo fren' Palmas ' 
lange de entusiastas por el arte de ñaga que le volvió loco y le obligó a; arrogante y elegante, seguro y pe- ' 
los puños. | fallecer ahogado por la tos. La fae-! gador, maestro llevando la pelota 
Los seis rounds que boxearán Mi- na de Ochotorena fué algo anormal a colocación, cruzándola hacia den-1 Perea III nos despidió muy aten-
ke Castro, campeón fly weight de en este delantero que a veces se pone tro. abriéndola hacia fuera, salvan-1 tamente, obsequiando a sus devotos 
Cuba y Antonio Valdés, campeón ju- en sauce y nos hace llorar. Estuvo do a Quintana con el aire Preciso ! fieles, entre' los cuales me cuento, 
nior bantam weight de Cuba, han de hecho un coloso. Zumeta, pues para unas veces, y otras con el bate para con la quiniela de pala, 
ser del agrado de los fanáticos pues no ser menos que Ochotorena, estuvo qi/e se quedara corto Arrarte y pi-
són los que hacen alarde de pimien-, fenomenal. Arrollaron pronto y bien liara y se descompusiera; Chistu, 
ta cuando suben, a un ring. Wee Wee y con una bravura que arrancó pal- señores, se nos veló, no uh palista 
Barton demostrará a los incrédulos | . , 
que puede traba.lar con éxito con las! 
Salió Errezábal, pensó seriamen-; 
te, gravemente, ceñudamente, en pe-J 
No fué Elorrio solo, que conste; garle el hierro a la quiniela sin errar) 
Y paía calle todo el mundo gritón. 
DON. FERNANDO. 
Totals. 29 2 6 24 7 4 
SAN LUIS 
f o t í d a s y Comentarios 
V. C. H. O. A. E. 
Formóse, la tercera base fortunis-
ta, n?tá atravesando un slump tre-
uiendo al bat. 
En el doubie-hcadfer del domingo 
^ bateó once veces y una sola se em-
basó por infield-hit. Adiítoás está ju-
gando una tercera baso muy falta de 
vida, no trabaja por buscar la bola, 
espera siempre que ésta le vaya a 
las manos. En nosotros causa todo 
'Pilo mucho asombro Porque hemos 
visto a Formóse jugar del "Depor-
tivo de Cuba" en el último Campoo-
nato Social, y sabemos lo que el 
muchacho dá. 
¿Qué os pasa Formoso? 
Los muchachos del "C. A. C." di-
cen que no jugarán foot ball rug-
by el día del homenage a Barreras 
porque no han tenido tiempo de 
practicar. Zubieta demostró todo lo 
contrario el domingo dándole un 
buen "tackle" al diminuto Oliva. Y 
como después de cornudo se sale apa-
leado, otros players atléticos en vez 
de lamentar el caso se pitorrearon 
del chiquito y le recomendaban co-
mer bisteack con papas fritas. Pero 
lo que son las cosas, ese mismo fi 
ñe, sin comer carne ni papas y os 
tropeado como estaba, con un hit por 
el centro metió a Oteiza en hom» 
en el sexto acto y después anotp él 
también con un sacrificio al left de 
Bebito Suárez. Y esas carreras fue-
ron las que decidieron el juego. 
Y es muy sensible que "El Glo-
rioso Anaranjado" se deje derrotar 
Por unos chiquiticos que no comen 
bisteack con papas fritas. Sensible, 
sí. porque si fuéramos a hacer la de-
ducción ¿qué es lo que habría que 
Pensar que ômen los muchachos del 
team del "C. A. C"? Por lo menos, 
catibía. 
gar a la inicial. En cinco innings ba-
tearon solamente diez y seis veces 
los fortunistas. Tres de éstos fueron 
"estrucados", dos batearon rollings 
a segunda base, uno a tercera, uno 
al short y el resto, que son ocho, 
fueron outs en flys. SI ENTRA a pit-
chear Carabailo desde un principio 
es casi seguro que "gana el "Adua-
na". Pero eso de "si entra" ya no lo 
paga nadie, el único que lo pagaba 
era Carneado q. e. p. d-
Tobin, rf. . 
Gerber, ss. . 




Severeid, c. . 
Ellerbe, 3b. , 





Bebito Suárez bateó un tremebun-
do roietazo en el cuarto episodio Por 
tercera base que sirvió para que se 
luciera Gutiérrez, quien realizó un 
out que no lo mejoraba ni el mismí-
simo Frisch si jugara en el "Adua-
na". ¡Muy bien'. 
Totals. . . 32 3 6 27 13 
X bateó por Heimach en el octavo. 
Anotación por entrada 
Phlladelphia. . . . 020 000 000 
San Luis 002 000 lOx 
estrellas que nos visitan, haciéndole 
pasar muy malos ratos a Ñero Chinki 
el notable boxer Portoriqueño, que 
combatió con Panamá Joe Gans, ei| 
día 20 de mayo. Será una hermosa i 
exhibición de ferocidad en los'clin-i 
ches. Barton es sin disputa un granl 
peleador del tipo infigting y Chinki 
sudará mucho para contenerle du- Vti:mtT tVÍAq a reinont. a 30 tantos 
rante seis rounds. Quizás en un bout 
de mayor duración, a los doce o ca. 
torce rounds se Impondría la fuerza 
NUEVO FRONTON 
PROGRAMA PARA HOY 
MARTES 20 SE JUNIO, A LAS DOS 
V MEDIA DE LA TARDE. 
hercúlea del Portoriqueño. 
A continuación insertamos el pro-
grama completo, de la que no duda-
mos en calificar, como la mág 
Paslego y Aramtmrn, blancos, 
contra 
Ochotorena y Errezábal, azules. 
EN FAVOR DEL RAMO 
DE CONSTRUCCIONES 
PIDE LA RATIFICACION 
sacar odos del cuadro 11 con seis 
pelotas finas. 
Sumarlo 
Two base hits Miller, Perkins, Young 
Colp, Williams. Stolen base, Jacobson, 
Sacrifices, Dykes, Gerber. GaUoway, 
Jhonston. Double plays, Momanus and 
Sisler, Galloway and Jhonston. Left 
en liases Philadelphia 3, St. Louls 9. 
Base on Balls of Heimach 3. Struck 
out by Heimach 3, Kolp 5. Hits off 
Heimach 4 in 7 innings, Naylor 2 in 
2 innings, Wild pitch Koolp Losing 
pitcher, Heimach. Umpires Connelly 
and Morlarty. 
En muy pocos juegos ha tenido 
que trabajar tanto Alfredo Arcaño I 
como en el da Fortuna-Aduana. Casi 
todas sus decisiones, que fueron apre 
tadas. eran motivo de queja por par-
te de los perjudicados. Igual easi lo 
sucedió a Sánchez, en home. Pero 
los dos decidieron siempre muy bien 
aunc;ue no lo crean así los partida-
ristas. En jugadas apretadas cual-
quier cosa que decidan los jueces hay 
que aceptarla. Y todas las decisiones 
que fortunistas y aduanistas protes-
taron el domingo carecen de funda-
mento. Ojalá que siempre el Podor 
Judicial actuara, como el domingo. 
DETROIT Y BOSTON 
DETRIT, Junio 19. 
Detroit ganó el séptimo juego se-guido hoy derrotando aBoston por 11 conra 9. 
C. H. E. 
Boston. 
Detroit. 010 040 040 9 12 
311 150 OOx 11 15 
Quinn Fullerten. Pleroy and Ruel. 
Stoner, Olohaln, Johnson and Bassler. 
Toribio volvió el domingo a de-
mostrar que es el mejor pitcher que 
tienen en su "staff" los anaranja-
dos. Entró de tapón en el comienzo 
del séptimo acto y ningún fortunis-
ta logró pisarle la primera base. To-
ribio es el player más debilito que 
"enen los tigres del "Puente A1--
toendares" en su team. Debe comer 
81 a mano vi«ne en la misma fonda 
Que Olivita. 
Seis hits, le dieron los atléticos a! 
oilvino Ruiz en cuatro innings. Uno I 
de los cuales pertenece a Toribio, el ' 
Pitcher tapón- En cambio Don Fer-
nando Ríos que se alimenta m>* 
Dlen. no le pudo batear al sordo. 
tan "viejo" Andino duró en el box 
V} poco tiempo que apenas la afi-
C10n se enteró de ello. 
Bnfi Suárez oyó algunos aplau-
to c,Uâ do realizó en el segundo ac-
batp61 f,ldeo del estupendo rolling 
cedió POr Mirandita. Igual le su-
do A a eyes eii el cuarto acto cuan- i 
Jair«eSt îpó- el batazo horriblo de I, 
Jaime Betharta 
Lo que tienen que hacer los seño-
res umpires es sacar del juego a los 
jugadores malcriados que tiran «1 
bat cuando salen '"ponchados". E l 
caso se viene repitiendo con mucha 
frecuencia y si se sigue tolerando, 
día llegará en que el aparato de 
batear caiga en la cabeza de uno de 
esos funcionarios. Y las cosas ma1as 
hay que atajarlas a tiempo. 
E l "Cárdenas" volvió a ganarle al 
"Clenfuegos" el pasado domingo con 
score de 3 por 2. Y el "Cienfuegos" 
volvió a protestar el juego por enten-
der que el jugador Andrés Quesada 
es profesional: Nos parece que el 
"Cienfuegos" se va a ver en la ne-
cesidad de protestar tollos los jue-
gos, pues el formidable team cardo-
nense ha cogido ya la velocidad que 
puede dar su carro el driver Alfredo 
Cabrera y ni el mismísimo Jimmy 
Murphy que manejara el carro cien-
fueguero sería capaz de derrotar-
lo. Además de Medina, ya tienen 
••o lanzador de cartel los cardenen-
en la persona de Antonio Revuel-
que no tiene que ver nada con 
Hiél otro de la calle de Aguiar 77, 
pero que sí tiene un gran parecido 
con Walter Johnson en lo referente 
a lanzar para home bolas con humo. 
A los clubs del Oeste no le sabe 
muy bien eso de que "Cárdenas" ga-
ne en el circuito del Este, pues sa-
ben que va a haber que batir muy 
la potencialidad del team guajiro es 
duro el cobre, y saben también que 
muy superior a ia de los scheneiders. 
PETER. 
CLEVELAND V NEW YOBK 
CHICAGO. Junio 19. 
Clevelan derrotó hoy a New York 4 
contra 2. Esta es la octava victoria 
seguida contra New York. Malls, lan-
zó tan brillantemente que nueve ba-
teadores incluyendo por dos veces a 
Babe Ruth resultaron "struckout". 
C. H. E. 
New York. 
Cleveland. 100 000 010 2 7 010 000 03x 4 10 
Mays Jones and Hoffmann. 
Uhle and Onelll. Mails. 
to»0!^2* y Bfetharte padecen del mis- ^ , „ 
¿?0 mal. Las curvas los "privan". Y ; Ted "Kid" Lewis, campeón Inglés 
«on de "afuera" más. Peso medio derrotó al campeón 
' r Australiano Frankis Burns, en el un-
¡ (Tf-cimo round del match realizado 
g0LJ*a, <*taba acatarrado el domin- a'iuí esta noch^ 
Veces t -̂f8 VeCes al bate y las treS ¡ 
Dó dnn P0nche. Formoso empi- ' 
uoa veces el codo también. 
CHICAGO V WASHINGTON 
CHICAGO, Junio 19. 
Chicago consiguió echar fuera a 
Washington hasta el octavo innings, en 
un juego en que Schupp y Mogridge 
entablaron un encuentro de lanzadores. 
Schupp obtuvo diez "striks outs". Es-
core 2 contra 0. 
C. H. E. 
Washington. 
Chicago. . . 
000 000 000 
000 000 02x 
Mogridge and Garhlry. Schupp and 
Schalk. 
LIGA NACIONAL 
BKOOKLYN Y PITTSBUBOH 
BROOKL.YN. Junio 19. 
Brooklyn y Pittsburgh jugarpn 14 
innings hoy. Brooker ganado en el úl-timo inning 6 por 5. 
C. H. E. 
Tlttsburgo 001 000 022 000 00 6 1 0 
BrooWlyn. 000 100 004 000 01 6 13 4 
Glazner, Amilton y Gooch. Vanee y Deberrey. 
LONDRES, junio 19. 
«hers^f, JtrabaÍ0 de todos 103 P11-
los do* V! ^ ^ a r o n el domingo en 
Ntcher mPfOS Actuados fué el del 
"Aduana" a vn?eI0 Caraball0. del 
cuarto . r ; 6 a P^hear en ol 
ô'1 Oliva y a excepclón del "debi-
^t nlnw.n Uf 16 lleSó a primera por 
mn*ún otro bateador pudo lie-
LONDRES, junio 19. 1 
Lewis tuvo mejor boxeo cerca o 
cuerpo a cuerpo de su contenedor 
I mientras Burns, lo superaba en em-
bestidas de distancia. Hacia el un-
' décimo round el australiano demos-
i tró considerable viveza en sus pies 
! pero Lewis aprovechó una oportuni-
dad de darle un formidable golpe en 
1 la quijada que lo tendió en el suelo. 
PHILADELPHIA T OHICAOO 
PHILADELPHIA. Junioi 19. 
Un home-run por Peters en el no-
veno Inning hoy dió a Phlladelphia una 
victoria sobre Chicago por 8 contra 6. 
C. H. E. 
6 8 "3 8 9 1 
her-l 
mosa fiesta de boxeo que se ha or-j Primera quiniela a remonta a 6 tantos 
ganizado en Cuba. _ , 
Zumeta, Mora, Larrlnaga, Salsamendl, 
Lesaca, Errezábal. PRIMER STAR BOUT 
Wee Wee Barton contra Ñero 
Chink. 
SECUNDO STAR BOUT 
Bobby Lyons, contra Johnny Wol-
gast. 
TERCER STAR BOUT 
Leo Houck, contra Jules Ritchie. 
CUARTO STAR BOUT 
Mike Castro, contra. Antonio Val. 
dés. 
QUINTO STAR BOUT 
Young Wallace, 
Casalá. 
contra Juan C. 
BATALLA R E A L 
Entre diez jamaiquinos. 
. Los precios no obstante la calidad 
excepcional del programa combinado 
están de acuerdo con la actual épo-
ca de reajuste. 
Helos aquí: 




POINCARE PEDIRA AL PARLA-, 
MENTO RATIFICAOION DE LOS 
TRATADOS CONCERTADOS EN LA, 
WASHINGTON, junio 19. CONFERENCIA DE WASHINGTON! 
El apoyo del gobierno a los planes 
de las industrias de construcción en- PARIS, junio 19. 
caminados a aumentar su norma de 
eficacia mediante esfuerzos coopera- E l Primer Ministro Poincaré se-
tivos fué prometido hoy por el Se- gún se tiene entendido ha decidido} 
cretario Hoover en un discurso pro-
nunciado ante el consejo industrial 
de contrucción americano. 
A sacar del cuadro 10 1-2 
Segundo partido a pala a 35 tantos 
Perea II 7 Begoñés I, blancos, 
contra 
Zubeldia y Canabria, azules. 
A sacar del cuadro 10 1-2 con cuatro 
pelotas finas. 
El consejo celebró la primera de/ 
dos sesiones para que en todas las 
ramas de la industria de construc-
ción se establezca una etica que 
sirva de norma para aumentar la efi-
cacia de toda la industria y llevar 
pedir con urgencia al Parlamento la! 
inmediata ratificación de los trata-/ 
dos negociados en la Conferencia dej 
Washington, sin reserva de ninguna! 
clase. 
E l Contralmirante Lacazo, ex-Ml-i 
nistro de Marina, encargado de laj 
tarea de estudiar los tratados espe-jj 
cialmente el pacto sobre las Umita-
Segunda quiniela a pala a 6 tantos 
norrio, Iraurgui, Chistu, Arrarte, Pe-
rea m, Begoñés U. 
A sacar del cuadro 10 1-2 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer Partido 
AZULES $ 4 . 9 2 
a la práctica planes para emprender clones navales, ha informado al Pri-l 
esfuerzos coordinados que favorez- mer Ministro que a su juicio np ha-' 
can al ramo de construcción, jbrá ninguna marcada oposición. 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE A Y E R 
Caballo 






OCHOTORENA y ZUMETA. Llevaban 43 boletos. 
Los blancos eran Mora y Larrañaga, que se quedaron en 17 tantos. Llevaban 74- boletos, que se hubieran pagado a $2.98. 
Primera Quiniela 
ERREZABAL $ 3 . 2 2 
Tantos Boletos Dvdo. 
Los palcos han sido colocados en-
tre nuestra Sócledad elegante y en 
la noche del 21, la sala del Nuevo 
Frontón vestirá sus mejores galas, 
para recibir tanta hermosura. 
DE HACIENDA 














LOS PAGOS DE AYER 
Chicago. . 
Philadfllphta. 010 003 002 000 001 304 
Stueland. Kanffmann and Wints Npí-nert, Winters and Henllne. 
NSW YORK Y SAN SUIS 
NEW YORK, Junio 19. 
San Luis bateó fuertemente a Dou-glas hoy, e hizo dos seguidos sohr» New York. Escore 5 contra 4 
O E l DIARIO DE LA ¿lARI- O 
O NA lo encuentra asted en 0 
0 cualquier población de la O 
Q República, 0 




Sanidad de Regla . . 
Junta de Educación de 
Guanajay . . . . . 
Personal Cárcel de la 
Habana 
Personal O. P. Cons-
trucciones Clvileg . 
Hospital Mercedes Per 
sonal 
Valerio Montorio, Deu-
da Interior . . . . 





Séptimo Distrito Mili, 
tar 
Sexto Distrito Militar 
Quinto Distrito Militar 
Cuarto Distrito Militar 
Comunicaciones . . . 
Obras Públicas, Perso-
nal 
Mazorra, Personal . . 
Ventanillas: Pensiones 
de Guerra y Marina, 
Pensiones a Vetera-
nos, Poder Judicial, 
Instrucción Pública, 
Maestros, Personal 
Sanidad y Obras Pú-
blicas . . . . . 
I 5.000.00 
Aramburu. . Salsamendl. ERREZABAL. Lesaca. . . . Larrañaga. . Pasiego. . . 







Wlshbone Gantner ., « M .« 
Ards Crawford M m » 
Thessaly ílat(?r ' * '*' 
Flyng Cloud Marmelll 4 h m m 
Crystalford Shalllck . • « . , „ 














HIPODROMO BE ¿ATONIA 
Jockey Bivldendo 
Segundo Partido i ¿ I 
BLANCOS * J P ^ » 1 0 
CHISTU y ELORRIO. Llevaban 104 bo-
letos. 
Los azules eran Quintana y Arrarte, 
que se quedaron en 21 tantos. Lleva-
ban 71 boletos, que se hubieran pa-
gado a J4.49. 
Segunda quiniela (¡* ^5 Qk Á 
PEREA 111 ^ O a ^ ^ t 
Tantos Boletos Dvdo. 
Begoñés T. 
PEREA III . 













PESCA EN AEROPLANO 
ST. PETERSBURG, Fia., junio 19. 
8.547.50] El primer tarpón que haya sido 
1. 489 . 95 j jamás traído a tierra en un aero-
, plano fué pescado ayer en el Golfo 
2.208.24 por David W. Budd. 
El pez pesaba 80 libras y se Invir-
tieron 50 minutos en colocarlo en 
'tierra, tropezando el pescador con 
grandes inconvenientes por pescar 
desde un aeroplano en vez de desde 
un bote ordinario. 
Johnny Green, aviador local, era 
el piloto del aerdpiano. Lo acompa-
fiaba Harold Sommers. Volaron so-
¡ bre el Golfo y avistaron una arriba. 
439.91|zón de turpenes. Abatiendo el vuelo 
le arrojaron el anzuelo con la car-












M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
1.462.00 bara 
2.031.24i 
BALTIMORE, junio 19. 
Legado: Fort Morgan, de GI-
Alexander Owens. . . . 
Lou Widrig . . « . . Kennedy „ „ 
Ten Sixty Martin M M m 
Bonus Owens . w m 
Mlss Jemina •• . . •• Pool . .. w m • 
Hopelesa Taylor M M ;.• 




























Minute Man Stirling. . 
Planet Mcdermott 
Austral Gregory .. 























i TAMPA, junio 19. 
Salido: Alm. From New York, pa. 
ra Cárdenas. 
Total 
NUEVA YORK, junio 19. 
> Llegados: South American, de la 
69.749.68 Habana y Santa Lucía; Chfcamauga, 
de Sagua la Grande y Nuevitas; Mu-
Í137.266.06 ñamar, de Nuevitas. 
De renta en los m 
bledmieritos de 
O único qne se gasta « i el 
Eversharp es la puntilla y las 
puntillas Eversharp de repuesto 




CHAMPUN IMPORT CO. 
Apartado 1630 Habana 
E l legítimo ¡lera el nombre grabado 
PAGINA DIECISEIS 
DIARIO DE LA MARINA Martes 20 de 1922 
A R O XC 
POR LOS JUZGADOS 
DE INSTRUCCION MUJER DESTROZADA POR UN TRANVIA 
Un triste suceso ocurrió ayer en 
la Avenida de Carlos Tercero, fren 
te al paradero de Concha Como con-
secuencia del mifimo perdió lamida 
una pobre mujer que, atolondrada, 
por huirle a un camión, Preció ba-
jo las ruedas de un tranvía eiéctri-
LO"Acababa de abandonar el Hospi-
tal Municipal Aurelia Canals, natu-
ral de España y de 45 anos de edad, 
v al estar en medio de la amplia ave-
nida, observó que un camión venía 
hacia ella, por lo que huyó precipi-
tadamente hacia las paralelas del 
tranvía eléctrico, siendo arrollada 
por el marcado con el número 143, 
de la línea de Príncipe San Juan de 
Dios, que iba hacia el paradero, y 
que guiaba el motorista Carlos Ba-
din y Estrada, vecino de Mangos 2, 
en Jesús del Monte. 
El motorista declara que, a pesar 
de llevar el carro con cuatro puntos 
solamente de velocidad, no pudo evi-
tar el accidente por la forma inter-
pestiva con que se interpuso delante 
del carro la señora Canals-
Después de destrozarla, el tran-
vía arrastró el cuerpo de Aurelia co-
mo unos 25 pasos- Fué preciso uti-
lizar un "gato" para levantar el 
tranvía y extraer de debajo del mis-
mo el cuerpo de la víctima. 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 304 llevó el cuerpo mutilado 
de Aurelia al Hospital Municipal, 
donde el médico de guardia, doctor 
Pelácz, la reconoció, certificando su 
muerto. Uno de los ojos estaba fuera 
de su órbita y las lesiones eran múl-
tiples y de una gravedad extrema. 
En un bolso llevaba Aurelia Casáis 
45 pesos y una tarjeta del señor 
Emilio García, de Zulueta 4, a quien 
se llamó por teléfono e identificó el 
cadáver. Dijo que había sido criada 
del señor Loreto Ricart y tenía una 
prima residiendo en Máximo Gómez 
3. 
Ante la Policía declaró el señor 
Francisco Carballo, dueño del Jar-
dín situado frente a la Estación de 
Concha, quien presenció el caso, y lo 
relata en la forma expuesta, dicien-
do que la desgraciada mujer se echó 
sobre U. línea del tranvía por huir-
la al camión. 
Conoció de este caso el Juzgado 
de Instrucción de la Sección Terce-
ra, Instruyendo de cargos al moto-
rista,'que fué puesto en libertad por 
no aparecer responsabilidad contra 
él. 
DISPARO AL AIRE 
E l Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda tuvo conocimiento 
ayer de las Investigaciones practica-
das por la policía para saber quién 
hiciera un disparo de arma de fuego 
en la madrugada de ayer, día 19, 
en el salón de billar de los entresue-
los del Teatro Payret. Aparece acu-
sado el dependiente de ese salón Ra-
món Servien, vecino do la calle de 
Cuba número 130. En el registro 
efectuado por el vigilante 1297, en 
compañía do su compañero el núme-
ro 832, se ocupó en el salón un cu-
chillo y un revólver calibre 32, con 
una bala amartillada, otra descar-
gada y cuatro cargadas. 
El vigilante 1297 supone que Ser-
vien fuera el autor del disparo de 
referencia, y que le haya hecho con-
tra determinada persona, pero como 
los cargos no están fundamentados 
no se dispuso la detención de Ser-
vien. Este, no obstante, está ojim-
pliendo en el Vivac, pues el Juzgado 
Correccional le impuso 20 pesos- de 
multa por la tenencia del cuchillo, y 
como no pudiera pagar, ingresó a 
cumplir subsidiariamente. 
acostado, y fué despertado por los 
golpes que le proporcionaba un des-
conocido que desapareció al verse 
descubierto. Practicó Fernández un 
registro en su establecimiento, en-
contrando con qu<» le habían robado 
del cajón de la venta veinte pesos en 
moneda fraccionaria. Los ladrones 
penetraron en la bodega abriendo la 
puerta con un liavín falso. 
Las lesiones que proporcionaron a 
Fernández fueron ".oves, según cer-
tificación dfl médico de guardia en 
el Centro de Socorro de Regla. 
el depósito de películas sito en La-
bra 2 4. 
UN BARRENO 
Carlos Lezcano y de la Torre, re-
sidente en la calle de San Francisco 
28 y 30, ha dado cuenta a la policía 
de la Séptima Estación, que en la 
madrugada anterior dieron un ba-
rreno en la puerta do su domicilio 
sin que llegaran a abrir. 
U N DESCUIDO 
A la Policía de la Segunda Esta-
ción denunció MarteMno Alonso, ve-
cino de Sol 79, que en un momento 
en que fue a un entebiecimlento si-
tuado frent-i a la citada casa, lo ro-
baron de encima de una mesa un 
reloj de oro con cadena del mismo 
metal, vaio?ado en Sü pesos. 
SE LLEVARON LA MAQUINA 
Fernando Riquelme y González, 
con residencia en Hospital 11, ha 
dado cuenta a la policía que «I* su ofi-
cina. Estrada Palma 108, en esta 
Ciudad, le robaron una máquina de 
1 escribir que aprecia en cien pesos. 
Ignora quién pueda ser el autor 
de este hecho. , 
GOLPEADO Y ROBADO 
La Policía de Regla actu^ en el 
caso de robo y lesionas denunciado 
por Francisco Fernández y Méndez, 
vecino de la bodega sita en Agra-
monte número 100. 
Refiere este ciudadano que estaba 
PERDIO E L NOMBRARIENTO 
Gerardo Loynaz del Castillo, i2-
cino de Calzada del Cerro 517, se 
presentó en la Tercera Estación de 
Policía para decir que estando de 
servicio cerca del Parque Central se 
le extravió su nombramiento de Au-
xiliar del Negociado de Desinfección, 
de la Secretaría de Sanidad, y teme 
pueda alguien utilizarlo indebida-
mente-
UN AHORCADO 
En la casa del Repartp Aldecoa si-
ta en la calle Manzanedo entre San-
ta Teresa y Reforma, de la propio-
dad de Evaristo Cifuentes González, 
natural de Pinar del Río. apareció 
ayer mañana ahorcado, colgando de 
una soga atada a una mata de "Pi-
ñón de Botija", del patio, Santiago 
Morales, de 60 años de edad, tío Po-
lítico del dueño de la casa, que lo 
tenía recogido. 
Según declaró Cifuentes, el occiso 
se había' quedado ciego, no pudiendo 
, trabajar por lo tanto en su oficio do 
tabaquero, y agriándosele el carácter, 
. y desesperado por tener que vivir a 
j expensas de los demás, creyendo que 
| esa haya sido la causa que le indu-
j jera a tomar tan fatal resolución y 
privarse de la vida. 
El cadáver fué reconocido por el 
1 doctor Muñiz del Tercer Centro de 
Socorro, siendo después remitido al 
Necrocomio. 
quín Alejo, vecino de 18 y 5a. Repar-
to Almendares. 
CAYO EN LA ESCALERA 
En la Casa de Socorro de Jesús 
del Monte fué asistido de graves con-
tusiones en la cabeza y fractura del 
antebrazo derecho, Benjamín Riche, 
Yero, vecino de 10 de Octubre nú-
mero 618, que se causó dichas con-
tusiones y fractura al caerse en la 
escalera de su cata. 
LE/VENDIO LOS MUEBLES 
Denunció a la Policía Secreta por 
correo, Salvador Sánchez, vecino de 
Santa Emilia 8, que Lázaro Sánchez, 
vecino de 10 entre 13 y 15, en el 
Vedado empeñó o vendió en la Casa 
do Préstamos en Santa Emilia y San-
to Suárez, y 10 de Octubre y Rodrí-
guez, un escaparte de dos lunas y 
un sillón que son de su propiedad. 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
SE CAYO DE LA ESCALERA 
Pedro Coly y Cisneros, de 13 años 
de edad, vecino de San Martín 130, 
se causó la fractura del fémur de-
recho, al caerse do una escalera en 1 
CHOQUE DE DOS CAMIONES 
En ja carretera de Guanabacoa, 
en lugar próximo al Crematorio, cho-
caron ayer los camiones 20.016 de 
la matrícula de la Habana y uno de 
la "Fuente del Obispo", de Guana-
bacoa. 
A consecuencia del accidente re-
sultaron gravemente contusionados el 
chauffeur y ayudante del primer ca-
mión Tomás Aguirre Cabrera, de 38 
años y vecino de Herrera 2 6, Luya-
nó, y Jaime Mascot, de 27 años, y 
vecino de Estévez 154, fracturán-
dose el radio izquierdo el segundo. 
Ambos culpan del accidente, al 
chauffeur del segundo camión, Joa-
LA RECAUDACION POR TRANS-
PORTE Y LOCOMOCION 
Visto el notable Incremento que 
I tuvo en esta capital, la industria ro-
! dada que le valió a este Municipio 
\ un cuantioso ingreso en el año fis-
cal de 1921 a 1922, por el concepto 
de Transporte y Locomoción, auto-
móviles y carruajes de particulares 
y previendo esta Alcaldía en el pró-
íximo ejercicio de 1922 a 1923, un 
, mayor aumento en la citada Indus-
tria y con el fin primordial de dar 
toda clase de facultades al contri-
buyente .que habrá de concurrir a las 
Oficinas Repaudadoras de la Admi-
nistración Munioipal, para satisfa-
cer sus impuestos, evitando de esa 
manera la congestión de públco en 
determinada taquilla y encausando 
en debida forma tan Importante co-
bro, con esta fecha vengo a dictar 
lo siguiente: 
Primero: que mientras dure el co-
bro por los conceptos de Transporte 
y Locomoción, automóviles y carrua-
jes de particulares que será abierto 
el tres de julio próximo y cerrado 
definitivamente el 2 de agosto BW 
guíente, quedan habilitadas las Co-i 
lecturías número 3, 5, 6 y 8 sitúa-1 
das en los bajos de la Administración; 
Municipal, Mercaderes y Pi y Mar-j 
gall, por Mercaderes; y 
Segundo: que la recaudación se; 
realice en las citadas taquillas en la' 
siguiente forma: 
Taquilla número 3, cobrará el con-, 
cepto de carros de tráfico y carre-. 
tillas de mano. 
Taquilla número 5, recaudará el 
concepto de automóviles de alquiler, 
de 4 asientos y automóviles de car-< 
ga. i 
Taquilla número 6, Ingresará el 
concepto de automóviles y carrua-' 
jes de particulares y automóviles de 
profesionales. | 
Taquilla número 8, se dedicará a| 
la cobranza de los restantes concep-; 
tos de Transporte y Locomoción. 
Expídase por la Secretaría las ór-1 
denes que fueran menester para el 
exacto cumplimiento de este dereto 
y hágase público para general cono-
cimiento. 
(Fdo.) M. ViUjegas, Alcalde Mu-
nicipal. 
DIPLOMA DE HONOR 
El concejal señor Luí de Lugo Vi-
ña entregó ayer a la insigne actriz 
argentina Camila Qulroga el diplo-
ma de honor que acordó otorgarle el 
Ayuntamiento de la Habana. ' 
Dicho diploma es obra del notable 
pintor cubano Valderrama y lleva el 
retrato de la Quiroga. 
Negociado de Espectáculos par 
proceda enérgicamente. QU» 
UN MENSAJE 
El Alcalde ha dirigido al a 
miento un mensaje, interesan^1*-
acuerde incluir en el presun ^ 
del próximo ejrclceio la plaza d 10 
de Procuradores, dotada con Vefe 
pesos anuales, que fué creada 00 
de febre* último. * 611 lo 
Solicita también que se le 
U N A D E N U N C I A 
E l capitán de la 12a. estación de 
policía ha denunciado al señor Al-
calde que en la Academia de baile 
"La Luisa" establecida en Villanue-
va 16, altos, de Juana Valdés, co-
nocida por "Lloviznita" se promue-
ven frecuentemente grandes escán-
dalos de los que los vecinos colin-
dantes se quejan justamente. 
Esta denuncia ha sido trasladad al 
ce para pagar con cargo a 
los haberes asignados a dicha 1 1 
correspondientes al actual pío* . 24 
J*írcicioi 
I í A B A N D A M U N I C T P ^ 
Los Emigrados RevoluciQna . 
han solicitado del Alcalde U ¡ 2 1 
de la Banda Municipal de M?16* 
para que amenice una fiesta au« 
lebran en breve en esta capital C*" 
Don Marcelino ha accedido « 
petición. a U 
SENTIDO FALLECllÑfl) 
(Por Telégrafo.) 
Ranchuelo, Junio» 19. 
DIARIO DE LA M A R I N A 
Habana. 
Después de penosa enfermedad h 
jó de existir a las onco de la mafia?" 
del día de hoy, el laborioso v¿2 * 
don Pedro Burgos, antiguo A m » 
del 7IARIO D E L A MARINA, 6 
sona quo gozaba de generales s'imnl' 
tías en este pueblo, donde su mué, 
te ha sido muy sentida por tod-L 
las clases sociales. tó 
En nombre del D I A R I O di el «í. 
same a sus atribulados familiares 
Juan Rodríguea. — C O R R E S P O N 
O E l DIARIO DE LA MARI. § 
O N A lo encuentra usted en n 
O cualquier población de la o 
O República. a 
( A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E D L T I M A H O R A 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA CQUIIAW IOS ALTOS I>H I-A**-
nfriuT No 35 esquina a Corapostela, 
romuuestos de sala, comedor, dos cuar-
to^y servlcros modernos. Informan en 
la Bodega d© la esquina 
26334 
SE ALQUILA XA CASA NUMERO 12 
de la Avenida del General Lee, frente 
a Bruno Zayas. La .lleve al lado. In-
forman Jesús del Monte 147, dulcería 
La Parra, Puente de Agua Dulce. 
26384 27 jn. 
HABITACIONES 
HABANA 
VENDEDOR DE VINOS Y LICORES, 
que haga •un?, venta mensual actualmen-
te no menor de dos mil pesos en la 
plaza. Bien retribuido, sueldo o comi-
sión. Escriba dando informes a Manri-
que N'o. Í43, Almacf-n dé Vinos. 
263ii 24 jn 
NECESITO UN MECANICO PARA 
atendoi- una planta con refrigerador y 
calderas. Traiga referencias. Infor-
mes: Habana 110, bajos. 
2C3¿9 jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
trabajar de siete de la mañana a dos de la tarde. Ha de saber lavar y plan-
23 jn. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y 
ventilados aJtos Campanario 145, La 
llave en el 147. Informan en Concordia 
número 17* ,« 1n 
26350 23 ,n 
SE ALQUILA CASA PRBFABABA PA-
f f í t a l o é l Calle Cuba No. 142. La 
nave en el 133. Informes Concordia 19-
SE ALQUILA EN LA AZOTEA UN | char ropa de niño. Hueldo $15. desayu-
uepartamintf. de dos posesiones y s t- i no y almuerzo. Línea, 4.3 Vedado 
vicio completo, luz eléctrica. Unico 263S7 22 
inquilino. Se toman referencias. Campa- , 1 
narlo 16, esquina a Lagunas. ¡SE NECESITA UN TEJAR CERCA DE 
26307 23 jn. | la Habana, con íá.OOO a -30.000' ladri-
llos» diarios, que tenfra buena barrera. 
jn. 
EN NEPTUNO 164-168 SH ALQUILA 
Moderno plib de planta alta. Tiene te-
rraza sala, recibidor, tres habitaciones. 
cocina, cuarto de criados y 
baño^di familia /^e'criados , ¿a 1 lava SB AIlQUII.A una ESPACIOSA í 
en los bajos e informan en la Manzana m ^ habitación. entr£g ind pe í 
de Gómez 260 de 10 al2y de i a9°-._ diente, bien amueblada 
26349 ¿* (los o matrimon..s 
"El Prado", Casa de Huéspedes. Se ¡ B e c r s ^ C9- (r,iimy 9 *|2-6 
alquilan habitaciones con vista al pa-
sco. Interiores desde 0 pesos con co-
mida. Se admiten abonados al come-
dor. Prado 65, altos, esquina a Tro-' 
cadero. 
26380 22 1n 
SE ALQUILA UNA SALA PARA UNA ' 
Industria o vivienda. Tiene entrada in-
dependiente. Sol 64. bajos, esquina 
Comppstela.. 
26364 22 Jn-
90. El Modelo. 
a hombres so-sin niños. ü'IUillv Teléfono A-9944. 
SB ALQUILA LA CASA SAN JOSE 209, 
altos, cerca de la Universidad, entre 
Basarrat^ y Mazón, para personas de 
gusto, /mslrucción moderna. La Uava 
en el 2o7. Informes en la Notarla de 
E.'Lámar. Manzana de Gómez 343. Te-
léfonos A-4952 y F-5465. 
26372 227 jn. 
Se alquilan los bajos de Gervasio 8. 
Sala, saleta corrida y tres cuartos a 
la brisa con precioso cuarto de baño. 
Alquiler $100.00 con fiador. Informes 
en los altos. 
27 jn. 
SE NECESITAN 
Criadas de mano 
y manejadoras 
OFRECEN 
Criacms de y niaise 
¡HELADEROS!! 
Cartuchos para Helados 
Muy baratos 
COMPRO UNA CASA EN E L VEDADO 
parle alta, que tenga garage o terreno 
para hacerlo, que no pase de $15,000. 
Cuba 155, Teléfono M-9333.. 
SE DÜSEAN COLOCAR DOS JOVENES 
peninsulares para criadas de mano o 
manejadoras. Lo mismo para la Habana 
qu¿ para el campo. Para informes y 
recomfndación. Reina 34. altos. 
2633:: 22 jp. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora en casa formal, ñabe cumplir 
con su obligación. Informan Ayestcrán 








COMPRO UNA CASA DE DOS FLAN-
| las que tenga de 6 1|2 a, 9 metros de 
| frente <m el radio siguie ) e: de Escobar 
a Cuba y de Reina siguiendo Muralla 
hasta el mar. No corredores. Teléfono 
! M-9333. Cuta 115. 
[ COMPRO UNA CASA DE ESQUINA, 
puntó comroial. Cuba 115. Tel. M-9333. 
i COMPRO UNA CASA MODERNA EN 
| el Vedado de Línea a 23 y de Cuarta a 
L cuyo precio no pase de $30.000. Cuba 
115. Teléfono M-9333. 
2636S 35 jn. 
URBANAS VENDO EN REINA UNA CASA DE 
dos plantas con unos 50U metros, a me-
nos de cien pesos el metro, trato direc-
to con el comprador. Avise a Amistad. 
59. altos. Telefono A-8142 y pasaré a 
verle, de 12 a 2 y media 
26330 23 Jn. 
1 SE SOLICITA UNA 
' para las habitaciones 
número 443, entre 8 
26316 
VEDADO 
SE SOLICITA UNA CRIADA EN S. .N 
Lázaro. 31, altos, que tenga buenas re-ferencias. 26322 
CRIADA PINA, ^ESEA COLOCARSE UNA SESORA DE 
coser. Calle lo, mediana edad, peninsular, de man^já-
y 10, bajos. dpra. Es muy cariñosa para los niños v 
23 Jn. sane cumplir con su obligación. Infor-
man San Rafael No. 104. 
20341 22 jn. 
22 Jn 
Cartucnos 
Cuhos y paletas 
Cucharas de lata. 
Vainilla triple. . 
Gelatina Estrella, 
•uarp ueiq X n'jaidtuoo UQp'oa.ijp ns vSi 
-uod X sopaad ap b;s|i BAanu MI uptd 
CESAREO GONZÁLEZ Y Cs. 
Paula, 44 . -~Teléfono A-7S82. 
HABANA 
FUK 3.ÜÜU FtSOS 
Vendo en Jesús del Monte a dos cua-
dras de la Calzada, una buena casa, 
toda de citarón y azotea, sala, come-
dor y dos cuartos, buenos servicios y 
gran patio. Dueño Tamarindo 22, Je-
sús del Monte. 
VENDO UNA ESQUINA EN E L PARA-
dero de Luyanó, propia para fabricar, 
con tres accesorios al lado que rentan 
sesenta pesos. Precio. J4.000. Zanja y 
Belascoain. Arrojo. 
26393 22 jn. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS VENDO DOS CANTINAS DE BEBIDAS, 
tabacos y cigarros. Se garantizan 50 
pesos de venta; largos contratos y po-
co alquiler. Es buen negoco. Informan 
en Belascoain 50, A. Arrojo, 
VENDO UNA GRAN PABRICA DE DUL 
ees, bien montada y una buena viedriera también de dulces. Todo del mismo due-ño, pero completamente indepediente. Belascoain 50 A. Arrojo. 
VENDO UN CAPE EN EL CENTRO de la Habana, seis años de con,, con vida propia; está, en el radio co-mercial. Precio, $6.000, al contado. In-fprman en Zanja y Belascoain. Arrojo. 26393 22 jn.. 
DINERO E HIPOTECAS 
26321 22 jn. 
GANGA.—VENDO UNA CASA DE DOS 
' plantas en la calle de la Gloria entre 
Carmen y Figuras, moderna, en $7,000. 
I Arritola. Obispo 59. altos del Cafó "Eu- i 
¡ropa". Teléfono M-727. 
I 26340 22 jn. ( 
DINERO PARA HIPOTECA 
Si su garantía es sólida venga a ver-
me, no pierda tiempo que hacemos la 
operación con la mayor rapidez; ten-
go para colocar en hipoteca sobre ca-
sas en la Habana o Vedado, cualquieit 
cantidad. José G. Ibarra, Manzana de 
Gómez 343. Teléfono A-4952. 
ENSEÑANZAS 
$4.00 Se dan clases de Aritmética, 
Teneduría de Libros, Piano, Solfeo y 
Teoría Musical. Enseñanza práctíc» 
y rápida. Pagos adelantados. Infor-
mes: solamrnte de 3 a 5 p. m. Calfe 
Santo Tomás, número 53-A, casi es. 
quina a San Cristóbal, Cerro, a una 
cuadra de la calzada. 23591 10 Jl 
PROPESOR DE INSTRUCCION, SE 
ofrece para dar clases a domicilio, on-
ce, esquina a Baños, bajos. Vedado. Te-' 
léfono P-4321. • 
26201 24 Jn. 
AUTOMOVILES 
26373 
COCINEROS DESEA COLOCACION UNA PENINSU-_ lar joven. Sabe desempeñar su obli-NECESITO DOS CRIADAS; UNA PARA ^ - ' " ' ^ ']" OI"i:ula lie mano o manej:i.luni 
el comedor y la otra uara cuartos i llene quien la represente. Para infor-
Sueldo $30 00 cada una Vopa Hmn.a v marsp fn 1:1 6?lleiFÜfur»a 94, entre VN f-0ntr2í "na c*sa ,de omercio o particu y,n\f t. . ' 3 i ves y Esperan 
za lar. nene ouî n lo recomienoe y va a 
23 jn. 
REPARTO ALMENDARES, SE VENDE 
una casa de nueva construcción en la 
calle primera entre 12 y 14. Informará 
su dueño en Zapata y taller de carros 
de Juan Soler. 
26346 4 jl. 
COMPRO UN PORD U OTRA MAQÜl-
na. cediendo el contrato de un solar en 
la Víbora, por el que tengo entregado 
580 pesos, el resto 20 esos mensuales; 
con urbanización completa y muv bara-
to. Ravelo. M.1061. Araraburu. 57, al-
tos, de 7 a 9 y de 6 a 8. 
26285 22 Jn 
CHANDLER EN EXCELENTES COnI 
diciones. vendo uno. Está acabado de 
pintar y tiene fuelle y vestidura nue-
vos, da barato. Para verlo en Ma-
loja, 87. Adriano Suárefe. 
26200 25 jn 
ES UNA GANGA 
Máquina de cuatro asientos, muy sport, pintura y gomas nuevas. Se ven-de, muy buen precio. Animas, 135, garaje. 
COCINERO ESPAÑOL. JOVEN, CON 
mucha práctica en su oficio, desea en-
uniforme Buen trato y poco trabajo Habana 126, bajos 26342 
2634Í 
— 23 jn. 
22 jn. 
VERANO.—ALQUILO DOS CASAS POR 
todo el tiempo del verano. Amuebladas i 
y con todas las comodidades modernas. 
Muebles finos, teléfono, cocina de gas. 
Victrola y muchos discos. Precios razo-
nables. Una en las alturas de la Uni-
versidad y otra próxima a los baños de 
mar del Vedado. Para informes, llame 
al F-2135. 
. . . 2 3jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA 
no. Dirigirse a Merculeres 41 A Pre 
guntar por el señor Romano. 
-6:1G1 23 jn. 
-̂ VEN ESPADOLA DE MEDIA-
1 Jesea colocarse de minolatinra 
UN' 
na S 
í 3, <U'I '.T",,,a de manos muy trabajadora 








26.'',54 22 jn. SE SOLICITA UNA SEÑORA DE ME-diana edad para el servicio en general _ 
«L"na^ca^a í1,6 poca familia. Veinto SE DESEA COLOCAR UNA ST-^nw* 
pesos de sueldo, roña Hmnia v tM+n ê nnfinio ,i„ „ , , u«a s e ñ o r a 
Í S T Í W í fefi» ¿ i ™ - T > »* 
20391 **""ca. 22 jn. I 2C ¡35 ' Informan Colón 25. 
COCINERO JOVEN ESPAÑOL, DESEA 
colocarse casa de formalidad no parti-cular. Informan en San Rafael 144, café. 
26379 23 jn. 
CASAS ANTIGUAS, VENDO A DOS cuadras de Prado, tienen una gran ex-tensión de terreno y es un gran nego-cio para el que desee fabricar! Infor-man en Belascoain 50, A. Arrojo. 26393 22 jn. 
VENDO VARIAS CASITAS MODER-
aas, algunas eon garage, en los repar-
tos Santos Suarez, Mendoza, Lawton y 
L,uyan6, todas reajustadas. Cuba 115, 
Teléfono M-9333. 
DOY TRES MIL PESOS AL 7 V ME-
dio al ocho, además diez al 8, veinte al [ " " 
L y n t T d Í r p e r ^ VD. UN AUTOMOVIL? 
59, altos, de 12 a 2 y media. Teléfono ' A-8142. 
26330 23 Jn. 
DINERO PARA HIPOTECA. TENGO 
una partida de diez mil pesos que se 
fraciona como se desee al 8 010. Ha de 
ser en la Habana o en el Vedado. José 
G. Ibarra. Manzana de Gómez 343 
26371 23 jn! 
DOY EN HIPOTECA HASTA $175,000 
al tipo de 7 a 10 0|0 ssgún garantía v 
lugar. No coredores. Cuba 115, Teléfo-
no M-9333. 
CRIANDERAS 
EN $12,000 VENDO UNA CASA UARA 
reedificar. Tiene 8 1¡2 por 23 metros, 
punto céSitrico de Galiano a Belascoain. 
Cuba lió. Teléfono M-9333. 
TOMO EN HIPOTECA $200,000 CON 
arantía de una solventísima v acredi-
tada quinta de salud. No corredores 
Cuba 115, Teléfono M-9íi33. 
" • SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN 
Se alquilan los ?ntos de la calle B en- .^L^ que.m. duerma en Rl colocación. 
i_ oí oo i J I L II para la l̂impieza de tres habitaciones 
tre ¿ \ y 23, compuestos de sala, hall,'> un baño y ayudar ai puidadp de dos 
seis habitaciones, comedor, pantiy y, rú?a0i refrene'a\abe¿I^%d3e 
« • • I dado. 
cocina, dos grandes cuartos para cria 
dos y garage. La llave e informes en 
la esquina de 23 y B, "Baby-Home", 
Vedado. 
26363 20 jn. 
SE ALQUQILA LA CASA CALLE P, 
entre 25 y 27, n3mero 248, compuesta de sala, recibidor, tres hermosas hábi-taciones, saleta de ciomer al fondo, pa-tio y traspatio. Informan Jesús María 123 altos. La llave al lado. 
26382 23 jn. 
26385 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
color para manejar un niño de meg-s o para as habitaciones. Tiem- auien H recomiende +' no tiene inconveniente en 
salir fuera de la Habana. Prfnolne n 
lGt™ c- departamento 51. 1 r,nclpe ^ 
6 - 22 jn. 
COLOCARSE 
Jesús del Monte, 
Víbora y Luyanó 
NECESITO BUEN CRIADO DE MANO 




criada de manos. Ti»n° re 
.anos de la última'rasa 
'ajado. Informan 
altos 
SE COLOGA UNA SEÑORA ESFAOLA de criandera, tiene cuatro meses de ha-ber dado a luz; tlfcne certificado de Sa-nidad; tiene quien la recomienda; tiene abundante lecha y se puede ver su niña. Informes en San José 127, entre San Francisco y Espada, habitación núm. 1. 26381 22 in. 
POR TENER QUE AUSENTARME, 
Vendo una casa que renta $200.00 en 
punto céntrico. La doy en $15,000. No 
corredores. Cuba 115, Teléfono M-Ü333. 
TOMO EN HIPOTECA $7,000 AL UNO 
por ciento sobre una gran residencia. 
Cuba lio, Ttléfcno M-9333. 
CHAÜFFEÜRS 
VENDO SEIS CASAS EN LO MAS 
céntrico de la Habana, dos en la calle 
Sol con 8 1|2 de frente por 30 do fondo; 
dos en Jesús María cerca de Egido; 
una de ellas para reedificar y dos en 
la Calzada del Monte. Precio de situa-
ción. Informan en Cuba 115, Teléfono 
M-9333. 
ffPRO Y VENDO CHEQUES DE 




26363 25 jn. 
j VENDO UNA ESQUINA EN NEPTUNO 
punto muy comercial y la doy en 30,000 
pesos. Cuba 115. Teléfopo M-9333. 
26.'!íi i 
SE D^SE^ COLOCAR UNA JOVEN t.V 
mnsular ti* criada de mnn. 07^N ?.E-
Informan „„ ¿ < ^ e % « l g ftj»». 
SE OFRECE CHAUFFEUR ESPAÑOL, con un año de právtica, para trabajar de roche máquina particular, de 7 u'll p. m. y los domingos todo el ota. Ksto tinb.tjo os de gratis, cumpliendo debf-danniite. Informes por esciito a Lean-dro ü Kodríguez. San Jacinto núme-ro ciudad. 
25716 22 jn. 
VENDO EN EL VEDADO DOS HER-
mosos y modernos chalets de dos plan-
tas; uno en la calle 23 y otro en 17. 
Precio de situación. Cuba 115, Teléfono 
M-9333. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE EN-
io^ * ĥ y IV6 h^i" mandados ni na-1 sar fr?zada. Sueldo 25 pesos. Tacón 8. -631o 22 Jn | 
Criadas para limpiar habitaciones y coser JESUS DEL MONTE 57 Y 59 ENTRE 
Omoa y San Ramón. Para una indus-
tria; un gran salón corrido con tres 
habitaciones al frente de la calle. In- ,, 
^ . . M u ^ a 111, TeUfo.. S ! . ^ ^ ^ ^ ^ 
NECESITO UNA BUENA COCINERA 
para matr.monir solo. Sueldo *30 nn 
Puede dormir en la colocad 6n ó en sú 
bljos SeSÚn 10 deSee- Habana No! I2(j¡ 
2C3'45 " jn. 
SE 
23 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para limpiar cuartos o de ^ 
San Lázaro 251, Tel. A-2235 . 
. 22 jn". 
SE OFRECE CHAUFFEUR ESPAi 
joven, educado y fino, con varios años 
VENDO UNA HERMOSA CASA GRAN 
residencia en la Calcada de Jesús del 
Monte en lo más alto; por tener que 
trasladarme al extranjero. La doy en 
$20,000 y tiene 330 metros de superfl-' 
de práctica y buenas referencias de ca-¡cie; Cllba ns, Teléfono M-9333. 
sas respetables donde ha prestado sus 1 
servicios largo tiempo. Tiene suticien-1 VT.jrT,0 TVj t;a •otrora r-p-arn t>t> tes conocimientos de mecánica. Teléfo-'v:B -0 ~ ^ v"*01"1 CERCA DE no F-3144. 
NECESITO DINERO EN HIPOTECA 
al 7. Solo se paga el 7 OjO por ser 
magnífica garantía, sobre un chalet 
esquina que vale $50,000. Se necesi-
tan $20,000 sobre una gran casa de 
esquina que vale $80,000. Necesito 
$30,000 sobre casa de 2 pisos, vale 
$32,000. Necesito $15,000. Todas es-
tas situada en el Vedado. Doy dinero 
al 7 l!2. Jorge Govantes. San Juan 
de Dios 3. Teléfono M-9595 y M-1890 
23 jn. 
Le damos dos: Hudson en $900.00. Ro-
dríguez y Hno. Marina Nos. 16 y 18< 
Teléfono A-6S68, Habana. 
26332 222 jn. 
VENDO MI MAQUINA ROAMER, BIT 
flamante estado con 5 ruedas de alam-
gre y gomas nuevas. Colón 1. Urgo 
venta. 
VENDO GUAGUA LATIE DE 32 PA" 
sajeros. francesa, lo mejor fine rueda 
en Cuba. Otra de 12 pasajeros Pocat 
en $500.00. Para verlas Garage Hispa-
no, Calzada de la Víbora 626. 
26367 24 jn. 
j u d i c i a l " 
LDO. LUIS S0ÜSA Y DE LA VE-
GA, Juez de Primera Instancia 
del Norte. 
Por el presente se hace saber n"c *n 
el juicio ejecutivo seguido por Plácido 
Nadal y Mir contra Modesto Gonzaleí 
García en cobro de pesos se ha (I'8' 
puesto poner en pública subasta VOT 
térmirvo de ocho días los bienes embar-
gados en dicho juicio que consisten, e» 
la Fábrica de Calzado situada en l» 
calle de Santa Catalina esquina a San 
Pedro con tc.dos sus aparatos, máquina-
existencias, muebles, útiles y cuanto 
más le sea anexo, y el establecimiento 
de Peletería "El Eiglo" instalado en 
la casa número ochenta v tres y oche"' 
ta y cinco hoy noventa v uno y noventa 
y tres de ía calle de Pa r̂e Várela an-
tes Belascoain con to.:«» los enseres, 
armatostes y mercancías y todo lo cuaj 
ha sido tasado en la suma de veinte ^ 
setecientos cuarenta y seis pesos 





26392 22 jn. 
Estrada Palma 
otro de centr 
Teléfono M-n3 
un solar de esquina y 
q a precio de situación. 
VARIOS medor 26343 
JOVEN ESI- ASOLA SE OFRECE PA 
2C6r35oa cuartos Inquisidor "o 2*. 
SE ALQUILA PRECIOSA CASA EN 
lo mejor de la Víbora. Josefina equina 
a Secunda. Sala, comedor, seis habita-
ciones, dos baf.os. cuartos de criador 
con baño independiente, 1.000 metros de 
terreno. Informes: Sr. Portilla, Gertru-
dis 31. entre Segunda y Tercera Pre-
26337 22 jn. 
COCINEROS 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCH 
ohas:,lln;l para cuartos o comedor y \% 
cecinar. Sabe de repostería 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPAÑOL 
bien presentado y con buenas referen-
cias para aprendiz de bodega o para 
casa de comercio. No exige sueldo. Te-
léfono A-24!>9 de 11 a 12 o de 4 a 5. 
Itala?! Domínguez. 
26329 22 jn. 
| VENDO EN EL VEDADO VARIOS So-
lares de esquina y cíe centro. Precios j 
de situación. Cuba 115, Tel. M-0333. ! 
2r'3GS 05 jn . 
SOLARES YERMOS 
rn*E""a» en Habana No. 47. 
Jn 
SOLARES Y PARCELITAS 
í i f c ™ ^ 1 6 XO ha ^^hkirtada^^rlb^n1"^.. 
Í6347 25 jn. 
PEREZ 
dos 
Y REFORMA SB ALQUILAN 
casitas; una vacía y la otra 
UN COCINERO QUE CEA 
casa de comidas. Buen 
Suárez No. 29, Carnicería. 
«co,» no QU6 no se Presente. ^ 22 jn 
sueld< SI 




L b i t ^ P o n ^ s ^ ^ o s - ^ r o s ^ ^ S s ^ I 
SOLICITAM S TENEDOR DE LIBRO  que tenga buenas raferencias. ttscrt» a Mann.̂ o No . 
. -06''̂  24 jn. 
VARIOS 40 y 58 pesos. netros y a " 1. ^ S n S S ^ ^ " " I OPERARIOS SASTRES. SB SOLICX-Teléfono A-4071 
26383 «7 Jn. 
I tan en Santiago 26339 32. 22 jn. 
CRIADOS DE MANO 26177 ^ ^ 0 r B E C E BUEN CRIADO DE 
mano, peninsular, o para portero- ¿al nífica^reV/0' y ¿enYmag-mneas referencias. Tambilén se ofrece 
TneléK1aACh4792Para CUalqU,er ' 
23 Jn. 
COCINERAS DESEA COLOCARSE UNA BUENA co-cinera española, en casa de moralidad; - — — — 
cocina a la criolla y española, es for- COMPRO: SOLAR QUE NO SEA MUY 
mal y limpia, solamente para cocinar grande y que esté terca de la Calzad • 
?nr1maen%nd0TrmÍr1 Pi1 c<>l°c*ción • I In- dentro del radio d r í r Habana Infoí 
^ í ;^1 ! en Inquisidor 19. | mes por escrito Aguila 269. B. Vélez 
«2 Jn. 26344 22 jn. 
A LOS PROPIETARIOS Y ARRENDA-
tarios se ofrice un matrimonio espa- I'n 6x16, San*Mariano, Víbora, en $550 
nol para enc«i««dod de casas en gene- Un 6x20 Idem idem en $S80.00 Un 10x40 
ral. Trato el que convenga. Soy car-1 cale Strampes ••Mendoza", en $1500 
pmtoro Doy 1. Un n.-ias. Animas 177 ; Un 6x40 Armas y Concepcifin. en $í.45o'. 
cntJ^Arartlues ^"Z"102 >' 0clu,:!ndo. .Un 6 l|4x40, San Mariano y Lawton. 
32 jn. |.en $1.150. Un 7x40 idem entro Lawton 
y Armas en $1,480. Varias esquinas ba-
ratas. Pídanme precio. La de Vista Ale-
gre y San Anastasio, cuadrada. La de 
uyanó y Manuel Pruna 10x40 La de 
Kvenida de Chaple y O'Farril. La de 
San Francisco y calle 10. Lawton. Re-
parto Santos Suárez. un solar en Flores 
entre Santa Emilia y Zapotes. Otro 
solar en Santa Felicia casi esquina a 
Rosa Enrique: tiene los cimientos he-
chos: todo por $1.800. Poseo las escri-
turas y contratos de todos estos sola-
res. Cierro negocio en el acto. San Ma-
riano 78 A entre Layton v Armas. Señor 
Cuervo. Teléfono 1-̂ 703. 
36371 22 Jn. 
Compra y Venta de Fincas  i? Establecimientos 
COMPRAS DESEO COMPRAR UNA CASA DE dos o tres cuartos, de 3 a 5 mil pesos. Tamarindo. 22. Jesús del Monte. 1-3085. 26320 22 Jn. 
PARA LAS DAMAS 
Costa. Peluquería de señoras y ni-
ños. La casa predilecta de las fami-
lias. Champóo, Masaje, peinados por 
expertos peluqueros, postizos invisi-
bles de todas clases, aplicaciones de 
tinturas Henee en todos los colores. 
Depósito de la renombrada Tintura 
"Pilar", específicos de belleza Arden 
y perfumería en geneinl. Industria, 
119, teléfono A-7034. Habana. Se al-
quilan pelucas y las vendemos. 
26297 29 jn 
tiéndese que para el acto de la subasta 
se ha señalado el día treinta del co-
rriente Junio a las nueve de la mar" 
itos; 
qu» 
.. u . CK jao nueve uc i'1-
on los estrados del Juzado, sito en 
Paseo de Martí nflmero quince, alt 
que no se admitirán proposiciones u»" 
no cubran los dos tercios de la can.„ 
dad fijada como mínimo; que para toj 
mar parte en la subasta deberán «S 
licitadores consignar previamente ̂ j1 
mesa del Juzgado o en el establee 
miento destinado al efecto una cantiad 
igual por lo menos al diez por c'e"t¡ 
de la que sirve de tipo para la subaiti 
sin cuyps requisitos no serán a(inl j , 
dos; y que los autos se encuentran ^ 
manifiesto en la Secretaría del actu rio para que puedan examinarlos 
que así lo deseen. 
Y para su publicación en un pe 
dico di 'rif^de la Localidad se libra 
presera en la Habana a Junio ca 
de 1922. , 






BARRIO INDUSTRIAL DE DA KABA-
na. Una ftsquipa Replita y Rosa Knri-quez a $9.00 vara. Pronto doblará su dinero. Luyanó. Llano. A. Castillo 34. Guarvabacoa. 
26353 27 jn. 
MUEBLES Y PRENDAS 
COCINA DE ALCOHOL DOS SOSNI-llas 7 pesos, seis sillas comedor 7 pesos, mesa de noche 7 pesos, todo en magní-ficas condiciones. Calzada de Luyanó. 
>W>j 22_Jn-_ 
SE VENDE MAQUINA SINGERT~Oví-110 central, con 5 gavetas, está como nueca, se dá casi regalada por embar-cnr dueña, en Lamparilla, número 60, ultimo piso. 
26314 22 Jn. 
PERDIDAS ESTA MAÑANA, TRANSITANDO 3* 
el carro do Luyanó-Malecón. se P̂ '-g; un paquete que contenía unos P1?"̂ -a la persona que los entregue en Anjs les 13. so le gratificará, .„ ._ 26389 22 Jn-
O El DIARIO DE LA MARI- B 
O NA lo encuentra usted en 
O cualquier pohlación de 1» 2 
O República. 
a a o o o o o o o o o o o ^ C Í Í I 
lnta. 
A í í O XC DIARIO ÜE L A MARINA Martes 20 de 1921 







^nVIMlENTO DB VIAJEROS Y 
^ ^ ^ O T l í A S NOTICIAS 
arrpERINTENBENTE GENE-
^ RAL. DEL F . C. DB CUBA 
Anoche regresó a Camagüey. en 
coche-salón -Yarigua" el señor 
t, oiv Superintendente general del 
^ ¿ c a r r i l de 'Cuba ^ • 
Ayer como a las tres de la tarde, 
manga de viento se llevó el 
""cho de la Estación ds Río Seco. 
E L ADMINISTRADOR DEL 
CENTRAL JOBABO 
i 
Ayer llegó de Jobabo el Adminis-
trador de eee Central. 
POLITICOS CAMAGÍJEYANOS 
Ayer llegaron de Ciego de Avila 
. genador Julio del Castillo y de 
1'magüey el representante a le Cá-
!^ra Enrique Recio Agüero y el se 
"ador Adolfo Silva. 
ARQUIMEDES POTJS 
r jjj artista cómico ArquímecTes 
pous, regresó de Pinar del Río ayer 
tarde. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
por este tren fueron a 
Cárdenas, Juan Rodríguez Pérez, 
José Antonio López, Pedro Areni, 
sus hermanas las simpáticas señori-
tas Josefina y Delfina Areni. 
Holguín: el doctor Julio Arcos. 
Camagüey: doctor Jerónimo Bo-
^ la señora Ana Loret de Mola y 
juf bellas sobrinas Eugenia y Cíe-
mencla Loret de Mola, José Antonio 
Lópe», el doctor Salazar. 
Santo Domingo: Conrado Arche. 
Colón: doctor Andrés Trujillo. 
Manatí: Manuel Bufach. 
Céspedes: Florentino Pí. 
Rey: José Peláez. 
Matanzas: Pedro Camp, el tenien-
te coronel del Ejército Nacional Héc-
tor de Quesada, Celestino Delgado. 
Campo Florido: Francisco Fernán-
dtz, doctor J. M. Rabassa. 
QuomaíTo de Güines: el Alcalde 
Municipal do aquel término Julio 
Pandora. 
Aguacate: Rafael Rodríguez. 
Santa Clara: José Calero, Felipe 
VlKacíUas, Ramón Fernández, Cé-
ear Sánchez, Luciano Pefialver. 
Chaparra: Néstor Pérez Hernán-
des. 
Victoria de las Tunas: Francisco 
López López. 
Central Senado: Evaristo Sánchez 
Montoulio. 
Santiago de Cuba, Manuel Alva-
res Suárez, José González, ambos 
del comercio de esta plaza, nuestro 
compañero en la prensa Ramón Mon-
tóte y un fotógrafo de "La Lucha" 
qoe le acompaña para hacer la In-
formación de la ejecución de Sánchez 
Yiitras, Arturo VillamiL 
San Germán: José C. Vlor 7 Flo-
rentino González. 
UN JUICIO ORAL 
Ayer tarde fueron a Santiago de 
Cuba para asistir al juicio oral de la 
causa por el asesinato del señor Gro-
ver en Paso Estacia, el cual recor-
darán nuestros lectores, los miem-
bfos de la Policía Judicial Manuel 
Gómez e Ignacio Falero. 
TREN DE SANTIAGO DB CUBA 
Por este tren llegaron de 
Chaparra: Augusto Arocena. 
Matanzas: Canos Valdés; Abelar-
do Gali-Menéndez, la señora Moen-
cke de Seglie que emprenderá vía-
le a Alemania, Juan Castillo, J. Sar-
dina y familiares, la doctora señora 
Natalia Soto y su baby, la señorita 
María Soto, Adelaida Pérez Díaz, la 
señorita Zoila Pérez. 
Cárdenas: señoritas Carlota y Eu-
lalia Fernández. 
Joreilanos: Manuel Núñez e hí-
Ja, Gabriel Isasi. 
Santa Clara: Alejandro Pórtela, 
señora viuda de González y señora 
Cuba Alemán de Azpiazu y familia-
res. 
Tinguaro: Abelardo Jorge Millán. 
Santiago de Cuba: José Pujol, se-
ñora Rafaela Plana, Esteban Larrea. 
E L GOBERNADOR DE MATANZAS 
Ayer llegó de Matanzas y por la 
noche regresó a dicha ciudad el go-
bernador de aquella provincia, gene-




Ayer llegó de Guantánamo el Su-
perintendente de Tracción de aquel 
F. C. señor Ambrosio Gómez. 
TREN DE PINAR D E L RIO 
Por este tren llegaron de 
San Cristóbal doctor Norberto Al-
fonso de visitar su farmacia, el doc-
tor Joaquín Bofflell. 
Los Palacios doctor José Planas. 
Pinar del Río, la señorita Emilia 
Martínez Sepuiveda, Francisco Muji-
ca y familiares. 
Viñales: Nemesio González. 
TREN A CARDENAS 
Por este tren fueron ayer tarde a 
Cárdenas: Pedro Medero. doctor 
Fmith y sus hijas, Adolfo Morales y 
familiares, doctor Alberto Verdeja y 
señora E . González. 
Matanzas: el ingeniero J . M. Gar-
mendla. Eugenia López, Enrique Es-
trada, Francisco Ravelo, José Ma-
tilde Domínguez, señora Rodríguez 
viuda de Jaén, señora Fernández de 
Delgado, Víctor Manuel Delgado, Ar-
turo Pí, César Casas, Leo Salón. 
Aguacate: Olimpo Travieso. 
K I S S I P P I SHIPPiG COMPANY 
Semdo aensoal de vapores de carga y pasajeros entre HABANA 
y puertos SUDAMERICANOS 
Vapor "LAFCOMO" 
Saldrá de la Habana sobre el día 25 de Junio. Acepta carga y 
pasajeros para puertos de Brasil. Argentina y Uruguay. 
Para fletes y pasajes e informes: 
L Y K E S B R O S , INC. 
Agentes Generales. Lonja 404-408 
E L J E F E DE OBRAS PUBLICAS 
DE MATANZAS 
E l ingeniero Alejandro Barrientes 
Jefe de Obras Públicas de Matan-
zas llegó ayer mañana y regresó por 
la noche a dicha ciudad. 
UN AYUDANTE D E L J E F E D E L 
ESTADO 
Regresó de Morón de visitar su 
colonia el comandante, Julio Mora-
Jes Broderman, Ayudante del Jefe 
del Estado. 
TREN A PINAR DEL RIO 
Salieron ayer tarde a 
Güira de Melena José Adas, la 
señora Irene Milian y señorita Ame. 
lia Pérez. 
Pinar del Río, capitán Tomás Be-
r.ítez, Sebastian Padilla, Ga,udiso 
Cruz, Juan Arias, doctor Manuel 
Salnz Silveira al juicio oral en la 
causa contra el vigilante de pnl̂ cía 
Pedro Peña Mirabal, las simpáticas 
señoritas Evella Cruz y Carmen Ro-
sa Aguiar. 
Artemisa Ramón Padrón, Pepe Pé-
rez. 
Los Paléelos: César f Fernández, 
señora Carmen Med«l de Cruz' y la 
amable señorita Emma Cruz Piñe-
ra. 
• San Cristóbal Roque García. 
La Francia: R. F. Ginorlo. 
E L GOBERNADOR DE PINAR DEL 
RIO 
Ayer tarde regresó a Artemisa el 
Gobernador de Pinar del Río, coman-
dante Manuel Herrymann. 
TREN A BATABANO 
Por este tren fueron a ' 
Isla de Pinos, Manuel Santirso, 
Santiago de le Hoya, Enrique Aven-
daño, Mariano Guas, doctor Rafael 
Alfonso, Francisco Albizu y su se-
ñora Elisa Alfonso de Albizu, las 
graciosas señoritas Angélica Llera 
í Alfonso, Margot Alfonso de la Vega, 
Carolina Villar Albizu, las señoras 
Mercedes Montes de Oca de Hernán, 
dez. Angela González de Montes de 
Oca, señorita Iné? Montes de Oca. 
TREN DE CAIBARIEN 
Por este tren llegaron de 
Cárdenas doctor Felipe Hernánj-
dez. 
Caibarien las muy simpáticas se-
ñoritas Matilde Martínez y Angéli-
ca Bernal. 
Jaruco el alcalde municipal de 
aquel término Víctor Simón, la her. 
mosa señorita Felicia Casañas. 
Matanzas, Gustavo Caballero y se-
ñora, Cecilio Fernández y señora, 
doctor Rafael Iturralde candidato a 
Gobernador por los populares, el re-
presentante a la Cámara Domingo 
Lecuona, doctor García Villiers, ca-
pitán Domingo Pérez Arocha, Edgar-
do Bellido, doctor Armando Muñoz, 
Liborio Arechavaleta. 
Jovellanos, el representante a la 
Cámara José Panlagua. 
Sagua la Grande, Pascasio López 
Viciedo, Víctor Pérez Palmero y se-
ñora, la señorita Felicia Palma, Jo. 
i *é Trueba. 
Cienfuegos, Liberato Valdés Aday. 
OTROS POLITICOS DE AYER 
También ayer llegaron por la ma-
ñana de 
Cienfuegos Eduardo Guzmán. 
Placetas el representante a la Cá. 
mará Juan Espinosa. 
Santa Clara los representantes 
Justlco Carrillo, Antonio Pardo Suá-
rez, Carlos Machado, Lodo Trista. 
Matanzas el senador Manuel Vera 
Verdura, al que acompañaba su dis-
tinguida esposa. 
A la» 4.30 p. m. ejercicio del úl-
timo de los Quince Jueves. Día de 
la gracia. 
Día 23.—Fiesta del Sagrado Co-
razón. 
Las Llamas del divino pecho. 
| A las siete a. m.ñ se celebrará la 
misa de comunión general. 
A las 8.30 a. m. la misa solemne 
con exposición y sermón. 
A las dos p. m. Hora Santa. 
| A las tres p. m. Consagración de 
los niños ai Sagrado Corazón. 
A las ocho p. m. la espléndida 
procesión por los claustros, las cin-
co visitas y la consagración de to-
dos los presentes al divino Corazón. 
Secciones de niñas-ángeles lleva-
rán alegorías de los Oficios, y sím-
bolos de las Letanías del divino Co-
razón. 
Entre altar y altar cantarán him-
nos eucarístlcos las Huerfanitas de 
San Vicente, dirigidas por el laurea-
do Maestro Sr. Pastor. 
Crónica Católica 
Teléfono M-6955 
c 4041 alt Ind. 24 MJ 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
I B. PEDRO, «.-Dirección Telegráficas: "Einpr©oaT©M.-APARTADO 104] 
A-5S15.—Información General, 
T J F I P P O N O Q * A-Í73U.—Depto. da Xráíioa jr Flete* 
• C L C r W r ^ ¿k-oiród.—Admisión oe Coaocunleace* 
COSTA NORTE 
J»8 vaporea "L*. FET y "CAHIDAD PADILLA" saldrán de esta puertt 
«(J'-b los sábados, alternativamente, para los ds Tarafa. Nuevitas. Manatí, 
n*Tto Padre. Chaparra y Gibara (Holguín). 
^•EstoB buqtes recibirán carga a flete corrido en combinación con los F«« 
rrocarrilea del Norte de Cuba 'vía Puerto Tarafa), para las siguientea esta-
cones: Morón, Edén, Delia, Georgina. violeta, Velasco. Cunagua, Caonao, S»« 
Bíraida. Wocdin, Donato. Jiqul, Jaronfi, L.ombillo, Sola, Senado, Lugareño, 
yi«go de Avilt, Santo Tomás, La Redonda, Ceballos, Pina. Cnrolina, Silveira, 
'«caro. La Quinta, Patri», Falla y Ja^íleyal. 
Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor CARIDAD PADILLA saldrá de este puerto el sábado día 17 del 
•«nal, para los puertos arriba indicados. 
p^^a carga se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón de 
El vapor JULIA saldrá de istc puerto sobre el día 20 del actual, pa-
los de GIBARA (Holguín). VITA, BAÑES. ÑIPE (MayarI, Antllla J 
festón), SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA GUANTANA-
MO (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Cub̂ "'3 bU(,ue atracará en Antilla al muelle de la Terminal. (F. C. de 
La, carga se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón « Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 6, 15 y 25 de cada uies, para los de Cien-
«̂«oa, Casilda, Tunas de Zaza, .Ideare, Santa Cruz del Sur. Guayabal. Man-
^^o. Niquero. Ensenada de Mora, y Santiago do Cuba. 
Gran eliminador 
Para gozar de perfecta salud en 
todas las épocas, hay que eliminar 
cuantas Impurezas haya en el or-
ganismo. De ahí las grandes venta-
jas del Purificador San Lázaro, que 
hace eliminar todas las impurezas 
de la sangre, destruyendo el ácido 
úrico y acaba con ei reuma. Todos 
los males, son millares, que provie-
nen de impurezas de la sangre se 
curan con Purificador San Lázaro, 
que se vende en las boticas y en su 
Laboratorio Consulado y Colón. Ha-
bana 
alt. 20. 
El vapor JULIAN ALONSO saldrá de este puerto sobre el día 20 del 
JS^al nara los puertos arriba indicados, exceptuando CASILDA y SANTA 
UlUZ DEL SUR. 
. La carga se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón 
Paula. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
TAPO» "AjnOJJX DEIi COMBADO" 
. Saldrá de este puerto los días 10. 30 y 30 de cada mes, s ¡mm » p. ra., para 
£* fleEARIA HONDA RIO BLANCO. NIAGARA, BERRACOS. PUERTO 
tíln S^ZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA MINAS (de Matahambrs). 
"JO SEL MEDIO. DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
««clbáendo carga hasta las 2 p. m. del día de rallda. 
u n e a I i i T c a i b a r i e n 
y-JLPOm "OAXTBOSS" 
Itn.?*1*1̂  to,So« lo» sábados de este puerto directo par* Calbartén, retíblendo 
rj]? a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el mlér-
w ^"ta las » a. ra. del día de salida. 
Línea de Cuba, Haití, Santo Domingo y Poerto Rico. 
m^nn dxmctos a ottautajtamo t B A J T T I A O O s a orna) 
l4 3** vaporea "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto caos 
•« CVk <viernea). alternativamente, para los puertos de Guantánamo, Santiago 
Uee Ha,tí- Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTANAMO" 
•TlAB'a recorrtdo por la Costa Sur de Haití y Santo Doralnpro, y el vapor 
**a d A" P0T 14 Costa Nopte- L,as •8Ca1aJ' del y^or "GUANTANAMO", ada 
U» 1m Guantánamo y San Mago de Cuba, son: Aux Gayes (Haití). Ban-
^•rts » 0 y San Pe<5ro át> Macorts. (Repdbllca Dominicana): San Juáa d« 
Rlco. Agjadllla. MayagOei y Ponce, (Puerto Rico), 
ty. ^ vaPor "HABANA": Port-aa-Prlnce y Gonaive (Haltf), Monta Cris-
lUrarfl̂ 0 Plau- Sánche» (República Dominicana). San Juan de Aguadlll 
i h c h L 7 . ( P u e r t o Rico). * 
buque, reciben carga «n «1 segundo espigón da Paula. 
J U S T A F A M A 
La goza y con razón el Antlrreu-
mátlco del doctor Russell Hurts de 
Filadeifia, se vende en todas las 
droguerías y boticas y hace elimi-
nar en corto tiempo el ácido úrico. 
Tomar Antirruemático del doctor 
Russell Hurst, es advertir alivio, 
continuar el tratamiento es curarse. 
Nlngün reumático que lo ha tomado 
ha dejado de curarse pronto. 
C 4281 alt. 10d-2 
Dr. J. LYON 
DE LA FACULTAD DB PARIS 
Especialista en la curación radical 
i días hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Corre», esquina a San Indalecio 
A P O S T O L A D O D E B E L E N 
ÍS»1 a lata^r QüANTANAMO saldrá de esto puerto el 
c V B A directo para GUANTANAMO (Cali . l l " r Tmlníri0). ^ s I n Í Í a ™ 
fl? ^CORIS CAYES (Haití), SANTO DOMINGO (R. D.) SAN Ppnpn 
' ^) De «aih D-)' SAN JUAN, MAYAQUEZ. AGUADILLA Y Po^™ 
fta ca^rJ1^0 ^ Cuba 8aldi;4 «1 sábado día lo. de Julio a laa^ . CB 
- % S í a ^ ^ •««UJQdo Espigó ^ paula, haata la* 9 ^ nt & 
Triduo Solemne al Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Los Símbolos Realísimos del Sa-
grado Corazón. 
Días 20, 21 y 22 de Junio. 
Día L — L a Santa Cruz en el Sa-
grado. Corazón. 
La Bandera del sufrimiento. 
1 A las siete a. m. será ¡a misa de comunión general. A las ocho a. m. la misa cantada 
con exposición, sermón y reserva. 
Día I I .—La Santa Corona en el 
Sagrado Corazón. » 
de Jesucristo Rey. 
A las 7 a. m. se tendrá la misa 
de comunión general. 
A las ocho a. m. habrá misa can-
tada con exposición, sermón y re-
serva. 
Día I I I .—La Santa Herida en el 
jSagrado Corazón. 
El último don. 
A las siete a. m. empezará la mi-
sa de comunión general. 
A ¡as ocho a. m. se cantará la 
misa con exposición, sermón 7 re-
AMOR DESDEÑADO 
I 
Hace mas de doscientos años apa-
reció ei divino Salvador a Santa 
Margarita y se quejó amargamente 
de la ingratitud, frialdad, menos-
precios y ultrajes sacrilegios de los 
hombres, demandando reparación. 
Durante los tres años de su vi-
da pública no sabemos que saliese 
de su pecho una queja, porque tiene 
Jesús un Corazón grande y esfor-
zado. 
Poco antes de su muerte, al ha-
cer-su entrada en Jerusaién desde 
Betania, contempaindo desde ed 
monte de las Olivas, aquella mag-
nífica ciudad, con su templo, sus 
torres, sus almenas y floridos jardi-
nes, y mientras el pueblo judío cla-
maba: "Hosana, tú eres el Hijo de 
David" le sobrecogió una congoja y 
pesadumbre grande. Vió en espíritu 
al capitán romano Tito que ponía 
cerco a la ciudad, vió los cad;veres 
arrojados por las calles y la her-
mosa Jerusaién igualada con el sue-
lo. Entonces prorrumpió en esta 
queja: "Si supieses ahora y en es-
te día el bien que se te ofrece para 
tu paz! Mas ¡ay! que está oculto 
a tus ojos..." (Luc. 19, 42.) 
Luego después le vemos en el 
Huerto, derribada la frente en tie-
rra. Representósele vivamente todo 
el proceso de su vecina Pasión, y 
de cómo ei siguiente día había de 
ser el postrero de su vida, en el 
cual, a las tres horas de la tarde 
había de consumirse aquella vida 
ln justa y afrentosa. Todo esto le 
oprimió hasta dar con él en ei sue-
lo y ponerle en los labios aquella 
tan humilde y resignada queja: 
"¡Padre, si es posible!... ¡Padre, 
si juede ser! . . ." 
¿Quién hay tan duro que no sien-
ta el peso de estas palabras? 
La postrera vez que se quejó fué 
en aquel desamparo 'de la cruz, al 
verse tan dolorido en todo su cuer-
po Y tan desolado en su alma, "Dios 
mío. Dios mío, ¿por qué me has des 
amparado?" En realidad no fué una 
queja, sino más bien una prueba 
)de su amor, pues quiso descubrir-
nos aquella interior desolación que 
padecía, para merecernos con ella 
los consuelos que hemos menester 
en las horas de desolación y abati-
miento. Nuestro adorable Redentor 
no es quejumbroso, ni hace extre-
mos de dolor y sentimiento. Mas, si 
alguna vez abre sus labios para 
quejarse, ¡oh! entonces apercibid 
el oído y escuchad con atención sus 
palabras los que amáis a vuestro 
Redentor y dulcísimo Dueño, por-
que seguramente se encierra en 
ellas un misterio de amargura y 
quebranto. 
En Paray-ie-Moniai se ha queja-
do/ pues, del desconocimiento con 
El y tibieza de los hombres, ma-
¡ yérmente en el Santísimo Sacra-
Imentó. ¿Y se ha quejado de balde 
|y sin razón, o en verdad ha defrau-
dado el linaje-humano las esperan-
¡zas dé su Redentor? 
1 Reparemos lo que pasa en e] mun 
¡do. Hay en la tierra unos 1500 mi-
¡ llenes de habitantes. De ellos casi 
800 son gentiles y 200 millones 
mahometanos. ¿Qué sienten estos 
de nuestro adorable Redentor y en 
particular dei Sacramento eucarís-
tlco? 
N-i creen en Jesucristo, Dios y 
Hombre verdadero, ni en la obra de 
la redención. Están fuera del arca 
salvadora, de la Iglesia santa, con-
quistada con la sangre de un Dios, 
único que nos puede llevar al cie-
lo. Apartados de la vid viva, como 
sarmientos secos, viven en las som-
bras de la infedilldad. Respecto de 
la Santísima Eucaristía, son como 
si no fuesen. 
¡Trance de verdad muy lamenta-
ble que las dos terceras partes del 
dinaje humano no conozcan ni amen 
a Jesucristo! ¡Y esto en el siglo 
XX, en que podía haber extendido 
sus conquistas por toda la redon-
dez de la tierra! 
¡Oh recio desengaño! Oh esperan-
zas fallidas! 
Es verdad que restan 500 millo-
nes de cristianos: pero ¿qué son 
en comparación de tod oel mundo? 
Y aun en estos ¿reiná por. ventu-
ra Cristo? ¿Da en ello la Reden-
ción todos sus frutos, y se desaho-
ga por ellos la gratitud dei linaje 
humano? ¿Lo que pierde Cristo en 
las dos terceras partes, lo halla du-
plicado en este tercera? ¡Oh, si fue-
ra así! 
Aun dejados aparte los cismáti-
cos griegos, la mal llamada Refor-
ma arrancó hace tres siglos, mu-
chos millones de hombres de la uni-
dad de la Iglesia, y asoló muchos 
pueblos y magníficas provincias com 
Pradas con la sangre de Cristo, por 
manera que, solo a consecuencia de 
esa revolución religiosa, viven apar-
tados del cuerpo de la verdadera 
Iglesia 170 millones de crlstianoa. 
¿Cómo se han reformado éstos 
respecto del Santísimo Sacramento 
del Altar, pues el principalmente 
del Altar, pues de E l principalmen-
te hablamos? 
Cuando los falsos reformadores 
del siglo XVI rompieron con la an-
tigua y universal Iglesia, que sin 
género de duda procedía de los 
apóstoles, la predicación y demás 
misterios sacerdotales pasaron a ma 
nos de ; predicantes extraños, que 
nada tenían que ver con la suce-
sión apostólica de ios obispos: de 
ca, por medio de la ordenación 10* 
gftlma o apostólica sucesión, y con-
siguientemente tampoco el poder de 
consagrar el Cuerpo y Sangre de 
nuestro Señor Jesucristo. 
¡Qué triste y doloroso es esto! 
Hay para deshacerse en lágrimas al 
ver que tantos millones de herejes, 
casi la cuarta parte de toda la crls-
liondad, no tiene en sus iglesias a 
nuesiro divino Salvador, ni un Ta-
herníiculo donde hacer apiario. Eso* 
deríraciados sienten la necesidad de 
mcntenlmlento para sus almas y »e 
Imaginan que rec<.b3.i ai Señor en 
su Cena, pero ignoran que ni una 
vest, hasta el día de hoy, han comi-
do verdaderamente el Cuerpo ni be-
bido la Sangre de Jesucristo. ¡Des-
graciados! » 
Y lo que causa mayor lástima 
es considerar que entre tanta mu-
chedumbre, hay Infinitos niños que 
aún se conservan inocentes y que 
deberían acercarse a la Comunión 
para recibir al divino Amador de los 
niños y su mayor Amigo y Confi-
dente. ¿Y le recibirán? No, Jesús 
mío, no; Jamás te recibirán, nunca 
vendrán a Tí. Por mas limpios que 
estén sus corazones, por mas que 
sus almas suspiren tras algo que 
ellos no conocen y eres Tú, no co-
merán este manjar que les daría 
gracia y fortaleza. Ya puedes espe-
radles día y" noche en tu sagrario, 
oh celestial Amigo de los niños, a 
ver si vienen -a Tí para entrar Tú 
en sus tiernos corazones: no vienen 
porque no les dejan; no comerán 
jamás tu verdadero Cuerpo y ver-
dadera Sangre, si Tú no haces pre-
valecer con un singular prodigio tu 
bondad y misericordia. Los niños pi-
dieron pan, y no hubo quien se lo 
partiese! (Thren. 4, 4.) ¡Qué pena 
tan grande para nuestro Redentor! 
A ser • posible ¿no es verdad que 
manaría sangre su sagrado Cora-
zón por tanta pérdida, y renovaría 
las congojas y agonías del Huerto, 
sin admitir consuelo hasta unirse 
con esas almas, por E l tan tierna-
mente amadas, en ei Santísimo Sa-
cramento del Altar? 
Y si algunos herejes aun creen 
en la presencia real de Cristo, mu-
chos protestantes tan tan de frente 
contra las palabras del señor: "Es-
te es mi Cuerpo", que es un escán-
dalo para los de su misma religión. 
Osan decir que el sentido de ellas 
es: "Esto significa mi Cuerpo", o 
que "ellas nos recuerdan su Cuer-
po", o que hemos de figurarnos que 
es su Cuerpo, pero que de ninguna 
manera se trata en ellas de su rael 
presencia. 
Así han torc ieietdnorETAOIN 
Así han torcido e interpretado 
violentamente la clarísima expre-
sión de Cristo: "Este es mi Cuerpo" 
descoyuntando en cierto modo y 
dando tormento a los miembros del 
Redentor, pareciéndoles amor exce-
sivo ei que se significa en ese tex-
to. ¿Y no es esto martirizar al Co-
razón mismo de Jesús? 
¡Y eso que se expresó tan clara-
mente acerca del Sacramento del 
Altar! Cuando los Cafarnaítas, es-
candalizados, no quisieron cre.er es-
te misterio, dejólos ir este nuestro 
buen Pastor. Mas aun: vuelto a sus 
discípulos, a quienes había enseña-
do con tanta fatiga por espacio de 
dos años, les dijo: ¿Queréis iros 
también vosotros? 
¡Tan firme estuvo nuestro ador 
rabie Salvador en dejar bien asen-
tada su presencia sacramental en-
tre nosotros! 
¿No debieran bastar estas razo-
nes? ¿No era justo que por lo me-
nos la Europa civilizada pertenecie-
ra toda a su Iglesia en nuestro si-
glo? 
R. P. Ignacio Schmid, S. J . 
do con la procesión por las naves del. 
Templo. Predicará. •! Rvdo. P. Julio,' 
Superior de los Carmelitas del Vedado. 
3b. 9. V. X . 
NOTA:—Las personas que deseen coo-
perar-con sus limosnas para el esplendor 
de estas Fiestas, pueden entregarlas en 
la portería del Convento. 
JiA. FXBSTA DEL SAOSATISZXO 
COKAZON DB JESUS 
El próximo viernes «8 la fiesta del Sa-
cratísimo Corazón de Jesús. 
La fiesta del Sagrado Corazón de Je-
sús la pidió el mismo Jesucristo a San-
ta Margarita María de Alacoque con es-
tas palabras: "Te pido que el primer 
viernes después de la Octava del Cor-
pus, se establezca una fiesta especial 
para honrar mi corazón, a fin de que 
en ella se le ofrezcan solemnes actos 
de desagravios y se comulgue en satis-
facción de los agravios y ultrajes que 
recibe mientras está expuesto durante 
la 0<?tava del Corpus Chrlstl". 
"To prometo que mi corazón se dila-
tará ^ara derramar las Influencias de mi 
amor sobre cuantos me honraren en esta 
forma y procuraren que otros hagan lo 
mismo". 
Ya saben, pues, los cristianos lo que 
les pide el Corazón de Jesús: XTn* co-
munión y un acto de reparación. 
¿Se la negaréis? 
iNo es posjble! 
¡Hacerlo sería la más nefanda ingra-
titud! 
UN CATOLICO. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
FIESTA AL SAGRADO CORAZON 
A las 9 a. m. del viernes, 23 de loí 
corrientes, se celebrará en esta Iglesia 
una fiesta solemne consistente en misa 
con ministros a toda orquesta y ser-
m St repartirán medallas del Sagrado 
Corazón. 
26181 23 Jn 
DIA 20 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
El Circular está en la Iglesia de 
las Esclavas del Sagrado Corazón do 
Jesús. (Luyanó). 
Santos Sllvcrio. papa, y Beato Fran-
cisco Pacheco, de la C. de J. y com-! 
pafieros mártres; Inocencio y Mario, 
confesores; santas Florentina, virgen y, 
mártir e Idaberga, virgen, 
de edad. 
Beato Francisco Pacheca. mártir:—! 
Nació en Puente de Lima del Obispa-
do de Praga, de ilustre familia y cuan-' 
do sólo tenia diez años leyendo la vida 
de los mártires, hizo voto de ser uno, 
de ellos. Deseoso de r a las misiono.-? 
del Japón, siendo de veinte años. pHirt 
y abrazó el instituto de la Compnfiía, 
de Jesús, y pasados algunos años le ¡ 
fué concedido por los superiores pa-1 
sar al Japón. D© todas las virtudes fué 
dechado eminente. 
El Padre Francisco Pacheco con 
otros religiosos de la Compañía, alcan-
zaron la palma del martirio, siendo 
quemados en Naugasaqui, hacia la mi-
tad del año 1626. a los sesenta un años 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE LA MERCED 
ABCKICOFXADXA DB ÜA OTTAUDA DB 




Día 20.—A las 8 a. m.—Misa canta-
da con Exposición de S. D. M., a Inten-
ción de las "entusiastas y fervorosas 
O 61 H.d o rfl. s " 
A las 5* 1|2 p. m.—Exposición, rezo 
del anto Rosario, piadoso ejercicio del 
Triduo y sermón. Concluirá con la re-
serva y bendición con el Santísimo. 
Día 21.—Los cultos de este día serán 
los mismos y a las mismas horas que 
el día anterior. La misa se celebrara 
a Intención de las familias inscriptas 
en la Archicogradla. 
Día 22. Los actos del culto y las 
horas como los días 20 y 21. La misa 
y los ejercicios de la tarde se celebra-
rán por las familias que reciben la 
"Visita del Sagrado Corazón". 
Los sermones del Triduo, serán predi-
cados por los PP. V. Sainz. H. Chau-
rrondo y L . Martínez, quienes desarro-
llarán los siguientes tomas: 1.—El Co-
razón de Jesús conduce a los hombres 
y a los pueblos a su felicidad temporal 
y eterna. 
2. —El Sagrado Corazón de Jesús es 
principio de justicia en los individuos 
y en las naciones. 
3. —El Divino Corazón dá aliento y 
vida a todos los que a El se consagran. 
Día 23.—Oran Festividad del Sagrado 
Corazón.—A las 7 1|2 a. m.—Misa do 
Comunión General que celebrará el Re-
verendo Padre Alvarez. Superior de la 
Merced y Visitador de los PP. Paúles 
de Cuba y Puerto Rico. Será amenizada 
con piadosos motetes acompañados de 
orquesta. 
A las 9 a m.—Misa solemne a toda 
orquesta con sermón, estando éste a 
cafgo del Rvdo. P. R. Gaudo. La misa 
será Interpretada por un coro de esco-
gidas voces 
SOLEMNE PTJNCION DB LA TARDE 
A las 6 112 p m.—Exposición de su 
D. M.; rezo del Santo Rosario. Ejercicio 
y procesión con el Santísimo por las 
neves del espacioso templo Niñas ves-
tidas de ángeles har.-in la guardia al 
Sacramento en el recorrida de la proce-
sión, mientras la orquesta Interpreta 
prociosos motetes. 
Nota».—El día de la fiesta quedará 
expuesta S. D. M. todo el día hasta la 
Reserva, por la tarde, velando rx-r tur-
no los coros de la Archicofradia. Las 
personas que deseen Ingresar en la Guar-
dia de Honor pueden hacerlo en esta 
solemne festividad. El día 3 a las 8 
a. m. se celebrará una misa cantada con 
respqpso, on el altar del Sagrado Cora-
zón en sufragio de los difuntos asocia-
dos. 
Todos los que amáis al Corazón de 
Jesós y queréis de verdad a Cíiba. no 
dejéis de asistir a estos solemnes cul-
tos a fin .de que el cielo se compadezca 
de la triste situación por que está pa-
sando la Isla 
Sra. María Bobonl vlnda de Zorrilla, 
Camarera. L. Martínez, Director. Marísv 
Zorrilla vlnda da Milagros, Presidenta. 
Mercedes Campos de Tagle, Vice-Presi-
denta. Mercedes Pernández viuda d̂  
Landa, Secretaria. Srta. Encarnación del 
Haya, Tesorera. 
26028 22 jn. 
PARROQUIA DEL VEDADO 
TRIDUO SOLEMNE 
Los días 20, 21 y 22 de este mes, se ' 
celebrarán en esta iglesia parroquial los | 
cultos del Trlduc solemne en honor del 
Sagrado Corazón de Jesús a las 8 p. m. 
El día 23 fiesta del Sagrado Corazón 
de Jesús y titular de la parroquia, a las 
8 1|2 a. m. misa solemne con orquesta. I 
ocupará la sagrada cátedra el Dr. An- • 
drés Lago A las 6 p. m. se tendrá el I 
ejercicio del mes y el acto de consa- | 
grnclftn al Sagrado Corazón. 
26376 23 Jn. 1 
SAGRARIO DE LA CATEDRAL 
El día 20. a las 8 y media, se cele-
brará la festividad del Milagroso San 
Antonio de Padua. 
Se repartirán recordatorios. 
26104 20 Jn 
La Fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús 
Después que nuestro divino Re-
dentor, en la tercera revelación de 
Paray-le-Monlal, ei 16 de Junio de 
1675 (era precisamente la octava 
del Corpus), se quejó tan amarga-
mente de la Ingratitud de los hom-
bres, dijo a la Beata Margarita: 
"Por esto te pido que el primer vler 
nes de mes después de esta octava 
se señale como unaf iesta especial 
para honrar mi Corazón, a fin de 
que en ella se le ofrezcan solemnes 
actos de desagravios y se comulgue 
en satisfacción de los ultrajes que 
recibe mientras estáá expuesto en 
el altar a la pública veneración". 
"Yo te prometo que mi Corazón 
se dilatará para derramar las in-
fluencias de mi amor sobre cuantos 
me honraren en esta forma y pro-
curaren que otros hagan lo mis-
mo." 
La fiesta solemne del Corazón de 
Jesús es, por tanto, el acto repara-
dor de esta devoción. De aquí ha 
quedado consagrado a esta solem-
nidad el primer viernes después de 
la Octava del Corpues. 
Este viernes para el presente año 
es el próximo 23 del actual. 
Celebremos esta festividad del 
Corazón Sacratísimo de Jesús: lo. 
comulgando, y segundo haciendo un 
acto de reparación al Sagrado Co-
razón de Jesús. 
La comunión debe ofrecerse en 
desagravio de los desacatos que ha 
recibido el Santísimo Sacramento 
en la Octava del Corpus que esta-
mos celebrando. 
Con que, ¡católicos!, tened pre-
sente que quien pide la Comunión 
el viernes, es nuestro divino. Reden-
tor, que es Dios y hombre verdade-
ro. 
¡Ingratitud será el negársela! 
Disponeos, pues, a recibirle con 
amor yr everencia, con pesar de ha-
berle ofendido, pero con la plena 
confianza del hijo pródigo para con 
el Padre amante, que dió la vida 
por redimirle. 
PARROQUIA DEL CERRO 
GRANDIOSA FIESTA A SAN ANTO-
NIO DE PADUA 
El Párroco, con la cooperación de 
algunos devotos, celebrará el domingo 
próximo, a las nueve de la mañana, 
una gran función religiosa en honor a 
San Antonio de Padua. 
La misa será a gran orquesta, di-
rigida por el eminente Maestro Rafael 
Pastor, predicando el Padre Viera. 
Suplicamos a los fieles asistan a es-
tos actos que se han de consagrar al 
popular y glorioso santo de los mila-
gros y ayuden con sus limosnas al 
sostenimiento de las instltruclones be- ¡ 
néficas establecidas en la Parroquia, | 
una de las cuales es la escuela noc-
turna El Salvador. 
C4823 ld-20 
PKOGRAMA DS LOS CTTLTOS QtTH ZiA 
OTTARDIA DB HONOR DBIi TEMPLO 
DB SAN TBUBB CBDBBBABA EN 
HONOR DEZ. BAORATISIMO 
CORAZON DB JESUS, LOS 
DIAS 23, 34 y 25 DEL ACTUAL 
Día 23.—A las S y media, misa solem-
ne. Por la tards a las 7, exposición del 
Santísimo, Rosarlo, Ejercicio y Sermón 
por el Rvdo. P. José Vicente. 
Día 24.—Los mismos cultos que «1 
día anterior y Salve a toda orquesta. 
Este día predicará el M. Rdo. P. Carmelo, 
de la Santísima Trinidad. 
I>fa 26,—A las 7 y media misa de co-
munión general. A las 8 y media la misa 
El Apostolado de la Parroquia de 
Jesús, María y José 
AL.SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Triduo y Piesta Solemne 
Triduo. En la noche del jueves 22. 
dará comienzo el Triduo, a las 7 y 
media. Predicará las tres noches un 
religioso Jesuíta. 
El viernes 23. día del Sagrado Co-
razón. A las 7 y media a. m. Misa 
solemne y Comunión general, termi-
nada la misa se hará la consagra-
ción de soclaa y fieles al Sagrado Co-
razón y se terminará con la bendición. 
El domingo 25, gran fiesta al Deifico 
Corazón: A las 7 y media, misa de 
comunión general. A las 8 y media la 
solemne de ministros, estando el ser-
món a cargo de un religioso Jesuíta. 
La parte musical será ejecutada a gran 
orquesta y nutrido coro de voces, ba-
jo la dirección del notable profesor y 
laureado académico Rafael Pastor. A 
todos los fieles asistentes se les, eb-
soquiará con una preciosa Imagen del 
Sagrado .Corazón, conteniendo el acto 
de Consagración. 
Jubileo.—Como este domingo es el 
designado para ganar el Jubileo seme-
jante al oe la Porcíncula. se tendrá 
expuesto el Santísimo todo el día. 
Tarde.—A las 3, y a continuación 
del Santo Rosario y piadoso ejercicio 
del mes, se hará la consagración de 
niños al Sagrado Corazón, imponién-
doseles a cada uno una preciosa meda-
lla como recuerdo de tan memorable 
acto, yeguldamente se hará la proce-
sión con el Santísimo y las cinco vi-
sitas al Sacramento, por las nav̂ s del 
templo, terminando con la bendición. 
Invitación.—A tan solemnísnia fies-
ta y Triduo, en unión del propio Pá-
rroco, invitan a todos los fieletí aman-
tes del Divino Corazón las muy fer-
vientes damas y señoritas, alma y 
gloria de este Apostolado en la Pa-
rroquia de la Sagrada Familia. 
Presidenta de Honor, Hortensia Agui-
lera. Presidenta efectiva, Mercedaa 
Campe de Pérez. Secretarla, señorita 
Manuela MulUi. A, M. D. G. 
IGLESIA DE PP. PASIONISTAS 
SOLEMNE TRIDUO Y FIESTA AL 
CORAZON DE JESUS 
PROGRAMA 
1. —El día 20 de Junio, a las 5 de la 
tarde, se dará principio al Triduo en 
preparación a la fiesta. Expuesto Su 
Divina Majestad, se rezará el Rosarlo 
con misterios cantados, Sermón, preces 
al Sagrado Corazón y reserva. 
2. —Los días 21 y 22, a la misma hora 
que el anterior, se tendrán las mismas 
prácticas. Los sermones del Triduo es-
tarán a cargo de los RR. PP. Pasio-
nistaa. 
o.—Día 23 de Junio. Fiesta del Sa-
grado ' Corazón de Jesús. Mañana: A 
las 7 y cuarto, misa de comunión ge-
neral con acompañamiento de órgano, 
en la cual harán su Primera Comunión 
un grupo numeroso de niños y niñas, 
que como en años anteriores la Guar-
dia de Honor presenta como tribute de 
desagravio y amor el Deífico Cora-
zón . 
A las 9. Misa solemne con orquesta^ 
y Sermón, que predicará el R. P. Ra-
món Díaz. S. J . 
Tarde. A las 4. expuesto S. D. M. se 
rezará el santo Rosario, a continuación 
solemne Procesión con el Santísimo Sa-
cramento, recorriendo las calles veci-
nas de San Mariano. San Lázaro. Mila-
gros y San Buenaventura. Terminada 
la procesión se hará el acto de consa-
gración al Sagrado Corazón y se dará 
la Bendición. 
Nota: Se suplica a los fieles traigan 
sus velas para alumbrar en la I'ro-
leslón. 
26082 ' 20 jn 
I II ~~" """'Til 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
25 jn 
PARROQUQIA DE MONSERRATE 
Día 24, Sábado: Por la mañana, a las 
9 a. m., durante la misa rezada se 
harán los ejercicios del Triduo 
El día 25.—A las 8 a. m., y el 26 
a las 9 a. m.. misa rezada y ejer-
cicio del Triduo. 
El 27. Día de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, a las 7 y 30. Comu-
nión General, a las 9, misa, imposición 
de las medallas. 
El Sábado lo. de Julio a las 6 y 3b 
p. m.. se rezará el Santo Rosario y 
se cantará la Salve a la Santísima Vir-
gen . 
Domingo 2. A las 9 a. m.. Misa So-
lemne de Ministros a toda orquesta di-
rigida por el profesor don Jaime Pan-
zoda, ocupando la Sagrada Cátedra el 
muy Ilustre Monseñor M. Arteaca 
Provisor del Obispado. ' 
Cantos a la Virgen por un grupo de piadosas señoritas. • v «o 
Se repartirá una ferviente ora-ción . 
pía 8, a las i a. m.. Misa de Re-
dlfû tos1501" ^«"Jm y familiares 
26162 " ^ D ^ í ¿ 
DE LA HABANA A NEW YORK 
el lujoso vapor ingles 
ESSEQUIBO 
. de 15.000 toneladas 
Saldrá de este puerto el día 30 
de Junio, admitiendo pasajeros pa-
ra New York. 
Es el más lujoso vapor que hace 
la travesía entre los puertos cita-
dos. Telegrafía sin hilos, elevado-
res, espaciosas cubiertas, café va-
randah. etc. 
PACIHC U N E 
(The Pacific Steam Navigation Co) 
Representantes: 
DÜSSAQ Y CO. 
Lonja del Comercio 409 al 413. 
Teléfono A-6540 Habana. 
C4710 6d-15 
esta suerte ya no pasó a ellos la solemne con panegírico a cargo del M. 
Rdo, P. José Vicente, Prior de San Fe-
Upe 
consagración episcopal y ia potes 
tad que dió Jesucrlito a los opósto-
PARROQUIA DE NUESTRA SE-
ÑORA DE LA CARIDAD 
Mi-»S/Ia8 J0' 21 y 22 después de la 
Trl^.n oerC«0 y InedJla' 8e celebrará el 
i w1 .Sa?'.rado Corazón de Jesús 
22S ^ 1ben,dlcr6n *• Su Divina Majos-
tad El viernes, día 23, a las nueve 
s«r^ma'Sana- »» '««"ta' solemne con 
gr¡do POr Un elocucnte orador sa-
oorSaet¿,P*rtlrAn lnd,UJJ" ««I "íradfc 
V A P O R E S C O R R E O S 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
saldrá de la Habana fijamente el qÍi 
28 DE JUNIO 
el novísimo vapor holandés con trípu* 
lación española 
I M S D A f 
de 17,000 toneladas para los puer» 
tos de 
VIGO. CORUNA Y ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica v de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido ESPE-
CIAUVÍENTE para comodidad da 
Los pasajeros de tercera dair 
Para informes: Dirigirse a 
R. DÜSSAQ, S. en C. 
Oficios 22. Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
HABANA 
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Servido de Vapores Correoi 
Alemanes para Norte Espa-
ña y Hamburgo 
PROXIMAS SAUDAS: 
Vapor Holsatia: Junio 19. 
Vapor Hammonia: Julio 24. 
Para CANARIAS y Norte de 
España 
(Corana y Santander) 
el espléndido vapor correo alemán 
" H O L S A T I A " 
el 23 de Agosto 
Para México 
(Veracrnz, Tampico, Pto. México) 
Vapor Hammonia: Julio 6. 
FXZCIOS DS PASAJES SESVCDOS 
SERVICIO ENTRE NEW YORK 
y EUROPA 
combinado con las TTMTTHD AK2BI-
CAM ItQTZS xxo. 
CADA JUEVES 
Vapores directos de New York a 
Hamburso (una sola clase de Cáma-
ra) $103.60. 
CADA 15 DIAS, MARTES 
Vapores de erran lujo con la.. Za. y 3a clase para BOULOGN"E. (Francia) y HAMBURGO (Alemania.) 
Para más informes dirigirse a 
C U N A R D UNEA P U L L O S 
Heilbnt & Clasing. 
Anartado 739.—San IgTiaclo, 64, altos. 
Telófono A-4878. 
C2193 alt Ind.-17 ms 
^ 0 A N J S H Q R L t t ^ 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
F L E T E 0 
EUROPA 
Los vapores más grandes, máí 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
U T T L E & BACARISSE 
& Co. Ltd. 
Lamparilla, No. 1, altos 
HABAXTA 
El hermoso trasatlántico español 
I N F A N T A I S A B E 
de 16,500 Toneladas, Capitán 
MOTA, Saldrá este puertoJT-
JAMENTE el día PRIMERO DE 
JULIO, admitiendo carga y pasa-
jeros, para 
VIGO, CORURA, GIJON, SAN-
TANDER, CADIZ y BARCELONA. 
Para informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. 
San Ignacio No. 18. Tel. A-3082 
HABANA 
C4551 ind I Jn 
VAPORES CORREOS DE LA C0BI< 
PAMA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(aites A. LOPEZ j Ca.) 
(!* rmtos de la Telegrafía sin hüt^ 
Para todos los informes relaciona' 
dos con esta Compañía, dirigirte a »b 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espaSo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sui 
pasaportes, expedidos o visados por 
e' señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, ahof. Telf. A-7900. 















NEW YORK CADIZ Y 
sobre el 
10 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde. nenn<í 
correspondencia pública OI P eí.'1 
SE ADMITE EN LA ADMJNíáíí 
CION DE CORREOS- , m í 5 % 
Admite pasajeros y carga 
incluso tabaco para dichos 
| P A R A L A S D A M A S 11 D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A l 
T A PARISIEN' SOMBREROS DE LUTO 
SAMAS: PEBFTrUASOB BE^OA, PA- ' 
ra perfumar las habitaciones, están con- 1 „, tlnuamente despidiendo el rico olor de Ca la Peluquería que mejor tin* el Malson Lourdes. T̂ caB y sombreros ae | las f lores los acabo d6 recibir. RemHo cabello en el mundo, porque usa la sm crepé, a 6 pesos; con velo co1̂ "16,' * uno al recibo de dos pesos cincuenta rival Tintura KaTffot, que devuelve en I pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo centavos ¿Quiereri engordar sin medicl-el acto y de un modo permanente «i i fin0i a $5.50, de paseo, en georgeiie, | nas? remjtan un peso y lo conseguirán co!or natural. La Tintura Marfot aa. chanti1iyi tulf finísimos a 10 pesos, va-, ¿Quleren enflaquecer sin medicinas? re-con facilidad el color aue parezee mas ien 20; casi todo regalado, reformas ae 1 mitán un peso y lo conseguirán. ¿Quie ilifícil de obtener desde el rubio m" ¡ nombreros dejándolos nuevos. Confec-1 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
clare al más obscuro, loa dlsüntos to-
nos del castaflo o el negro. 
Se tiñe por $6.00, El color negro m 
más barato. 
La maravillosa Tintura Margo» m 
vende: . 
El color negro, a $1.00 el eatuene. 
Puntos de venU: Droguerías de fea-
rrá, Johnson. La Americana y Taque-
Depftsito, en ta Parisién, Peluquería 
y Perfumería; Salud. 47. Teléfono 
M-4125. Habana. , 
En esta Peluquería se peina por a. 
último figurín. Se da masaje. Hay ma-
nicure para señoras. Se arreglan las 
cejas s'n dulor y con pinzas. Se lav» 
la cabeza . 
A los niños que se cortan el pelo, aun-
que no sa ricen, y a las señoras o se-
ñotíttM que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade-
más "tiques" para loa caballitos. 
26245 20, 22 y 25 Jl. 
. s  l  , cor e  ren que SUg pechos desarrollen más y 
• clonados vestidos con tela y adornos fl- , conserven endurecidos? Remitan un peso 
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, y lo conseguirán fácilmente. Roberto para vestidos, boraamos en »odos lof 
estilos. RemUimo» encargos, al Inte-
rior. Campanario 72, entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono A-8886. 
24443 28 Jn. 
PAKA BIZAS BUS MELENITAS. TB-
nacllas 60 centavos. Crepé 80 centavos, 
redecifas 20 centavos, ganchos 5 centa-
vos, hebillas y peinocillos 10 centavos. 
Pilar. Aguila y Concordia, Tel. M-9392. 
25966 21 jn. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
JJ i.i.eoa3>da un pa-j más completo Que en ninguna otra 
Fernández, Holguín. 
26152 27 Jn. 
ría en donde trabajó en las principales. casai Enseno a Mamcure. también ha 
casas do modas, se ofrece pata hacer 
sombreros desde los más elegantes a lo 
más econftmco. Reformas desde $1.d0. 
Especialidad en lutos. Da clases a pre-
cio» económicos, garantizando rápido 
aprendizaje. También se venden lindos 1 
modelos a precios increíbles. Campana-
rio 164. Teléfono A-9817. 
23046 22 jn. 




Tintura Alemana. Loción Vejetal 
Gratuitamente le emparejamos el ca-
bello a toda dienta que esté mal teñida 
con otras tinturas instantáneas, usen 
tintura Alemana Loción Vegetal que es 
ia única que borra las canas para slem-
riiKai?™. y .le rlza el cabello permanente. 
, , I ksta tintura no mancha la piel ni ensu-
implantó la moda del arreglo de \ ̂ fs* cabello y p0r esta razón no ea 
, , 11 preciso labarse la cabeza después de 
i¡ por algo las cejas arregladas j la aplicación. Precio ' 
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS 
casa es la primera en 
JOSE 1. R I V E R 0 
GONZALO G.'püMARIEGA 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
Dr. J . A. Hernández Ibanez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS. DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVAR8AN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 6 y de 11 a 1. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C. Monte, 374. Teléfono A-9545. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
Abogado. Bufete: Cuba 17, de-9 a 11 r de 2 a 5. Teléfono A-5024 y M-619^ 
22020 
DR. E . PERD0M0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
¡ reo, hidrocele, sífiles; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
! 33. Teléfono A-1766., 
24978 12 Jl 
24 Jn 
DR. LUCIUS LAMAR 
Abogado de los Colegios de Nueva 
York, Washington y la Haban* 




FRANCISSü A . DE ARAI0ZA 
ABOGADO Y WOTAKXO 
Cuka 48—Altoi. 
2089» 
Dr. H U B E R T O RIVERO 
i Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-dlrector del Sa-
natorio «'La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2343 y 
A-2553. 
DR. JOSE LUIS F E R R E R 
CIRUJANO 
Y médico de -visita de la Asociación de 
Dependientea Afecciones nevéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades de señora». 
Martes, Jueves y Sábados de 3 a 5 
Obrapla 61 altos. Teléfono A-4S64. 
DR. ARCE 
Especialista estómago e Intestinos. 
Consultas, de 12 a 3 p. na. Escobar, 
47, bajos. Teléfono M-7462. 
25916 16 Jl 
Dr. Augusto Renté y G de V i 
DECANO IDELACUE«PoTF>TAr ^ 
Jefe d e 7 o » ? ^ ^ ^ 
1< Jn 
ANTONIO L . VALVERDE 
de Gómes. Abogado-Notario. Manzana 
224. Teléfono A-4251. Correo. Aparta 
do 737. Habana. 
18674 i Jl 
del pomo: 2 pe-
estén, se diferencian, por su mimila 
PEI.UQU3IMA DE SBSOSAS Y NI»OS | bIe perfecc¡ón a Ias otra8 que e8tén 
Peinados. Lavado do cabeza. Teñido del: arregladas en otro sitio; se arreglan 
meienitas, Bi- j sin dolor, con crema que yo preparo. 
aquí, por malas y pobres de oelo que í S t / a p í t a n ^ 
celéf^0 M-2290. Peinador Cabezas. San Miguel 61, entre Industria y Amis-tad. 
24587 21 Jn 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
cabello. Trenzas, moños, 
soñés, pelucas de calle y teatro, bigotes, 
barbas. 
SECCION espec ia l p a r a c o r t a r ; garantía un año. dura dos y tres, pue-
e l pelo a los n iños 60 CTS. i de lavarse la cabeza todos los días, 
m- . .'t T- i Estucar y tintar la cara y brazos 
Tintura La Favorita , en color negro, i 
castaño, castaño oscuro y rublo $1.00. 
Aqula esquina a Concordia, Tel. M-0392. 
25967 28 Jn. 
Darío. Peluquero de señoras. Especia-
lidad en ondulación permanente. Ga-
rantivo, inofensividad y duración lo 
mismo en pelo largo que corto. Apli-
caciones de tinturas Henné las únicas 
verdaderamente inofensivas y natura-
Si. con los productos de belleza M i s - . ^ J * ^ to°OS- A™encon anticipa-
'• i • í •' i CIOn P"8 reservarle turno. 0 Red y 
terio. con la misma perfección que el 39 ^ Te| f 
imeior gabinete de belleza de París; ^-r^u»». 
L U Q L O DE U PENA 
Abogado. Notarla del doctor H. Gil. 
nleníe R^y. setenta y uno. 
10636 11 3n 
Dr. M. Garría Garófalo Mesa 
abogado 
Departamontos 212 T •J* 
EABAJIA 
mejor gal 
el gabinete de belleza de esta casa es 
DOMINGO IBARS el mejor de Cuba. En su tocador, use 
Mecánico en general, se limpian y||os productos Misterio; nada mejor, 
arreglan cocinas de gas, calentado- j PELAR. RIZANDO. NIÑOS 
res y cocina estufina. Se hacen toda, . , c •£ t*. 1 j . . . . , . con verdadera perfección y por pela-clase ae instalaciones para las mismas,; . , 1 mm\'„ j„ 
, »r . queros expertos: es el meior salón de 
con y sin abono. Tenemos mucha - r u, 
T \ ' Í niños en Luba. 
66. Telefono LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o «ilíones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
práctica. Carmen, 
M-3428. Habana. 
529 SO Jn 
Regalamos a todos sos niños ju-
guetes; y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
' noritas que se pelen o se hagan 
aljún servicio. E ! pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
26 Jn 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
?f y ̂ man08 ál!,Peraa. Piel levantada o 
cuarteada se cura con solo' una aplj-
caclfin que usted se haga con la famosa 
crema mlster o de Lechugra; también 
^^.S.111^ Por completo las arru-
nor-s^n0 A1 ¿"terior. la mando 
i a60.: PídaIa en boticas o mejor oc 
su depósito, que nunca falta. PeJuque-
tunoSl raS' d6 JUai1 Martínez- ^eP-
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, alto». 
Edmundo Gronlier y Gonzále» 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco Agustín Gorriaria 
ABOGADO „ 
Acular, TI, 4o. piso. Banco Oomeroiai 
de Cuba. Teléfono M-*"319, 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico d« la Asociación Canaria 
Medicina en general, especialmente sí-
filis y venéreo. Consultas de 9 a 11 a. 
m. en Santa Catalina, 121 entre Deli-
cias y Buenavntura, Víbora. Teléfono 
1-1040. 
22989 80 Jn 
Departamento de Rayos X y elec-
tricidad médica 
de la Policlínica Nacional Cubana. Ce-
rro No. 551. Rayos X. para diagnóstico 
y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co-
rrientes de alta frecuencia y toda cla-
se de tratamientos eléctricos. Jefe del 
Departamento: Dr. F . H. Buaquet. 
21616 21 Jn. 
DOCTOR E . DE LA C A L L E 
De las Facultades de París y New 
York. Médico de la Legación 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Ávenue de Ca-
moens (rué Franklin.) El doctor Calle 
no se ausenta de París en el verano. 
23117 30 jn 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos fticiplentes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 46, 
Teléfono M-1660. 
C3738 Ind. 10 my 
DR. ANTONIO PITA 
Médloo Cirujano. Secreciones Internas, 
Enfe medades dlscráslcas y nerviosas. 
Fislo/írapla. Horas: 2 a 4 p. m. San 
Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
CSl'tS Ind. 2 ab 
DR. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
sífiles y secretas. Especialista del cen-
tro Balear, Horas de consultas, de 8 
a 9 y de 1 a 4. Se dan horas especia-
les. Sol. 86. Teléfono A-6391 y M-4236. 
Habana. 6fc. bajos. D* ^ d,a« Mblfi 
' DR. A N T O N l T c A S Í S T ^ 
Médlco-Clrujano-Dentísta df , U 
tades de Ph l̂adelfia wasífjf8 M 
y la Habana. Medicina vpngton ^fi 
dentarla en * r n t v ™ & Z S ^ \ B ^ 
Caries dentarla en todos sus 
métodos más modernos ¿ral¿sa ^ loi 
(antes Estrella). Consulté d f ^ « 
26581 
^ " — « J i J 1 
DR. O R O S M A N T o m 
Dentista. • Catedrittco (por onoaiô «-k * cuela Dental opo^oión) de u 
« » ! ! ^ % ^ 
Obispo 106. alt08. Teléfono 
DR. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, sífilis y secretas. Especialista del 
Centro Balear, Horas de consultas: de 
8 a 9 y d e l a 4 . Se dan horas espe-
ciales. Sol 86. Teléfonos A- 6391 y 
M-4235. 
23468 2 Jl 
D R T r e D R r r G A R R i D b ^ 
CIRUJANO DE\tTT^ta 
b^a ^ s S e ^ r ^ f d ^ ' ^ boca' QueP^ngandpornfclTS|da^ ^ W las encías y dientes ^w C 0Dí• sin dolor. Precios mrtrtt̂ ^^3"10»»» de 8 a 11 y de i? a yódicos. Consultn I mero W». altos en JflP; m-,Mome, ni! I 25423 " *ntre -léeles e 1^. 
K 11 
t i masaje es ia Hermosura uc ia BlanmiM /„̂ f0'i 7~ — 
, j íli ? ^ fortaieco los tejidos del cu mujer, pues hace desaparecer las ami- tls' lo conserva sin arrugas, como eu i _,• •ii i isus primeros años. Sujeta los do'vo» gas. barros, espinillas, manchas y «ra-; envasado en pomos de $2 De vemk en 
sas de la cara. Esta casa tiene títu 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y tusas 
La casa que corta y ma el pelo a loa niños con más esmero y trato üa.i&oso, es la de 
MADARÍE GIL 
(Recién llegada de Parla} Hace la DecoLorwolóa y tinte de los oa bellos con productos vegetales, vlrtua*. mente Inofensivos y permanentes, coa garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postlaos, con rayas na-turales de última creación francesa, son incomparables. 
Peinados artísticos de todoa estilo* para casamientos, teatros» "aolréa" • bals poudrée". 
Expertas manlcurea Arreglo d« ojo» y cejas Shampolnga. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-pieza del cutis por medio de fumiga-ciones y masajes esthétlques tanuaies y vlbrttox los, con los cuale/ hádame jll obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION PERM^NENTU ...F*1*. eaarntlsa la onduiaciOj "Marcel , (hasta de S pulgadai.- ingle-sas de ancho), con su aparato francés último modelo perfeccionadô  
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obranía 
TELEFONO A.6977 
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes se garantizan. 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser ias 
mejores imitadas al natural-; se refor-
man también las usadas, ponién4olas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
lodo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio,** !5 
ct lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te* 
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
sederías y boticas, para dar brillo 
enta en 'Mistarlo" Esmalte - las uflas, de t calidad y más duradero. Prado: ¿o «««¡j. 
tevos. 
LOCION MISTERIO DE U 
FUENTEMIUA 
IT̂ *,,*11111*1".1* «;aaPa. evitar la calda del cabello y picazón de la cabeza. Garan-tizada con la devoluclAn de su dinero Su preparación es vegetal y diferente de todos los preparados de su natu-
T ^ ^ T ^ W ' J ? * h 0 8 p i t a l e -
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre 
n a ^ r P r e X : T^pe^11^0' No 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáriu 
™1^?_".sa?<l0, ^f1! Preparado. ¿Quiere 




Dr. Juan Rodríguez Ramírei 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana 123. Consultas: de • a 
U a. m- V de 3 a 6 p. m. Teléfono 
A-8701. 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y cousnlta a Perseverancia, número 82, altos. T̂ » léfono M-2671. Consultas todos los dlaa hábiles de 2 a i p. m. Mediana inter-na, especialmente del corazOn y Oe los pulmones. Partos y enfermedades da nlfioK. 
DR. CLAUDIO FORTÜN. 
TRATAMIENTO ESPECIAL DE LAS 
afecciones de la sangre, venéreas, sífilis, 
parto y enfermedades de oefioras Cam-
panario 142, Consultas de 2 a 5. Telé-
fono A-8990. 
22827 so Jn. 
Dr. ARTURO E . RUIZ 
y de « n V ?r Consultas d(» í » u 
CSm * *• Reln*. 68. bajos Z " 
-• sirt.ia 
F E L A Y O GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVISO 
Abogados. Agular, 71. 5o. nlao. Taléfono A-2432. De 9 a 12 a. m. y ae 2 a 5 p. m. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO f NOTARIO 
Manzana de Gómea. 228 y 22». Telefo-
no A-8316. « 
Doctore* en Medicina y Grafía 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA 
DE DEPENDIENTES 
Cirugía an general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media, yiftu-
des 44-B. Teléfono M-2461. Domicilio: 
Baflos, 62, Teléfono F-4433. 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposltMtft. «• en-fermedades nerviosas y mentalea. Mé-dico del Hospital "Calixto García-, Me-dicina Interna en general. Especia.rven-te: Bnfermedadeô  del ruerna nervioso. Lúes y Enfermedades del Cora*6a. Cou' sui tas: De 1 a 3. {$20. J Prado 20. altos. C4295 80-d-lo. 
DR. J . B. RUIZ 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
S. martes, jueves y aábadoa Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C»463 ind. 13 n 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático do Clínica Médica ds la Universidad de la Habana. Medicina In-terna. Especlalmentb afecciones del co-razón. Consultas de 1 a 4. G. entra 15 y IT Vedado Teléfono F-2679. 
C2B81 JOd.-l 
DR ARMANDO CRÜCET 
« d! an^t?,tal ^,0ral- Slnocltls Crtha. 
OCULISTAS 
¡Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
I ^CUJLISTA. 1 nánrt« ^ ^n'ca <lel doctor Santo» F» r^-f,w y ^ ' i ^ deI Cemro Gallew ¡Consultaa: de 9 a 12. Prado, ios! 
pe los hospitales de Filadelfla. New Tork y Mercedes. Especialista en enfermeda-des secretas. Exámenes uretroscóplcos y ctstoscóplcos. Examen del rlftón por los Rayos X. Inyecciones del 60b y 914. Rei-na. 103. De 12 p. m. a 3. Toléxo-no A-9061. 
C4273 I 80-d-lorf 
Doctora: AMADOR. 
ESPECIALISTA EN LAS EXFERMTÜ-
dades del estómago Trata por un Ofo-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean, Consultas diarias de 
12 a 3 p. m. Para pobres, miércoles y 
vierne de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. m. 
Reina 90. 
DOCTOR E . DE LA C A L L E 
De sas Factdtades de París y New 
York. Médico de la Legación 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) El doctor Calla 
no se ausenta de París en el verano 
18078 jo my 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Naris, garganta y oídos. Consultas de 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230, junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4 nú-
mero 205, entre 23 y 25, Vedado. Telé-
fonos: M-728Ó y F-2236. • 
DR. A. G. CASARIEGO 
CatedAtlco de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. Vías urinarias, enfermedades aclararse el pelo? Tan Inofensiva eí 
agua, que puede emplearse n la cabí.nita 1 señoras y de la sangre 
de sus niñas para rebajarle el color d«i 2 a 6. Neptuno, 125. 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tinte» I C3051 
feos que usted se aplicó eu su pelo ¿o-' 
Consultas 
Ind-13 ab 
nléndoselo claro? Et'ta agua no mancha' La vegetal. Precio: 2 pesos ' 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astrlniren* te quo los cura por completo en las nrl meras aplicaciones de usarlo. Vale f3 *-3 nn ' . i I Para el ca-111?0 ,0 mando por $3.40 si si! 
$3.00; esta se aplica al pelo Con la 1 boticario o sedero no lo tienen. Pídai 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
en su depósito: Peluquería de Señoras de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
Extracto legítimo de fresas. Es un i Misterio 
encanto vegetal. El color que da a j ^ ^ y T s q^Ttl í a T ^ s a n a U ^ f ^ 
los labios; ultima preparación de Ja • cftmP0 10 ,fando p?1"'3-40; 81 no io úen 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
se llama esta loción astrlneAn on tanta rapidez les cierra Tí̂  
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras de Juan Martí-
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
TINTURA " J O R G E " V E G E T A L 
Con esta tintura, quedan teñidas las ca-nas ves 
5*y «*« dos colores: NEGRO y CASTADO El color Negro, no ei renegrido como el asa bache. 
bu boticario o sedero, pídalo en su di-pósito: Peluquería de señoras de riiQ~ Martínez. Neptuno. 81, Juan 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misten» llama esta loción astringente de cara-Infalible y con rapidez quita pecas man chas y paño de su cara, éstas producid?, por lo que sean de muchos años y û rort las crea incurables. Vale tres pesos n* ra el campo, $3.40. Pídalo en las botV cas y sederías, o en su depósito- p̂ hí quería de Juan Martínez. Neptuno »-
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, oran», 
tillas, da brillo y soltu-a al 0^110 ^ -
nléndolo sedoso. Use un pomo. Vaí« lír. 
peso. Manda-lo al Interior. |1.20 Bom 
cas y sederías o mejor en su depCaito' 
NEPTUNO, NUMERO 81, * 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades d<s la Piel y Sonoras.) Se ha trasladado a Virtudes, 148 y me-dio, altos. Consultas: d« 8 a 6. Teléfo-no 
POLICLINICA 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En " L a Miraí". 
Neptuno 33. 
I que^t i S l l ^ T 1 ^ BOMBH'EIlOS- 8=" ADORNAN DESDH r de dos eninr--.'60 centavos, reforman desde $1.50. Los hay hechos y adornados a $4.00 yy J5.00 Agular 72, altos. 
28127 21 Jn. 
c a s ^ o ^ u ^ o s ^ ^ ! Mantilla* de blonda, legítima* «pa-! A LA MUJER LABORIOSA 
p ^ r u r i ^ t l 1 ^ ! ? ^ * "Oda. ¡ g & ^ e ¿ l l í l \ b^d0aní,%raR^rí^ -
n^s eBDPHaĴ fr™611̂ *'1J1111*** 0 «epodas , por necesitar el í^". f,!*^* máquina "Slnger" p,jf22e3fy DisI>en8arl0 Tamayo. 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a. m., y ae 1 a 3 
p m Rayos X. Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-4¿62. 
Habana. , ' .* 
26172 19 í1 
DR. J . GARCIA RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad, 
60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-
fael y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
Dr. GONZALO AR0STEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-ternidad. Especialista en las enferme-dades de los niños. Médicas y Quirúr-gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-tre P y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA DEBILIDAD SEXUAL, estómago • intestinos. Carlos III. 201. £>e 2 a 4 O2903 Ind. 8 ab. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales (estómago, hígado, rlftón, etc.) enfer-medades de señoras. Inyecciones en se-rie del 914 rara la slfllla De 2 a 4 
DR. LAGE 
Medida general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de Ifv sangre y venéreas. De t a 4 
v a horas especiales. Teléfono A-3761 
Monte, 126. entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-21 d 
DR. PARDO CASTELLO 
Bspeolallsta en Snfenuedades de Piel, ftifllls, Sangro y Venéreo. Tratamientos eléctricos. Inyecciones Intravenosas. Consultas de 10 a 12 y de 3 a 8. Prado, 98. Teléfono A-9966, 
C4294 30-d-lo. 
DR. J . D1AG0 
| Afecciones de las vías urinarias En-fermedades de las señeras. Aguila 72 De 2 a 4. -
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y» Cirugía, Con preferencia uartos, enfermedades de niños, del 
DOCTOR J . A. TREMOES 
"" '̂" ' uartOS, enicriiiouauco uo ninos, del n*. 
— . I cho y sangre. Consultas de 2 a 4 Jn. 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA ¡ süs ¿arla. 114. altos. Te>4fOn0aA.64»«: Catedrático de natomía de la scuela de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladólo su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
24731 19 Jl. 
DR. J . VERDUGO 
SSPSCIAiaSTA DE PABXS 
Estómago intestinos, análisis del 
tubo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. 
m. y d e l 2 a 3 p . m. Refugio número 
1 B. Tel. A-8385. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X Piel. Enfermedades Secretat». Tengo Neosalvarsán para Inyecciones De 1 a 3 p. m. Teléfono A-ÓS40. Pra-do, 38. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz, y Garganta Consultas* 
Lunes, Martes Jueves y Sábados, d̂  i 
DrÍRAKCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nervosas, Piel y enfermedades secrel 
tap consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos | del pecho. Médico ¿e niños. Elección i de nodrizas. Consultas: de 1 a 3 Con-1 sulaflo. 128, entre Virtudes y Jni C4293 
n A. C. PORTOCARRERO 
f 9 nn 12 ao4' para Pobres de 12 » 2, 
A-S627 meS- San Nlcô ai 62. TeléíOM 
m Ind. 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
Consultas: <« ^ a ^ ^ ^ e 1 . $ !>«. 
CALUSTAS 
LUÍS E . R E Y 
QUIROPBDISTA ^ V 1 con titulo'universitaria 1 desPacho, $l. A domicilio, predi a ^»?7 ^^ncia- Prado 98. T»'.éfoBi Mamcure. Masaina 
Quiropedísta, Masajista Alfaro 
Obispo 100 — - ^ 
Imas. 
30-d-lo 
i Dra. MARÍA GOVIN DE PEREZ 
i Médica-Clrujana de la Facultad de .a Habana y Escuela Práctica de París 
: Kspecaillsta en enfermedades de seño-ras y partos. Horas de consulta, de i a 11 a ra. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29 bajos, entre Industria y Consulado. Te-léfono M-3422. 
>-541«. Ind. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
GUERRA. PEütJQTTEBO SB NIÍTOS 
ex-operario de Josefina. Corte y rizado de pelo a niños, melenas de señoras \ a a domicilio. Teléfono M-6804. 
Dr. F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos do vías Urt-narlas y Electricidad Médica. Rayos X. alta frecuencia y corrientes, Manrlqua 56. De 12 a 4. Teléfono A-44 74, 
24817 10 Jl. 
Corrales 120 Altos, Teléfono M-6233. Consultas diarlas de 1 a 5. Pobres gra-tis, de 2 a 6. Servicios nocturno de 8 a ¡10. $2-00. Visitas $3-00. Medicina y i Cirugía en general. Especialistas para ; cada ¿hfermedad. Venero Piel y Sífilis ! Garganta, Nariz y Oido. Enfermedades; de los Ojos. Enfermedades de Sras. yl niños. Corazón y Pulmones. Inyeccio-nes Intravenosas para el Asma, Heu-' matlsmo etc. Masages. Análisis, Co- ' rrientes eléctricas. Rayos X. Director José J . Planas, Ex Interno de los Hos 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedadea de .a san-
gre. Consultas de «. a 6. Campanario, no-
mero 38-
C4274 SO-d-lo. 
Dr. Jacinto Menendes Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a S p. na. Teléfono 
A-7418. Industria, 87. "aw 
C8m lad.-as ab 
mos especialmente co-lí- c j i "™-*ow*1 " nueva, sin aumenti 
mo firme y de dura- O™*1,0* <«n en verdadera ranga, lado y a plazos. Se 
i° ™j8m° 5U» wiPilsr rnm.^-*. * - A«,-!U I Be alquilan y caml 
tar el precio, al con-t  arreglan la* usadas, 
color Negro. AmbVs%^iW1".CoK«*a 8 esquina a A ^ ' ^ I S V ; c o S i ^ Pair t ^ ' ^ m -
Ía-*! .8on tan semejan- ***** 20 Jn. [Angeles 11, esquina a Estrella, JoyerM 
rales, qu? no pueTe ̂ l ^ ^ l CENEFAS PARA SAYAS " ™** ^ ^ ^ ^ 
25 Jn 
diferencia ̂ entre una persona que no ten-, 
^ " " u n r u r V ^ E " ^ ^ " [ Y * * ™ ™ í* .1°*™ c PRECIO: 88.00. De venta en Sarrá, Droguería Amerl canp. y Concordia, nttmero 84-0 
casírs 'Uú 
23150 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO De las Facultades de Madrid y la Hana-i na. Con treinta y un años ¿e práctica 80 1n. ! profesional. Enfermedades de . la san r - g r e , pecho, señoras y niños, partos, ira-
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la "Clínica Aragón". Ci-rujano del Hospital MunlcpU. Gine-cólogo del Dispensario Tamayo. Cxru-Kla abdominal. Enfermedades de se-ñoras. Oficina de consultas; Reina, 68. Teléfono A-91¿1. 
C3739 Ind. io my 
Di . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias y del Hospital Número Uno. Especia-lista en vías urinarias y»,enfermedaden venéreas. CIstocopla y cateterismo do los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-sán. Consultas do 10 a 12 a. m. y de 8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-mero 69. 
INSTITUTO MEDICO DE LA 
HABANA 
Dr. Antonio Pita. Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos. Un 
•speclallsta para cada enfermedad. Hi-
droterapia, Electroterapia, Rayos X 
Kineslterapla, Cultura Física, Labora-
tocio, etc. etc. San Lázaro, 46. Telé-
fono A-5906. 
C2582 Ind. 2 ab 
v.». .jwo, aíii peligro, sin uuum-
dolor. Especialidad en casol 
graves de diabetes 
_ j ü j * 9 ^ 23 Jn 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Química Agrícola * 
^ „ Industrial 
DR. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 P«* sos. Análisis de orinas, completa, U-»1*1 ban Lázaro, 294. Teléfono M-15á8. 
t Ü f l ^ i o N ^ FACULTAíiyS 
""""MARÍA A Ñ T v A l i ' É r ' 1 ' 
ANA MARIA V. VALDES 
t COKADBOHAB . . Muchos años de práctica. Los último1 proceíjimientos científicos. Consulta» « 12 a a. Precios convencionales. 23 d0' mero 881, entre 2 y 4. Vedado. Teléíonl F_-1252 
GIROS DE LETRAS _ 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Agular, 108, esquina a Amargui* Hacen pagos por el cable; facilitan c»r tas de crédito y giran letras a corta í largfc. vista. Hacen pagos por cauw glrau letras a corta y larga vista eoor» todas las capitales y ciudades Impw' tactes de los Estados Unidos, -Méx"* y Europa, asi como sobre todos i"* pueblos de España. Dan cartas d« err dito sobre New York, Filadelfla, Nf* Ürleans. San Francisco, Londres, .w* Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda con* 
trulda ton todos los adelantos jvw'l 
nos y !»• alquilamos para &uar(1*L.i. 
"ores de todas clases bajo la propli 
custodia de los Interesados. En esta oí' 
clua daremos todos loa detalles que 
dese&o. 
N. GELATS Y C0MP. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. VALDES MOLINA 
CIRTTJ ANO DENTISTA 
Extracciones sin dolor. Dtiitaduras de 15 a 80 pesos. Consultas de 8 a 11 y de 1 a B p. m. Teléfono A-8583. Avenida de Italia 24, altos. 
24020 7 Jl 
su 
Se bordan. MAQUINA DE SOBI.ADIU.O DE OJO 
Dr. REGUEYRA 
lercv-w.»"". — - — - í o , ueuras 
tenia, histerismo, parálisis y fctn** tB. ferroedades nerviosas. Consultas: do 1 a B. Escobar, 168, antiguo, bajoa No hace -isltas a 4omiclUa wo 
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones da la boca «n general. E»i. do. número ,Hi. • 
Drs. Ernesto y Roberto Romacosa 
^l^3.^08 TP«ntl8taa De las Unlvrrsi-h=^S u "ar^ard, Pensylvanla y Ha-




J . BALCELLS Y Ca. 
S. EN C% 
San Ignacio, Núm. 33 ^ 
Hacen pagos por el cable y^*1!?*^ 
tras a corta y larga ^ t J ^ I L s ^ 
York, Londres. París y «obr« t£,« igla' 
capitales y pueblos de España « 
aleares y Canarias. Agentes de la V.B0. 
pañla de Seguros contra incendios 
yal" 
ZALD0 Y COMPANI/ 
Cuba. Nos. 76 y 7* 
Hacen pagos cable, |«ran ^ d» 
corta y larga vista y °an. ' Madrl* ^é%py.obre Landres Par s. Mfj , 
h S l S n demáJ^apUalTc.y ciuda^ 
de lo» Estados Unidos. Méjico y Eut^ 
dL asi como sobre todos los ^ 
%f España y sus Pertenencia^ S« 
ciben depósitos en cuenta corrien 
0 EL. DIARIO DE LA M^1'4' 0 
O NA lo encuentra usted «• 0 
O cualquier población t»6 p 
O KcPúblIca* « q O O " 
Ind. 
A N O X C ÜiAKiU ÜL LA úfiAiüiHA Martes ZO de 1922 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo paíajero deberá estar a bordo 
2 HORAS «»ntcs ê 'a marcada en el 
billete. 
Los paíejeros deberán escribir to-
. todos los bnltos de m equipaje, 
.a nombre f puerto de destino, con 
todas sos letra» y con la mayor da-
ridad. 
Su consignatario, 
b MANUEL OTADUY 
San I^acio 72, altos. Telf. A-WOO. 
£ vapor 





^ * 20 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde. Jievando h 
correspondencia pública, qu? $6\c 99 
admite en la Administración d̂  Co-
rrees. 
Admite carge. y pasajeros para «fi-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajieros deberán escribir so-
; bre todos los bultos de su equipaje 
| su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de l a 4 de la tarde. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de deslino, con 




San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7906 
El vapor 
P. de Satrústegui 
saldrá pa/a 
VERACKUZ 
sobre el día 
21 DE JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto s 
Lo» billeteo de pasaje sólo serán 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-?d00 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de la marcada en el 
billete. 
El vapor 
P. de Satrústegui 






30 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que sólo se admiti-
rá en la Administración de Correos. 
Los pasajeros deberán escribir ŝ -
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
| COMPAGNIE GENERALE TRANS' 
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses, baio con-
trato posta! con el Gobierno Francés 





4 DE JULIO 




el 15 de Julio a las cuatro de la 
tarde. 




Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria 
y el Havre 
sobre el 
- . 25 DE JUNIO 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 de septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembre 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 de Enero de 1923. 
Nota:—El equipaje de bodega »o 
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d?! buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
Chicago, Lafayette, Niágara. LeopoU 
dina, etc. etc. ^ . 
Para más informes, dirigirse »t 
E R N E S T G A Y E 
Oficio* No. 90 : Apartndo 1090. 
Tcléfonn A-1476 
HABANA 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equi-
paje, su nombre, apellido y puerto de 
I destino, con todas sus letras y la ma-
I yor claridad. 
La Compañía no admitirá ningún 
i bulto di aquipaje que no lleve clara-
I mente estampado el nombre y apelli-
j do de su dueño, así como el puerto de 
destino. 
A R T E S Y O F I C I O S 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos aderoAn <?«• ™ole8*°8r 
propagadores de enfermedades, BU tran-
quilidad exige la dostrucclfin d« ™5¡* 
INSECTOL acaba con moscaB. cuca-
rachas, bormlgas, roosqultos, ObmcBÍ», 
garrapatas y todo » g ^ a ^ormart» 
y folletos gratis. CASA TURRULU Mu-
, ralla. 2 y 4. Habana. ,, 
l ' ¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
¡Comején. El orneo que garantiza la 
completa extirpación de tan dafilno In-
I secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos: 
Neptuno 28. Ramón Pifiol. Jesús del 
Monte 53* . 
i L I B R O S E I M P R E S O S 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices, 
•Prance, 35,000 toneladas. 4 hélices; 
' La Savoie, La Lorraine, Rúchambeau, 
ii m i ii un i nm i 
L I B R O S P A R A ABOGADOS COLBO-
clón Legislativa del gobierno Interven-
tor. 11 tomos $40.00. Colección Legisla-
tiva de la República de Cuba. 48 tomos 
$70.00. Exposición hlstórlco-doctrlnal de 
la Ley hipotecarla de la Isla de Cuba, 
por Funes. 3 tomos. $5.00. La cuenta 
corriente por Carbonel $1.00. Reales ór-
denes y demás disposlclonea publicada» 
en la Gaceta por el gobierno español. De 
venta en Obispo 21 1|2. librería. 
26122 21 Jn. 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS. LAVANDERAS, ETCETERA, E T C E T E R A . 
S E N E C E S I T A N TENEDORES DE LIBROS, CHAUFFEURS, EM-PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
Criadas de mano 
y mani was 
tre 
P v 3̂ se neééslta. Buen sueldo. 
5¿ra para trntar de la colocación: de 9 
« S a a 10 a. m. ^ Jn 
26l83_ , 
«rtT-rr-TTA UNA MANXJ ADOBA 
SB S I c t i c a para cuidar dos .ñi-
que ""^P^eaga buenas referencias. 
uniforme Tratar Villa Antonia. 
^lle-D eSre 9 y U. de 11 a. m. a 
Se solicitan dos criadas, una para co-
medor y otra para habitaciones. Se 
necesita que sean limpias y trabaja-
doras y presenten buenas refe-
rencias. Calle H, <ntre 17 y 19, nú-
mero, 41, Vedado. 
26213 ¿6 3n 
S S S O L I C I T A U N A CBXADA D B U A . 
no peninsular que tenga referencia pa-
ra el servicio de la casa en Salud. 59 
26263 -¿l Jn. 
SE'sO¿ICITA MANEJADORA ESPA-
Rola (illc tenga experiencia cun iunos 
peüueños. Buen sueldo, familia ameri-
cana. Se lleva a los Estados Unidos. 
Calle 13 número 71, entre 8 y 10, Ve-
dado. 
20233 22 j n ^ 
EN ¿7J3kl.¿A'56 SE NECESITA UNA 
criada uo mano y una buena cocinera 
para comercio, que sean peninsulares. 
26305 22_jn ^ 
FABA UNA PEQUERA CASA DE 
huéspedes se solicita una criada de 
mano, que sepa su obligación. Agua-
cate, nüm. 15, altoa. 
26291 23 jn 
SE SOLICITA UNA CBXADA DE MA-
no que entienda de cocina, peninsular, 
de mediana edad, para Maloja 181, al-
tos, casi esquina a Belascoaln. 
26995 22 Jn 
SE SOLICITA UNA XCUCHACKITA DE 
i 15 a 16 años que sea muy Juiciosa para 
, entretener un niflo. Cuba, número 108, 
altos. 
I 26099 20 Jn 
SE NECESITA UNA JOVEN ESPA-
i fióla para servir ijna mesa y los queha-
ceres de la casa. Informan San Miguel 
27. 
26145 20 Jn. 
Se solicita una cqoínera para corta 
familia' buen sueldo, tiene que dor-
mir en la casa. Calle José Antonio 
Saco esquina a San Mariano, la se-
cunda casa de tejas rojs. 
25902 29 Jn 
SE SOLICITA EN EMPEDBADO, 22, 
altos, 'una criada de mano que sepa su ' 
obligación. SI no sabe que no se presen- ¡ 
te. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
25683 20 Jn. 
BE SOLICITA MU CHA CHITA FABA 
manejar una niña de 4 años y limpiar 
dos habitaciones. Sueldo 15 pesos, ropa 
limpia y uniformes. Que tenga referen-
cias. Paseo 259 entre 25 y 27. 
20 Jn. 
I m S o r D E l i ó " 
S E S O L I C I T A F A B A C O B T A P A M I -
lia una. cocinera y una criada para 
la limpieza. Consulado, 99-A, altos. 
25015 22 Jn 
SE SOLICITA TTNA COCINERA EN 21, 
número 374, entra Paseo y 2. SUJIÜO 
25 pesos. 
26192 . £1' Jn. 
S A L U D 60, A L T O S , S E S O L I C I T A U N A i 
cocinera, para corta familia. Hay criada. ' 
26139 2« Jn. 
MR. ÁLBERT C. K E L L Y 
perto más conocido en la República de 
Director de esta gran escuela es el ¿x-
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expueatos-a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo basta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy .nomo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUT0M0VIUSTA OE 
SE SOLICITA U N A B U E N A C B I A D A 
df cuarto, que tenga referencias de las 
casas en que ha trabajado, para corta 
famllai Calle 12, esquina a 15. Chalet, 
Vedado. 99 T 
26251 ¿¿ Jn-
Criada de mano se solicita una para 
atender una niña mayor, limpiar cuar 
tos y coser algo. Calzada 120 y 8a. 
Vedado. 
27 Jn ¡ 
VANEJADOBA DE MEDIANA EDAD, 
que use uniforme y dé referencias, pa-
ra atender a niñas mayorcltas. se soll-
dta en el Vedado, B. entre 27 y 29, ter-
cera Casa. 9 9 Tn 
26254 ¿¿ Jri-
SE NECESITA UNA MUCHACHITA de 
color de 13 a 14 años para ayudar a los 
quehaceres de una casa chica, ae exije 
que tenga una persona que la represen-
te. Aguiar, 47, derecha, último piso. 
Sefiora de Ventosa. 
26260 33 Jn. 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO PB-
ninsular y mediana edad, para tres de 
familia; sueldo 28 pesos y ropa impla, 
informan en Calzada, 84, casi esquina 
a B, Vedado. En los bajos, está, la boti-
ca "La Nueva". í . 
26255 22 Jn. 
Se solicita para la Víbora, una cria-
dita de mano, de 12 a. 15 años, que 
sea limpia y tenga referenciás; buen 
sueldo. Informan: Neptuno 63, altos, 
teléfono A-6850. 
m Ind. 14 1n.__ 
SE SOLICITA, OON RECOMENDACIO-
nes, una criada de manos para corta 
familia. Sueldo Í20.00 y ropa limpia. 
H. 124 entre 13 y 15, Vedado. 
26137 21 jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano, que sea trabajadora y formal. 
Sueldo 25 pesos, uniformes y ropa lim-
pia. Informan: Linea, 80, entre A y B. 
v edado. 
25670 21 Jn. 
Urgente. Se solicita una manejadora 
blanca que sepa leer y escribir, con 
recomendaciones, para ir al Norte; I 
| debe tener cinco años n Cuba. Cal-
zada 78, B, Vedado. 
26014-15 21 Jn ¡ 
SE DESEA UN CRIADO OON MUY 
buena recomendación que sepa planchar 
para un caballero. 17 esquina a 6 frente 
al Parque Menocal. 
26 US 20_Jn.^ 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE PRA-
do, número 11. La Uâ e e Informes en 
el tercer piso. 
25510 24 Jn. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
dora que quiera embarcarse para Euro- 1 
pa. Es requisito indispensable que no , 
se maree y que tenga buenas recomen-
daciones. Calle 15. esquina a 6, Vedado. | 
26040 , 22 Jn. ^ • 
"UNA" MANEJADORA PENINSULAR, | 
I que traiga las mejores referencias, sino I 
las tiene, que no se presente. Linea. 72, 
altos. Vedado. 
26087 20 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA JO-
ven peninsular. Buen sueldo. Suárez, 2, I 
altos. „„ _ | 
25177 22 Jn. 
SÍ SOLICITA UNA COCINERA, EN 
6, número '¿Zi. entre 23 y 21, Vedado. I 
26194 22 Jn. i 
EN VILLA PLORA SE SOLICITA CO- | 
ciñera española, prefiriéndose castella-
na. Sueldo 25 pesos mensuales; tome I 
carros de Marlanao Parque Central o 
Playa Estación Terminal. Apearse, pa-
sado el puente, segunda casa. Iz-
quierda. 
26233 23 Jn 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia. Si quiere puede dormir 
en el acomodo y se le dará, ropa limpia-
Sueldo $15.00. Campanario 88, altos, es-
quina a Neptuno 
.. . 21 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA B L A N -
ca /ue duerma en la colocación. Buen 
sueldo. San Nicolás 136. entre Reina y 
Salud. 
26142 20 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia en calle 27, número 94, en-
tre D y E. Vedado. Sueldo 20 pesos 
26097 20 Jn 
SB SOLICITA" UNA COCINrRA~QUE 
sepa cumplir con su obligación y sea 
limpia. Obrapía 61, altos. < 
26225 23 Jn 
LA HABANA 
LUGAREÑO, ENTRE M0NT0R0 
Y POZOS DULCES 
Una cuadra del Paradero del Principe, 
Ensanche de la Habana. 
CASA EXTRANJERA. SOLICITA UN 
cobrador activo e inteligente. Es indis-
pensable traer buenas referencias. Di-
rigirse a M. A. apartado, 2129. 
26211 22 Jn. 
BUEN NEGOCIO. SE SOLICITAN tres 
vendedores que tengan carro propio y 
que se dediquen en la venta de dulces 
y confituras, es una nueva industria en 
Cuba, hasta hoy no se fabrica pero es 
muy socorrido y muy vendible. Les de-
jará un 25 por ciento. Informes: Teniente 
Rey. número 2. 
26154 22 Jn. 
VENDEDORES SE FOLÍCITAN"vEN-
dodores expertos a comisión de vinos y 
licores en general. Dirigirse a Villanue-
va. 4. entre Emna y Velázquez. Jesús 
del Monte. 
24076 6 Jl. 
•SOLICITO POTOORAPOS Y APICIO-
nados para arrendarle o venderle una 
Fotografía que hace más de $10.00 dia-
rlos, por tener que Ir a Canarias por 
tenar otra allí. Cuba 44 de 8 a 11. Ro-
dríguez fotógrafo canario. Se alquila 
la mitad de una habitación en $8.00. 
Puerta a la calle. 
26151 20 Jn. 
S B N E C E S I T A N V E N D E D O R E S O CA-
rreros,para la venta de toda clase de 
confituras qiie se elaboran en Misión, 
número Í3. 
24995 20 Jn 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R E N P A -
brlca de tabacos y se vende un automó-
vil con carrocería âpropiada para cual-
quier giro. Informes: Hospital, 22. Fá-
brica "La Madama". 
25675 25 Jn. 
Agencias de colocaciones 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C H A U F F E U R S 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DB 
color, que sea persona de respeto, para 
niña de diez meses. Libertad, 3, casi es-
quina Príncipe de Asturias. Víbora. No 
se pagan viajes. Sueldo veinte pesos y 
ropa limpia-
26096 21 Jn. 
SE SOLICITiTuNA BUENA CRIADA 
de mano en Prado, número 11. tercer 
piso. 
25511 24 Jn 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A Pi-
na para el servicio del comedor, que trai-
ga buenos informes y sepa cumplir con 
su obligación, No quieren recién llega-
das. 13 y F. Vedado. 
25680 21 Jn. 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E 23 N U -
mero 252, entre Baños y F, una cria-
da para cocinar y demás quehaceres. 
Ha de saber cocinar y traer referen-
cias. Es para poca familia. v 
25913 20 Jn 
SE SOLICITA UNA COCINERA DB 
color que sepa su oficio en la calle K 
número 193, entre 19 y 21, Vedado, 
después de la mañana. Mediana edad, 
sana y de buen carácter. 
26236 22 Jn 
COCINERA. SE DESEA UNA JOVEN 
para una familia de 7 personas, se le 
dá para plaza. Calle C, número 63, al-
tos. Vedado. 
26261 22 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A blan-
ca que sepa bien su obligación. Corra-
lea 8, moderno, segundo piso ozquier-
da.) ^ 
26277 22 J«. | 
¿¿""SOLICITA U N A B U E N A C O C I N E - • 
ra que ayude un oco a la limpieza, hay j 
más criadas, pocos de familia, tiene que ; 
dormir en la colocación. Línea, 65, es- , 
quln • a Á. Vedado. 
26216 22 Jn. • 
3-: 
Se gana mejor sueldo, con menos tra* 
bajo, que en ningún otro of-'clo. 
Mr. KELLY le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo rmted puede ob-
tener el título y una buena colocación. 
La Escuela de Mr. KELLY es la única 
en su clase de la República de Cuba. 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
de Rosendo Calveiro Remesar, que en 
el año 1912 fué para el ingenio Dos 
Hermanos. Lo solicita su hermano An-
tonio Calveiro. Reyes, número 4, Je-
sús del Monte. 
24990 22 jn 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de J03é Sargados García, que lo bus-
ca su hermano Jesús Bargados García 
que vive ne Gloria, 101, Habana. 
26012 20 Jn 
" m í o s " 
SOUCITO SOCIO 
Con 4,000 pesos para un negocio que 
deja 700 pesos mensuales. Tiene güe 
saber leer y escribir y ra îbir órdenes. 
S© garantiza el negocio. Informes: 
Amistad, 134. Benjamín García. 
. . . 23 jn 
AGENTE VENDEDOR QUH SEA prác-
tico en la venta de bodegas y vidrieras. 
Artículo nuevo en Cuba, de fácil venta 
y buena utilidad; no menos de 3 pesos 
diarlos. Zanja y Galiano, por Zanja, al 
ladó de la bodgea. 
260 61 ?,0Lí.n_ 
NECESITAMOS UN BUEN VENDE-
dor para la venta de maquinarla de pa-
nadería, que no se presente el que no 
sea competente. Informan: Cía. Hispano 
Portuguesa S. A. Teniente Rey, 313. 
25909 19 Jn. 
VENDEDORES. SOLICITAMOS COMI-
slonistas en el Interior de la Isla, para 
la venta de moscntel Seftorta y otros 
artícnlos similares. Dirigirse a José 
Ferry, apartado número 2565, Habana. 
25944 1 Jl. 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑÍA 
Agencia de Colocaciones. O'Rellly 18. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc., llame al telé-
fono A-2348 y se le facilitará con bue-
nas referencias. Ss mandan a toda L» 
Isla. Agencia serta. 
25303 2S Jn 
A V I S O S 
SE SOLICITA UN SOCIO QUE Dis-
ponga de $3.000 para entrar en socie-
dad en el ramo de víveres. El nego-
cio es bueno. No paga alquiler. Para 
informes, J. Llanera, Someruelos, 43, 
bajos. 
26296 22 jn 
AVISO 
Se necesitan operarías ex-
pertas en el manejo de la 
máquina industrial de pegar 
encajes. 
" E L ENCANTO" 
Galiaco y San Rafael 
C4758 4d-17 
Vapor en ganga $6.000 Ubres. Casco 
hierro, dos máquinas, otra para el ti-
món, grúa de f-rrocarril para 20 to-
neladas, cabrestante de vapor, caldo-
ra escocesa, dinamo para 70 luces, to-
do buen estado, menos el casco de la 
linea de flotación para arriba. Ma-
nuel Guas. Malecón 40, altos. Auto-
móvil Club. 
23386 3 J l . 
S E V E N D E O A R R I E N D A E L LAN-
ch6n Mary Olson. Tiene capacidad pa-
ra almacenar diez mil sacos de azúcar. 
S i aceptará la primera proposición ra-
zonable que se presente Dirigirse a D. 
Julián Alonso. San Pedro 6, o al Procu-
rador -Lóseos Manzana de Gómez. De-
partamento, 420. 
25298 23 Jn. 
SI USTED NO TIENE RAE A JO DIRI 
jase a Commerclal Placement Exchan-
ge. Manzana de Gómez 456, quien le 
brindará una oportunidad para conse-
guirlo. Véanos que le conviene. 
25386 20 Jn. 
S E N E C E S I T A U N A A P R E N D I Z A ade. 
lantada de modista. Monte, 83, altos. 
26165 22 Jn. 
EN TODA LA ISLA, SB SOLICITAN 
agentes para retratos: oportunidad para 
ganar unos cuantos pesos diarlos. Pida 




ESTABLECIMIENTO DE ROPA Y PRANCISCO E. VALDES. SB HACE 
quincalla, solicita persona inteligente y ¡ cargo de negocios en los Juzgados, Tes-
formal, de ser posiole con algún capital | tamentarías. administración de bienes, 
para hacerle buenas proposiciones. Es- cobros de cuentas y demandas, 8a., nú-
criban detalladamente dando referencias | mero 21, Víbora. Teléfono 1-3886, de 
al Apartado, número 2024. Ciudad. 6 a 8 p. m. 
• 25324 23 Jn. 26175 24 Jn. 
ASPIRANTES A . CHAUFFEURS, 
j $100 al mes y más gana un buen cnauf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
• Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
[franqueo a Mr. Albert C. Kelly, Luga-
' erño, entre Mctoro y Pozos Dulces, 
Ensanche de la Habana. 
\ o o a a o o a o D o o D o o o a 
O E L DIARIO DE LA MARI- D 
O NA lo encuentra usted en D 
| O cualquier población de la O 
i O República. O 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS. CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TORERAS, LAVANDERAS, E T C E T E R A , ETCETERA. 
0 F R E C TENEDORES DE UBROS, CHAUFFEURS, EM-PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS. 
APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
triadas de mano 
manejadoras 
JOVEN CASTELLANA, DESEA COLO-
carse de sirvienta en corta ^ml}i\̂ n^n¡L 
tiende de cocina. Calzada, 44J, esquina a 
10 Vedado. 99 Tn 
26186 22 Jn-
8B D E S E A COLOCAR UIJA J0^^1 Peninsular de criada de marfo, sabe cum Pllr su obligación. Informan: Angeie», 
"26153 22 Jn. 
82 D E S E A C O L O C A R U N A MXTCHA-
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Informa en San Rafael, nu-
^ 1 4 1 , por Oquendo. 2 2 J ^ 
*S~DESEA C O L O C A R U N A MUCELA-
<rha de manejadora o criada de mano, 
informe: Monte, 397, habitación, 37̂  
26190 23 Jn- . 
SE DESEA C O L O C A R U N A " J O V E N 
«spafiola para criada de mano, en ca-
pa <le moralidad, de siete de la ma-
•ana a siáte de la tarde. Calle de Agui-
"Jlll. letra A. Sabe cumplir con su 
o<P,a,ción Habitación número 10. 
. 26237 22 Jn 
1>0S SRTAS. E S P A D O L A S D E S E A N 
J-oiocarse de criadas de mano. Tienen 
9c?,las garanticen. Cuba, número 91-
- 2,1214 22 Jn. 
JOVEN E S P A S O L A , D E S E A colocar-
?e ae criada de mano. Informan: Calle 
$>\rf 21 y 23. número 212. 
'«310 22 Jn. 
fha 1),E8EA C O L O C A R U N A MUCHA-
n̂a de n años para manejar o criada 
^ g ^ L U 2 , 47. Habana. ^ Jn 
" ^ C O L O C A R S E UNA S B A . D E 
monu edad Para criada de un matrl-
"'o solo para limpiar y cocinar en 
c¿fa ae morlidad, lo mismo se cooca 
«Jero señora o dos, en Tejadillo, nú-
recornien(iedin raz6n y tiene (lu,en la 
12 Jn. . , 
la" ^f^A C O L O C A R UNA PBN1NSU-
Tlen»' 'nanejadora b criada de mano, 
'nan w 11,18 recomendaciones. Infor-
ro «o. ^ S97' A, habitación núme-
a j ^ L , __22JJL_ 
oha (i*SEA C O L O C A R UNA MUOHA--
ari Mii», ,acia de mano o manejadora. 
1̂69 224-E 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCKA-
cha para manejadora. Tiene práctica 
en niños o de criada de mano y no le 
Importa Ir al interior. Cuarteles 20. 
darán razón. 
25829 = f V « ^ 
TJNA PENINSULAR MUY SERIA "ST 
formal desea colocarse de manejadora 
o criada con una familia que vaya pa-
ra España. No tiene pretensiones y sí 
buenas recomendaciones. En Cerro 50d, 
altos, después de las dos de la tarde. 
25838 20 ;n . 
UNA-MUCHACIIA fORMAL Y QUE 
sabe cumplir con su deber, desea colo-
carse para criada de mano y demás 
.Quehaceres de la casa, prefiere si puede 
¿er dentro de la Habana y que sea casa 
di formalidad. Informan: Suárea. 90. 
bajos. -n T 
26073 
UNA'JOVEN ESPADOLA, CON BUE-
nas referencias, desea colocarse de cria-
rla de mano en casa particular, no sale 
n la Víbora, ni al Vedado, solo para la 
Habana, sabe coser y zurcir. Informan: 
Corrales, número 134. 
26076 ¿0 Jn-
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
ÜJ DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
noninsular de criada de mano o ma-
K d o r a T tiene referencias. Diríjanse: 
Apodaca, 17. „ft . 
26091 ¿0_Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano. No 
le importa ir para el campo. Informan 
en la calle 5 esquina a 10, número 110 
Vedado. «o <n 
26002 w ™ 
JOVEN ESPAÑOLA, DESEA COLO-
carse de criada de cuartos, sabe coser 
y zurcir o para comedor. Informan en 
Tejadillo, número 53, bajos. 
26311 22 Jn-
JOVEN PENINSULAR, DESEA COLO-
carse para hacer alguna limpieza, y co-
ser. Informan: Compostela, 64, alos. 
___2618£ 22 Jn- _ 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad para limpiar y 
repasar Sabe coser a mano y a máqui-
na. Es formal y desea casa serla. In-
forman Maloja, 123. 
26288 22 Jn _ 
DESEA COLOCARSE UNA S E 5 0RA 
peninsular para criada de cuartos o ma-
nejadora. Sabe coser algo y tiene reco-
mendación: no duermo en la colocación 
ni sale fuera de la Habana. Dan razón 
en Apodaca 69. 
26141 20 jn. 
SE O P R E C E U N A S R A . D E M E D I A N A 
edad para cocinera, lleva lempo en el 
país, sabe cocinar a la española y a la 
criolla y puede o no dormir en la colo-
cación, entiende algo de repostería y 
desea que le admitan una niña de 5 
a ños. Informan en Aguila, número 112. 
26308 ij^Jn.^ 
SE COLOCA U N A J O V E N P A R A CO-
cinar a corta familia. No va al cam- I 
po, hace pieza o no. Informan en Mer- j 
ced, 6, altos. 
26231 22_ín_ | 
S E l ) E S E A N C O L O C A R UNA S R A . P A -
i ra cocinar y una muchacha para cria- i 
I da de mano o coser. Informan: Jesús | 
' María, número 12. 
26158 22 Jn. | 
C O C I N E R A . TIETÍIÍ B U E N A S R - I ' E . 
Iioi' hs y s» a c lecaelón ÍOU corta i 
I familia. De 1 a 8 «r Inquisid >f núm. 1 
i 3, fn feria. i 
:<::o4 24 m i . — • 
;UNA S E S O K A S O L A D E S E A C O L O - | 
• carsi de COCinors orina muy b'ci. i*b 
fina y aseada Duermo en .a coloca-j 
mente. Está acostumbrada a tratar con | 
mal e Inforoaa . n Malecón, 19, íiltos. . 
?6o06 22 jn i 
SB D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -
sulares, una cogiaera y otra criada de 
imano o comedor, peldu;4,l.i 2oi o swfy 
| mano o comedor, pudlendo ser en una 
i misma casa. Informan calle Carmen 
número 2, Víbora, teléfono 1-1910. 
25984 20̂  Jn̂  
UN MUCHACHO ESPAÑOL, CON BE-
comendaclones, como de ayudante de 
choffer. desea colocarse, sabe coger pon-
ches y bulcanlzar cámaras, conoce toda 
la Habana, o para comercio. Llámenlo 
al teléfono F-3144. 
26312 22 Jn. 
C O C I N E R O S 
Se ofrece un cocinero que sabe co-
cinar Lo tfbmo para casa de comer' 
do que para familia. Tiene buenas 
Tieferencáas. Llamar al teléfono A-
2308. Egido, 16. 
26249 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
fcSfÍA COLOCAR UNA MUCHA-
r"nejadr>r2 de criada de mano o de 
ifs casa0 j tlene recomendaciones de 
Xr^ AmiB^nde ha trabajado Infor-
iPtunoV^f número 17, alos. entra 
' 22 Jn 
22 Jn. 
e£~OTV,T¡CSi UNA MUCHACHA PB-
.Tincriiirtr nara criada de mano o ma-
ndadora que sabe cumplir con su obli-
gación Informan en Salud 64, teléfo-
no A-9628. 
25999̂  ¿0 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
niiisular con buenas referencias para 
rrlada de mano o limpieza de cuartos, 
sabe coser. Informan en F, número 43. 
esquina a 21. Vedado. 
26060 Z0 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. DB 
mediana edad de manejadora o para 
acompañar a otra señora. Informan en 
Cristina, 14 y medio, bodega 
26037 20 Jn. 
SE OPRECE PARA CRIADA DB MANO 
o manejadora. Tiene buenas referencias. 
Para Informes Hotel Cuba, Egido 76, 
Teléfono A-0067. 
26110 20 jn. 
SE DESEAN COLOCA.R DOS JOV^BS 
peninsulares para criadas de mano o 
manejadoras. Saben cumplir con su 
obligación. No les importa salir al cam-
po. Informan en Estrella 145, altos 
26123 _ 20Jn. . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora Informan Ayesterán No. 14 bo-
dega. 
1 a810» 20 Jn, 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O Es-
pañol para casa particular, siempre ha 
trabajado en buenas casas y está acos-
tumbrado al servicio doméstico, sabe 
cumplir con su obligación y tiene refe-
rencias. Informan en Angeles, número 
43. Teléfono A-3151, desea casa estable. 
26295 22 Jn. 
C O C I N E R A S 
agiw.w.-o"n» 
SB O P R E C E M A T R I M O N I O E S P A -
, ñol de mediana edad, ella para cocinera 
| y él para cualquier trabajo, darán ra-
i zón: Amargura 47, altos, por Compos-
| tela. 
26280 22 Jn. 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D , D E -
' sea una cocina de poca familia, que 
sean personas de moralidad, si puede 
1 ser no quiero plaza Corrales, núm. 129, 
i esquina a Angeles. 
j 26268 22 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra. sabe cocinar a la española y a la 
criolla. Inquisidor, número 3, habita-
ción, número 13. 
26180 22 J. 
S E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nlo para la ciudad o para el campo. 
Sabe de cocina; Igual se coloca ella 
sola. Informes Santa Clara 22, fonda 
El Centro Gallego. 
26000 20 jn 
S E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
andaluza. Cocina a la criolla y española 
y yes repostera. Tiene buenas referen-
cias. Informan en la bodega de Cam-
panario No. 149 esquina a Estrella. No 
duerme en la colocación. 
26119! 20_Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. Es-
pañola para cocinar y Implar en casa 
chica de matrimonio solo, tiene quien 
la recomiende. Informes: Corrales, 94. 
cuarto, número 6. 
26108 20 Jn. 
DESEA COLOCARSE COCINERO JA-
ponés, casa particular americana, espa-
ñola, francesa Informes: Monte, 146. te-
léfono 9290. 
26084 20_ín-_. 
SE_'orRECE UN JOVEN ESPASOL 
sin familia y muy limpio, cocinero re-
postero con muy buenas referencias, que 
no sea casa desordenada. Neptuno, nú-
mero 243. Teléfono A-7195. 
26077 20 Jn. 
I ASPIRANTES A CHAUFFEURS. 
$100 al mes y más gana un buen chauf-
1 feur. Empiece a aprender hoy mismo, 
i Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly, Luga-
erño, entre Montero y Pozos Dulces, 
Ensanche de la Habana. 
UN JOVEN DE COLOR CON CINCO 
I años de práctica y referencia de donde 
ha trabajado. Informen: Teléfonos A-
1 3805 o P-4161 
25701 20 Jn 
SE OPRECE UNA SRA. PARA EL Cui-
dado de un enfermo aunque sea de-
mente. Está acostumbranda a ratar con 
ellos. Tiene refer.incias. Lealtad, 125. al-
tos, 
26197 22 Jn. 
UNA JOVEN ESPADOLA, DESEA Co-
locarse de lavandera en casa particular, 
i lava y plancha toda clase de ropa y 
; duerme en la misma. Salud. 153. 
26088 22^0 
Se ofrece un competente maestro dnl-
cero. No tiene invonveniente salir al 
| campo. Informan en Suárez 72. M. S. 
i Vasallo. 
1 ••• 20 Jn. 
C H A U P P E U R ESPAÑOL CON B U E -
t ñas referencias, desea colocarse en ca-
! sa particular. Informan eri La Pros-
.perldad. Calle 17 y C, teléfono F-2295, 
1 Vedado. 
25428 20 jn 
•' - ÉM 
C R I A N D E R A S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criandera a leche entera. Tie-
ne certificado de Sanidad. Puede ver-
se su niña. Informan en Lucena núme-
ro 2, letra A, esquina a San Rafael 
reja pintada de blanco. 
26226 23 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
les, 8. moderno, segundo piso, Izquier-
yy puede verse su nlfi.o Tiene 50 días 
y está hermosa. Ella es sana y robus-
ta. Informan, Maloja 123. 
262S8 ' 22 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N A F E N I N S U -
lar de mediana edad para cocinera; sa-1 
be cumplir con su obligación, desea 
casa sera y dormir en el acomodo y 
otra de criada de mano, recién llega-
da y muy formal. Informan en Paula, 
83, H. Camagüey. 
26300 22 jn 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. DB 
mediana edad para cocinar a matrimonio 
solo o para poca familia, tiene muy bue-
nas referencias. Informarán: Oficios, 
It, altos. 
"319 Jn, 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de cocinera y limpieza para 
matrimonio solo o corta familia Infor-
man en Oficios, 60. Teléfono A-6639 
_ 26095 20 Jn. 
DESEA COLOCARSE P A R A COCINAR 
o lavar a corta familia, una señora do 
color, no Importa fuera do a Habana 
Medrano número 8, Quemados. Maria-
nao. 
25337 2o jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
ra, tiene su niña que se puede ver y 
tiene certificado de Sanidad. San Ra-
fael, 141, por Oquendo. Informan a to-
das horas. 
26282 28 Jn. 
Joven, Tenedor da Libros, Contador 
de jna importante c-sa industr J , ile-
1 vaiía la contabiüdaj de pequp"a ca-
sa de comercio, boras que le que-
j dan libres, por módico precio. Doy 
¡informes y garanh>s cuantas quietan. 
Teléfono A-6477. 
2<441 24 jn 
JOVEN, ESPAfiOL, SOLICITA TRA-
bajo, ayudante de carpeta o mecanógra-
fo, sin muchas pretensiones, con 4 año» 
de práctica de libros. Dirigirse por 
correo, a J . A. San Miguel, 184. 
25023 22 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA SBTA. PA-
ra atender un teléfono y escribir aleo 
en máquina. San Lázaro, 309. atos. A-
5106. 
25260 20 Jlu 
C H A U F F E U R S 
S E D E S E A COLOCAR UN MATRIMOl 
nio español sin hijos, ella para cocine-
ra y él criado de mano, se prefiere Jun-
tos o separados. Informa»: Jesús del 
Monte. Teléfono 1-2201. bUtaga 
CHOFER MECANICO 
Solicita colocación para trabajar comlón 
en casa «le comercio o compañía Tiene 
las referenias que deseen. Informan en 
"Los Estados Unidos". Egido y Corrales 
4791 « d-18 
UNA PAMILIA DESEA ENCONTRAR 
una casa de encargado, vive en Monte, 
número 69. Informe en los bajos. 
26184 22 Jn. 
SE OPRECE DEPENDIENTE PARA 
tienda de víveres. Tiene buenas refe-
rencias. No lo importa trabajar en el 
campo. Informarán, Oficios, 76, altos. 
26273 22 jn 
CHAUFFEUR JAPONES MECANICO 
desea colocarse en casa articular o co-
mercio, es formal y cumplidor y de-
más. Informan: Teléfono M-9290 
25S87 21 Jn. 
Taquígrafa mecanógrafa en español 
con conocimientos de inglés, atienda 
teléfono, tiene toda la ortografía. 
Inquisidor nunv 24, Habana. 
26283 ' 22 jn 
SE OFRECE UNA JOVEN PENINSU-
lar, de costurera, sabe cortar por el fi-
gurín. Príncipe, 8. antiguo. 
26323 £3 
Experto tenedor de libros. Me hago 
cargo de toda clase de contabilida-
des por horas, ñq&idaciones, balan-
ces, apertura de libros, cálculo de fac-
turas extranjeras. Referencias de pri. 
mera cuantas quieran. Apartado, 447. 
Teléfono M-2857. 
21703 2S j , 
CARPINTERO EBANISTA, SB LB 
ofrece para toda clase de trabajos que 
usted tenga que hacer y para la ro-
pnraciín en general de sus muebles a 
precios de reajuste. Llame hoy mismo 
a Cándido Abralra a los números P -
4436 y F-1562. 
«JL4794 _ s o Jni 
J A R D I N E R O . E S C U L T O R FLORICULI 
tor desea colocarse en casa particular 
encargado finca; ae hace cargo de to-
da clase de trabajo cemento blanco, 
adornos objetos Japoneses, cascadas' 
glorieta, grutas, fantasía, arte Infor̂  
man Gervasio 168, teléfono A-3584 
24792 20 Jii 
UN JARDINERO ESPAÑOL, EESBA 
trabajar en cualquier, cosa, es práctico 
en cualquier trabajo. Calle 16, esquina a 
J. Teléfono F-1124. 
26702 21 Jn. 
E X P E R T O A G R I C U L T O R CON MÜ-
chos años de práctica, se ofrece para 
administrar finca de cultivo o recreo 
Informan: Oficinas de la Compañía de 
Prof/^o,Urbana Obrapía. 98, Teléfo-
no M-3683. 
26817 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r t e s 2 0 d e 1 9 2 2 a a o 
r A c A Q P ISOS H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
fficENES H O T E L E S Y C A S A S D E 
C I Ñ A S , A L B I A I ^ H U E S P E D E S 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S Í H 7 M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O G n A ^ B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A . 
H A B A N A 
SE S O L I C I T A N 
SE A l Q U r D A U N A SAI .A , CON B A X -
VAn R la calle, buen bafto en 2D pesos, 
con o sin muebles. Unico Inqui l ino. Ber-
nara 48. segundo piso, derecha 
26113 25 Ín-
^ " f a ^ o t V a s ^ r s u T c a s a s para re- % Dan 
CASA C U B A 109, H A C E E S Q U I N A . 
en los te- nropia para bodoga. p u d i é n d o s e u t i l i za r 
comendarleCSgek — p e r T e n c . a 7 ^ . a p U 
r ^ U i m o s ^ a Ü B r C A S A T U R U 
Y E S P A -
ios en lo 
el nor ta l para mercado de viandas y 
frutas. I n f o r m a r á n General Lee H . Pa-
radero de los Quemados. T e l . 1-7106 
S E A L Q U I L A JTS L O O A I . P X O F I O P A - SH A L Q U I L A N L O S H E B M O S O * A L - S E A L Q U I L A , B E N J U M E D A , L E T B A 
ra establecimiento en Galiano, 6 I n f o r - tos de Compostela y J e s ú s Mar í a , p r ó B. entre M a r q u é s Gonzá lez y San Car-
inan: Galiano y Trocadero. bodega. T e - I xlmos al Colegio de Belén , cinco cuar- los. con sala, comedor, dos cuartos, ba-
léfono M-9368. 
25539 22 Jn. 
Se a lqu i l an para el d í a 2 0 los altos 
modernos de Nueva de l P i l a r 7, com-
tos, con balcfln a la calle, sala y co-
medor; la sala tiene tres balcones a 
la calle y ba lcón corrido a las dos ca-
lles. In fo rman en el café , t e lé fono M -
5758. 
25569 28 Jn 
fto moderno, cuarto y servicio criado y 
cocina de gas. ú l t i m o precio 60 pesos. 
L a l lave a l lado e in formes : Indus t r ia , 
73 tercer piso derecha. T e l é f o n o des-
p u é s de las doce M-5706. Dos meses en 
fondo, no se admite f iador . 
26196 23 Jn. 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A U N A M P L I O J 
L ? o ¡2 "n t re ü . » ™ » y ü u l U . I n -
mes: Te lé fono F-3126. 
6187 
25114 24 
S E A L Q U I L A P B O X I M A A D B s o o u - puestos de sala, saleta, c inco hab i t a - E l e l e g a n t e , a m p l i o y m o d e r n o p i 
parso para ba rber ía , ca fé u otro esta- ' 
blecimiejito pequeño los bajos de Obra-
nla 110 a una cuadra del Parque Cen-
t ra l y los principales teatros. In fo rman 
24 Jn. 
Lagueruela 141. altos. Te lé fono 1-1104. 
26115 20 Jn 
cienes, servicio in tercalado comple to , «O b a j o , l a d o i z q u i e r d o , d e S a n 
cocina de gas, a l e n t a d o r y servicio Miguel, 1 1 8 , e n t r e C a m p a n a r i o y 
«T- ATOTTILA U N HERMOSO A L T O D E JLÍLLECON 56. H A Y U N P I S O CON T O -
SE í r f j 1 n«f«kda del Monte y Castillo, i d las comodidades para un ma t r lmo-
Hn^cuadVas del Nuevo Mercado y un JJJ con 0 sln muebles y servicio. I n -
balo C a m i l o n ú m e r o 13-E. los dos | AKular ^ p u i g a r ó n 
t len¿n cada un^^ cuatro cuartos sala r 
saleta y buenos servicios, con cielo ra 
só precio reajustado. Las llaves e i n 




s: P e l e t e r í a de la Esquina. ^ 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e sa la , h a l l , 4 h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n sus s e i v i d o s , y c o c i n a 
d e gas . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n los b a i o s . 
Ind 
ral la 2 y 4. Habana. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E A L -
qulla el segundo piso de . ^ n LAzaro 
93 con sala, comedor, siete cuartos 
pantry. cocina, dos baños , terraza al 
frente. M á s informes: Pérez. A-2418. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
elegante casa Tenorife 8, A una cuadra 
de Monte y al lado de la i f l esia de San 
para criados. Para el d í a 3 0 se a l -
q u i l a n los bajos con las mismas con-
diciones. I n f o r m a n en Gal iano 126 . 
8 E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S a l -
tes en H y 2'¿, propios para un m a t r i -
monio, en $70.00. 
26211 27 Jn 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O -
ua casa calle A n ú m e r o 4, compuesta 
de ve s t í bu lo , sala, saleta, stfis cuar-
tos con sus lavabos, dos b a ñ o s con 
25429 28 j n 
SJS A L Q U I L A N L A S M O D E R N A S V 
Nicolás , recién pintada y adornada con confortables casas situadas en Rl calle 
columnas de escayola; tiene sala, saleta, de San Miguel n ú m e r o s 290 y 292 com-
tres cuartos, baño intercalado completo puestas de sala, comedor, tres h'abita-
y con aparatos grandes, comodor al fon- clones, cocina, b a ñ o y servicios saruta-
do cuarto de criado con sus servicios • r í o s y patio. Son de cielo raso y no 
y ducha cocina de gas y lúa e l éc t r i ca . I tienen altos. Su precio 75 pess. Para I n -
Informan en la misma, a todas horaa. j formes: Te lé fono M-3718. O'Relly, 52 y 
Teléfono M-4734. ¡ F-B|41. 
26138 , 20 Jn. 25502 20 Jn . 
L e a l t a d , c o m p u e s t o d e sa la , a n t e 
i k a f i n A* l n i o l a K u a - f r í a y a l i e n t e , comedor, pantry, 
Sala, a n C O CUartOS, DanO OC lUJO coclna de &ag cuarto de criados con 
c o m p l e t o , s a l e t a d e c o m e r , t o d a 
c i c l o r a s o , p i s o s m á r m o l y m o s a i - i 
eos, a g u a f r í a y c a l i e n t e , t i e n e en-1 
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , casa n u e r a ; ¡ » W ^ ^ E » r o « I ^ N T R H ^ Y 
a l q u i l e r , 1 6 0 p e s o s ; l a l l a v e e n e l ! ^ n ^ u e b i a d ^ ^ 
b a j o d e l a d e r e c h a . S u d u e ñ o : 
P r a d o , 7 7 - A , a l t o s . T e l é f o n o 
A - 9 5 9 8 . 
25565 
O A R A O E . S E A L Q U I L A E N M, E S Q U I -
na L ínea . I n fo rman : F-4496. 
25868 20 Jn. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S D E T E -
rraza, sala, doa cuartos, coclna y se rv i -
cios acabados de fabricar, cincuenta pe-
sos. Kodrlguex. 67, entre Flores y ¿ a n 
Benigno. 
26286 25 Jn. 
22 j n 
S E A L Q U I L * . U N L O C A L 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P R O P I A 
P R O P I O i para cualquier cla»e de establecimiento, 
servicio completo, garage p ra dos 
m á q u i n a s y hermoso J a r d í n in te r io r con 
su pé rgo l a . Puede verse todo el día-
In fo rman en la misma. 
26228 29 Jn 
cinco hermosas habitaciones, dos ba-
ños intercalados, comedor, ha l l , pan t ry . 
cocina, garage, dos cuartos, b a ñ o y ser-
v ic io do criados independiente. I n f o r -
man en la misma. 
26209 23 Jn. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A B A R A T A , E N L A V I B O 
ra, e sp l énd ida casa sin estrenar 
cima", entre Acosta y Concepción, cerca 
t r a n v í a . Por ta l , sala, reciUidor. cinco 
habitaciones, baño completo, servicio pa-
ra criados, gran comedor, cocina, calen-
tador, alumbrado elécr ico. arriates, ga-
rage, cielo raso. Informes, a l l í . 
26287 22 Jn. 
B E - A L Q U I L A N DOS . „ „ 
Juntas, con patl0> cocino C E s o a u . 
e s t á n independientes o y "«'•vicf^ 
Calle Cuarta e s q u K . P*ec 0 * • 
rUt5lÍ07,eléfOnO 1 2522 0 " ^ l 
S E A L Q U I L A E N «AW T T - - L 
97. altos de la V í b o l f „ANAfiTA¿ír 
ffiSSS p^rS S - P o r b a ^ i 
e,éc6tr,ca al < r ^ U U l l \ ^ X 
i an : F - u V ' 
_ 2 l Jn? S E A L Q U I L A U N LOOAX 1 
r a guardar camiones ^ ' * O p J o 
carruajes, carpid er,^' ?¿í& J*"*r 
depós i t o de materiales. ^ K I 0 ^ r o i ' 
a n á l o g a . Alqu i l e r mód co A 0 cou 
"é-fACe2r5t8066Je8Ú3 del ^ o n t 8 *0 ' 
" Ja 
S E A L Q U I L A E N J m T 
PARA OPICINA C O M E R C I A L S E A L 
26004 





6 habitaciones, una en la azotea, dos 
Se a laui la un hermoso p iso , cons t ru ido f e r v l c l o ; y b a ñ o . La llave en los ba-
uc a 4 la « x j i Jos. Informes, ,en Egido. 4 y 6. Te-
a l a moderna, compuesto de sala, sa-; lófono A-3131. 
CASA C O R R A L E S leta, dos habitaciones, dobles servicios. i 24971 20 Jn 
E N N O V E N T X P E S O S , L O S A L T O S 
20 j n 
t jos, en $60.00, con f a d o r i n - ^ r cocin* y a lumbrado , en San ? 5 n ^ ^ N T o 
s. Aguiar 116, te léfono Ar-2H>5 ^ » . c i J D : c de d e s a g ü e . 12. 
s, ABUKI N i c o l á s 130 entre Sa lud y Rema . Se vo F r o n t ó n . Te 
22 Jn 
A l com.ercio. E s p l é n d i d o loca l para 
a l m a c é n , bodega, c a f é o cualquier 
o t ro comercio o industr ia , por estar 
en el mejor pun to de la c iudad en ca-
l le de g ran t r á n s i t o y pegada a M u r a -
l l a , con 2 5 0 metros. Se cede o se 
a lqu i l a . Tiene m a g n í f i c o contrato y 
el a lqui ler que paga es el que actual-
mente pagan dos cuartos en una ca-
sa de vec indad . No queremos t r a t o 
media cuadra del Nue 
rraza, tres cuartos ba-
' j ; _ _ i „ r no intercalado, cocina gas, servicios 
alqui la en precio modlCO. I n t o r m a n en criados. L l ave . ' bajos. In formes : Te-
la misma a todas horas y en M o n t e léf2o5n0°4A-9126 
50. El Rastro Habanero . T e l . A - 8 0 3 2 . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Caliada de J e s ú s del Monte, B56-A 
acera de la brisa ^ Cerca de San M a r i a -
no, de por ta l , sala, comedor, 
bitaciones y dobles serviolos 
den ver da 9 a 2. Precio, 90 pesos 
24313 22 Jn I no A-.t826 
S E A L Q U I L A L A N U E V A , H E R M O S A | 25 930 
y muy cómoda casa San Mariano, n ú m e - ' • • 
ro 3, entre Calzada de J e s ú s del Monte 
y P r í n c i p e de As tur ias ; 
ve s t í bu lo , cuatro cuartos. 
calado, hal l , comedor, pantry, tres gran- Jje AcosVaV 
des habitaciones con servicios para 26009 
criados y garaje. 1 _. 
29 Jn 
L a casa situada en Santo T 
ro B2-A. . I n fo rman e n ^ V n t ^ V 
zagorta. T¿. 
rretVrIa d¿njorarlB?í f L ^ ^ ' n ^ ^ 
I#?M17 A-7611 " A-0y259anZaeorU- f 
26 in 
i n M a n a - O A L L B M U N I C I P I O tiar^Z 
cinco har tros de trenic r,nron' Í ^ ^ ^ A 80 
Se p n ^ tros.deesTane ^ u y ' a l f a ' y ^ n 1 ? 0 ^ : 
16 JL 
s ú s del onte S E A L Q U I L A L A CAHA w r r » — — -
compuesta de ia calle de O 'Fa r r l l l entre 17 ^ 
r J ^ i í t e V Revoluc ión , en la Víbora Ol po6 Po<y 
25988 
22 Jn 
25617 24 j n . 
S E 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M U Y P R E S -
A L Q U X L A N L O S A L T O S D E S A - y cómoda en la parte m á s al ta del 
lud 101 A. esquina a Gervasio, sala, sa-! Vedado, con 6 cuaitos, sala, comedor, 
leta, tres cuartos y uno alto y d e m á s | cuarto criado aparte, dos servicios sa 
servicios sanitarios. L a llave e Informes 
en la bodega de la esquina. 
25619 22 Jn 
22 Jn 
26146 23 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de esquina Carmen y Tenerife, b o t i -
ca, jompuest i de sala, saleta, comedor, 
4 habitaciones, buen baño , coclna y de-
más . En la misma, informan. 
25068 20 Jn. 
S E A L Q U I L A E L U L T I M O P I S O E N 
el edificio Aguiar , 73. renta de ocas ión . 
In fo rman : Cuarto, 612. Roya l Bank of 
Canadá . Aguiar , 75. 
23264 21 Jn. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para establecerse. Indus t r i a contiguo 
P a r a a l m a c é n o e s t a b l e c i m i e n t o al teatro cap i to l io aifluiio local propio 
, . .. . . . „ , , u u o í „ a l p a r a restaurant o café con todas las 
Se alquilan baratos los modernos bajos cl g letas cuarto tol let 
de San Ignacio. 49, casi esquina a Luz, señora , de gran lujo y otro para 
con 300 metros de superficie. L a ^ 1 c a b a l l e r o » . In fo rman Leal tad 97. ba-
con cha rb tanes , pues es negoc o se- ^ eM.1(;n9f,0llrme8' en los alt03 T e l é í o - Jos. r io y r á p i d o . N o corredores. Para in-
formes, M o n t e , 5, b a r b e r í a de Ser-
g io . 
25SS8 20 j n l 24836 21 Jn 
Í6108 23 j n 
M u y baratos se a lqu i lan los vent i la-
S a n L á z a r o e s q u i n a a I n d u s t r i a 
Se alqui la un elegante pr imer piso, 
compuesto de sala, comedor, tres cuar-
tos, lujoso y moderno b a ñ o intercala-
do con agua caliente en todos los ser-
SE A L Q U I L A U N M U E L L E E N E L L i -
tora l de la B a h í a de la Habana. In fo r -
man: Royal Bank of C a n a d á . Aguiar , 
75. Cuarto, 612. , 
23265 21 Jn. 
E N C O N C E P C I O N Y B U E N A V E N T U -
e v, vicios, coclna de gas y cuarto de cria-1 ra se traspasa un local para e s t a b l é -
eos a í t o s de Lucena , 5, entre NeptU- a^a con su correspondiente servic io . ' 
el por tero . 
23 Jn no y Concord ia , con sala, comedor I ^¿¿w* en 
dos cuartos y servicios, lujosamente 
amueblados y luz e l éc t r i c a , a media 
cuadra de R e l a s c o a í n y Neptuno. 
26207 22 Jn 
AMISTAD! E N T R E SAN M I G U E L Y 
Neptuno. se a lqui la la planta al ta com-
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina, cuarto de criado y 
cuarto en la azotea. Precio 130 pesos. 
In fo rman : Monserrate, 151, café . 
26210 27 Jn. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E A G U I -
la n ú m e r o 327, propia para cualquier 
A C E P T A R E O P E R T A L O C A L P E -
queña industr ia preferido San Rafael, 
Neptuno, Reina, Galiano o Be l a scoa ín , 
o c o m p r a r é f o t o g r a f í a establecida den-
tro de dicho radio. Escriba a Kspigul , 
San L á z a r o , 482, altos. 
25822 22 Jn 
cimiento con tres a ñ o s de contrato. 
Referencias en la misma casa. 
25115 20 Jn 
SAN M I G U E L , 270. E N T R E s 7 PRAN*-
clsco e Infanta , bajos, sala saleta, tres 
V i v a usted en p u n t o c é n t r i -
co Y' casa confor table , a l q u i -
l ando los hermosos altos de 
Neptuno y M a n r i q u e . Se c o m -
ponen de sala e s p l é n d i d a , cua -
t r o habitaciones, todas c o n 
v is ta a la calle, comedor, re-
c ib idor , cuar to de b a ñ o l u o -
so y cuar to y servicio de c r i a -
dos. I n f o r m a n en " L a Fi loso-
f í a . " 
nl tar ios, garage para una m á q u i n a si so 
quiere. Calle 25 No. 2«4 entre L y y K., 
d u e ñ o altos, f iador a 2 meses en fondo. 
26117 25 Jn. 
_ 1 S E A L Q U I L A L A P R E S C A Y COKOTW 
V I B O R A , A L Q U I L O C H A L E T D E E S - fasa situada en Avenida del Preslrlim 
UUL a una cuadra de la calzada, pro- , „6?iez, , ,núI?lero 1S- antes Correa, ¿n i * 
para dos famil ias , garage, cuarto * . ,JesÚ1 <lf1 Monte V » medu 
, chauffeur, precio reajustado. M u - ¡ ^ . ^ « ie ja calzada, compuesta de no* 
jhos jardines. In fo rman en Calzada. . ^ ' f ^ ; * ' ^ 
•99 A pnos y uno alto, comedor, natln t^«. 
) 2 h ^ , or. « , | t ío y e sp lénd idos servicios ianuf8.1'1-
A lqu i l e r 90 pesos. L a lave en a nHrl0S-
de Correa y San Indalecio. Informa'f* 
d u e ñ o : Agui la . 76, altos. Te i é fo^ f 8*u 
26243 25 Jn
25288 20 Jn 
E N L A C A L L E 17, E N T R E A Y B, S E 
a lqui lan unos hermosos al tos compues-
tos de sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos dormitor ios , dos para criados, cocl-
na y contador de gas, garage. I n f o r -
man en los bajos. 
26094 24 Jn 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T A V E N I D A 
Estrada Palma, 87, compuesto do j a r -
dín, portal , sala, recibidor, cuatro her-
mosos cuartos, saleta al fondo, cuarto de 
b a ñ o con servicio completo, agua f r í a y 
caliente, cuarto criado y servicio, gara-
ge. L a l lave en la bodega. I n f o r m a n : 
Escobar, n ú m e r o 162, bajos. 
26173 22 Jn. 
V E D A D O . C A L L E 6, E N T R E 31 Y 23. 
se a lqui lan estos hermosos y modernos 
al tos compuestos de sala, comedor, gabi-
nete,' cuatro habitaciones, bafto, cocina, 
cuarto de criados y servicios sanitarios 
modernos. L a l lave en los bajos. I n f o r -
man: Te lé fono M-7946 o M-1527. 
26050 22 Jn. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A K E R M O -
sa casa calle K. n ú m e r o 186, entre 19 
y 21. L a l lave e informes en 1^ n ú m e r o 
164. 
26067 22 Jn. 




gas y c a r b ó n . Te lé fono 
22 Jn 
E N $70 S E A L Q U I L A E L A L T O D E 
la casa Luz itrtmero 2. con sala, come-
dor, tres habitaciones y ser-%icios. I n -
forman Be lascoa ín 121, t e l é fono A -
3629, A-0529, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
25832 22 Jn -
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
la casa calle de Corrales. 206. con sala 
y tres cuartos en 40 pesos. L a l lave en 
el mismo. In fo rman en Monte, 295. 
25696 25 Jn. 
industr ia , tren de avado o t in to re r í a , con \ c - i • i r i . . , . 
cinco cuartos grandes, una hermosa I ̂ e alquUan IOS DOIUtOS y tresCOS altOS 
(p r imer p iso) de San M i g u e l 6 9 con 
sola y buen patio, para informes: Egi 
do, n ú m e r o 25, ca fé de 9 a 12 m. 
26212 22 Jn 
Z A P A T A , 10, E N T R E U P M A N N Y B A -
sarrate. sa la comedor, 3 habitaciones, 
cocina y baño 55 pesos. L lave en el n ú -
mero 8. Informes: Obrap ía . 22. Oficina, 
304. 
25719 20 Jn. 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , S E A L -
qui lan los modernos y frescos altos de 
la calle B, n ú m e r o 175, entre 17 y 19. 
compuestos de terraza, sala, ha l l , come-
dor al fondo, cuatro cuartos y uno de 
criados, tres de ellos con lavabos de 
agua corriente, agua f r í a y caliente, do-
bles servicios sanitarios completos, co-
clna de gas y c a r b ó n y azotea a l fondo. 
In fo rman en lo» bajos. 
26054 21 Jn. tado con 3 habitaciones, sala, comedor, 
y cuarto de baño. In fo rman San N i c o l á a Y E D A D O . A L O S C O C I N E R O S Y B 
37, piso pr inc ipal . 
25374 23 Jn, 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E L U C O , 
n ú m e r o 16, J e s ú s del Monte, una casa 
con cinco cuartos, cuarto de baño, sala, 
saleta, comedor y azotea. In fo rman en 
el n ú m e r o 17. 
26250 24 Jn. 
S E A L Q U I L A U N G R A N O B A L E T ' E N 
punto al to de la Víbora . V i s t a Alegre, 
14, entre San L á z a r o y San Anastasio, 
a dos cuadras de la Calzada y una de 
la Capil la de los P. P. Paslonistas, com-
guesta de sala, recibidor, cinco cuartos ajos; con b a ñ o de lujo completo en el 
centro, comedor corrido y despensa y 
pantry, gran cocina y dos cuartos altos 
con servicio completo de baño, un cuar-
to de criados, patio y traspatio. Gran 
garage para dos m á q u i n a s . 
26191 27 Jn. 
eléfono A. 
20 Jn 
^ ^ ^ f 8 BAVO 3,13 ^ Y I B O » / 
calle Andrés , casi esquina a Aus t^7 
acera de la brisa, se alquilan dos Sanl 
des, c ó m o d a s y elegantes casas acaba 
das de fabricar, con dos baños gtrl 
ges y servicios para criados y criari^ 
independientes; e s ^ n a una cuadra d! 
la Calzada / de la Avenida de Aclsta » 
a tres del Paradero de J e s ú s del Montí 
I n fo rma al lado su dueño en la casa d. 
la esquina. " 
25785 20 J„. 
V I B O R A , J E S U S D E L MONTE, No 677 
esquina a la Avenida de Acosta se al-
qui la una casa de altos, con sala tres 
habitaciones y un cuarto chico, servicio 
sanitario completo, coclna de gas luí 
e l éc t r i ca , agua la necesaria, escalera 
para la azotea, balcón corrido al fren-
te de la avenida de Acosta. Teléfono 
1-15(3. Precio m ó d i c o . 
25608 24 Jn. 
A r r i e n d o u n loca l para bodega, l i s -
to pa ra abr i r con v i d a p r o p i a . L l a m e 
al t e l é f o n o 1-2857. 
25311 21 Jn 
8E A L Q U I L A V I L L E G A S 126, A L T O S , 
entre Sol y Luz. Sala, comedor, tres ha 
posteros, en casa de numerosa f a m i l i a let con por ta l , sala, ha l l , comedor, tres 
se arrienda, en casa de numerosa f a m i l i a i cuartos, b a ñ o con servicios, pantry, ' co-
n ó m i c a ~ con hornos, adjunto una h a - i clna y garage. La l lave e informes en 
b i tac ión . Calzada, 49, entre G y A. Te- The Trus t Company of Cuba departa-
léfono F-2457. • m e n t ó de Bienes. Agu ia r 71, entre Obla-
26011 27 Jn. | po y Obrap ía . e léfono M-4416, excepto 
s á b a d o y domingo. 
4809 3 d-18 
S E A R R I E N D A E N A R R O Y O NARAV. 
jo , por temporada o por todo el año, un 
precioso chalet, de cons t rucc ión recien-
te, con tres hermosas habitaciones para 
dormir , sala y saleta; cocina y repos-
t e r í a ; alumbrado eléct r ico, con lámpa-
ras colocadas; agua f r ía y callente; 
varios closets y ademáis garage y habi-
tac ión para criados, lene además un 
buen baño . In fo rman : en el mlsir» 
C A L L E D E C I M A E S Q U I N A A T E J A R , \ A r r o y o Naranjo, calle de Luz. casa del 
Reparto Lawton , Víbora , se a lqui la cha- Dr . Q a r c í a Montes. 
A L Q U I L O DOS A C C E S O R I A S D E MAM-
nos t e r í a , tochos, azotea, mucho aire l i -
bre sala, cuarto, coclna, y y d e m á s ser-
vicios, t r a n v í a s a dos cuadras. Calle 
Diez entre Dolores y Tejar, Reparto 
Lawton , V í b o r a In fo rman ep las mis -
mas Valladares, Te lé fono A-5870. 
26130 20 Jn. 
U N A N A V E D E M A D E R A S E ALQTTI-
la con pisos de cemento, servicios sa-
nitarios, de una capacidad de unos 1( 
f>or 25 metros, propia para cualquier ndustria, con un pedazo de terreno a 
un costado y fondo, oon caballeriza 
A r ^ T . ^ . ,T _ . ^ - | s i t u a ( 1 a en L u y a n ó entre las líneas de 
f1 e „ . A ^ - d l s _ _ - i.1 _-0_"E.3 8H A L Q U I L A E N f76 A V E N I D A » H I ia Havana Central y la fábr ica de Boa-
25401 21 Jn. 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E Q U I N 
ta • l - ju ina a A, de a l to y bajo, con sa 
la, comedor 
hermoso baño, cuartos para la s e r v í - A c o s U y Cortina. Víbora , un chalet de I da ~¿klTe"AViÍeVo.' Informan Tn"Q-7í t I 
dumbre y garage. I n f o r m a n en Belas-
bltaclones, baño completo, cocina de I coaín n ú m . 121, de 8 a l O y de 2 a 4. 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N C A K D E -
nas, 15, bajos con sala, comedor, tres 
cuartos. 
261S9 23 Jn. 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CASA, 
n ú m e r o 31 de la calle de Inquisidor, 
consta de tres plantas. Los bajos pro-
pios para a l m a c é n o establecimiento y 
las dos plantas altas para residencias 
part iculares o casa de huéspedes . Cuen-
ta con un motor moderno para e' abas-
tecimiento del agua, que nunca fa l t a y 
es abundante. In forman en Oficios, 62, 
a l m a c é n . • 
26252 4 JL 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de San Rafael, 73, tienen cuatro 
cuartos, cuarto de criados y todas co-
modidades L a l lave en la misma. In for -
man en Perseverancia, 12, altos. 
2.6262 23 Jn. 
L A G U N A S , 84. A L T O S , S E A L Q U I L A 
esta venti lada casa compuesta de sala, 
comedor, tres habitaciones y b a ñ o inter-
calado. L a l lave en los bajos. In fo r -
mes en Lealtad. 124. 
26270 23__Jn 
SS A L Q U I L A J E S U S M A R I A 26~com-
pucsta de sjila espacosa. antesala, tres 
habitaciones grandes y servicios. La 
llave en la misma e informan en Per-
severancia, 30, altos. 
26271 22 J n _ 
S E A L Q U I L A B O N I T A CASA A G U I A R 
27. sala, comedor, dos cuartos, electr i-
cidad y gas Carr i tos a la puerta: la 
llave en la bodor1 e Informan en San 
Nico lás , 170, a l ; V , te léfono M-5655. 
\ 262'2 23 n _ 
S O L Y A G U A C A T E , S E A L Q U I L A UN 
piso con sala, saleta, tres cuarots. I n -
forman en l a bodega. 
2fi309 22 Jn. 
S E A L Q U I L A A M A T R I M O N I O O per-
sonas de moral idad en casa, sin n i -
ños , do=} habitaciones con luz ' e l éc t r i ca , 
buen baño, tenemos te léfono y siem-
pre hay agua abundante. J e s ú s M a r í a 
35, informan. No hay papel en la 
puerta. 
26299 23 j n 
cuatro habitaciones, sala, y comedor . ^ ? A N » A P A E L , N U M E R O es, S E 
" UB»«M»WWUV«, s a » , / _ altjuila un segundo piso, propio para 
La l lave e informes en los bajos. 
25396 21 Jn 
C R E S P O 34, S E A L Q U I L A E L S E G U N -
do piso, esquina de frai le, compuesto 
de sala, comedor, tres h á b i t a c l o n e s , to-
das con balcón a la calle, con b a ñ o 
Intercalado, cuarto y servicio para c r ia 
dos. Informan en la bodega. 
258Í8 26 Ja 
| una corta fami l ia , buenos servicios, co-
cina de gas, luz e léc t r i ca , con mucha 
! agua, le pasa el t r a n v í a por la uerta 
y a tres cuadrs de Galiano. In fo rman , 
la encargada. 
I 25836 20 Jn. 
Te lé fonos A-3629 y A-0529. 
25833 22 Jn 
gas, cielo raso. L a llave en los bajo.* 
Informes Habana 186, altos de 9 a 11 
y de 2 a 4, Te léfono M-1541. 
25759 20 j n . Vedado . Se necesita u n a casa moder 
« " A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E S Ú S na , de p lan ta ba ja , que t e n g a : sala 
m a m p q s t e r í a , con Jard ín , por ta l , sala, 
comedor, cuatro cuartos, ha l l , b a ñ o mo-
derno, intercalado, gran patio y aislada 
la casa In forman en l a bodega. Te lé -
fono A-8574, de 8 a 12. 
25810 19 Jn 
V I B O R A . CASA A C A B A D A DE P A -
M a r í a 92 con 4 habitaciones bajas y dos saleta c inco hbi taciones, b a ñ o COm- bricar, de só l ida cons t rucc ión , raoder-
altas: acabada^de jeedif icar con magnl - comfi¿QT renostería codnaJna , ' 86 al<,uIla fcn L a w t o n 80' con ^al«a> 
p ie io , comeaor, r e p o s t e r í a , cocina , saieta, cuatro cuartos, un lujoso b a ñ o 
cuartos y servicios de cr iados , gara-1 y d e m á s servicios para criados. E l cn-
1 cargado del solar, i n f o r m a r á . 
25824 
na y Concha, 
26114 
café, , te léfono 1-1070. 
20 Jn 
fleo baño. La l lave en la misma. I n f o r 
mes. Te lé fono F-1478 
25778 20 Jn 
PRÓXIMO A D B S O C U P A R S B ~ S E A L - ge y d e m á s comodidades , pa ra co r ta ! i 
ian los bajos de la ^ Se d a n ^ ¿e g ^ ] — 
24 j n 
A M A R G U R A , 5 6 
Se a lqui la en $175, casa de planta ba-
ja, con 200 metros de superficie, pro-
pia para fonda, t i n t o r e r í a , s a s t r e r í a , 
etc. Las llaves en Habana, 95, a l tos . 
Informes: A-3695. 
A G U A C A T E S , B A J O S 
Se alqui lan en $110, se' componen de 
sala saleta y cuartos grandes con do-
ble servicio. Las llaves en los bajos 
del 26. M á s informes: David Polha-
mus. Habana, 95, a l tos . A-3695. 
D R A G O N E S 7 1 4 , A L T O S 
"Se alquilan en 1120. Se componen de 
sala, saleta, comedor y 4 cuartos y 
doble servicio. Las llaves en los altos 
del n ú m e r o 39. Más informes: Dav id 
Poihamus. Habana, 95, a l tos . A-3695. 
C A M P A N A R I O , 1 2 0 
Se alquila el pr imer piso, compuesto de 
sala, saleta, comedor, 6 habitaciones y 
doble servicio. Las llaves en los bajos. 
Más informes: David Poihamus. Haba-
na. 95, a l tos . A-3695. 
25727 20 Jn 
Campanar io 4 6 , esquina a V i r t u d e s . 
Se a lqui la esta fresca y ven t i l ada casa iau 
c o m p u e ^ de s d a , comedor recibidor, ^ S u ^ r J ^ ^ ^ Para i n f o r m e , , d i r í j a n s e V l o . ¡ f ' S ^ ^ ^ ^ demcPH*ot, y ' g a r ^ c o ^ h a b & i ^ T a -
CUatro habitaciones, dos b a ñ o s y CO- ^ a e ^ ^ F-1463 y A . 3 4 4 5 . ! l chauffeur. L a llave en U misma. 
S E A L Q U I L A L A OASA T E J A R No. 7 
en Layton , compuesta de portal, sala, 
saleta, tres amplias habitaciones, lujoso 
baño , cocina, agua callente, patio y tras-
patio. La llave en Tejar y 9a., Bodega 
In fo rman : Galiano, 116. Rodríguez. 
24917 22 Jn 
tmmmammaBnmmBîmmcimmmBmmt&m̂mamaim Mam 
S E A L Q U I L A B A R A T A UNA EEBMO-
sa casa de dos plantas Independientes, 
acabada) de construir en la calle Pri« 
g a r a n - ¡ SE A L Q U I L A E N L O U L T I M O D E L A I ™ I a f " t r e J * êI)̂ rto„:V„a ! ' e" t -
c i ñ a . T o d o moderno . L a l l ave en la 
bodega de enfrente. I n f o r m e s : Ferre-
t e r í a " L a L l a v e " . N e p t u n o 106, H a -
bana . 
25961 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S a l -
tos de la casa Aramburu , 23, esquina a 
San Rafael, compuestos de sala, saleta, 
cuatro hermosos cuartos y servicios sa-
nitarios. I n fo rman en Aramburu , 8 y 
10. 
2Ú640 21 Jn. 
netldores a sus alredores. F í j e se en este 
local el que desee establecerse o t ras-
25264 3 Jn 
local el ^ue. ^ J l ^ X " „ I ' f ^ A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
ladar su establecimiento. Informes en en la calle 0nce entre H e j com ta 
Amis tad 6. altos, de 10 a ¿ p. m. l e i e de SfLlâ  ha l l l l v l n g roornt comedor c ln -fono M-2605 
25776 25 Jn. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L A P R O P O - ' 
sito para un pequeño comercio, en 
O b r a p í a y Compostela. Informan, al 
lado, c a f é . 
24973 20 Jn 
** ^ _ jijB A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
co cuartos y uno pequeño , dos baños, re-
p o s t e r í a , coclna y garage para tres m á -
quinas, cuartos y servicios para cr ia -
dos. Las llaves e informes en F . núme-
CUBA, 16. S E A L Q U I L A E L P I S O p r i n -
cipal de esta casa, compuesto de dos 
departamentos que r e ú n e n toda clase 
de comodidades y se a lqui lan Juntos o 
separados. Es sumamente fresca por es-
tar frente a la bah ía . L a l lave e infor-
mes en Obrap ía , 24. Te lé fono M-2267. 
_^25899 20 Jn. 
SB A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S ~ A L -
tos acabados de fabricar de Suárez , 76, 
con sala comedor, cuatro amplias habi-
taciones, baño intercalado y coclna, to-
do servicio moderno. In fo rman en la 
misma o en Vir tudes . 29. Te lé fono A -
4062. 
25932 21 Jn 
San Rafael No. 102, sala saleta, cinco j ro i6> entr<l u y vedad 
cuartos paleta, comedor al fondo, pat io 24874 
y t r a s p a í o . Precio: 130 pesos. I n f o r m a n 
Agu i l a 201 P e l e t e r í a " L a Horma Gran-
de", Te lé fono A-7432. . 
25974 20 Jn-
20 Jn. 
O E S Q U I N A A 19. S E A L Q U I L A N los 
frescos y hermosos al tos de esta ca-
sa, con sala, comedor, pan t ry , dos ba-
ños , seis dormitor ios , dos para c r la -
ita para b a r b e r í a y 
le queda parte para v i v i r , tiene mucho 
barr io , hay mucho t r á n s i t o y no tiene 
competencia. I n f o r m a n en el ca fé del 
puente. 
25529 22 Jn. 
I ~. . . I •Imot.Án mn «a l ída a dos dos 0 lavadero en la azotea, agua abun 
Lo» a l pa ra a l m a c é n con sa iwa a « o » dant0 y gas L a l lave en log bajos T e . 
calles, en el ba r r io comerc ia l de l a léfo^nos F-1385 o A-2878 
c iudad , p rop io pa ra casa de g r a n i m -
20 Jn 
, - I rnnfrnf Di A L Q U I L O CASA A M U E B L A D A O S I N 
por tanc ia , se traspasa el c o n t a t o , u i mu^bles en el vedado, fresca y bonita, 
r igirse por escrito a Al fonso G r a n d i o , 
A p a r t a d o 2 1 4 , H a b a n a . 25704 l n 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D B 
la car / Malecfln No. 236. Informes y 
llave en Campanario No. 2-
horas. „„ . 
2596S 20 in-
todas 
S E A L Q U I L A U N A CASA CON S A L A , 
recibidor, tres cuartos, cuarto de baño 
comleto, comedor al fondo y servicios 
de criados, cocina de gas. Crespo, n ú -
mero 46, bajos. In fo rman : Aramburu , 
8 y 10. 
25639 20 Jn. 
E S P A C I O S O L O C A L P A R A E S T A B L E . 
^ x , " ^ 0 ^ 1 , 0 . 8„ltio cén t r i co . Informes: Te lé fono M-3496. 
•TT «Jn-rrr . ^ 27 JN- .. | T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U Z -
*-l:'QxíIE,AN I-OS A L T O S , R E P U - leres de casas y habitaciones, cartas de 
E y l conil3,iest-os de sala, gabine- I fianza y para fondo, impresos para dé -
te, comenor, cuatro cuartos bajos y uno mandas, carteles para casas y habita-
ano, puño completo, cuarto y servicios/^ clones vac ía s . De venta en Obispo, 31 
de criados, terraza y garage. Llaves en i y medio, l ib re r ía , 
los mismos. In fo rman : Consulado, 30, 25644 
altos. | 
„? .6324 22 Jn. S E A L Q U I L A B L 
S f t T W ^ 1 * ? BAJOS . A L " PONDO m e d o r t r e s ^ a b u k c i 
í e ra r ld%sIgc1u t r1osL%araePc^Xr f ^ k n l ^ / s ^ p e ^ ^ 1 alquiler , dos meses 
na espaciosos. Servic o nmde^no a rua * V o n d o - Va lavo en la p lanta baja. 
^ r e / ^ l t ^ ^ S S S i - C S | íé7oOnrom!Mn-:20AlK2UÍar' nÚmer0 ^ baj08- ^ 
19 Jn. 
SE A L Q U I L A E N $ 8 5 
A una cuadra de Obispo casi esquina, 
sala, tres habitaciones, comedor, coci-
na y d e m á s servicios completos. In fo r -
man Monte 2 A, esquina a Zulueta, se-
ñor Mármol . 
25949 20 Jn. 
í SB A L Q U I L A U N L O C A L E N L A C A -
1 l ie de Obispo. In forman en Aguia r , n ú -
mero 116. Departamento, n ú m e r o 42. Te-
léfono A-6205. 
25690 20 Jn. 
C O L O N 25, A, S E A L Q U I L A B L S E -
gundo piso, compuesto de sala, come 
dor, tros habitaciones, todas con bal 
S« a lau i ia la t a * » f o n d o n i í m o r n 7 cón a la calle, con b a ñ o intercalado y se a lqu i l a la casa c o n d e numero ¿, cuarto y serviclo para criados, i n f o r -
pa ra toda clase de d e p ó s i t o , la t ieres "^an en la bodega. 
de lavado, h e r r e r í a , c a r p i n t e r í a , ho 25S3S 
26 Jn 
In forman en la misma, 17 y 4. Depar -
mento, 10. Te lé fono F-1604. 
25237 2 "0Jn-
L O M A D E L V E D A D O . 15, E N T R E B 
y F , hermosa casa, v e s t í b u l o , sala, sa 
leta, comedor, cocina, r e p o s t e r í a , cua 
U n buen loca l . E n l a Calzada de Je-
s ú s del M o n t e esquina a Co l ina sa 
a lqu i l a un m a g n í f i c o loca l p r o p i o pa -
ra c i n e m a t ó g r a f o , o cua lquier indus-
t r i a o establecimiento. I n f o r m a n en 
M a n r i q u e , 138 , ( h o r a s de O f i c i n a ) . 
25 Jn 
In fo rman calle 4 No. 203 entre 23 y 25, 
Vedada Teléfono F-224» . 
23947 ! • ín. 
C E R R O 
V I B O R A , G E R T R U D I S , 3, E N T R E C A L -
zada y Pr imera , altos, terraza, sala, co-
medor y 4 cuartos, b a ñ o , agua f r í a y 
callente. L a llave en Calzada. 699, entre 
Gertrudis y Lagueruela. Precio 55 pe-
sos. 
26714 20 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A CASA ACABADA 
de construir , con sala, saleta, cuatro 
cuartos, b a ñ o s intercalados y servicu 
para criados, en la calle de Falgucras 
4 1|2. L a llave en Falgueras 6. al la-
do de la bodega. _„ , 
25912 22 Jn. 
S E A L Q U I L A N DOS C H A L E T S E N LO 
m á s ato y plnoresco del Cerro, calza, 
da, 809 y809-A. compuestos de terraza, 
ha l l , sala, cuatro cuartos, cuarto baño, 
comedor y servicio completo de criados. 
En el mismo informan. , 
25918 2* Jn- ^ 
GANGA. P A R A E L M E S D E F0*1?, 
se a lqu i la una casita amueblada en^ei P A R A E L V E R A N O . E L S E R M O S O ac ai^una. uua >-=o.o, . , Palacio de la calle Cor tés , esquina a I Cerro, a media cuadra de la caimnjj 
Coliseo, barr io Azul , A r r o y o Apolo, con . con la condic ión de comprar los raue 
1,900 metros de terreno, cercado de ce- bles; e s t á n nuevos y se dan por i» 
t ro habitaciones y b a ñ o para criados, m e n t ó y verlas, tres g a l e r í a s , agua per- mi tad de su valor. Hay un piano ma*-
garaje. En el alto, 7 hermosos cuar-! manente y luz e l éc t r i c a oculta. Precio 1 níf leo y te léfono. Aproveche oportum-
tos, dos b a ñ o s , saleta. I n f o r m a n : Te- . 115 pesos por el verano. D u e ñ o Dr . R o - | dad. Informan teléfono 1-3720. 
léfono F-5027. sa, hay g u a r d i á n . Tambi.n se vende i 26325 24 ,n 
25120 22 Jn | . 26723 20 Jn I . - ^ 
; S E A L Q U I L A L A CASA ACABADA 
r en San Nicolás , 46. «fia, sa-i s E S Q U I N A A 10, V E D A D O . R E B A - ~ . S E Ai««J jada a 300 pesos, se a lqu i la este lujoso I f 0 1 1 1 ^ 0 * V E L A Z Q U E Z , I N M E D I A - . c o n s t r u í . . . . --------KaJ._ 
chalet de tres pisos sin estrenar. I n f o r - i í0. a Con?hS 1.0C*1 Para P«iuef ta indus- eta. tres cuartos, ^ u ^ ^ n o 11 , 
man: Calle L , n ú m e r o 106. Te lé fono F -
2124. 
25471 24 Jn. 
Calzada 9 2 , esquina a Paseo. Se a l -
i ñ a o establecimiento, en precio mfideo. ! lado con todos sus servicios sani 
L a >fa VJ al lado. If iformes Tel . A-2461. i modernos, comedor, cocina de « a s / 
25953 20 Jn vic io de criados. Piso principal l ^1 
_ _ Í _ _ sos, tercer piso 110 pesos. Informes. 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S A L - I Te lé fono A-6420. 
, ¡ t o s de San J o a q u í n No, 33. Gran sala I 26208 
qu i l a , compuesta de Catorce cuartos , saleta, cuatro m a g n í f i c a s habitaciones. 
23 Jn. 
cocinas, servicio san i ta r io , p a t í o , p ro - ! r r c L T g ' ú a 0 8 
110 metros. I n f o r m a n en Obispo y | d f f 
Habana , c a f é . 
25900 29 Jn | 
todas horas . I n f o r m a r á n Manzana de 
¡4601 
25693 25 Jn. 26043 22 Jn 
j a í a t e r í a . M i d e 10 por 1 1 . t o t a l , B O A L Q U I L E N I N G U N A C A S A S I N 
ver pr imero cJ piso tercero de Concor-
la 64, entre Perseverancia y Lea l tad , | r # ! « 1 » 3 
compuesto de sala, saleta, cuatro cuar- , ^ O ™ ^ 1 « 
tos. comedor, b a ñ o espléndido, coclna 
de gas, pantry, cuarto y servicio de 
criados. Independiente y d e m á s comodl-
ede ver a to-
stado. I n f o r m a n 
altos. 
25862 1 Jl 
S E A L Q U I L A Z E Q U E I X A 98 E N T » ' 
san.tarlos. Todo supe- ,' " rango v Saravia. con sala, saleta, cua 
:• r. i - todas horas. L a l lave 11- * n d e s cuartos y cocina todo rno-
p l a pa ra i n q u i l i n a t o . Puede Verse » ¡ S l „ l a ^ ? - , I 0 ? f ^ m ^ ^ ! n rrellxínlsmo1 >'„ «n derno. Te lé fono A-2473. Informan Ha-
20 Jn 
n ú m e r o 50, sala, c o - i Amistad. 23, bajos. " das horas Precio reajus 
: ones y servicio sa- 26985 23 Jn ^«r .»»1! L'áxaro 317' B ' 1 
S E A L Q U I L A L A CASA. 19, N U M E R O 
421, entre 6 y 8, con por ta l , sala, l l v i n g 
room, recibidor, 3 habitaciones, baño , 
habltacldn y servicios de criados y ga-
rage, a l tos: Po r t a l , sala, recibidor, an-
San Miguel 86, altos. Te lé fono A-6954. 
__25971 24 j n . 
E N 75 P E S O S S E A L Q U I L A L A P R E S -
ca y hermosa casa Gertrudis. 8, esquina 
a P r i m e r a en la Víbora , cinco habi ta-
ciones, patio, traspatio, y toda clase de 
comodidades. I n f o r m a n : San L á z a r o , 
262. Habana. Te lé fono M-4464. 
25903 21 Jn 
A L C O M E R C I O 
— — S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
, la casa Indus t r i a n ú m e r o 60. sala, co-
medor, tres habitaciones y servicio sa-
c u a í r a d o s 8 nn i rV»!8 '111^^ 28,? metr08 nltarlo- 75 oesos de alquiler, dos meses 
fa. i iMa<?%f Puertas a dos calles, gran en fondo. La l lave en la p lanta baja, 
n t ^ l i de- ca.rs/ y descarga, propio In forman: Aguiar , n ú m e r o 76. bajos. Te-
para cualquier industr ia , a lmacén , com- • léfono M-2012. 
oañ ía -< le vapores. T a m b i é n para café , 
ronda o bodega cantina, e a lqui la iun-
P,r,™ en ^ í 6 3 ' ,Narciso LóPez 2. antes 
'.TQ;nfrente a l «"«•H» de Cabal le r ía . 
- -&94i) 20 j n . 
iso i a 22 Jn. 
S E A L Q U I L A P A R T E . U N A A C C E S O -
r i a grande con luz. te lé fono y l l a v i n . en 
10 pesos y 30, el fondo para hombre 
solo en calidad de socio cuarto. Tel . -
fono M-7127. Sr. Cálvez. Vil legas, 42. 
26067 20 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E P R A -
do, n ú m e r o 11. L a l lave e Informes en 
el tercer piso. 
25510 24 Jn. 
S E A L Q U I L A 
Casa esquina, altos, cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, baño , cocina y de-
de 9 a. m. a 4 p. m 
25530 20 Jn . 
V, , ' qu i la casita con portal , sala'. do?nbrK)í 
ent ro Dolores y C o n c e p c i ó n , acabado taciones, cocina, baño y aiumbraao. ~~ 
baña , 81. 
26232 
23 Jn 
t é s a l a tres habitac'iones'y baño . Precio Se a lqu i la Chalet en A v e n i d a A c o s t a , 
4,300 pesos. I n f o r m a n : Te l é fono M-5694, | >» , - , , 
ent re Dolores y C o n c e p c i ó n , acabado 
de c o n s t n i r y compuesto de j a r d í n , ! 
S E A L Q U I L A U N A CASA ^ ° f ? n 
zada de Cerro, tiene sala saleta, x a ^ 
y 12 habitaciones, m i l Quin i f" ' f .Vono 
tros de patio. Informe en el teltion» 
F-3529. 9. j f i 
26246 23_Jn:— 
B W " 30 P E S O S M E N S U A L E S S B ^ A I ^ 
. po r t a l , sala, comedor, 
jada a noventa pesos, se a lqui la la casa 1 ^ 
11. E N T R E L Y K , V E D A D O . R E B A -
icses en fondo. Palatino 31. 
26121 20 jn . 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A 
P A R T E A L T A Y F R E S C A D E L A HA-
bana. Mazón casi esquina a San Rafael, 
dos e sp l énd idos y modernos bajos; dos 
altos, uno desocupado y el otro p róx imo 
a desocuparse. Compuestos cada uno de 
^ L * - 'i;eSlbidor' cHatro y c,nco habitacio-
nes, b a ñ o s completos con calentadores 
a i gas, cocinas de gas, servioios y cuar-
m ^ £ . a r a crl*dos. Agua abundante, con 
motor para los altos. Los bajos tienen 
patio y traspatio. Las llaves a l frente 
h£<;cl0T%espec'ales Para i m i l l a s esta: bles. In fo rman en A-4131 
26053 20 Jn. 
SB A L Q U I L A E L P R I M E R 
la casa Re ina n ú m e r o 38, sala, comedor, i , 
tres habitaciones y serviclo sanitario, 1 
m á s servicio completo. Es la casa m á s 1 casa en la cale 10, esquina a 21, cuatro 
' cuartos y baño espléndido , en 85 pesos. 
Llave e Informes: L ínea . 84, esquina a 
Paseo. 
26325 24 Jn. 
, tres cuar tos , b a - i S E A L Q U I L A N L O S A L T O S **uf*í'¡. 
con tres cuartos a í t o s a te br íca , s a l a ñ o COmnleto y Cuarto de cr iados. L a ; ^ r a ^ l ^ c a b a d ^ d e 0 construir, corn-
coraedor. In forman en los bajos. Te lé fo- n i r ^ i / i * . Z f ^ / ^ V . t r t n * Sala comedor, bs-
no F-2124. i « a v e a l f rente. I n f o r m e s : I n f a n t a 130 . 4 « 4 c g S $ S i corfna. cuarto r 
2 6 ^ 2 = " J n . | T e l é f o n o , M - 1 7 5 1 y F -1384 . L V l c ^ p ^ á "SSSSí TnfSrman en 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A ' 24067 21 Jn íeTJJÍt̂ la' 20 
í r e s c a de la Habana con hermosa v i s ta 
P I S O S B 5 mar- ,Narclso López 2. antes Emma, 
" S U J Í T ft?»** al muelle de Caba l l e r í a . En la 
0 pesos de alquiler, dos meses en fon-
do. L a l lave en el p r imer piso del 36. 
In fo rman: Aguiar , n ú m e r o 6, bajos. Te-
léfono M-2012. 




f í ?^A1,^XII I ,A ^ ^ " « E R PISO A L -
to de Neptuno n ú m e r o 16. sala rec ib í -
-")Sl0 24 Jn 
A L Q U I L A N S E 
Jos. Neptuno, 
sala 
L O S MODERNOS B A -
. « r t r * Basarrate y 
recibidor, cuatro cuar tón 
medor^ooMn1/*10- 8e r¿ , c ,0 c i a d o s col medor. coclna gas. Precio reaiustado 
Uto0' rente n Ú m e r 0 307- T t í t f o n o F : 
26991 31 Jn . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Neptuno, 4 7. Informes y la l lave 
en los bajos. Te lé fono A-2678. 
26046 24 Jn 
S E A L Q U I L A L A L I N D A C A S A L O M -
bl l lo . jun to a Calzada del Cerro con 
portal , sa la cuatro cuartos, saleta, co-
medor al fndo, b a ñ o intercalado, un 
cuarto alto, servicio de criados. Toda 
ae cielo raso y lujosamente decorada 
l-.lave e Informes en Cerro, 518. 
26055 20 Jn. 
SAN L A Z A R O 93, P O R C O L O N , cua- ^ B ^ Q U I L A E L E L E G A N T E S E O U N -
tro cuartos, sala y comedor, bafto y 0 visito de Sol, 41, prole ara un m a t r i -
coclna. La llave en los bajos. I n f o r m a n I mo.nl?,Ae ífusto. en los bajos. L a l lave 
en el A-2418. ' A-4729. Informes. 
<6003 20 j n 26039 21 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS A L T O S QIl0^1 î 65, C A S I E S Q U I N A A STJA-
do la casa Concordia 142-B, sala sale- | rez en, ' Pesos el cómodo y fresco p r l -
ta. tres cuartos, bafto moderno ' lava-1mer PJS0, acabado de fabricar. La 11a-
bos en todos los departamento's • es ' ̂  ̂  * rente- in fo rman , en Obispo, 104, 
nueva. En la -«i lsma e s t á la l l a v i . De 'l,a¿?2v,, 
< a 11 y de i a 5. Su d u d a. Snh lm- i 258'»3 20 
na 6. 
25906 
dut | ia . u b i r á - 1 
23 Jn 
jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
r a ^ . Figuras 16, con sala, saleta. 4 
l iablfaciónos y d e m á s servioios. Tnfor-
SE A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CASA 
en la calle de Merced, n ú m e r o 50, entne 
Comostela y Habana, acabada de cons-
t r u i r , compuesta de cuatro lantas, sien-
do la lanta baja propia para estblecl-
1 miento o a lmacén . Informan en San M i -man en San t./t-mm 917 . T i l _ i 1 1 " " c m o u mmacen. in rorman en tsan 
S Parqn* S ^ í S ^ ^ alt08- f r*nt# i S í f 1>,nÚmer1?c 1Í8-.Te¿éfA0n0 A-4989 a U 
U Ja . 
S E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA D E 
una sola planta en la parte a l t a del 
Vedado, prefir iendo la calle 23, en Re i -
na o Carlos I I I . Ha de tener sala, sa-
l e t a comedor, seis habitaciones y dos 
L ínea 111, Vedado, compuesta de j a r -
dín, sala, saleta, cuatro habitaciones de 
dormir , cuarto de criado y servlcos sa 
L O M A D E L V E D A D O . 15, N U M E R O 
261, a l tos . Sala, saleta, 7 hermosos 
ISTOI 
nl tar ios completos: A l q u i l e r 110 pesos, i c}1/.art08• KCOiT,edor' bafto coclna, haol ta-
In fo rma : Te lé fono A-4358, altos dro- £,161,i,y b^noP,a ra crlad03- In fo rman , 
g u e r í a S a r r á . i TC9-;?SÍ0 F-502T- mm t 
25797 4w. M1JJ 22 Jn 22 Jn. 
SE A L Q U I L A 
En Bella Vis ta y F ^ ^ f i V c a ^ p r ^ Betancourt, Cerro, un ampUeJoca. 
sea hacer un contrato largo. Lo mismo 
se toma en el acto que se puede esperar 
tres o cuatro meses. Puntual idad en el 
pago y toda clase de g a r a n t í a s , respon-
C A L L E 15 V 22, V E D A D O , SE A L Q U I -
la una casita de sala y dos habitaciones, 
diendo a la entrega de la casa en buenas 1 pisos de mosaico y m a m p o s t e r í a . Cuar-
condlclones al f inal izar el contrato. Pa- I teles, n ú m e r o 1. habitaciones Cuba n ú -
ra informes: l lamar al te lé fono F-5528. | mero 120. m a g n í f i c a s habitaciones. Com-
26326 25 Jn. ( postela, n ú m e r o 110. Lagunas, n ú m e -
ro 85. SE A L Q U I L A O V E N D E U N A CASA 
calle O. casi esquina a 19. m u y lujosa 
y grande, es nueva, puede verse a todas 
ñ o r a s . Informan al lado en la esquina. 
Su duefto: Te lé fono F-4475. 
261«8 25 Jn . 
L 3 - Pió para cualquiera industr ia J O T J ^ ^ 
L O M A D E L V E D A D O . SE A L Q U I L A Pmos. ¿ D e s e a U«ted pasar el Verano ^ c t r l c o n^ra " / y para6 motor , s e p u » * 
• en lugar fí^co y delicioso? A l q u i l e d e ^ í ^ a s i J r a V 
Betancour t y A v e - J n ^ mismo local ^ ^ V q ¡ 
a una cuadra del un cernidor con elevador, mB0lI"ra J» ' 
paradero . I n s t a l a c i ó n sani tar ia m ^ ^ f ^ ^ ^ m ^ ^ 
derna y regia . I n f o r m a n en M a l o j a 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y Casa Blanca 
entre 
ara. Viuda de López. 
IBS94 21 Jn 
25740 23 J n . _ 
V E D A D O , P O R L A M I T A D " MENOS 
que antes del reaiuste, se a lqui lan al tos 
n n m . 2 1 . 
26017 ¡5 j o 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , O A L L B 
Octava, entre Milagros y Avenida de 
Acosta, n ú m e r o 37, bonito chalet con 
cuatro cuartos de famil ia , dos de c r i a -
dos, garage y d e m á s comodidades en 
casa nueva, portal , sala, saleta, comedor, I noventa pesos mensuales. Puede verse 
b a ñ o intercalado, cuarto y servicio de ? todas horas e In fo rma su d u e ñ o : Te 
criados. 95 pesos, 27. n ú m e r o 437, es- 1 léf,0,n„^ M-1382 y F-1321. 
quina a 8, en la misma. Informan. i 26058 23 Jn 
25S96 21 Jn. 
S B A L Q U I L A E N 120 P E S O S . U L T I M O 
precio, la espaciosa y ventilada casa ca-
lle 4. n ú m e r o 251, entre 25 y 27, con 
sala, saleta, cinco cuartos corridos, sun- i V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA C A - SAL. 
tiloso bafto, comedor y cuarto y s e r v í - • lie Quinta n ú m e r o 99 
E N GUANABACOA, S E 
e s p l é n d i d a s casas recléi 
tres y cuatro cuartos con 
AiotniANd*; 
e s p l é n d i d a s casas recién construiu 
B E A L Q U I L A . V I B O R A , C A L Z A D A B o -
quina a San Mariano, una hermosa ca-
con terraza, por ta l , sala, comedor 
tr s  tr  rt s  • pa-
ta r lo completo, fácil c o m u n i c a c i ó n ^ ^ 
—> ¡ san t r a n v í a s y guaguas P o r . i "en V 
I » - ! . i rangurer . 99 y 101. Precio 46 y 6" * 
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A L Q U I L E R E S 
¡SJarianao, Ceiba, 
Columbia y Pogololli 
C U A R T O MUY V E N T I L A D O CO» OUA- A I O S COIiBEDOBES DE ADUANA. 
tro ventanas se alquila en casa partí- Buen departamento para oficin i en Oíi-
cular, para hombrea o matrimonio solo, cios, 36, altos, frente a la Aduana y 
situado en Lealtad 131, altoa entre Sa- muelles. Precios do situación. Infor-
lud y Dragones, cerca'do los tranvías, man la misma y eo Mercaderes 41 
2r.623 24 1n telefono A-4UU1. 
- 257Í2 , 23 Jn 
EN LUZ, 24 I Se venden veinte vidrios dobles, alara-j 
último piso, se alquilan dos habitado-i brados, para techo íe patio, miden 17 ¡ 
nes, juntas o separadas. Son crandes ' : J J J *. . . I copen tres camas en cada una Tienen P,es «"adrados Cada UOO; COSt*ron a 
P E R D I D A S 
SUCURSAL DE " E L CRISOL' S E A L Q U I L A U N B O N I T O A P A B T A , mentó propio para oficinas, matrimonios 
Fiescás y espaciosas habitaciones con sln nin0S „ hombre solo, único inqui-
^in^T^i.v hnrn6.̂  el se™}cio' g™' Uno. Se desean personas de moralidad. 
^ J L ! ^ b B r ^ vaoan0' 7"At l lealtad 125 bajos, entre San José y San 
Bruña, y Ca.. propietarios. naíaeL Nü hay papel en ia puerta. 
26 Jn 257SÍ 20 jn. 
*• euneu nea I.CXÍIÍ»O C.I edua una. Tienen « •—— -—f - SB O B A T T F I C A B J 
f ^ r ^ V * ™sÍú^n* SE, P1;1011,,1;6-, 70 centavos pie, se venden, mucho c.ue entregue en s 
ferenciafa. hjS casa cíe una sola familia. I i • . . . r • 'i rp San Fr-mcisco 
L- 25081 so jn ¡menos de la mitad; juntos o fraccio-j^ testimonio HOTEL "CUBA MODERNA" r ^ n ' o 77"A' baj0$' 
OBATiriCABA A IiA PBBSONA 
an Anastasio 11, en 
co y 
de 
(venta de dicha propiedad 
un tranvía do la linea Jes .̂, 
O F I C I A L 
cadero. J . 
23387 
NUEVA CASA PARA FAMILIAS ^honS^^solos fifcr^p^^^br^os38 
jn. 22 Se alquilan frescas habitaciones altas y 
bajas, lujosamente amuebladas, con n_„ J„ 07 0lf_. J„i ^ t ^ balcón a la calle e Interiores, agua co- "rado o/, altos del Cine i-ara, SC 
*ienno fener competidor. Calle^ Â venî  
^ «ñrpw»,y,o7' áqenaviata. r^of^^i! 5t*n,'S* .^í*'?PT M"pesQ^"^ bitacicnes con balcón a la calle en 
En esta acreditada casa hay habita*' V E B D A D E B O B E A J U S T E . G B A N M - ¡ ^'ai mes. 
ciones con todo servicio, agua corrien-1 î111'1110'011 úfí 40 cajas de hierro da la j í-(,u-
te, baños fríos y calientes, de $25 a a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M.3259. 
BENKKlCENfnA.—-
^ i ^ o n T o ^ ^ ^ t s o ^ dye ^ ™ Apartamento de tres ha-
"̂'dc Playa. 






- - V ' B O T I C A , A L Q U I L O U N B U E N 
^ , barrio propio para ese giro, por 
loca n"r competidor. Calle Avenida 3a. 
no l. Q 7 a des cuadras de la línea 
•^oilva informan en San Rafael nú-
úe n"? Si. Mena. 
mero p BI- 4 j ! 
963Ü3 ..— 
• ^ « T T f r ^ E Ñ B U E N A V I S T A , A V E N I -
A L Q ^ ^ i n a calle 2. chalerfie 2 plan-
ja ô-> " yajUi recibidor, comedor, 6 ha-
tas, c°^es dobles servicios y gran te-
biltn informan en frente, 
rren"; 26034 20 Jn • ^ T T T O U I L A N DOS CASAS A C A B A -
pin Car i en Pasaje A, esquina 
das en Avenida Tercera entre 
a 0' , Las llaves e informes en ésta. 
7 yarto Buenavista; también se ven-
11 n Chevrolet sin carrocería, buen 
y magneto Bosch. Se da muy ba-
mes. Se sirve comida si se desea. Man- C,A 
rique 123, entre Reina y Salud, a me-, ?/U y 
dia cuadra de los carritos 21430 
una habitación interior en 
te-Muelle de Luz" el día 14 del a c - 1 c e r r a d o en la Oficina de la Dl-
Escuela la de 
de la misma L 
año fiscal que comienza en P * ^ * * J * 
del tamaño mayor al más pequeño. A S E S U P L I C A A L A P E B S O N A Q U E Julio de 1922 y termina en_ou_« (J<AR_ 
20 jn 
^ ^ n 0 ^ / ^ ^ s f  el suminis-




¡TTiQUILA U N A CASA E N E L B E -
iT Buen Retiro, Marlanao; limpia, 
^lada de construir, dos cuadras del 
8 rn del Maraño-Parque Central y del 
car7anja y Galano. Informan Real 174, 
jíar; 26 jn. 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficio» y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, amia fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-




HOTEL " L O U V R E " 
San Rafael y Consulado, 146, se ofre-
cen habitaciones y departamentos con B E T B A T O S Y P I N T U B A S D E TODAS 
baño paar familias estables y personas | clases, tamaños y precios desda 6 por 
menos da la mitad de BU valor. Tam 
bién se venden dos cilindros de Platero, 
uno grande y otro pequeño, modernis-
tas, con dobles macetas de repuesto. 
Aguila No. 135. Teléfono A-0436. Luis 
Mesquida 
26107 • 2 Jl 
siguientes: C A R -
22 Jn 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada, muy fresca y con abundan-
te agua, en Villegas, 113, segundo pi-
so, entre Teniente Rey y Muralla. 
25461 22 In 
de moralidad. Esta casa tiene dos su 
cúrsales. Precios económicos. Teléio 
nos A-3496, M-9288.. 
26Í81 27 jn 
HOTEL ROMA 
¡ S E A L Q U I L A N DOS C U A B T O S CON 
llavín y luz eléctrica, grandes y com-
pletamente higiénicos, en, 10 pesos. Calle 
Sitios, número 47, esquina a San Nico-
I ¡¿g 
i 25482 20 Jn. 
Este hermoso y antiguo edfilclo ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Spcarrás, ofrece a 
las familias estables %1 hospedaje más 
serio, módico 7 cómodo de la Habana. 
Teléfono /1.-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
C10123 Ind. 16d, 
Country Club Park. En la parte del 
jago, lugar muy fresco y a un paso 
de la Playa ê Marianao, está situado 
el chalet "Campo-Giro", de dos plan-
fa< ffarajre aparte y hermoso jardín, 1 E N CASA D E P A M I L I A D E C E N T B , A 
^ 6 J 1; 1 1 „ „„„„ r-_:i:- dos cuadras de Cuatro Caminos, sa al-
con grandes COmoamaGeS para ramma quila una hermosa habitación con en 
de gusto. Se alquila y puede verse a I ^dhaJCrdeeP^en\en/or^^ 
cualquier hora. Informes: García Tu-!A.-m4 
non y Cia.t Aguiar y Muralla. 
Espléndida casa Habana 156, entre motel" 
Muralla y Sél, se alquilan a precios S E A L Q U I L A N H E B M O S A S H A B I T A -, .. i i » . - clones. Puede comerse en la casa. Reina, 
módicos, muy buenas habitaciones con 71, altos. Teléfono M-6830 
y sin muebles, grandes baños y mu- _2 0,21 
cha limpieza. Véase la casa. 
1̂ 523 22 jn 
¡9 Jn. 
2560O 29 jn. SíiY BARATA, SE ALQUILA LA OA-
ía Díaz y Mlramar, Columbia, compues-
ta de portal, sala, saleta, 3 cuartos, co-
rína. y servicios y un cuarto más al fon-
do E alquila junto o separado, una 
niia"' de la línea, frente la primera de 
Aciiiar La llave en el fondo. Informan: 
; 'V, . .-dia, 91, altos. Habana. 
258S7 
ETJEKATISTA. P A B A D E B O O B F I L A , 
en (a linea y a la brisa, se alquila una 
casa póü cinco habitaciones, garage y 
dot)le servicio. Precio 75 pesos. Teléfo-
ro 7396. Marlanao. 
25688 • 20 Jn. 
la calle. 
Teléfono 
Ind. 10 ma 
Las oficinas más frescas, más baratas 
y mejor servidas son las del Edificio 
"Llata"1 Aguiar 116, entre Teniente 
Rey y Muralla. Véanse. 
25590 29 Jn. 
GRAN CASA DE FAMILIAS 
¡iente el calor. Belascoain y Nueva del ^ ^ ^ ¡ ¡ " ^ ¿ i ^ ^ 11; 
I nueva y estar regiamente amueblada y 
1 ser la más fresca y tener una comida 
1 insuperable. Precios económicos. Telé-
i fono A-9099. 
Hay habitaciones amuebladas o sin 
muebles, en casa nueva y elegante, in-
dependientes' con balcones a la calle, 
gran comida' espléndidos baños. No se 
60 centavos y se entregan desde 10 mi-
nutos a 24 horas. Seis postales y un 
creyón 16 por 0 desde Ss.OO. José R . 
Rodríguez, fotógrafo cajiario. Decano 
de los fotógrafos de la Habana, fotó-
grafo jlfel Consulado Español y Ame-
ricano y'demás. No confundirme con los 
aprendices. Cuba 44, entre Empedrado 
y ejadillo. 
26151 20 ¿n-
trado un alfiler de brillante ! de 1923, los artículos 
rán abiertas piso. 
25789 25 Jn 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E A L Q U I L A U N A COCINA M U Y C L A -
ra y un corredor en un café, punto cén-
trico, también una sala para una indus-
tria chica o vivienda. Informan: Sol. 64, 
bajos, entre Aguacate y Compostela. 
25738 18 Jn 
CESAREO RÜIZ 
drichs, ensalada de pollo, pasteles, toda 
clase de cakes, panetelas, flanes y queso 
de almendras en Buenaventura, 66, Ví-
bora. Teléfono 1-1647, confección es 
merada y solo con artículos de primera 
calidad. 
26267 24 Jn-
Grandes maquinarias para abrtr pozos, 1 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mía tracajos Calla San Nicolás, \6, San 1 
José de las Lajas. Pidan Informes. Her 
nández Menció y Co. 
C2171 90d.-16 ma 
V E N D O L O T E Q U I N C A L L A , B A B A T O , 
también una bicicleta alemana, buena de 
11 a 1. San Miguel. 202, altos. 
26089 22 Jn 
Pilar, altos del Cine Edén. 
;5582 4 Jl, 
Edificio para Oficinas 27 Jn 
San Pedro, número 12 
Frente a los muelles de Luz 
" E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y ZuJueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonalfles. 
24 Jn. 
SE AIiQUILA EN LA CALLE PBIME-
rZ entre las de Cuatro y Seis. Reparto 
La ¿ierra, contiguo al de Miramar, Ma-
ilaiiU), el espléndido y moderno chalet 
de una sola planta compuesto de portal, 
sala, recibidor, cinco habitaciones para 
familia liall. comedor, dos habitaciones 
para criados, cocina, pantry, despensa, 
garage, dobles serveios sanitarios y do-
ble baño, decorada interiormente y con 
calcnU:J.)r para el servicio de agua en 
el bafto, su precio cien posos mensua-
les. Informes por los teléfonos M-3718 
y F-5241. Su dueño: O'Reilly, 52. 
25003 20 Jn. 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente Rey nú-
mero'15, bajo la misma dirección desde 
hace 38 años. Comidas sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consula- i 
dos. Precios módicos. Teléfono A-1808.1 
26070 25 jn 
LISA. SE A L Q U I L A N DOS CASAS, una 
con garage a media cuadra de la Calza-
da. La llave en Real, 13. Lisa. Café. 
25994 27 Jn. 
SE ALQUILA cTsS VENDE"UN""CHA-
lecito en Buena Vista. 7a. Avenida, en-
tre Una y Dos. Informan en la misma el 
dueño. 
24612 24 Jn. 
S E A L Q U I L A N C U A B T O S S I N M U E -
bles con dorecbo a la cocina, desde 15 
pesos. Luz eléctrica, agua corriente, 
Bernaz.i 48, segundo piso. 
26112 _25 jn. 
A G U I A B 72, A L T O S T H A B I T A C I O N B S 
con balcón al Parque a $20.00, $25.00 y 
$30.00. Una poqueña, interior $14.00, sin 
musbles. Comida desde $15.00 al mes. 
2̂ 20 21 Jn. 
I G B A N CASA D E H U E S P E D E S , CASA 
Boston, Reina, 20. Grandes, frescas y 
' cómodas habitaciones con vista a la 
" calle con los precios de verdadero rea-
1 juste', es casa ya conocida por su se-
riedad, punto" céntrico, donde se vive 
con gran economía. Se admiten abona-
dos a la mesa. Precios sin competencia. 
24449 23 Jn. 
agua para usarlo con gas, de uso para A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
casa particular u hotel, con sus acceso-
rios, costó 50 pesos y se dá en 22 pesos, 
según festá. Calzad» del Cerro, 693. 
25816 lí» T 19 Jn. 
S E V E N D E N 5,000 L O S A S D E M A B -
mol de 36 centímetros, blancas y gris, 
como nuevas y ladrillos refuctarios mar-
ca Laclede los mejores. Informa: A. 
Sandio. Amargura. 94, altos. 
25894 26 Jn 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
y leídas las proposiciones 
que se pre entaren. El artículo ID del 
pliego general de condiciones deberá en-
findber/e redactado, según lo depone la 
Secretaría del ramo, en la sleulente for-
ma: Será reanlsito indispensable pie-
sentar en el acto de ^ subasta el ul-
- timo recibo de la contribución JUPt^ 
UAN. SE HACEN SAN- îmimesto6 munlcî aL c'^e^ponl 
diente y defecto de recibo un ceriLfica-
do del Municipio <iue asi lo acredite, ae 
llama la atención de los Hcltadores que 
no pueden los que resulten contrattstag 
suspender los suministros por ddniflr* 
en los pagos por falta de situación de 
fnfdos, conforme dice el pliego general 
de corlilciones, con obeto Je que seP°" 
a qué atenerse. En la Contaduría de 
esto establecimiento se facilrar«tn ios 
pliegos de condiciones pan estos sumi-
nistros y se darán las informaciones ios 
días y horas hábiles. —Guinajay. siete 
de junio de mil novecientos veinte y dos. 
A. Qnas, Director Interino en C. 
BEPUBLICA UB CUBA.— S E C B B T A -
ría de Gobernación.—Negociado de Per-
sonal. Bienes y Cuentas.—Hasta las 9 
a m. del ,día 1 de junio de 1922, se re-
cibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados, para el suminis-
tro de EQUIPOS Y MATERIALES PA-
RA LA CONFECCION DE EQUIPOS 
DE CARCELES, y entonces se leerán 
públicamente. Se darán pormenores y se 
facilitarán Pliegos de Condiciones a 
quien lo solicite. Los sobres contenien-
do las proposiciones serán dirigidos al 
que suscribe, y al dorso se les pondrá: 
PROPOSICIONES PARA EQUIPOS Y 
MATERIALES PARA LA CONFEC-
G. CINTAS, Jefe .del Negociado. 
C 3956 4d-19 my 2d-19 Jn 
EN CAMPANABIO, 154, SE SIBVE 
magnífeia comida a domicilio, una per-
sona 15 pesos, dos 29 y 3 43 pesos, 
usamos artículos de los mejores, favo-
rézcanos con su abono y quedará satis-
fecho. Teléfono A-9817. 
2G0SO - I ^ ^ I • iiMrrTMTMiwmfTrirr—t?-1-
CASA DE COMIDAS DE VICENTE Ai-
ra, se admiten abonados a comer y se 
sirven comidas a la española y a la 
criolla, abonos a 200 pesos y también 
se sirven cantinas a domicilio y almuer-
zos a precios de reajuste. Tejadillo, 46, 
al fondo. 
5̂860 21 Jn. 
LA PURISIMA Y LA IDEA 
Agencias de mudanzas. Agua Dulce, 
10. Teléfono A-282^ Y Cerro, 510. 
Teléfono M-2839. Antigua de M. Cas-
tellano. 
26274 29 Jn 
LA ESTBELLA, LA FAVORITA V EL 
Combate Tel. A-3976, A-4206 y A-3906. 
San Nicolás, 98, de Hipólito Suárez. Es-
tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
25632 , 15 Jl. 
o o a o o a c í O D o o o o o o a 
» E l DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en Cí 
O cualquier población de la O 
O República. O 
E N $35.00 U N D E P A R T A M E N T O D E 
tres habitaciones con servicio indepen-
diente y alumbrado eléctrico. Compos-
tela 113 entre Sol y y Muralla. 
26129 21 Jn. 
EN BEBNAZA No. 7, ALTOS, SE AL-
puilan amplias y frescas habitaciones 
para hombres solos o matrimonio sin 
hijos. 
26133 20 jn. 
S E A L Q U I L A N T B E S H A B I T A C I O N E S 
juntas ó separadas, con balcón a la ca-
lle, a matrimonio. Luz, brisa, teléfono. 
A personas decentes que no cocinen. San 
Nicolás 19, esquina a Animas. 
26146 21 jn. 
EE ALQUILA BAEATA UNA KEBMO-
sa casa do dos plantas independientes, 
acabada de construir en la calle Pri-
mera entra 6 y 8, Reparto La Sierra, 
compuesta cada planta de sala, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor, cua-
'rn cyartos de criados y garage con ha-
bltacjen para el chauffeur. La llave en 
la nilsma. Informan calle 4 No. 329 en-
tre 2.-! y 25, Vedado, Teléfono F-4229. 
^HT 20 Jn. 
SE ALQUILA LA AMPLIA CASA DE 
Santo Domingo, número 30. en Guana-
bacoa, linea de Regla, los carros paran 
en la misma puerta, sala de tres venta-
nas, zaguán para máquina, amplia sale-
ta, comedor al fondo, baños modernos, 
tres patios, es muy fresca. La llave en 
el número 28. alquiler barato. Informa 
su dueño en Monte número 5, altos. Gó-
mez. 
-5705 30 Jn. 
PUNTO CENTRICO, EN CASA DE UN 
señor solo, se alquila una habitación 
grande y ventilada, a persona del co-
mercio o para guardar muebles. Aguila, 
13, altos, a la derecha. 
20052 21 Jn. 
8B A L Q U I L A U N D E F A B T A M E N T O 
con dor habitaciones, agua callente y 
fría, todo servicio sanitario. Prado, 120. 
altos del 
17738 30 Ab. 
BERNAZA 36 
frente a la Plaza del Cristo, gran ca-
sa para familias, con sala y galería. 
Espléndidas y frescas habitaciones, 
con balcón independiente a la calle P R O P E S O B N O R M A L , G B A D U A D O E N 
V amia COCliente. Blño COn agua fría E B, " de Madrid, se ofrece ara dar y dgu* cifi-iicuic. vuu agua MI». clages a dom¡ciiio o en su casa, de ense-
V callente. Excelente Comida y CXtriC-1 ñanza elemental y superior, prepara-T i-j j o • ' í I ción para ingreso en el Instituto y Nor-ta moratldad. rreciOS económicos. niaies. Geografía. Historia, Literatura, 
| E N S E Ñ A N Z A S j 
Telf. M-4670. 
25931 1 Jl 
Psicología, Paidoogía y Francés. Pro-
fesor J. Pedrós. San Nicolás, 122. Telé-
fono A-1369. „„ 
25846 26 Jn. 
MINNESOTA HOTEL Profesor coA titulo académico; da 
Habitaciones a la brisa, con lavabos de i i J oa Fn«#kñan»a v Drenara ¡agua corriente y duchas y baños, c o n : d e ^a. enseñanza y prepara 
todo su confort. Habitaciones Para i nara el ingreso en el Bachillerato y 
hombres solos, de $1.00 en adelante,1*, , • i r..—« mm 
con todo el servicio. Personas de mora-'demás carreras especiales, curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
PRADO 123.—DEPARTAMENTOS Y 
habitaciones con todo servicio para' 
familias. Habitaciones con todo ser-, 
vicio para hombres a precios mode-
rados, abonados por meses, quincenas 
o semanas. 
20144 23 jn. 
V A R I O S 
CASTEBA DE PIBDBA "CAL NATU-
"•VJie arrienda, dista de la Habana Por «'alzada adoquinada. 9 ¿Por el ferrocarril Havana 
«O He npPfxjito i_ 
"PALACIO TORREGROSA" 
Se alquilan departamentos nara ofici-
nas o viviendas. Hay ascensor. Com-
posiela 65. 
25837 24 jn 
lidad. Manrique 120, Teléfono M-5159. 
20779 20 jn 
V E D A D O 
VEDADO. ALQUIL ANSE HEBMOSAS 
habitaciones amuebladas o dos departa-
menos en casa de familia a la brisa y 
a una cuadra del Parque Mendoza. En-
trada por 8, letra B, esquina a 19, altos. 
Informan de una a seis p. m. 
26035 21 Jn. 
J U D I C I A L 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A do- i 
kilómetros ' ce pesos amuebladas o sin amueblar, con ' 
_.i Central 12. I vista a la calle. Cárdenas, 37, altos. 
IIÍPH!0 necf>sita borno, la densidad de la | 25813 21 Jn. 
•i-ara es poca.. Por consiguiente es po 
marl. r̂10 1)ara moler la piedra. Infor 
Dominr. • ,.A- G1ynn- Lebredo y Sant< 
foiTi ncro. Guanabacoa 
24 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
onsigmente es po- i GE A L Q U I L A UNA HABITACIÓN muy 
' amplia, a la brisa, alta, buen punto, a 
1 señoras solas o matrimonio, es casa de 
familia, sé exigen referencias, se dá 
' barata, también otra pequeña a señora 
qhe trabaje en 10 pesos. Luz toda la no- i 
che. Galiano, 35, altos. 
26068 20 Jn. 
ÑCTSÉ'MUDE S I N V E B L A H E B M O S A 
casa Campanario, 154, esquina a Reina, 
en donde se alquilan habitaciones con 
toda clase de comodidades, amplias y 
muy frescas desde 15 pesos, abonados 
al comedor a precios baratísimos. 
2€081 23 Jn. 
JrüEALLA, 96, SE ALQUILA EN . 
müdieu precio un departamento alto, ' ¿QUIEBE VIVIB COMODO E INDE-
•nuy ventilado y con abundante agua, pendiente? Pase por Empedrado 31, ca 
"̂Puesto de una habitación, cocina y sa de orden, habitaciones amuebladas. 
;«t>icios, propio para matrimonio solo. ' departamentos independientes con todo 
Info rman en los bajos. ulo7 22 Jn. 
lan L(;iUII,AN M E J O B E S H A B I -
mnrti s 'le la Habana, en San José, 137, 
venHÍ"̂ ' allos' grandes espléndidos y 
airu, , • con muchas comodidades, 
At,>ñ;r i llavín y comida si se desea, 
rin "P , L Rectamente por el propicta-
¿c.1^0110 4242. 
jte 2J Jn. 
ti6nAJÍ,(1ULI'A A C R E C I O D E S I T U A -de fau P111108 departamentos acabados Vedar CHr en lo m;'us :llto v fresco de «a riñ%con ^rros por la puerta. Calza e zapata, entre A -
servicio con o sin muebles, para dos 
o tres personas, y 
26021 ' 21 Jn 
S E A L Q U I L A N DOS H E B M O S A S H A -
bitaciones a hombres solos. Es casa 
particular. Informan, Estrella 105, ba-
jos esquina a Campanario. 
26021 23 Jn 
El único edificio en la 
ciudad en que puede traba-
jarse durante todo el día con 
luz natural. Tiene servicios 
de agua corriente en todos 
los departamentos. Eleva-
dor, alumbrado eléctrico y 
servicio especial de teléfono. 
Por el frente del edificio 
pasan todos los tranvías de 
la ciudad; a media cuadra 
de distancia de la Aduana 
y equidistante de la Capita-
nía del Puerto y de los mue-
lles del Arsenal. 
PARA MAS INFORMES. 
DIRIGIRSE A L SEÑOR GER-
MAN S. LOPEZ, EN E L 
PROPIO EDIFICIO, QUIN-
TO PISO. T E L F . A-5809. 
P 6d-15 
DOCTOR GUILLERMO DE MON 
CIPAL DEL SUR DE ESTA 
CIUDAD 
so en la Norm  de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
P B O F E S O B A D E P I A N O . C L A S E S D E 
solfeo, piano y teoría, por el sistema 
Peirellade. Calle N, núm. 18, altos, entre 
Linea y 17, Vedado. 
23918 • Jh 
A L E M A N E I N G L E S , B B O E E S O B A J O -
ven. dá, clases a domicilio y se hacen 
traducciones. Avisar por el teléfono M-
1476. „„ _ 
26064 23 Jn. 
C L A S E S D E I N G L E S , S O L P E C T Y P I A -
no. Los alumnos que no tengran plano 
estudiarán en la Academia una hora 
diaria. Aguiar 72. altos. ,̂ ^ 
TAGÜ Y VIVERO, JUEZ MUÑI-! Í ^ ¥ Í T B A N C E S A , P B O P E S O B A T F -
'tulada; con horas desocupadas, se ofre-
co para dar lecciones de francés a domi-
cilio. Lagunas 89, altos. Teléfono A-9679. 
23961 20 jn. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: señoras Giral y Hevla. fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantas a profesoras con opciOn al 
titulo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domiclio por el sistema má» moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Aguila, núme-
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. le-
léfono M-1143. 
23806 & JI-
C L A S E S / . D O M I C I L I O . V E D A D O . Pro-
fesor con 25 años de práctica, muy co-
nocido en la barriada, ofrece sus ser-
vicios dt 2 a 5 p. m. para ambos sexos. 
17. número 233, esquina a G. Lorenzo 
Blanco. 
25454 24 Jn 
ACADEMIA PARA SEÑORITAS 
dirigida por las doctoras María Tere-
sa Alvarez e Isabel Iglesias. Asignatu-
ras del Bachillerato. Especialidad en 
los grupos de Ciencias. Repaso para 
los exámenes de Septiembre. Aguaca-
te, 136, altos. Teléfono A-6490. 
26008 2 Jl 
J O V E N A M E B I C A N O D E S E A A P B E N -
der el español a cambio de enseñar él 
el Inglés. Escríbase a Paul Iroisi. Zu-
lueta No. 71. 
25786 21 jn. 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas, Taquigrafía, Mecanografía. 
Director: Luis B. Corrales 
P ^ O P E S O B A .CNG.«3SA D E L O N -
PUFILOS DESDE 14 PESOS. LOS Co-
legios "G. G. de Avellaneda" de pri-? 
mera ysegunda enseñanzas, no darán 
vacaciones durante el verano y ofre-
cen a sus educandos sólida y rápida en-
señanza, sana y abundante alimenta-dres, tiene algunas casas desocupadas cl6ni disciplina militar y moral cristia-
p-ira enseñar fnjf í-í, rruocin V' '"̂ e y na. Para más informes, pídalos al di-
pintura. Inmcjorailt-s relerenclas ûn rector T j Rodríguez, Quiroga núm. 
Lázaro. 149. altos. Teléfono las noches 1 t s j é s Luis, Jesús 
15 Jl. del Monte. Telf. 24803 
y 
1-1616. 10 "Jl 
Por el presento edicto que se libra 
en los autos del juicio verbal segui-
do por Cayetano Aldama contra Adól-
fo Carrasco en cobro de pesos he dfs-1 cés, Inglés. J. v esa. Cnapie, ¿ 
puesto por providencia de esta fecha tanques. Palatino Cerro, 
sacar a pública subasta por término 26048 
C L A S E S A D O M I C I L I O D E T E L E G B A -
fo con o sin hilos, su confitrucclón y 




VILLEGAS 58, entre Obispo y Obrapía, 
Casa para familias, esquina a la bri-
sa en inmejorables condiciones higiéni-
de ocho días el aparato generador em 
bargado que es de la marca General 
Eléctrica, de diez amperes con el nú-
mero 941,538, aparato qiíe es dedicado 
a llenar acumuladores dé electricidad, 
es de uso y se encuentra en buen esta-
do, tasado en la suma de treinta' y 
cinco pesos moneda oficial, habiéndose 
señalado para el acto de ̂ la subasta el 
día cinco del entrante mes de Julio a 
las ocho de su mañana en la sala de 
audiencia de este Juzgado sito Ave-
nida de Simón Bolívar, antes Reina, 
número 131, advirtiéndose al público 
que no se admitirán proposiciones que 
no cubran los tercios del avaluó y que 
para tomar parte en la subasta debe-
rán los llcltadoros consignar prevla-
menteto en la mesa del Juzgado o en 
la Caja de la Zona Fiscal de Orlente 
de esta Ciudad el diez por ciento en 
efectivo del valor del referido apara-
to, encontrándose éste en la casa Alam-
bique, número treinta y dos y los 
autos en la Secretarla de este Juzga-
do do siete a doce de la mañana to-
dos los días hábiles 
Y para su publicación en un perió-
dico diario de esta Ciudad-libro el pre-
sente en la Habana, a diez y nueve de 
Junio de mil novecientos veinte y 
dos. 
Dr. Guillermo do Montagú.—EH Se-
cretario, A. Menocal. 
26167 20 jn 
SEÑORITA P B A N C E S A , G B A D U A D A , 
con título de profesora de francés e 
Inglés, desea dar lecciones en Acade-
mia y también a domicilio. Señorita 
Marthe Beaufilo. Teléfono M-7214. San 
Rafael, número 295, altos. 
24044 7 Jl-
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
mida, desde $50. Teléfono A-1832 
admiten abonados al comedor 
25654 30 jn 
So 
Preg-, nte por el encargado. B, Vedado, 
^22-Jn,V^ 
mî ¡̂ XI1I'A 'Ü1T D E P A R T A M E N T O 
la v K i * tres habitaciones con co-
ni nar u a la calle en 35 Pesos y 
a nVoír "ombres solos en 10 pesos, 
26269 en fondo- Zanja, 128-B 
S E V E N D E N P O R E M B A B C A B : P I A -
nola nuova; juego moderno cuarto; jue-
S E A L Q U I L A DNA H A B I T A C I O N A eo sala o saleta, Vlctrola con discos. 
camas, lámparas, sillas, sillones, pri-
mera oferta. San Nicolás 19, esquina a 
Animas. 
26147 .21_Jn-
S E V E N D E U N PIANO MODEBNO, 
tr« s pedales, tiene muy poco uso, pue-
de verse en Aguila, número 211. 
25942 24 Jn. 
caballero o matrimonio con o sin mue-
bles Cristo, 14, bajos, casa particular. 
26062 20 Jm 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N E P T U N O , N U M E B O , 187, A L T O S . entre Gervasio y Belascoain, se alquila 
un hermoso departamento con vista a la 
calle en casa de moralidad, con toda 
asistencia y en la misma una habitación 
a familia para hombres solos. 
24864 25 Jn. 
S2 22 Jn. 
df'ííup*aK'T0, co'cina ylTz*;" 8 pe Ho ez> o?, entre Plores y Sar 
A L Q U I L A N D E P A B T A M E N T O S de sos. Ro-
an Benlg-
" 25 Jn. 
í ^ 1 3 ^ UNA H A B I T A C I O N muy 
Vf yf1paciosa y ventilada, en Pra-
clak .i;,0.3' Es casa particular. Refe-
6294 mutUas-
23 jn 
VILLEGAS, 11; 2o. PISO 
,Cor> bWrl?,, U1?a habitación, muy fresca, 
y ^UÍonn ".z el«ctrlca, muel 
8s 
Se 
H E B M O S O 
departamento con vista a la calle a 
matrimonio sin niños u hombres solos, 
en casa de familia Informan, 17 nú-
mero 334. ' 
25854 21 n 
S E A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 70, 
altos, casa particular, dos habitaciones 
ampl' las, juntas o separadas. Con luz 
y llavín. So exigen referencias. 
25864 *!Lin~. 
S E A L Q U I L A U N H E B M O S O D E P A B - _ 
tamento preparado para dentista médico ¡ BH ^ X Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
o abogado, en la mismas habitaciones . honlhre so]o, Suspiro, número 12. altos^ 
ACADEMIA OLIVEROS 
Salud, 47, bajos 
Repaso de asignaturas del 
Bachillerato. Clases especia-
les para exámenes de Sep-
tiempre en los Institutos. 
Cursillos rápidos de matemá-
ticas, Literatura y fran-
cés. Enseñanza preparatoria. 
Curso especial de caligra-
fía. Cuotas módicas. Infor-
mes : de 3 a 5 p. m. 
26 jn 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Plano. 
SPANISS LESSONS 
Preparación de exámenes, 
27 de Noviembre (antes Jovellar), 
45, letra E . 
25848 1 U 
P I S I C A Y Q UI MI CA. M A T E M A T I C A S U N A S E S Q R I T A A M E B I C A N A , M A E S -
Termine su bachillerato en septlem- lra graduada de los Normales de los 
bre. Piense en que la elección de profe- Estadod unidos y profesora durante sor es decisiva. Conozco muy bien los l unoa años de las claseg en lag es. 
programas de la Habana. Matanzas, etc., 
especialmente el de esta última. Dr. Cé-
sar A Forn. Neptuno, 84, atos 
25455 29 Jn. 
cuelas públicas de los Estados Unidos, 
des ,̂ algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dirigirse a Mlss 
H. Calle C 182, Vedado. 
25111 24 Jn. Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primaria „ 
y Superior. Clases desde las ocho de S E S O B I T A P B C P E S O R A F R A N C E S A , 
la mañ&na hasta las dl<& de la noche, acabada de llegar, se ofrece para dar 
Taquigrafía, Mecanografía. Teneduría clases de su Idioma, así como de inglés, 
de Libros. Cálculos Mercantiles, Com- Puede dar las mejores referenciaŝ  Re-
petente cuadro de profesores» Atención cibe órdenes en la calle E. No. 19o. al-
especlal a Isoalumnos de Bachillerato, tos entre 19 y 21. \ edado. Mlle. L. Ma-
Telegrafía y Radiotelegrafía. Admití-, hleu: 
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresponden-
cia. Visítenos o pida Informes. San Ra-
fael 101, entre Gervasio y Escobar. Te-
léfono A-7367. 
24899 1 10 Jl. 
24123 6 11. 
A C A D E M I A / T E S P U C I O " 
Enseñanza práctica de Inglés, Francés, 
y Español. Taquigrafía. Español e 
Inglés. Tenuduría de Libros. Cál-
culo Mercantil. Aritmética, Mecanogra-
fía, Ortografía, Excelentes profesores. 
Enseñanza por correspondencia tam-
bién. Director: Profesor P. Heitzman 
BAILE BIEN EN SEIS DIAS 
todos los bailes de salón, $10. Clasoa 
privadas y colectivas día y noche. Ins-
tructoras cubanas y arnericanas. Prof. 
Williams, instructor de los cadetes. Es-
tudios del Conservatorio "Sicardó". 
Informes: A-7976, noches únicamente, 
de 8 112 a 11. 
2170a 22 Jn 
I E nrique Vllluendas. 91 antes Concor-dia. 
24819 10 jl 
COLEGIO AGUABELLA 
Aposta número 20. (entre Cuba y San 
! Ignacio). Se participa a los señores pa-
j dres de familia que este colegio perma-
nece con las clases abiertas durante loa 
meses de verano. 
23058 30 Jn 
Academia de inglés " R O E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Las nuevas clases prlncipiaxin el 
dia 3 de Julio 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mea 
Clases particulares por el día en la Acá 
NO PIERDA SU CURSO 
Clases por Catedráticos. Cursillo de 
Verano. Academia "Manrique de La-
ra' . Tejadillo 18. Teléfono M-2766 
MrQÜESADAT_PBOPESOB-DE~MATEr 
máticas de 2a. enseñanza del Colegio da 
Pola. Se ofrece para clases de bachille-
rato, preparación para Instituto y ca-
rrera especiales. Informará en Colegio 
Pola. Carlos III, número 223. 
23267 ' I Jl. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Primera y Segunda Bnseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Dlrec-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz. SO, 
altos. 
£4.'»7« 30 jn 
derola y a domicilio. ¿Desea usted apren-I Profesor Je Ciencia* w Letnt« SA Aun der pronto y bien el idioma Inglés'1 rroresor 86 ^iencias J L,eiras. dan 
Sr1?^^316*1 61 MÉTODO NOVÍSIMO clases particulares de todas las asíg. 
R O B E R T S , reconocido unlversalmenta . j i » u-n L A w 
como el mejor de los métodos hasta la naturas del tSacJiilierato y Derecho, sa 
¿YA USTED SE EXAMINO? _ ^ t % ^ l i ^ o ? a ^ T e . T o í ^ é l PreParan Para en la Acadc 
i olvide que cualquiera puede hacerle 
U L T I M O nrvENTo, CONTBA &A HU^ | una plancha-, aun siendo todo menos 
Si va se examino y no lo SUSpendie- podrá cualquier persona (¡«minar en po-
i « T n J i i c0 tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
ron, pase por el laller de grabados saria hoy día en esta .República. 3a «di-
P. Rodríguez" y ordene su placa. No c5^6¿a3ta- 1 SO Jn. 
medne0CubL31 grabador, pero una placa bien, sólo 
25D52 20 jn.. 
Clménez. cha agua 
26 Jn 
l,¡e{ra/*El*'I,Y 72, AETOS ENTRE 
.e ü̂oe n';ifuacat0' liay habltacl( 
p O 
1̂ on GS 
ÍSOS para hombre solo y <15 
'!0s- •uñuehi riPura «matrimonio 1S pe-
^ 26279 üiaüíl- Llavín, etcétera. 
~ 23 Jn 
rilóla A;PI??1 ^ E S Q U I H Á - S E ^ I . H 
con y sin muebles. Animas. 90, bajos, 
eptre Galiano y San Nicolás. 
26027 24 Jn. 
JESUS DEL MONTE, NUMEBO 559 Y 
medio, al lado de la lechería, se alqui-
lan habitaciones muy frescas y claras 
a precios muy baratos y en San Luis, 
número 12, hay una accesoria con cua-
tro departamentos muy cómoda y fresca, 
se dá barata, 
25983 29 Jn. 
SE ALQUILAN EOS BEFABTAMEN-
tos corridos con puertas de hierro, pro 
medad en pianos e 
E N PICOTA 17 ALTOS CASA PAB indispensable para el clima 
tlcular y de estricta mo'ralidad, se al-! '̂tanaqr"!: f fe" I SC la puede hacer Un grabador En aulla uña habitación amolla v fresca- m, Partes metálicas, que se peguen : - . i /.j . ' i n n n 2o se auteren niñ¿s amplla y lresca' teclas por hincharse los paños, que U Compostela 64, esta el Taller P. Ro-1 polilla destruya los fieltros, y que las i ' i I CA J r> cuerdas de tripa de los instrumentos se I dngUCZ, no lo Olvide,, el 04 de tom-
(iiiatcn o se mmpan. y que las parte» postela, entre Amargura y Teniente 
de manera so tuerzan conservando en, I, ^ J 
perfecto estado la caja y el clavijero. Rey. 
—z,--• —- i Igualmente sirve para conservar ropa, 
EDIFICIO CÁ'JO pieles y cualquier artículo evitando 
que la humedad lo destruya. Precio $2.00 
y $3.50 de venta en la casa de E . Cus-
tin. O ŝpo, 73. Teléfono A-1487. 
C 3311 - Idn. 29 ak 
-APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS-» 
Ipordia, en sucasa,sin maestro. Garantizamos) 
asombroso resultado en pocas lecciones con \ 
i íur î .wí'1 m̂ todo. Pida información hoy. 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56 ) 235 W. 1081 
—|NEW YORICN.Y.r 
mía Militar. Informan, Neptuno 63 
altos. 
25S43 19 Jn. 
2566: 20 Jn 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA"" 
Ofrecemos al público una oportunidad 
para que vivan fresca e higiénicamen-
te en este edificio. Todas sus habita-
clones tienen agua corriente y calien-
te en los baños, elevador, limpieza, co-
mida, todo de primera. Villegas 110 ¡ 
entre Muralla y Sol. Tel. M-63o'5 , 
24815 25 jn L 
SB ALQUILAN TBES HABITACIO-
Prado 119 Teléfono A-3462 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para Jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Cuba 99, altos 
23506 2 Jl * 
i Enseñanza garantizada. Instrucción Pri 
mana. Comercial y Bachillerato para 
- i i 'lección ̂  para pS^ndlentes'"del̂ Co"108,'Para CUrS0S cc-pletoa ^ *ln de"~te7mi-
A C A D E M I A " M A B T I " . — C O B T E F A B I -
slén. Costura y Corsets. Profesora: se-
ñora Petra Morales, viuda de Carreño. 
Con la CREDENCIAL que me autoriza 
para preparar alumnas para el profe-
sorado con opci-ón al título de la CEN-
TRAL DE BARCELONA. Se dan clases 
diarlas y alternas por el sistema mo-
derno. Se hacen convenios especiales 
por 
....er-inar en menos tiempo. Cuotas módicas. 
,010. Nuestros alumnos de Bachillerato San Mariano No. 62 entre San Lázaro 
Este antiguo y acreditado colegio qué i íes" y S O ^ u x m a r ^ ^ profeso- y San Anastasio, Víbora. Tel. 1-3903. 
* sua aulas han pasado alumnos tul rn%ysDañoT e i n ^ é s ^ O r ^ ^ " i ^ " ñ 24008 ' 23 ^ 
R A T O . C O M E R C I O E 'JJIOMAS 
NO SE DAN VACACIONES 
hoy son legisladores de renombro: mft: P i t m ^ M e ' c i S ^ 
^ , ^ 4 ^ . J ^ » ^ f ? « ^ máíulmis^omSle^entt1 ^ en 301 tes, altos empleados de bancos, 
ofrece a los padres de familia 
rldad de una sólida instrucción 
ACADEMIA "MARTI' 
°"»baU€ señoras, matrimonio, o 
  
pasado para establecimiento pequeño, , nes altas en Animas, lio, casa nartim- t r , . , -
se alquila:! habitaciones con bajeón a . lar con luz eléctrica, agua v d e s S ^P* B E P A R A » ^ PBECIO. SE VEN- , 
l l calle y luz eléctrica.. 20 y is'pesos. se dá llavín. Precio p6 SLos^ un%S& í ! T fon6Srafo Víctor, con 40 discos 'ntí^so de los i i ^ Univ. 
Informan en San Ignacio y Jesús Ma- en fondo. * y un mes de ópera y una Victrola. número 8. yuuna Perfecta preparación par.i la lu- clase» del Comerc'o en eenpral 
ría bodega. 25297 "o T„ .Aguacate, número 80. Teléfono A-8826. cha Por la vldH- ij-slá situado en Ja es-' 
26072 25 Jn. —'-—— • i 26030 25 Jn pléndida quinta San José de Bellavista 
nuevas, 
SE ALQUILAN TEES EABITACIO 
nes. altas, con vista a la calle 
> que ocupa la manzana comprendida por 
CQ l̂d̂  3T0nS m^ ¿ecenV¿I Muebles y ^ T o s 
^ l & f n̂lS033oC t̂aosUn0- UniC03 ^l^rbuSney^on-vlsta pgj 
-~—̂ "-S 'i o-íiua. ñora fni-ntHna v mafrlvnnn) 
SE r̂ r: 22 Jn 
-, a ma- BErABACIONE8 D E PIANOS T A U - ' las calles Primera, Keesel, Seguróla y 
imonio sin niños o personas mayores,1 T0PIA'1"!' y gramófonos, nuestro taller Bellavista, a una cuadra do la Calzada 
SE ALQUILAN 
en Monte No. 2 A, esquina a Zulueta ' con referenclas. Hay teléfono. ÁníFs- '3e reparaciones jes el más completo de' de la Víbora, pasado el crucero, "popau 
departamentos de dos y tres 49, entrada por San Miguel. i Ia lsla' todos los operarlos son «per-( magnífica situación le hace ser el co-
T 0 sin ^ N D 
da y Cocina h i r3, cuarto. comedor, ba-%P«flicui¿r ¿cún> luz eléctrica, entra-^t3i3 r- ^ernaza, 48, tercer piso. 
r ^ ¿ L A 22 Jn. 
t!ia0r(î  * am,^2Íl0 119' A L T O S , I Z -clo 'lra uno n ii a una habitación pro-vio no o dos caballeros, buen pre-'6307 
25001 22 Jn 
PALACIO SANTANA 
1 Zulueta, 83. Gran casa para familius, 
23 Jn. 
píos para familias y matrimonios. Es 
casa d  orden y marolid d. 
25949 20 Jn 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A B T A M E N -
tos, primer piso, Concordia, 198. tieñei «"ontada como los mejores hoteles 
cada uno: sala, saleta, cuatro ciiarfn« U«^_ .«i i . i . 
dos servicios y demás comodidades L H HERN,'osa* y ventiladas habitaciones. 
ve^-Aramburu y Concordia. Pebete- Icón balcones a h Calle, luz perma-
nente y lavabo de agua corrí ;nte. 
tos de las ff.brlcas y los trabajos ga 
rantizados, para afinaciones: llame al 
t»J*fono A-1487. E . Custln; Obispo 71. 
C 3311 ind 2» ab 
M03 ci0ne3 
26134 
a ^ T ? 8 , E S P L E N D I D A S 
«nuebladas a precios muy 
23 Jn. 
M i s c e l á n e a 
fl^lTOí» Bañ0J de y caüent'eriineíá JS í ' » fi^s?' v Z i n A s ' T ^ á l 
son - a t r l m o n i o ^ s t a ^ W ^ ' i F ^ - - P o S i í ^ a f u Z l l ^ t buena rebaja. 86 les b&r& \ ™ ' J * * n Santana Martin, Zulueta. I Vento, Cuba 16 expresando can tld¿ 
• i precio y demás condiciones. 
• 25791 22 Jn 
E N P B A D O 29 
1 habitaciones ce 
rriente a personas 
2i 3n 183. Teléfono A-2251. 
legio más ualudable de la capital. Uran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, Jardín, arboleda, cara-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios do Norte América. Dirección-
Bel lav i sta y Primera. Víbora, Habana." 
Teléfono 1-1894. 
24796 25 jn 
^fÍ>^Jrrancés y ,toda3 las dados a máquina, flores y frutas da 
mercio en general. cera, flores y cestos en papel crepé 
B A C H I L L E E A T O | clases por. correspondencia, por proce-
Por distinguidos catedruUcoa. Cursos / tlin"liento exclusivo que garantiza la en-rapidlsimos. garantizamos el éxito 
IWTEBNADO 
Admitimos pupilos macniflea alimen-
tación, espléndidos dormitorios, pre.-ios 
módicos. Pida prospectos o llame al Ta 
éfono P-2768. Tejadillo, n ú S 18 l t 
jos y altos, entre Aguiar y Habán-? 
^A^0,1Ineas de tranvía- Tejadillo 18 
¿z¿02 30 Jn 
APRENDA A BAILAR 
En pocos días le ensoñamos toda-
innovaciones de Schottis, Fox-Trots 
amos clase a do-
^ y por horas en 
r í ó s ^ a T o c h e ^ r ' g ' y ' m e d r 1 , dIa' POr 
señanza práctica y rápida garantizo la 
enseñanza completa del corte, confec-
ción, corset y Sombreros, mediante 
ajuste, en tres meses. Pinturas de to 
das clases por afamada profesora dan-
do clases a domicilio. Departamento 
para clases nocturnas de Taquigrafía y 
Mecanografía para señoritas por la pro-
fesora Carmen Purón, enseñando las 
prácticas de oficina. Clases de Solfeo y 
Plano por profesora competente. Clases 
do 8 de la mañana a 10 de la noche pre-
cios sumamente módicos. Se dan cer-
tificados grátis a la terminación de) 
curso, y se preparan alumnas para ob-
'oncr el título -io profosor;is do ''orto 
Jóvenes Españoles, atención 
fn1u%vfilLÍnsbe'!i1nosACnaiáesmiabarnfderna T - V T W c M c h a ™ ^ 
íronto que nadie ^ íamilin.s  r"ho:ra"8 T 'l P0pr,^.Ccntral ^ de felona.-
dad; aprendan con perfección to^i","!'i nuestro sal6n- a ^ ^ 
jóvenes. $1,00 cada noche 
domingo, con orquesta. No cúvíáa!».*' I ^Vlt^A^ 
3 Jl 
Jueves y .Profesores: Leona Padrón y Venanr o1 :?1III,IA A; CIRIS*' PBOMSOBA 
vedo. 5 Instructoras perfecclonldiaI ̂ e ^''^ teor.Ia y solfe". Incorporada 
los Estados Unldos.PSan K Enseñanza SnosPr40pCra0dfL0nr0aCshe ̂ n T f ^ ^ Í ^ H '-vatorlo mfiU profesoras. Neptuno ^ . ^ . ^ o s . antiguo. Teíéfo^ ¿ ^ I ^ S s Í S n ^ f c ... 
1 Jl. 
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C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
| EN EL VEDADO j Por $5.000 vendo una buena casa PROPIETARIOS 
¡Calle 23 a la brisa, casa moderna, que consta de portal, sala, saleta, 3 Tengo en vento 
cielo raso jardín, portal, sala, gabi- cuartos, cocina amplia y ancho p a - , | ^ e ¿ J | , ' 
¡üete, cuatro cuartos, comedor, b?ño tio « . toda de citarón Informan: ^ ^ j a m ^ ^ 
E S T R A D A F A X M A Y G O I C U B I A , P A B -
te muy alta, a una cuadra del carro. BENJAMIN FARCIA 
ADOLBO CARNEADO. < 
( ompra y vende bodetra.* |8El>t 
í a fc ía 
VENDO DOS CASAS 
Tiene cada una 220 metros, las 
COMPRO UNA CASA 
.de esquina, que no p a ^ ^ ^ ^ l o 0 ^el̂ bo completo, clarto d̂e criados, $22.000. Tamarindo 22, Jesús del Monte. 
L ^ j ^ al 1-7231 y pasaré a informarj 7 
( t ad . 134, of ic ina . B e n j a m í n ^ ^ | ^ fa^fc 
cn0ioS Repartos B a m u . ^ a n t o ^ ^ ^ ^ 23 esquina fraile con 1.150 cimiento. Renta normal, $150 men-
^euj0lMafa0uUecto,AEmpedrado 3 ^ Te- ^ ^ ^ precio> $12.000 
iéíono^M-2618 .de 4 a o <r por j n _ dade8 ^65 000 FacUidad para el pa- 22, Jesús del Monte. 
C ^ r 7 ^ ¡ ¡ M é T b ^ c a U e « go. Llame al 1-7231 y pasaré a in-
las afueras de la Habana. Capacidad formar. G. Maunz. 
^ o T a V o M m^os d ^ e Í e n o ^ E n 10 más c é n ¡ r i ü l e l Vedado, co- con establecimiento y ocho casitas, 
D i r í j a s e por eocrito a José López, losal residencia con dos mil quinien- moderno, con cielos ««os J^ to-
principe Asturias 
ciña coain. Café . 
doy 
liSO 
cada una sala, saleta y 
cuatro cuartos. Informes: Amis tad , 
, ! 134 . Ben jamín G a r c í a . 
T a m a n n d o , — . ^ _ j n _ 
I CÓÑ 2,500 P E S O S D E CONTADO Y B E -
¡ conocer 5.000 pesos- al 8 ^ o r ciento a 
pagar en cuatro a ñ o s le 'tfendo una casa 
en la calle de Figuras, a media cuadra 
del Nuevo F r o n t ó n , compuesta de sala, 
saleta, tres habitaciones y d e m á s servi-
cios. De cons t rucc ión moderna. In fo rma 
i • w . •[ „ . a 7.000 pesos cada una. Rentan 
sombra, con cinco casitas y estable- pesos. Tiene 
Asegure bien su dinero. Vendo una 
regia propiedad nueva, de esquina. 
26044 27 Jn. 
24769 
o s ^ r r r f o T V e n d J gandes propiedades | 
dentro de la Habana Llame a Rod 
guez. SCanta Teresa E de 12 a -
6 a 9 (le la noche. Te léfono I - M g . 
9 Casa moderna a la brisa, un solar Monte, 
completo, garage para dos máquinas, 
, , > ' __ • ue ia naoana. ^1.,^. 
y se puede pagar en cantidades par- p0r 30 de fondS. informes Real 164. Ma-
ciales. Tamarindo, 22, Je»ús del " ^ o ^61"0110 1 7050 
L O M A D E L A A V E N I D A D E AGOSTA, 
una de las partes m á s altas de la Víbo-
ra, vendo 1000 metros. In forman en el 
teléfono A-3825. 
25930 18 JL 
A Y E S T E B A N , A UNA C U A D R A D E 
esta calzada y a una cuadra de T u l i -
pán, en calle pavimentada, vendo un o-
te de terreno de esquina, con 3,200 varas 
In forman en el te lé fono A-3825. 
25930 18 J l . 
POR 650 PESOS E N $3,000 D E CONTADO y *, 
vendo una gran vidriera de tabacos P'»208 cómodos, vendo una bo'w60 í> 
y una fonda. También se arrienda en tlnera- Buena venta. En buen n„ ^ « í í 
punto comercial. Vale el doble. Tie- P ^ a alquiler y tiene camcdfrto1ito-& 
ne buen servicio y buenas mes^s. I n - i famil ia . Informa Adolfo Carne 
formes: Amistad, 134, oficina 
mín G a r g í a . 




S O L A R B A B A T O , S E V E N D E , C A L L E 
Estrampes, entre Patrocinio y O 'Far r i l l , 
mide 500 varas a 4 pesos, buena vecin-
dad y cimientos, completa urban izac ión . 
Su d u e ñ o : Méndez. Te lé fono 1-3395. 
26038 25 Jn. 
o se a lqui la un kiosco de bebidas, en 
punto céntr ico , por el dueño no ser 
del g i r o . Informes: «Amistad, 134, o f i -
cina. Benjamín Garc ía . 
UNA B U E N A BODEGA BOLA » 
quina No paga alquiler, cerca * 
Calzada, lene contrato. Precio 
S E T R A S P A S A U N S O L A B D E E S Q U I -
na en el reparto Santos Suárez , mide 
38 por 19 a 6 pesos y medio la vara. 
Informan en San Ignacio y J e s ú s Ma-
ría, bodega. 
2(i071 25 Jn. 
POR $6,500 
23 j n . 
M I R E : A S E G U B E S U C A P I T A L , COM-
I prando 2 casas y y4 accesorias, moder-
| S E V E N D E U N S O L A B M U Y B A B A T O , 
i 11 por 33 en Serrano y Línea . Santos 
1 Suárez . I n fo rman : Te léfono 1-2781. 
26075 20 Jn. 
^ M P Í A * » o . W « « » v ¿ r 2 r O « T L U ^ " a f Í 7 2 3 r y pa»ré á V.ndo Santa Emilia parte alta, '™,^™ ú , , . f . c . J j n a . J M * * 
" o 0 0 ^ ? P * « ° ° \ O ! « . . « • »»»•«••• informar. G. Maum. .Iranna por la puerta, magnifica ca- f o r m » . Academia - A m . ^ ^ c ^ - ™ 
sa moderna que consta de portal, sa- ¿6120 
en la, reeibidor, tres cuartos, un cuar 
Uuquesne. Cuba 76 de 2 a 3. 
25761 23 j n . 
23 j n . 
Calle 21 solar de 9 por 50 COMPBO UNA CAPA E N E L V E D A D O . 
que t engase t r e ^ LabUaoones^cn^ aae-j ^ ^ to<jo en hipoteca.^,, ¿e baño moderno, saleta de comer 
baña6' &P^CÍO Moderado. D i recc ión : J. e s t á a ja fo'^ cercado y próxinw a al fondo, amplia cocina, y dobles ser-
la calle D. Llame al 1-7231 y pasa-! vicios. Precáo: $7.500. Tamarindo, 
ré a informar. G. Mauriz. j 22, Jesús del Monte. 
2608 21 Jn 
César . Amistad, 56, de 9 a 2. 
25083 m • 




COMPRO X VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
U R B A N A S 
1 V E D A D O . S E V E N D E 
• mero 174, de la ca."-
i Seis meses de cons 
detalles de la fabncac 
l l i d a , ornamentada. 
V E N D O UNA G B A N E S Q U I N A A UNA 
cuadra de Reina. E s t á entre Belascoaln 
y Galiano. 819 metros. Informan Man-
zana de Gómez 233. 
26149 21 j n . 
V E D A D O , 4, P B O X I M O 23, S O L A B l i a 
no 683 metros a 20 pesos. Llamen a l H 
0214- OO T 
26025 22 Jn 
EVELÍ0 MARTINEZ 
riz. ! tros de terreno. Informan en la ¡ ma a todas horas. Angel Garc í a . 
25997 * 23 j n 
En Paseo, se veqden tres parcelas de S E ^ N D E ^ L A O A ^ 
13 por 22.66 a $25.00. L l a m e al ; cuartos, cocina, dos servicios sanlta-Ttti ' » ¡ . f n m o v r M o . i rios, ha l l , comedor a l fondo, entrada i 
7231 y pasare a informar, ü. M a u - independ ién te , gran traspatio; 300 me- Habana No. 
mis- | de casas. Da y toma dinero en hipoteca. 
CASAS EN VENTA 
En 23, casa a la brisa, COn sala, CO-' V E N D O E N S.OOO P E S O S U N A B U E N A En concordia planta baja, cerca de Be-meAnr <PU habitaciones dos b a ñ o s 1 casa en > calle Municipio dá buena : la ai ^ ooo; San L á z a r o , tres de 
m.eüor, seiS naoiraciones, OOS Danos, renta l n f o r m a n : Te léfono A-3825. planta baja a $11,500 y $18,500. En 
garage para dos maquinas;, muicho 2j!)30 16 JL 1 obispo ?75,000; Lealtad, cerca de San 
terreno y árboles frutales, $45.000. V E N D O UNA O B A N E S Q U I N A E N ^ - r o j i ^ 
Llame al 1-7231 y pasaré a m f o r a a r . ! * ^ m . o o o ; Monte, 
fl M a u r i z dra de Prado con establecimiento. Man-
" zana de Gómez 233, Te lé fono M-3399. 
V I B O B A . E N L A G B A N A V E N I D A de 
Concepción, cerca de la Calzada,\ vendo 
solar a la brisa, 9 por 40, a $9.00 me-
tro. Otro en San L á z a r o , 8 por 50, 
a $5.50 el metro. Otro en Concejal Vei -
ga, pegado a Estrada Palma, 10 por 
50, a $6.00 metro. En todos hay alcan-
taril lado, gas y buen vecindario. F . 
Blanco Pilanco, calle Concepción, 15, 
altos. V íbo ra De 1 a 3. Teléfono I - . 
1608. 
para cambiar por, una casa ER? *8'5'lt 
gocio de ocasión. Informa" Adní^ 68 
ne25d2082ZanJa y Be,ascoain. Oaí^0 ^ 
~ - 23 Jn. 
POB NO P O D E E ATENDEHTñ~~r^>, 
p a n a d e r í a y v íveres finos. So vende.! do un puesto de frutas miiv i7, ' 
no quiero pasar tiempo. Tiene buena | tuado en Velázquez y Cuétn » ato-»l 
venta y buen amasijo. Y vendo otra i dra de Concha tiene v í v i ^ / i ^ Una c»,' 
en $18,000 Tiene buen contrato. I n - , una carn ice r ía enda y al i n -formes: Amistad, 134, oficina. Benja-
mín G a r c í a . 
BODEGAS 
Vendo*500, a como quiera. Buenas y 
malas, desde 1,000 hasta 20,000. Tengo 
una muy cantinera en 6.000, pesos. I n -
formes: Amistad, 134, of ic iná . Ben-
j a m í n G a r c í a . 
POSADA 
Vendo una, en Egido. 4,000 pesos. Ha-
ce diarlo 40 pesos. Tiene buen contra-
to; por el dueño tenerse que embarrar. 
Es una ganga. Informes: Amistad, 
13343, oficina. Benjamín Garc ía . 
CAFES EN VENTA 
Vendo uno, en 3,500 pesos, y vende 70 
pesos diarlos. Se da a prueba. Tengo 
otro de 5,000 pesos. Informes: Amis-
tda 134, oficina. Benjamín Garc ía . 
25660 
21 Jn. 
S E V E N D E N 1 V I D B I E R A D J - Í T ^ 
eos. quincalla, billetes de loterí^ c8*-
contrato, poco alquiler y vend* H„ V5»» 
40 pesos diarios. Precio 2,300 pesoa. 1 
O T B A 5 5 AÑOS CONTBATO. 
de 40 a 50 pesos, precitr 4.500 ¿ e ^ f ' 1 * 
. liler. Tenso-varias de difpram4-
precios. Informa: Rulz López c-.f/r?1'" 
Moderna de 7 a 9 y de 11 a '? 
25032 P- na. 20 Jn. 
V E N D O DOS S A L O N E S D E B A E ^ T 
ría a la moderna y bien situada rT8' 
alquiler y vivienda, por no poderla ^ 
der, no quiero charlatanes Aramk e,1• 
S a ? ^ ¡ e u e l letra B- Guillermo rabu^ 
I 6 ! ! 8 22 j , , 
HUESPEDES 
cuatro casas, muy cén t r i cas . 
S O L A B E N GANGA. V E N D O MI SO-
lar de 6 por 40 en la gran Avenida de 
Concepción entre 9 y 10 a $5.00 metro. Vendo 
Arrondo y Canales, San J o s é y Amistad, < desde 2,000 hasta 8Í000 pesos" Dejan 
Teléfono M-2806. buena ut i l idad; y un hotel en 5,000 pe-
25768 20 Jn. sos. Informes: Amistad, 134, oficina, 
< Ben jamín Garc ía . 
66 de 2 a 5. Compra y ven- S O L A B E S V E D A D O . — L O S V E N D O E N . . . 23 
D I N E R O £ HIPOTECAS 
las mejores calles del Vedado dejando i 
todo su importe en hipoteca al 6 010 ! 
por el tiempo que quieran y admitiendo 
cancelaciones parciales. Grave de Peral-
ta. Obispo No. 59. 
25766 22 j n . 
esquina 
Habana $55,000. Evelio Mar t í nez 
EN E L VEDADO 
tros 
Gómez 233 Edificada sobre un solar comp 
bre g r a v á m e n e s . Precio 27,000 . 
Puede dejarse algo en hipoteca, m f o r 
Jl . 
péfof-1 y pasaré a informar. G. Mauriz. 
mes en ella. 
26159 
21 j n 26001 
C H A L E T E N L A V I B O B A . S E C A M B I A 
por una casa en el Vedado o en la Ha-
E N 600 P E S O S , S E V E N D E U N A CA- \ baña , un bonito chalet en lo m á s a l to 
lr> San f rancisco v San de la Ví t 
V E N D O DOS C A S I T A S E N $13,600 E N 
Infanta y San J o s é . Vendo dos casitas 
con sala, comedor, tres cuartos, cocina 
m á s y terreno de $6,500 a $16,000. Eve-
lio Mar t ínez . Habana 66 de 2 a 5. 
EN LA VIBORA 
L á z a r o . 
26164 
Informe: Prado. 29, bajos. 
22 Jn 
V E N D O CASA D E 600 V A B A S E N L A 
Calzada del Cerro, t ramo de Palat ino 
8 Churruca. Trato directo. P r -c io : 
$31.000. Se puede dejar en hipoteca, 
$17.000. In forman 1-4245. San C r i s t ó -
l a l núm. 1. Las Cañas , Cerro. 
21223 25 j n 
E S T O S I E S GANGA, A T B E S CUA-
dras de la l ínea de J e s ú s del Monte, ven-
do una casa de nueva cons t rucc ión , hay i 
fabricado 530 -metros y 186 por f ab r i -
car, renta 215 pesos, precio módico y se 
dá en 18,500 pesos. I n fo rma : J. M l y a -
res. Venavides y Quiroga. 
26156 v 22 Jn. _ 
I M O D E B N A CASA E N 3,500 P E S O S E N 
el mejor punto del Cerro, buena sala, 
• saleta y dos habitaciones, cocina y baño , 
¡ c o n t i g u a a la esquina. Se vende Rivero. 
, O'Reiily, 4, altos. 
25910 20 Jn. 
íbora y de un valor aproximado 
de catorce m i l pesos. Tra to con su due-
ñ o : Centro de Fomento Mercant i l . L a m -
pari l la , 74. 
26059 i ' 23 Jn. 
quedan. Las doy a $6,800, es una ganga 
Manzana de Gómez 233, T e l . M-3399. 
S O L A B D E E S Q U I N A E N L A V I B O B A . 
Vendo urio que mide 40 metros de f r en -
, ta. por 20 de fondo. Se sacan 4 casas 
V E N D O E S Q U I N A C O M E B C I O CON O cle 0 ^ DOr 20. E s t á en General Lacre t 
sin contrato, pudiendo ocuparla i en e l t y y Colina; el único que queda sin ven-
act^ Br.«!n punto p róx imo a Monte. Pre- ¿jei-. In fo rman Heres y yVega, Manzana 
parada « r a altos. Cielo raso. Renta: ¿e Gómez 233 
$2.040.00 al año. $.|1,500.00. Lago-Soto, 
Reina 28. A-9115. 
25957 20 Jn. 
MODERNA CASA DE ESQUINA 
Con bodega, ún i ca en las cuatro esqui-
' ñ a s , en el mejor punto del Cerro. R t n t a 
1 $95.00. ont ra to . Unico precio, $11,000. 
Directo Rivero . O'Reiily, 4, a l tos . 
, 25911 20 j n 
UNA CASA BARATA 
No merece la pena de meterse en l íos 
de fabr icac ión , cuando por $6,500 pue-
de comprarse en la Víbora una casa, to-
da de cielo raso, con portal , sala, sa-
leta tres cuatros, baño intercalado, co-
cina servicios para criada, pat io y un 
g r a n d í s i t o t raspat io. Vean a P . Blan-
co Polanco. Calle Concepción, 15, a l -
tos. De l a 3 . , T e l é f o n o 1-1608. 
25821 24' j n 
Edificio con todos los adelantos mo-
dernos, situado en lugar céntrico de 
la ciudad barrio comercial se vende 
sin intervención de corredores. Diri-
girse por escrito a Alfonso Grandio, 
apartado 214 Habana. 
E N SOLO 4,600 P E S O S , V E N D E S U 
dueña , casa en la Víbora a una cuadra 
del t r a n v í a , Concepción. 190, entre 10 
y Avenida de Acosta. rec ién fabricada, 
portal , sala, dos habitaciones, comedor, 
cocina, baño, patio y pasil lo cementado. 
Techos, vigas de hierro y cemento, cie-
lo raso decorado, buena c o n s t r u c c i ó n . 
Véala, t ra to Animas, 151. bajos. 
25845 20 Jn. 
• 04 jn 
S E V E N D E UNA CASA D E E S Q U I N A 
fraile, con establecimientos nnamposte-
ría . ochocientos metros de terreno, to-
do junto. Informes: Su dueño . Miramar 
y O 'Far r i l l , bodega. A n d r é s González . 
25520 24 Jn. 
M. DE J . ACEVEDO. 
Notario Comercial. Obispo No. 59 
y 61 altos. Oficina No. 4. Telé-
fono M-903S 
Compra, Venta y pignoración de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en b Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repaitos de AWndares y sus 
ampliaciones. Miramar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 7 0|0 y 8 0 0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te y Luyanó, y en los Repartos 
con buenas garantías. Compro 
cheques de los Bancos Español y 
nacional' libreta de ahorro, pa-
gándolos en el acto. Informa. M. 
de J . Acevedo. Notario Comercia!. 
Obispo No. 59 y 61, altos. Ofici-
na No. 4. Teléfono M-9036 
1 gran cas aen el Reparto Mendoza en 
$25,000. En San Francisco, otra en 
$8,000. Milagros e% $22,000. Concepción, 
otra en $12,000. Evelio Mar t ínez , Haba-
na 66 de 2 a 5. 
TERRENO DE ESQUINA 
se venden 700 metros dando a dos es-
quinas en la calle de Fáb r i ca , esquina 
a la Calzada de Concha y F á b r i c a , es-
quina a Marina, con 50 metros a la 
calle de F á b r i c a . In fo rman: en Haba-
Vendo en el Vedado en buena calle 
un solar de 24 12 por 22.66 a 24 
pesos e! metro. Duquesne, Cuba 76 
de 2 a 5. Teléfono F-4328. 
25762 23 Jn. 
Jh 
V E N D O L A BODEGA O DOY S O C I E -
dad a persona de huertas g a r a n t í a s 
que aporte de 2 a 4 mi l pesos, al con 
TOMO 10 MIL 
pesos en primera hipoteca al in „ 
ciento Buena g a r a n t í a . Sobre do, J** 
piedades. Tpformes: Amistad l i f ^ 
clna. B e n j a m í n . Ga rc í a . ' ^ 
— 23 jn • 
Mar ía , 35, 
26298 23 j n 
iiue «tyui ue ue ^ a * u posos, ai con- TJJT HIPOT-PPA O f TI Â T Z 
tado. Informa D. AÜvarez. en Jes 'ús m e n o f ^ n T M T f w D A K 0 
vro-fo »* a todas horas. 1 ^ f ^ " E l FÍP nr." 0 f ^ n i Galiano 75 
y d'e 2E1at3nCjnD,k2Vldriera' de 9 A 
_25290_ 27 jn ! 
De Reina núm. 8. Compr» cheq¿ 
sus sin retribución algana. Estrella, 
121, de 1 a 11 a. m. y de 1 a 2 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
I N D 4 Jn 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
j Venden y compran toda clase de negó-
i cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 1 T 1'í «» ««r f . 
¡ I n f o r m e s : Reina y Rayo. caf. Teléfo- l e , e»Ono M - 2 0 5 5 . 
no A-9374. 26222 23 Jn 
PANADERÍA Y VIVERES | Se compran c a r g a r e m e s / S a n l ^ ; 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-;193 vidriara " I i P í a * , " 
nos contratos. Pagan poco alquiler . Se ^T' „ r 'era La n a t a • 
admite parte a plazos. Informa: Fede-1 
rico Peraza. Reina y Rayo, café . 20 jn 
HIPOTECAS. NECESITAMOS $3 000^7 
1 0|0 mensual sobre dos solares pn Ti 
Country Club qua miden dos milmetroi 
C1445 
COMPRAMOS C H E C K S D E L G O B I E R -
Vedado en 23. Solar a $30 metro 
E N 17 S O L A R E S Q U I N A F R A I L E A 
$35.00 Metro. Otro solar de 22 por 24 
a $25.00 metro en 21; mide 12 por 22.66 
a $26.00 metro. En L , cerca de 17 mide 
12 por 22 a $30.00. Jorge Govantes. San 
J-cian de Dios 3. Teléfono M-9595. 
23628 6 j l 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la chidad a bue-1Valen actualmente más de quince m 
nos precios. A plazos y al contado. Soy;Pesos- Arrondo y Canales. San José en 
el corredor que mejores negocios tiene[ t r e .Amis t ad e Industria. Tel . M-i'SOí 
20 jn. por estar bien relacionado con suá due-ñ o s . In fo rma: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, ca fé . Teléfono A-9374 
25768 
no desde $100.00 hasta $4.000. T a m b i é n i na, 66. De 2 a 5 p . 
compramos del Banco Nacional, Espa-1 26098 
ñol y Lbrotas de Cajas de Ahorros 
de los Socios del Centro Astur iano y 
Gallego. Manzana de Gómez 233. 
26125 21 j n . 
S E R E G A L A UNA CASA E N A G U I L A 
con 16 habitaciones. Renta 180 pesos;! 
sólo por comprar el terreno, 370 me- V E D A D O . S E V E N D E E N C A L L E D E 
tros, a 33 pesos. Otra en Esperanza, le t ra entre 27 y 29 un bonito chalet 
$4.000; o t ra en San Nico lá s , $6.500; | acabado de^eonstrur de dos plantas, 
o t ra en J e s ú s del Monte a media cua- Precio $28.000. Informan 23 y 2, s e ñ o r a 
dra de la Iglesia, $5.800; otra en V i - 1 viuda de López. 
ves, $9.500. TambiSTÍ hay dinero para,' 25934 22 Jn. 
colocar en hipoteca de m i l hasta diez 
mil , 
agua 
gra. In forman A. Barrios, San N i c o l á s . ! Situado en esquina de Frai le y cerca de 
298irr-if, , Paseo. Una casa en 17, de 2 plantas . 
_ 25541 24 Jn | Rentan 250.00. Ganga en $33.000. Otro 
! j n i Se vende en lo más alto del Veda-
V E N D O CASAS Y S O L A R E S D E TCT c a ^ e 2 . esquina a 3 1 , un solar 
dos precios y fincas de recreo y doy 
dinero en hipoteca desde el 7 0|0. P u l -
garón , Aguiar 72, Teléfono A-5864. 
26126 21 j n . 
En la misma se venden capas d e i f U A i r T 1 "JAíl _ * „ _ CQQ _ * 
de B a r r a g á n , a precio de sue- ^ 'N/LL•L: ' , Í .É-O" miS. a ^ O O . ral. 
esqui/;a de fraile, compuesto d 
2 8 . 0 4 metros de frente'por 4 6 . 3 1 
de fondo, o sean 1 . 2 9 8 . 5 3 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
lote. Para informes calle J , nú-
mero 1 3 5 , entre 13 y 1 5 , Vedado. 
Teléfono F - 5 5 1 2 . 
C245 Ind.-8-o 
S E V E N D E N L A S CASAS C A L Z A D A ' cl'ialet moderno en $33.500 y unn o.isl-
de la Infanta Nos. 85, 87, 89, 91. 93 y en Í14 .000 con 4 cuartos y garage. 
95. Juntas o separadas. T a m b i é n se per-1 G o v a n t ^ . San Juan de Dios 3. 
mutan por otras casas o por terrenos 1 A y • 
en esta ciudad. Referencias Sr. A . Saez. ¡ - ^ - ^ 5 J*-
Pocito 100, entre Espada y San F ran - I . _ _ _ _ . — „ „ „ . „ „ . . 
cisco.l4 22 jn ¡CHALET POR FINCA SE CAMBIA 
¡ E s t á en el Vedado, t amb ién por solares"? 
Un chalet de esquina con 650 metros y 
moderno, se da en $36.000. Otro chalet 
con $4.000 y reconocer $29.000. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios 3. M-9595. 
23628 5 J l . 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA 
compuesta de por ta l , sala, saleta, cua-
tro cuartos y hermosa saleta de- comer, 
patio y traspatio, todo amplio y con 
servicios sanitarios. No se admiten co-
rredores. Informes Teléfono 1-2965. 
25620 21 j n . 
E N E L R E P A R T O D E SANTOS SUA^ 
rez, ,en la Avenida de Serrano, n ú m e r o 
IJE V E N D E E N 2000 P E S O S , UNA CA-
sa de madei^i. compuesta de portal , sa-
la, saleta, t r í * habitaciones, cocina, pa-
tio y servicio sanitario. Kn la calle Ócta-
Vedado, en 23. Solar a $30 metro 
E N 17 S O L A R esq. F R A I L E a $35 M t . 
Otro solar de 22 x 24 a S25 metros en 
21 mide 12 x 22.66 a $26 (metro. En L , 
cerca de 17 mide 12 x 22 a $30. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios 3. Teléfo-
no M-9595. 
236̂ 28 . 5 j i . 
EN JESUS DEL MONTE 
En $4.000 bodega; otra en $4.200 sola 
en esquina, cerca t r a n v í a , p^sas moder-
nas. Son b a r a t í s i m a s . Todas tienen co 
modidades para famil ias . Informan: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a t é . 
Te léfono A-9374. 
A L 7 POR C I E N T O , TOMO E N HIPo" 
teca 28,000 pesos exceso de garantía S 
raeSHDba^agSáns1onie4senCÍ6n de ™ ^ 
26083 21 Jn 
BODEGAS CANTINERAS 
E n $4.200 bodega, cerca de Vives; otra! ¿fto's T e l é f S i m A 72X8^"^ H 
en $5.000, en Belascoaln; otra en $9 000.; feléfonó F - ^ S domingo por 
COMPRO CHSK D E UPMANN. VENDO 
| por un chek de 20,000 pesos y recono-
| cer el comprador una hipoteca de 4 060 
pesos, un solar de esquina en Milagros 
I \ Luz Caballero, en lo mejor de Men-
• cioza. También se vendería or 5,000 ne-
sos y reconocer la hipoteca. Informa Al-
berto López en Tejadillo número 34, 
en Tr#cadero. Las tres son muy can t i - | 
neraa. Informa: Federico Peraza. Reina 
y P.ayí). Teléfono A-93?4. 
26102 20 Ja 
VENDO POSADAS EN EGIDO 
eís •lodí'ís precios. Informa: Peraza. -teí-
na y Rayo ca f í . Teléfono A-9374. 
VENDO UN CHALET 
D I N E R O , — L O DOY E N HIPOTECA 
al 7 0|0. Compro y vendo fincas, casas, 
solares y censos. Pulgarón , Aguiar 72, 
Teléfono A-5864. 
26126 21 jn . 
$15.000 TOMO P R I M E R A HIPOTECA 
I directo al dueño del dinero, sobre so-
en la mejor calle de la Ciudad, con , 11oC10 metros. Vedado, en calle I 
siete a ñ o s de contrato público, con po-rentre .yT 2-- 'terreno llano y en lo 
co- a lqui ler . Vende 4,200 pesos men-^^"J! . d<;l Vedado, donde aún se pâ a 
suales. Es una oportunidad. Informa: n *40 eI metro en estos lugares. Sí 
Federico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . '113-̂ 11 C)uen in te rés y se pueden ver en 
seguida t í tu los . Do 12 a 1 y por la 





R U S T I C A S 
9 y medio, esquina de San Leonardo, se va, n ú m e r o 37. entre Avenida de Acos-
vende una bonita casa de j a r d í n , cuatro 
habitaciones y d e m á s comodidades. Pa-
ra informes en la misma. En el mismo 
reparto en la calle de San Julio, entre 
Santa Irene y San Bernardino, se e s t á 
acabando de fabricar una casa de ^res 
habitaciones pisos y decorados rtutder-
nos del mismo dueño. 
25713 21 Jn. 
P A R A V I V I R R E N T A R . V E N D O DOS 
casas. Vedado, cada una tiene j a rd ín , i 
portal , sala, comedor, cuatro cuartos, i 
Laño y patio, su terreno, 7 por 30, ren-
tando 90 pesos cada una en 9,200 pesos, 
otra en calle 4. su terreno 10 por 23, ¡ ~ TI. T T T I - — - — 
precio 13,000 pesos. Peralta. Amistad , Enril io Prats y Ca. Maestro v Cons-
o6, do 9 a 2. 
GANGA. R E G I A CASA D E DOS P L A N -
1 tas a todo lujo con zaguán , sala, saleta, 
— — — ^ nueve cuartos en los altos y ocho erí 
A T E N C I O N . NO V E N D A S U CASA f i l los bajos. Renta $3^5.00. Hace un año 
ta y B. Lagueruela, Víbora. T a m b i é n 
se venden 2 carritos de tostar m a n í y 
rositas de maíz. Informan en Suárez , nú -
mero 113. Francisco P a d r ó n . 
25065 27* Jn. 
tome dinero en hipoteca sin ver a A r r o n - | por é s t a casa se ofreció $93,000, I l t l m o 
do y Canales en San J o s é entre Indus 
t r í a y Amistad. Te léfono M-2806. 
25768 20 Jn. 
tructor de casas de ladrillo y n.tde-
ra en todo lo concerniente al ramo; 
no se cobra hasta la terminación del 
trabajo. Planos y Presupuestos gra-
E N N E P T U N O , V E N D O DOS CASAS de 
altos modernas y ventiladas, rentando 
cada una 160 pesos y 17u pesos mensua-
les, precio 15,600 pesos y l(i,700, otra 
barr io Monserrate, mide 7 y media por 
40 con sala, saleta, cinco cuartos y de 
m á s comodidad 
mi l la . Preci 
ra l la . Amistad , w ^ . , . ,„ _ . , _ 
26264 23 Jn. ! m Telefono M-7415. 
,25117 
precio $40.000. Arrondo y Canales. San 
J o s é entre Indus t r ia y Amis tad . T e l é -
fono M-2806. 
25708 _ 20 Jn. 
V E N D O UNA P R O P I E D A D Q U E ~ E S T A 
rentando quinientos pesos mensuales, se 
deja en hipoteca la mayor parte. I n f o r -
man: R o d r í g u e z . 57, entre Flores y S. 
Benigno. 
25636 21 Jn. 
C E R R O . — S E V E N D E A L M E J O R POS-d ^ e s V o X p a r t larga f^i t i* . Monte, 85, altos, entrada por IfcUor la bonita casa Primelles No. 88 con 
o i3,6oo pesos Ju l io C Pe- mueblería de 11 a 2 v dp 1 a 8 n '209 m e t r T de ^ P f ^ ^ ' f : s a ^ saleta, :ad 56 de 9 a 2. | ir .ucDieria, ae i x a ¿. y ae O a O p. tres cuartos, comedor al fondo, cocina 
S O L A R E S Y E R M O S 
P O R 100 P E S O S Y 20 M E N S U A L E S , 
vendo un solar de 12 y media por 40 
varas, jun to al Reparto Mendoza, Ví-
bora, tiene el alcantarliado y el agua 
entrancados en el solar, aceras,, luz. ar-
bolado y calles de concre tó , rriuy bara-
to. Ravelo. M-3061. Aramburu, 57, a l -
tos, (je 7 a 9 y de 6 a 8. 
2Ó284 22 Jn. 
R E P A R T O MENDOSA, VIBORA,~VEÑ^ 
'do esquina de 23 por 26 varas, y ot ra 
de 16 por 23, en la parte m á s al ta de l a 
calle San Mariano, se prestan para bode-
ga, muy baratas y no tiene que desen-
volsar nada, si fabrica. Ravelo. M -
3061. Aramburu, 57, altos, de 7 a 9 y 
de 6 a 8. 
26284 22 Jn. 
en la calle San Julio, Santos Suárez, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, come- iMTvirríi-v ^ T l 
dor a l fondo, baño intercalado, garaje, ü l N i i K O 
400 varas de superficie. Precio, 12 m i l 
pesos. Informa: Federico Peraza, Reí-1 5ara, ^ n o í e c a en todi-.s cantidades, des-
o A-9374. I de. 1'000 P^ra la Habana y sus ba-' na 26093 
Rayo. Teléfonc 
27 j n 
P I N G A 23 C A B A L L E R I A S . E N CA-
rretera central a donde se llega en 
auto, ilos horas de la Habana, Con ca-1 
sa, buenos r íos , terreno magní f ico , 3 4 ! 
yuntas bueyes, 26 carretas y 6 caba- i 
Her ías de caña . Es una ganga en 16.000 
pesos, con facil idad para pagar. Fer- i 
nando Qu iñones 7, bajos, de 12 a 1 y 
por la noche. Teléfono M-3041, Des-i 
de el lunes, 
26005 23 j n 
BODEGA C A N T I N E R A , VENDO UNA 
a dos cuadras de a Calzada de Luyanó, 
sola de esquina en 6,000 pesos. Infor -
ma: J. Miyares. Venavides y Quiroga. 
25989 • 20 Jn. 
S E V E N D E U N A G R A N P I N C A E N 
Consolación del Sur, de 125 caba l l e r í a s , 
tiene agua chucho, poco de contado, res-
to al seis por ciento. A, Caos, Empedra-
do, 30. M-1238. 
25819 24 Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
rirr.Tsr-y»-JP. ••• v.w^-.-r-.-r:—opa i j H ^ i p n n i 
E O D E G A E N $3.500, CON S E I S A5<OS, 
de contrato, en buena esquiria de L u -
yanó, a t a sac ión . Los enseres y exis-
tencias v a l d r í a n mucho m á s , se desea 
vender r á p i d a m e n t e por tener su due-
ño que embarcar, y aunque usted sólo 
tenga l.TOO en efectivo, venga a ver-
me que podremos hacer negocio S á n -
chez, Perseverancia. 67, antiguo. 
26218 22 
B U E N NEGOCIO, S E V E N D E UNA BO-
dega en Artemisa espléndida y bien sur-
tida, contrato por 6 años , módico alqui-
ler. Su dueño la vende por tener que? 
atender otro negocio. Informan en el 
Hotel Central. Artemisa. 
25838 20 Jn. 
POR E M B A R C A R SU D U E ^ O P A R A 
E s p a ñ a se vende en Real 182, Maria-
nao^ café , fonda y bi l lar , en $4.500. 
25861 15 Jn 
GANGA. POR D E S C O N O C E R T E L GIRO, 
precio de reajuste, se vende un garage, 
lugar inmejorable. Informan en Cr is t i -
na, n ú m e r o 1. Ibáñez, 
25818 24 Jn. 
r n o s . Agui la y Neptuno, barbería. Te-
léfono M-4B84. Gisbert. De 9 a 12, 
-5844 i Jl 
VENDEMOS CHEQUES UPMANN 
Compramos Nacional. Operaoiones en el 
acto con efectivo; damos los mejores 
tipos; t r íga lo intervenido. Hipotecas en' 
24 horas E Mazón y Co. Manzana d« 
Gómez 212. 
25610 20 jn 
$ 4 0 . 0 0 0 A L 7 i / 2 E N HIPOTECA 
Sobre casas en la Habana o el Vedado. 
Tengo menos cantidad desde $10,000. 
Jorge Aovantes. San Juan de Dios )• 
Teléfono M-9595 y M-1890. 
23627 11 Jl, 
GRAN CAFE 
En $11,000, gran café, buen local, mo-
derno, con trasiego. Vende 70 pesos. 
Sin la v idr ie ra . Cerquita de Prado. F i -
guras, 78, Teléfono A-6021. Manuel 
L l e n í n , 
25642 , ¿5 j n 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compro libretas de las Cajas de Alio-! 
rros de los Centros Asturiano y Galle-. 
go, Digón, letras y cheques Español y; 
Nacional, compro cualquier cantidad-. 
Hago el negocio en el acto. De 8 » 
10 y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. • 
Manuel P lño l , 
25077 22 jn 
DiNERO PARA HIPOTECAS 
en las mojores condiciones, j l iguo ' I 
Márquez. Cuba, 32 
IB Jl R E N T A MAS D E L 12 P O R C I E N T O , 
acabada de terminar, en Lawton , boni- 1 V L . r II t n t • * 1 1 
ta casa, j a rd ín , portal , ancho frente, V iDora . La l i e Vis ta Alegre t r e n t e a l 
pasillos laterales, sala, dos cuartos, Pornl1a Cnnrt A* Menrln-ro 
baño completo, c o m e a r al fondo, co- rar<¡11e >Port, de wiendoza, vendo 
ciña, patio, $3.900 mi tad contado resto un hermoso chalet p rop io para dos 
hipoteca cómoda, amortlzable por men- - i - MÍJ J A \ • . » RT/VRRT 
sualldados o plazo f i j o . 8 por ciento, r amuias . w ü d e de Sabncac ion 9 0 5 0 
Alqui le r seguro, m á s de 40 Pesos Tt ^ j terreno 1.500. Lo dov 
lulos l impios. Sin corredor. Teléfono j 1 i i . 
i - i 5 2 i . i en ganga verdad. Aprovechen la oca-
24-jn. sión. 45.000 pesos. Informan en el 
S E V E N D E TINA CASA E N E L R E - ' r„I'f„„ T 17A7 c t f n 
parto Almendares, Calle Pr imera entre , ,n,sl,M) le 'MOno I - l / U / . d r . VUlama-
12 y 14. Se traspasa el contrato de xfa, 
dos solares uno de esquina Reparto A l - | ,>*5542 
servicios. Completamente nueva. Se 
admiten proposiciones hasta Junio 25 , 
en Obispo No. 59. Sr. Grave de Peral ta 
25706 22 j n . 
mondaros; otro en la Víbora . Informan 
Calle Salud n ú m e r o 6, p a n a d e r í a . 
_2j5292 29 Jn ̂  
U R B A N A S , S E V E N D E N . U N A CASA 
sula, s leta. 4 cuartos, b ñ o intercala-
do, comedor amplio, cocina de gas. tres 
departamentos habitables en el só tano , 
lavadero y traspatio. Precio 15.200 pe-
sos, puede dejarse 9,000 pesos al 9 por 
ciento un a ñ o y otro p r ó r r o g a . Calle O' 
F a r r i l ' -
UNA CASA E N L A C A L L E SAN MA-
rlano. Víbora , sala, saleta, 3 cuartos, co-
cina, servicies modernos renta reajus-
tada, a lqui ler 65 pesos. Precio 6,500 pe-
sos. 
22 J  
S E V E N D E UNA B U E N A CASA, C A 
lie San José , cerca de Galiano, 10 112 
por 16.1¡2 varas. $20,000. Beers and Co 




(Prolongación de la ca-
lle 23.) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
S E V E N D E P U E S T O D E F R U T A S , V E -
dado. Calle C, n ú m e r o 71, entre L ínea y 
1 Calzada. 
• ^ • • 19 ^ ! U l f M I L L O N D E PESOS PARA HU'"-
Jn ! S E - V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A - • tecas, comprar casas, terrenos, f i n ^ ' 
• bacos, cigarros, quincalla y billetes de r ú s t i c a s , solares herencias contraM».. 
enta diana y se alquileres. Havaí ia Business Compan)-] 
forman, en. Luz y .-Bolívar (Reina) 28. A-9115. Llame 
| quiere_vender sus propiedades. 
22 j n 24945 10 Jl-
Domenech. 
26220 29 
SOLAR 300 METROS, $500 
En $500, solar llano, 10 por 30 metros 
con frente a la carretera. Mant i l l a , 
frente al colegio municipal , pasando 
A r r o y o Apolo . Es verdadera ga rgu 
Figuras, 78. Teléfono A-6021. Manuel 
L l e n í n , 
26174 29 j n 
t i v n n!>r« r í l~,MO»,_r i P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , 
j n j P8r0 31 buellas reterenciaS. In- vend0 vidr iera de dulces y confituras y 
formes: Droguería Sarrá, Ignacio Al- f r i l tas ' punto céntrico, 
, , 6 »v « proporc ión , la doy mu daya. 
26227 jn 
E N P U E B L O I M P O R T A N T E D E E S -
ta provincia vendo Café, Restaurant y 
Dulcer ía , con horno propio, mesas v i t ro -
6 d-18 
O T R A CASA C A L L E F L O R I D A , 74 pe 
20 renta 75 pesos, reajustado. Precio 
6,500 pesos. 
VENTA J)E CASAS 
Una en la calle Salud, cerca de Belas-
coaln, mide 6 por 18, antigua, $5 000-
otra, en el Cerro, a med iá cuadra de la 
Calzada, fabr icac ión de c a n t e r í a techos 
de losa, por tabla, mide 6 por ¿0 sala 
saleta y dos grandes cuartos; patio v 
d e m á s servicios, $6,000. M Alvarez 
dragones y Campanario, ca fé D e l a 4 




S E V E N D E UN S O L A R QUE M I D E 13 
metros por 33 do fondo, tiene fabricado 
una parte con servicio completo, acera 
calle luz y otra parte por fabricar, renta 
20 pesos mensuales, se vende y en 
2,000 pesos. Reparto de Los Pinos. Due-
ñ o : J o s é Pérez . Monte, 167. 
24399 23 Jn. 
H I P O T E C A S . S E D E S E A COLOCA» 
las siguientes partidas, 2 3, 6, 10 y ** 
m i l pesos ^obro fincas uruanas a mo0'!' 
co in terés . Informa Ruiz López, en f: ¡ 
café Cuba Moderna. Cuatro Caminos, w) 
7 a 9 y de 11 a 2 p. m. Teléfono 
5358. • J 
25033 20 Jn-
S E D E S E A I M P O N E R MIL PESOS í ' ] 
hipoteca en una finca urbana. InforrníD' 
J e s ú s María , 4. altos. 
25451-53 20 J". 
Manzana de terreno propia para in-
T E N G O V A R I A S MAS D E C E N T R O Y 
esquinas y dinero para hipotecas, las 
cantidades que se deseen. In fo rma Rulz 
López. Café Cuba Moderna do 7 a 9 y da 
11 a 2 p. m. A-5358. 
26034 20 Jn . 
URGENTE VENTA DE DOS 
preciosas casas en el pintoresco barr io 
de Los Quemados de Marianao. Vendo 
dos casas compuestas de por ta l , j a r d í n 
sala, comedor, tr^s cuartos, servicios 
moderr|>s, cielos rasos. Son una precio-
sidad y su precio es de s i t u a c i ó n . Ren-
• a1? / l i1» .0 '0- Informan en el Café E l 
P A B R I C A C I O N D E CASAS D E TODOS A Cuba, Zanja y Belascoaln, Manuel precios y t a m a ñ o s , t a m b i é n hacemos pla-
nos para fabricar casas, etc. etc. Véa-
nos: Arquitecto. Manuel Ricoy. Óbisno 
11 y medio, l ib re r ía . ' 
« 0 " Í 2 J 1 . 
P R A N C I S C O B. V A L D E S , P A B B I C A 
B 2J pesos metro y tiene solaros en la 
lln»a y cerca de ella, y casas desdt 4 000 
posos hasta 10.000 pesos a contado y a 
plazos y hace estudios de obras y su 
vencimiento de las mismas. I-3SS6 Oc-
tava, n ú m e r o 21. V í b o r a . 
27 Jn. 
Ares . 
24905-00 20 Jn. 
Vendemos solares de 366 
8.80 por 41 varas 
lie, agua, aceras y 
completa), a cuad 
vía, 5 centavos a la Habana, doble v i a. I Dirigirse por escrito a W. Rodrí 
Le fabricamos s e g ú n planos dei com- \ gUez, Apartado 214- Habana. 
prador su casa de m a n i p o s t e r í a , de 85704 j n 
2,000, 2,500, 3.000 y 5.000 pesos, pa- ' S O C I E D A D E S D E R E C R E O . V E K D E -
j • i J^os a censo varios lotes con frpntp« ni 
gando solamente uria tercera parte al | Rio Almendares en l a r c X n a s propfo 
para sociedades de recreo, a media cua-
dra del t r anv ía . 5 centavos a la ciudad 
In fo rman : L . Kohly . Manzana de G6-
UNA O R A N V I D R I E R A S E V E N D E 
i i de tabacos y quincalla, una eran bo-
luz ( u rban i zac ión ] ¿ U s i n a , se Vende en el Reparto d e - W a oan t imra no p a ¿ a a lqui le" un 
r a y media del tran-1 Santos Suárez r e r r a HPI f p r r n i ^ r r i l 1??^ céTntrico' "na propiedad cerca de « v J u, _ . i í ^ . . . L'Ut,rez> cerca aei rerrotarni. | Rf,,na in fo rmes : F a c t o r í a v Co-rales 
de 12 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. Cafi'-.' 
25236 • k 29 jn 
comercial y en 
y barata y paga 
poco a lqui l¿ r . Para informes: Monte, 435 
esquina a Castillo, panader ía , de 12 a 6 
de la tarde. 
24447 23 Jn. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TA-
bacos y Quincalla por tener que embar-
l i te , 8 mosas caoba, de"restaurant, tres car su dueño. Informan en la misma, 
hermosas vidrieras, una ma gn í f i c a pia- J e s ú s Mar ía y Compostela. 
ñola e léc t r ica , que costó $1,500, todo . . . 22 j n . [ 
coMpletátnente nuevo, 6 a ñ o s contrato, : TL 
poco alquiler y e s t á situado frente a B E V E 6 D E UNA B O D E G A SOLA E N DINERO en hipoteca Se facilita W®* 
dos Bancos y al lado de la Sociedad de esquina en el Reparto de Lawton, 6 _ . tíJaílfí 
Recreo E l Liceo. Su procio:' $3,500 como a ñ o s de contrato, veinticinco pesos de casas y terrenos en tonas cannaa»' • 
un regalo. In forman Aramburo 53, Se- alquiler. Se garantizan 65 pesos dia- i ' L • n| _ oneracioflí* 
fior Verdeja. I r los , en $3.725, negocio espléndido. 81 DP0 mas DaJ0 en Plaza» " P , D I 
26150 20 j n . ¡Mar ín , Belascoaln y San Miguel, café, i en 24 horas. Informes gratlí. Kewi 
'Móeo11 y de 1 a 4- 24 ^ ¡State, Teniente Rey 11, depártame^ 
P O R T E N E R S E Q U E A U S E N T A R S E su i A-9273, de 9 a 10 y d 
dueño se vende la tienda de frutos del i 24747 
con buen contrato y poco capital . 
24 Jo-
p á i s COfl 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco a ñ o s . 
I n f o r m a r á n de 12 a 3 y media. 
L U I S P. X O E L Y 
(Manzana de Gómez, 356.) 
mez. 356, 
24873 de 1 a 3 y media. 20 Jn. 
26079 25 j n 
S E V E N D E N DOS C A S A S , U N A P A -
ra bodega: son nuevas, por estrenar e 
informa su dueño en Santa Irene le-
tra R. J e s ú s del Monte, de 11 a 3 
20093 
S E V E N D E N 
sas. acabadas 
- — , para hipoteca y se hacen cargo de colo-
AXIKOSOSAS O A - | c a r su dnero, sacan cartafe de ciudada-
e me-, n í a s y Ucencias de armas, pasaportes y 
NEGOCIO. L O S C O R R E D O R E S A R R O N -
do y S á n a l e s han establecido su oficina 
de negocios en general en la calle de 
San J o s é entre Indus t r ia y A m i s t a d . 
Venden y compran casas de todos pre-
cios, tienen gran cantidad de dinero 
T R E S 
tros de frente por 
de fabricar, con 
de d o $6 000 c a d a ' ' ñ n n " " w „ 0 - , . F r , t o a a c,ase d3 "«'Roclos por dif íc i les que 
Pía 9 8; a l t o T Te éf¿n0 M s ' e i r 0bra- sea"- Seriedad y yran reserva. Arrondo 
•>*,„...• *illOB- -leierono Al-3683. | y Corrales, Te léfono M-2806. 
• -v22 Jn » 20769 j n . 
, S E V E N D E S O L A R E N E L V E D A D O , 
de esquina, en la calle 2. parte alta, a 
i Sla.OO vara, otro en Calzada de Colum-
i hia a $8.00 metro. In fo rma Abella. te-
léfono A-4842. 
! : 2 5 3 3 2 _ ; 21 Jn 
S E V E N D E E N L O S PINOS, A DOS 
cuadras del paradero, una manzanita de 
terreno, con frente a tres calles, com-
puesta de cuatro m i l doscientas ochen-
ta vara^ con un Chalet de madera con 
sala, comedor, cuatro cuartos de baño, 
servicio, cocina, un precioso j a r d í n con 
sus canteras pavimentadas y su llave de 
agua en cada uno. entrada para el gara-
ge Independiente, frutales de varias cla-
ses al precio de 350 pesos vara con la 
fabr icac ión . 
23859 i 20 Jn. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P B U T A S 
en buenas condiciones y en el mismo 
un cheque del Banco Internacional de 
BODEGAS EN VENTA 
«& con r • CAÁ V E N D O V I D R I E R A S D E TABACOS Y 
n e m a , q>O.OUU; UervasiO, $4 . 500 ; cigarros, * desde $600 a $6.000. Cafés, 
Reparto Lawton, $4.000; Tamarindo, d*naSobre 
$3,200; Condesa, $2.500; Guana- j ^ 
bacoa, $3.500, todas solas en esquí- 20?o6 
na y otras muchas más; todas bara-' 
tisimas. Figuras, 78. A-6021. Manuel' 
V'ara informes, en la misma. Teniente j Tomo 45.000 en primera hipoteca 
noy ^ A g u a c a t e . ^ ^ i doble garantía ai lo por ciento anuaj 
SALÓN D E M A N I C U R E , S E V E N D E o «n corredoreŝ  Es el "Míjor Baña) 
se alquila un salón de manlcure en el actualidad. Ramón HermKia ' 'a 
Justicia y ^ 
para ver las Pr0* 
piedades llame al 1-2857. 
25310 28 
ESOS 
2.257 pesos. Informes: Acosta, 17, pues- i mejor s i t io de ia Habana. Informes: I n - 1 . , * , . 
9Kn-i- i dustr ia 73, tercer piso, derecha. Te lé fo- ) re ida numero 1, fH l re 
1 . 21 Jn- ¡ nVí¿55706- 23 Jn. co, Jesús del Monte; pal 
vcmlo un café y restaurant que deja _ „ TTT-pr»TrcA S E DAN 3,000 P15? 
de sobre alquileres, SI 00. In forma M. o ^ en or cantidad? sin corretaje inf 
manguera, -Lampar i l l a y Monserrate. j man. Gailano, 75. café E l Encanto 
i n driera. de 9 25291 
11 'y de 2 a 3 J. I H « 
P O R CAUSA D E E N F E R M E D A D . 
mde un café restaurant en el mejor 
<iouin. 
26171 23 Jn 
BUEN NEGOCIO 
F e r r e t e r í a en la mejor calle por no 
poderla atender papa poco alquiler y 
buen contrato, facilidades de pago. 
Informes: Neptuno. 64. al tos. De 9 a 
11 y de 2 a 5. A . Gonzá lez . 
25935 / 21 Jn 
SE Tomo 3.000 en segunda hipoteca; 
'ite i go el tres sin corredor. Llame al socio. I 
26029 León, Crespo, 48 20 J n . ! fono 1.2857. 
A L O S F O N D E R O S , C O C I N E R O S . S E ' 25311 
vende una gran fonda casi regalada, los 
21 J" 
enseres, valen mAs que lo que se pide D I N E R O E N IÍIPOTECA, S E COL 
por ella, por no oderla atender su due- ¡ en todas cantidades, a l mas D*^n 
ñ o por tener otros negocios, esT un buen j r é s y por el tiempo que se P'd* 
negocio para el que quiera trabajar. S. I desea tratar directamente con IOJ» 
Isidro, 41. esquina a Habana, café El i resados. Piriginso al escritorio aei 
Ca rba yón . v> L lano . Prado, 109. bajos 
251699 20 Jn. 1 .'24658 ' 24 J» 
GAN 
5 5 ? 








DIARIO P E LA MARIWA Iffartes tü d e 1 9 Z 2 
PAONAS V E W i m K 
D E A N I M A L E S 
l O r v ' C O M I D A S " B A L A N -p S A S P A R A T O D A CLASE 
nE A N I M A L E S D O M E S T I -
DFC C O S Y A V E S 
* - d . 1» K A I i S T O N P U R I N A productos " lR f6ibrlca MA,3 
CO. S i»! mundo de alimentos 
^faOftnoeadoa para animales 
, ominan alimentos B A L A N -
S» l?l*0iflutóíoB que contienen en estos 
rEAP0Sí ta calculadas c ienl í f icamen-
calor, &rasa y la aangre. a lo 
^ oroducir^y iHrta tendone3. luc íanos , 
.eda y Jorge. Víbora. Chalet. 
mo el mejor alimento para los gallos S E V E N D E N DOS V A C A S E X T R A N J E - , 
de pelea a los cuales les da mucha ras aclimatadas y un coche boby con su 
fuerza y resistencia, pues es sabido limonera y caballo. Pueden verse todos 
que el maíz sólo produce mucha grasa ios días de 2 a 6 en Gertrudis, entre 
y calor que los aboga en las peleas i Av». 
de larga duración. i —— 
P U R I N A C H I C K E N C H O W D E R . ! 
Alimento balanceado para hacer que I 
las gallinas pongan m á s huevos I 
P U R I N A B A B Y CHIC.K—Alimento i 
balanceado para criar sanos y robus- I 
" l - lS^J^Hte f t recién nacidos. 
P U R I N A P I G E O X OHOW. Alimento I 
balanceado para las palomas y de gran ' 
valor para las palomas de correo a ' 
las cuales les da mucha fuerza y re-
sistencia. 
Unicos, agentes y distribuidores 
el país. 
nos loa .miiwaic^ ^ 
Estados Unidos no co-
que maíz, avena, y '[ \ * 
a. ha modificado gran-*j I w 
* T ' 1,1.».., /la ni.>ii. I i ' 
produc^ y — ĵ endones. 
^ s c p . » p - f d r ' "utr'r ^ 
rale3 dientes. , , , 
so3 y .reinta añ  l s anim les do 
& los Est  V65 ntra cosa r " 
^ " v n la cienci  -
afrecho, la menú ^ llbra de plon- \ 
demen19 eado nutre m&a que dos de j 
sú bannP es noventa por ciento C A R -
inaÍ2. J?O ATO y Que sólo produce ca-1 
b0HID«AÍ energIa y es p0r t3o que 
lor, STf* á¿ maíz a los caballos de ca-
no se 
irer^.nTVA O M O L E N E . Pienso balan-
? nara caballos y mulos, una ter-. 
cead0 , í t o más nutritivo que el mala 
cera a y la mitad más que cual-
>' la de los piensos preparados en 
« " f a No contiene miel do purga que 
el p ina los dientes a los animales y 
le ü1 causa frecuente de enteritis fa-
qllfi " pllo^ 
IALC,S-T.PívA CÓW CHOW. Alimento ba-
! ¡' vacas. Se garantiza 
alimentos en 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
OAUáS 
de 
M U E B L E S ¥ P R E N A S 9 
Cuando usted necesite una al- AVISO INTERESANTE A LAS FAMILIAS 
A I T I G Ü E D A D E S 
toda clase de objetos de 
25 
25442 
NÜM. 7. T E L E . 
H A B A N A 
M-4029. 
4 j l 
Establo de burras "LA CRIOLLA" 
lanceado para las 
M . ROBAINA 
Acabo de recibir 50 ponis para 
niño y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navi-
00 vacas de leche. 
Vives, 151.—Teléfono A-6033. 
j haja caprichosa, de verdadero j f|ján¿re-glan ] 
! gusto, para regalar a su esposa, i bar 
a SU novia, O algún familiar O Teléforib'M-196é y'en el acto serán ser-j i idad eñ barnices finos, esmaltes y em-
vidos. Factoría No. 9. ¡ balajes. También nos dedicamos a ta-
26135-36 25 Jn. i plzar, hacer fundas para muebles, cojl-
1 ~—'| nes para mimbres u otros muebles que 
A Z O G U E S U S E S P E J O S ide2s^2 Estrel la' 16- Tel 
i amigo, de poco, de mediano o de 
alto costo, vaya derechito, antes 
que a ningún otro lado, a 
"LA ZILIA" 
de Suárez, 43-45, Tel. A-1598. 
En esta casa encontrará un sur-
tido tan variado y tan extenso que 
M-3574 
7 Jl 
Ua Francesa, azoga con patente alemán, ¡ 
garantizados por 15 L ^ s . BerVIcio a E S C o N D I D O E S T A M A L : 
domicilio. - ,^^1^ j?aj¡ "̂ Q y j "I^a Hispano Cuba" le facilita una ca-
^ o r t ^ u L / ^ ^ de caudales desde^,25.000 en adelan-
que Zoológico. 3od_i5 jn 
"LA NUEVA MODA" 
tf. Estas cajas proceden de una reallza-
! ción y también las damosa plazos. H a -
cemos préstamos sobre alhajas sin re-
I parar interés. " L a Hispa Cuba", MUe-
Velázquez, 2;5, una aiadra de Tejas 
Teléfono A-4810. '""" mayor y mejor producción de le-una " * gf sus vacas comen cabecilla 
c'16 S , friioles o cualquiera de los , 
^ g r a n o s que se acostumbra dar en , CABALLOS DE MQNTA Y TIRO 
país. 
es Seguro que Saldrá Complacido. I Juegos de cuarto, juegos de comedor, 
, , ,T0 T I - •» i .juegos de sala, esmaltados, con tapices 
¡ A La Ziha van a comprar las 
! personas que no están reñidas con 
, sus intereses. 
dernas que por preceder de prestamos 
vencid( | ¡ vendemos baratís imas o cam-
biamos por joyas antiguas, oro y plata 
vieja. L a Imparcial, Neptuno L¡8, es-
quina a Lealtad, Teléfono A-2873. 
24624 9: J'- -
M U E B E E R I A Y E B A N I S T E R I A D E 
Quintana y Cao. E n esta, tasa se vende 
toda clase de muebles .desde los mas 
finos a los más corrientes como son 
juegos de comedor desde $100.00 a 
1400.00, juegos de cuarto compuestos 
de cinco piezas desde $100.00 a $1,000, 
juegos de sala y recibidor de $50.00 a 
I r a W *T7íadnio""noV""Avenida de 3*1- $300.00, 6 sillas y 2 sillones de caoba 
| f c a . ^ J s a d a 1 • H e r m a n o ' V l . A-8054. con rejilla en $25.00 y varios otres que 
24241 7 l i 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
1 Vendo varias jacas de 
Sfias^madres BU^ÍV QTVirR F A T E N A Mimen-I t,r0:. uloS " ^ " r a s criollas, hechas 
PURINA S T E E K *A.if,XA. Anmen-1 caprjcho varias monturas lejanas Dos 
f0 balanceado para engordar el gana-i monturiUs de niño, para Ponnv To-
¿n vacuno para el mercado 1 do muy barato. Pueden verse PO. 
V r R l N A P I O CHOW.—Alimento ba-1 fón. número 1. G«lán 
onceado para feriar y engordar los 24665 
«inq en el menos tiempo posible. 
PURINA H E N CHOW. Alimento ba-
lenceado para las gallinas y pollos, 
considerado en los Estados Unidos co-
M.miado a la altura de los mejores, ua 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
d e j ^ r . Miguel .^ngel Mendoza. Consultas 
de 11 a 12 > de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
S E V E N D E U N M A G N I E I C O C A C H O -
i rro de perro policía, edad 10 meses. I n -
forman, calle 13, número 22, entre J y 
I k . Vedado, frente al parque. 
I 26281 23 Jn. 
19 Jn 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a platos? 
Llame a l le léfono A-8381 . Agente de 
Singcr. Pío Fernández. 
13'J91 30 3n 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
domicilio colombinos de 
LA 2a. COMPETIDORA 
_ con rej i l la . También piezas sueltas.'. 
Escaparates, 14; camas, 14; lavabos, 20; 
vestidores, 12; coquetas. 20; aparado- c M- •JSn - - h ^ 
res, 15; id. con luna, 20; vitrinas. 2S; Prestamos, San Nicolás, ¿ov, entre 
mesas correderas de varios precios; p» • _ 1 „ r»_„ J J - p r - ron mó-
fiambreras desde 6, sillas caoba, 2.25, Oíoria y Lorrales. Voy dinero con mo 
silleros mimbre, id. Portal. if.,IlPa,:;¡s, dico interés sobre alhajas y objetos 
de varios precois. burós do cortina, Id . i n * * ^ 
planos, libreros caoba, 25; neveras de de Valor, 
varios 
a precios muy baratos, en San José, 7u. 
29 jn 
Se compran y se ve nden 
no se enumeran. También se hacen a 
gusto del marchante y se canjean por 
otros. San José 77. 
24521 23 Jn. 
s y m chos 'Puebles. ^ s roiUeble$. Se liquidan a precio de « 
Teléfono M-7429. 
25422 
Se mandan - -
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314 
tuación un gran surtido de alhajas y 
, demás existencias procedentes de 
Consulado, 94 y 96.—Tel.A-4775 ; préstamos vencidos. Teléfono M-2875. 
Prés tamos y a lmacén de muebles. Los 3a541 3 J l 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas! 
sus existencias de muebles y prendas. M U E B L E R I A Y E B A 
Compramos prendas y muebles. Damos Quinta y Cao, San José 77. E n esta 
Se arreglan muebles. El Arte, taller de 
Reparación, nos hacemos cargo de 
arreglar toda clase de muebles, por fi-
nos que sean. Lo mismo en esmalte, 
tapiz que barniz, especialidad en en-
vasar muebles. Manrique 122. Teléfo-
no M-1059. 
22893 29 Jn 
Necesito muebles en abundancia, 
casa líos p a g o bien. Teléfono A-8054. 
26609 Ind.-15 jo 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
" E L C R I O L L O " 
P A V O S R E A L E S . S E V E N D E N . T E L E -
íono F-4496. 
26092 21 Jn 
V E N D O MTILAS D E T I R O , M U Y B U E 
ñas a ímódico precio. Vengan a verme 
Reparto Rocafort, Luyanó, cerca de la cantidades 
Balear, frente al Cuerpo de Bomberos 
Jefatura. 
26124 27 jn . 
dinero sobre alhajas y objetos de va- se venden toda clase de muebles do 
Mor. Módico interés . Se avisa a los que oficina da caoba y barnizados a muñeca 
[tienen contratos vencidos pasen a re-, a los precios siguientes: bufetes planos 
'cogerlos o a prorrogar. Consulado 94 i de G0 por 36 a $55.00, burós de cortina 
| y 96, frente a la panadería E l Diorama. , de 60 por 36 a $100.00, libreros de dos Comnra-Venta de Joyas V 
24437 10 j l 'puertas a $27.00, mesas de centro y de | ~aaa ~ " . H . ^ , , •'. . J 
¡ • máquina a $11.00, perchas de árbol y ¡ Muebles y Caías de Caudales en todas 
E n la Casa del Pueblo, Figuras. ^6, en- , ^.-yiSO. S I SUS M U E B L E S E S T A N E N de pared a «6.00. mesas directorio a ^ J , J . . " „ i • ' • 
tre Manrique y TenerÍíei1,1?ay cn loaa | malas condiciones yo se los dejo como 1 $70.00, bufetes dê  máquina de una to-j CantlUaUes a precios Ue ocasión, Sin 
Teléfono M-9314. ¡ nuevos, por poco dinero, los compongo ; rre a $55.00. Idem de dos torres 
colores, barnizo de | mesas de 60 por 72 auxiliar 




14 J l . 
V E N D O C O L L A R E S D E P E R L A S fran 
cesas No confundir con imitaciones 
vulgares. Son elegantes joyas. Ultima 
creación de París, a precios rebajados. 
Teléfono A-5258. 
26212 24 jn 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina espepial, clase supe-
sillas giratorias, butacas y so fás a pre-
cios de verdadera ganga. 
24519 23 jn. 
resa $$465Soo! j ™P*T*r precios. Nota.—Se alquilan 
B I L L A R E S 
A U T O M O V I L E S 
« VSKDB U N E L E G A N T I S I M O A U -
7nm6vll francés Renault tipo cupe del 
aT q?2 con solo dos meses de uso, 
ínstó s oÓO pesos y se dá por 4,500 pe-
cn« UrVe su venta ppr embarcarse su 
fuSefia calzada del RÍonte, hoy Máximo 




Se vende por muy poco dinero ún 
' S E V E N D E UNA V I D R I E R A M O S T R A - • 1 jn p c n p ^ a l 
, dor, se dá muy barata. San Eazaro. lúa, , l lOr , y QC rejUJa e s p e c i a l 
Hudsons en uso. Se venden en ner- V E N D E UNA M A O N I E I C A CUÑA ' seenjíi1" viso- oo 7t1 f„„+ . , . . . 1 . Chandler, con cinco gomas casi nuevas, I "t>2í8 -J'1-
rocío estaao, completamente garantí- con pintura de fábrica, todo muy elegan- — ~ 
r n / n * Hndcnn Ctina. M„J„I I perfecto estado en 800 pesos, úl- I P O R V I A J E . J U E G O C U A R T O C E D R O , 
zaGOS. Hudson 5»Uper blX Modelo J , timo precio. Un Buick de cinco paseje- color caramelo, mármoles rosa, 13U pe-$900.00. Hudson SuDer SÍX Modelo '"^^"Perfecto estado en 750 pesos, una I C1 i n n n A U J o OlX mooeio CUMa Europea de. cuatro cilindros, pro-
J , «>1,1UU.UU. Hudson Suoer SlX, Mo- Pla l)ara corpiMonista o .Sportman, en 350 
A*l~ M C1 l A A A n u J ~ c c Pesos. Un Dort de cinco pasajeros, pro-delO WI, q>l,lUÜ.ÜU, Hudson SUper blX pío para el alquiler, e s tá completamen-
Modelo M, $1,350.00. Hudson Super í ^ n ^ r o ^ c ^ i e f r E ^ L ^ ^ o r ' ^ ^ ^ S : 
Six, Modelo 0 $1 600.00 Lange Mo- ^ « ' M f v ^ 
tOr CO. Calle ¿O ViO. 5. Por Marina, " i 120 pesos, vista hace fé. Informe: 
4816 3 d-18 ! "aVa&e Príncipe. Teléfono M-6769. Pozos 
! Dulces o y 7, a una cuadra del paradero 
E S T O E S UNA GANGA. S E V E N D E O dt.! TJ'íncipe. 
Zotía 
 
un ,oe traspasa un harmoso solar de 16 
automóvil IVlercer, / asientos, en por 50, en el mejor punto del reparto 
E l Rubio, a 
de la Víbora 
camisería. 
25863 20 jn 
23 Jn. 
perfectas condiciones. Puede ver 
'orro, 30, garaje; chapa 
2820. Constantino Suá-




DODOE. E N 200 P E S O S , V E N D O BII 
Dodge Brothers con fuelle y dos go-
mas nuevas en perfecto estado, verlo 
v ratar garage Santiago. Calle Santia-
go, entre Zanja y Salud, de 12 a 6 p. m. 
únicamente. 
26185 22 Jn. 
SE VENDE UN A U T O M O V I L MARCA 
Stulz, casi nuevo de 7 pasajeros, úl t imo 
tipo en 1,702 pesos, puede verse: Linea 
y 11, número 21. 
26£23 23 Jn. _ 
GAKOATSS V E N D E U N A M A G N I E I -
ca cuña "Chandler". fuelle, vestidura y 
gomas de cuerda nuevas, magnifico 
motor, se d;i en 700 pesos. 01 timo precio. 
Informan: Carmen, •!, Figucroa. Reparto 
Mendoza, Víbora, 
íms 22 Jn. 
sos; fiambrera cedro, moderna, 15 pe-
sos; escaparate y coqueta modernos, 70 
pesos; medio juego sala 2U pesos. Be-
lascoaln, 117, altos, esquina l'ocito. 
26032 25 Jn. 
COMPRO MAQUINAS D E E S C R I B I R . 
l'ago alto precio por ser para Gran Aca-
demia. Avisando al te léfono M-6237, voy 
con el dinero. Teléfono M-6237. 
26031 25 Jn. 
tres cuadras del paradero oe vende cam,<on Durkoppuerke de i ,ni, ẑ1611'̂  
, Informan en Obispo 40, I „ B n * . , j ' . I habitación, 4. 
poco uso, de cinco toneladas, propio 
A V I S O , S E V E N D E U N A MAQUINA 
de Ovillo Central, nueva flamante con 
sus piezas 5 y medio gabinete y tres 
53, esquina Aguacate, 
21 Jn. 
paj-a almacén de víveres o ferretería. M U E B L E S FINOS A PRECIOS DE 
S E A R R I E N D A R F O R D , S E ADMI- Intorman: remun Lizaso, Convento GANGA 
ten en comisión para venderlos, se com- i c__+ c *. M r» 
pran y venden desde 125 a 400 pesos a l i »>«nxa i n t a i l n a ' Compos tda y r r o 
contado o lazo, se dan gómas a plazos , oresn 
garage Carlos I I I y Luaces, frente a la , 6 J ? ^ -
Qointa de los Molinos Teléfono A-6230 . ¿ o s ' ' 21 in 
26605 20 Jn | ~ — • 
| E E V E N D E E N P E R F E C T A S COND1 
81 T I E N E U S T E D A U T O M O V I L . NO- piones un camión Maclt de volteo de tres 
sotros vendemos la mejor gorna 
precios de New 
qué ha de pagí 
Gomas Quanker. Ag 
co 8 y 10. Habana 
26101 17 Jn. 
En lodos ios tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de -rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
Surtido completo ae jos aiamadus BI-
I L L A R E S merca i -BRUNSWlCK' . 
I Hacemos ventas a plazos. 
Toda clasa de accesorios para bil lar. 
muebles. Monserrate 43 y 45, Teléfo-
no A-8555. 
24885 10 Jl, 
¡ATENCION 
j Se realizan a verdaderos precios de si-
tuación todas las exlstncias de la casa 
| F . Quintana, San José número 87 casi 
esquina a Gervasio. Escaparates de lu-
! na desde |32 a 45; seis sillas y dos sl-
I llones de Suiza con rejil la $24; camas 
¡ de hierro a $15; sillones de mimbre des-
de $15 a $30; juegos de comedor com-
I p í e los de $150 a $$250; juegos de cuar-
to laqueados de varios colores a $160; 
¡ j u e g o s de cuarto de color natural a 
| $140; juegos de sala laqueados con su 
espejo a $120; juegos de sala comple-
tos desde $80; toda clase de lámparas, 
barat í s imas e infinidad de objetos que 
se liquidan en verdadéra ganga. Toda 
la joyería procedente de empeño se 11-
| quida con un 30 o|o de descuento sobre 
| su costo. ¡ E s t a m o s en verdadero rca-
i juste! Vi s í t enos y se convencerá . No 
| se olvide, San J o s é 87. Teléfono A-5136. 
i Se dá dinero sobre a lhajas .a módico In-
terés. 
24308 22 J n 
P A R A A Z O G A R SUS E S P E J O S B I E N 
y barato, llame a E l Bisel, único patente 
_ a lemán cn Cuba. Vizoso y Hermano., 
Reparacfones."pida"CaV^ 4. Te lé fono A-5453. 
Compestela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 Ind. 15 ma 
D O D G E B R A T H E K S . S E V E N D E N DOS 
modernos; uno con seis ruedas de alam-
bre con sus gomas nuevíis de cuerda y 
el otro con sais gomas nuevas también 
de cuerda. Para verlos San Miguel en-
tre Infanta y Basarrale hasta la una 
p. m. Salustiano Rubio. 
25393 21 Jn. 
SE VENDE UNA K C T O r i C L E T A I N -
(ilan de dos cilindros. .".-HP, modelo 
Scout, casi nueva, se dá lia rata, garage 
Cuatro Caminos. 
_ 2G2-17-48 4 Jl . 
KOTOCICIiETA E N D E R S O N , CON S I -
de-car y alumbrado eléctrico, se vende 
en 350 pesos en buen estado. Rodríguez 
y Hermano. Marina, 10. 
25897 19 Jh. 
•lueguito de sala esmaltado, 7 piezas, 
tapizvfo, fino, $90; 1 id. de caoba,, 
11 piezas, $70; 1 id. id. grande, 22 y de punto, con aparato en torma 
„ piezas, $125; 1 id- de mimbre, $60; i de lanza. 
os l  j  u a los I y media toneladas. Informan: Cuban i 1 \A ruai+n rnn marnnotpr ía HT-
v York, al contado. Por Jmporlinp Co., San Lázaro No 9' T e l é - ' 06 CUano CQn marquetería ex-
»r nu:.s si, , just i f icaciónv ¡ fono A-9(568. ' i tra-fino, $250; costó $800; 1 wl.imedio camera v camera. 
r. Agencia Gne;-al. B l a n - | 2a596 "i in ' , ' ' , ' i IUCJÍU v a i u c i a y « . m i i c i a . 
Ge caoba con filetes de 3 cuerpos,! Igualmente a precios muy ba-
$400; 1 id. de comedor de caoba, es- • „ _ . i „ i 
¿ilo "Colonial" con 10 piezas, $280; JOSJ en1.todoS !oS tamanOS-
1 id. cedro con marouetería $110; i ^ u s e m a P , ^ varas—vara y 
1 id. de roble de racibidor, tapizado,!media ae ancho—para mosquite-
H ¡con sofá-can?^, $140; Espejo 'dorado1 ro. Desde 20 centavos la vara. 
OPORTUNIDAD $80; id. de caoba fino, $60; cama! Y punto desde 45 centavos. 
"Simmons" de muelles, $40; chys-l 
longs, $35; victrola "Víctor" gabina-, 
te y Salón, $130; y varios objetos ¡ 
más a cualquier precio. Véalos en 
" E l Vesubio", Corrales 53, esquina a 
Factoría. 
26023 21 jn 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
21 jn. 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
Se alquilan los m á s lujosos y elegran-
tes. Chapa particular, chofer y paje 
uniformados. Prerio módico . Para ver-
se y órdenes: Industria, 8. Mestres. 
24300-01 
Tenemos gran existencia de juegos do 
cuarto, de sala y comedor, tanto flnoa 
P a r a r a m a "^nlnml^l^a, , c a m a ' como corrientes; tenemos surtido para 
r a r a c a m a c o i o m o i n a c a n m d ig lag fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, si l lería ae todas clases y cuanto 
' pueda jieceaitar una casa bien amue-
i blada. Precios, véan los y se convence-
| rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyas bara-
I tlsimas. 
GANGA. r O R D S . B I E N E Q U I P A D O S 
y del 19 y otro del 91. Animas, 173. en-
tre Oquendo y Soledad, de 7 a 12, su 
dueño: Manuel Muñiz. 
25509 22 Jn. 
A U T O M O V I L "OI.SMOVII.'r, D E S E I S 
cilindros y 4 asientos en buen estado, se 
vende o se cambia por una cuña. Infor- ¡ 
man: l i . L . Fernández. Lamparil la, 21, 
entre Cuba y Aguiar. 
25481 24 Jn. 
CHEVIllLET, S E V E N D E UNO iJN 
""nejorables condi^ jnes. Se da a toda 
Prueba. Se vende ai contado o a plazos, 
wa verlo Garage Trocaderu entre Blan-
co V Galiano. 
«|63 ^ 20 jn. 
Í0DGE B R O T H E R S S E V E N D E CON S E V E N D E U N H U D S O N S U P E R S I X 
•último tipo, 6 ruedas alambre, con go-
mas nuevas de cordel. Barcelona, 13, 
garage. 
25251 21 Jn. 
S E V E N D E U N CAMION D E T O N E L A -
da y media en nuignlficas condiciones 
y un automóvil f rancés de siete asien-
tos, se dán or lo que ofrezcan por ne-
cesitar el local. Cuba, 24. 
25508 29 Jn. 
EXCEPCIONAL 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
S735 Ind-9 
N O V E D A D E S E N P R E N D E R I A B N -
chapada y de oro. Aceptamos oro viejo 
| y art ículos de oro rotos en pago parcial ¡ apafadófesr 25 pesosT camas do hierro, 
¡o total de sus compras. Compnstela 107, j gruesas con bastidor fino. 17 pesos, mo-
" E L ENCANTO" 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en l ia Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos .v 
baratos. Lean estos precios: guardacoml-
das, Í6; mesas de ala, especiales, J6; 
MUEBLES BARATOS 
i SI necesita comprar muebles no compre 
i sin antes ver nuestros precios donde 
! saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desda 
$12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a J18.00; mesas de rto-
che, a $3.00; mesa de comedor, a J4.00; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$140.00, con marquetería; aparadores, 
a $18.00; y muchos m á s que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga.. 
"LA PRINCESA" 
San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
entre Teniente Rey y Muralla. 
25803 22 jn. 
my 
da*?4 I)articular y a toda prueba. -Se 
^ gratísimo por embarcarse su dueño. 
ot^Íe y Tejadillo, Sastrería. 
25839 • 24 jn. 
¡WttO, S E V E N D E U N A MAQUINA, 
nvin ''amante con todas sus piezas, 
ovillo central 5 y medio gabinde y tres 
Mtf üe casi nueva, todas muy ba-
Habliacrtn61]17' 53' esciuina Aguacate. 
20 Jn. 
«LT111^13 M A S X U E L E N B U E N 
quiero" da a la Prirnera oferta. No 
A W i pa^ar más garaje. Alambique, 15, de 12 a 1. Informan: 
20 jn 
^ vende una Cuña Doche, 
con 5 ruedas de alambre y 
jj gomas de cuerda, nuevas, 
ruede verse en Salvador, 59. 
^rro. De 11 a 2. 
^ 7d-U 
CiBlbio •ni flamante "Mercer" Tipo 
S E V E N D E U N N A C I O N A l i , T I P O I Se compran 
MUEBLES 
muebles pagándolos más 
Sport, fuelle Victoria, de piel de búfalo i Que n adíe, asi como también los ven-
es tá en- perfecto estado para cualquier ' demos a precios de verdadera ganga. 
persona de gusto, cos tó 5,000 pesos, se 
dá por menos de la tercera parte, pue-
de verse a todas horas en la Calzada 
Keal de Puentes Grandes, número 106, 
A U T O S E N GANGA. V E N D O B U I C K 5 
pasajeros, 375 pesos, cuña Stulz, 6 rue-
das alambre 850 pesos. Chandler 750 p e - ¡ i¿s guaguas'"déí CerríTIio dejan'WTa 
sos. fuelle y pintura nuevo; Overtand, . misma puerta. Teléfono 1-7523 
tlp 90, seis ruedas alambre 450 pefeos 25505 22 Jn 
cuña tipo Sport acabada de pintar: 375 j 
pesos. Industria, 8, preguntar por Mes 
tres. 
25300 • { 23 Jn 
i V E N D O O V E R E AND M O D E R N O E N no M-IOM. Key y Suárez. 
| la mitad de su costo, con fuelle, ves-1 
tldura y cuatro gomas nuevas, eñ per-
dernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pesos: 
espejo y consola, 30 pesos; lámparas, 6 
pesos; fiambreras, 15 pesos, con crista-
íes nevados, escaparates, 35 pesos; co-
quetas, 25 pesos; mesas noche, G pesos; 
juego sala, 75 pesos; completo juego 
da cuarto, con marquetería. 140 pesos; 
comedor, compuesto de vitrina, apara-
cor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
_ ta: estos mueblas son de cedro y caoba 
SI quiere comprar sus joyas pase por ióe Prlmera. hechos eñ talleres propios y 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos U01 e,80 no hay quien pueda competí'-
menos interés qv.e ninguna de su giro, ron Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
asi como tamb'én las vendemos muy Q"" en Figuras, 26, entre Ma&H-
baratas por preceder de empeño . No se h"0 V 'rfenenfí-. L a Segunda de Masía-
olvide: L a Sultana, Suárez. 3. Te lé fo - ! ch0-
JOYAS 
HOS R O Y C C en dos mil pesos, por te- I F ^ W ¿ ^ ^ ^ t ^ Z 




23 j n . 
AUTOMOVILES, SE VENDEN 
! A Y E S T E R A N , A UNA C U A D R A D E 
' esta calzada y a una cuadra de Tul i -
pán, en calle pavimentada, vendo un lo-
I te de terreno de esquina, con 3,200 varas 
Dos Cadillac, 4¡po esport. de cuatro pa-¡ Informan en" el te léfono A-3826. 
sajeros y siete, loa m á s bonitos que vi-1 25930 JI 
nleron a Cuba. Completamente nuevos,! — - — , " 
dos Coles aéreos y un elegante Doghe j S E V E N D E UN P A C K A R B B N T S R a -
de últ imo modelo. Uarage Morro nú-1 mente,, nvevo siete pasajeros, úl t imo 
mero 5, A, Teléfono A-7055. Doval y, modelo, cinco mil pesos. Puyans, 10 y O 
Hermano. Habana. i Vedado. I''-5491 
GALIANO No. 113 
teléfono A-3970' L a América , se venden 
Mamparas para el campo y toda 'IH Re-
pública. Se colocan vidrios a dorateilio. 
Maestros de obras: pidan precio y serán 
bien recibidos. 
21381 21 Jn 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", almacr-n Importador no 
muebles y objetos de fantasía, salón oe 
exposic ión: Neptuno, 159, entr« Hscobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 do des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos do 
sala, sillones de mimbre .espejos dora-
dos juegos tapizados, camas do bronco, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros do sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes do pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas gl-
eras, aparadores, paravanes 
24173 6 j ! . 23588 21 Jn. 
daT?' SÍete pasajeros' con se?s rue' 
41 «e alambre ysus gomas nuevas í dan ¿e todos los tipos, nuevas y de 
P numero 2, Certo. Teléfono \ c 3429 
:^64, todos los días de 7 a 12 m. 
• ' Í U r í " ^ ^ O V E R I . A N D , CON ves-
"le <»n'»,/.ros y gomas nuevas. Se ven-*n tijB 
=0007 1 Hospital 2. garage. 21 jn 
^n- Vendo un automóvil Hud-
Cct 1111670 en Períectas condiciones, 
0r a toda prueba. Precio, 600 pe-
• Informes Tamarindo 22, Jasús 
"'Monte. 
21 jn 
f*rfec.í ? B V I C K D E L D-45. E N 
0- lnforr«„ diciones' se dá muy bara-
^ T u rman en Cintra, 24. Cerro. 
jn 
^ bu!^"03 D E T I R O S E CAMBIA 
v**8. o ^ m i ó n de tres y media tone-
I^l'itva Vende en ganga. Aranpn y 
25S65 ' EaraBe, Je sús del Monte. 
«T^T 20 •in 
^aio TORO B U E N O V MUY 
Ulj'l eU2<lue2 25. M. Suárez. 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui- COMPAÑIA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
j Casa importadora de accesorios de 
¡automóviles en genera!. Estación 
de servicio de piezas legítimas 
«VUe ^ u POr Un Carro cerra^0 ^ ¡ u s o . Agente: Cándido López, J . del 
^obilí- 'enaS c°ndíciones-_T0!Te8 I Monte 252. 1-2367. 
S0d-3. 
E L RASTRO ANDALUZ" 
O B J E T O S A N T I G U O S . P O R E N C A R G O 
da una casa extranjera se compran aba-
nicos aniiguos de cualquier clase aun-
que e l én rolos, prendas de oro, mone-
das, medallas, pUUos jarrones, relojes sillas caoba V lunas biseladas 
de bronce y candelabros, libros raros! " , _ _ ' . . . . ,'"*,-,a3» 
encajes antiguos y cualquier Guriosldad p o r 130 DeSOS; SOS Sillas. CUa-




Un escaparate lunas, una cama ca-
*. i i 
mera, una coqueta, una mesa de j ratorias, nevé 
h . J« L i y si l lería del país en todos los estilos, e COn tapas de Cristal y bami- Antes de comprar hagan una visita 
Ao m i i ñ f . r a r»r>r l?1» ^ « a Especial", Neptuno, 159, y serán Zado de muñeca, por ¡ Z D pesos; i bien servidos. No confundir: Neptuno, 
un aparador, i-na vitrina, una me-1 núveenrd0e ^ s muebles a plazos y fabn-
sa redonda de marquetería con 6 der'más^exiglnTe.'36 mueble3 a eust0 
L a s ventas del campo no pagan em-as 
balaje y se ponen en la es tac ión . 
M U E B L E S T J O T A S . L O S C O M P R A . 
mos pagándolos muy bien. Llame al te-
léfono A-3397. L a Sirena. Neptuno, nú-
mero 235-B, No se olvide, J e s ú s Picos 
y Ca. 
21934 26 jn . 
Sillas Nuevas de Caoba y 
Rejilla 2.25 
media cuadra de Mon-Figuraas 42. 
te. 
23380 10 J n 
A R M A D U R A S D E CAMAS D E H I E R R O 
Pagamos $1.50 y $1.00; trá iga las a Sa-
lud No. 34, Casa do MigueL H a y camas 
alegóricas , nuevas. 
25780 15 jl. 
V E N D O U N J U E G O D E C U A R T O P i -
no, con escaparate de tres cuerpos y en 
la misma un Juego de sala yotro de co-
medor. San Francisco, 23-B, en la H a -
bana. 
25853 21 J n . 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A ' J E 
cr-'ba j ' t a p l c é r t a , en Villegas, 101, a l 
lado derecho. 
26812 19 3n 
Cajas Contadoras National 
se realizan, nuevas, flamantes, color 
Caoba y garantizadas con un cincuen-
ta por ciento de su valor L a s hay de to 
dos los estilos y que marcan desdé 
$3.99 hasta $99.99, con letras para de-
pendientes, cinta y ticquet. Los precios 
^on reajustados y en competencia con 
cualquiera; venga personalmente, no 
busque la intervención de vendedoiy»s y 
obtendrá, contadoras National muy ba-
ratas. Calle Barcelona, 3, Imprenta. 
22223 25 jn 
M U E B L E S . NO C O M P R E S U S M U E -
bles sin antes visitar L a Sirena, pues 
tenemos muebles de todas clases y a 
precios barat í s imos . Venga a vernos: 
Neptuno número 235-B. Te lé fono A-3397 
J e s ú s Picos y Ca, 
21934 23 J n . 
M U E B L E S A L A M I T A D D E S U V A -
lor, véa los en blanco, elija el que le 
guste y dé la orden para mandárse los 
á su casa. Gran taller de construcción. 
Cerro, San Salvador 19, Teléfono 1-1931 
24491 23 jn . 
M A Q U I N A R I A 
D E I N T E R E S , T E N G O T A N Q U E S D E 
acero de 1 a 10 pipas para casa parti-
cular o industrias, sumamente baratos. 
Llamen a te lé fono A-9278. Apodaca, 61. 
Fernández . 
26100 21 J n . 
I N D U S T R I A L E S T E N G O C A L D E R A 
vertical 25 y 30 H. P. con su máquina. 
23 Jn. j 
i Se alquilan maquinas de coser de Sm-I ""a Bacop de soo H P motores de 40. so, 
tro sillones, un sota, una mesa de i • *•» nn i A » on ' 25' 20' 6' 3 ^ tnfasi. 220 etc. mótor 
1 1 L • i 1 ?er a $2.00 mensual. Aruacate 80. 
centro de caoba y barnizado de | Teléfono A-8826. 
21725 
COMPRA V E N T A , R E P A R A C I O N Y l 
alquiler de máquinas de escribir, ropa-' m u ñ e c a , por DO pP-SOS, C a m a s OC 
ración de máquinas de sumar, pro íecto- i » J 1 £ _i c I 
res cé cheques o folladores, 22 aiios de h i e r r o de l a a r a m a d a m a r c a o im-11 A H 
experiencia. Precios mód'.cos. L u i s de' - ' - ' 
los Reyes. Luz 24, bajos. Tel 
25750 
22 Jn 
..ispano Cuba, da dinero desde el 
A-lose, mons, a ? pesos âl mes. bsto sólo j 1 por ciento de interés sobre alhajas, 
—? H s o consigu en "La Nueva Espe- muebles de todas clases al contado 
morse de 20 H P Petró leo Carato. Te lé -
fono A-9278. 
26100 2 Jn. 
S E V E N D E M U Y R A R A T O U N MOTOR 
de gasolina marca Jacobson, de 5 H . P. 
con muy poco uso, se puede ver en Cin-
tra número 24. Cerro. 
25742 25 Jn 
Admite su máquina para la venta, ha- r> i r , ¡ ^ , I Lnuerwoou, pesos 
ciéndose cargo de su custodia, limpie- TOrd . V C m a S al DOr m a V O r V de-' cíítado- 0u'a' comP 
a y venta, en un gran salón, por mó- , . <1C . m ft %m ' , 1 tambión Tnderwood, 
ico precio. San Lázaro, 362, esquina ( U l , OtOCK ÍYllCnelin mOITO 011- I v<clle ganga. P . Va 
. Belascoaln. Teléfono M-6.0o. K . Se- r 1 T 1 » -j^re u 1 i fllliníi a Pocito. 




" E L RASTRO ANDALUZ" 
mero 5-A Te!. A-7Cp5, Mabana. 
Cuba. 
InJ io o 
Repuestos para toda clase de automó- L O M A D E L A A V E N I D A D E ACOSTA-
viles y camiones, todo de uso. en buen Una de las partes más altas de la Vfbn 
estado. San Lázaro, J O ^ ^ s q u m a ^ Be- ra>f^endOAl000. metros. Informan en eí 
25930 
l^scoaín. Teléfono i l -C 
no. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR jcial", Neptuno, 193, casi e squiné y en alquiler, joyas de todas clases,'BTJBWA O P O R T U N I D A D . L I S T O S pa-
B i * T \ ' e * /CV..« I I i _ _ • • j j i i ra empezar a trabajar se venden a 
e laSCOain. ielefono A-2010. > 5111 reParar Precios de cauda,es | precio de s i tuac ión , herramientas d« 
López y Soto. Nota: Para el cam- i t o d o s tamaño», desde $25.00 y i ^ X ^ l ^ t ^ y V o ^ , ^ 1 ^ -
Po no cobramos embalaje. Al que ^ a * r * ^ * M v * r * u ^ 
. • j j , ^v-rv una r€alízacion' ^on^doras de Ocasión verse y tratar de precio en la Fundí 
nos compre cantidad mayor de 300 nikeiadas y color caoba. La Hispano 
pesos le hacemos el regalo de una' Cuba, Villegas y Tejadillo, Avenida de 
U d od. 40 , e s t á en perfecto 
lelamente nueva, 
60 pesos. Apru-
reía, 117, altos, es-
20 In 
19 J l . 
" E L RASTRO ANDALUZ'* | ^ ™. altos y bajos son frescos v 
X J U M\Mm _ , ] apropiados, los bajos para cualmii^r 
A los dueños de camiones Rower: Ten-1 clase de comercio. Informan en T 7? 
eo desmontado uno, de 6 toneladas, pa-; lerrer piso. en üJ '3 
ra vender por piezas. San Lázaro, 362. | 23764 
Ksquina a Belascoaln. Teléfono M-t><ú5 
R . Serrano. 
24785 20 jn 
os y usados en todas cantidades y ob 
jetos de fantas ía . Monte, 9. Tel. A-1903. 
S E A L Q U I L A L A CASA J E S U S OLA C A M P A R A S E L E C T R I C A S , A L E M A -
" ñas, muy artíst icas, de $6.00 en ade-
lante. E l León de Ooro, Monte 2, entre 
Zulucta y Prado. 1 
LA CASA F E R EIRO 
Muebles y joyas. Antes El Nuevo R a s - L w 1 - , I ™ ^ , . , ? 1 " | ^ |eJ a,U0» avenía, 
tro cubano. Se compran muebles nue-; reciosa lampara de sala, comedor; Bélgica, 37 D. Losada y Herm 
o cuarto. No confundirse: Neptu-
Ino. 193. 





LO NUNCA VISTO 
SEÑORAS Y SEÑORITAS, N E C E S I T A N i Máquina de ^ ^ r ' ^ ' r Sinitli, ú l t imo mo 
S E L I Q U I D A N V A R I O S J U E G O S D E 
membre, con cretonaü de los modelos 
más modernos: f in í s imos a 5150.00, dan-
i do veinte de fondo y 10 mensuales. 
Galiano número 58 esquina a Neptuno 
I 24164 fi j i . 
ció/i de Leony, Calzada de Concha y 
Villanueva, Habana. 
, .25547 20 Jn 
O n r U * ; ^ V E N D E E N M U Y tnc-
seis rimdas do alnm-
la medida 34 por 4, 
' gomas de 35 por 4 112 una 
'as no ha rodado. Se da muy 
^Puede ver. a todas horas en 
•Cito. 10 jn 
J-JÍSA! I Í o d G E . P A R O . S E ven. 
íad ,anos K • ''ueno, hay accesorios y 
^ ^ x o ¿ z ^ í t r o 0 tiu' 
«e Las- tlt..e 
6f*en reBalafin 5ran magneto Boch, 
:5^te al n ^ / ^ o r m a n : Aguila, 1Ü1. 




tier-p edaR y -1 gomas cuerda. 
S E V E N D E , U N A U T O M O V I L CON CA-
rrocería apropiada para lodos los giros , S E 
y cedo una venta do tabacos en buenas . 10 
condiciones. Informes: Hospital. 22. Fá- ; nl' 
brica " L a Madama". rros 
25676 25 Jn. 
C A L D E R A S D E U S O 
Tipo Locomóvi l de 45 y 60 H . P Ver-
ticales de 15 y 5 H . P . M e t í . Tubería 
de uso de todas medidas. Llaves y co-
necclones. Tanque de 1,200 galones, sec-
e 6n rectangular. J , Bacarlsaa, Inqui-
sidor, 35, altos. 
25056 22 Jn 
AUTOMOVILES 
0 Jn 
S E V I ! N I ) E UNA C A R R E T I L L A D E 
No compren ni vendan suS autos un'^uroPTnasta?adae; ^n^vidneVa 
I Oro, ferretería y locer ía . Monte 2 en 
tic Zulueta y Prado. ' 
ver primero los que tengo en existen- i;entr?- Sa da barata e infoman" en 
n '~ 'líi . . , Anffeles 34, entro Maloja v Siii^o cía. Carros regios, últimos tipos, pre-; -^938 J y l j 0 ^ 
clos sorprendentes y absoluta reserva. 7 J ¡ T 




, y dos muías sanas y mansas, se da to 
P A R A D U L C E S Y C O N F I T E R I A , A C A -
liamos de recibir de Aiemania. Cran ¡ 
surtido en moldes para todos los usos y 
formas, $] j.eón de Oro, Monte 2. en-1 T 
tre Zulueta y Prado. .Juegos de cuarto, J100. 
3 j . I Juegos _de sala, $50. Juegos 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
22 Jn 
S E V E N D E 
do 4 entre 3 
parlo San A 




L A CASA NUEVA, ( P , é . t ™ , . ) ] \ \ 
inn 22 ao en P0r necesitar dinero, i Vende todos muebles, joyas y ro. M 
H ^ o ^ f Y , ^ : T a 2 " T d 0 22' Je,ÜS Moate- 1 ^ ^ ^ ^ clases a precios ^ j ^ M o d e ^ , 
ntonio. $8.00 metro. S« dan . 21 jn 
Vendo nuevas, sin aumentar el pre-
cio, a plazos cómodos y al contado 
be hacen cambios. Se enseña a bordar' 
fratia, comprando alguna. Tengo usa-
basta S,->00 Ías de t0(l03 los estilos. Ovillo, lanza-
os de come-1 S,era y ^ ' ' "ete. stán en buen estado. 
L a s garantizo y las doy baratas. An-
ídente baratos. Por proceder de 
lOsoaparates, 
P E Q U E Ñ A P L A N T A 
P A R A H A C E R H I E L O 
O f r e c e m o s a n a p l a n t a c o m p l e t a 
p a r a 6 0 0 l i b r a s d e h i e l o e n 2 4 ho-
r a s . O c u p a m u y p o c o e spac io . E s -
t á c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y lista 
| E n n a 105 y VillLueva?a7esQsVC2a ^ ^ dmer0- ««m. 112, Hí-
n 1 -4'so :3 jn U a n á . Teléfono A-7d74. 
aínas y 2 sillones de caob^ $22'"8 n . ? , " ^ ^ 0 8 ; ' O T A S A N T I O U A S Q U S para trabajar. Muy útil en Hoteles 
piezas, $100. Sillería de todos modA-1 . l n ^ e ^ ArÍ?,.tal como camafeos, esmal- i . A . . " J .U"I(.CU los, mlmlires, lámparas, relojes, mánui-• r 
ñas de coser columnas, $2; cuadros HII ^ 
r6s de cortina, planos, pecios d ^ ^ 
vetdadera ganga! San Rafael. 115 Te-MS f?^11 Rafael- 1S3- J ^ c r l a . Telé 
léfono A-4202. ' e M;Vrn¿ 
28 Jn. 
J «-""«o camaieos, esmal- T I * S. * . t * 
L?i i , .^r„"?c^ ,rr l íao ' . . an . ¡ , t e ,c . ^ ' r ' 9 - B i M CamP0'e,c-
a. oee ler t o l e r C o . S. A . , O b r a p í a , 
110158, H a b a n a . 
I 04111 17d.14 
Junio 20 de 1922. D I A R I O D E L A I Precio: 5 centavos 
E l domingo « t ü n o , taH w en señal mujer en un trayecto de cuarenta 
de p r o n t a contra la caída de algu- a cincuenta metros. 
gos" realizaron en p l - a ciudad dos o vías en la Habana, no obstante ser 
tres barrabasadas f eléctricos usan los mismos frenos 
JO h u ^ r d e s í n - a c i a s pegona-1 que los t ranv ías de t racción animal, 
ies que lamentar, celebramos de ve- Algo así como si a una locomotora, 
ras el incidente, puesto que nos ha 
Protesta contra 
nuevos impuestos 
del t ipo "consolidado", le pusieran ACUerJ0S tOIliadoS 611 hl JUIlta 
« ^ i d o ' d e eficaz'recordatorio para unas riendas, amarradas a .a chime-
un asunto qne hace tiempo teníamos ( nea, para regular su v e n d a d . . . (fe ayer 
en cartera. | Véase otra bella oportunidad quel 
En efecto; desde que, h a r á cosa d e ^ le presenta a otro nuevo Sccreta-
un par de meses, Marlanao fué testigo rIo: el de obras Públ icas en este ca-
de una r i ña sangrienta entre dos "po- 1 so> 
tencias" rivales, pensamos en dir igir- ] s l ms¡1 no recordamos, la cence-
ños al señor Secretario de Gobema- gIón obj|ga a i» Compañía a sustl-
ción, p idiéndole que tomara "«edldas tu i r .lel ^ . ^ a j sistema"—y el de 
para evitar el desarrollo del "ñañl - ahora es ei mismo que en " i l l o teni-
dos meses no existía esta sección • • • 1 8e haya demostrado que son 
n i Secretario del Ramo. I perfectos. 
Aprovechando abofa la oportunidad Tlene ia palabra el Capi tán Inge. 
de que las cosas han variado radi- ^ ^ scñor Cústff.o Pokomy, para 
cálmente , ya no vacilamos en tocar | n0s ^iga si ^ retranca de nmno 
el punto, poique sabemos que no se ^ o no ili:(c.rioi 
nos oirá como quien oje llover o que p ^ p r i m i d o . 
no se p ronunc ia rán cuando Se noS| 
Se r eun ió en la tarde de ayer el 
Comité de Protesta contra Nuevos 
Impuestos. 
El doctor Kohly que presidió, dió 
cuenta a la junta de los actos cele-
brados ei viernes en el Centro de 
Dependientes y el domingo en el tea-
tro Actualidades, por el Club Feme-
nino y en la Alameda de Paula pc>r 
REDACCION EN ocupacién de Haití 
NUEVA YORK, y Santo Doming 
£1 triunfo de una cubana. Elo-
gios a Céspedes.-ün éxito 
de Torralba.-Viajeros 
Dos senadores la censuran 
fuertemente 
guismo". No lo hicimos, porque hace, pore„__1)or ot,ros que en la prác t ica ^ " ^ ^ de Trabajadoreg 
mas 
al freno de aire 
La otra tarde felicitamos a un 
hía. 
También informó el doctor Kohly 
de que él en unión de los señores 
Alzugaray y Macbeath, se habían en-
trevistado, con el nuevo Secretarlo 
de Hacienda, señor Despaigne, tra-
tando sobre asuntos de actualidad, 
saliendo todos muy bien impresiona-
dos de dicha entrevista. 
Después de una amplia delibera-
DE NUESTRA En contra de la SE LIBRARON IMPORTANTES 
COMBATESJNMARRUECOS 
El general Sanjurjo se apoderó de Chal-Fut, después ije 
vencer la resistencia de los moras-Encarnizado comba, 
te de las tropas de Saliquet-Bombardeos en Beni-Ulj. 
xech y Beni-Said-Disensiones entre los rebeldes. 
Castigos de Abd-El-Krim. 
ESPAÑA EN LA G E R E N C I A DE GINEBRA 
senador ; Accidentes en las carreras internacionales de Sidecar.—Discusión J 
endien Í Ioj Presupuestos.^EI proyecto Bergamín.—Entrega de un avión 
de Gran Canaria.—Sobre el rescate de los prisioneros. Se 
pospuso el viaje del Rey a las Hurdes. — Otras noticias 
( D E NUESTRCTSERVICIO D I R E C T O ) 
NEW YORK, junio 19. 
OTRA CUBANA TRIUNFANTE 
Después de un muy brillante exa-
men que mereció la expresa y uná-
uime felicitación del tr ibunel cons- ^' demócra ta , de Utah. de 
WASHINGTON, junio 19. 
Hoy se ha suscitado en e; Sena-
do el debate sobre la retirada de h\s 
fuerzas de infa iuer ía de marina de 
Hai t í y Santo Domingo, con motiva 
de la presentac ión por el se 
t i tuído en e] famoso New York Co-
llege of Music y durante la magní -
fica fiesta de fin (Te curso celebra-
da en ei Aeolian Hal l de esta me-
trópoli la bella y elegante señori ta 
Rafaelita Pérez Falla hija del se-
ñor Juan A. Pérez, prestigioso can-
ci'ler del consulado general de Cu-
ba en Nueva York ha recibido su DI-
BOMBARDEOS AEREOS. 
le», estas o parecidas palabras: 
—Es verdad que "Mongulto" esl " " " ^ " ¿ K ^ ' ~ ¿ u v ' ¿ s t l m a d o d ó n se tomaron los siguientes acuer- I hace dos afiocTsu t í tu lo de Profesora: Quien 
"lUaniba" del "Ecor io -Efó" es | , ^ . . ^ ' dos: P̂ 1"0 continuó sus estucTios para a l - de ni 
Que el Comité se r eúna los lunes, 
miércoles y viernes de cada semana 
cafre y que merec ía i r a la cárcel 
por lo que acaba de hacer, pero 
¿quién so mete con ól, teniendo el 
arrastre que tiene en J e sús Mar í a? 
B'i Dr. Lancís , l ibre de compromi-
sos con los "hombres de arrastre" 
anugo nuestro. 
Se sorprendió de nuestra felici-
tación " E l a ñ o no os bueno; lo de en el propio local de la Asociación 
Upmann, vino a agravar el p r o b l e - , ^ ^pnierciantes. 
ma ' \ Así nos di jo. I Nombrar un Comité de Publicidad. 
, .. . _ 'presidido por el Dr. Alzagaray e m-
Le e x p i a m o s entonces que núes - tegrado ^ ]os señoreg ^ d£¿ 
de este tipo, puede cubrirse de !•tra í«?l|citaclón se fundaba en un ca- Machado, Macbeath. Capilla, Borotau 
gloria acabando con ellos, como acá- blegrama de los Es íados Unidos, y Pérez Lavielle, celebrar una asara-
bó con los bandoleros rumies el Co- ^nde se daba cuenta do haberse blea en la Lonjá del Comercio, e 
roael Aurelio Hevía , sin detenerse a hecho experienciM, con «magnífico ^ a r « l a a r f ^ ^ / ^ ^ C ^ 6 - ; 0 
pemar que también estos y sus cóm-Tosu.Uado, para acabar con ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
plaga de insectos que causaban da- a cabo contra nueV03 impuegtos 
ños a los plant íos de aquella nación! También se acordó que el doctor 
por vai'or de unos cincuenta mil lo- Kohly se entreviste con el Presiden-
Desdse luego que algunos círculos ^ ^ al m ^ ^ de la Unión de Fabricantes de 
do—informamos a nuestro amigo—Tabacos y Cigarros para rogarle con-
cs el de regar con unas infusiones ;;0(1aue.a !°s ^ m b r o s de dicha cor-
, b ^ jPoración a una reun ión a la que con-
hechas a base de palitos de tabaco. . CUrrirá Una representación del Cp-
Pues, n i por esas se puso contento mité de Protesta, a f in de exponer-
el cosechero criollo. ¡les los peligros que e n t r a ñ a para 
—Eso—nos repuso—a quien pro- J03 fabricantes de tabacos y cigarros 
- . la nueva ley de impuestos, 
ducira nuevas ventajas es a los co- . . . 
, . ^ - i Asimismo se tomó el acuerdo de 
secheros de Virginia , dado que S J ! . ^ ^ del SecretarIo de Hacienda 
tabaco es m á s tóxico que el núes 
p]lces eran pei'sonajes 
en !os Comités . 
influyentes 
mienda al proyecto de ley pe 
te sobre crédi tos navales. 
E l senador propuso que ninguno 
de loa fondog del proyecto de ley 
destinados al cuerpo de in fan te r í a 
de marina se usen después del 31 de, 
diciembre para mantener tropas eu 
las dos repúbl icas . 
La ocupación americana de Ha i t í , jTETUAN, Jimio 19. 
Pioma superior í̂ e piano, armonía y , Santo Domingo y también Nlcara^ Escuadrillas de aviones bombar-
omposición musical. ,gua fué inertemente atacada por elidearon hoy las cábiias de Benl-Uli -
La señori ta Pérez Falla obtuvo senador Borah, republicano, de Idaho ^ech y Beni-Said donde había fuer 
declaró que no hab ía r a z ó n ' t e s concentraciones rebeldes, 
nguna clase que j u s t i f i ^ s e el E l bombardeo fué de gran resul-
ennzar, como acaba de lograrlo con , envío de tropas a esos países . |tado Nuinerosos aduares quedaron 
"erdadero éxito, la más alta * a l i f i - : Las influencias de los negocios ire(iucidog a zag r h ^ 
cación que concedo dicha renombra- 7 no los desórdenes ^ n " ^ ^ 8 cayeron en las reuniones de re- extraordinaria, 
de inst i tución de música. la causa de que los Estados Unidos h 1ri rail<,anf1n ^rfl« n,',m0r^ H« ha 
Con tal motivo la gentil Rafaeli-: Interviniesen en Hai t í , dijo el sena-¡ f ¿ a u ^ " d o ^ a n número de ba-
ta está siendo muj felicitada por las dor Borah, agregando que no se ma- Jaa C1 uie eiIUB-
Innumerables amistades con que tó a njngún^ nortea.mericano n l ^ e j D I S E ] V S I 0 ^ E S ENTRE LOS RE-
BELDES. 
¡TETUAN, Junio 19. 
A P R O B A C m DE PRESUPUEfi- i Se 0KbS,e5Va laS CoilcerÍracI0 
IOS NORTEAMIORICANO DE MA- !ne3 rebeldes no aumentan. Por el 
contrario se ve que tienden a dismi-
nuir. 
i sentado por el ministro de Ha. 
'da, señor Bergamln. 
Tampoco en la Alta Cámara 
registro n ingún incidente saliente1' 
E L A V I O N "GRAN CANARIA-
MADRID, Junio 19 . ^ 
El comandante Navarro fué 
audiend, 
En la entrevista 
cuenta en la colonia hispano-amerl-
cana ante, la que—como se recorda-
rá—fué proclamadla Reina de la. Sim-
pat ía en un concurridísimo concur-
so abierto por el Club América con 
In cooperación do la popular revista 
"La Tribuna". 
des t ruyó ninguna propiedad noTte-j 
americana antes de la in te rvenc ión . ' 
políticos moverán influencias en fa-
vor de los perseguidos a ia hora de 
" ; i "razzia"; pero también otros 
erreulos, no menos respetables, se in-
terpusieron en la época a que alu-
dimos y sin embargo el señor Hevia 
se mantuvo i n f exlble. 
Y si para terminar con esa plaga 
tiene el nuevo Secretario de Gober-
nación que apelar a ciertos procedi-
mientos, no vacile en usarlos, pues 
la opinión públ ica estima que todos 
ERI    
RIÑA. 
WASHINGTON Junio 19. 
El SenacTo aprobó hoy el proyecto Además crecen las disensiones en 
ELOGIOS A CESPEDES ' ' dp Ley que f i ja aproximadamente (el campo enemigo nacidas del deseo 
| jen 295-450-000 el presupuesto de la ide algunos de internar a los prisio-
Los periódicos de Washington de.! Marina y en 86-000 el n ú m e r o de ¡ ñeros , siendo otros contrarios a 
dican unán imes elogios al ex-minis-! hombres de ésta. tello. ^ \_ 
tro de Cuba doctor Carlos Manuel i E l Senado envió el proyecto a 
d^ Céspedes con motivo de su desig- estudio a la Cámara de Diputados. ¡ABD-EL-ERIN CASTIGA A V A -
nación para la Secretaria de Estado El debate t e rminó hoy sin que se RIOS JEFES REBELDES, 
en la que le auguran un completo consiguiese resultado en la discusión T E T U A N , Junio 19. 
éxito. i de las ocupaciones de Ha i t í , Santo E l jefe rebelde-Abd-el-Krin ha Ido 
Domingo, Nicaragua y en las inves t í - : a visitar Zauia con objeto de casti-
se trató de u 
entrega, que será hecha en breti 
ai ejérci to de operaciones en Afri 
ca, de un avión que llevará el noni 
bre de Gran Canaria, por haber ti 
do regalado por aquella provincia. 
E l acto de la entrega será pre. 
senciado por el Monarca. La Rej. 
na doña Victoria será madrina ¿ 
la nueva nave aerea. 
VIAJEROS 
t r o . . . 
Dec oramos, sinceramente que, ¡once meses. 
:os medios'son buenos para acabar pn efecto, no se pueda aprovechar] E l Sr. Muzaurrieta fué 
con Jos políticos "a lo Mongulto" y osta ocasión de vender bien nuestra, nado^ para estudie lo 
a ú n con los veteranos "a lo Solís" | " r ^ a h o j a " . . aunque fuera para ha 
y a lo Reyes". eer cocimiento. 
Para España ha salido el insigne 
una relación de lo que han produ- i hispanófilo norteamericano profesor 
cido los impuestos en ios últ imos ! •7t,hn Fitzgerald cine se propone pa-
r un -
Raciones sobre la Marina. 
Después de un debate que d u r ó to-
do el día en el cual se a t a c ó la polí-
tica americana do in te rvenc ión el 
Senador Klng, demócra ta , de Utha 
gar a los jefes de Beni-Ulixech y 
Beni-Seid por haber permitido ' la 
des t rucc ión del avión que cayó allí , 
en aterrizaje forzoso. 
comisio-
ano a l l á - t e r m i n a n d o su edi- p resen tó una enmienda pidiendo que ' E S P A Ñ A PIN L A CONFERENCIA 
ción crítica de ' L a Celestina", que eu Diciembre 31 se retirasen las fuer- I ^TVI^TJWA 
Después de todo, 
entra de Jleno en el 
Doctor Lancís . 
¿No declaró é l 
esta campaña 
programa do! 
que ac- ¡ 
tualmeute producen los impuestos, ! 
jcomparándolos con lo q. debían pro Ha llegado de Barcelona el ex-
¡ducir, elevando su informe al Co- ' n inistro don José Beltrán y Musi tú 
que viene en viaje de negocios 
D E GINEBRA. 
¡MADRID, Mayo 19. 
Se acordó que España tome par-
óte en la conferencia deí desarme 
i mite. 
qU©| La reunión t e rminó Se anuncia una reclamación, 
ha de llegar por la vía d ip lomát ica , !media de ^ tarde 
a los periodistas pidiéndonos treinta millones. 
a las siete y 
~ i E i Comité de Protestas contra Agrega la versión que, como no ^ . . . , . . . . o. 
da ^ do j u e g o s Pue. de pW1<)s Teñen,»., pediremos c.neuen.a,1 ^ c I á n 7 e r l 0 % s U X ü M í c a ' í í 
que da al traste con los garden-puay, por ^ m ^ m a vía. Y haremos una siguiente comunicación: 
que acabe t ambién con los "juegos n ^ g n f ^ a . operación, porque sa l - 'Señor Comerciante: 
de ñán igos" . dremos ganando veinte. | E l Congreso Económico ecelebrado 
Después de todo, puede que ten- en noviembre últ imo llegó a la con-
que estaba dispuesto a suprimir to-
Otra víc t ima de los t r anv ías . gan razón los que aseguran ques ciusion de que tributos 
no eran necesarios j 
La de ayer fué una Intelte señora, cuan<i0 ^ hlpoteea el porvenir qnlen ^ T L 1 ! ? 1 " ^ laS, atfnclones i 
, u e perec í* d e S < r „ ? d a ; t e s a o s pre-j saIc „ „ „ C9 el . Z X ^ * J Z u ™ l ' 7 Z 1 
senciales dej accidente, nos asegu. puesto que anticipa dinero sobre una ese sentido elevó el 
ran que en la vía quedaron señales p^piedad que. no es hípotocable sl- nente su protesta a 
de haber sido arrastrada la pobre1 n ¿ hipotét ica . 
Se propuso al Rey la organización 
de regatas lÉpano-americanas 
la Nación en contra de la creación 
de nuevos impuestos. 
La respuesta a esta protesta ha 
sido la presentación en la Cámara 
de Representantes de una Ley de 
Impuestos que grava de una mane-
ra onerosa todas las actividades de 
nuestro pueblo, ley exótica y antl-
l i Real Academia Española , de la zne Navales en las repúbl icas Inter-
qne es miembro correspondiente, le , venidas. 
encargarn. i La enmienda fué rechazada por 
i 42 votos contra 3. Los adherentes a , 
la enmienda de King para el retiro ;<lue ha sldo convocada para Ginebra. 
| do las fuerzas declararon que la in- Han sido nombrados los señores 
, tervención de los Estados Unidos, ;Alcalá Zamora y almirante Magaz 
lea Ha i t í Snto Domingo y Nicara-,para que representen a E s p a ñ a en 
i gua causaba mucha inquietud en l a i l a mencionada conferencia. 
I Amér ica latina y en Europa, los se-
¡ r.adores. Me. Cormick republicano ¡ OÜUPACION D E CHAH-FUT. 
i de Il l inois, Pomerene demóc ra t a de 
' Ohio, y Oddie, republicano de Neva - ¡TETUAN, Junio 19. 
da, miembros del comité de inves t í - ! E l 'a^neFai Sanjurjo inició ei 
gación del Senado, cTljeron que la in-'avance sobre el campo enemigo, ha-
1 t e rvención era necesaria para ayu- hiéndese apoderado de Chaut-Fut. 
| der a los Haitianos a establecer un ¡ Los rebeldes hicieron algunas re-
j gobierno de orden y negaron las afir-!sistencia, que hubo necesidad de 
^ msciones de sus oponentes de que se 'vencer. 
La Philadelphia Orchestra ha es- man ten ía una política de ocupación I Nosotros sufrimos varias bajas, 
permanente. E l senador Me. Cor-!entre ellas un oficial herido y otro 
mock, af irmó que la s i tuac ión era muert0 y cinco indígenas muertos 
igual a ¡a de Cuba de la que dijo que 
la influencia americana fué emplea-
da para ayudar a! pueblo cubano. 
E L RESCATE DE LOS PRISIONE. 
ROS. 
MADRID, Junio 19. 
Es tá siendo objeto de muchos co. 
mentarlos la estancia en esta Cor 
te de] moro rebelde Dris-Ben-Sald 
a quien acompaña el Rev. P. Rey], 
l ia, que tanto se distinguió en ja 
campaña de Marruecos a raiz d< 
desastre de ju l io del año pasado. 
La estancia de Dris-Ben-Said én 
Madrid se relaciona con las ges-
tiones que se vienen haciendo par» 
conseguir el rescate de los prislo-
ñeros . 
Estas gestiones, aunque en ]tu 
esferas oficiales se guarda abso-
luta reserva, se dice que van por 
buen camino. 
De Cuba han ¡legado los señores 
f,atavio Zayas, Alberto Maruri , Ra-
món Rulz y Juan Alejandro. 
Para Cuba han salido la señori-
ta Sara Ortíz y los señores Cibas, 
Mole, Pardo y López. 
Mañana saldrá para E s p a ñ a el Se-
i^ador señor Fausto García Menocal 
fu-ompa-KacTo de su distinguida fami-
lia. 
i 
UN EXITO DE TORRA LBA 
V I A J E DEI i REY A LAS HURDES. 
MADRID, Junio 19. 
E l viaje del Rey a las Hurdei, 
que estaba señalado para hoy, ha 
sido aplazado para mañana. 
A l Monarca acompañarán el Je-
fe del Gobierno, aunque es posi 
ble que a ú l t ima hora se acuerde r, 
que en vez del Señor Sánchez Gue-
r ra vaya otro ministro. Todo depen-
de de como se presente el debate 
político en el Parlamento. 
trenado con grnn éxito la preciosa 
Comité Peí-nm- ' d-mposición musical "Moorish Ca-
los Poderes de i price", original del notable maestro 
| cubano R a m ó n Tozalba. 
| E l estreno se efectuó en Filadel 
i l ia . 
Enhorabuena. 
ZARRAGA. 
Crédito para combatir la langosta. - Toros y toreros.-Iin 
portantes operaciones militares se efectuaron con éxito 
en Marruecos. 
( D E T H E ASSOCIATED PRESS ) 
CREDITO PARA COMBATIR L A 
LANGOSTA 
MADRID junio 19 (Por The Asso-
ciated Press) E l diputado Sr. Ber-
gamín presentó hoy en el Congreso 
un proyecto de ley para que se vo-
tasen 50 0.000 pesetas destinadas a 
combatir la epidemia de langosta en 
varias provincias. 
tuales esta ciudad, así como pueblo 
hago constar formalmente protesta 
económica que no es producto de un i contra Implantación nuevos impuea-
! estudio concienzudo de la materia, jtos innecesarios para sostener cargas 
fsino un conglomerado de g r a v á m e - j públicas, siempre que ingresos ac-
¡nes reunidos festinadamente con el 1 tuales sean adecuadamente inver t í -
deseo de imponerlos al pueblo preci- ¡dos por Gobierno por pueblo cuba-
pitadamente, como lo prueba el he- ^no pagar ía más impuestos por habi-
jeho de que fuera presentada la ley Itante que ningún otro de la t ierra 
|a la Cámara sin p reámbu lo alguno estando actualmente bajo crisis eco-
jque explicase su razón de ser y. que nómica que empezó con declaración 
se suspendiesen todos los preceptos (moratoria once octubre 19 20. Juan 
reglamentarios para ap roba r í a sin ¡Mart ínez Rosa, Presidente Casino Es-
tpérdlda de tiempo. ¡pañol Delegación Centro Gallego." 
Se nos dice que el Estado tiene I 
una deuda atrasada cuya ascenden- I "Por el P á s e n t e escrito tengo el 
taleza en el camino Zania Mendoza!c ía y procedencia es desconocida y ;honor de poner en su conocimiento 
sobreponiéndose a la resistencia del que estos impuestos son para pagar ¡que la Cámara de Comercio oel par-
IRREGULARIDADES 
NAVALES EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
bajas en las 
y cinco 
y 20 heridos. 
T a m b i é n sufrimos 
tropas regulares. 
Los rebeldes sufrieron una seria 
derrota y huyeron dejando abando-
nados algunos cadáveres . 
ENCARNIZADO COMBATE. 
PORTANTES BAJAS. 
- I M -
WASHINGTON, junio 19. 
T E T U A N , Junio 19. 
I E l coronel Saliquet cooperó a la 
¡Hcción anterior y ocupó los objeti-
vos que le hab í an sido seña lados , 
¡es tableciendo blocaos en las m á r -
genes del Isguen. 
A i retirarse a sus posiciones las 
fuerzas del coronel Saliquet fueh 
ron atacados furiosamente por los/ 
rebeldes t r abándose un encarniza' 
INAUGURACION D E L FERROCA-
R R I L D E CANFRANC. 
MADRID, Junio 19. 
E l 13 del próximo mes de julio 
se ce lebrará oficialmente la inaugu 
ración del ferrocarri l de Cantrac 
en la parte española. 
El acto revest i rá gran solemni-
dad. 
A la inaugurac ión asistirá el 
Rey. 
Un movimiento para abolir los as-
ti l leros Inúti les y las estaciones In-
servibles se Inició hoy en el Sena-
do por el senador McCormick repu-
blicano de I l l inois , que p r e s e n t ó una 
resolución para que una comisan ¿ r c o m b a t e f e r e T q u e l a s tropas'es-
mixta especial del Congreso investi-
gue la economía y eficacia de la ad-
minis t rac ión de los Estados Unidos. 
Su petición para que se considere' 
Inmediatamente la resolución fué tantes bajas. Dos oficiales resulta 
1 pañolaa hicieron derroche de va-
¡lor. 
Tuvimos en este combate Impor-
eiemigo. F u é muerto un oficial es - ¡esa deuda. Reconocemos que el Es -^ ldo 3"diciai de San A n t ó n * de los i ¿"-"r:--:"""";, ¿ ¿ 0 ^ 0 ^ ! " demT: ron muertos y seis heridos 
pañol y otro herido; t ambién fueron :tado debe pagar lo que honradamen- iBafios en acuerdo tomado oportuna-, combatida por el senador Dial , demó-, ^ 
TAURINAS 
MADRID junio 19 La corrida de 
ayer originó muchos Incidentes desa-
gradables.' 
El primero fué que los toros lidiados 
procedentes de la ganade r í a Gregoria 
Campos Cruz resultaron mansos sien-
do retirados uno de ellos y los de-
más necesitaron banderillas de fuego. 
Valencia primero, t r aba jó muy ani-
mosamente recibiendo una embesti-
da que le es t ropeó seriamente frac-
turándole un hueso. 
Rosa despachó a tres bichos y su 
faena fué muy buena. 
Joseito fué aclamado en sus lan-
cea de capa. La presidencia mul tó a 
la Rosa con 1000 pesetas por un es-
cándalo que provocara en el ruedo, 
igualmente Tué multado el banderi-
ller6 Pep fo con 500 pesetas y va-
rios de loa peones con sumas más pe-
queñas). 
En Aigeclras se l idiaron Miuras. 
Nacional hizo gran faena, Maera de-
mos t ró gran coraje y Sanaes hizo de-
rroche de arte. 
En Granada se l idiaron toros re-
heridos cuatro soldados peninsulares te deba, pero como no sabemo., 
vemte nativos fueron muertos y die- les son esas deudas, queremos que ! adherirse a la protesta estabIec^a I A _ , , n t ^ Vavaí 
c-.siete heridos. La columna estuvo se nos diga cuánu to debemos, por iP0r las corporaciones económicas de ' AS£, °* ' . * 
mandada por el Coronel Saliquet que qué lo debemos y a quién se lo de-
y que también bemos, pues no estamos dispuestos a •uinía de Draslasee 
estableció Posiciones y fortalezas en. ¿agaV ' l ¿pües tos 'qúV^ s ^ n ^ s o l u -
u vecinaaa del Kio Isquen. La co- tam ente necesarios, ni a reconocer 
umna sufrió veinte y cinco acciden- deudas que no sean legí t imas, 
tos y más tarde contuvo un ataque Este Comité n0 se opone al 
TTL^Í f^^T1^ en.eI Cual mentó de t r ibutac ión porque 6 1 ^ : ! dad esta Cámara 
t! í r ^ i ^ ^ sobre las clases mercantiles s i -¡consis t ió en que * 
r n7en"te y"por"unanimidad: de t e rminó ¡c ra ta , de la Carolina del Sur y ia> Entre la tropa sufrimos 72 ha-
i . , ^_ x . - . - i resolución pasó a la Comisión de Ja9-
es. ¡ E l enemigo fué completamente 
E l senador Borah, republicano de derrotado y huyó dejando abando-
la República, ^ " ^ Z " ?peJ°%"U^ ,̂ idaho dijo que simpatizaba con el nados en el campo 40 cadáveres y 
vos impuestos que el ^ ^ a q ^ ; ; propósi to de la resolución McCor-igran n ú m e r o de prisioneros. 
; mick, pero deseaba ampliarla para' • 
e. ¡ a s e g u r a r la recomendación de cerrar: (CARRERAS INTERNACIONALES 
i los establecimientos navales después DE SIDECAR, no haberse adherido con anterior!- i 
REPARTO D E LOS DONATIVOS» 
ENVIADOS POR LOS ESPAÑOLES 
MADRID, Junio 19. 
El Diario Oficial del ministerio 
de la Guerra publica una real orden 
en la que se disppne la forma en 
que será hecho el reparto de I f 
donativos enviados por los españo-
les residentes en Cuba para el 
ejército que luchr en Africa. 
Obedece la real orden al deseo 
de que el reparto se haga en íoma 
equitativa. 
hre establecer, y que 
.noso para el Pa ís . 
Además debo signfücarle que 
te entre ellos dos capitanes además 
de varios oficiales heridos. Agrega el 
comunicado que las tropas se batie 
no que se opone a todo nuevo Im-
puesto que venga a hacer más pe-
r . n brillantemente, causando fuertes í ?d*wi t , :C*IP«!w! yaXTdes^ansa sobre 
pérdidas al enemigo, se encontra-
ron 40 cadáveres en el terreno y fue-
ron prisioneros los otros. 
La columna del Coronel Serrano 
h'zo una evolución pero no se ba-
tió. Otro comunicado oficial de Me-
, l i l l a avisa que los marroquíes ataca-
ron la posesión Enkudia siendo re-
el pueblo de Cuba. No favorecemos 
tampoco ninguna a l te rac ión del sis-
tema tributario si ello Implica que "Con esta fecha hemos recibido su 
los tributos han de pesar más sobre carta del 10 del mes actua1' dándo 
una clase de la sociedad que sobre inos a conocer el resultado de la ges-
otra. jtión patr iót ica de ese Comité cer-
Toda carga que encarezca el va a l - ;ca del Honorable Señor Presidente 
to costo de ia vida perjudica de una ide la República y Presidentes de loa 
chazados por la ar t i l le r ía y Ya iñfáñ 'manera directa los intereses de las |Cu®rPos Colegisladores, 
terla y perseguidos por el contln-,clases mercant i lés a que usted Perte-' 
gente moro adicto a España . inece. Tenemos que unirnos los co-
'merciantes, los industriales, los pro-
ifesionaiea, los obreros el pueblo to-
SOBRE L A VISITA DE ALFONSO ¡do, en contra de los impuestos l i i -
necesarios que provocan la inmorali-
dad administrativa. Adhiérase a es-
te movimiento y haga su protesta 
manifiesta de una manera v i r i l . SI 
no protestamos, todos y cada uno, 
seremos vencidos. Escr íbanos dán-
esa nrotesta : de la inve3tleación de la propuesta . M A D R I D , Junio 19. 
• ha ia rni^mn A« 1 comisión especial. se han verificado las carreras l n -
ofQ o., 1 E l senador King, demócra ta de'ternacionales de sidecar, 
consti tución, siendo este acuerdo uno u tah dijo demá d 4 esta-' E I t ^ m p o señalado para ellas 
de los Primeros que tomó una veZ , bl ntog s * ]o menos¡eraE1de doce horas 
constituida. De usted atentamente 1150 eran completamente inút i les 
fF.) Dr. Antonio Lima, Presidente." I 
CONGRESO D E L A PRENSA HIS-
PANO LUSITANA. 
LISBOA, Junio 19. 
Se prepara en esta capital la & 
/lebraciión de un Congreso de 1' 
Prensa hispano-lusitana^ 
El Congreso tendrá verdadera im-
portancia y cont r ibui rá a estreché' 
las relaciones entre España y Por"1* 
gal. 
LIMOS HUELGUISTAS PIDIENDO 
NA. 
B I L B A O , Junio 19. 




encuentran en huelga, est 
vesando una angust iosís ima 
clón. ^ 
Pos las canes se ven numero5" 
(nuevos impuestos, así como ese Co-
Ei primer premio lo ganó Zaca-
r ías Mateos, de Madrid; el segundo 
E L SECRETARIO W E E K S SE OPO- Raul Rigantl , de ia Argentina, y el 
N E A L RETIRO DE LOS OFICIA-!tercero Víctor Landa de San Sebas-'huelguistas pidiendo limosna 
LES D E L EJERCITO D E E M E R - t i á n . 
En las cercanías de Vilialba ocu- 'P IDIENDO SOLIDARIDAD 
r r i ó un t rágico accidente. ¡LOS HUELGUISTAS DE 
Un sidecar, que guiaba' Armando . 
Palacio Prendes, hijo del ilustre no- ' o V I E D O , Junio 19. 
velista Palacio Valdés, volcó resul- j Los 0breros 
tando muerto Palacio Prendes. Ade 'se ^an dirigido a todos sus 
GENCIA 
WASHINGTON, junio 19. 
E l Secretarlo Weeks se opuso an-
te la Comisión de Asuntos Mil i ta-
C0» 
BILBAO-
s de Langr 
comP» 
mi té Permanente, nuestra completa !res de la C á m a r a al proyecto t e l e y ; m á s resultaron gravemente heridos 
X I I I A AMERICA. 
MADRID Junio 19. 
¡adhesión para secundarle con nuestra ?U6 e" al !Ísta de retirados a 
,'colectiva y personal en cuantas ges-ilos oficiales del ejército de emergen 
itiones, exposiciones o demostraciones ¡ 
públicas sean acordadas 
los a c o m p a ñ a n t e s de aquel, seño-
res Muñoz Port i l lo y Moreno Medra-
no. 
Gustavo Navarro fué recibido hoy 
por el Rey Don Alfonso X I I I y pro-
gulares de Vi l l a Marta. Chicuelo t u - ' r ^ s o al monarca, en nombre del Real donos su opinión 
! Muy atentamente de usted, (F . ) 
F. Arara, Presidente; (F . ) F. J. Fa-
Comercio, Industria y Agricultura de 
Ciego de Avi l a . " 
cía, que quedaron Incapacitados du-
rante a guerra mundial. 
E l Secretarlo dijo que el proyecto-
de ley sur t i r í a el efecto de recargar gar para Presenciar mel0T 
Uno y otros habían ido a aquel lu 
las ca-
vo una tarde f loja; no así Nacional ¡ Club Náutico de las Islas Canarias, 
segundo, que estuvo bien. Landa! organización de regatas hispano-
tampoco hizo nada extraordinario, americanas, coincidiendo este propó-
- el viaje del Rey Alfonso a 
IMPORTANTES OPERACIONES EN 
AFRICA. 
MADRID Junio 19. 
Un comunicado oficial de Tetuan 
diré con fecha de ayer que todas las 
operaciones proyectadas en Marrue-
COF en los úl t imos días han sido eje. 
rutadas y que tedas las posiciones 
que fueron el objetivo de estas ope-
raciones es tán ya ocupadas. 
La columna El Araims estableció 
ura posesión en Chantuf y una for-
slto con 
América, 
Navarro propuso también el estable 
Alerta, y no se deje engañar*con 
velados sofismas. 
El Comité de Protesta contra nue-
vos impuestos. 
El Comité ha recibido además de 
cimiento de una exposición hispano- .los ya publicados, las siguientes ad-
americana, en la Luz, ú l t imo lugar hesiones: 
en que tocó Colón cuando descubrió i "Rotary Club de Camagüey , en 
América. 'sesión celebrada el 15 del actual. 
E l Rey de España recibió complací- 'acordó adherirse a justa protesta so-
bre la creación de nuevos impuestos. do la proposición. Interrogado el Sr, 
Navarro ofreció dar pronto publici-
dad a sus ideas. "En nombre Casino Español de Co-
Durante la audiencia S. M . el Rey lón, delegación Centro Gallego, ln -
re ' t e ró sus deseos de visitar Amérl- tegradas ambas sociedades elementos 
ca dentro de 16 meses, próximamen- comercio, industria, agricultura, abo-
te* i gados, médicos, demás clases Intelec-
DE L A SEGUNDA 
I N T E R N A C I 0 N A 
SOBRE E L ASESINATO 
EN M E J I C O DE 
LONDRES junio 18 (Por The As-
sociated Press) Ar thur Herdensen 
rreras, 
¡En el k i l óme t ro 5 2 de la misma ca-
rretera ocu r r ió otro desgraciado ac-
cidente. Otra máquina volcó resui-
W A R R E N D . H A R V E Y tando cinc° Z e r T & \ * V n ^ tan, 
Y en el k i lómet ro 4 9 volcó tam-
ibién una m á q u i n a resultando grave-
imente herido José Retam, que iba 
¡en ella. 
La Embajada Americana en ciu-
dad de Méjico y el Consulado en 
Tamplco, han recibido ó rdenes hoy 
del Departamento de Estado, para 
que pidan a los funcionarios federa 
en un Informe presideacial que d l r l - les localeg mejicanos que hagan 
n L I f 0 1 1 ^ ? 0 . ^ de 10rgan a^ I?eS ^dos los esfuerzos posibles por ^rn^f e%afÍÍtadtS a íff1111^ ln" arrestar a los asesinos de Warren ternacional, dijo hoy, que la a r m o - U HarVev ciudadano americano nía de las fuerzas industriales de U- Harvey, ciunaaano americano 
trabajadores estaba amenazada por mufr to «1Pr17 del actual- a cinC0 
la internacional roja en más de un1111^3 de TamPlco-
pajs u i E l Cónsul en Tampico al dar 
Treinta delegados que representan,cuenta dei simplemente dijo 
a Bélgica. Dlnamarr*., Suecia, Fran-lQue Harvey era Pagador de una 
cía Holanda, Alemania, Grecia y l a ' c o m p a ñ í a petrolera y que hab ía sl-
Wran Rretaña es tán en camino para do asesinado por un grupo de ban-
la con / rencia. Jdidos. # 
LOS PRESUPUESTOS. 
M A D R I D , Junio 19. 
En el Congreso continuó la discu 




incidentes dignos de 
EN E L SENADO. 
M A D R I D , Junio 19. 
En el Senado se discutió el 
\'ecto de ley sobre t r ibutac ión. 
pro-
Pre-
ñe ros pidiendo solidaridad 
con los huelguistas de Bilbao 
triste • 
con 
objeto de ayudarlos en la 
tuación en que se encuentran / ^ 
obliga a la mayoría de ellos a P 




R E V I L A . 
MADRID, Junio 19. i0 
E l Padre Revilla, acompa»*^ 
por varios diputados, que a Ia ((r 
representan el Cdmité pro pr18' 
ñeros , visitó al Jefe del GobieLr 
señor Sánchez Guerra para eXCl 
le a que active las gestiones P]o| 
el rescate de los prisioneros a ^ 
moros aprovechando la actual P 
cía si tuación. .. «o» 
El Jefe del Gobierno le8 i 1 " 
h a r á cuanto esté ên «u poder v 
activar el rescate. , 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Junio 19. 
Hoy se cotizaron los 
6.3S. 
doliart 
va 
